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国 立 国 語 研 究 所
言 語 効 果 研 究 室
幼 児 の こ と ば カ ー ド集 に っ い て
国 立 国 語 研 究.所
言 語 効 果 研 究 室
1.こ の幼 児 の こ とば カ ー ド集 は・ 言 語 効 果(伝 達)研 究 室 の 研 究課 題 の 一 つで あ る 「文 の形 成 過 程 に あ らわ れ る
伝 達 機能 の発 達 の 研究 」 のた め の資 料 と して,1965年9月 か ら10月 にか け て,東 京北 区 ・赤 羽台 幼 稚 園,板
橋 区 ・東京 自 由保 育 園 の 協 力 を得 て,そ の年 中 ・年 長児 の 話 し こ とば を 録 音 ・文字 化 し,カ ー ド用 に組 んだ もの
で あ る。
2・ 録 音 は・ 調 査 者 と被 験者 に よ る一 問一 答 の場 面で 行 な い,次 の よ うな 話 題で 質 問 した。
(1)名 まえ と年 齢(2)家 族 につ い て(3}新 しい9あ るい は印 象深 い 経 験(4)園 や 家庭 で の生活(5)園 あ る いは家 へ
の 道 順 矧 両親 か ら聞 い た話 や 自分 で読 ん だ本 につ い て(7)テ レビで 見た 漫 画 そ の 他 の筋 や感 想(81社 会 的話 題
(二3一 ス その 他)(91あ らか じめ 用 意 した 絵 を 見せ て話 を作 らせ る等 々。
う.カ ー ド毎 に園 名,年 中 ・年 長の 区別,幼 児 名,性 別,年 齢,幼 児 毎 のカ ー ドナ ソバ ー,採 集 年 を,こ の 順 で
入 れ た。
赤=赤 羽 台 幼 稚 園 自=東 京 自由 保 育園,中=年 中 児 長 ・=年長児,幼 児 名 は 文 中で は幼 児 の 頭字 を ロ ーマ 字大
文字で 表 記 し,こ こに は録 音 した 順 にabGの 順 で 小 文字 で 書 い た。 年齢 はか っ こに 入れ た。
4.カ ー ドの は じま りに 前 の カ ー ドのあ と二行 を繰 返 し,文 脈 のわ か る よ うに した。 長 い 点線 で 区別 した。
5.発 話 者 の うち,対 象 に な る幼 児 の発詰 をか たか な。 調 査 者 の発 話 を漠 字 まじ りひ らが な(外 来 語 はか た か な)
書 き横 書 き と した。
6.幼 児 の発 話 にか ぎ り文 節 分か ち 書 きを用 い,文 節 毎 に一 字あ け た。
7.表 記 は現 代 か な つ か い とし,長 音符 号は,語 を の ば して発音 して い るば あい と外来 語の み に使 った 。 「ネ ー」
「ナ ー二 」 「ジ エツタ ー」 な ど。
8.一 枚 の カ ー ドに幼 児 の ことば を な るべ くた くさん入 れ た いた め,調 査 者 の発 話 は,必 要 最 少限 に と ど めた。 録
音 の と お りで な い。
9.
10.
幼 児の 発 音 はで き るだ け 思 実 に 写す よ う心 が け たが,ア クセ ンF,イ ン トネ ー シ ・ンは記 録 され て いな い。
以 下 に,使 用 した 記号 の 説明 をす る。
○=幼 児 の 発話 のは じ ま りを 示す
。=文 末
,=長 文 で の 句末,文 の 中断,夊:節 中の とぎれ
?=疑 問文
!=感 嘆
()=発 話 の不 明瞭
C)
C)一 二様 に き ・え るば あ い
………=間(ポ ーズ)
#=調 査 者 の合 つ ち 「う ん」 「んJの 略 記 号
然=調 査者 の 応答 「そ う」 「そ うね.1な どの略
ウ'=き わ め て少 な いが 厂…… し よう」 な どの ばあ い 「う」 を 「う」 と は っき り発音 した時
//=発 話 者以 外 の こ とばが 文 中に 入 って きた ば あ い
「 」=直 接話 法 ほ か
〔 〕=こ と ば及 び状 況 の注 釈
是鍛 一同時発言
赤長 一a男(5:9)-11965
お 名 ま え は?
OY・s。
い くつ?
0イ ソ ツ 。 然
は く の お う らに は だれ と だ れ が い ま す?
○ パ パ ト マ マ ト オ トウ ト。
弟 さ ん の 名 ま え な ん て い う の?
OY・ シ ヨ ウ ジ ロ ウ。
い くつ?
○ エ ー トー,
忘 れ ら や つ アヒ?
〃!ミ・長一a男(5y)-51y65
ど う い う時?
○ イ タ ズ ラ シ タ トキ 。然
は め られrこ と は?
○ ア ル 。 然
ど うい う時?
0パ パ ニ ハ ホ メ ラレタ コ ト ア ル。 然 ズベ ンキ コク ヲ イ ツパ イ。
勉 強 つ て何?
○ オ ベ ン キ ヨ ウ?然 ダ イ タ イ セ ツ 。
き の う,何 あ り ま し た か?
Oz一 トー,
さ の う の お 詰 き か ゼ て く だ さい 。
赤 長 一d男(59)-2
0エ ー ト ー,
忘 れ ち や つた?
1965 歹ゴミ長 一a男(5:～ 丿)-61y65
0エ ー トー,
き の う の 齢 詰 さ か せ て く だ さ い。
○ エ ー コ レダ ケ 。 然
そ れ だ け つて い く つ?
○ ニ コ。 然
お う ちの 人 で だれ が 一 番 好 さ?
○ オ トウ ナ ンo然
ど う し て?
0ダ ツテ シ ヨ ウ チ ャン ガ イタ ズ ラ パ ツカ リ シ ナ,
井 で?
○ デ,#ア トカ ラ 万 トナ シ ク ナ ル。 然
○ ヨ ウ チ エ ン 。 ヨ ウ ナ エ ン デ モ イ イ?
幼 椎 園 で も い い わ よ。
○ キ ノ ウ ー キ ノ ウ ノ丶 オ サンボ ニ イ ソテ
そ れ か ら?
○ ア トバ ゴ ニ タ イ ソ ウ。 ギ ソvト
ヤ ソタ 。 烝
幼 椎 園 つて 禁 し いで しr。
○ ウ ン 。
ど う い う と こ一 番 好 き で す か?
ハ ソバ ヒロ イ ヲ シ タ ノ。
ナ ンダ ツケ … … ワ ス レチ
赤 長 一a男(卜 、 ソ)一 一う1ヲb5
井 で?
○ デ,脊 ア トカ ラ オ トナ シ ク ナ ル「oキミ
〃」く長 一?? 弓(5y)-71y65
0ウ ンV
ど うい う と こ一 蕾 好 き で す か?
で,入 好 き?
Oウ ン 。
お 乂 様 の お 仕 事 は?
Oエ ー トー … … ニ ユ ース 。
ニ ユ ー ス?
Oウ ン 。
ニ ュ ー ス つ て な 一1こ?
Oイ ロ ン ナ コ ト シ ラ ペ ル 。 然
ど こお つ と め に 行 つ て ら つ し や る の?
Oオ ベ ン トウ 。
食 べ る こ と?
Oク ン 、
そ れ か ら?
Oカ ラ ア ソ ブ コF。
そ れ か ら?
○ カ ラ ー ゴ,ア ノ ゴ ホ ン ヨム コ ト。 然
ど う い うお 友 だ らが い ま す?
○ ハ ナ グ ミハ ネ エ イ ノ ウ エ ク ン ニ ジ ユ ン チ ヤ ン ニ ソ レカ ラ
彡むく長 一a彡 弓(5:y)-1÷14J6う
○ イ ロ ン ナ コrシ ラ ベ ノレ。 鯊
ど こ お つ と め に 行 つ て ら っ し や る の?
〃Jく歩ヒー a夕 」(う:9)一 δ1ybう
ど う い う お友 だ ら か い ますー か?
○ ハ ナ グ ミハ ネ エ イ ノ ウ エ ク ン ニ ジ ユ ン チ ャ ン ニ ソ レ カ ラ
○ エ ヌ エ チ ケ イ。Y);
お 母 さ ん は 何 して ま'ず?
Oイ ロ ン ナ コ ト。
い っ ん な こ と つ て と う い う こ とで す カ㌔
Oミ ン ナ ノ セ ワ ス ルQr;!?
叱 られ アここ と め り ま す一か?
Oア リ マ ス 。
と う い う時?
Oイ タズ ラ シ タ トキ 。 然
モ リナ ワ ク ン ニ ミズ カ ミ ク ン ニ。
た く さん い ま す ね 。 そ の お 友 だ ら と何 し て 遊 ぶ の?
Oス ナ バ ー。 ブ ラ ン コ ー。 然
は く は れ,お 休 み の 日 な ん か と う し て 魎 し ます?
Qア ソ ブ 。
ど っか 鮭}れ て つ て も ら つ だ こ とあ り ま す か?
○ ア リマ ス。
そ の お 繭 聞 か ゼ て く た さ い。
Oエ ー トー デ パ ー ト#ユ ウ エ ン チ#コ ウ ツ ウ ハ クブ ツカ ン
一…1-一
亦 長 一a男(5y)-919h5
そ の お 言占聞 か ゼ て く だ さ い
○ エ ー トー デ パ ー ト#ユ ウ エ ン チ#コ ウツ ウ ハ ク ブ ツ カ ン
亦 長 一a男(5:9)-1う
○ ダ ソテ オ モ シ ロ イ。
面 白 い つ て ど う い う こ と?
1965
#ソ レ,hユ ウ エ ン チo
ど こ?飆EI臼 か つ だ?
○ コ ウ ソ ウ ハ ク ブ ツ カ ン 。 然
そ の お 詰 聞 か ゼ て く だ さ い 。
○ ア ノ ネ ー#ボ タ ン ヲ オ ス ト ミ ン ナ ウ ゴ ク 。#ア レガ
イ チ バ ン オ モ シ ロ カ ソ タ。 然
ど う い う もの が あ り ま し た?は か に は0
0キ シ セガ ボ タ ン ヲ オ ス ト ウ ゴ ク ノ。 然
先 生 行 つた こ とな い ん で す け ど諏,聞 か せ て く だ さ い 。 は か に も 。
○ エー オモシロイ ツテ イウ コ トハ ナンダ ツケ……。




○ ソノ ソギ スキ ナノー一 ト,ソ レ,h一 オモシロイノハ
弁 イ ソパ イ アノレ。 然
お母 さんが忽/○ ウン。/絵 本な んか読んでくださつた りお詰をし
てくだ さつた りします?
赤 長 一a男(5:y)-1りlyb5
0キ シ ャ ガ ボ タ ン ヲ ズ ヌ ト ウ ゴ ク ノ。 然
先 生 行 つ た こ と な い ん で す け どね,聞 か ゼ て く だ さ い 。 は か に も。
○ ソ レ ニ キ シ ヤ ノ キシ ヤ ノ ドア ガ ウ ゴ イタ リ ス ノレノ 。 然
ソ レ カ ラ キ シ ヤ ノ キ ン ヤ ノ コ キ シ ヤノ ヤ ネrカ ア レ ガ
ハ ズ レ ル ノ 。 然 ソ ノ ダ ケ 。 然
ぼ く の う ちに は,ど う い う ふ う に 行 つだ ら行 け ま す?幼 椎 園 か ら 。
○ ス グ ァ ソ コ ダ カ ラ チ カ イ ノ。
見 え ます か?
○ ウ ン。 然
テ レ ビ見 ま す?
○ ミマ ス 。
赤長 一a男(5:9)-141y65
お母 さんがね/○ ウン。/絵 本 なんか読んで くださつたりお詰をし
て くだ さつアヒりします?
○ シ ナ イ。 然
ニ ユ ー ス な ん か 見 ま す か 。
○(ア ー ミル)/う ん?/パ パ ダ ケ ミル。 然
パ パ が 出 る と こ を 見 る の?
○ ウ ン。 イ ル トキ ハ ミセ ル 。
最 近 訟 伺 か 出 来 事 あ つ た?
○ ン?
げ さの ニ ユ 一ース 見 て さた?
○ ウ ン 。
亦 長 一a男(5y)-11
テ レ ビ見 歌 す?
○ ミマ ス 。
1y65 〃〕て長 一a男(5:y)-15
け さの ニ ュ ース 見 て さた?
○ ク ン。
1y65
テ レ ビで どん な も の見 ま す か,.(VA{し て く だ さ い 。
○ ニ チ ヨ ウ ビハ ミ ソ ツ 。 然 ソ レ カ ラ ス イ ヨ ウ ビ モ ミ ソツ 。
井 ドヨ ウ ビ ハ イ ソ コ 。#ゲ ソ ヨ ウ ビモ イ ソ コ。 井
カ ヨ ウ ビ,ハ ニ コ。 然
ど う い う褪 の もの 臭、る の?
○ エ ー ト ゲ ツ ヨ ウ ビハ オ オ カ ミシ ヨ ウ ネ ン ケ ン,カ ヨ ウ ビ ハ
ウ テ ユ ウシ ヨ ウ ネ ン ソ ラ ン ジ エ ー キ ユ ー。rス イ ヨ ウ ビ
トム トジ エ リ ー,ジ ャ ン グ ル タ イ テ イ テ ツ ジ ン。 井 キ ン ヨ
ビ モ ァ ソタ ツケ 。 然
ど う い う事 だ つ た?け'さ の ニ ュ ー ス は,
○}'_一 卜 井 ナ ン … … 工 一 ト ノ ー ベ ル シ コ ウ ノ ニ ュ ース 。
メビ建「しか も ピ)つ アモこの?
○ エ エ ー ズ オ キ ク(ノ)オ ニ イ サ ン トカ オ 彳・エ ナ ン。
が,も ら っ疋 の?
Oウ ン。 然
ノ ーベ ル 貝 つ て ど う い う も の?
○ ナ ア ー プ レ ゼ ン ト(ス ル ノ)。 然
だ れ が も ら い ま した?日 本 で は 削 に 。
J長 一a男(5:9)一 一121y65
トム トジ エ リ ー,ジ ヤン グル タ イ テ イ テ ツ ジ ン。#キ ン ヨ
ゥ ビ モ ア ソ タ ツケ 。 然
〃〕く長 一a5弓(う:ラ)161y65
0ナy一 プ レ ゼ ン ト(ス ル ノ)。 然
だ れ が も ら い ま し た?日 本 で は 削 に 。
た く さん 見 る の ね 。 中 で どれ が 一 蕾 好 さ?
○ エ ー ト ス イ ヨ ウ ビ ノ ジ ヤ ン グ ノレタ イ テ イ。 然
どういうお詰?






ラ イ オ ン ガ デ テ クノら ズハ ナシ。
○ ズ ニ イ サ ン トカ オ ネ エ サ ン 。 然
ほ か に 伺 か 見 ま した か?ニ ユ ー ヌ で 。A日 は 。
Oキ ヨ ー(ノ)ソ レ ソ キ リ。 然 ヒ トソ。
緩 本 を も つ て さ ま し7こ。 こ の 横 本 の くvpLIし て く た さい 。 桐 馬 と ラ イ
ォ ンの お 繭 な ん で す 。 ラ イ ズ'ン と 禍 馬 か ど う した ん で し ょ う。
Oコ レ ド ド ツ カ ラ(チsク ノ)?
う ん?こ こ か ら よo
Oエ ー ト ドコ(カ ラ)?コ レ ワ カ ラ ナ イ ノ。
こ こか ら こ う や つ て こ うや つて こ こ ま での 松 を 見 て オa,白 分 で お 硝
一z一
亦 長 一a男(う:y)-171yhう
○ エ ー ト ドコ(カ ラ)?コ レ ワ カ ラ ナ イ ノ。
こ こか ら こ う や つ て こ うや つ て こ こ ま で の 絵 を見 て ね,自 分 で お 齢
考xれ は いViの よ 。 ど う い う こ と 菖 つて も い い の 。
○ ラ イ オ ン ガ ズ ナ カ ヲ ス イ(テ)シ マ ク マ ヲ タ ベ ヨ ウFシ
テ,ズ イ カ ク テ,イ ソパ イ ノ シ マ ウ マ ニ ヤ ラ レ テ,ニ グ
テ イ ツ タ 。
こ ん ど は この 松 の お 詰 し て く だ さ い 。
○ ウサ ギ ト カ メ ノ キ ヨ ウ ソ ウ カ グ ソ コ 。 然
こ の お 話 聞 いrこ と あ りま す?
○ ウ ン 。
ど な アヒ1こ聞 さ ま しrこ?
赤 ゴ支ニー b男.(6':5)-11y6う
る ま え は 伺 て い うの?
'ON ・H 。
い くつ で す か 。
○ ネ#オ タ ン ジ ヨ ク ビ キ テ コ レダ ケ ダ ケ ドネ 井 マダ ヨ
ク チ エ ン イ ソ テ ル カ ラ イ チ ユ チ3。 然
お 誕 生 日 さ た ら六 つ で し よ,ね?
○ ム ソチs。
僕 の お う らに は ね,だ れ と だ れ が い ま す か.
○ ネ#ボ ク ノ ネ#,オ バ チYン トネ 存 モ ヒ ト リ ノネ ソ
レ ソ ノ ボ ク ノ オ カ ア ナ ン ノ ネ 井 オ オ カ ア ナ ン ネ オ ネ
ェ サ ン トネ ソ レ カ ラ オ カ ア ナ ン トネ 井 ム ソ チ ヤ ン ト ボ ク
亦 長 一a男(5:9)-B
Oウ ン。
ど な た に 聞 さ ま した?
!y65 赤 長 一b男(6:5)-21」65
レ ソ レtク ノ オ カ ァ サ ン ノ ネ 昏 オ
エ ナ ン トネ ン レ カ ラ オ カ ア サ ン トネ 存
オ カ ア ナ ン ネ オ ネ
ム ソ チ ヤ ン ト ボ ク
○ エ ー トー ゴ ホ ン 。 然
や つ て み て く だ さ い。
○ カ メ ト ウ ケ ギ ガ カ ケ ツコ ヲ シ テ イ マ シ タ。 ハ ツ カ メ
カ メ ガ イ チパ ン ハ ヤ ク ナ ヅ テ ヤ マ マデ イ キ マ シ タ 。
これ は 何 の お 詰 で し よ う?
○ ワ カ ラ ナ イ。
ん?よ く み た ら り か る で し よ う 。
○ コ レ ナ ン ノxハ ナ シ カ シ ラ ナ イ。/熄 え/コ レ キ イ タ
コ ト ナ イ。
ノ オパ ヅ ン ト ム ツ チ ヤ ン ト イ ン ノ ネ 。 井 ソ レ カ ラ ボ ク
ノ ア カ テ ヤ ン タ カ シ チYン 井 熟 工,サ ン ヨ ニ ン,デ シ
ゴ0詳 ・ ソ レ カ ラ ニvン コ ダ イ チ セン チ ユギ チYン。
イ チ ニ イ サ ン シ ゴ 卩 ク ヒ チ 〔小 さ い 声 〕 ヒチ ニ ン 。
二烋
み な,あ の 兄 弟?
0ウ ンQイ チ バ ン シ タo
お 父 さ ん は?
○ イ ナ イ 。 然 イ タ ケ ド カ イシvニ イ ツ テ カ エ ソ テ コ ナ イ。
赤 長m男(5ヲ)-141yb7
0コ レ ナ ン ノ オ ハ ナ シ カ シ ラ ナ イ。/捻 え/コ レ キ イ タ
コ ト ナ イ 。
動ミ或 一bタ 弓(65)一 う196う
お 父 さ ん は?
Oイ ナ イ。 然 イ タtド カ イ シCニ イ ツテ カ エ ソテ コ ナ ィ 。
な い か ら 目 分 で 考 乳 る の 。
○ … …;一 一 テ ー イ ロ ン ナ オ ハ ナシ デ モ イイ?#ハ ナガ
カ レ テ ボ タ ヤガ キ テ ミズ ヲ カ ケ マ シ タ 。 ミズ ヲ カ グ タ
ラ パ ン ト ノ ビ マ シ タ 。
これ は?
○ コ レ,… … イ ヌ カ ク マ カ ワ カ ラ ナ イ ヤ 。/く ま で す 。/
ク マ ガ ネ ズ ミ ヲtイ カ ケ テ イ マ シ タ。 ネ ズ ミガ ド ウ ロ マ
デ キ テ ク マ モ オ イ カ ク マ ス 。 ネ ズ ミ ト ク マ ガ ネ トラ ソ
ク ニ ヒカ レル,タQ
然 。
も う す いぶ ん 前 か らls艪ﾂ て こ な い の?
Oウ ン0ホ リ ノ ウ チ イ タ トキ カ ラQ
で も,お は あ ち や ん か い ら っ しや る わ け 訟 。
0ク ン。 オ バ ア チrン ト オ ジ イ チ ャ ン 。 然
そ れ とお 母 さん と 。r`く さん い ら つ し やる7,」〉ら い い り ね 。 だ れ 一 否
好 さ で す か 。
○ オカ アナ ン。
ど う して?
赤 長 一a男(5:y)-201y65
デ キ テ ク マ モ ォ イカ グ マ ス 。 ネ ズ ミ ト ク マ ガ ネ トラ ツ
ク ニ ヒカ レ ル,タC
〃丞圭乏一bタ ラ(6う)-4
0オ カ ア サ ン 。
ど う し て?
167
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○ アー アル ヨ。
お詰さか して。
○ 卜一 ワスレタ。 然
○ ア ノネ#マ ツー シ イ カ ラ。 然 ア ノ ネ#ワ ル イ コ ト シ・
テ モ ネ 弁 シ カ ツ テモ シ ユ キ ナ ノ。 然
は め られ た こ と め る?ど う い う時?
○ ア ノ ネ 厂チ ソ チ ャイ コ ガ コ ロ ンデ ナ イ テ ソテ 不 ズ コ シ
テ ア ゲ タ 」 ツテ ネ 井 ズ ク テ カ エ ツテ ズ ハ ナ シ シ タ ラ。
叱 ら れ る 時 は ど う い う時?










さの う一 日何かめ つたか つてお詰 して くだ さる?
○ ヨウチエンデ?#
それ とも運勤会のお.詰してくれる?
○ アノネ ウン ドウカ イネ ボク カグ ツコデ イ ツ トウニ ナ ツテ
ネ#バ トンデ ヨン トウ。 然 ソレカラネ 井 ネ ボ クノ
オカアサンネ#コ ーヒーギユウニ ユウ カ ヅテ ク レタノ。
お休みなんかど うして ます?日 曜[ヨとか。
亦 長 一1⊃ 男(65)-yly65
イ イ ノ 。 然 ア ツチ カ ラ コ ウ キ タ ツテ イ イシ。 然 コ ソチ
カ ラ#コ ウ コ ウ コ ク キ タ ツ テ イ イ シ。
テ レ ビ見 ま す か?/○ ウ ン。/ど う い う もの 見 ま す?
○ ア ノ ネ#ネ#ソ ラ ン トカ ネ#テ チ ユ ジ ン トカネ ェ ー
ト ナ ンダ ツケ ナ ー シ ユ ーパ ー ゼ ソ タ トカ バ ピ ー トカ ァ ス
ーパ ー ゼ ツ タ ー ミ ピ ピFカ バ ソ ピ ーhカ ネ シ ヨ ウ イ ウ ノ
ミ ン ノ。/そ う 。 甲 で …/ソ レ カ ラ ネ … … ラ ラ ミ ー ボ ク ジ ヨ ウ 。
/大 人 の?そ れ?/○ ク ン 。#ソ レ カ ラ コ ンバ ツF。
#ト ム トジ ェ リ ー。#
中 で どれ 一 番 好 き?
0コ ンバ ソ ト。
赤 長 一b男(6:5)-b1965
オ カ ア サ ン ネ 喜 コ ー ヒ ーギ ユ ウ ニ ユ ウ カ ツ テ ク レタ ノ。
お 休 み な ん か ど う して ま す?日 曜 日 とか 。
動ミ長 一b男(6:5)-10
中 で ど れ 一 番 好 き?
○ コ ン パ ソ トo
1%5
○ ネ オ ソ トデ ア ソ ンダ リネ#ソ シ テ ウ チ ヘ カェ ツ タ ラ ネ
オ ヒル ネ シ テ ネ ア ノネ オ バ ン ゴ ハ ン タ ベ テ ネ ウ ー
∫ムル ノ。 然
幼 椎 園 て 楽 し い わ 煎,ど う い う こ と が い いで す かa
Oオ ソ トデ ァ ソ ブ トコ ヤ ラ ズ ベ ン トウ タ ベ ル トコ ヤ ラ ガ
ク タ イ シ ユ ル トコ ヤ ラ ネ 弁 バ トン シ ユ ル トコ ヤ ラo
何 一一香 好 さ?
○ バ トン 。
バ トン つ て ど うや ん の?
ど う し て も見7こ い つ て い う の は それ?
○ ア ノ ネ 弁 ドウ シ テ モ ミ タ イ ソテ イ ウ ノハ パ ピ ー。
ど う い うの?ど う い う お 詰?
○ ドウ イ ウ ノカ ワ カ ン ナ イ。
ユ ジ ユ キ ガ。 然
い つ あ る の?木 曜 日?
Oウ ン。
き の う何 見 アこ?
○ ピ ピ トネ パ ピー σ
ア ノ ネ ネ エ ナ ガ ー イ カ ラ チ
赤 長 一一へ 窮(∈ 、こ5)・.守
○,べ トン 。
バ トン つ て ど うや ん の?
1ヲr.づ 亦 長 一b男(6:う)-11
さ の う イ卩」」}己アこ二?
○ ピ ピ トネ パ ピ ー・。
1%5
○ ・卦 ン ヅテ ネ1!fYヲ コ ウ ヤ ソテ ト ン ノ・ 然
フこ く さ ん で す るv??
○ ウ ン 。
絵 を か く とか 粘 土r,;/　.か は?
○ オ モ シ ロ イ 。 然
な ん か 好 さ な もの あ る?ど う い う こ と す る の 一一杏 好 き?
Oア ル。 然 ア ノオ・ 轟 ズ ソrデ ア ソ ブ コ ト・
何 し て 遊 ぶ の?
○ ネ#セ ン ε/ヨ ウ ゴ:ソ コ(ヤ ラ シ タ リ)。 然
き の うの お.詰 し て よ。
○ ア ノネ 井 パ ピ ー ネy一 ト エ ー ト ア ノ ネ キ シ ヤニ バ ケ
テ ネ ウ ー ン シ ロ イ ニ ン ギ ヨウ ガ キ シ セニ パ ケ テ ネ ア ノ
ナ イ フ ミタ イ ノ デ シ ャ シ ヤレ タ ラ トケ タ ノ 。 ソ レ ガ イ チ
バ ン シ ヤ イ ゴン トコ。 サ イ シ ヨ ン トコノ丶ネ エ ネ エ ソ ノ
ヒ トガ ネ ニ ン ゴ ン ニ ン ゲ ン ヤ ラ ネ ゥ ー ン ネ オ パ ナ ン ガ
イ ル ト ス ン デ シ ヨ ソ ノ オ セ ン セ イ ニ ネ バ ヶ タ リ ス ン
ノ。#ソ レ カ ラ レ イジaク コ ニ バ グ ラ レ ル ノ。
お 母 さ ん が ね 絵 本 読 ん で く だ さ つ た り お 詰 し て く だ さ つrり し ま す?
赤 長 一b男(6:5)-6
何 し て 遊 ふ の?
○ ネ#セ ン シ〆ヨ ウ ゴ ソ コ
1965
(ヤ ラ シ タ リ)。 然
戦 争 ご つ こ 「・て ど う い うか う に ゃ る の?
Oア ノ 彳・ 弁 ネ ア ノ ー ホ ホ ラ シ ヤ ン プ ー ヤ ラ ノ ネ カ カ
ラ ツ ボ ノ ア ン デ シ ヨ。 井 ア レ ニ ミジ ユ イ レテ チs一 ッ
テ ヤ ン ノ。 然 シ ョ ノ ウ エ ニ シ ユ ナ ノ ヅケ テ シ ユ プ ー
ンニ ァ ナ ホ コ ァ ケ テ コ ウ フ ユ ー ツ テ ヤ ン ノ。
お う ち1こ幼 権 園か ら行 く1こ は ど う いけ ば い い の?道 は 。
○ ネ#ボ ク ニ ハ ネ ヨ ウ チ エ ン ニ イ ク ミチ ナ ラ ドコ デ モ
イ イ ノ 。 然 ア ツ チ カ ラ コ ウ キ タ ソテ イ イ 拓 然 コ ツチ
カ ラ 弁 コ ウ コ ウ コ ウ キ タ ツテ イ イ シ 。
赤 長 一b男(6:5)-12ユ96う
ノ。#ソ レ カ ラ レ イ ジ ョ ウ コ ニ パ ケ ラ レル ノ。
お 母 さ ん が 訟 絵 本 読 ん で く だ さ つ アこり お 詰 し て く だ さ つアこり し ま す?
○ ズ ハ ナ シ ハ シ テ ク レ'JV,ケ ド不#ト キ ネ トキ ドキ シ
カ エ ホ ン ハ ヨ ンデ ク ラ ク レ ナ イ。
ど う い うお 詰 し て く だ さ つ た?
Oネ ゾ ウ トカ ネ 井 ミ ラ ー トカ ネ#ズ オ バ ケ トカ 。
お 母 さ ん が して く だ さ つた お 諮 で も は く が 読 ん だ の で もい い か ら さ
か し て く た さ い。
○ ア ノ ネ 井 ボ ク ネ イ チ ユ デ モ ネ ベ ン キ ヨ ク シ テ ク ー ル ト
ネ ニ ヒ ャ ク エ ン グ ラ イ ク レ ン ノ。
勉 強 つ て ど う い う 翹 強 す る の?
一4一
赤 長 一b男(6:5)-1う1965
ネ ニ ヒ ヤ ク エ ン グ ラ イ ク レ ン ノ。
勉 強 つ て ど う い う 勉 強 す る の?
○ア ・柚(cヌ'r° ε/ユ)・ ・ノ ベ… 蜘 ・替 写 ・
キ ヨ ク トカ ネ 井 ゴ ホ ン ヨ ンダ 丿 シ ユ ン ノ。 芽
テ レ ビで ニ ュ ース 見 る?新 聞 で ニ ユ ー ス 見 ま ず?
○ ウ ン 。
け さ見 て さ アこ.?
○ ウ ン 。
ど う い う こ と 言 つ て い アこ?
○ ネ エ ネ エ#キ コ ウ ネ 弁 二 ・卜 一・シ/ユ ミナ メ1・/




名 ま え は 何 て い い ま す か 。
OM・Yo
と し い くつ で す か?
○ ゴ ナ イ。
は つ さ り し て ま す 漁 え 。
○ ソ レデ ネ 井 ジ ユ ウ ニ ガ ツ ジ ユ ウ ニ ン チ ニ
イ ニ 。 然 ウ ン 。
ぼ く ん ち に は だれ と だ れ が い ま す?
10パ パ ト マ マ ト ヨ ソ チrン 。 然
パ パ は ど う い う お仕 事 し て ま す か?
○ ウ ン トネ エ#タ マ ニ ハ サ マ ー ジ ヤ ン モ
ナ ツタ ラ ロ ク サ
ヤ ノレケ ド ネ エ ≠#
赤 長 一r男(6:5)…141y65
0ネ エ ネ エ 諄 キ ヨ ウ ネ#ニ ユ ㍉ー/iミ ナ カ ソタ 。 然
シ ンブ ン モ ミナ カ ソ タ。 然 マ ン ガ ミタ 。
赤 長 一G男(5110)-21y65
パ パ は ど う い う お 仕 事 し て ま す か?
○ ウ ン トネ エ#タ マニ ハ サ マ ー ジ ヤ ン モ ヤルケ ドネエ#
こ こに 絵 本 持 つ て き だ の,ラ イ オ ン と 縞 馬 が ど う した お 詰 で しrう,
話 して く だ さ い。
○ ネ ラ イ オ ン ガ ネ:eナ カ シ ユ イ タ ー1ソ テ イ ツ テ テ ネ シ
マ ウ マ ト ケ ン カ シ マ ウ マ ノ トコ ニ キ タ ラ ネ ア ン ネ ズ イ
ダ サ レテ ネ モ ウ イ ツ ビ キ ノ シ7ウ マ(ガ)キ テ ネ ソ レ カ
ラ ネamオ イ カ ゲ タ ノ 。#デ 厂モ ウ ク タ ビ レ タ」 ツ テ
ニ ゲ テ イ ツタ ノ 。
で は 祖,今 度 は こ の 漏 請 知 つ て 業 す かQ
Oウ ン 。
トマ ル トキ モ ア ル 。 然 ソ イ デ ネ カ イ シ ャヘ
ネ ー!/ト メ モ シ テ ル。 然
ほ く は そ の 会 社 に 行 つ た こ と あ り ま す か 。
○ ア リ マ ヌ 。
ど う い うと こ だ つ た?
○ ウ ー ン トネ#キ カ イガ ツ ク ソテ ア ツテ ネ#
オ イ テ ア ル トコ,ダ ソタ 。 然
お う ら の人 で だ れ が 一 番 好 き?
○ ン ー ヨ ヅチ ヤ ンhマ マo
ハタライテ
ア ン ワガ
亦 歩乏一bダ こ}(6:う)一.15ユ 」65
で は ね,今 曳 は こ の お 繍 知 つ て 象 す か 。
○ ウ ン。
読 み ま した か そ れ と もお 詰1恥 ・に の?た れ か に 。
○ キ イ タ ノ。 ・
こ れ は な ん て い うお 詰 で『う一々 ㍉ や つて み て く だ さ い 。
○ ア ノ ネ ウ シrギ トネ ア ノ ヤ マ マ デ ア ヅ カ メ ガ 「ア ノ
ヤ マ マ デ カ ケ ソコ.彳・ ン"・一 シ3ウ 」 ツテ ネ 「ノ ロ マ ダ カ ラ
シ ヨ レ ナ ラ ハ ヤ イ ノ ミ シ エテ ア ゲ ル 」 ソテ ユ ヅテ ネ ピ ヨ
ン ピ ヨ ン トンデ ネ ア ン ネ カ メガ イ ツ シ ヨケ ン メ イ ク ナ ギ
ノ ホ ウ ガ ヘ ヤ ク テ ネ トナ ユ ゥデ ネ ウシ ャギ ガ ネ ム ソ テ
カ メ ガ ネ ア ン ネ ノ ソ リ ト ア ガ ソ テ コ コ マ デ キ タ ノ。
クド長 一c二 弓(5:10)一 う!y65
お う ちの 人 で だ れ が一一蚕 好 さ?
○ ン ー ヨ ソ チ ヤ ン ト マ マ 。
ど う して?
○ ダ ソテ ネ 井 ウ ーン ト ヨ ツチ ヤ ン ハ サ ー オhヴ トデ ネ#
カ ワ イ ン ダ(モ ノ)。 然
い くつ?
Oミ ソ ソ。 然 ア チ ガ ツタ ヨ ツ ツ ダ 。
じ や も うす ぐ幼 椎 園 に く る り ね え。
○ ク ン。
で お 母 さん は?
Oオ カ ア ナ ン ハ ネ ー,
赤 長 一b男(6:5)一 一 161y65
ノ ホ ウガ ハ ヤ ク ラ:ネ トチ ユ ク ・デ ネ ウ シ ヤ ギ ガ ネ ム ソ テ
カ メ ガ ネ ア ン ネ ノ ソ ヲ ト ア ガ ツ テ コ コ マデ キ タ ノ。
亦 長 一c男(5:10)-4
で 罰 母 さ ん は?
○ オ カ ア サ ン ノ丶ネ ー,
1y65
こ れ は ど う い う お,i占に な り 敦 ず か ね 。
○ ア ノ ネ シ ヨン ボ リ シ テ ル カ ラ ミ ジ ユ カ ケ テ ア ゲ タ ノネ,
シ・タ ラネ コ ク イ ワ フ クニ ピ ン ト ナ ツタ ノ。
こ れ は?
Oネ コ レ ク マ ノ ェ?ナ ニ?
N?熊 。
○ ク マ ガ ネ ジ ュ ミ ヲ オ イ カ ケ テ ネ コ コ ズ オ ド ウ ロ ニ ト ビダ
シ テ ク マ ト トラ ソ ク ト ネ ジ ュ ミ ガ シ ヨワ トツ シ タ ノ・
うん,ど していいの?
○ダ ツテネ ー#オ カアサンバ#ボ クノサー#オ テツダ イ
シ テ クレル。
どうい うの?お 手伝い つて。
○ ウ ンhズ テツダ イツテネー#ボ クガ ヨクチエン イッテル
トキサー#セ イリヲ シテ クレルカラ。
何の整埋を?
○ オモチャ ノ カタヅグ ヲ。 然
だか らいいの?
一 う 一
亦 長 一 〇 男(5:10)-51y65
0オ モ チ ャ ノ カ タ ヅ グ ヲ。 然
だ か ら い いの?
亦 長 一c男(5:10)-yly65
ソ レカ ラ ネ ー#タ イ ソ ウ ヤ ソテ
ン チ デ ハ ソバ ヲ トリ,(二)ア
ソ レ カ ラ"…'ア ユ ウ エ
ソ ウ ダ … … ノ丶ジ メ ハ ネ
○ウン。
はかにお母さん どんなお仕事 してらつしやる?
○ ウン ト ミシンヤラネ ー 井 センタ クモノヤラ 井
ホシ アル。
ば くは じやはめられ る万か多 いかな?
○ ウン。
どういう時はめられる?
○ トネー#ケ ンカハ スルケ ドネー#マ マノネ




一 タ イ ソ ク ヲ ヤ ソテ ソ レ カ ラ ネ オ ユ ウ ギ シ ツ ハ ハ イ ン ナ
イ デ ネ エ,ジ ブ ン ノ ヘ ヤ ニ イ テネ,#オ チ ユ ウシ ャ ヲネ
#ヨ ボ ウ チ ユ ウ シ ャ,ネ ヤ ン ナ イ カ タ ハ ネ 弁 ヤ ソテ ネ
ー ソ レ カ ラ/　 ク ー ト,ネ ー#ウ ー ン ト,ネ#ボ ク トネ
ー ボ ク モ ノ コ ソ タ ク'ド ネ ー ア ト ナ ン ニ ン イ タ ノ オ トモ
ダ チ ガ 。#ノ コ ソタ ヒrガ ネ 。#ソ レデ ア トハ ネ ゼ
ンブ ヨボ ウ チ ユ ウ シ ャ ヤ ツテ ネ エ,ソ レ カ ラ ハ ツバ ト リニ
イ ツ テ ネ ー#ソ レ カ ラー … ア ア ソ ウダ ユ ウ エ ンチ ニ
ネ チ ソ ト ア ソ ン デ ヤ ス ン デ ネ ー#ソ レ カ ラ カ イ ツテ
赤長 一c男(う:1U)-61y65
0ト ネ ー#ケ ン カ ハ ス ル ケ ドネ ー 弁 マ マ ノ ネ オ カ タ ヅ ケ 丶
ヲ ス コ シ テ ソ ダ ソテ ヤ ソ テ ネ ー#ン ー ト… … ア ソウダ
#オ モ チ ャ ヵ タ ヅケ モ ス コ シ(ヤ ル)。 然
叱 られ る 時 は?
○ シ カ ラ レ'ル トキ ハ ネ ー 井 ア ア ヨ ソチ ャ ン ヲ イ ジ メ タ リ
シ タ,(ト キ)。 然
こ の 前 の 連 動 会 榮 し い こ と め つた?
○ ウ ン 。
そ の 話 き か せ て?
Oウ ン 。 ヱ ー トネ ー 弁 ソ ナ ヒ キ ト カ ケ アシ 。
が 楽 しか つ たの?
勇ミ.長一c男(5:10)-101y65
イ ヅテ ネ ー 毒・ ソ レ カ ラ ー … ア ア
ネ チ ソ ト ア ソ ンデ ヤ ス ンデ ネ ー#
ソ ゥダ ユ ゥ エ ン チ ニ
ソ レカ ラ カ イ ツテ
イ ソタ ノ。 然 カ エ ル トキ モ ナ ー#ハ ツパ ハ ネ ー#ヒ ロ
ツ タ ノ。
ど ん な は つば あ り ま しだ?
○ ウ ン ト キ イ ー ロ イノ ヤ ネ ー#ソ レ カ ラ ア カ イノ ヤ ラ#
チ ヒ イ チ ヤ イ ロ ソポ イ ノヤ ネ イ ロン ナ イ ロ ノ ノ丶ツパ ガ ァ
nマ シ タ 一ー。 然
そ う い うの 拾 う の 好 き?
○ ウ ン。
ど う い う趣 味 が あ る の?僕 は 。 趣 味 つ て 知 っ て る?
亦 長 一一。 男(5:1の 一719b5
0ウ ン。 エ ー ト),一 署 ソ ナ ヒ キ ト カ ケ ァ シ 。
が 梁 しか つ7この?
○ ウン。/そ れ か う?ま だあるで しx?/ウ ン。
そのお 繭さかせてよ。
○ オユ ウギ トネー 弁 オユウギ トー ガ クタイコクシン。 然
それだげ尖 しか つ疋の?は かにな いの?だ れ か兄 に米アこん じやない
の?
○ ン?/だ れか見に来た/vじ やないの?/ア,/ほ くかや つてるの?
/マ マ ト パパ ト ヨツチャ ンガ ミニ キタ。 然
お 休みの 日な んか何する?
Oウ ーン トネ ー ア,マ マガ ナー 井 オソ トヘ デ チャダ メ ツテ
亦く長 一c男(う:10)-111シ6う
○ ク ン。
ど う い う趣 味 が あ る の?僕 は 。 趣 啄 つて 知 つ て る?
○ シ ラ ナ イ 。
し ら な い?好 さ な も のQ
Oス キ ナ モ ノ?然 オ エ カ キ トネ ー#'°'… ズ エ カ キ ト。/お 絵
か さ 上手 だ つ た 訟 乳/ソ レ カ ラ ネ ー#… … ア ソ ウダ … …
ン トネ ー 并 ボ ク ネ 并 ス グ ニ ネ 弁 シ ン ケ ン ナ ヅ チ ャ ウ
ンダ ヨ ー イ ソ カ イ ヤ ソタ コ ト。 然 ウ ン。
具 剣 つ て い うの は な1こ?
○ シ ン グ ン,エ ー トネ ー#/,¥ク ス グ ニ ネ#ナ ニ カ ヤ ル ト
リ
ネ 井 ム チ ユ ウ ニ ナ ツ チャ ウ ノ。 然
〆
亦 長 一G男(5:10)一 ごD6う
お 休 み の 日な ん か 何 す る?
○ ウ ー ン ト;,.一 ア,マ マ ガ ナ ー 井 ズ ソ トヘ デ チ ャ ダ メ ツテ
イ ウ カ ラ ネ ー#オ ウ チ ー ニ ズ ー ソ ト シ テ ン ノ。 然
何 す る のお うbで 。
0エ ー… … ア ソ ウダ 。 汀 ウ チデ ネ 一ー#ル ス パ ン ヲネ ・ー シ タ
リネ ー 井 パ マ マ ガ パ ン ヲ ネ カ イ ニ イ ク トキ ネ エ#
ヨ ソチ ヤ ンrフ タ リデ ネ ー マ ソ テ ル 。 然
お る す は ん が 出米 《)の?さ の う伺 か め つ7と か お 請 し て く た さ る?
○ ウ ン。 キ ノ ウ ネ ー 井 ハ ツパ ヲ ネ ー 井 ト ソテ キ テ ネ 井
ソ レ カ ラ 不 一 井 タ イ ソ ウ ヤ ツ テ ソ レカ ラ'"… ア ユ ウ エ
ン チ デ ハ ツパ ヲ トリ,(二)ア ソ クダ … … ハ ジ メ ハ ネ
赤長 一G男(5:10)-121y65
0シ ン グ ン,S-一 トネ ー#ボ ク ス グ ニ ネ#ナ ニ カ ヤ ル ト
ネ 滋 ム チ ュ ウ,ニ ナ ソ チ ャ ク ノo然
い い傾 向 じ やな い?で 伺に 夛 中 に な つ て ん の?今 は
○ ウ ン トネ ー 弁 コ ウ イ ヴ モ ノ ナ ン ダ ヨ ム チ ュ ゥ三(ナ ン
ノ)。 ン トネ 井 トラ ン プ トカ ネ 井 ソ ウ イ ウ モ ノ 。
#ゲ ー ム モ ネ 。 井
ト ラン プ つ て ど う い う こ と す る の?
○ トラ ン プ ハ ネ ヒ チ ナ ラ ベ トカ ゴ ジ ユ ウ イ チ トカ ネ#ソ ウ
イ ウ ノ ヤ ル ノ。 然
た れ とや る の?
Oパ パ トネ#ン,コ ノ マ エ ズ ジ チャ ン ガ キ タ カ ラ オ ジ
一b一
赤 長 一c男(5:10)-131yb5
だ れ とや る の?
○ パ パ トネ#ン,コ ノ マ エ オ ジ チ ャ ン ガ キ タ カ ラ オ ジ
チャンガ キタ トキ トランプモ ヤ ソタ。
じや麻雀が 上手に なるかな?(笑)そ ういう事好 さなの?
○ ウン。
じやほくん ら1こ幼椎 園か ら行 くに はどういげは いいの?
○エ ー トネ#コ コガ ヨウチエ ンFス ルhネ 井 コク イウ
フウニ キテネー#ソ レカ ラ コウ イウ フウニ キテ#
#ズ ー ツ ト イケバネ ソノ ジ ユウニゴウカ ンガ アルデシ ヨ
#ソ コ,ソ コナノ。 然
ぼ くテ レビを見ますか?
赤 長 一G男(5:1Q)-171y65
ヤ トカ サ ー#ボ ク ウ ン ー ト ジ ドウ シ ャ トカ バ ス トカ ク
ン テ ン ス ル カ ラ。 然 ウン 。/で 面 白 い の。/
実験 は ど う し て?
○ ジ ソケ ン ハ ネ ー … … エ ー ト … … カ エ ル トコ ロガ オ モ シ ロイ
ノ 。/かxる と ころ つ て の は?/エ トネ"° … サ ソ キ オ オ
ハ ナ シ シ タ ヨ ウ ニ ネ ミズ ヲ サ オユ ニ カ エ チ ャ ウ トコ ロガ 。
あ 丶そ う か 。 謾 画 な ん か は?
○ マ ン ガ モ ス キダ,ヨ 。 然
ど う い うの 見 る?
○ マ ンガ ネ#'… °'ア ソ ウ ダ マ ン ガハ サ ー#エ ー'…'° セ
ン ソ ウ ノ ネ 井 ゴ ツ コ ノ マ ンガ ガ ス キ ナ ノ。 然 ロ ボ ヅ ト
赤 長 一c男(5:10)-141965
#ソ コ,ソ コ ナ ノ。 然
ほ く テ レ ビを 見 ま す か?
赤 長 一c男(510)-1Kly65
0マ ンガ ネ#… … ア ソ ウダ マ ン ガ ハ サ ー#
ン ソ ウ ノ ネ#ゴ ツ コ ノ マ ンガ ガ ス キ ナ ノ。
工 一'°'"° セ
然 ロ ボ ヅ ト
○ ン?/テ レ ビを 見 ます か?/ウ ン。 ミル 。
ど ん な の 好 さ?
○ ン ー ト,マ ン ガ トカ ネ#エ ー … … ア ソ ウ ダ ジ ツ ケ ン ト
カ 。
実 験 っ て な 一 に?
○ シ ツケ ン テ ネ ー#ン ー … … トネ ー#ア ナ ン バ ン デ ネ エ
#イ ツ モ ネ ー#ジ ヅ ケ ン ヤ ル トキ ヤ ギ セ ン セ イガ デ
テ キ テ ネ ー#ソ イ デ ヤ ル ノ。/う 一 ん,ど う … …/ソ ィ
デ ネ#ン ー トネ ー#ナ ニ カ ヲ マ ゼ テ ネ#ン ー ソ レ
ノネ 。 然 ソ ノ ナ マ エ ハ ネ#ウ ン ー ト テ ツ ジ ン トカ ア
トム トカ バ ピ ー,イ ク ノ。 然 マ ダ ア ル ケ ドネ シ ユ ル イ
ガ。
甲 で どれ 好 きな の?
○ ウ ー ン ト イ チ バ ン ス キ ナ ノ パ ピ ーy'ヨ 。 然 ダ ツテ パ ピ
ーハ サ#ク ー ン ト コ ウ イ ウ ネ ブ ラ サ ガ ツテ マ ル イ ノ ン
トコ カ ラ ネ ー ウ ン ー ト ナ ニ カ ガ デ テ サ ー#ミ ー ン ナ ネ
ド ロ ン ト,ネ ー ド ロ ニ トリ カ エ チ ャ ン ダ モ ノ。 然 ダ カ
ラ 。 然
赤 長 一 〇 男(5:10)-151y65
テ キ テ ネ ー#ソ イ デ ヤ ル ノ 。/う 一ん,ど う … …/ソ イ
デ ネ#ン ー トネ ー 弁 ナ ニ カ ヲ マ ゼ テ 不 井 ン ー ソ レ
赤 長 一c屶(510)-1ラ
ドロ ン ト,ネ ー ドロニ
ラ。 然
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ト リカ エ チ ャ ン ダ モ ノ。 然 ダ ヵ
カ ラ ネ#ミ ズ ヲネ ン ト ア タ カ イ ノ ニ ネ#カ エ ル ジ ソ
ケ ン ヲ マ エ ニ ヤ ツ タ ケ ドネ 。 然
ぼ く も まね し て や る?う ら で。
○ ウ ン。
あ,そ う い うの 好 きな の?
○ オ ツ キ イ ー ク ナ ツタ ラ ネ ー#ボ ク ー デ ン シ ャ ノ ネ ウ ン テ
ン シ ユ トネ ー 弁 オ イ シ ャ ナ ン トネ ー#ジ ツケ ン ガ ヤ9タ
イ ノ。 然
三 つ と も菰 れ る か な?ど う し て お 医 者 さ ん 好 さ?
好 き ね パ ピ ー つ て いう の はね,み ん な 諏 。
お 母 さ ん はね ご本 と か お 茜な ん か 読 ん で く だ さる?
○ ウ ウ ン。 エ ー ト オ カ ア ナ ン ハ ネ エ#キ ン ヨ ウ ビニ ナ ル ト
イ チバ ー ン ネ ン ー イ ソ ガ シ イカ ラ サ ー ヨ ンデ ク レナ イ ノ。
然 パ パ ハ サ ー 井 ヨ ル カ エ ツテ クル トキ オ ソ イ ノ ト
ハ ヤ イ ノ ガ ア ル グ ドネ エ,ハ ヤ イ トキ ダ ケ ヨ ンデ ク レ ル
ヨ。 然
ど う い うの 読Nで く れ に?
○ ウ ーン トネ エ#ヨ ウ チ エ ン ノ ホ ン モ ヨ ン デ ク レル 。 然
赤 長 一c男(5:10)-161y65
イ ノ。 然
三 つ と もな れ る か な?ど う し て お 医 者 さん 好 さ?
赤 」爻 一G男(5:1U)-201y65
ど う い う の 読 ん で く れ た?
○ ウ ー ン トネ エ#ヨ ク チ エ ンノ ホ ン モ ヨ ン デ ク レル 。 然
○ ダ ツ テ ネ#オ イ シ ャ ナ ン,ヤ オ イシ ャ ナ ン トサ ー ハ イ
シ ャ ナ ン ハ ネ エ ン トー … … ナ ズ ス ンデ シ ヨ。 然 ナ ニ カ
ア ツタ トキ ネ。 ダ カ ラ ナ ー 井 ナ オス トキ ホ ク ネ ー 井
ソ ウ イ ウ トコ ロガ 不 一 ズ モ シ ロ イ ノ ヤ ツテ ミテ 。#ヤ
ツ テ ミタ イ ノ 。 然 ウ ン。 ダ カ ラ 。
じ や遵 転 手・さ ん・は ど う して?
○ ウ ン テ ン シ ユ サ ンハ ネ ー#ン ー ト バ ス トカ ネ#ジ ドウ シ
ャ トカ サ ー#ボ ク ウ ン ー ト ジ ドウ シ ャ トカ バ ス トカ ウ
ン テ ン ス ル カ ラ。 然 ウ ン。/で 圓 臼 いの 。/
フ ロ ク モ ソ ク ツテ ク レ タ ヨ。 然
二}ス な ん か 見 る?
○ ミル ヨ。#タ マ ニハ ミル グ ドネ,#ミ ナ イ
1男 ダ・
ニ ユ ース つ て い う の は ど う い う爭・な の?
○ ウ ー ン トナ ー#ナ ニ カ ネ エ#ウ ー ン ト
ガ オ コ ツタ ラ ナ ー#シ ラ セ ル ト キ ノ。
げ さ見 て さ アこ?
Oウ ン。
トキ モ ア




け さ見 て きアヒ?
○ ウ ン。
1y6う 赤 長 一C男(5:10)251965
-#ワ ラ ツ テ ネ ー#ラ イ ズ ンガ カ エ ツテ
ノ 。
イ ツ チャ ツタ
何 あ つ た?
○ ソ ウ シ タ ラ ネ ー#グ ナ ミテ キ タ(ノ ハ)〔 小 声 で 〕 ア
オhト イ ノ ニ ユ ー ス ハ ネ ー ヨシ ノ ブ チ ャ ン ジ ケ ン ノ ネ ー
#ニ ユ ー ス ガ オ オ カ ソ タ ヨ ー。 然
青 展 ら やん 事 件 つ て 知 つ て ん の?
○ ウ ン 。
ど うい う事 件 だ つた?
○ エ ー トネ ェ#ハ ン ニ ン ガ ネ ー#キ テ ネ エ#ソ レ ヨ シ
ノ ブ チ ャ ン,ノ マ マ ヲ ネ ー#カ ラ カ ツ テネ ェ#ソ イ デ ネ
ど う し て 笑 つ た の?縞 馬 は。
○ ダ ツテ ネ ラ イ オ ン,ガ ネ#ン ー ト ヒ ツ ク リガ エ ツ チ ャ ソ
タ カ ラ 。
こ ん ど こ の 詰 を し てみ て 。
○ ワ カ ソ タ 。 ウ ン トネ ー ハ ジ メ ウ ナ ギ サ ン ガ ネ ー#カ メ ン
トコ ロニ ネ ー#ン ー カ メ ナ ン トコ ロ ニ ネ ー#ン ー ト
キ テ ネ 「キ ヨク ソ ウ シ ナ イ カ イ 」 ソ テ イ ツ テ ネ#ト チ ユ
ウ マデ キ タ トコ ロ ニ ネ#ン ー ト ウ ナ ギ ナ ン ガ ネ ー ネ
ネ ム ヅタ フ リ ヲ シ チ ャ ツ タ ン ダ ヨ。#ソ,ソ ウ イ ウ ト
赤 長 一c男(5:10)-221965
0エ ー トネ エ#ハ ン ニ ン ガ ネ ー#キ テ ネ エ#ソ レ ヨ シ
ノ ブ テ ヤ ン,ノ マ マ ヲネ ー#カ ラ カ ツテ ネ エ#ソ イデ ネ
赤 長 一C男(5:10)-261965
ウ マ デ キ タ トコ ロ ニ ネ 井 ン ー ト
ネ ム ソ タ フ リ ヲ シ チ ャ ツタ ンダ ヨ。
ウサ ギ サ ン ガ ネ ー ネ
#ソ ・ ソ ウ イ ウ ト
弁 ヨ シ ノ ブ チ ャ ン ヲ ネ#ユ ウカ イ シ タ ジ ケ ン。 然
で ど うな つ た の?結 局 は 。
○ ソ イ デ ネ ー#セ イ ケ イ サ ツ ガ ネ 一ー ≠1・ キ テ モ ネ ー#ワ
カ ン ナ ク ナ ツチ ャ ソ タ ン(ダ ヨ)。 然 ソ イ デ ネ ー#ヤ ツ
トネ ー#ハ ン ニ ン ヲ ツ カ マ エ サ シ タ カ ラ ネ ー#ウ ン ー ト
ハ ン ニ ン ヲ ネ ー#ナ カ ナ カ ユ ワ ナ カ ツ タ ノガ ネ ー 弁 ト
ウ トウ ユ ツ タ ン ダ ヨ ネ 。 然 ダ カ ラ ワ カ ツタ ン ダ ヨ 。 然
デ モ ソ ン トキハ モ ウ ヨ シ ノ ブrヤ ン シ ン デ タ ンダ ヨ。
い や ね え 。 そ う い うの 聞 い だ ら ど ん な 気 が す る?
キ サ ー ヤ ヅ トコ,ネ ー ン ー ト ウ サ ギ ナ ンハ ネ#ウ ウ
サ ギ ナ ン ヨ リカ ワ ェ ニ イ ツ テ ネ ー ウ サ ギ サ ン サ ー ネ ム ヅタ
フ リ ヲ シ タhxモ ツタ ラ ネ ー#カ メ ナ ンガ ズ イブ ン タ
カ ク イ ツ テ ネ ー#ソ レカ ラ ネ ー ウ ー ン ト ウ サ ギ サ ンガ ネ
ー メ ヲ サ マ シ テ ネ ー イ ツタ ォ ハ ナ シ。
こ の お 詰 は 聞 い た こ と あ る?
○ ウ ン。 ゴ ホ ン デ ミタ ノ。 然
で はzaこ れ は 何 で し ょ う?
○ ア ハ ジ メ ネ ー コ ウ ナ ツ タ ノガ コ ウ イ ウ フ ウ ニ ネ マ イ
赤 長 一c男(5:10)-2う1565
デ モ ソ ン トキ ハ モ ク ヨシ ノ ブ チ ャ ン シ ンデ タ ン ダ ヨ。
いや ね え 。 そ う い う の 聞 い プこら ど ん な 気 が す る?
赤 長 一c男(5:10)-271y65
で は 漁 こ れ は 何 で し よ う?
○ ア ハ ジ メ ネ ー コ ウ ナ ツタ ノ ガ コ ウ イ ウ フ ウニネ マイ
○ ウ ー ン ト オ ツカ,ナ ク ナ ソテ キ チ ャ ソ タ ヨ。
ど う い う 圧 怠 を す れ ば い い の?そ う い う 時 に は 。
○ ウ ン ト ソ ク イ ウ トキ ヤ ーネ ー#ク ラ ク,ナ ル ウ チ ニ
カ エ ツ テ キ チャ エ パ ダ イ ジ ヨ ウ ブ 。 然
こ こに 絵 本 も つて さ た の よ。 絵 を見 て お 詰 し て く だ さ い 。 禍 馬 と ラ
イ オ ンの お 詰な の よ。
○ フ ー ン。
よ く み て お 詰 し て く だ さい。 ど う い う の で し ょ う?
○ ワ カ ソタ ー 。/う ん,や つ て み て/エ トネ 弁 ラ イ オ
ニ チ ヤヅテルカ ラ コウ イウ フ ウニ ナ ツテタ ノガネ ー#
ウー・ ト・ 恥 ンー ト ・イ1沼 チ ヤ ・テ ナク ナ・
テ ヤ ソタ カ ラ ネ ー 井 コ ウ ナ ツテ モ ネ ー ピ ー ン ト モ ドラ ナ
ク ナ ツ チ ャ ツタ ノ。 然
こ れ は?
Oコ レハ ネ ー ア ハ ジ メ サ ー#ウ ー ン トネ ー ブ ツ カ ツ タ ノ ガ
ネ ー … … エ … … パ ジ メ ネ ー ブ ソ ツ カ ツ タ ノ ガ ネ ー ネ ズ ミ サ ン,
ガ ネ マ ダ ネ ー オ ハ ナ シ,シ テ ネ ウ ー ン トネ ー ドツ カ ヘ
イ ソチ ャ ツ テ ネ ー#「 コ コ ナ ラ ア ン ゼ ン ナ」 ツ テ イ ツ テ ネ
亦 長 一G男(5:10)-2U1965
よ く み て お 詁 し て く だ さ い 。 ど う い うの で し ょ う?
○ ワ カ ツタ ー。/う ん,や つ て みて/エ トネ#ラ イ オ
ン ガ ネ ー#ヒ ト リ ノ シ マ ウ マ ヲ ミツ ヶ テ ネ ー#ソ レカ
ラ ネ ー ン ー トネ ー シ マ ウ マ ガ ネ,ニ ニ ゲ タhコ ロ ヲ ネ
ー シ マ ウ マ ガ イ ソパ イ イ ルFコ ロデ 不#シ マ ウ マ ナ
ニ カ タ ベ テ ル トコ ロデ ネ ー#ク ー ン トネ エ ナ カ ハ イ ソ
テ ミタ ラネ 冖 井 ケ ソ トバ シ エ トネ シ ツ ボデ ク ツ トバVy
チ ャ ツ タ ンダ ヨ。#ダ カ ラ ネ#ン ーhネ エ モ ウ イ ツ
ピ キ ノ ネ ー#ク ー ン ト ナ ヅ キ ヤ ラ レ タ ネ 冖 シ マ ク マ ガ ネ
ー#ワ ラ ソ テ ネ ー#ラ イ オ ン ガ カ エ ツテ イ ソ チ ャ ツタ
ノ 。
〃覧長 一・o夢 多(5:10)-261y65
ガ ネ マ ダ ネ … ズ ハ ナ シ,シ テ ネ ウ 冖 ン トネ ー ドツ カ ヘ
イ ソ チ ャ ツ テ ネ ー#「 コ コ ナ ラ ア ン ゼ ンサ 」 ソテ イ ツ テ ネ
#コ ウ イ ウ フ ウニ ネ ー
ス ゴ ス ヨ ウ ニ ナ ツタo
#ウ ーン ト コ コ デ ネ ー#
一6-一
亦 長 一d男(6:4)-11965
Mら や ん はね い くつ で す か?
○ ム ツ ツ。
お う ら の 人 だ れ と だれ い ます?
○ ン?
Mら や ん の お う らに は だ れ と だ れ い ます?
○ パ パ ト マ マFオ トウ ト。 然
お 父 さ ん の お 仕 事 は?
○ ン ー ネ ー … … ン'…"ン …… ワ カ ン ナ イ ナ 。
お 母 さ ん お う ちで 何 し て ま ず?
○ ン …゜ °° イ マ ネ ー オ チャ ワ ン ヤ プ ア ラ ア ラ ソタ リ シ テ ル 。
然
亦長ニー d男(6:4)-51965
0ボ ク ガ クタイ コ ウシン シ タノ。 然
お 休みの 日な んか伺 して遊びます?
○ アンネエ オ トク ト トネー ツ ミキデ アソンダ9シ テル ノ。
然
どういうもの作 る?積 木で。
○ オウチ,ト カ ロボ ツF。 然
夏休みに何か した?ど ういうこ としだ?
○ オバアチャ マン トコ イ ツテネー 弁 トランプ ヤ ツタ リ シ
テ ア ソンダノ ー。
禁しか つπりね え。お休みの 日に どつか行 つたことある?
○ ン…… ウンo
赧 一d男(6:4)-21y65
0ン … … イ マ ネ ー オ チャ ワ ン ヤ プ ア ラ,ア ラ ツタ リ シ テ ル 。
然
赤 長 一d男(6:4)-61965





○パパ ナンデモ カ ツテ クレルカラ。 然
どんな もの買 つて もらつた?
○ アンネー#テ ソポウ。 然
玖砲で何す るの?
・ウーン 防 ズ ・モ9'9-Fア ソ ・ダ リ ス1ク1・ ・ 然
幼椎園 つて楽しいで し よう。ど ういうこ と好き?一 番。
どう いうとこ?
○ア ノネ エ オハ ナ ミ,ト カネ ー#オ パアチャマン トキ ト
コカヘ イツタ ノ。 然
お うちに幼椎 園から行 くに は どんな道逋 つてい くの?





赤 長 一d男(5:4)一 う1965
0ウ ー・ 卜恥 揖 ・ダ舟 ア・・列 スfV3%・ ・ 然





○ ウ ー ン ー キ ル コ トガ ス キ。
何 を 切 る の?
○ ア ン ネ ー#カ イ テ ナ ンカ ネ#イ ロ ン ナ モ ノ ヲ キ ソタ
リ ス ル コF。/そ オしか ら?/ソ レ カ ラ ネ ー#ネ ン ドヤ ラ
ネ ー#ク ミタ テ ル ノ ガ(ス キ)。
何 組 立 て ま しr`?
○ ア ン ネ ー ン ー エ … ト ネ ン ドデ キ ヨ ウ9ユ ウ ツ ク ツ タ 一ー。
上 手 な の この 前 作 っ て た調 。 ほ か に は 何 作 つだ?
○ ホ カ ー ム セ ン キ トネ'齢゜… 弁
0マ ンガ 。
側 一 裕 好 き?
○ ア ソ ネ ー テ ツ ジ ン 。
ど ん な お 蒔?
○ ア ン ネ ー シ ヨー ア ン ネ ー#オ モ シ ロ イ オ ハ ナ シ 。 然
面 白 い お 詰 の よ う だ け ど 知 らな いの よ。 聞 か ゼ て よ 。
○ ア ノ ネ ー#テ ツ ジ ン トネ ー 井 シ ヨウ タ ロ ウ ガ イ テ ネ ー
井 ネ エ ウ ー ン ト カ ネ ダ バ カ セ ト テ ツ ネ ー シ キシ マ ハ カ
セ ガ イ テ テ ツ ジ ン ヲi」 ン セ イ ナ シ テネ ー ソ イデ コ ン ドネ
赤 長 一d劣(6:4)41y65
上 手 な の こ の 前 作 つ てr`za。 ほ か に は何 作 つ た?
○ ホ カ ー ム セ ン キ トネ 川"° 井
〃ド長 一d男(6:4)-81965
井 ネエ ウ ー ン ト カ ネ ダ バ カ セ ト テ 」 ネ ー シ キ シ マ ハ カ
セ ガ イ テ テ ツ ジ ン ヲ カ ン セ イ ナ シ テ ネ ー ソ イ デ コ ン ドネ
恐蒐 つてねxど う いう もの?
○キ ヨウリュウッテ ムカシ イタ ドウブ 」一。
どこで見たの?そ うい うの。
○ン?/ど こで見た の?/マ ンガ。 然
ぽくは漁 え連勁会の 日何 した?ど ういう事梁 しか つだ?
○ネ ー ガクタイ コウシン。 然
ぼ くは何 しアこの?
○ボク ガ クタイ コ ウシン シ タノ。 然
お休みの 日なんか何して遊 びます?
一 ニ セ モ ノ テ ツ ジ ン ヲ ネ ー ウ ー ン ツ ク ツテ ネ ー 弁 ウ
ン ト ト リカ エ ヨ ウ ト シ タ ノ 。 ホ ン モ ノ ト。 然 ソ ノ テ ツ
ジ ン ガ ア ン マ リ(テ ン)ネ ソ ヨ イカ ラ。 井 ソ イデ 不 一
ウ ー ン ト,ニ セ モ ノ ヲ オ イ オカ レタ ノ シ ラ ナ イ ノ。 ソ イ
デ ネ ー シ ヨウ ジ ユ ウシ テ ミタ ラ ネ エ リ モ コ ン ガ オ モ ー イ ド
ォ リニ イ カ ナ イ ノ。 然 ダ カ ラ ネ ー ウ ン ト ネ ー デ ン ワ カ
ク タ ラ ネ ー ワ ル イ ノガ ヤ ヅテ キ テ ネ ー ネ ム リグ ス リ ヲ ネ 冖
ン ー ギ}ク ニ3ウ ノ ナ カ ニ イ レ タ ノ 。 然 ソ イデ ネ ー
タxvタ ツキ リ。 ソ イデ ネ ー ア サ ニ ナ ツ テ ネ ー ン … …
一y一
赤 長 一d男(6:4)-91y64
ン ー ギaウ ニ ュ ウ ノ ナ カ ニ イ レタ ノ。 然 ソ イ デ ネ ー
タ ズ レタ ツキ リ。 ソ イ デ ネ ー ア ナ ニ ナ ソ テ ネ ー ン … …
ワス レチャ ツタ ー。 然
お母 さんねお詁 して くだ さる?/○ ウン。/ど んなお話聞 いた?
○ア ンネ冖#ク ラシマタ ロクrカ ネー#エ ー カラ ズネボウ
クマチャ ン トカ#ネ ソウ イクノ オハナシ シテ モラ ツ
タノ。 然
浦島太郎の お詰聞かゼて。
○ ウン。/き かせて?/ア ノネーエー ツマンナイ コ ト(パ ツ
カ イワ ンナク ナツチャ ツタカ ラ)ワ ス レチャ ツタ。 然
じや面 白いのは?
赤 長 一d男(6:4)-131y65
0ミ ナ イ。 トキ ドキネ ー#パ パ ガ ダ ダ ン マ ガ ミ ル ノ ダ
メ ツ テ イ ツテ ネ 井 ニ ユ ース ニ シ チ ャ ウケ ドネ,サ ンジ ヨ
ウニ イ ツテ マタ ミル ノ。 サンジヨウノ テ レビネ フタツ
アル ノ。 然 ボ クノ ヘヤニモ テ レビガ アル アル ノ。
然
お うら帰 つ1ヒらテ レビを見てそれか ら何す るの?
0ソ レカラネ ー オソ トデ アソ(ブ)#ブ ノ。 然
ご本 持 つて きたの,そ の お 話を して みて。 縞馬 とライオ ンのお
話なの。 よ一く絵をに らんでみて。 お 詰 してくだ さい。
○ ンー ドツカ ラ ノ丶ジマ リ?/こ こから始 り。/
ンー……/矢 印がつ いてる/ラ イヨンガ イテネー ネー 弁
赤 長 一d男(6:4)-101965
カ イ ワ ン ナ ク ナ ッ チャ ソ タ カ ラ)ワ ス レ チャ ツ タ 。 然
じ ゃ面 白 い の は?
○ オ モ シ ロ イ ノハ イ#ネ ー ウ チ3ク ノ ホ ン。/ん?/
ウ チ ユ ウ ノ ホ ンo
ど う い うの 宇 宙 の お 譜 つ て。
○ ア ノ ネ ー ウ ー ン チ キ ユ ウ ー ン トネ ーirrチ キ 詞 ウハ グ ル
グ ル マ ワ ツテ ネ ー 幸 タ イ ヨ ウ ノ ネ ー#ヒ カ リ ヲ ネ ー#
ウ ク テ ネ ー#ヒ ル ン ナ ツ タ リネ ー#ヨ ル ン ナ ツ タ リ
シ テ ネ ー 井 ソ イデ タ イ ヨ ウハ ネ ー#ン ー ト ス ゴ イ
ア ツ サ ダ カ ラ ネ ー#ン ー トネ ー#ン ツ ヨ ク ナ ソタ リ
ニ ツ コ ウ ヨ クヲ ス ル トネ ヒニ ヤ グ タ リ ス ル ノ 。 井 ソ イ デ
赤 長 一d男(6:4)-141y65
0ン 冖 ドツ カ ラ ハ ジ マ リ?/こ こ か ら始 り。/
ン ー … …/矢 目」が つ い て る/ラ イ ヨ ンガ イ テ ネ ー ネ ー#
ソ イ デ ハ ラ ペ コ デ ネ#コ ン ドネ ア ル イ テ タ ラ シ マ シ
マ ク マ ガ デ テ ネ#シ マ ウ マ ガ ネ 尭 ニ ゲ ニ ゲ,テ ネ ー
ド ン ドン ニ ゲ テ ナ カ マ ノ トコ イ ツタ ラ ネ#ラ イヨ ン
ガ ビ ソ ク リ シ テ ネ 者 ン ー コ ロ ガ ツチ ャ ソテ ネ ー#ソ イ
デ 冖 シ マ ウ マ ガ ア ハ ハ ワ ラ ツ テ ネ ラ イ ヨン ガ ネ ウ ー ン ト
ー ク ヤ シ ソ ウニ シ テ ネ マ タ(オ)ウ チ ニ モ ド ツタ ノ。
今 度 は こ れ 。
○ ナ ニ?コ レ?
な ん で しrう 。
赤 長 一i男(64)-111y65
ア ツ サダ カ ラ ネ 蜘#ン ー トネ ー#ン ツ ヨ ク ナ ツ タ リ
ニ ソ コ ウ ヨ ク ヲ ス ル トネ ヒニ ヤ ク タ9ス ル ノ。#ソ イ デ
赤 長 一d男(64)-15
0ナ ニ?コ レ?
な ん で しrう 。
19bう
ネー 井 セ ンタクモノガ カワイタ リネー#ア セガ デタ リネ
ー#ボ クシ カブ ツタ リネー 井 ソ イデ タイ ヨクハネ#
ジカニ メデ ミテハ イケナ イノ。 然 アーウ ンーhダ カ
ラネ#ス ミデ クロク シタネ#ガ ラスデ ミル ノ。
そのお詰だれか ら聞いたの?
○ホンニー カ イラ1ア ツタ ノ。
読めるの?
○ ヨメル。 ジハ ゼンブ ヨメル ー。 然
た くさん読むの?自 分で。はかには?ど んな の見窺?読 ん だ?
Oナ ニ ス ル ノ?/ん?おi沽 す る の 。 見 て 。/コ コ カ ラ?/ん?
/コ コ カ ラ?/う う ん 。 こ つ らか らよ。/ン ー カ メ ガ ネ ー
ン ー キ ヨ ウ ソ ウ シテ 糸 一 ン ー ン ー キ ヨ ウ ソ ウ ス ル トキ
ニ ネ ー ウ ー ン ト ノ ロ ノ ロ ア ル イ テ ネ ー,ウ ナ ギ ガ シ マ イニ
ネ ム ク ナ ツ テ ネ ー,ネ チ ャ ソ タ ノ。 カ メ ハ ネ ー ズ ソ イ カ
ラ ネ ー ウ ー ン トー ネ ー,ク ル マデ ネ テ ヨ ウrオ モ ツ タ ラ
ネ ー,カ メ ガ ー イ ツ トウニ ナ ツチ ャ ツタ ノ 。
こ の 譜 圓 い π こ と あ る?そ う。 今 度 こ れ 。
○ ン ネ ズ ハ ナ ガ ネ ー ハ ナ ガ ネ ー ン マ ウ ー ン トネ ー タ イ ヨ
亦 長 一d男(6:4)-121965
0ヨ メ ル 。 ジ ハ ゼ ン ブ ヨメ ル ー。 然
だ く さ ん 読 む の?目 分 で 。 は か に は?ど ん な の 見 だ?読 ん だ?
○ ホ カ ニ ハ ァ トム トカ#ネ ー#テ ツ ジ ン トカ 弁 エ イ ト
マ ンFカ ビ ソグ エ ソグ ス#Fネ ー アh一 工 一 ト ソ レカ
ラ ー ナ ン ダ ソタ ソ ケ 冖t-'"… ン ー サ ンデ ー。
テ レ ビ毎 目 何 時 間 で も兄 る の?そ ん な に は 見 な いの?
⊂)イ チ ジカ ンハ ン。/見 る の?/オ ワ ル ノ ガ ネ ー 井 ヒ チ ジ カ
ラ ネ ー#ハ ン マ デ ヤ ル ノ。 然
ニ ュ ー ス な ん か 見 る?
○ ミナ イ 。 トキ ドキネ ー#パ パ ガ ダ 。 ダ ン マ ガ ミル ノ ダ
メ ツテ イ ソ テ ネ 弁 ニ ユ ー ス ニ シ チ ャ ウ ク ドネ ・ ツー ン ジ ヨ
赤 長 一d男(54)-161y65
こ の 詰 聞 い1こ こ と あ る?そ う。 今 皮 こ れ 。
Oン ネ オ ハ ナ ガ ネ ー ハ ナ ガ ネ ー ン マ ウ ー ン トネ ー タ イ ヨ
ウガ ア ン マ リ ア タ ソ テ ネ ー ウ ー ンFネ ー マ ガ ツタ カ ラ ネ ㎜
ウ ー ン ト ミズ ヲ カ ケ タ ラ ネ ー ダ ンダ ン ダ ンダ ン ネ オ ヒサ
・ガ アタ ・列 シ淋 一 マ ・1亥 ジ グニ ナ・タ ・・
こxLp?
○ ウ ー … … ン ー … … コ レ クマ?然 デ 冖 ク マ ネ 冖 ネ 　
ン ー ネ ズ ミガ イ タ カ ラ ネ ー ク マ ガ オ イカ ケ ヨ ク トxモ
ツタ ラ ネ ー ウ ン ト ドク ロニ ニ ゲ タ ラ ク マ,ガ ネ ネ ズ ミ
ガ ネ トビ ク ク ル マ ガ キ テ ネ ズ ミガ トビ ア ガ ツテ ビ ツ
ク リ シ テ ト ビ ア ガ ツ テ ネ ク マ ハ ネ ー ウ ー トネ ー ア タ マ
一10一 '
娠 一d男(6:4)-17ユy65
ガ ネ トビ ク クル マ ガ キ テ ネ ズ ミガ ト ビ ア ガ ツテ ビ ツ
ク リ シ テ トビ ア ガ ツテ ネ ク マ ハ ネ ー ウ ー トネ 冖 ア タ マ カ
キ カ キ ネ(ミ エ ナ ク)シ テ タ ノ。
赤 長m男(5:10)-41`」65
ヨ ゥ チ ェ ンデ ネ ェ#カ ヨ ウ ビ イ カ ナ イ ノ。 ダ ツ テ ネ ー エ
#イ チ ン チ オ キデ ネ ー#ウ チ ノ オ カ ア サ シ ネ#ヨ ウ
チ エ ン ノ セ ン セ イ ダ モ ン。 然
こ こ の 幼 椎 園?
○ チ ガ ウ ヨ ウチ エ ン 。
連 動 会 ど う だ つ1ヒ?
○ ウ ン ドウ カ イ ノ コ ト?#Fツ テ モ タ ノ カ シ
ど う い う と こ 楽 しか つ た?
○ ア ノ ネ ー#バ トンタ ツチ ン トコo
ど う い うの?パFン タ ツチ つ て。
○ ア ノ ネ ー エ キ イ ロ トカ ネ#ミ ド リ ノ ボ ウ ヲ ネ













#ケ ンカバ ヅカシ ー
1965
ボ ク。
イ ツ モ ネ ー エ#オ フ トン ヒ ク トキネ ー
r/Tン ノ。/だ れ が?/オ ト ウサ ン ト
赤 長 一e男(5:10)-51y65
ど う い うの?バ トン タ ソ チ つ て。
○ ア ノネ ー エ キ イ ロ トカ ネ#ミ ド リノ ボ ウ ヲネ#コ(ツ}
ヤ ツテ モ ツテ ル ヒrニ ポ ン ト ヤ ル ノ#コ(ウ)ヤ ツテ 。
#ソ シ テ ソ ノ モ ラ ツタ ヒ トガ カ ケ テ イ ク ノ。 然 ソ
シ テ イ ツチ ャ クニ ズ ワ ツタ ・ヒ トガ ネ 冖 工#¢ ハ タ ミ タ ク テ
ネ ー#イ ツ トウ ウ エ ノ ホ ウ ガ ネ コ ウ トン ガ ツ テ ン ノ。
#ソ(ウ)イ ウ ノ モ ツテ トチ ユ ウ マ デ ア ル イ テ,#ソ
ツ カ ラ ネ ー ソ レ ヲ ネ ー#カ エ シ テ モ ラ ツテ ネ 井 ソ シ テ
ネ ー ソ レVテ カ エ ッテ キ テ ー ソ ウ シ テ ウ テ ヘ カ エ ル
コ トニ 。 ソ シ テ ネ ー カ エ1ニ ネ 存 ウ ン トネ ー エ マ ン ジ ユ
ウ トネ ー エ#オ シ ヨ クyト オソバ トメ・一 井 フ ウ セ ンデ シ ヨ。
赤 長 一e男(5:10)-21り65
0ア ノ ネ ー 井 ネ エ イ ツ モ ネ ーエ#オ フ トン ヒクFキ ネ ー
#ケ ン カバ ツカ シ シ テ ン ノ。/だ れ が?/オ ト ウ ケ ンh
ズ カ ア サ ンガ 。
ど ん な け ん か し て る の?
○ ア ノ ネ ー工 井 オ トウ サ ン ガ ズ フ トン ダ ス デ シ ヨ・ 井 ソ ノ
トキ オ カ ア サ ンガ ヒ ク デ シ ヨ。 ソ ノ ウ エ カ ラ オ トウ サ ン ガ
フ トン バ ツサ ツテ カ ブ セ ン ノ。
お 父 さ ん の お 仕 事 知 つ て る?何 し て ら つ し やる の?
○ シ ツ テ ル 。#ア ノネ エ#デ ン キ ソ ク ソ テ ン ノ。 然
会 社 行 つ た こ と あ る?
○ ア ル 。
赤 長 一e男(5:10)-bユ965
コ トニ 。 ソ シ テ ネ ー カz')ニ ネ 井 ウ ン トネ ー エ マ ン ジ ユ
ウ トネ ー エ#xシ ヨ クユ ト ズ ソバ ト爪 一 井 フ ウ セ ン デ シ ヨ。
#ソ レ カ ラ オ リ ン ピ ツ ク ノ オ ナ ジ ノ フ タ ツ デ シ ヨ。 弁
モ ケ イ ヒ トツデ シ ヨ。 弁 ソ ン ダ ク ツ イ テ ハ イ ッ テ ク ン ノ 。
ど こに 入 っ て く る の?
○ フ ク ロ。 然
お 休 み の 日な ん か ど う し て す ごす?
○ ズ ヤ ス ミ ノ トキ?#ニ チ ヨ ウ ビ?井 オ トウ サ ン ト イ ツ
シ ヨニ ア ソ ンデ,井(ウ ー)ナ ニ シ テ ツテ イ ウ トネ ー#
ヤ キ ユ ウ。
野 球 で さ る の?
赤 長 一e男(5:10)一 う
会 祖二行 つ た こ と あ る?
○ ア ル 。
1y65 亦 長 一e男(510)-7
ヤ キ ユ ウ。
野 球 で さ る の?
1y65
どういう凶 うなとこだつた?
○ア ノネエ#ナ ンカ ギザギザデネ#グ ルグル ナ ッテテネ
#ソ シテ マル イ モンデ ソ コニ ロープ ミタイノガ ア ツ
テ ソ レガ マワ ツテ デ ンキガ ドン ドン ハ コパ レテ イ ツテ
タ。
お母 さん何して ます?
○ ズカア ケン?#ゲ ツ ヨ ゲツ ン ァ ノ ゲツヨウビハネ ーエ
ヨ ウチエ ンデ ネエ#カ ヨ ウビ イカナイノ。 ダ ツテ ネーエ
井 イ テンチ オキデ ネー#ク チノ オカアサンネ 井 ヨウ
○ デ キル 。#ダ ツテ ナ ゲ テ モ ナ ゲ テ モ ゼ ン ゼ ン ホ ー ム ラ ン
ァ タ ツ チ ャ ウ ンダ モ ン 。
い い お 父 さ んオユ。 夏 休 み は と う し て週 し た?
○ ズ バ ア テ ヤ ン トコ イ ツ タ ノネ,井 ズ トウ サ ン ノ ホ ウ ノネ,
ソ イ デ カ ニ ク ワ レ テ ボ ツ ボ ツ デ キ チ ャ ツタ ー。 然 ソ ン
ナ カ ミズ ガ ハ イ ヅ テ(イ)ツ チ ャ ソタ。 ソ シ テ ネ ー エ ソ シ
テ ネ ー ツ ギ ズ カ ア サ ン ノ ホ ウ ノ イ ナ カ イ ツ タ ノ。 然 ソ
シ テ ネ ソ コ デ ハ プ ン ナ イ ノ ゼ ン ゼ ン 。 然 ダ ケ ド ウ ミペ ー
イ ク トケ ー ム ン ガ イル デ シ ヨ。 井 ン イ デ ク ワ レ チャ ウ ノ。
一11一
亦長 一e男(5:10)-61yeう
シ テ ネ ソ コ デ ハ ナ ン ナ イ ノ ゼ ン セ ン。 然 ダ ヶ ド ウ ミベ ー
イ クrサ ー ム シ ガ イ ルデ シ ヨ。#ソ イ デ ク ワ レ ナ ヤ ウ ノ。
ソシ テ ネ ーエ#オ カ ア サ ン トコ ニ ネ 井 オカ ア ボ ク ノ
xト モ ダ ナ ガ イ タ ノ ネ ー 井 ソ コ ノ ネ コ チ ャ ン ガ ネ ー 井
イ ソ モ ネ ー エ ボ ク ノ ホ ク ノ(汀)ヘ ヤ ニ ハ イ ツテ キ チ ャ
ツ テ 不#ソ シ テ ノ ミヲ オ トシ テ イ ツ チ ャ ツテ ネ 然 ソ
シ テ サ ー ノ ミニ ク ワ レテ ネirソ シ テ コ ン ド チ ガ ウ ト
コ イ ソ テ ネ#ソ シ テネ ー エ ズ ヒ ル ネ シ ナ ガ ラ ズFウ サ
ン ガ ネ ホ ン カ ツテ キ テ ク レタ ノ,砺#ダ カ ラ ソ レ
ミナ ガ ラ(ズ)ヒ ル ネ シ テ タ ノ 。 ソ シ ナ ネ ー エ#ソ コ ニ ネ
ー ウ ン ト ニ カ イ グ ラ イ トマ ソテ ネ ー 井 エ ソ シ テ アh
赤.長 一e男(5:IU)-1219b5
チ キ ユ ウ マ デ オ ク ラ レ タ ノ。#ソ シ テ コ コ ニ ネ ー エ ク ビ
カ ザ リ ガ ツ イ テ タ ノネ,ソ シ テ ソ コ ニ コ ウ マ ール ク テ ホ
シ デ ネ,ソ コ ン ナ カ ニ コ ウ イ ウ ジ ガ カ イ テ ア ツタ ノ。
ビ ー ツ テ イ ウ ネ 。#ソ コ ニ ネ ー エ ク ロ イ ノ ガ ア ン ノ ネ,ソ
レガ ナ クナ ツ タ ラ エ ネ ギ ル ギ ーガ ナ イ ツテ コhニ ナ ソ テ
ン ノ。 井 ソ シ テ ネ ー 工 井 チ キ ユ ウ ニ ツ イ タ ノ ネ#ソ イ
デ ー サ ー ン ー キ ゼ ソ シ テ イ タ ノ ネ,弁F一 ソ コ ヘ ネ
チ コ チ ャ ン ツテ イ ウ ネ ー工 卜一 ウ ン トサ ー チ キ ユ ウ ノ コ
ガ キ テ ネ ー オ ン ナ ノ コ デ ネ,ミ ズバ チ ヨ ツFヒ ツカ ヶ テ
ネ ー エ チ コ チ ャ ン ノ イ ヘ ニ イ ツテ ネ,#ソ シ テ ネ ー エ ウ
ーン ト …… ・シテ ・胆 エ ズー ・ト チ溜 チ…1郭 工
亦 長 一e男(5:10)一(」1ヲ6う
ミ ナ ガ ラ(ズ)ヒ ル ネ シ テ タ ノ。 ソ シ テネ ー 工 井 ソ コ ニ ネ
ー ウ ン ト ニ カ イ グ ラ イ トマ ツ テ ネ ー#エ ソ シ テ ア ト
赤 長 一e男(5:10)-1う
ネ ー エ チ コ チ ャ ン ノ イ ヘ ニ




イ ツ テネ,# ソ シ テ ネ ー エ
ネ ー エ カ エ ヲ ニ ネ ー エ ナ ゴヤ ー イ ソ タ ノ。 井 ソ シ テ ネ ー
ナ ゴ ヤ,ニ イ ッテ 井 ニ カ イhマ ツ テ ネ 井 ソ ノ ツ ギ ノ
ア サ ネ ー 工 弁 ナ ゴ ヤ ノ エ キ イ ソ テ ネ ー 井 チ ヨウ トソ キ
ユ ウ ヒカ リ ゴ ウ ニ ノ ツテ ネ ー 工 井 トウ キ ヨ ウ マ デ キ テ'ネ
#ソ シ テ ソ ツ カ ラ ネ ーエ#ア カ バ ネ セ ン ニ ノ ツ テ ネ
#ア カ バ ネ マデ キ タ ノ。
栗 し か つ た り ね え 。 どん な 本 を 買 つ て駛ら つて 読 ん だの?
○ ア ・か 工 弁 グ ・コウカ メ・B#1弥1・/j-… …
ア トム ト癌 井1弥1カ ラー イチ・・一ン コワカ ・タ オ
へ トマ ツテ 箔#ソ イ デ レ ス リ ン グデ ネ ア トオ ー イ ネ ー エ
#… ア フ リカ カ ラ ナ ン カ キ テ ネ#ソ ン ナ ノ ナ マ エ ハ
ァ ジャ バ バ ナ ノ ネ 存 ソ ノ ヒ ト トモ ナ カ ヨ シ ニ ナ ヅタ シ ネ
ソ 」カ ラ プ ロ レス デ ネ ー 工 井 カ ツテ パ ツカ シ イル カ ラ
モ ウ オ マ エバ グ ビ ダ ツテ イ ワ イ ワ レ タ ヒ トノ ナ マ エ ハ
ネ 井 ン ト ナ ン ダ ッケ ナ ー`"… ス ト ロン グ ツテ イ ウ ナ
マ エ ダ ツタ ノネ 弁 ソ ウ イ ウ オ ハ ナ シ ナ ンダ ー。 然
お 母 さ ん はねx,絵 本 を 読 ん で く だ さ つた り,お 話 し て く だ さ つ た
り す る?
亦 長 一 〇 男(う:10)-1u1ヲbう
○ア ・わ エmグ ・コウカメ ・トネ 井1多 お カラー ……
・ トム ト・一 ・1蕊 漏 カラ 一ー イ ナパ ーン コ… 夕x
ハ ナ シ ァ ソ タ ヨ。/ふ 一/v,ど う い うの/フ タ ーツ 。 井 ヒ ト
ツ メ コ ゾ ウ ノ オ ノ、ナ シ トネ ーs井 ミツ メ コ ソ ウ ノ オハ ナ シ 。
#ソ ン ダケo
テ レ ビ見 るで し よ う?
○ ミ ル ヨ。
ど うい う の が 好 き?
○ ア ノネ ー エ,ア タ ラ シ ク ハ イ ツ タ ピ ピ ツテ イ ウ ヤ ツ 井
トネ 弁 シ ェ ヅタ ー ツテ イ ウ ヤ ツ ヲ,井 ネ ー エ ウ ー ンF
-… パ ウ チ ユ ウ シ ヨ ウ ネ ン パ ピ ー ソ テ イ ウ ノ。#ユ ウセ
赤 長 一一e男(5:10)-141y65
お 母 さ ん は獄 え,怯 本 を 読 ん で く だ さ つ/こ り,お 詰 し て く た さ つた
りす る?
Oシ ナ イ。 然
お 父 さ ん が ーifるの?
○ ボ ク ヒh一 リ デ ス ン ノ。
読 め る の オλ。 ニ ュ ー ス な ん か 見 る?
○ ミル 。
さ 」 う見 て さた?
○ ミテ コ ナ カ ツ タ。
ニ ュ ー ス っ てい うの は ど う い う こ と?
○ ニ ユ ー ス ソテ イ ウ ノ ハ ネ ー 工 井 ア ノ ネ ーエ … ホ ラ ヨ シ ノ
赤 長 一e男(う:lU)-11ユ%5
トネ#ジ エ ツタ ー ソ テ イウ ヤ ツ ヲ,井 ネ ー エ ウ 冖 ン ト
ー … パ ウ チ ユ ウシ ヨ ク ネ ン パ ビー ツテ イ ワ ノ。#ユ ウセ
イシ ヨウ 不 ン パ ピU
ど れ が 一 番 好 さ?
Oプ ニ ノ ナ カ デ?
そ の 中 で 。 今 菖 つだ 甲 で は?
○ ユ ウ ゼ イ シ ヨク 不 ン パ ピ ーo
ど う い うの?パ ピ ー つ て い う の は 。
○ ア ノ ネ ー工 井 ユ ウ セ イ カ ラネ ロ グ ツF=ノ ッテ ネ ーx#
チ キ ユ ウマ デ ズ ク ラ レ タ ノ。#ン シ テ コ コ ニ ネ 　 エ ク ビ
カ ザ リガ ツ イ テ タ ノネ,ソ シ テ ソ コ ニ コ ウ マ ー ル グテ ホ
亦 長 一e男(5:10)-1うly65
ニ ユ ー ス っ てい うの は ど うい う こ と?
○ ニ ユ ー ス ツテ イ ウ ノ ハ ネ ーエ#ア ノ ネ ー エ"° ホ ラ ヨ シ ノ
ブ チャンガ サ ラワレタ ツテ イウ コ トトカ アルデシ ヨ。井
アレガ ニ ューステユー イウノ。然
耕聞なんか見 る?
Qミ ルコhモ アル トキ ドキ。然
萩聞に はどういうこ と吉二いてあるの?
Oカ ンジダカラ ワカンプイ。然





あ る で し ょ?
○ ア ル。
ly65
な 一 に?そ れ は 。
○ ソ レ ハ ネ ー エ … …#モ ケ イガ ホ シ イ ソ テ イ ウ コ ト。 然
何 の 俣 型?
○ ス ポ ー ツ カ ー。 然
入 き くな つ アこら 何 に7よ り7ヒい?
○ オ オ キ ク ナ ツタ ラ ネ ー 井 ア レ ニ ナ リタ イ ナ ー。 ス ポ ー 」 カ
ー ノ ネ ー エ#ウ ン テ ンシ ユニ 。/ど う し て?/ダ ッテ スt一
ツ カ ー ハ ヤ イデ シ ヨ ウ#ダ カ ラ。





○マ ン ロクサイジャ ナイノ。 タダ ノ ロクサイ。然
お うちの人だれ とだれ います?
○ アカ チャンF#オ カ アサンF#オ トウ サン。然
だれ一番 好さ?
Oウ ン トネエ#オ トウサン。
どうして?ど うしてお父 さん好き?
Oニ チヨウビ アソンデ クレルカラ。 然
その次は?
赤 長 一e男(5:10)-171%5
ツ カ ー ハ ヤ イデ シ ヨ ウ#ダ カ ラ 。
こ の 絵 を 見 て 訟,お 詰 し て く だ さ い ね 。 稿 馬 と ラ イ オ ン つ て い う お
話な の 。 ど う い う事 で し ょ う。
0・ ・… … ワ カ ツタ 。/や つ て く だ さ い/ア ノネ,ラ イ オ ン ガ コ コ
ニ イ ル デ シ ヨ・#ラ イ オ ン ガ ネ シ マ ウ マ(ヲ)イ ツ イ ツ
ピ キ ミ ツ ケ タ ノ ネ,ソ シ テ オ イ カ ケ タ ノ ネ ドン ドン。#ソ
シ テ コ ン ナ イ ツパ イニ ナ ソ タ カ ラ ネ#ラ イ オ ン ハ ネ ー エ
#ウ ン ト ビ ツ ク リシ テ ネ ー エ#ニ ゲ テ イ ツタ ノ。 然
こ の お 詰 は?
○ ア ー シ ツテ ル シ ツ テ ル。
聞 い アここ と あ る?読 ん だ?
赤 長 一f男(6:う)-21y65
0ニ チ ヨ ウ ビ アソ ンデ ク レ ル カ ラ 。 然
そ の 次 は?
○アカチャ ン。/ど して?/ン ー イツモ アソンデルカラ。然
お父 さんのお仕事は?
○ウン トネー#カ レンダ ー ツクリ。然
お父 さんお仕 事してるの見に いつた事 ある?
○アル。
'ど うい うふ う1こしてだ?




○ ア ー シ ソ テ ル シ ツ テ ルo
聞 いrこ とあ る?読 ん だ?
lyb5 赤 長 一f男(6:3)-3
タ 。 然
連 動 会 ど うだ つ だ?
1y65
○ ヨ ン ダ コ ト ホ ンデ ョ'ヨ ン ダ コ ト ア ル 。 然
ど う い うお 詰 か や つて み て 。
Oア ノ ネ ー エ#コ レ カ メ サ ン デ コ レ ウ サ ギ サ ンデ シ ヨ。#
ウ サ ギ サン ガ ピ ョ ン ピ コン ト ンデ ツ カ レ タ カ ラ ネ ー エ ネ
ム ツテ ル ア イ ダ カ メ ナ ン ノ シ ノr/ソ テ テ ツ ペ ン マ デ イ ツ
テ ネ ー 井 ウ ナ ギ サ ン マ ケ チ ャ ツタ ノ。 然
こ れ は?
○ コ レ?#コ レ カ レタ ン デ シ ヨ。 井 コ レ,カ レテ イ ル デ シ
ヨ。TYソ レ デ マ イ ニ チ マ イ ニ チ ミズ ヲ ヤ ッテ タ ノ ネ 井
○ ウ ン ドウ カ イ?#ミ ニ キ タ ヨ。
何 し た の?ほ く は 。
○ カ ケ ッコ ト バ ツ… … ナ ン ダ ツタ ツケt-。/バ ト ン?/ウ ン。
然
お 休 み の 日ね お 父 さん ね ど ん な か う に して 赱 ん で くれ る の?
○ プ ロ ツ ク デ ピ コ ウ キ ツ ク ソテ ア ソ ン デ ク レ タ リ,ジ テ ン シ
ャ ー ニ ノ ツ テ ア ソ ン ダ リ ス ル(ノ)・ 然
夏 休 み に ど つか 行 つr?
Oウ ン ト彳・一#チ バ ノ ウ ミ イ ソタ ノ。
赤 長 一e屶(う:10)-lyly65
0コ レ?井 コ レ カ レタ ンデ シ ヨ。#コ レ,カ レテ イ ル デ シ
ヨ。#ソ レデ マ イ ニ チ マ イ ニ チ ミ ズ ヲ ヤ ツテ タ ノ ネ#
コノ コ ガ系 。 ソ シテ ダ ー ン ダ ン ダ ー ン ダ ン,サ コ レガ ミ
ズ イ ソパ イ ヤ ツタ カ ラ 冖 ノ ビタ ノ コ(ウ)イ ウ フ ウ ニ 。
これ は?
0ア ノネ ー ク ンhネ ー ウ ン トネr卜hト ワカ ツタ 。 ア ノ
・・サ ・ガ ネズ ミヲ ズ ・カク テ恥 工#イ タ9う ネ・
ソ シ テ ネ ー エ ドウ ロ ヘ ネズ ミガhビ ダ シ チ ャ ツタ ノ ネσ 井
ソ シ テネ ー ア ブ ナ イ ー ツテ オ モ ツ テ ネ ーエ キ ュ ウ ブ レ ー キ
カ ケ タ ラ イ ツ シ ヨニ ネ ー エ コ コ ヘ キ ツ ナ ヤ ソ タ ノ。 ソ コ へ
Fラ ツ ク ガ キ テ バ ー ン ソテ ブ ツ カ ツチ ャ ツタ ノ 。
赤 露乏一f男(ら:う)-41ヲ6う
夏 休4メ ξこど つか 行 つrこ?
○ ウ ン トネ ー 井 チ バ ノ ウ ミ イ ツ タ ノ。
どうだつた?
○チバ ノ ウ ミ イ・タ ・ネ ー#ア ・効 一1穿1.#
ウ ミニ ハ イ ソタ ノ イ イ キ モ チ ダ ソタ 。 然
よ か つπ り 訟 乳。 面 白 い こ と あ る?
Oナ イ ナ ン ダ カ。 然
i掴つ だ こ と め る?
Oア ノレ,ネ ーo
ど う い う 時?







イ ナ イ トキ 。 然
赤 長 一f男(6う)-y
ソ ン デ ネ ー#コ ン ドネ
ヤ ソ タ ノ。#ソ レ デ ネ ー
ly6う
#テ キガ イ イ モ ン ニ カ ワ ツ チ
井 イ イ モ ンガ ネ ー コ ン ドネ ー
今 はい るの?そ う。幼椎園 つて禁しいで しよう。
○ ウ ン。
どういうこと尖 しい?
○ ヨ ウチエ ンデ アソブ コ ト。/そ れか ら?/ソ レカラー ブ ラ
ンコ ノ ソタ リ スル(コ ト)。
一 番好きな もの はな一に?
○イチパ ーン ス キナ ノ?#ウ ン トネエ ツ ミキ。
何 作るの?
○ツ ミキデ ネエ 井 ア ソブ トキモ アル ケ ドネ#ア ソバナク
バ カ セ ガ ハ ツ メ イ シ タ ア ノ ロ ボ ソ ト イ ロ ン ナ モ ノ ニ
カ ワ ツ テ ワ ル ー イ ヒ トニ ナ ツ チ ャ ソ タ 。 ソ イ デ ネ#ワ
ル イ ヒ トガ ネ ー エ#エ ーhネ チ ヨ ソ ト ミテ ミ ヨ ウ チ
ュ ヅテ コ レノ、 オ ナ ジ ダ ナ ー チ ユ ツテ チ ヨ ソhサ ワ ツタ ラ
ポ イ ー ン ツテ ウ ゴ イ チ ャ ツタ カ ラ ネ ー#ニ ゲ テ イ ツ タ ノ。
#ソ レデ キ リ トど ニ ニ ゲ テ,ウ チ ユ ウ ウ チ ユ ウ パ ピ ー ガ
イ パ ピ ーガ ウ チ ユ ク カ ラ キ テ ネ ー#ソ イ デ キ リ トビ
ヲ ヤ ツツ ケ タ ノ。 ソ レデ オ ワ リ。 然
き の う は 何 し た?
赤長 一f男(6
何作るの?
○ ソ ミキデネエ ≠
う)-6 1965
アソブ トキモ アル ケ ドネ#ア ソバナク
ナル(Fキ モアル)。#ア ンナ オ ソキ イ ツ ミキ。
あんな 大きな積木でや るの。伺作 るの?
○ オウチ ツク ツタリ トンネル ツク ツタ リ。然
ば くのうちにいくに はどうい うふうに行けばい いの?
○ ソコ マツス グ イツテ ヨンジュウ ゴウカンナ ノ。然
テレビ見るでしよ?何 見 るの好 き?
○ マンガガ イイ ナ。
どうい うのが一・蕾好き?そ の漫圓の中でもいろんなのあるで し よう?
○ ウ ン。パ ピーガ イイナー。然
赤 長 一f男(6:3)-101y65
ヲ ヤ ソ ツ ケ タ ノ。 ソ レデ オ ワ リ。 然
き の う は 何 し プこ?
○ キ ノ ウ?#キ ノ ウハ ネ ・ー 存 ナ ン ダ ツタ ツケ ナ ー。 キ ノ ウ
モ ク ヨ ウ ビ ダ カ ラ バ ピ ー ダ ソ タ 。 然
お 母 さ ん ね9絵 本 を 読 ん で く だ さ つた り お 詰 を して くだ さ つた りす
る?
Or/ナ ー イ。
お 母 さ ん い つ も何 し て ら つ し や る?
○ オ ソ オ ソ ウ ジ シ タ リネ ー#工 ト ネ ー 工#ア ミモ ン シ
タ リ シ テ ル。
だ れ が お 詁'し て くだ さ る?
赤 長 一f男(6:う)-719bう
ど う い うの が 一 蚕 好 さ?そ の 漫 画 の 中 で も い ろ!vな の あ る で し よ う?
Oウ ン。 パ ピ ー ガ イ イ ナ ー 。 然
ど うい う と こ い4`の?パ ピ ーの 。
○ 〔敬 う調 壬 で 〕 「ピ ー パ ピ ー」 ツ テ ヤ ル トコ ガ イ イ ナ 。/
ん?/厂 ピ ー パ ピ ー ツ」 テ ヤ ルhコ ガ イ イ(ノ)。
ど う い うお 詰?
○ オ ハ ナ シ?/う 一ん 。そ の/オ ハ ナ シ イ ロ ンナ ノガ ァ ル カ ラ
ワ カ ン ナ イ。
こ の 削 見 アこの は?
○ コ ノ マzミ タ ノ?=rfパ ピ ー ヤ リ カ チ ャ ン ヤ ア ジ ャ パ パ
ヤ ス ト ロ ン グ ヤ(デ テ ク ル)。
芬く長 一f男(6:う)-11
タ リ シ テ ル 。
だ れ が お 詰 し て く だ さ る?
1y65
O工 トネ ー 工 弁 パ パ ヤ シ テ ク レル 。
ど ん な お 詰 さ く?パ パ7J>ら は。
○ 工 トネ ーエ#ム カ シ ノ オ ハ ナ シ キ ク。
筧xて るの あ る?
○ オ ホ エ テ ル ノ?井 ス コ シ オ,+Sテ ル ケ ド。
ち ょっ とや つて 見 て 。
○ エ トネ ー エ#パ パ ム カ シ ク マ レタ トキハ ネ ー#ア カ
チ ャ ン 刀 コ ドモ ダ ヅタ ン ダ ッ テ 。#ソ レ デ ネ ー#ダ ン ダ ン
ダ ン ダ ン セ ン ソ ウ ガ ヤ メ テ キ テ ネ ー#ニ ヅ ボ ン ニ キ タ
赤 長 一f男(6:3)-81y65
0コ ノ マ エ ミタ ノ?#パ ピ ー ヤ リカ チ ャ ン ヤ ア ジ ャ パ バ
ヤ ス ト ロ ン グ ヤ(デ テ ク ル)。
ど う い う事 す る の?先 生 見 アこ畢 な い の 。 聞 か せ て。
○ エFネ ー 工 井 バ カ セ ガ ノ丶ツ メ イ シ タ ロボ ソhガ ネ エ#
イ ロ ン ナ ノニ カ ワ ツ チ ャ ソ タ ノ 。 井 ア ジ ャ パ パ ノ マ ネ シ
タ)#パ ピーニ ナ ・タ9・ 井 ソ ・デ キ リ1劣 男 ニ
ナ ツタ リ 井 … マ ネ シ テ タ ノ。#ソ レ デ ネ ー 井 テ キ ガ ネ
井 セ メ テ キ タ ラ ネ ー#イ ロン ナ モ ノニ ナ ツ テ テ キ
ヲ オ イ カ ケル トネ ー 井 テ キガ ス グ ニ ゲ チャ ツ タ ノ 。 井
ソ ン デ ネ ー 井 コ ン ドネ 弁 テ キガ イ イ モ ン ニ カ ワ ツ チ
ャ ツタ ノ 。#ソ レデ{,一#イ イ モ ン ガ ネ ー コ ン ドネ ー
赤 長 一f男(6:う)-121y6う
チ ャ ン カ コ ドモ ダ ソタ ン ダ ソ テ 。#ソ レデ ネ ー#ダ ン ダ ン
ダ ン ダ ン セ ン ソ ウガ ヤ メ テ キ テ ネ ー#ニ ツ ポ ン ニ キ タ
a
ン ダ ソ テ 。#ソ レデ ネ ーu7rピ コ ウ キ ニ ノ ソテ キ タ ン ダ ケ
ドネ ー#ピ コ ウ キ ガ ツ イ ラク シ タ カ ラ パ ラ シ ユーrデ
キ テ ネ#ソ コ ノ ナ ヨ ウ ド マ ン ナ カ ガ ニ ツ ボ ン ダ ッ タ ノ。
井 ソ レデ キ タ ノ。/ふ ん 誰 が?/パ パ ガ 。/そ う。 日本 人 じ
やな い の?/ン?ニ ホ ン ジ ン ダ ケ ドネ ー#ム カ シ ノ オ カ
ネ モ ッテ ン ノ。 然 ム カ ー シ イ タ カ ラ 。
ニ ュ ー ス な ん か 見 る?
○ ニ ユ ー ス?井 ミ ナ イ。
こ れ はxa,稿 馬 と ラ イ オ ンの お 詰 な の よ。 絵 を 見 て お 詰 し ま し よ う
一14一
赤 長 一f男(6;3)-1う1965
0ニ ュ ー ス?#ミ ナ イ 。
こ れ は ね,縞 馬 と ラ イ オ ンの お 詰 な の よ。 絵 を 見 て お 詰 し ま し よ う
亦 長 一g男(う:10)-2
ど う して?
○ ヤ ナ シ イ カ ラ。 然
lybう
つ て い うの 。 ラ イオ ン ガ ど う し疋 ん で し ょう 。
○ ウ ー ン … … ウ ー ン … …/ラ イオ ンが/ラ イ オ ン ガ ネ ー#
… … 「ウ ア ー 」 ソ テ イ ツ タ ラ シ マ ウ マガ ニ グ テ イ ツ テ
ネ ー 井 イ ソパ イ ァソ マ ソタ カ ラ ラ イ オ ン ガ オ ドロ イ テ ネ
ー#ニ グ テ イ ツ チ ャ ソタ ノ。
こ の お 詰 は?
○ カ メ ガ ノ ロ イ カ ラ ネ エ ト マ ダ ア ソ コニ イ ル,ナ ツ ナ ユ ツ
テ シ ル ネ シ テ タ ラ カ メ ガ イ ツ トウ ニ ナ ツ チ ャ ソタ ノ。
こ のお 詰 は き い た こ と あ る?
お 父さんのお仕事は何?
○ケ ンチクガイシャノ,ノ ネー#エ ーr一 センセイ。然
建築会社の先生 つてどういう事や るの?よ く知 らない?
○エ ーhネ#ガ ツコウデネ#エ ー ト ミンナ ケンチ クノ
ヒ(F)ク ー ヤ ツテル ヒ トタチニネ#オ オシエ オシ
オシエル コ ト。然
お母さんはおうらで何して いら つしやる?
○シタノ コガネ#工 ト ビヨウ ビ ヨウ ビ ヨウキデネ#
オクス リ ノマセタラ#オ イL/ヤ オイシャサン イ ツタ リネ
赤 長 一f男(6:3)-141y65
テ シ ル ネ シ テ タ ラ カ メガ イ ツ トウ ニ ナ ツ チ ャ ツ タ ノ。
こ の お 話 は きい た こ と あ る?
赤 長 一9男(5:10)一 う
○ シ タ ノ コガ ネ#工 ト
オ ク ス リ ノ マ セ タ ラ#
1965
ビ ヨ ウ ビ ヨ ウ ビ ヨ ウ キ デ ネ#
オ イ シャ オ イ シャ ナ ン イ ソ タ リネ
○ ウン。/だ れから?/オ カアサンカラネ キイタ コ ト アル。
お母さんお 話してくだ さる じやない。
○ウン,ス コシナ ラ オハ ナシ シテ(ク レル)。
これは?
○オハ ナガ オハ ナガ シオ レテルカラ ミズ ヤ ツタラ ミズヲ
ヤ ツタラ ピーン ト タ ヅチャ ツタ(ノ)。
これは?
○ンー トネエー#ネ コ ネコカナ コ レ?/ど れが?/
コレ?/く ま/ク マ トネ クマ ト ネズ ミ?然 ン ネズ ミ
冖 ン ー シ ア ン ノo
ぽ くね え さ の う伺 しアこ?
○ ボ ク カ ゼ カ ゼ ナ オ ッテ バ ツ カ リ イ ル カ ラ ・ン ー パ ツ カ ダ
カ ラ ネ ー#z卜 一 オ ウ チデ ァ ソ ン デ タ,然 イ モ ウhト 。
然
運 動 会4竄ﾇ う した?
○ ウ ン ド ウ カ イ デ カ ケ ツ ト カ ケ ッ コ ノ トキ ネ#コ ロ ン ジ ャ
ツタ ノ。 然 ソ シ テ コ コ ケ ガ シ タ ノ。
あ の 楽 し か つπ?連 勁 会 。
赤 長 一f男(6:う)-151%5
0ン ー トネ エ ー#ネ コ ネ コ カ ナ コ レ?/ど れ が?/
コ レ?/く ま/ク マ トネ ク マ ト ネ ズ ミ?然 ン ネ ズ ミ
一 ,ク マ ガ ネ ズ ミ ヲ オ イ カ ケ テ タ ラ ドウ ロニ デ タ カ ラ ク
マ ト ジ ド ウ シ ャ ガ ブ ツ カ ツ チ ャ ツタ(ノ)。
赤 炙 一g男(5:10)-41%5
ツタ ノ。 然 ソ シ テ コ コ ケ ガ シ タ ノ。
あ の 尖 し か っ アこ?運 動 会 。
○ ア ン マ リモ タ ノシ ク ナ カ ソタ 。
幼 椎 園 で と て も梁 し い こ と あ る?ど う い う事 楽 し い?
○ コ ウ ギ ダ イデ ア ソ ン ダ リ ス ル,ノ ガ 弁 タ ノ シ イ 。
お 部 屋 で は?松 を 画 いrり す る事 あ る で し ょ。/○ ウ ン 。/1pJ一 香
好 さ?
Oオ ヘ ヤ ダ ー トモ ダ チ ト ア ン ン デ タ ノ(ス キ)。
例 して 遍 ん で る の?友 達 と は。
○ イ ツ モ エ ン チ ヨウ シ ソ ニ イ ソテ ネ#ン ト ジ ュ チ ツ チャ
イ ジ ュ ン ニ ネ#ン ー ン ー ユ カ ア ソ ビ シ テ ン ノ。
赤 長 一g男(5:10)-!1y65
ぼ く は い くつ?
○ イ ツ 」。
名 ま え は?
OS・ トシ ハ リ。 然 トシ ハ ル 。
ぼ く の お 家1こ はね だ れ と だ れ い る の?
○ エFネ ー 井 オ トク サ ン トネ#
トネ ー 井 工 卜一 ポ ク ノ シ タ ニ
お う ら の 中 で,だ れ 一 香 好 さ?
○ オ カ ア ナ ン。
ど う して?
○ ヤ サ シ イ カ ラ。 然
赤 長 一g男(5:10)一 う1y65
0イ ソモ エ ン チ ヨウ シ ツ ニ イ ッ テ ネ
イ ジ'ユ ン ニ ネ 井 ン ー ン ー ユ ヵ
#ンhジ ユ チ ツチ ャ
ア ソ ビ シ テ ン ノ。
オカアサンhネ#ボ ク
イモウhガ イル ノ。然
一裕好 きな ことは伺?幼 椎 園で。
O… …ヤ ッ,パ リネ#ア スコノ ソ ミキデ アソブ ノ。
何す 加の?槓 不で。
○ イ ロンナ イ ロンナ モ ノ ツクンノ。然
伺作 つ7こ?'争まで。
○ モウ ツ ミキデ アソパ ナク ナツタケ ド ズ ー ツhマ エハ ネー
#エ ーFオ ウチ ツク ッテ ァソンデタ ノ。然




夏休みに あつたこと寛え てる?栗 しか つ陀 こと覚兄てる?
0オ ボエテル。
さ か せ て よ 。 先 生 に 。
○ イ チ パ ン タ ノシ イ ノ ハ ネ ー 需 工 一 エ ト・-zソ トデ 系一 存 ア、
チガ ウヤ ー … オ ウ チ ボ ク ン チ デ ネ ン トー ト モ ダ チ ツ レ ナ
キ テ ネ ー#オ エ カ キ シ テ ア ン ンダ ノ。 然
ほ くん ら に い く に は 幼 椎 園 か ら ど う い け は 行 け る?
○ ソ コ ノ モ ン カ ラ デ テ ネ 井 ズ ツキ イ モ ン カ ラ デ テ エ ー
ソ コ ニ ー オ 万 ダ ン ホ ド ウ トオ ッテ イ ク キ イ キ イ ロイ ネ
井 工 一 トFオ ル トコ ロ ア ル カ ラ ソ ウ イ ヅ テ コ コ ヲ
ス グ エ ー トー マ ガ ル ミ チ ガ ア ル カ ラ マ ガ ツテ ネ#
赤 長m男(510)-lUly65
ど う し て?
○ ダ ツテ ン ー ネ オ オ キ ク ナ ツタ ラ ク ル マ カ オ ウrシ テ
ンダケ ドネ#カ ツテ モラツテ ス ピー ド ダス ト オマワ リ
サンニ オコラ レチャウカラ。/だ から?/ダ カラネ#エ
ー ト ケ イサツチ ヨウニ ナ リタ イノ。然
そ しアこらス ピー ド出ゼ るの?
0ジ ケンノ トキハ ス ピード ダセル。
お 母 さん諏 え/○ ウン/絵 本を読んだ りお詰を してくださつ7こりす
る?
○ トキ ドキハ オヒルネノrキ ス ル。
どんなお話?
赤 長 一 ε 男(5:10)-71965
#エ ー ト トオ ルrコ ロ ア ル カ ラ ソ ウ イ ツテ コ コ ヲ
ス グs一 ト ー マ ガ ル ミチ ガ ア ル カ ラ マ ガ ツ テ ネ 存
コ ン ド サ ン ジ ユ ウ ニ,ン ー ニ ソ テ カ イテ ア ル ト コ ロ ダ ヨ。
勲ミ ソ コ ー ノ丶イ ノレノo然
テ レ ビ を 見 る で しrう?/○ ウ ン/何 見 る?
○ マ ンガ 。
一 番 そ の 中 で 好 きな の なに?
○ パ ピ ー ソテ イ ウ マ ン ガ 。 然
み ん な パ ピ ー だ つ て い うけ ど ど う い うお 詰 な の?そ し て ど こ が い い?
Oエ ー ト コ コ ニ ネ ヘ ン ナ ア(ノ)エ トー オ リン ピ ソ ク ノ
メ ダ ル ミタ イ ナ ノ ヲ ヤ ツ テ ネ コ ク ウ ー ン コ ンナ コ ン ナ ツ
功ミ長 一g男(5:10)一],11965
0ト キ ドキ ハ オ ヒル ネ ノ トキ ス ル 。
ど ん な お 詰?
○ エ ホ ン エ ホ ン デ ネ ァ ノ ー イ イ モ ゥ トガ ネ 「コ レ
ッテ イ ウ トネ 井 工 一 ト イ ロン ナ ホ ン ヲ ヨ ンデ
ノ。 然
そ のrpで 面 臼 か つた の あ る?
0ア ル 。
聞 か せ て,先 生 に 聞 か ゼ て 。
○ エ ー トネtル カ ニ ガ ッ セ ン 。 然
ど う い う の?





0エ ー ト コ コ ニ ネ ヘ ン ナ ア(ノ)エF一 オ リ ン ピ ソ ク ノ
メ ダ ル ミタ イ ナ ノ ヲ ヤ ツ テ ネ コ ウ ウ ー ン コン ナ コ ン プ ツ
テ ネ コ ン ナ ン ナ ツテ コ ン ナ ン,ナ ツ テ ル エ イ ゴ ガ カ イテ
ネ.t厂 ピ ー パ ピー 」 ツ テ ヤ ソタ ラ ネ エ,ウ … ン ー ソ
リャ ユ ウ セ イ カ ラ キ タ ネ エ ト エ ー ト ウ チ ユ ウ ノ シ ヨ ウ
ネ ン ノ パ ピ ア ユ ウ セ イ シ ヨ ウ ネ ン ノ パ ピ ー ダ ケ ド ネ 菩
ソ シ テ イ ロ ン ナ チ キsウ テ キ ユ ウ ニ ロ ケ ッ トニ キ ー ロ
ケ ッ ト ノ ソテ キ テネ ー 弁 ソ シ テ ネ ー11rrン ー イ ロ イ ロ
ー ン ナ チ キ ユ ウ ニ ネ 弁 工 一 ト 一ー ケ ン キ ユ ウ ジ ヨ カ ラ ヘ ン
ワル イ,ワ ル イ ケ ン キ ユ ウ ジ ヨ ノ ヒ トタ チ ガ ネ エ ト ラ
ロボ ツhツ ク ツタ ラ ブ ツ コ,ブ ツ コ ワ シ テ セ ン ソ ウ シ テ ン
赤 長 一g男(510)-121y65
ど う い う の?
Oエ ー トネ#エ ー ト カ ニ トネ#エ ー ト サ ル ガ ネ 井 サ
ル ガ ハ シメ ネ エ ーF-"… °カ キ ノ タ ネ ヒ ロ ツテ ネ 井 ソ
レ カ ラ カ ニ ガ ネ エ ー トー ハ シ デ ネ ズ ニ ズニ ギ リ ヲ ヒ ロ
ソ テ ネ#「 ト ソ カ エ コ シ ヨ ウ ヨ 」 ツテ ナ ル サ ル ガ イ ツ
テ糊 卜・カエ・ ・テネ 磐 ニ カ1お け ガ・ネ サ
ル ガ ク ペ チ ャ ソテ ネ コ ン ン ー コ ン ダ ー カ ニ ハ ウ チ
イ ツ テ エ ーFウ メ トイタ ラ ネ 弁 サ ル ツテ ネ エ ー ト ク チ
カ エ ッ テ ゴハ ン タ ベ ナ イデ キ タ ラ ネ オ ニ ギ9タ ベ タ カ
ラ 。#ソ シ テ キ タ ラネ ハ ソ ハ ツパ ガ ネ ソ シ テ カ ニ カ
ニ ハ キ ー キ ニ ノ ボ レ ナ イ カ ラ ソテ ネ#「 ウ ー トソ テ
赤 長 一9男(5:ユ0)一 ・yly6う
ワ ル イ,ワ ル イ ケ ン キ ユ ウジ ヨ ノ ヒhタ チ ガ ネ エ ト ラ
ロボ ソ ト ツ ク ツタ ラ ブ ツ コ,ブ ソ コ ワシ テ セ ン ソ ウ シ テ ン
彡示長 一gタ3(5:10)-1う1ヲ65
ラ。 ・岸・ ソ シ テ キ タ ラ ネ ハ ツ ハ ツパ ガ ネ ソ シ テ カ ニ カ
ニ ハ キ ー キ ニ ノ ボ レ ナ イ カ ラ ツテ ネ#「 ウ ー ト ッ テ
ノ。
ど う い う所 が い い と思 うの?
○ 「ピ ー パ ピ ー」 ヅ テ ヤ ル トコ ロガ
そ う い うNhが,ど う して い いの?
○ ナ ン ダ カ カ ソ カ ツコ イ イ カ ラ 。
入 さ く な つ7こら イ卩員こな りrこい?
○ エ ー トネ ー ケ イ サツ チ ヨ ウ。
ど う し て?
Oダ ツテ ン ー ネ 、オ オ キ ク ナ ツタ ラ
イ イ。
クルマ カオウ ト シテ
ク レ ヨ 」 ソ テ カ ニ ガ イ ツタ ノニ ネ エ トーhラ ナ イデ ジ ブ
ン デバ ツカ イ イ ー ノバ ヅカ リデ ホ ラ ナ グ ル ゾ ツ チ ユ ツタ ラ
ネ エ ー ト タ ネ タ ネ ヲ ナ グ テ ネ カ ニ ノ オ オ トウ サ ン
ン ー ジ ャ ー エ ーFネ ヤ ツ ケ チ ャ ソタ ノ。
そ う い つお 誌 ねo
Oヤ ツ ケ テ ネ 井 ン ー オ カ エ シ ニ ネ#ン ー ウ ス トカ ネ 井
ノ・チ トカ ネ#エ ー ト ク リガ キ ー(ク リ)ト カ ネ_一
ト コ コ ンブ ガ キテ ネ#エr-「 ヤ ツ ケ テ ク ダ サ イ 」
ツ テ カ ニ カ ニ ノ エ トー チ ツチ ャ ー イ ノ ガ イ ソ タ ノ ネ。#
一!b一
赧 一g男(5:10)-141y65
ト コ コ ン ブ ガ キ テ ネ#エ ト ー 「ヤ ツ ケ テ ク ダtイ 」
ツ テ カ ニ カ ニ ノ エr一 チ ツ チャ ー イ ノガ イ ツ タ ノ ネ。 井
ソ シ テ ネ エ ー 工 ト サ ル ノ ウ チ イ ツ テ ネ#エ ーz一
ト ク リハ エ ーhネ ナ ン ダ カ ム カ シ ア ツ タ エ トー ヒー タ
ク ノ ナ カ ニ イ レ テ ノ・イ ツ テ 不 一 ノ丶チ ノ・ エ ー トー オ オ
エ トー オ ミズ イ レ テ ア ル トコ ロ イ ソ テ ネ ー 井 ソ レ
カ ラ コ ン ブ ノ丶 ミ ミチ ノ ス(ぺ)ニ グ ル トキ ニ ミチ デ
ス ベ ソテ ネ,y一 イ ク ヨ ウ ニ ソ テ ヤ ツ トイ テ ネ ウ ウ_Y_カ
ラ ウ ス ガ オ ソコ ソ テ ク ル ヨ ク ニ シ トイ タ ノ 。#ク ス ノ・
ヤ ネ ニ ノ ボ ツ タ ノ 。#ソ シ テ ヨ ウ イ シ トイ テ ナ ン ジ カ
カ ソ テ モ コ ナ イ カ ラ ネ 井 トウ トウ キ テ ネ 井 ア ー ア ー
赤 長 一9男(5:10)-181y65
ネ カ メ ノ ホ ウ マ ケ テ テ ネ モ ウ コ ナ イダ ロ ウ ソ テ ネ ウ ナ
ギ ガ ネ テ タ ラ カ メ ガ オ イヌ カ シ チ ヤ ッ タ ノ 。
これ は 何 で し よ うね 。
○ ワ カ ンナ イ。
よ く 見 た ら わ か る で し よ。 自分 で 考 え れ は い い の 。
U
三 杳 目 は な ん で し ょ うね 。
○ コ レ ナ ラ ワ カ ル ー 。/そ うや つて み て 。/エ ー ト ク マ ガ ネ ー
工 ト ネ ズ ミ ヲ オ エ ー ト オ イ カ ケ テ ツ テ ネ ー#ネ ズ ミ
ガ ドウ ロノ ソ トデ テ,ク ク マ モ ー ドウ ロノ ソ トデ テ エ
ー トラ ソ ク ニ ブ ツ カ ソチ ヤ ッ タ ノ 。
赤 長 一g男(5:10)-151965
ヤ ネ ニ ノ ボ ソタ ノ 。 弁 ソシ テ ヨ ウ イ シ トイテ ナ ン ジ カ
カ ソ テ モ コ ナ イカ ラ ネ#ト ウ ト ウ キ7-;{.弁 ア ー ア ー
赤 長 一g男(5:10)-191y65
ガ ドウ ロ ノ ソ トデ テ,ク ク マ モ ー ドウ ロノ
ー トラ ソ ク ニ ブ ソ カ ヅチ ヤ ソタ ノ 。
ソ トデ テ エ
サ ム イ ナ ツテ ネ ヨ ヨ ル カ エ ツ テ キ タ ラ ネ#y一 サ ム
イ ナ ー ト オ モ ソ テ タ ラ ネ 井 ソシテ ー … … ン ー ク リ ガ イ ル
ト・ ・ニ ネ 留2.)パ チ ン ーr・ ヤ ン ー メ メ ニ サ
サ ソタ カ ラ ネz一 トー 「オ オ ミズ オ ミズ ダ 」 チ1ソ テ ソ
テ#マ タ ー ナ ナ レ タ カ ラ ネ ニ ゲ タ ラ ス ベ ツ テ ネ 井 ウ
ス ウ ス ニ ネ ダ ー ン ソ テ ヤ ラ レ チ ヤ ソタ ノ 。 然 ソ レ デ 「モ
ウ カ ソベ ン カ 」 チ ユ ソタ ラ 「カ ンバ ソ デ ス 」 ソ テ イ ソ タ ノ 。
#ソ ウ イ ウ オ ノ丶ナ シ 。
ニ ユ ー ス な ん か 見 る?
これ も う い っぺ ん や つて が る?二 沓Elも 。
○ ン … … ス コ シ バ ワカ ル ンダ ロ ウ ヨ。/じ や そ の 一/マ チ ガ エ テ モ
イ イ カ ラ ユ ツ チ ヤ オ ウ 。/そ う そ う/エ ー ト ォ ハ ナ ノ ネ ー
エ ー オ ハ ナ ノ タ ネ ヲ ネ ー エ ー ト カ ケ トイ テ ウ ー シ ヤ ワ ー
… デ ネ#工 卜一 ン ー モ ソ モ ソ ト モ ソ ト ヤ ソタ ラ ォ
ツキ ク ナ ッ チ ヤ ソタ(ノ)。
赤 長 一g男(5:10)-16
然 ソ ウ イ ウ オ ハ ナシ 。
ニ ユ ー ス な ん か 見 る?
1965
Oト キ ドキ 井 シ カ ミナ イ。 井
ニ ユ ー ス つて ど う い う 事?
0ニ ユ ー ス ソ テ ネ エ 井 ジ ケ ン ヤ ネ 井 工 卜一 イ イ ン ー イ
イ コ トヲ ネ オ シ エ テ ク レ ン ノ 。 然
絵 本 持 つて き た の よ 。 こ の 絵 を 見 て ね 邪 詰 し て く だ さい 。 禰 馬 と ラ
イ オ ン の お 詰 な の よ 。 ラ イ オ ンが ど う しま した?
Oエ ー ト オ ナ カ ガ ス イ テ タ ノカ ナ?井
… … オ ナ カ ガ ス イ テ テ ー シ マ チ ヨ ウ ド イ イ トコ ロニ シ
マ ウ マ ガ イ タ カ ラ タ ベ ヨ ウ ト シ タ()。 井 … … シ マ ク マ
赤 長一h女(6:b)-llyb5
お 名 ま え な ん てﾂう の?
Ur'・Mテ スo
い くつ で す か 。
Uム ソ%Tス 。
お うち だ オしとだ オしい ま す?
C)パ パ ト マ マ ト ユ ウ ナ ヤ ンガ
だ れ 一 奮 女士さ?
C)マ マ 。
ど して?
(丿ガ シ ゴ ト シ テ ク レ ル カ ラo
お 久 怺 の 海 住 封.畢は な 一に?
イ マ ス 。
赤 長 一g男(5:10)一 ⊥rly65
… … オ ナ カ ガ ス イ テT一 シ マ チ ヨ ウ ド イ イ トコ ロニ シ
マ ウ マガ イ タ カ ラ タ ベ ヨ ウ ト シ タ()Q弁 … … シ マ ウ マ
ガ,キ ャ ー シ マ ク マ タ ク ナ ン イ ル トコ ロデ トラ ガ,フ ジ
ォ トサ レ チ ャ ソ タ ノカ 。 ソ ウ シ テi/マ ク マ ガ ワ ラ ソ テ ル,#
トコ ロ。
こ の お 譜 は ど う しrこ?知 つて る?
Oシ ソ テ ノレ ウ チニ ア ノレo
・や つて み て 。
Oエ ー トネ ー 井 工 一 カ メ ノ ホ ゥ ガ ネ ヨ ー イ ドン テ ヤ ツ テ
ネ カ メ ノ ホ ウ マ ケ テ テ ネ モ ウ コ ナ イ ダ ロ ウ ヅ テ ネ ウ サ
ギ ガ ネ テ タ ラ カ メ ガ オ イ ヌ カ シ チ ャ ヅ タ ノ 。
赤 災 一h女(b:6)-21yb5
リ ズ シ ゴhシ テ ク レ・ル カ ラ 。
お 叉 悚 の お 仕 亊 は な 一に?
0エ ー トー カ メ ラ ー 。 然
の の ど ん ば ゐ・うに し て り つ し や ⇔か,.兇 た こ と の り ます?
Oチ ョ ソ ト ミタ コ トハ ナ イ。 烋
さ の う伊∫か しま した?
Oビ ア ノ ヒ イ テ ア ソ ビ マ シ タ 。 烋
兮 何 縄 い て る?
し)ノくイエ ノレ。
毋 日 と の ぐ ら い 練 首 す る の?
Oジ ュ ッカ イズ ツ 。 然
一17一
赦 一n女(6:`)一 三51yb5
毎 日 ど の く らい 練 習 す る の?
○ ジ ユ ソカ イ ズ ツ 。 然
赤 長 一h女(6:6)-71965
0… … … ポ ツ コチ ヤ ン。/そ う。 そ れ か ら?/
ポ ツ コ ちfiん つて ど うい う お 話?
テ ツ ワ ン ア トム ヤ。
運助 会あ つたで しよう。何 した?
○ ウ ン ドウ カ イノ丶 ニソナ ビ キ ト
ギ ト ソ レ カ ラ 。
楽 し い 事 あ つた?は か に 。
O… … エ ー ト… … カ ケ ソ コQ
何 等 だ つた の?
Oサ ン トウ。
ソ レ カ ラ ノ・ナ トコ ビ トノ オ ・コ・ウ
夏休みに何かした ことまだ覚えて る?楽 しか つた こと覚 えてる?
Oオ ボエテル。
○エェ トネ ポソコチャンガ ネ アル イテル トキ リス チヤ ンガ
キテ キノ ミヲ ミッケテ ク レル オハナシ。
鉄 腕ア トムは?
○エー トネ クラ ンチャ ンテ イク イモ ウ ト(カ ラ)カ ラネ(ト
ソタ ハガ キヲネ タ トコロデネ)ロ ボツトノネ#ロ ボツ トノ
ネ ロボッFノ ア トムガ ノ ニイナ ンガ オ キテネ コバル ト
ノ イチバン オオ キイ ニ イサソ ヲネ コロソウ ト オモ ツテネ,
ウランチヤンヲネ ハガキヲ ダシタノ。然
お母 さまがねえ絵本を読んでくだ さつた りお話をしてくださ6た り
赤 長一h女(6:6)-41965
夏休みに飼か した ことまだ覚えてる?楽 しか つた こと覚 えて る?
○ オボエテル。
『赤長 一r〕 女(6:6)-81965
ウ ラ ン チ ャ ン ヲ ネ ハ ガ キ ヲ ダ シ タ ノ 。 然
お 母 さ ま が ね え 絵 本 を 読 ん で く だ さ つた り お 話 を し て く だ さ つた り
して ください。 どうい う事楽 しか つた?
○エ ー ト ネ ナ・ヤス ・チ ・ウ1男 ウー
コンチユウウ,ニ ハ ジソケ テ ソクシテ
シカ ソタ。然
昆虫好さなのね。 どんな の集めた?
○ カブ トムシヤネ 井 アゲハチ ヨウヤ キヤ
ロチ ヨウヲ アツメタ(ノ)。






○ ス ル 。
ど う い う お話 聞 き ま した?
○ サ ン タ クmス ヤ ネ ソ レ カ ラ マ マ ト イ ツ シ ヨノ カ イ モ ノ ヤ
ネ 井 ソ レカ ラ ー オ ハ ナ シ オ ハ ナ シ キ ン タ ロ ウサ ン トカ
ソ ウ イ ウ ノ シ テ ク レル 。
金 太 郎 さん って どん な お 話?
○ ク マ ニ ノ ソテ ネ ー エ ー ト トリ イ ヲ ワ タ ソ テ ハ チ マ ン ナ マ
ニ オ マ イ リ(シ タ)ト キ ノ ォ ハ ナε/。
赤 長 一_r,女(rb:6)-5
ど こ で と つた の?
○ オ ニ ワ デ トソ タ ノ。
196う 赤 長 一h女(6:b)-91965
0ク マニ ノ ツ テ ネ ー_-hト リ イ ヲ ワ タ ソテ
ニ ォ マ イ リ(シ タ)ト キノ ォ ハ ナ シ 。
ハ チ マ ンサ マ
そんなのいますか?/Oウ ン/そ れか らど ういう事あ つた?
O(ア ト4・一)オ ス ベリダイデ アソ ン(ダ)オ ス ナデ オダ ン
ゴ ツク ソタ リ シ テ ア ソンダノ。然
お体みの日なん かど うします?
○ハヤク オ キテ ジョウブ ナ コニ(ピ アタソテ)ヤ ル。然
お うちに行くには どうい うふうに行けはいけます?/O… ……/幼
椎園か らどういけは行け ます?
Oマ ソスグ イ ソテ マガ ソテ モク ヒ トツ マガ レパ イケマス。
然
ど う い う子?金 太 郎 つて い う子 は 。
○ 工 トネ ー 井 カ ラ ダ ニ ネ ー キ ン タ ロ ウ ッ テ カ イ テ
ア ル ネ 井 オ ナ カ ガ ヒエ ナ イ ヨ ウ ナ ハ ラマ キ ヲ シ テ イ ル
コ 。 然
ニ ュ 一ース な ん か 見 る?
○ ア ン マ リ ミナ イ。
新 聞 は?
Oシ ン ブ ン,モ チ ヨ ッ ト ミナ イ。
大 さ く な つ た ら何 に な り た い?
赤 長 一h女(6:6)-61965




じ やそのテ レビがかか つてる時は何 してるの?
Oピ アノノ レンシユウ シテル。然
あんまり見な いつて少 しは見 るんで し ょ。どういうの見ます?
Oマ ンガヤナンカ ミル。
何一 沓好さ?
O… ……ポ ソコチャン。/そ う。それか ら?/テ ツワンア トムヤ。
ボ ツコちゃん って どうい うお詰?
赤 萎乏一h耋((6:6)-101965
0シ ン ブ ン,モ チ ヨ ソ ト ミ ナ イ。
大 さ く な つた ら何 に な りた い?
○ オイシ ャナ ン ナリタ イ。
ど うして?
○ オ イシ ヤナ ンナラ ビヨクキニ カカ ソテモ スグ ジブンデ ナ
オセJVカ ラ。
お緯 さんは何に なりなさい つてお つしやる?
Oヤ ツパ リ オ イシヤサン ナリナサ イツテ ユ ヅチ ャウ。 然
絵本 持 つて さたの・これ編 馬とライオンつていう郭詰なのよ。ここ
か らこう始まるのね,よ 一く見てお詁 して。




か ら こ う 始 ま る のね,よ 一 く 見 て お 話 し て 。
○ ア ル トコ ロニ ネ チ イサ ナ ア カ チ ヤ ン ラ イ オ ンガ イタ ノ 。
#ソ シ テネ ビ ヨ ウ キ ニ カ カ ラ ナ イ ト イ ソ テ ネ#サ ム ー
イ オ ソ トヘ デ テ イ ソ タ ラ シ マ ウ マ ガ ネ デ テ キ テ ネ#
「ア ン ビ マ シ ヨ」 ソテ イ ソタ ラ ネ#ラ イオ ン ハ トク ニ
グ ン キ ニ ナ ツ テ ハ シ ツ テ シ マ ウ マ ヲ オ イカ ケ チ ャ ソ タ ノ 。
#ソ シ タ ラ ネ ラ イ オ ン サ ン バ コ ロ ン ジ ャ ツ テ ネ#シ マ ウ
マ サ ンハ ネ オ ウ チ ヘ カ エ ソタ ノ 。 井 ソ シ テ ヨ ウ チ エ ン ノ
コ ドモ ガ ネ 「ア ソ ビ マ シ ヨ ウ ラ イ オ ン サ ン 」 テ ユ ソタ ラ シ
マ ウ マ ガ ワ ラ ツテ タ ノ。#ダ マ ツ テ イタ ラ ネ#ラ イ ォ ン
ハ ネ#ミ ン ナ ト ア ソ バ ナ イ デ オ ウ チ カ イ ツ チ ャ ツテ
赤 長 ・一 女(6:6)-151965
ガ ン テ ネ ズ ミ ナ ン オ イ カ ケ タ ラ トラ ツク ニ ブ ツ カ ツテ ミ
ン ナ ネ ヒカ レ チ ャ ツテ ネ ー ジ ドウ シ ヤ マ デ ネ コ ロ ガ ツチ ヤ ソ
タノ。
別のお詰 してくれ るの?
○ク リス マス。/じ や そ うして/ア ル ヒ オ オ ンナノ コガ
ネ イタ ラネ#ソ シテネ オハナヲ モ ソテタ ラネ オ トコノ
コガ チ ヨコチヨコ ツイテ キタ ラネ クルマガネ キタノ。
ソシタラ ブツカ ソテネ#オ ンナノ コハ ケガ シチヤツテ
ネ#ビ ヨウインニ ニ ユ ウイン シタラネ オカアサンハ シ
・パ イ シテタ ラ ビ3ウ1お ・ イ ・タ ・ダ ・テ・#ソ シテ
ネ ビ・ウ1お ・ニハネ オ ・ナ・ ・ガ イタカラネ 「ハヤ
赤 長 一h女(6:6)-121965
マ ウ マ ガ ワ ラ ソ テ タ ノ 。#ダ マ ソテ イタ ラ ネ#ラ イ オ ン
ハ ネ#ミ ン ナ ト ア ソ パ ナ イ デ オ ウ チ カ イ ソ チ ヤ ツ テ
ネ ー ソシ テ ミ ン ナガ ツ マ ン ナ イ ヨ ウニ シ テ ネ 「ラ ラ イ
オ ン ラ イ ラ イ オ ン ナ ン ラ イ オ ン サ ン」 テ イ イ マ シ タ 。
こ ん どは こ の お 話 を 。 聞 い た こ と あ り ま す?
○ ア リ マ ス 。
や つて み て く だ さい 。
○ アル ヒ ネ ウ サ ギサ ン ハ ネ ヤ,ヤ マエ ピ ヨ ン ピ ョ ン ノ ボ ッ
テ イ ソタ ラ カ メ サ ソ ハ ネ ー トソ 「モ ソ ト オ ソ ク イ ツ テ
ヨ 」 ソ テ イ ツ テ モ ネ ユ ツテ ク レ ナ イ カ ラ ネ 「ネ ム ソ テ イ
ケ バ イ イ」 ソ テ イ ツテ ネ#シ テ ネ ム ヅテ 「バ ン マ デ
赤 長 一h女(6:6)一 ユ61965
・パ イ シテタラ ビ・ウ1沼 ・ イ・タ・ダ ・テ・井 ・シテ
ネ ・・ウ1記 ・一 丶ネ オ ・ナ・ ・ガ イタカラネ 「ハヤ
ク ナ オ シ テ ク ダ ナ イ」 ソ テ オ イシ ャナ ン ニ ネ オ カ ア チ ャ ン
ガ タ ノ ンダ ラ ネ ォ トコ ノ コ ハ,ハ オ ウ チ ニ カ エ ソテ,ネ
エ ソ シ テ オ カ ァ ナ ン ニ イ ソ タ ラ ネ オ カ ア サ ン モ オ トコ ノ
コ ノ オ カ ア サ ンモ ネ#オ トウサ ン モ シ ン パ イ ソ ウ ニ シ
テ ソノ オ ・ナ・ ・ノネ ビ・ウ!お ・ニ イ・タラネ ・
カ ア(サ ン)ソ ノ コ ノ ソ ノ オ ンナ ノ コ ノ オ カ ア サ ン ガ
ネ#イ ナ カ ソ タ ノ 。 弁 ソ シ テ マ タ オ ウ チ ニ モ ド ソタ ラ
イタ・ダケ ドネ#ボ ウヤガネ ビ・ウ1お ・ニ ネ 井
「ズ ー ツ ト イ ナ サ イ」 ツ テ オ カ ア ナ ン ガ ネ イ ソ タ ン ダ ケ ドネ
赤 長 一n女(6:6)-1う1965
ヨ 」 ソテ イ ツテ モ ネ ユ ソテ ク レ ナ イカ ラネ 「ネ ム ソテ イ
ケ パ イ イ」 ソテ イ ソ テ ネ#シ テ ネ ム ソ テ 「バ ン マ デ
カ カ ル,カ ラ ネ ム ソ テ イ コ ウ」 ツ テ イ ッ タ ラ カ メ ハ ドン
ドン イ ソ チ ャ ソ テ ネ#イ ツ トク ナ ソ テ ネ,ピ ヨ ン ピ ョ ン
カ ケ テ モ ウ ナ ギ ハ マ ケ チ ヤ ツ タ ノ。
こ れ は 何 で し よ うね 。
○ チ ョ ソFミ タ コ ト ナ イ 。/う ん?/チ ョ ソ ト ミタ コ ト
ナ イ。
こ れ は 知 ら な い お 話 よ。 自 分 で 考 え るの 。
○ ム カ シ ム カ シ ア ノレ トコ ロニ オ ヒサ マ ノ テ ヅ テ ル トキ ネ
ボ ウ ヤ ガ ネ 「オ ミ ズ ニ オ ハ ナ ア ゲ ヨ ウ」 ト イ ソ テ ネ イ
赤 長 一n女(6:6)-171965
イタ ・ダケ ドネ 井 ボウヤガネ ビ・ウ1詔 ・… 井
「ズ ー ッ ト イ ナ サ イ」 ソ テ オ カ ア ナ ン ガ ネ イ ツ タ ン ダ ケ ドネ
#ソ シ タ ラ ボ ウ ヤ ノ ネ#ビ ョ ウ キハ ネ … … ウ ソ … ル
ウ ツ,ラ ナ イ ト オ モ ソタ カ ラ ネ#「 イ ッ テ イ ナ ナ イ 」 ソテ
イ ッタ ラ ネ#ビ ョ ウ キガ ウ ツ ソ チ ャ ソタ ノ 。 井 ソ シ テ ネ
#オ ン ナ ノ コ ハ ヤ ソ トネ ナ オ ツタ ラ コ ン ド 井 ボ ウ
ヤガ ビ・1お ・ ビ・ウ!お ・ 二sウ イン ス・・ヨウニ
ナ ッテ ネ オ ン ナ ノ コ ハ ネ 井 タ イ イ ン シ テ ネ#ソ シ プ～
タ イ イ ン シ テ カ ラ ミン ナ ニ ネ 井 オ ハ ナシ シ タ ラ ネ 井
ミン ナ ハ ネ メ ソ メ ソ ナ イ チ ャ ソタ ノ 。 井 ソ シ タ ラ ネ,t'ウ ヤ
ガ ネ 弁 ズ イ シ ヤ ナ ン ニ ネ 「ハ ヤ ク ナオ シ テ ク ダ サ イ」 ツ
赤 長 一h女(66)一 勲1965
0ム カ シ ム カシ ア ル トコ ロ ニ オ ヒ サ マ ノ テ ツ テ ル トキ ネ
ボ ウ ヤ ガ ネ 「オ ミズ ニ オ ハ ナ ア ゲ ヨ ウ」 ト イ ソ テ ネ イ
ソ イデ イ ツ タ ラ ネ ハ ナ ニ ネ キ ュ ウニ カ ケ タ ラ ネ ダ ン ダ ン
タ オ レ テ キ チ ャ ソ タ ノ 。 ソ シ テ オ ヒナ マ ハ ア ソタ カ ー イ
トコ ロニ キ チ ヤ ソタ ラ ネ ノ ビテ,ネ エ ダ ン ダ ン オ オ キク
ナ ツ タ ノ。
これ は 何 で す か?
○ エ ェ トネ ア ル ヒ ク マ サ ンガ ネ ア ル イ テル ト ネ ズ ミガ ネ
チ ヨ コ チ ヨ コ(デ テ)イ ツタ ノ。 ソ シ テ ク マ ナ ン オ モ シ ロ
ガ ッ テ ネ ズ ミナ ン オ イ カ ケ タ ラ トラ ソク ニ ブ ツ カ ツテ ミ
ン ナ ネ ヒ カ レ チ ャ ソ テ ネ ー ジ ドウ シ ャ マ デ ネ コ ロガ ツ チ ャ ッ
赤 長 一h女(6:6)-181965
ミ ン ナ ハ ネ メ ソ メ ソ ナ イ チ ャ ソ タ ノ 。#ソ シ タ ラ ネ ボ ウ ヤ
ガ ネ#r'オ イシ ャ サ ンニ ネ 「ハ ヤ ク ナ オ シ テ ク ダ サ イ 」 ツ
テ イソテネ ヤッ ト ナオツタ ラ ミンナデ ナカ ヨク アソン
ダノ。
このお話はだれか ら聞いたの?




Oエ ー トネ#ア ル ヒネ#オ リンピツクン トキ ラ イオン
サンガネ#タ ロウク ンニネ#オ シ ラセシタ ラネ#「 パ
一19一
赤 長 一h女(6:6)-191%5
0エ ー トネ#ア ル ヒ ネ#オ リ ン ピ ソ ク ン トキ ラ イ オ ン
サ ン ガ ネ#タ ロ ウク ンニ ネ 井 オ シ ラセ シ タ ラ ネ#「 バ
ケ ツノ ボウシヲ カブツテ イテ クダサ イ」 ツテ イ ソテネ
アカイネ オ ボウシ ヲ カブ ラセテ アゲタノ。#ソ シテ ライ
オンヲネ イツパ イ アツメ テ カケ ソコ シタラ ライオ ンハネ
イチバン ビリ トウ ナツチヤツテ ソシテ タ ロウク ント ミ
ンナデ カヶダシタラ タ ロウクンガ イツ トウ ナソテネ ライ
オ ンハネ ク クヤシガ ソテネ#ベ ランダカ ラネ#ノ ゾキ
マワ ツテ イタノ。
自分で も読む?/○ ヨム。/字 が読め るの?
○ ヨメル。
赤 長 一i男(6:2)一 う1965
0ツ イ テ イ ソ テ ナ イ ヨ 。
お 母 さん は 何 し て ら つ し や る?い つっ も 。









#ミ シ ン ヤ ソテ ル ヨo
赤長 一h女(6:6)‐zo1965
自分 でも読む?/0ヨ ム。/字 が読め るの?
○ ヨメル 。
赤 長 一i男(6.:2)-41965
じ や は め ら れrc.こ と あ る?
Oア ル ヨ 。
自分で読ん だお話にはどんな のが あ る?
○ クマサン ト キンタPウ 。
それはいまさ つきしたわね,そ れか ら?
○ソ レカラー#ク リスマスノ オハナシ。然
どういう時?
○ ウーン ト ォ テッダィ シタ トキ。然
邏動会ど うだ つた?
○ ウソ ドウカイ?拶 ニパ ンニ ナソタ ヨ。 ソレカラ ソナヒキハ
ア ソ ム コウノ イチク ミノ ホウガ カ ツタノ。然 アカグ ミノ。
然
どんな事があ つた?は か には。






○ ゴサ イ。然(デ ナ ク)ロ クサ イダ。然
うちにはねだれ とだれが います?
Oウ ーン オカアサン ト ォ トウナンQ
それ とぼくだけ 。ど つちが 好さ?
○ ウーン ウー ン オカアナ ンノ ホウ。
どして?
0
好さな わけが あ るで しよう,ん?/O/
赤 長 一i男(6:2)-51965
0ソ レ カ ラ ウ ン ト
お 休 み な ん か 何 す る?
○ オ ヤ ス ミ ノ トキ?井 ア ノ ト キ ハ カ タ ト ア シ ノ トコ ロ。
'浄 コ コ ト ク ン コ コ ガ ケ ガ シ テ タ ンダ ヨ。 然 卜一 オ ヤ
ス ミ シ タ ン ダ ヨ,イ ソ カ イ。 然
さ の うは 何 し た?
○ キ ノ ウ?
うん 。 お 豕 帰 つて 。
○ ク ー ン … … チ ュ ウ シ ャ シ タ カ ラ … … ジ デ ン シ ヤ ニ ノ ラ レ
ナ カ ソ タ ヨ 。
目転 車 乗 る の が 好 さ な の?/(り ウ ン 。/
赤長一i男(6:2)-21965
0
好きなわけがあ るで し よう,ん?/O /
赤 長 一1男(6:2)-6196う
ナカ ツ タ ヨ。
自 転 車 乗 る のが 好 さな の?/○ ウ ン。/
お父さんお仕事何 してら つし やるの?





ぼくついて行 つだ ことあ る?お っ とめの所へQ
Oツ イテ イ ソテ ナイヨ。
お栂 さん は何 して らつしやる?い つつ も。
夏 休 み の こ と覚 え て る?
○ ウ ン 。 イ ナ(カ)オ バ ア チ ャ ン チ イ ツタ モ ン 。 ソ ノ トキ オ
タ ン ジ ョウ ビダ ソタ ン ダ モ ン。 シ テ ロク ナ イニ ナ ツタ ン ダ。 ア
ノ キ シ ャ ン ノ ソテ ル トキ 。 然
榮 し か つた?そ の 時 。
Oウ ン。 イ ヌ ガ イ テ 。7ネ コ モ イ(ル シ)シ ソポ ガ キ レテ
ン ダ カ ラ 。
そ の 話 聞 か せ て 。 も う ち よ つと 。
Oウ ン トネ#オ トナ ン ナ ル カ ラ ネ#シ ソ ポ ガ ネ 井 ハ ン
一20一
赤 長 一i男(6:2)-7196う
そ の 話 聞 か せ て 。 も うち よ つ と 。
○ ウ ン トネ#オ トナ ン ナ ル カ ラ ネ#シ ソ ポ ガ ネ 井 ハ ン
赤 長 一i男(6:2)-11
0テ ツ ジ ン ト ジ エ ツ タ ー ト
ウ タ ロ ウ ト 井 ソ レ カ ラ
1965
ア ノ キ1ウ タ ロ ウ オ パ ケ ノ キ ユ
ソ ラ ン ト ウ ー ンrソ レカ ラ フ ジ'
ブ ン ニ キ レ タ ンダ ソ テ。
は か に ど ん な こ と あ つた?
○ ウ ー ン ニ カ イニ ア ソ タ ケ ド。
い な か つて 楽 し い?
○ ウ ン。 デ パ ー トモ ツ ク ツタ ツタ ン ダ ツ テ,デ パ ー ト。#(テ ギ ノ
ク サ リ ト)オ ク ジ ヨ ウ ニ イ ツ テ ホ ラ コ ア レ ガ チ ャガ チ
ヤ ツ テ ヤ ツ テ ア ノ ズカ シ トコ ヤ ツ テ ア ノ ス トー ソ テ
ヤ ソ テ#ア レ モ ラ エ ル ンダ ヨ ジ ユJzン ト。 デ ソ レ カ ラ
井 ウ ー ン… … 卜… … ル イ コ オ バ チ ヤ ン ニ ジ デ ンシ ヤニ モ ノ
マルハ モク ォワソタシ ソレカ ラ ビ ボ ツバ ト ソ レダケ。
何一 番好き?そ の中で。
○ ウーン …… ソレカラ バ ピーモ ア ソタ ヶ ド。#パ ピーガ
スキダナ テ レビデハ。
ど うしてパ ピーが いいの?
○ダ ツテ ニ ンゲ ンナノニ ビーソテ ソテ ロボ ソ トニ ナル ンダモ
ノQ
それか ら?
○(ソ レカ ラ)コ ンナ キカイデモサ#ア レノ メタラ
赤 長 一1男(6:2)-81965
ヤ ソテ#ア レ モ ラエ ル ソ ダ ヨ ジ3ウ エ ン ト。 デ ソ レ カ ラ
#ウ ー ン… …h… … ル イ コ オ バ チ ヤ ン ニ ジ デ ン シ ヤ ニ モ ノ
赤 長 一i男(rO
そ れ か ら?
○(ソ レ カ ラ)
2)-121965
コ ンナ キ カ イデ モ サ#ア レ ノ メ タ ラ
.ラ セ テ モ ラ ソタ シ サ#ポ ジ ヨ ウ グ ル マ トレ テ ル ケ ド ウ マ
イ カ ラ。
補 助 車 な く て も う ま い か ら出 来 ち や う?/○ ウ ン ・ 然 ○ ウ ミニ
イ ク トキ ニ カ イ イ ソ テ ウ ー ン ア ノ,イ ヌ ア ノ ジ ョ
ン ク ンモ ツ レテ イ ツ タ ノ,ア ノ イ ヌ モ 。 ネ コ ハ ツ レ テ イ
カ ナ イ モ ン。/
海 す ぐ そ ば な の?
○ ウ ミ?#ト オ イ ー ヨ チ ョ ソ ト。
も っ と お もし ろ か つアヒ こ と な い?
イザーデ オ ハ ドンナ キカイデモ シ チヤウンダ ヨ。然
先生知 らないんだけ どね9こ の前見た少 年パ ピーのお話 して?ど う
い う筋 だ つた?
○ キノウノ パ ピーハ …… ナンダ ッタカナ ウチニモ レコー ドガ
アノレシサ パ ピーノ。然
お母さんがね絵本を読んで くださつた りお話してくださ つた りす る?
○シ ナイ。
お父 さんは してくだ さる?
○ ウ ン,ス ノレヨ・
赤 長 一i男(6:2)-91965
0ウ ミ?書 トオ イ ー ヨ チ ョ ツ ト。
も つ と お も し ろ か つた こ と な い?
赤 長 一i男(6二2)-1う
お 父 さ ん は して く だ さ る?
Oウ ン,ス ル ヨ ・
1965
○ ウーン
ぼくxa幼 椎園 つて楽 しいで しよ。/Oウ ン/ど うい うこと榮 しい?
○ ウーン
何すんの一 番好 さ?幼 椎園では 。
○ ヨウチエンデ?#エ ー カクノ。
それか ら?
0ソ レカラ ネン ドト ソレカラ ジデ ンシヤ ト#ソ レカ ラ ア
ノ ブランコ ト ソレダケ。然
大さく なつた ら何に なりπい?
どん なお話聞いた?お 父 さん か らは。
O
ニ ユースなんか見る?
○ニ ユース?ミ ナイ。アソンデル ドキ ニユースハ アルケ ド。然
ニュース,ス ンデカ ラ テ テレビガ アルンダモノQ#ア ノ
マンガガ。




ノ ブ ラ ンコ ト ソ レ ダケ 。 然
大 き く な つた ら何 に な り κ い?
赤 長 一i男(6:2)-14
0ス ル 。
ど う い う漏 詰 す る の?
1965
○ ウ ー ン ト ア ノ ー ナ ン ダ ソ ケ ウ ー ン。
ぼ く ん ち に 行 く に は 幼 催 園 か ら ど う い け ば い い の?
(丿 ア ソ コ ノ ム コ ウ ノ ホ ウカ ラ ア ノ マ ガ ソ テ コ ソ チ カ ラ ス
ー ツ ト イ ソ テ コ コ ニ(イ ケ ノくイ イ ノ)。
テ レ ビ を 見 る?
Oテ レ ビ?ミ ル ヨ。
ど う い うの 好 さ?
Oテ ツ ジ ン ト ジ ・ニ ツタ ー ト ア ノ キ3ク タ ロ ク オ バ ケ ノ キ ユ
ウ タ ロ ウ ト 井 ソ レカ ラ ソ ラ ン ト ウ ー ン ト ソ レ カ ラ フ ジ
○ ウーン
ぽ くがお父 さん お母 さんに幼稚 園のお話聞かせて あげ る?
Oク ーン 。
絵本持 つてさ陀 の よ。綱馬と ライオ ンのお詰なの 。絵 を見てお話 を
しましょう。 ライオンが どうしたんで しょう。
Oラ イオンガネー#シ マ ウマヲ ミツケテネー#ト ビ
バ トビカヵル トコロナノ。#シ テネ,ウ ン ト ニゲタカラネ
#オ イカケタノ。井 ソレデー シマ ウマ
ノ タクサ ン イル トコ ロニ ニゲテネ#ブ ツカ ツテネ#
一21一
'赤長 一1男(6:2)-15
#オ イ カ ケタ ノ 。#
ノ タ ク ナ ン イル ト コ ロ ニ
1965
ソレデー シ マウマ
ニゲ テネ#ブ ツカ ソテネ#
ウ ー ン トシ コ コ ニ ネ ブ ツ カ ツ テ ネ 井 ヒ ソ ク リガ エ ソ チ ヤ
ソタ ノ 。#ソ レ デ ネ 井 ラ イ オ ン ク ン ハ ネ 汁 ク ン トネ ウ
ン ト ウ ー ン ウ ー ン ト… …rネ … ク ン ト… ニ ゲ テ イ ツ チ
ヤ ソ タ ノ 。#シ マ ウ マ ガ ワ ラ ソ チ ャ ツタ ノ 。
こん どは こ の お 話 を し て み て 。
○ ヨ ー イ ドン デ ネ#ウ ン ト キ ヨ ウ ソ ウ シ タ ラ ネ 井
ウ ン ト ウ サ ギ ノ ホ ウ ガ カ ソ タ ケ ドネ#ツ カ レ チ ャ ツ テ ネ
#カ メ ノ ホ ウガ カ ツ テ コ ロ コ コ マ デ イ ソ チ ヤ ツ テ
マ ケ チ ャ ツ タ ノ,ウ サ ギノ ホ ウ ガ 。
赤 長 一i男(6:2)-lyly6う
そ れ か ら どん な の読 む の?
○ ソ レカ ラ ー … 聊'° テ ツ ジ ンハ シ ヨ ウ タ ロウ ク ン ト ア ノ コ ン
ナrラ コ ン ナ ア シ ガ ナ ガ ク テ ア ノ コ コ ニ ア ノ マ ア
ル イ ノ ガ ア ツテ ソ ツカ ラ シ ヤベ ル ト ホ ー ク ガ デ テ ズ・#
パ シ ヤ ー ン テ グ ー コ ノ ネ ウ ン アt/コ ノ グ ー ガ ネ ギ
ユ ー ツ テ ナ ン コ デ テ キ テ ネ 井 ボ カ ー ン.ボ カ ー ン テ テ
ツ ジ ン ガ 系 コ ワ シタ ノ 。
赤 長 一i男(62)-161965
#カ メ ノ ホ ウ ガ カ ツ テ コ ロ コ コ マ デ イ ツ チ ャ ソ テ




















○ ヤ/L/イ カ ラ。然
お 父さんのお仕事知 つてます?
赤 長 一i男(6:2)-17
0ウ ン,ヨ ム ヨo然
これ は 何 で し よ う 。
1y65
○ ウー ン … … カ レ タ カ ラ ミズ ヲ ア ゲ タ カ ラ サ イテ キ タ ノ 。
#タ イ ヨ ク ガ デ テ 。
こ れ は?
○ ク マ カ ナ?井 ク マ ガ ネ ズ ミヲxイ カ グ テ ウ ン ト
ドウ ロ ニ デ テ ウ ン ト ト ラ ツ ク ガ キ タ カ ラ 厂ヒ イ ヒ イ ヒ ー」
ツテ イ ヅ タ ラ フ ッ トバ サ レ チ ヤ ヅ タ ノ 箔 ズ ミノ ホ ウ ガ 。
自 分 で 読 む 本 の お 話 聞 か せ て く れ る?
○ ウ ー ン。








どういう時叱られ た?/○/叱 られだ ことない?
○ イ ロンナネ#イ ロンナ フク ヨゴシタ丿。
連勤会のお詰して。
○ワン ドウカ イン トキハ ネー 并 カケ ツコ シタ リネ 井 イ1コ
ンナ オユ ーギ シタ9(シ テ)#シ テ ソレデ イ ロンナ
コ トヲ シテ#ソ イデ カエル トキニ ネ#オ ミヤケヲ
赤 長 一i男(62)-16
0ウ ー ン。
一 つ 詰 し て 。
1965
○ ジ エ ツタ ー ノ ホ ン ミJVト 井 マ ツハ ジ ユ ウ ゴ(ヲ)ダ シテ
不 薪 ウ ミノ ナ カニ ズ ツヲ ヅテ 系 一 井 ツ ヵ マ ヅ テ 箔 一
暮 ボ ウ ダ ン フ ク ー ヌ ガ ケ レテ 不 一 井 ウ ン カxル ナ ン ノ
ホ ウ モ ツ カ マ ツ テ 不 井 ア ノ 不 バ ク ハ ツ シ ナ ヤ ツタ ン ダ ヨ。
普 パ ク ハ ツ 。
それ は何 の お 沽?
○ ウ ン,ス ー パ ー ジ エ ツ タ ー ノ ・ 然
そ れ か ら ど ん な の 読 む の?
○ ソ レ ヵ ラ ー'層'… テ ツ ジ ンハ シ ョウ タ ロ ウ ク ン ト ア ノ コ ン
赤f>c‐J女(6
ン ナ ズ ユ ー ギ
コrヲ シ テ
6)一 う1y65
シ タ リ(シ テ)#シ テ ソ レデ イ ロン ナ
#ソ イ デ カ エ ル ト キニ ネ#オ ミ ヤ ゲ ヲ
カ ッテ モ ラ ツテ カ イ ツ タ ノ 。
何 の 聡 み や げ も ら った の?
○ イ ロ ン ナ,オ マ マ ゴFヤ ナ ンカ 。 然
さ の う う ち に 捕 つ て 伺 し ま した?
○ ニ カ イ ノ ミツ エ チ ャ ン,テ コ ニ ネ#イ ロン ナ ァ ノ ム ヵ
sヲ イ ツ テ ソ イ デ コ ウ エ ン デ ァ ソ ン(ダ)。
公 慮 こは 何 が あ る の?
○ マ ー ル イ オ ス ベJダ イ ニネ#ト ン ネ ル ガ ホ ツ テ ア ツア
井 ノ;f?ト コハ イ シ デ デ キテ マ ン ナ カ ダ ケ テ ツ ダ ィ
一 ♪2一
赤 長 一 」 女(6:6)-41y65
0マ ール イ オ ス ベ リ ダ イ ニ ネ#ト ン ネ ル ガ ボ ツテ ァ ツ テ
鞍 ノ ボ ル トコハ イ シ デ デ キ テ マ ン ナ カ ダ ケ テ ツ ダ イ
赤 長 一 」 女(66)76
玖 腕 アhム は?
○ ミテ ー,ル 。
1965
ダイイ・ノ テ・ デ デキテ勝 ・・
どういうふ うなお遊びす るの?
○タイテイネ 薯 イ ロンナ ソコ ソコノ マワリヲ オスベ9ダ
イニネ#イ クラ シ ロイ スナガ ア ソテ スベ ツテモネ 薯
ウン トー ノボ レル,hト コダケ ノソ ァノ ノツテ ソイ
デ アソンデ イタ ノ。然
じやね夏休みの こと寛えてる?
○ オボエ テ ナイ。
どつか行 つだ とこ覧えてる?お 父 さん とお母 さんにつれて行つて も
どうい うの?
○ イロンナネ#カ イブツガネ#イ ロンナ ネ#ア ノ テツ ・
カナンカネ タベル ト#ダ ンダン チ イサイノガ オキーク,
ナル ノヤネ#ソ ウ イウ ノガ デテ クル。




○ウン。モク ヨゥビニ イツモ ミテル。
赤 長 一3女(6:6)-51;b5
0オ ボ エ テ ナ イ。
ど つか 行 つ た と こ覚x.て る?お 父 さ ん とお 母 さん に つ れ て 行 っ て も
らった ところで楽しか つr事 寛えてる?
○ オボエテ ナイ。
幼椎園つて楽しいで しs。/○ ウン/ど ういうこと業 しい?一 番 。
○タ イソウ スル コ ト。
それ から?/○/次 は?
○ タイソウ シタラネ#オ ヘ ナランデ オ ユーギシッ ココニ
デ ウタヤ ナンカ ウタ ウ コ ト,然 ス キ。
大 きくな ったら何に な りたい?/○/考 えたことない?
○ ウン。然
赤 長 一3女(6:6)-91965
ら 亭 こ ち やん ハ ー イ つ て い うの 見 て る?
○ ウ ン。 モ ク ヨ ウ ビ ニ イ ツ モ ミテ ル 。
じ や好 き?
○ ス キ。
ど う い う と こ ろ が い い?
○ イ ロ ン ナ ア ノ ネ ー#ユ メ ミ テ ネ#オ ニ ンギ ヨ ナ ン ガ サ
シ ャ ベ ルhコ(ガ)デ テ ク ノら ソ ウ イ ウ ネ#イ ツ モ …
… チ ャ コ チ ャ ン ハ ー イ ヅテ イ ウ ノ ハ ネ 蘚 オ テ バ ナ,コ トパ
ツカ リガ デ テ ク ル カ ラ ネ#ソ コ ノ トコ ロガ,ス キ。
こ の 前 ど ん な お 話 で した?
d
赤 長 一 」 女(6:6)-61y65
入 さ く な つアこら何1こ7よ り7こ い?//O
Oウ ン。 然
/考 え陀 ことない?
劾ミ長 一 」 女.(6:6)-1Q




○ハ ジメ ネエ 井 ココガ アバ ー トダ ト シテネ 蒋 ココ ズ ーッ
ト マ ツスグニ イ クデ シ ヨ。#ソ シタラ ココニ コウエ ンガ
ア ツテネ#ソ コヲ ズ ーソ ト マガソテ ココニ サン ジユ
ウナンガ ア ツテネ#ソ コ マガ ソテ イク ト(ウ チ)ア ル。
テレビ好 さで しょ?/○ ウン/ど んな の見 てる?
○ マンガ ヲ,ミ テル。
どれが一番好 さ?/○/も うどうして もこれ は見た いつてい
うのなに?/○/ひ よつこりひようたん島なん て見てる?
ら や こ ち や ん ど う しアこ?
○ ア ノ ネ 丼 オ ニ ン ギ 翼サ ンハ ネ 暮 シ ャ ベ ソ タ ンダ ク ドネ#
ア ノ ユ メ ダ ソ タ ノ。 ソ イ デ ネ#ウ ンFオ カ ア サ ン ト イ
ヅシ ヨニ ネ ー工 葬 チ ャ コ チャ ン ガ フ トン ナ カ ニ ハ イ ッテ
タ ン ダ ケ ドネ#ユ メ ミテ ド ツ カ ニ ネ#ア ノ ー ウ チ ン
ナ カ ノ ド ツカ ニ カ ク レチ ャ ツテ ネ 杆 ソ イ デネ#イ ロ
ン ナ ダ イ チャ ン トカ ソ ウ イ ウ ウ チ ニ シ ラ セ タ ンダ ケ ド ネ
#「 ヤ ッパ リ イナ イ ナ イ」 ソ テ イ ツ テ ネ 粁 ナ イ ゴ ン
トコ ネ 秤 ア ノ 「ベ ツ ド ノ シ タ ニ カ ク レテ ー」 ツ テ ソ ノ
赤長 一J女(6:6)-71yb5
どれが一番好さ?/○'/も うどうして もこれは見た いつてい
うの忽こ?/○/ひ よつこりひ ょうたん島なん て見てる?
○ ア ノ ヒ ヨ ツコ9ヒ ヨ ウ タ ンジ マ ハ ネ#イ ソ モ ミテ(イ)
ナ イ ケ ドFキ ドキ ネ 拝 マ ワ シ テ ミルrソ レ ヲ イ ツ モ
ヤ ソテ ルカ ラ,#ミ テ ル 。
ど ん な お 誌?
○ イ ロ ン ナ トラ ヒ グrカ オ モ シ ロ イ(ノ)デ テ ク ル 。 然
hム と ジ ェ リ ーな ん て の 見 て る?
○ ハ ジ メ ミテ タ ケ ド モ ウ ミナ ク ナ ツタ 。 然
軟 鹿 ア トム は?
○ ミ テ ー,ル 。
赤 長 一J女(6:6)一 一111yb5
#「 ヤ ッパ リ イ ナ イ ナ イ 」 ソテ イ ツ テ ネ#ナ イ ゴ ン
hコ ネ#ア ノ 「ベ ツ ドノ シ タ ニ カ ク レテ ー」 ツ テ ソ ノ
オニンギ3ン ガ イツタカラネ#ア ノネ 鉢 アノ ハイ
・テネ 弉 ア ノ ソ イデ ベ ・ ド・ シタ 「ド・カ1湾)」
rオ カ ア ナ ン タ チガ ミタ ラ ベ ッ ドノ シ タ ニ イタ ノ 。
圓EヨU、でつねQあ α)sら マムノも 多お見 る?
Oウ ン 。
4vPCコし て よ。 夢 の お 議Q
Oイ ツ モ ネ#イ ロン ナ ツ ヅ キ ジ ャ ナ イ ケ ドネ#イ ツ
ツ モ ネ#ア ノ コ ワ イ ユ メ,ガ ミ タ ク ナ イ カ ラ イ ヅツモ
コ ワ イ ユ メ ガ ミ タ ク ナ イ ナ ー ト オ モ ツ テ ス グ ナ ク カ ラ
一2う 一
赤 長 一 」 女(6;6)-121%5
ツ モ ネ#ア ノ コ ワ イ ユ メ,ガ ミタ ク ナ イ カ ラ イ ツツモ
コ ワ イ ユ メガ ミ タ ク ナ イ ナ ー ト ズ モ ツテ ス グ ナ ク カ ラ
ナクマデカ ナンカネ カソエラ レルダケ カソエテ 系ムク ナツ
テ#ネ チャ ツテネ#ソ レデ#ネ チャ ツタラネ#ホ
ン トニ コワクナイ(ユ メガ デル)。
お母 さんね絵本なんか読 んで くた さつたり,お 詰してくださつ7ヒり
す る?
0ア ノ イソガシ イカ ラネ#ヨ ンデ ク レナ イ。
お 母さん何 してらつ しやるの?い つ も忙 しいつて。
○ア ノ イ ヅツモ オセンタク シタ リ#ゴ ゴハン タベタラ
ソノ オチャ ワン アラ ツタ リ ス ル。
赤 長 一j女(66)-161y65
0カ エ ツタ ラ ネ ア ノ ス グ ホ ン ヨ マ ナ イ デ ネ#ア ノ ア ソ
ビニ イ ツ タ リ,シ テ ネ#ミ ン ナ オ ヒル ネ トカ ソ ウ イ ウ
トキニハ ネ 菩 ホン ヨンダ リネ#ヒFリ デ ソノ ウン
ドウカイン トキノ オママゴhデ アソンダリ シテ ンノ。
ほかに イソ ップで面 白いのあ つた?
○ア ソタ。
どんなの?
○ア ノネ#イ バ ソタ オ ンドリツテ イ ソテネ 詐 アノ ケ
ニ ヒキノ ズン ドリガネ ケ ンカ シテ トウトウ イソピキノ
オン ドリガ カ ツテネ#「 カ ツタ カ ツタ」 ツテネ イパ ッテ
ネ ヤギ ノ ウエニ,ネ ア ノネ イタラネ#ワ シガ キテネ
赤 長 一 」 女(6:6)-1うly65
0ア ノ イ ソツ モ オ セ ン タ ク シ タ リ 馨 ゴ ゴハ ン タ ベ タ ラ
ソ ノ オ チャ ワ ン ア ラ ツタ リ ス ル 。
お 父 さ ん何 し て ら つし や る?
○ モ ウ ネ ー#マ マ ガ イ ナ イ トキ ハ ネ#マ マ ノ カ ワ リニ
イ ロ ン ナ コFシ テ ル 。
あ ら,い い お 父 さ ん ね 。 ニ ユ ー ス見 る?
○ ニ ユ ー ス 。 ミ テ ナ イ。
目 が い た い の?
○ メ ガ ア ツ イ 。/ん?/メ ガ ア ツ イ 。
ど う し て 目 が あ っ く な る の?時 々 な る の?
○ ウ ン。
赤 長 一 」 女(6:6)-1了ly65
ズ ン ド リガ カ ツ テ ネ#厂 カ ツ タ カ ツタ 」 ツ テ ネ イ バ ツ テ
ネ ヤ ギ ノ ウ エ ニ,ネ ア ノ ネ イ タ ラ ネ 蒋 ワ シ ガ キ テ ネ
葬 ソ レ ソ ノ イ バ ソ タ ズ ン ドリ ヲ ネ#ア ノ ツ レテ
イ ツ チ Ψ ツ.タ ノ。
先 生 も 絵 本 持 つ て き た の よ 。 この 絵 を 見 て ね お 詰 し て く だ さ い。 縞
馬 と ラ イ オ ン つ て い う題 な の,ラ イ オ ンが ど う し た ん で し よ う。
Oラ イ オ ン ガ ネ#ア ノ シ マ(ウ)マ ヲ ミテxヅ カ ケ テ キ
タ ノ。 ソイ デネ 蒋 タクサ ン ノ シ マ ウ マ ガ ネ#ア ノ ア シ デ
ケ ツテ ネ#ソ イ デ コ ソ テヘ キ テ トウ ト ウ ネ ラ イ オ ン
ガ マケ,チ ャ ツタ ノ。 ン イ デ コ ツ テ ノ ホ ウ ヘ イ ツチ ャ ツ タ
ノo
亦 長 一 コ 女-(6:6)-141ヲ6う
ど う して 日が あ つ く な る の?崎 々 な る の?
○ ウ ン。
白 分 で ご本 な ん か 読 む?
○ ヨ ム 。
ど ん な の 読 ん だ?
○ イ ソ ッ プ,エ パ ナ シ ソテ イ ウ ネ 辞 ア ノ イ ロン ナ オ モ シ ロ
イ オ ハ ナ シ ガ ヒFソ ズ ソ ノ ッ テ ン ノ。
fTi?んだ お 詰 聞 か ぜ て 。
○ ア ノネ#ネ コFキ ツ ネ ソテ イ ウ ノ デ ネ#ネ コ,ニ ヒ キ
ノ ネ コ ガ ゴ チ ソ ク ミ ツ グ テ ネ#ト リ ア イ コ ニ ナ ッ テ
キ ツ ネガ キ テ ネ#「 ボ ク ガ ウ マ ク ア ケ タ ゲ ル ヨ 」 ツテ ネ
赤 長 一 」 女(6:6)-16!ヲ6う
ガ マ グ,ナ ヤ ソタ ノ。 ソ イ デ コ ッチ ノ ホ ウ ヘ イ ソ チ ャ ツ タ
ノ。
こ の お 繭 を し て み て 。
○ ア ノネ ー#ノ 丶ジ メ ニ 不 一#カ メrウ サギ ガ キ ヨ ウ ソ ウ
シ テ ネー 薯 ウ サ ギ ハ ハ ヤ イカ ラ ス グ ヤ マ ノ ウ エ ニ
イ ツタ ン ダ ケ ドネ ツ カ レテ カ メ ガ オ ソ イカ ラ カ メ ガ コ コ
ニ キ タ ラ マ タ イ コ ウFオ モ ソ テ ネ テ タ ラ ネ#カ メ ガ
オ イヌ カ シ チ ャ ソタ ノ。#ソ レデ 不#ア ノ ウ サ ギハ ネ
マ ケ チ ャ ヅタ ノo
こ の お 言占は,ど う し て 知 つ て る?
○ ホ ン ニ ー,カ イ テ ア ル シ ネ#チ イ サ イ トキネ#エ ー ガ
赤 長 一 」 女(6:6)-151y65
ノ ネ コガ ゴ チ ソ ウ ミ ツ ケ テ ネ#ト リ ア イ コ ニ ナ ツ テ
キ ツ ネガ キ テ ネ#「 ボ ク ガ ウ マ ク ア ケ タ ゲ ノレヨ 」 ソテ ネ
一 ユ ツテ 厂コ ソfガ オ イス ギル コ ソチガ オイス ギル」 ツ
テネ フタソ ノ ズナラ ノ トコ ヒ トソズソ タベテネ トウト
ウ タベテ 厂ゴテソウナマ」 ッテ イソチャ ソタ ンダツテ。




○カエツタ ラネ アノ スグ ホン ヨマ ナイデネ#ア ノ アソ
ビニ イツタ リ,シ テネ#ミ ンナ オ ヒルネ トカ ソウ イゥ
赤 長 一 」 女(6:?-lU196う
こ の お 譜 は,ど う して 知 つ て る?
○ ホ ン ニ ー,カ イ テ ア;レ シ ネ#チ イ ナ イ ト キネ#エ ー ガ
ニ イ ソ テ ネ#ソ イ デ ソ[/デ ミタ リ シ タ ノ。
これ は 何?
Oハ ジ メ ネ 荘 キ ク ノ ハ ナ ガ ネ 拝 ウ エ,テ ァ
ソ タ ン ダク ドネ#オ ミ ズ ガ ナ イ ンデ シ カ レチ ャ ソ テ ソ
レデ ネ#オ ミズ ヲ ア グ タ ラ マ タ モ ト ノ ヨ ウ ニ ナ ソ タ
ノ。 丶
これ は?
0ネ コ ガ ネ ー#ネ ズ ミヲ ミテ ネ 詳 オ ツカ ケテ キ タ ン ダ ケ
ドネ ー#ジ ドウ シ ャ ノ丶 キ テ ソ イデ ヒカ レ ナ ヤ ツ タ ノ。
一24一
赤 長 一 」 女(6:6)-201965
0ネ コガ ネ ー#ネ ズ ミ ヲ ミテ ネ 諄 オ ツ カ ケ テ キ タ ン ダ ク
ドネ ー#ジ ド ウシ ャ ハ キ テ ソ イ デ ヒ カ レ チ ャ ツタ ノ。
も ひ とつ 。
○ ウ シhカ エ ル ツテ イ ウ モ ノ ガ タ リデ ネ,誓 カ エ ル ノ コ ド
モ ガ ハ ジ メ テ ウシ ヲ ミタ ンデ ネ オrウ サ ン ガ エ ル ニ イ ツ
テ ネ ア ノ 厂コ ノ グ ラ イ カ(イ)コ ノ グ ラ イ カ イ 」 ト ア
ノ イ ツ テ ネ,#オ ナ カ ヲ フ ク ラ マ シ タ ン ダ ク ド 「チ ガ ウ
チ ガ ウ 」 ツテ イ ツテ ネ,#ア ノ ア ン マ リ チ カ ラ ー イ レテ
フ ク ラ マ シ タ ン デ オ ナ カ ガ ハ レ ツ シ チ ャ ツタ ノ。
赤 長 一k女(5s)-41965
ン カ ブ ツ テ ネ 葬 トナ リ ノ ズ カ ア サ ン ガ ネ ー#ナ ンカ ネ
ホ ウ キ デ ネ 「コ ツチ コ ツ チ 」 ツ テ ネ ヨ セ ル ネ オ ニ ソ レ
トネ 菩 コ ドモタfア タ シタチガネー 菩 タンパ リン ナラ
シテネー#オ カアサンガネ ー 菩 メカクシ シテ クル ト
コo
そ ういうの もや つアこの?
○ソナ ヒキモ ヤソタ。然
きの うはね幼椎 園から帰 つて何 した?
○ アノネ コノ ヨウチエンノネ#リ スグ ミノネ#オFモ ダ







お うらにはだれ とだれがい ます?
○ママhパ パo




お 父 さんのお仕事知 つてる?/○/何 や つて らつしやるか知
赤 長 一k女(う:8)-5196う
チ トネ ー#オ ウ チ デ ア ソ ン ダ ー。
何 し て 遊 ん だ の?
○ マ マ ゴ ト シ テ(ア ソ ン ダ)。
ま ま ご と つ て ど う い うふ う に ゃ る の?
○ マ マ ゴ トネ 蒋 ネ ン ド ツ カ ツタ リネ ー#オ ニ ン ギ ヨ ウ サ ン
ヲ ネ ン ネ シ タ リ サ セ テ ア グ タ リ(ス ル)。
夏 休 み ね 業 し か つ た こ と つ て 覚 え て る?/○/覚 え て な い の
怨 。 じ や,幽 つた こ と あ る?
○ ナ ィ。
幼 椎 園 つ て 業 し い で し ょ。 ど う い う こ と が 禁 し い?
○ ス ペ リダ イ ノ ソテ ア ソ ブ(ゴF)。
赤 長 一k女'(5:δ)-219b5
0ヤ サ シ イ カ ラ 。
お 父 さん の お 仕 事 知 つ て る?/○/何 や つて ら っ し や る か 知
ら な い のxa。
は め られ る こ と あ る?
○ トキ ドキハ ホ メ ラ レ ナ イ トキ ア ル グ ド マ イ ニ チ ホ メ ラ レ
テ イ ル。
ど う い う時 叱 ら れ る?
○ ア ノ ネ#シ ヨ ウジ ヤ ブ ツ タ リネ ソ レ カ ラ ー マ マ ノ ネ#
オセ ン タ ク ス ル トキ ノ ノ リ イ ジ ツタ リ ネ#ウ ン トー
マ マ ガ ネ#ツ カ ツ テル トキ ノ ネ#ハ リ ネ#イ タ ズ
ラ シ テ ル トキ。
赤 長 一k女(う:6)-61i?
幼 姫 園 つ て 梁 し い で し ょ。 ど う い う こ とが 梨 し い?
○ ス ベ リダ イ ノ ツテ ア ソ ブ(ゴ ト)。
自 分 で 好 さ な もの あ る?お 花 が 好 さ だ と か 昆 虫 が 好 さ だ とか あ る?
○ コ ン チ ユ ク ガ ス キ。
ど う い う こ と す る の?昆 虫 つ て 。
○ ア ノ ネ 弁 ヨ ウチ エ ン ネ#ナ ツ ヤ ス ミン トキ コ ン チ ユ ウ
不 一 芥 チ ヨ ウ チ ヨ ヤ ネ7tカ ブFム シ ソ ウ イ ク ノ ネ 井
コ ウ ネ 存 シ カ ク イ ノ丶コ ニ ネ 井 コ ウ イ ウ トコ ネ 井
コ ウ イ ウ シカク イ 七 ン ガ ア ツ テ ネ 井 ソ レ ノ リ デ ペ
タ ー ンFハ メ ル トネ 井 ・ユ ビ ガ ハ イ ル ヨ ウ ニ ナ ツ テ ネ
存 ノ リ コ ウ(ヤ)ソ テ カ ミニ ツ ケ テ ペ タ ー ン ト,ネ ハ
赤 長 一k女(5:ご)一 う1965
マ マ ガ ネ 鞍 ソ カ ソ テ ル トキ ノ ネ 弁 ハ リネ#イ タ ズ
ラ シ テ ル トキ。
赤 長 一k女(5:U)一 一7
タ ー ン ト ハ メ ル トネ#
芹 ノ リ コ ウ(ヤ)ソ テ
1565
、ユ ビガ ハ イ ル
カ ミニ ツ ケ テ
ヨ ウニ ナ ッ テ ネ
ペ タ ー ン ト,ネ ノ、
連 勁 会 の お 詰 し て。
○ ア ノ ネ#ウ ン ドウ カ イ ノ カ グ ツ コ ネ 喜 ヨ ンrウ ン ナ ツ
テ ネ ー 霧 ソ イ デ マ マ ガ ネ ー#マ マ ガ ネ ー#ヨ カ グ ツ
ッ コ ス ルFキ ネ#カ ケ ツ コ ス ノレ トキ サ ン ・くン デ ネ ー
#コ ロバ ナ カ ツタ ノ。 然
マ マ もか け つ こ し花 の?で ど ん な こ と め つた?は か1こ は 。
○ ズ カ ア ナ ン ガ ネ#ネ コ ノ ナ ガ グ ツ ッ テ イ ウ 不 ネ コ ノ メ
ン カ ブ ツ テ ネ#Fナ リ ノ ズ カ ア サ ン ガ ネ ー#ナ ン カ ネ
ホ ウxデ ネ 「コ ソチ コ ツ チ 」 ソ テ ネ ヨ セ ル ネ オニQソ レ
コニ ク ツ 」 ク ル トネ#ソ ノ マ マ
ヨ ウ チ エ ン モ ッ テ ヅ タ ノ。
そ う い うの を と る の が 好 さ?昆 虫 。
○ カ ブ トム シ 。
気 待 悪 くな い の?
Oオ ス モ メ ス モ ツ カ メ ル 。
お す とめ す つ て ど う して り か る の?
○ ツ ノ ガ ハ エ テ ン ノ ガ オス デ,ツ ノガ
メ ス ツ ヨ イ ー ン ー ヨ ワ イ ム シ ガ
カ ワカシ トイテネ#
ハ エ テ ナ イ オ オ キ ・(
カ ブ ト ノ オ ン ナ ノ ヒ
一25一
赤 長 一k'女(5:6)一 ご1965
0ツ ノガ ハ エ テ ン ノガ オ スデ,ツ ノガ ハ エ テ ナ イ オ オ キ イ
メ ス ツ ヨ イ ー ン ー ヨ ワ イ ム シ ガ カ ブFノ オ ン ナ ノ ヒ
トダ ト ワカル。然 パパガ オシエテ ク レタモン。
ほかにどんなの とつたの?昆 虫は。
○ イナカ イ ツテネ 并rン ボ 」カ オニ イチャンhン ボ ツ
カマエテ モ ラツタ リネ 井 セ ミ ツカマエ テ モ ラツ(タ ラ)
カブ トネー 并 ウンFモ ラ ツテ キタノ。
いいりね 。榮 しか つた ことあつπじやない。夏'休みに。
お うちにね幼椎 園から行 くにはどういうふ うに行け ばいいの?
○ ウチ ヂ ユウイチダカラネ#コ コノ シ ヨウテンガイ コウ
プ ツテル トコ コ コ ミチ トズ ツテクFネ コウ イ ウ フウ
赤 長 一k女(51ご)-121965
ク ル コ ト ア ル ノ。 井 ツ ウ ジ ナ イ トキ モ ア ル ノ。
ど う し て 面 白い?
○ ソイデネ#ド ツカニ ドロボ ウガ カク レテル トキ不#
ウン ト シ ソポガ ヒカル ノ。然
お母さんがね絵本 とかね本 を読んでくだ さつた りお詰 して くだ さつ
7こりする?/0/じ ゃ一
〇ダケ ドモネ#ミ ソソカ ヨ ソツ ン トキハネ#ゴ ホン ヨ
ンデ クレタ。
今 は目分で読むの?
○カタガナ トネ ウン ト ジハ ヨメノレノ。
どんな本読 んだ?
赤 長 一K女(5:8)-91965
0ウ チ ヂ ユ ウ イ ナ ダ カ ラ ネ#コ コ ノ シ ヨウ テ ン ガ イ コ ウ
ナ ヅテ ル トコ コ コ ミチFオ ツ テ ク トa,コ ウ イ ウ フ ウ
ニ フrイ ミ テ ガ ア ツ テ ソ コ ノ コ コ ン トコ ニ ュ ウ ユ ン
チ ガ ア ツ テ ネ ソ コ ンhコ ニ マ ガ ル ミ チガ ァ ツテ ネ#
ソ ノ マ ガ ツ テ ツテ ネ 弁 マ ガ ツテ ツタ ミチ ノ トコ ヲ ネ
トオ ソ テ ツタ ラ ネ 井 ウ ン ト マ タ コ ソ チ ヘ マ ガ ツ,テ ネ
コ ツチ ヘ マ ガ ツ テ マ タ コ ッチ ニ マ ガ ツ テ ネ ァFズ ソh
マ ツ ス グ イ ク コ ッ チ ヘ マ ガ ツ テ クFウ ン ト,ネ ー#
マ タ コ ツ チ マ ガ ツ テ ク トサ ー#ウ ンFコ ウ ヨ ウ チ エ ン
ノ タ テ モ ン ガ メ エ テ クル ノ。 然
テ レ ビを 見 る で し よ 。何 一 番 好 き?
赤 長 一k.女(5:6)-1う1965
0カ タ ガ ナ トネ ウ ン ト ジ ハ ヨ メ ル ノ 。
ど ん な 本 読 ん だ?
0ド ウ ブ ツ ノ ゴ ホ ン トカ 不 一 并 チ ロ リ ン ム ラ ノ ゴ ホ ン
トカ ソ ラ ン ノ ゴ 爪 ン ト(カ)。 然 マ ガ ジ ン ヤ ネ 井 工 一
サ ン デ ーrカ ソ ク イ ウ モ ンモ^¥ヨ ンサ ツ ア ル ノ。 然
Mら や ん が 読 む の 。 少 年 マ ガ ジ ン つて 男 の 子 の 本?
○ オ トコ ノ コ ノ ホ ン ダ ケ ドモ ネ#ス コ シ ネ#オ ン ナ ラ シ
イ ノ ガ デ テ ク ル ノ。
ど ん な お 詰 が あ る か 教 え て。
○ ソ ラ ン トxパ ケ ノ キ ユ ク チ ャ ン トネ ー#ソ レ カ ラ ー ソ ラ
ン ハ ネ ニ カ イ デ テ 不 弁 エ イ トマ ンガ ア ッ テ ネ ー 井 ソ
赤 長 一K女(5:6)-101565
ノ タ テ モ ン ガ メ エ テ クル ノ。 然
テ レ ビ を 見 る で し ょ。 何 一 番 好 き?
赤 長 一k女(5:6)-141yb5
0ソ ラ ン ト ズ パ グ ノ キ ユ ウ チ ャ ン トネ ー 井 ソ レ カ ラー ソ ラ
ンハ ネ ニ カ イ デ テ ネ#エ イ トマ ンガ ア ツ テ ネ ー 井 ソ
○ポパ1雪3・
ど う して?
○ ダ ツテ オ モ シ ロ イ モ ン。
ど う い う と こ 面 臼 い の?
○ ワ ス レ チ ャ ツタ ー 。
い つ も 見 て る の は 何?/O°
一 つ て ぎ つ て見 る の は 何?
○ ソ ラ ン。
ど う い うお 詰?
…/も うどう して もねこれ見たいんだな
レカ ラ ー 厂ミソ カ ソタ ラ ゴ メ ン ヨ 」 ソテ イ ウ 不 一 ズ ナ マ エ
(ガ)ツ イ テ ル,ネ ー ジ ドウ シャ ノ ナ ン ク エ トネ ー 井 ウ
ン ト ソ レ ガ イ チパ ン サ イ ゴニ デ テ ク ル ノ 。
何 一 番 読 む の?
Oオ バ ケ ノ キ ユ ク チ ャ ン 。
お は け のQら や ん つて どん な お 詰?
Oア ノ ネ#オ バ グ ノ キ ユ ウチ ャ ン ツテ ネ#フ トツ テ テネ
ソ イ デ ネ オ メ メ ガ ア ッテ ネ ケ ガ サ ン ボ ン シ カ ナ イ ノ 。 井
オ ミ ミガ ナ イノ 。
赤 長 一k女(56)-11
0ソ ラ ン。
ど うViう お 詰?
1965 彡示長 一k女(5:6)-151965
ソ イデ オ・ 万 メ メ ガ ア ッ テ ネ ヶ ガ
オ ミ ミガ ナ ィ ノ。
サ ンボ ンシカ ナイノ。#
○ ア ノ ネ#ソ ラ ン ソテ イ ウ ロ ボ ツrhネ#リ カ チ ヤ ン ツ
テ イ ウ ネ エ イ モ ウFガ イ テネ#ホ イ デ ネ ウ ン ト オ ハ
ナガ オ ツ キ イ ネ ハ 刀 セ ガ イ ル ノ。 并 ズ ヒ グ ノ、ヤ シ テ 。 ソ
イ デ ネ 井 テ ヤ ツ ビ イ ツテ イ ウ ノネ シ ツ ボ ガ ハ エ テ テ リ
ス ノ コhデ ネ 脊 ロ ボ ッ トFオ ン ナ ジ デ ネ モ シ ネ ツ カ マ
ツタ トキ コ コ ノ ア ン テ ナ ン ト コデ ネ#ソ ラ ン ノ ネ ア
タ マ.ニ ソ ウ ジ ナ ス ノ。 井 ソ イ デ ソ ラ ンガ マ エ ニ タ ス ケ ニ
クル コ ト ア ル ノ。 　rツ ウ ジ ナ イ トキ モ ア ル ノ。
ど う して 面 臼 い?
面白いわ忽7で どうするの?
○ ソイデネー#オ テテガネー#ア カチャ ンヨ リモ ミジカイノ。
然 コ ドモダグ ド。
どん なことするの?
Oア ノ不 オバケデ ソクカラネ#シ マ ツテル トコデモ ネ 井
ウンhゴ,チ ィー(r)ホ ソイ アナガ アイテル トツカ
ラ#ズ バク ダカラ スーッテ ヌケダ シテ イツチャウノ。然




ケ エ ル コ トモ デ キ ル'ノ。
ブくき く な つた ら何 に な りアこい?
○バスノ シ・1鍔)ウ ナ・・
ど うして?
○ア・・ 弁 ・・ス ・ シ・1夛3)妙 ・ダ トネ#オ カ神
キ ツ プ ガ タ ク サ ン タ マ ル カ ラ 。
テ レ ビな ん か で ニ ユ ース な ん か 見 る?
○ トキ ドキ ミルo
ニ ユ ー ス つて ど う い う こ と?
○ ワ ス レ チャ ツタ 。
桧本持つてさたの よ,こ の絵本のお詰してみ て くだ さい訟。縞馬 と
功ミ長 一1男(6:う)-11965
名 ま え 伺 て い い ま す?
Oo・T。
い くつ で す か 。
○ ロ ク ナ イ。
T君 の う ら は オaだ れ とだ れ い ます?
○ オ トウナ ン ト オ カ ア ナ ン ト ズ ニ イ チ ャ ン フ タ リ イ ル ノ。 然
ダ イ ガ ク ノ ズ ニ イ チ ャ ン ト ガ ツ コ ウノ オ ニ イ チ ャ ン。 然
ボ ク 。 ゴ ニ ン(ガ)イ ル ノ 。
だ れ 一 番 好 き?
Oズ 驢カ ア ナ ン。
ど し て?
赤 長 一k.女(516)・-171965
0ワ ス レチ ャ ッタ 。
絵 本 持 つ て き た の よ,こ の 絵 本 の お 詁 し て み て く だ さ セ・萩 、 縞 馬 と
赤 長 一1男(63)-z
Oオ カ ア サ ン。
ど し'て?
1965
ラ イ オ ン つ て い うお 詰 な の よ 。 ラ イ オ ンが ど う し プこか つ て こ,お 謡
し て く だ さい 。
○ シ マ ウ マ ミ ツ ケ テ ネー#ソ イデ シマ ウ マ ニ グ テ ネ 弁 シ
マ ウ マ ガ イ ソ パ イ デ テ キ テ ネ ー#ラ イ オ ン ガ コ マ/チ
ャ ツテ ネ ー 并 ソ イ デ ネ ラ イ オ ン ニ グ テ ツタ ノ,・
この お話 を してみ て6
0ア ノ ネ ア ノ カ メ トネ ウサ ギガ ネ#カ ケ ソコ シテ ンプ 丿へ 井 ウ
サ ギ ガ ハ ヤ ク テ ネ 井 ス コ シ ネ ドウ セ ネ ヨ オ ソ イ カ ラ ネ
ヨ ル マ デ カ カ ル ダ ロ ウ ツ ト オ モ ツ テ ネ ウ サ ギ ガ ヒ トネ ム
○ ダ ツ テ ナ ー 井 ヤ サ シ イ モ ン。 弁 ズ トウ サ ンモ ス キ。 然
ナ ン デ モ カ ツテ ク レ ル カ ラ。
お 父 さん お 仕 事 何 し て ま す?
○ ズ シ〆ゴ トハ ネ ー#'…'"° °ジ!ド ワ シ ャ ノ ソ テ ノ ク ノ。
お 父 さん の お 仕 事 見 に い つアここ と あ り ま す か?
○ ウ ン。
ど う い う こ とや つ て ま し た?
○ エ ー ト コ ウ イ ウ ネ ク ビ カ ザ リ ヲ ネ#イ トデ ネ 弁 コ ン
ナ フ クニ タ マ ヲ イ レテ ソ ク ツ テ タ。 然
赤長 一k女(5:b)-161y65
サ ギ ガ ハ ヤ ク テ ネ#ス コ シ 不 ドウ セ ネ ヨ オ ソ イ カ ラ ネ
ヨ ル マ デ カ カ ル ダ ロ ウ ツ ト オ モ ソ テ ネ ウ サ ギ ガ ヒ トネ ム
リ シテテネ 差 ソイデネ カメガネ ソノ ア イダニ イツ ト
ウシ ヨウニ ナ ツチャ ツタノ。
これは?
○アノネ オ トコノ ヒhガ 不 井 オハ ナ ナカシ'トイテネ ズテ
ンキノ トキネ オ ミズ カケナ(ク)カ ケンノネ イツカイ
ワス レチャ ツタカラネ オハ ナガネ タオレテネ マタ ソギノ
・1ぐ1ツ ケテタ ラネ マタ アサ オキタラネ ピ・ 卜qr
タ ノ。
これ4?
赤 長 一1男(6:う)一 う1965
0S-Fコ ウ イ ウネ ク ビカ ザ リ ヲ ネ#イ トデ ネ#コ ン
ナ フ ウ ニ タ マ ヲ イ レテ ツ ク ッ テ タ 。 然
はめ られる ことめ ります?
○ ホメラ レル コ ト?芹 コ ト
それ とも兆られ ることが多 いかな?
○ シカ シカ ラレル コ トダ ソテネ#
アル。
どういうの?
○ 「コラ ーソ」テsワ レル。
どういう時?
Oワ リイ コ ト シタ トキ。
,





○ クマサ ンガ ネズ ミ ミツケテネ クマ ネズ ミナ ン コウ イウ
クサ リノ トコネ トビコエテ ッテ クマナン ソ レ シラナイ
デ ィツチャ ソテネ ソイデ ネ ジ ドクシャニ ブソカ ツタ。
功ミ長 一1男(6う)-1十1965
ど う い う時?
○ ワ リイ コ ト シ タ トキ。
どんンよ悪 いことすんの?




0ツ ナヒキ トカネ#カ グ ツコ トカ 。/そ れか ら?/ト カ
はか ど/∪な こと面 白かつrこ?
○ ホカ?#オ ユ オユ ウギ。
一z7一
赤 長 一1男(6:う)-51y67
ほ か どん な こ と 面 白か つた?
○ ホ カ?井 オ ユ オ ユ ウ ギ 。
みんなお うらの人来 まし疋?
○ ウン。 オニイ チャ ン イチバ ン,セ イチパンネ 詳 セエタカノ
ソポノ オニ イサ ンバ コナヵ ソタ。#ア ツ キタ。#ハ ンブ
ンシカ コナカ ツタ。
お兄さん つて いうのは,ほ くのお兄 らやんになるの?
○ウ ン。井 ダ イガク。





そ れ か ら何 す る の が 好 さ?一 番 好 き?
○ イ チ パ ン ス キ ナ ノ ハ ネ トン ネ ル,ソ ク リ。 然
虫 な ん か 好 き?
○ ム シ?#ム シ ハ ネ トン ボ ト カ カ ブ トム シ。
絵 な ん か 書 く の は?
○ エ ナ ンカ カ ク ノ ハ セ ン シャ トカ ネ#ヒ コ ウキ トカ,井 ウ
ー ン … … トネ ジ ドウ シ ャ トカ 井xヤ マ カ イ タ リ ス ンノ 。
然
入 さ く な つアこ ら伺iこ な りrこv・?
○ ア ノ デ ン シ ャ ノ ウ ンテ ン シ ユ。/ど し て?/ダ ッ テ ドコ
赤 長 一1男(63)-61y6う
○ ウ ン。
ど う い う こ と4ﾔそ わ る の?
赤 長 一1男(6:う)-101965
入 さ く な つ アこ ら何 をこrdり に い?
○ ア ノ デ ン シ ャ ノ ウ ン テ ン シ ュ 。/ど し て?/ ダ ツテ ドコ
○ ピアノ。ノ オケエ コモ オセエテ ク レル。然
ピアノな らつてるの?
○ ウン。/き のうね/○ ウン。/幼 椎 園か ら帰 つて何 した?/ア
ソ ンダ。
何 して遊ん だ?
○オ ウチノ ナカ。 デ アンマ リ ハ ネナカ ツタ。
それか らどうしπの?
Oス コシ オネソネ シテ(デ)ア ソンダノ。
お休みの 日はど うしてす ごすの?
ドコデモ イク ルモン。
ほ くん ちに訟 幼椎園か ら行 く1こは,ど う行けはいいの?
○砂 チエ・ イク トキ邸#1芻 ヲ)カ ラ マ・スグ イ
ク ノ。
幻}鬻 巨匐力渇ら1ま く ん ちfテ く をこをま?
0シ ユ ウ ダ ン トウ コ ウ(ス ル)。
テ レ ビ見 る で し ょ?/○ ウ ン/何 一 番 好 さ?
○ ア トム トネ ー#テ ツ ジ ン ガ ス キ。
お 詰 聞 か ゼ て 。/Oウ ン/知 ら な い の 先 生 。
赤 長 一1男(61う)-71965
0ス コ シ ズ ネ 甥 ・ シ テ(デ)ア ソ ンダ ノ 。
お 休 み の 日 は ど う し て す ごす の?
赤 長 一1男(6:う)一 一111～ 丿65
0ア トム トネ ー 井 テ ソ ジ ンガ ス キ。
お 繭 聞 かtて 。/Oウ ン/知 ら な い の 先 生。
○ オ ヤ ス ミノ ヒ バ オ ネ ンネ シ テ 不 井 ジ ー ツ ト オ ウ チ ン
ナ カ ニ イ ン ノ。
お と な し いん だ ね 。
○ ソ マ ン ナ イ モ ン ド ツカ イ ツタ ツテ 。
ど う し てつ ま ん な い?ど つか い つて 。
○ ダ ソテ サ ー 弁 タ ダ … … オ ソ カ イ イ ク ダク ダ モ ン.
夏 休 み 楽 し か つ た こ と あ る?
Oウ ン タ ナ ツ ヤ ス ミハ ズ タ ノ シ カ ッタ 。
ど う い うこ と した の が 榮 しか った?
○ ミ タ コ ト ナ イ ノ?・ 芹 ア トム トカ ネ 井 オ チ ャ ノ ミズバ カ セ ト
カ ヒ ゲ ォ ヤ ジ トカ 不 エ タ ワ シク イブ トカ ・インノ・/で?/
ウ ー ン ク ン ト パ トカ ーガ ネ ワ ン ワ ン チ ャ ンノ カ ツ コ ウ ニ
シ テ ン ノ 。/で?/○ デ/ど う い う 事 す る の?/○ ン ー ス
ル ノ?井 テ レ ビ ア ン マ リ ミル ト メ ガ ワ ル ク ナ ソ チ ャ ウ デ
シ ヨ。#ダ カ ラ ネ#(疚)ダ カ ラ ア ンマ リ チ カ ク デ ミ
ル ト メ ガ ワ ル ク ナ ツチ ャ ウ カ ラ トオ クデ ミテ ル ノ。 然
あ ん 齣 アこく さ ん 見 な ・'の?7レ ビは ・
○ ウ ン。 ハ ン ブ ソ シ ヵ ミナ イ。
赤 長 一1男(6:う)-s1`65
0ウ ン タ ナ ッ ヤ ス ミハ ズ タ ノ シ カ ツタ 。
ど う い う こ と した の が 栗 しか つ た?
赤 艮 一 ⊥ 男(blう)-121y65
め ん ま り アこく さ ん 見 な い の?テ レ ビ}ま。
○ ウ ン 。 ハ ン ブ ン シ カ ミナ イ 。
○ オ トモ ダ チ ソ レ テ ネ ー 書 カ ケ ツ コ シ タ リ
ど つ か 行 つ た?
○ ウ ン。 ド ッ カ モ イ ソタ ヨ。#ニ チ ョ ウ ビ ズ・。
幼権 園 つ て 栗 し いで し ょ?
Oウ ン タ ノ シ イ。
ど う い う こ と梁 し い?
C)タ ノ シ イ コ トハ 不一 井 アソ ンダ リ オ ス ナ オ
タ リ。 井
々 れ か ら何 す る の が 好 さ?一 蚕 好 き?
o
オ ヤマ ソク ツ
お 母 さん が い け よ せ ん つ てお つ し や る の?/○ ウ ー ウ ン・/ぼ く が
い や な の?
○ ウ ン。 ア ンマ リ ア ー ト ア ン マ リ ヤ ル ト ア キ チ ャ ウ 。 然 デ
モ ネ タ マ ニ ハ サ イ ゴ マ デ ミン ノ モ ア ル 。
蚊1麦 まで 兄 る の は ど う いう の?
Oウ ー ン … … ミ ン ノ ・泌 一 …"ゾ じ や/○ ウ ン。/お 母 さん か
ね/○ ウ ン/絵 本 を 読 ん で く だ さつ ブこり4vpSQ.し て く だ さ つ だ りす
る?




○ ウ ン。 ア タ ラ シ イ ホ ン ノ丶ネ。
赤 長 一1男(6:う)-171965
ア ゲ テ ミタ,ソ ウ シ タ ラ サ イ テ キ タ ノ 。
○ ク マ チャ ン ト ネ ズ ミ。 ク マ ガ ネ ズ ミノ ホ ウ ガ ハ ヤ イ ケ ド,
ぼ くも字が読め るの?ほ くが読む?一 人で。
○ ウン。チ ィサィ コロバ ヨン ヨンデ モ ラツタ。/そ うね/イ
マー ヒ トリデ ョンデル。
どんな本読んだ?
○ノ リモノノ ホン トカネー#/乘 り物好さ訟/ウ ン。
お允 らやんた ちよんでくれる?
○ ヨンデ クvナ イ。#オ カアサンシカ。 然
お詰の本は読まないの?
○ウン。
ク マ チ ャ ン ン… … ト ビ トビデ タ,ネ ズ ミチ ャ ンガ
ビ デ タ ク ド 不 ズ ミチ ャ ン ノ ビ チ ャ ツタ ノ 。
サキニ ト
赤 長 一1男(6:う)-14
お 話 の 本 は 読 ま な 妙 の?
○ ウ ン。
1y65
ニ ュ ース な ん か 見 る?
0ニ ユ ース?ミ ル 。 タ イ フ ウ タ イ フ ウ トカ ネ
井 カ ン カ ン テ リ ク モ リFキ ヤ ネ。'
き よう は ど う だ つ た?お 天 気 予 報 。
○ サ ム カ ソタ 。 ク モ リ。 然
ニ ユ ー ス で は ど ん な ニ ユ ー ス が あ つた?
○ ニ ュ ー ス … … イ ロ ン ナ ニ ユ ー ス ガ ア ソタ。
ニ ユ ー ス つ て 伺?
Oニ ユ ー ス ツ テ ネ#カ ジ ガ ア ソタ
#オ テ ン キ ョ ホ ウ 。
ト キモ ネ ー#シ ラ セ ン
赤 長 一m女(613)-1
お 名 ま え 言 つ て?
OY・u。
い く つ で す か?
○ ロ ク サ イ。
今,例 書 い てrの?
○ ウ ン ドウ カ イ ノ エ ノ
1965
ツ ヅ キ。
Mら や ん の う ら は'ね,だ れ と だ れ い ま す?




オ トウ サ ン ト オ カ ア サ ン。
亦 長 一 ユ.男(6:う)一].51y65
ニ ユ ー ス つ て 何?
○ ニ ユ ー ス ツ テ ネ 井 カ ジ ガ ア ソ タ トキモ ネ ー 井 シ ラ セ ン
赤 長 一m女(6う)-2




桧 本 持 つ て さ た の よ。/○ ウ 一ーン/こ の 絵 本 の お 詰 し て く た さ い。
ラ イズ ン と 縞 馬 の お 詰 オa。 ラ イ オ ン は ど う し ま し た?
○ ラ イ オ ン ハ ネ ー シ マ ウ マ ニ カ カ ツ テ イ コ ウ ト オ モ ツタ ノ 。
(咳)シ マ ウマ ニ グ タ ノ。 井 … … ラ イ ォ ン ガ イ コ ウ ト シ テ
ネ シ マ ウ マ ア ン ナ タ クサ ン イル 。 ソ ウ ダ ン シ テ ル。 … …
シ マ ウ マ コ ン ド サ ケ ブ ト ラ イ オ ン ニ ゲ テ イ ツ チ ャ ツ タ ノ 。
こ ん ど は ね,こ の お 詰 。
○ カ メ 。 カ メ ト ウ サ ギ ノ 。 ウ ン ト カ メ ハ ウ サ ギ ョ リモ ズ ソ イ




○ア ノ不#ズ ウチ ソク ツタ リ スル。 ソノ オ ウチノネ 井
オヘヤノ カタチ トカネ 井 ニカイダテ トカ ソ ウ イウ ズウ
チ,ノ ネー カタチヲ キメル ズ シゴ ト。然
お父 さんのお仕事 してるの見疋 こと めります?
Oハ イ。
赤 長 一 工 男(6:う)-161965
こnノ ど は オa,こ の お 詰 。
○ カ メ 。 カ メ ト ウ サ ギ ノ。 ウ ン ト カ メ ハ ウ サ ギ ョ リモxソ イ
デ シ ヨ。 井 ウ ー ン デ ウ サ ギ ネ ム ツテ ルrキ カ メ ガ イ
ツ チ ャ ソタ 。 并 チ カ ラ モ チ ダ カ ラ ヵ メ チ ャ ンハ 。#デ モ カ
メ チ ャ ン ガ テ ソペ ン マ デ ツ イ タ ラ ウ サ ギ チ ャ ンハ ド ン ド ン
ノ ボ ソ テ イ グ ド ソ ヵ レ チ ャ ツテ ノ ボ レ ナ ク ナ ソ チ ャ ツタ
ノ。
こ の お 詰 聞 い アここ と め る?
○ キカ ナ イ。/こ れ は?/ボ ウヤ ガ ォハ ナ チ ジ ン デ ル カ ラ ミズ
ア ゲ テ ミタ 。 ソ ク シタ ラ ナ イ テ キ タ ノ σ
へ
○ ク マ チ ャ ン ト ネ ズ ミ。 ク マガ 不 ズ ミノ ホ ウ ガ ハ ヤ イグ ド,
カミ長 一l--女(6:う)一 う1965
お 父 さん の お 仕 事 し て る の 見 だ こ と あ り ま す?
○ ハ イ 。
お うらでな さるの?
○ トキ ドキ オウチデ ヤ リマス。
お 母さん何 して 歌す?
○ ピーテ ーエ ーノ#オ シゴ ト。
はめ られること めります?
○ハ イ。/ど ういう峙?/ナ ンカネ 笹 ウ ン トネ オルスパ ン
シテテネ#ン 」 ト コーラカ ナンカネ#xト ウ トガネ
弁 ナンカ アグタ リ シ・テネ 井 コボシチャ ッテ ワツタ リ
スル トキネ#フ イタ リズ・ 井 カク ラ ・ヲネ アツメテネ
一2y一
赤 長 一m女(6:う)-41y6う
#ナ ンカ ア ケ タ リ シ テ ネ#コ ボ シ チ ャ ツ テ ワ ソ タ リ
ス ル ト キネ#フ イ タ リ ネ#カ ケ ラ,ヲ ネ ア ツ メ テ ネ
赤 長 一m女(6:3)-6
ヤ ツ テ ン ノ。
練 習 す る の 好 さ?
1y65
芹 ス テ タJシ マ スo
ど う い う 時 叱 らxし る?
○ ピ ヤ ノ ノ ズ ク イ コ ヤ ンナ イ トキ トカ 。
さ の う お う ら帰 つ て何 し ま した?
○ キ ノ ウ ハ ネ#キ ン ヨ ウ ビダ カ ラ バ イエ ル ノ オ グ イ コニ イ
ツテ ネ#ソ ウ シ ソ ノ マ エ ハ ネ 井 ズ ズ ニ シ サ ク ラ チ ャ
ン ト ア ソ ン,デ ネ 并 ウ ン ト ズ ニ ゴ ソ コ シ タ リ シ タ。
運 勤 会 の 日 は ど う で し ノこ?
○ ウ レ シ!カ ツタ 。
Oワ ン。
毎 日どの くらいや つてるの?
○ニカ イグ ライ。
お うちに幼椎 園か ら行くにはどう行けは いいの?
○ サンジユウ ヨンゴウカ ン,ダ カ ラネ#イ チバ ン サイ ハジ ツ
コノ カイダ ンダカラネ#オ リテ キテ コウ イツテネ ソ
シテ コウエ ンノ イ9グ チガ スグ ア アリマス。 ソ コン ト
コロヲネ ハイ ツテツテ ソシテネ ミギリ マガ ソテネ#ソ
ウシテネ 井 ソウシテ 井 マ ツスグ イ ク ト不 井 トン不ル
赤 長 一6a女(6:う)-51%5
運 勧 会 の 日 は ど うで し 陀?
○ ウ レノシカ ソタ 。
赤 長 一m女(6:う)-9
コ ロ ヲ ネ ハ イ ツ テ ソテ
ウ シ テ ネ 弁 ソ ウ シ テ
1ヲ65
ソ シテ ネ ミギ リ マ ガ ツ テ ネ 弁 ソ
#マ ツ ス グ ィク トネ 井rン ネ ル
ど う い う こ と が 嬉 しか ・二,1この?
○ リ レ ー。
一 等 な つ アこの?
○ ニ トウ 。
は か 運 勤 会 の 詰 し て く だ さら な い?
○ ウ ン。 ア ノ ネ ー ズ トウ トガ サ ン ネ ン ホ イ ク デ カ モ メ グ ミデ ネ
#タ マ イ レ,シ テ ネ 井 ウ ン ・ トネ ーxト ウ トハ ア カ ダ
カ ラ ネ 井 イ モ ウ ソ シ テ ネ#ア カ,パ ツ カ シ カ ソテ 不
#ア タ シタ チ ノ ツ ナ シ キ ハ'1・Jltシ ロ シ ロ,ガ イ ツカ イ
ミタ イ ナ トコ ロガ ア ル ヵ ラ 井 ソ コ ン トコ ニ モ ホ ソ イ
ミチ ガ ア ル カ ラ ソ コ ト/!ツ テ キ テ#ソ ウ シ テ,ネ ー
マ タ イ リグ チ ガ ア ル カ ラ ソ コ ヵ ラ デ テ,ソ シテ マ タ ミ
ギ ニ,コ ン ドハ ミギニ マ ガ ツ テ ー 井 ソ シ テ ネ ー 井 ソ シ
テ'マ タ コ ン ドハ マ ツ ス グ コ ウ イ ク デ シ3ウ 。 ミ ギニ マ
ガ ツ テ ソ シ テ コ ン ド マ ガ ン ノ コ ツ チニ 。#ソ ウ ス ル ト
モ ン ガ ミエ ー ン ノ。 黙
テ レ ビ見 る の 好 き で し ょ?/○ ク ン/ど ん な の 見 ま す?
0カ ガ クh力 不 井 マ ン ガ。
赤 長 一m女(6:う)一 一61y65
カ ラ ネ 井 イモ ウ ン シテ ネ 荘 ア カ,パ ソ カ シ カ ソテ 不
#ア タ シタ チ ノ ツ ナ シ キ ハ だ・ 井 シ ロ シ ロ,ガ イ ツヵ イ
モ ヵタナヵ ソタノ。
あの夏休みで禁 しか つπ こと寛えてる?
○ハ イ。/そ のi郵 司かせ て/ア ノ不一 并 チガ ナキ イソテ不一
#カ イ,ノ カケラ ヒロツタ リネ 井 ナ ミノリ シタ リ
シマ シタ。
幼椎園 つて梁 しいで し ∫。
○ ウン。
どうい うこと:好さ?幼 礪 幽の 中で4d.?/○/側 ヨ印のが好さ?
一螫。
功ミ長 一一τ」ユ 女(6:う)-101y65
Tレ ビ見 る の好 さ で し よ?/○ ウ ン/ど ん な の兇 ま す?
○ カ ガ ク トカ ネ 井 マ ン ガ 。
マ ン ガで は な1こ が 好 さ?
○ ソ ラ ン。
ど う い う お 諮?
Oア ノ ネ ー 腎 チ ャ ツ ピ ー ッテ イ ウ ネ 井 リス,ウ チ ユ ウノ 不
ドウ ブ ソ ノ リ ス ガ イ テ ネ#ソ レ ソ ウ シ テ ネ ー 弁 ソ
ウ シ テ ソ ラ ン ツテ イ ウネ,オ トコ ノ コ ガ ネ 井 ソ ノ コ モ
不 ウ チ ュ ウ,ノ ネ コ デ ネ ソ シ テ チ キ ュ ウ ジ ン ト ズ トモ ダ
プ ニ ナ ソ テ ソ ノ ウ ン ト不 ソ ノ コ タ チ ノ ネ 幵・ ウ ンr
ナ カ マ イ リ シ テ ネ マ'イニ チ ス ンデ テ 不 并 ソ シ テ ネ ジ ケ
赤 長!".1女(6:う)一 ・71%5




ナ ニ ナ ツ テ ソ ノ ウ ン 隔 ソ ノ コ タ チ ノ 不#ウ ン ト
ナ カ マ イ リ シ テ ネ マ イ ニ チ ス ン デ テ ネ 井 ソ シ テ ネ ジ グ
Oホ ン ヨ ム ノ カ ス キ・
天 さ く な つ て 何 に な り ノこい?
○ ピ ヤ ニ ス ト。
今 何 弾 い て ま'ずか?
0パ イ エ ノレノ キ イ ロイ ホ ン(ノ)
ソ レ ヲxマ;rワ 》 グ ネ イ マ 不
井 「ア ト ヒ ・ン∵1テ ダ ケ ヤ ソナ
ヤ ツ テ ンノ。
練 鯊 す噛る の ぜ,・ :?
井 ナ ナ ジ コ・ク ゴ ノくン。 然
井 ナ ナ ジ ュ ウ ロ ク バ ン ネ
イ ラ ッ シ ャ イ 」 ツ テ イ マ
ン ヤ ナ ン カ ニ ネ ウ ン ト カ ツヤ ク シ テ ネ 弁 ソ シァ ヘ ー ワ,
ニ シ,シ テ ク ラ シテ イ ル シ ョウ ネ ン 。
平 相 つ て 側?ど う い う こ と?
○ シ ア ワ セ エ#シ テ,イ ソモ シ テ,ル コ ト。
ソ ラ ンの 繭,ど つ い う と こ が 好 さ た か ら見 る の?
Oカ ソ ヤ ク シ テ ル トコ ロ。
科 字 つ て い う の は 側 を 見 る の?
○ ナ ン ネ ン セ イ ノ ネ 井 コ ク ゴ トカ,不 一 井 キ}ウ シ ヨ ク ノ
ジ カ ン トカ ソ ウ ィ ウノ。
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0サ ン ネ ン セ イ ノ不 井 コ ク ゴ トカ,ネ ー#キ ー:Lウシ ヨク ノ
ジ カ ン トカ ソ ウ イ ウノ 。
ど う い う こ とす る の?
○ ナ ン ヵ ネ ー#サ ン ネ ン セ イ ノ ミ テ ル ト ネ#ナ ン カ ナ ギ
ヤ ギ ナ オ ミ チャ ンノ ネ#xト ウナ ンガ デ テ ネ#ソ シ
テ ー#ネ ー 井 ナ ン カ ネ ー 祥 コ ナ イ ダ 不 一 井 ミテ タ
ラ ネ 井 シ ヨウ ドク シタ ス プ ー ン デ ネ コ コ ン トコ ロ ノ ネ
井 ボ ツペ タ ノ ナ カ 井 ガ ワ ヲ キ ユ ク キ ユ ウ ツテ,ネ ～ー
井 ウ ソ ト ナ ンダ ツ ケ ソ コ ン トコaキ ユ ツ キ ユ ツ テ 弁
カ ル ク コ ス ツテ ネ 井 ウ ン ト ガ ラス シ カ ク イ ガ ラス ノ
ウs二#コ(ウ)イ ウ(フ ク)ニ ミズaイ ツ テ キ ネ ー
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#マ イ ニ チ ネ ー フ エ フ イ テ ネ ー 井 オ カ ネ ヲ モ ラ ツ タ リ
シ テ ネ ー#イ ル ノ 。#ソ シ テ ア ル ヒ ネ ー#ソ シ テ ネ ー
#ネ ズ ミガネー ソコラジユウニ不 一#チ ャ シン,ダ ノ
ヤ イキテ ンノガ ネー#デ テ キテネ ー 井 カベマデ ネー
#タ ペタ リ スルネ ー#ネ ズ ミモ イルカ ラネー 弁 ナ ン
カネ ウン トネ ー 井 「ダ レカ ソノ ネズ ミaタ イジナセ,
ラレル モ ノハ ネ 并 ウン ト タ イジ シテ コイ」ソテ イツ
テネ 弁 ソウシテネ ウンrソ シテネ#シ チ ヨウサ ン,ソ
ノ マチノネ 井 ズウサ マ,rカ シチ ヨウナンガ イツタノ。
井 ソシテネ 弁 オ ウサマノ ウシロカラ パ ッ ト トビダ シテ
ネ#ソ シテネ ー ソ 「ソノ コhナ ラ ワタクシニ オマカ
功ミ長 一ln女(6:ろ)-151965
カ ル ク コ ス ツ テ ネ#ウ ン ト ガ ラ ス シ カ ク イ ガ ラ ス.ノ
ウT#コ(ウ)イ ウ(フ ウ)ニ ミズ ヲ イ ツ テ キ ネ ー
赤 長 一 磁 女(613)-171965
弁・ ソ シ テ ネ 亨≠ オ ウ サ マ ノ ウ シ ロ カ ラ
{.井 ソ シ テ ネ ー ソ 「ソ ノ_,ト ナ ラ
ノミツ ト トビタ シ゜ テ
ワ タ ク シニ オ マ カ
#タ ラ シ テ カ ブ ソ ノ ク エ ニ マ タ ガ ラ ス ヲ 襟 カ ブ
セ テ 井 ソ シ テ ビ ン デ ナ ン カ ノ ネ 井 ソ イ デ ョ リモ モ
ソ ト ズ ー ツ ト ク ツ ツ ク 系#ク ス ジデ コ(ク)イ ウニ ト
メ テ#ソ ε/デネ#ケ ン ビ キ ヨ ウニ#ネ ク ツ ク ヅツ
ケ テ ソ ウ シ テ ネ … ホ ホ ノ ネ ー 井 ウ ン ト ナ ン カ ホ ホ ノ ネ
ー#ハ タ ラ イ テ ル ネ … 存 ナ ンカ ネ ー 書 キ カ イ トカ ソ
ウ イ ウ ノ ヲ ネ 襟 ヤ ツ ケ ン ビ キ ヨ ウデ ミテ ネ ソ ウ ソ ウ
イ ウ#コ トダ ツ タ ノ 井 コ ナ イダ ミタ ノ。 然
な 凝 み ち やん つ で お友 だ ち?
セ ク ダ サ イ .」ツテ ソ ノ ノ ツ ボ ノ ブ エ フ キ ガ ネ#イ ツタ
ノ 。#ソ シ テ ネ ー ソ ノ フ エ フ キ,ガ ネ ー 「モ チ ロ ン ソ ン
ナ コ トハ ア サ メ シ マ エ デ ス 」 ツ テ イ ッタ ノ 。 ソ シ タ ラ ネ,ソ
ウ シ テ ネ ー 弁 ソ ノ ブ エ フ キ ハ ネ ー 書 マ チ ノ ヒ ロバ ニ,
ネ ー イ チ パ ン オ オ ク ア ル ネ 一ー 弁 オ イ マ チ ヒ ロバ,ノ
ネ ー イ チ パ ー ン オ オ ク ア ル ネ,xウ チ ノ ア ルrコ ロニ
イ ツ タ ノ。 井 ソ シ タ ラ ネ ズ ミガ ネ#イ ツ タ ッ ク ナ ン イ
ソ ウ ナ キ ガa%Tチ ュ ウ チ ュ ウ チ ユ ウ チ ュ ウ チ ユ ウチ ュ ウ
チ ユ ウ ヂ ュ ウ イ ツテ,ナ キ ゴ エ ガ シ タ カ ラネ ー 井 ソ ノ マ
赤 長 町〕 に 蒐6.5).一 り{1り65
イ ウ 并'コFダ ツ タ ノ 弁 コ ナ イ ダ ミタ ノ。 然
アよお み ら 賢んr・ て聡 友 だ ち?
○ ウ ン ヨ ウ チ エ ン ノ。 然xン ナ ジ ク ミナ ノ 。 然
む ず か し い の 見 る の 訟 。Yう して そ ん な の 好 さ な の?
Oナ ンカ ネ ー#ウ ・回一1ント ナxミ サ ク ラ チ ャ ン,ガ ネ 井 ナ
ク ラ チ ャ ンニ ア タ シ ガ ズ シエ テ モ 「ア タ シ モ ミテ ン ノ
ヨ .1ツ テ 不 一#ア タ シガ イ ソタ ラ ネー 井 ヅ ク ラ チ ャ ン モ
ミ テ ン ダ ツ テo然
お 母 さ ん が ね お 詰 し て く だ さ つ1こ り絵 本 読 加 で く だ さ つ1こ りす る?
Oシ ナ イ 。 トキ ドキ ス ル ケ ド 存 ア ン マ リハ シ ナ イ。
白 分 で ご不.読 む の?
赤 長 一・ﾎll女(6:ラ)-7.61サ65
ソ ウ ナ キ ガ シ テ チ ユ ウ チzウ チ ユ ウチ ユ ウ チ ユ ウ チ ユ ウ
チ ユ ウ チ ユ ク イ ッテTナ キ ゴ エ ガ シ タ カ ラ ネ …#ソ ノ マ
ン ナ カ ズ ウ チ ノ カ コ ミノ マ ン ナ カニ タ ツテ ー 井 ソ シ テ
ネ ー コ ン ドハ ネ ー 弁 ピ ー ッテ フxフ イタ ラ ネ 　 井 イ
チ レ ソ ニ ネ 杼 ネ ズ ミガ ネ ーi'rナ ラ ン ダ ノ 。 井 ナ ラ ンジ ャ
ツ テ ネ 存 ソ シ テ ネ ー コ ン ドハ ネ ー コ ン ドハ チ ガ ウ フ シ
デ ネ ピ ー ソ テ フ イタ ラネ 弁 ソ シ タ ラ ネ ー 井 コ ン ドハ 不
升 ウ ー ン ト フ エ フ キ ト イ ツ シ ョニ 不 井 オ ナ ガ,ズ ナ ガ
ガ フ ソテ イ ウ ネ 育 ト ツテ モ フ カ イ ネ ー#ウ ン トネ ウ
キ ワ ガ ア ソテ モ ウ カ,パ ナ イ ネ ー 井 ウ ン トネ ー カ ワ ニ ネ
ー 井 ッ レ テ ツテ ネ 井 ッ レ テ ソ テ ソ コ ノ ネ ハ マ ペ マ デ
赤 長 一 罵 只(6:5)一 】51965
0シ ナ.イ。 トキ ドキ スル ケ ド 井 ア ン マ リハ シ ナ イ。
目 分 で ご本 読 む の?
Qウ ン。
どん な.本 爵売ん.で る?
Oド ウ ワhカ イ ソ ップFカ ソ ウ イ ク モ ノ(ダ)。
一 つ 聞 か ゼ て くれ る?
oウ ン。 井 ア ノ:る… 青 ソ イ ジ ャ ノ丶メ ン ノ フ エ フ キ,然 ソ
テ イ ウ ノ デ ネ 弁.ドrワ ン ナ カ ニ デ テ キ テ ネ 井 ソ シ ・
テ ネ フ.工 ニフキ ガ セ.-τ汐 カ ノ ツボ ノ ネ ー 井 フ エ フ キ ガ ネ ー
芹 マ イニ チ 不 一 フ エ フ イテ ズ・一 井 オ カ ネ ヲ モ ラ ソ タ リ
シ テ 不 一 井 イ ル ノ 。 并 ソ シテ ア ル ヒ 不 一 井 ソ シ テ 不 一
夛}く・長一 ユn女(6;う)一 ユy1965
キ ワ ガ ア ソ テ モ ウ カ,バ ナ イ ネ ー#ウ ン トオ・一 カ ワ ニ ネ
ー#ソvテ ツテ;.#ツ レ テ ツテ ソ コ ノ ネ ハ マ ベ マ デ
キ タ ノ 。 井 ソ シ テ ハ マ ベ,ノ トコ ロ,カ ラ ウ ミン ナ カ ニ
ァ ル イ テ ク トネ モ ウ オ ボ レ・ チ ャ ウ ノ。 ダ カ ラ ネ ピ ー ッ テ
マ タ チ ガ ウ,フ シ デ 不 フ イ タ ラネ 井 コ ン ドハ ネ ー ネ ズ
ミハ ネ ー ズ ナ ガ ガ ワ ツテ イ ウ カ ワニ ハ イ ッテ イ ッ チ ャ ッ
タ ノ 。 然 ソ シ テ ネ 存 ウ ン ト不 ヒ トビrハ ミタ ラ ネ 「タ
ダ,ネ ズ ミバ カ ワ オ ナ ガ ガ ワ ニ ハ イ ツ テ ツタ ダ グ ダ ヨ 」 ツテ
ネ 弁 イ ッ イ ツ タ ノ,シ チ ヨウ ナ ンヤ ズ オ ウサ マ ハ。 ダ カ
ラ イ チ メ ン ソ ノ トキ ア ノネ 「ヤ リマ ス,マ カ シ トイ テ
ク ダ サ イ 」 ツテ イ ッ タ トキ ネ 井 ウ ン ト ソ シタ ラ 「タ イ
一 う1一
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ラ イ チ メ ン ソ ノ トキ ア ノ ネ 「ヤ リマ ス,マ カ シ トイテ
ク ダ サ イ」 ツテ イ ツ タ トキ ネ#ウ ン ト ソ シ タ ラrタ イ
ジ シタ ラ イ チバ ン イ チxク エ ン ヲ ア ゲ ヨ ウ 」 ツテ イ ツテ
ネ イ ツタ ンダ ツ テ 。#ヤ ク ソ ク シタ ノ 。 ソ シ テ ネ ダ カ ラ
「イ チ オ ク エ ン ヲ ヤ ク ソ ク ノ トオ リニ ク ダ ナ イ」 ツ テ イ ツ
タ ラ ネ タダ 不 ズ ミハ イ オ ナガ ガ ワニ ハ イ ツテ ツ タ ダ ク ダ ヅテ
イ ソ タ ノ。 弁 「ジ ャ ー コ ン ドハ ア ナ タ タ チ ノ コ ドモ ヲ
ズ ア ズ カ リ シ マ シ ヨ ウ 」 ツ テ イ ツ テ ネ ー#ピ ー ツテ マ タ
チ ガ ウ フ シデ ヒ ー プ イタ ラ ネ セ ノ ジ ユ ンパ ン ニ ア ツ
キ タ モ ン ジ ユ ン ニ ネ ナ ラ ン ジqツ タ ノ 。 井 フ エ フ キ ノ マ エ
ニ 。 ソ シ テ ネ マ タ ピ ー ツ テ ナ ラ(ス)フ エ ヲ フ イ タ ラ ネ
赤 長 一 皿 女(6:う)-241yb5
の お 詰 な の よ 。 ラ イ オ ンが ど う し ま しπ?こ う い う か う に お 誌 す る
の ね 。
○ アノネー ライズンガネ ズナカ スガ スイテネ アルイテ キ
タノ。 ソシテネ オナカガ ス イテ アルイテ キタラネー シマ
留 ・ガ イ効 ラネ ー ・r・ リaズ け ・・ネ#オ
ヒ ル ゴ ハ ンニ イ イ ヤ」 ツ テ 不 井 ウ ン トネ ー オ イ カ ク タ ノ 。
書 ソ シ テ シ マ ウ マ ウ マ ガ 不#キ ガ ツ イ タ ノ。#ソ シ
テ ネ ウ ン トネ 「ア ソ タ イヘ ン ダ ッテ 」 イ ツテ ネ#ミ ン
ナ ン トコ ヘ イ ッテ ソ ウダ ン シ タ ノ。 井 ソ シ テ 不 一 ア ノ
ネ ー#ソ ウ シ テ シ マ ウ マ タ チ ガ ソ ウ ダ ソ シ テ 不 一#
「ウ ー ン テ 」 イ ツ テ ネ ー 「ウ ン ソ ウダ 木 」 ツ テ イ ツテ ネ
赤 長 一m女(6:3)-211y65
キ タ モ ン ジ ユ ン ニ ネ ナ ラ ン ジ ャ ツタ ノ。#フ エ フ キ ノ マ エ
ニ 。 ソ シ テ ネ マ タ ピ ー ッテ ナ ラ(ス)フ エ ヲ フ イ タ ラ ネ
チ ガ ウ … … マ ソス グ ズ・一#ウ ン ト キ チ ン ト ナ ッ テ ネ ー
#ソ シ テ ネ ー 弁 イタ ノ。 井 ソ ウ ナ ツテ ネ ー ソ シ テ ネ ー
井 キ チ ン ト ア ル イテ キタ ノ。 弁 ソ シ テ 系 一 ソ ウ シ テ ネ
#ア レ ソ シ テ ネ ー ウ ー ン ト ソ ウ シテ ネ ー 井 ソ ウ シ テ
ネ ー ソ レ カ ラ ナ ン ダ ツケ … … ソ シ テ … … ソ シ テ ネ ー ド ン
ドン ネ イ ツ テ ネ ー コ ン ドハ オ ナ ガ ヤ マ ッテ ィ クネ ズ ナ ガ
ガ ワ ノ トナ リ,ニ アル ア マ ン ナ カ ニ ァ ル ネ ア ツ マ ン
… … ハ ジ ツ コ ノ ホ ウ ニ ア ル ネ ー#ド ウブ ツ ドウ ク ツ ニ
イ ツ タ ノ。 井 ソ シ テ ピー ツ テ チ ガ ウ フ シ デ ハ イ ツ フ エ
赤 長 一m女(6:う)-251965
ネ ー#ソ ウ シテ シ マ ウ マ タ テ ガ ソ ウダ ン シ テ 系 一#
「ウ ー ン テ 」 イ ツ テ ネ ー 「ウ ン ソ ウ ダ ネ 」 ッ テ イ ッ テ ネ
井 シ マ ウ マ イ ソ ピ キ ノ シ マ,ウ マ ガ ネ 井 ン ト 「オ レ
タ チ ハ ネ ズ レタ チ ノ マ ワ リ,ニ ネ 弁 ア ツ オ レハ ネ シ マ
ウ マ ノ オ ウサ マ ナ ン ダ カ ラ」 ッ テ ネ イ ツ テ ネ#ソ ウ シ テ ネ
ー 厂コ ノ タ ク サ ンノ シ マ ウ マ ハ オ レ タ チ ノ ク ラ イ ナ ン ダ
ゾ 」 ッテ イ ツ テ ネ#ソ シ テ ラ イ ズ ンaズ ツ パ ラ ッチ ャ ツ
タ ノ。
じ ゃ これ 。
○ ア ノ ネ カ ヨー イ ド ン ツ テ ネ ウ サ ギ ナ ン ト カ メ サ ンガ ネ キ
ヨ ウ ソ ウ シ テ,ハ ジ メ ノ ウ チハ ネ ウ サ ギ ガ 「ナ ー ンダ ア
赤 長 一m女(6:う)-221y65
… … ハ ジ ツコ ノ ホ ウ ニ ア ル ネ ー 井 ドウ ブ ツ ドウ ク ツ ニ
イ ツタ ノ。 井 ソ シ テ ピ ー ッ テ チ ガ ウ フ シ デ ハ イ ッ フ エ
ヲ フ イタ ラ ネ ー 井 ドウ ク ツガ ア イ テ ネ ー 井 ソシテ ソ ン
ナ カ ニ フ ン ス イ ノ・ ジ ユ ース ニ ナ ッ テ テ ネ 井 ウ ー ン ト
ソ レカ ラ キ ノ丶ネ#ワ タ ガ シ ニ・ ナ ッテ ルネ 井 ウ ン ト…
ウ ー ン ズ カ シノ ク ニ ニ ネ ー#ツ レテ ツテ ソ シ テ ミ ン ナ
タ ベ タ リ ア ソ ン ダ リ不#..° … ア ソ ン ダ リ オ ハ ミン ナ,サ
ー#ア パ レテ イ ツ タ ノ 。 井 ソ シ タ ラ ピ ー ツ テ,不 フ エ
フ イ タ チ ガ ウ フ シデ マ タ フ イ テ,井 ソ シ テ ネ ー ドウ
ク ソ ヘ シ マ ツ ソ ン ナ コ トネ ー 井 モ ク ネ ー 井 コ ドモ タ
チ ハ シ ラ ナ イデ ネ ー 井 ソ ウ シテ イ タ ノ 。#ソ シ テ ネ 書
赤 長 一m女(6:う)-261965
0ア ノ ネ カ ヨ ー イ ドン ツテ ネ ワ サ ギ ナ ン ト カ メ サ ンガ ネ キ
ョ ウ ソ ウ シ テ,ハ ジ メ ノ ウ チ ハ ネ ウ サ ギ ガ 「ナ ー ンダ ア
ン ナ ニ ネ ー7ソ イ ジ ャ ナ イ 刀 。 カ メ ナ ンガ ク ル マ デ ヒ ル ネ ヲ
シ テ ヨ ー」 ツ テ イ ツテ ネ ヤ ツ テ テ ネ ス ギ チ ャ ツテ 不 ソ シ
テ カ メ ナ ン ガxイ コ シ チ ャ ツ テ ネ ソ シ テ ウ サ ギサ ン ガ
「ネ ス ギタ カ 」 ツ テ ク ヤ シ ガ ツタ ノ。
こ の 諮i茸」いrこ こ と あ る?お 母 さhノ か ら?
○ ウ ウ ン。/ど し π?/パ パ カ ラ 。 然
こ れ は/O/こ れ は{・]て い う ん で し よ う。 白 分 で 考 え て い 兄
は い い の よ 。
0ア ノ ネ'"… ア ノ ネ … … ボ ーxト コ ノ コ ガ ネ ー ア ノ ヒ マ ワ リ
赤 長 ‐n:女(6:う)-2う1165
ク ツヘ シ マ ツ ソノ ナ コ トネ ー 并 モ ウ ネ ー 誓 コ ドモ タ
チ ハ シ ラ ナ イデ ネ ー#ソ ウ シ テ イ タ ノ。 井 ソ シテ ネ 井
赤 長 一mタ 匸(6:う ♪-27
は い い の よ。
○ ア ノ ネ 」・… ア ノ ネ … … ボ ー
lyb5
xト コ ノ コ ガ ネ ー ア ノ ヒ マ ワ リ
ウ ソ トネ ヒ ト ビhガ ネxカ ア サ ン ヤ シ チ ヨ ワrン ヤ ズ ク
サ マ ガ ネ ー#ミ テ タ ノ。 ソ ク シ テ ネ ー ア ー 厂ア ノ トキ
イ チ,イ テ オ ク マ ンzン ヲ ア グ レバ ヨ カ ソタ ナ ー 」 ソテ 添 ズ
ア ノ コ マ ツ チ ャ ツタ ノ。irソ シ テ オ ワ リ。/そ う。 上 手 鵜/
ニ ユ 一ース な んか 見 ます?
○ ミマ セ ン。
絵 本 持 っ て米 た の よ。 こ の お 詰 し て み て く た さい 。 」?nj馬と ラ イ オ ン
の お 詰 な の よ。 ラ イ ズ ンか ど う し よ しアこ?こ う い う0っ をこお 詰 す る
の オユo
ヲ ウ ジャ ナ ク テ キ クaウ ウエ テ 不 一 ソ シ テ ネ ー タ,
イ ヨ ウ ガ ア タ ツ テ キテ 「ア ツ イ ア ツ イ」 ツテ タ オ レ チa
ツ タ カ ラ ズ ミズ ヤ ソ テ モn一 ミズ ヤ ッタ ラ ノ ビ チ ャ ツタ ノ 。
これ は?
○ ア ノ ネ ー ク マ ガ ネ 不 ズ ミ ヲ ズ・ オ イ ヵ ク テ テ ズ・一 ソ シ テ ネ ー
ドウ ロヘ デ テ ネ ー ソ シ テ ネ ー ダ ンプ カ ー ニ ネ ー ブ ツ カ ツ
チャ ヅタ ノ 。
呂 う2一
赤 長 一n劣(6:2)-119b5
ぼ くの 名 ま え な ん て い うの?
OM・Y。
い くつ で す か?そ れ は い くつ つ て い う の?uで い う と い く つ つ て い
うの?
○ ム ツ ツ 。
Y君 の う ら 壷こは だ れ と だれ い る?
○ ズ バ ア チ ャ ン トズ・ 井 マ マ ト パ ノ㌔ 然 ト オ ネ エ チ ャ ン。
だれ が 一 誉 好 さ?
○ オ ネ エ チ ャ ン。
ど し て 好 き?
○ ダ ツテ ア ス ン デ ク レ ル カ ラ イ ソモ 。 然
赤 長 一n男(6:2)-5
0サ ン ネ ン。 然
ど した の?さ の う は 。/○
1965
/な ん か 負 つ て も ら つた の?デ パ
一 トに 行 つ て 。
○ ウ ン 。
な 一に?
○ イ ヌ 。 然()オ モ チ ャ(ノ)。
連 動 会 の こと お ほ え て る?
○ ウウ・・モ ウ ワ1弟 ・チ・ ソタ・然
夏休み のことお ほxて る?
○(ツ ゥ)
いいことや 楽 しか つアここと。
赤 長 一n男(6二2)一 一,,1965
ど して 好 き?
○ ダ ツ テ ア ス ンデ ク レ ル カ ラ イ ツモ 。 然
なに して遊ぶ の?
○ズルガ ン ヒイテ アソノc
ぽ くも上手?お 姉 らやんがひいて,
Oアxイ ノモ ナラ ッテ.ナ イ。然
お父 さんのお仕事知ワて る?
○シラナイ。
お母さん なに してる?い つも0
0パ パノネ 存:オ シゴトノネ 脊 工一 ト'"… シテル。/ん?/
パパ ノ オシ ゴ トノネ#… … シテ ル。然
赤 長 一n男(E:2)一?ヲ65
0(ソ ウ)
い い こ とや 楽 しか つ た こ と 。
○オボェテ ィナ ィ.然(ウ マ イン)ト キダ ツタカラ。/ん?/
マエ ン トキダ ツタカラ。然
この ごろ韜 もしろかつだことなんかある?
0
幼椎園つて楽 しいぐしよう。/(⊃ ウソ。/ど うい うことが楽 しい?
○ウタ ウタッテル トキダ。然 ン。
ほかは?/て)/は か はどんな時?
Oy一 トネ#ズ ヤ キ ズエヵキ ス ル トキナンカ。然
虫 とかお花 とか好き?
亦 長 ・r男(h°2)・ 一う/%5
0パ パ ノ ネ 弁 オ シ ゴ ト ノネ#エ ー・卜゜'°レ゜° シ テ ル 。/ん?/
・い ミ,レ ズ シ ゴ ト/ネ 弁 … … シ テ ノレ。 然
パ パ の お 仕 事 な … に?/く)… 凱"°/ど つか 出 か げ て る の?
○ ウ ン。 然
さの う 溺 休 み だ つフぴ3て い っ 齔 わ ね 。/○ ウ ン。/ど こ い つ1ヒ?
○ デ/:一 ト。
ど ん な か う だ つr。 お 詰 し て よ 。
○ ズ「モ シ ロ カ ツタ 。 然
ど'う い う と こ行 つ た の?デ パ ・-rの 。
a
じ や 一 ね え,さ の う 魂 。/oン/朝 越 さ て か ら と う した か 順 々1こ 諮
赤 長 一r,男(6:2)・-7B65
0エ ー トネ#… … … オ ヤ キ オ エ カ キ ス ノレ




昆 虫な んか集め る?
○ ン。然
フくきくな つだ らなに に.なりだい?
○ オマ ワ リサン(ユ)ナ リタ イ。
どして?ど しておまわ りさんに なり7こいの?
O




じ や 一訟 え,さ の う 載,,/Qン/朝 起 さ てか ら ど う した か 順 々に 詰
して'〆ナてO
⊂)ア サ ネ1≠ ・ ハ ヤ ク オ キ タ 。 然
そ)し て?
o!B・ デネ が 坤 ・ンネ イツ赫#「 ズキナ
ツ テ モnボ ウ シテ マウノ。Yl.iガ ツ コ ウ ニ オ ク レタ リ
ツ タ ノ。 黙
何 年 生?お 姉 さん 。
Oサ ン ネ ン 。
ど しアこの?さ の う は 。/○
ズキカ
シチャ
/な!uか 貰 つ て も ら つ π の?デ パ
赤jQ-n男(6:2)m1965
Y君 のお うちに行くのに はねどんな遵逋 つて行 け は行ける?幼 椎園
か ら。
δ勝)・ け 億 一・ ・rア 〃デis3.摂 狸 ・
ニナ 井 コクエ ン ーq"1テサ#ソ コカラネ 井 コ ツチガ ワ
ニ ニ ジュウナナゴウカ ン アルデ シヨ。 弁 ニ ジ ユウ ナ ナ ゴウ
カンノ イチパン コソチ ハ ズレノネ#ホ ウノネ 井 二ヵ
イノ マンナヵノfiウ チリ
テ レビ見るで しょう。/○ ン。/ど んなの見る?
○パ ーピ ー。然




み ん な 好 さね え 。 ど う い うす じ?ど う い う お 詰?/○
一が ど う す る の?/0//:一 ピ ー つ て どん な ・子?
/パ ピ
○ニンゲン。然 ニ ンゲンダケ ドネ 并 ペ ンダ ン トデ ピー1テ
ヤ・叶 ネ 井151ボ ・ トニ カワ ・チ・ ウノ・
その少年がどうするの?こ の前見たの どんなだ つ7ヒ?
○ コノ マエ,ジ ャナクテ ド エーhネ 井 モクヨウビ マンノ
イツモ。
この前の木曜 日や つた のは どんなお話だ つた?
○ 質1。 ウ リ。ウガ デタ.。 ハ ナシ.然
その恐重が どうしたの?
○マチニ アラワレテネ 井 工一 トネー#オ オナワギニ ナツ
赤 良 一n-J(6:2)-1う1y65
0キ エ ル トキ ナ ン カ ガ。 然
ニ ユ ー ス な ～ か 見 る?テ レ ビで 。





この絵本のねお諮してみて。 稿馬 とライオンつてい うお詰なの よ。
ライオンが どうしたの か目分で考兄てや つてみ て。
○ ン。
○ 〔相当燈」があ る 〕
赤長 一n男(6:2)-10
その恐 竜が ど うしrの?
○マチニ アラワレテ ネ 井
].965
エ ー トネ ー 井 オ オ ツー ワ ギ ニ ナ ソ
亦 長 一 η[LJ7:1(6;2)-14
0ン 。
○ 〔楫 当 問が あ る 〕
175
チャ ソテネ#ソ ンデx・ パーピーガネ#エ ー トネ ヤッッ
ケタノ。
強いわね 。どうし てそのパ ピーが好 きなの?
O:rモ シロイカラ。然





馥 分 で 好 さな よ う1こ 蒔 す れ は い い の 。 作 つ て い い の よ。 ラ イ ズ ンが
ど う しアこ?
○ ラ イ ヨ ン ガ ネ シ マ ウマ ト ア ツ テ ネ ー 書 ラ イ ラ イ ズ ン ガ ネ
井 シ マ クマ ヲnツ カ ケ タ ラ ネ 并 工 一 ト ニ ゲ タrコ ハ
ネ シ マ ウ・マ ガ タ ク サ ン イIVト コ ダ ッ タ ノ。 然
で?/○/も う ら よ つ とが ん は つ て。 さ あ ど う した の?た く
さ ん い る.所 だ つ7ヒ のね 。





1965 赤 長 一--男(J
oε 甥 ・タラ
マ サ ン バ)。
ε:')-151ヲ65
{/ト リ ツ ヵ イ ナ ク ナ ツ(夕)。 弁(シ マ ク
うん。絵本読む?
○ヨメナ イ。然 アン マ9モ 。
じや一あ の一テ レビ見て るりけ?
○ ン。
ほかなに見る?テ レビで お詁。/o/ど ういうお詰見る?
○キユウタ ロウ。 ズパケ ノキユウタ ロウ。
さのうあつアこわね。/○ ン。/さ の うの はどうだ つπ?さ の う見取
か つた?
○ キノウ ミタ。 井 ニ チヨウビニ イソモ ヤンノ。
こ ん ど は これ 。 こ の お:古 は 面 い アこ ζ と あ る?
○ ウ ナ ギrカ メ 。 然
囲 い アこ こ と め る?/Oウ ソ。/だ オしか ら 聞 いzこ?
O!ヲ ヂ ・加 ・ 沙 ビデ ミタ ・ ト ア〃・烋
じ やや つ て み・てc
Oク チ ニ コ レ フ'ノレヨo
キ ー ペ ツrあ る の?
○ ク ン。
これ は 関 係 な い の 。 こ つ ら見 て 。
グ～辷圭ミ・-r二 身う(6:2)一 一121ラ6つ
7Jaつ アこ?
0キ ノ ウ ミ タ 。#ニ チ ヨ ク ビ ニ イ ツ モ ヤ ン ノG
,jf`長一1薰､ 弓(5:2)-161965
0ウ ン。
これ は 関 係 な い のQこ つ ら見 て 。
どん な だ つ1こ?
○ シ チ ジ!バ ン カ ラ,ズ ・o然
ど ん な だ つスこ?
○ モ ユ ウ タ ロ ウ ハ ガ ナ イ ヵ ラ 不 霧 オ パ グ ダ カ ラ
カ ラ 不 存 ハ ガ ホ シ イ チ ユ ツ テ 不 衽1.一 一トネ
ハ ニ シ テネ コ コニ ハ ニ ソ ク テ 、,然
お もしろ そ う ね 。 ど う い う と こ ろ が 好 さ?Q太 郎 は 。
⊂)キ エ ノレ トキ ナ ン カ ガ 。'1.4
く
ニ ユ ー スな!∪ か 見 る?テ レ ビ で 。
ハ ガ ナ イ
ハ ッ パ ノ
Oz一 トネ 井 ウfギ ト カ メ ト不 井 ア ノ オ ヤ マ マ デ ネ 存
キ ョ ウ ソ ウ ス 〃 ツテ ユ ツ テ ネ 井 工 一 ト ウ サ ギ ノ ホゥ
ガ ハ ヤ イヵ ラ ズ・ テ ウ サ ギ(ト ツ ズ ソ)ツ カ エ ー トネ ク タ
ビ レ テ ネ ネ ナ ギ ソタ ノ 。 井 ソ シ テ ネ カ メ ガネ ア ル イ テ ・ ソ
ノ ウ ナニ ドン ドン ア 〃 イテ イ ッ テ ネ 祥z一 ト ォ ヤ マ
マ デ テ ツホ ンみ ー デ イ ソ チ ャ ツ テ カ ツ チ ャ ッタ ノ 。 然
じ や こ/ti/どこれ は?
○'冒'… … カVテ)V,-f.霧"° … ズ ハ ナ ダ ツ タ カ ラ ミズ カ ケ(テ)
ヤ ツタ ラ ネ ー7ダ ソ ダ ンネ ノ ビテ キ テ ネ 弁 リ ッ パ ナネ
)t-`
赤 長 一n男(6:2)-171965
0カ レテ ル ネ 井 … … オ ハ ナ ダ ツタ カ ラ ミズ カ ケ(テ)
ヤ ツタ ラ ネ 井 ダ ンダ ンネ ノ ビテ キ テ ネ#リ ツパ ナ ネ
井 工 一 ト オ ハ ナ ナ ソタ ノ 。
こ ん ど こ れ は?
0ハ ン タ イ(ニ ナ ソ テ ノレ)。
こ れ 反 対 だ つ 陀 ごめ ん な さいね 。
○ ク マ(ガ)ネ 井 ネ ズ ミ ヲ オ イ カ ク テ ネ 井xイ カ ケ テ ド
ウ ロ マ デ キ テ ネ 存 工 一 ト ネ ズ ミハ ネ チ イ チ ャ イ カ ラ ア
ン マ リ,モ カ ナ タ イ カ ナ カ ツタ ブ ツ カ ン ナ カ ツタ 。 ソ(シ タ ラ
ネ)ク マ ハ オ オ キ イ カ ラ ブ ソ … … トラ ヅ ク ニ ブ ツ カ ツ チ
ャ ツ タ ノ。
赤長 一〇 男(6:2)-41y65
連動会の ことおほえ てる?/○ ン?/連 勤会があつ度でし よ。その
時の こと覚xて るお詁して。
○ ウ ー ン トネ 井 ゜'°"°キ ヨ ウ ソ ウ シ タ リ シニタ。 然 ソ レ カ ラ
井 キ ヨ ウ ソウ,ジ ヤナ ク ツ テ'"… シ リ,ト ノVグ ー ム(ジ ャ)ナ ク
テ タ マ イ レモ ヤ ソタ 。 然 ソ レカ ラ.ネ ー#ア トハ … … タ
マ イレ,ジ ヤナク テ 不 … … タ マ イ レ ヤ ツタ カ ナ … … エ ー トー
タ マ ィ レ ト'…'° バ ツ トン タ ツ チ モ ヤ ツタ 。 然 ソ レ カ ラ ネ ー
井 オ ベ ン トウ タ ベ タ ア トハ トビ バ コ トネ ー#エ ー ト
ハ シ ゴ ワ タ ル ヤ ツ ヤ ツタ ノ 。
こ の ごろ で ね 一 番 お も し ろ か つ た こ と あ る?
Oナ イ。 然
赤 長 一 〇 男(6:2)-11y65
お 名 ま え な ん て い い ま す?
○.s-一 トネ#M・Tノ 不#キ キ イ ロ ノ ニ ク ミげ 然
い くっ?
○ ウ ー ロ クサf。 然 ン 。
丁君'の お う ら は ね え,だ れ とだ れ い ま す?
○ エ ー トネ ボ ク トネ#オ トウ サ ン トxカ ア サ ン 。
だれ 一・番 好 き?
○ ズ カ ア サ ン。
ど う し て?
○ エ.一一トネ オ トクヅ ン ス グ ドソ コ モ ッ レァ イ ツ テ ク レ ナ
イ トキ・ガ ア ル カ ラ。
赤 長 一 〇 男(6:2)一 う196う
こ の ごろ で ね 一一番 お も しろ か つ アここ と あ る?
0ナ イ 。 然
困 つ ノここ とは?
○ ア ノV。
お 詰 し て 。
○ エ … ト;t-#エ ー トfiカ ア サ ン'ガネ ー 拝 イ ナ イ トキガ
コ マ ル 。 弾 ダ マ ッテ ィ ク ト キガ ア ノ咲 ヵ ラ)。 然 ソ レ
・ートネ 弁 オ トウサ ン ガ ネ 弁 ヒ ト リデ ド ツカ イ ク トー
コ マ ソ チ ャ ウ 井 ボ ク 。#オ カ ア サ ン ト フ タ リ イ ナ イ ト
キハ 。 喜・ ソ レ … …/ど う し て?/エ ー トネ#ゲ ン ヵ ン シ
メ ナ イ デ イ ッタ ラ ド ロ ボ ウ ガ ハ イ ル カ ラ 。 井 ダ カ ラ。#
赤 長 一・∩ ラ眠b:ど)一 ど14b5
0エ ー.・ト,,,オ トウ サyス グ ド ッコ モ ツ レ テ イ ツ テ ク レナ
イ ト キガ ア ル カ ラ。
き の う 日 曜 日 だ つだ で し よ う。 ど つ か 行 つr`の?
○ ウ ー ン ト デ.バ ー ト。
と うだ ㌦・だ、お 言占Lて 。
○ ウ ー ン ト オ モa/C7カ ツタ 。 然
き の うね 朝 起 さ てか らな に し た か お 詁 し て み る?/○ ン。/や つ て
み て 。
()エ … ト ネ ≠宀 ア サ オ キ タ トキ ノ、'°.・.#(エ ーh)ア キ
チ ・ ンrアC!)・ ダ ノ#x-F・ ウ エ ・デ ・ 井 ソ ・ カ
ラ 弁 ス ベ リダ イ.ノ ッダ リネ 一ー 井 工 一 ト… … ブ ラ ン コ ノ
勇磧乏一 〇 与多(6:2)・-6廴3G5
キ ハ 。 弁 ソ レ'山"'/ど う し て?/エ ー ト系 井 グ ン カ ン シ
メ ナ イデ イ ソタ ラ ドロ ボ ウ ガ ハ イ ノレカ ラ。 亨≠・ ダ カ ラ 。 幵
ソ レカ ラ ネ … 存.オ ノ」 アヴ'ン オ ツ カ で イ ジ㌧夕 トキハ カ ソ.
ラ ズ カ ギ シメ テ ー ツ テ イ ワナ イ デ イ ワ ノ噌イカ ラ ネ ー 井
x一 ト カ ギ シ メ ン ノ ワス レ ル コ ・・rモ ア ル カ ラ ネ ・ー一#
ボ ク イ ツ ツモiコ コ イ ク ヨ コ コ イ ク ヨ 」3`テ イ ウ
コ トガ ア ル 三ヨ。#エ … トネ 「アカ パ不 へ,ジ ャ ナ クTコ ウ
ダ ・(一)141ク ・」 ・ト畑#「 ヒガシグナー ジ・ナク
テ イノウエ・・ チ イ1鵡 ク・ ・ウエ・91ク ヨー」
ッテ コ トガ ア ンノ。 并 ソ レ ダ グ。
お 父 さ ま の お つ:七事 知 つ て る?
赤 長 一(,男(6:2)一 う1y65
チ・ 汁 ア(!)fダ'・#㍗ ト ・ウエ ・デ読 ソ助
ラ 井 ス ペ リダ イ ノ ヅタ リネ ー#z一 ト'°°'"ブ ラ ン コ ノ
ツタ リ ミ ー シ タ ,U弁 ソ しノダ ク 。
そ し・て デ パ ー 揖 こ{∫ つ 窯 の?デ パ ーhど うだ つ た?ど こ と ど こ行 つ
!に?デ バ ・一トでは 。
Oデ ノ・-hハ 添 一 井 ズ ク ジ ョウ ア ガ ン ナ イ デ ネ 雑 ヨ ウ フ ク
カ イ轟 イ ッ タ,カ モ シ レナ イ 。 井 ヨ ウ フ ク 。
,,,aもしれ な い つ'CfJツ ズこん で し よ。
、)二/。
連 勤 会 の こ と お ほ え て る?/○ ン?/連 勤 会 か あ つrで しr。 そ の
時 の こ と 覚 え て る お 詁 して 。
赤 長 一Q男(6:2)一 了1y65
ソテ コ トガ ア ンノ 。 井 ソ レダ ク 。
お 父 さ ま の 聡 仕 事 知 っ て る?
○ シ ツ テ ル。
な に し て い ら っ し 炉 る の?
○ オ シ ゴ トハ ネ ー 井 カ イ シャ
・ト ス〃圏 ・・然
お母 さまは?
○ オカ アナ ン?井 ヌイモノ。 芹
ヅタ リ スンノ。然
○デxト ウナンハ ネ#ボ クニ
ク レ〃ヨ。然
イ ソ テ ネ ー 井 キ ジ ヲ ヌ ウ
ア ミモ ノ キ カ イ デ セ ー タ ー ヌ
テ ッボ ウ ツクソタ リ シテ
一 う5一
赤 長 一 〇 男(6:2)-61y65
0デ オ トウ サ ンハ ネ 井 ボ ク ニ テ ツボ ウ ツ ク ツタ リ シ テ
ク レ ル ヨ。 然
い い お 父 さ ん じ やな い 。/○ ン。/然
あ の 幼 椎 園 つ て 禁 し いで し よど う い う と こが,…
Orビ 卩岬鱒
尖 し い?
○ エ ー ト不 一#ト ビバ コ ガ オ モ シ ロ イ。 然 ソ レ カ ラ ネ ー#
カ ミi/パ イ トー カ ネ ー 井 オ カ エ リ ノF一 キ ハ ゴ ホ ン ガ ダ
イ ス キ 。 然 デxベ ンhウ ノ ト キ ト不 弁 オ・ン ドア ソ ビカ ネ
#ジ イ ユ ウ ガ チ ヨ ウ デ エ カ キ デ トカ ウ ン ドウカ イ ノ エ
ー カ イ タ リ ス ル コ トガ ダ イ ス キ 。 然
赤 長 一 〇 男(62)-121965
ジ ト ウ シ ャ ガ ト オ ル トコガ ア ル カ ラ#ソ コ マ ツ ス グ
ィ ツ タ ラ 井 マ タ ミ ギ ガ ワ マ ワ ツテ#ン デ マ タ ア
ソ コニ オ ウ ダ ン ホ ドウ ガ マ タ ア ル カ ラ 井 ソ コ ヘ ネ ー コ
ン ド マ ツス グ イ ソタ ラ ー 井 ウ ー ン ト ガ ツ コ ウ ガ ア ル カ
ラ ソ ノ ネ#ガ ツ コ ウガ ア ツ テ コ ツ チ ミ ギ マ ワ ン ナ イ
デ,コ ツチ マ ー ツ ス グ イ ク バ イ イ ノ。 然 ソ シ テ ネ#ソ
コ ガ デ タ ラ 井 ソ コ ネ ー エ ー ト マ タ デ ン ワ ガ ア ル カ ラ
井 リ雪ウ コテ ヤ ン チ ノ ア パ ーFソ コハ 。 然 ダ カ ラ ソ コ
マ ツス グ,コ ツチ マ ガ ン ナ イ デ ア ア ツチ ズ ー ッ ト マ ツ
ス グ イ ツテ ー#ソ レ カ ラ,ソ コ マ デ イ ツタ ラ コ ン ド#
ア ソ コ ノ キ ー ガ イ ツパ イ ア ル カ ラ 井 ソ コ ヘ ネ ー 弁
赤 長 一 〇 男(6:2)_y1965
弁 ジ イ ユ ウ ガ チ ヨ ウデ エ カ キ デ トカ ウ ン ドウ カ イ ノ エ
ー カ イタ リ ス ノレ コ トガ ダ イ ス キ。 然
先 生 ど ん な お 詰 し て くだ さ つ た?
○ セ ン セ ー ハ ネ ー 井 ウ ン ト ー … … セ ン セ ー ノ丶'°'… ク マ ノ ネ
ー 弁 ア レ ー カ モ シ(レ ナ イ)s一 キ シ ャ ノ キ キ シャ
ノ ア ル ゴ ホ ン ヨ ン ダ ー。 キ シ ャ ノ ゴ ホ ン。 然
紙 芝 居 は ど ん な の し て くだ さ った?
○ カ ミシ バ イハ … … ウ サ キ ノ ネ ー#シ ツ ポ ノ カ ワ ム ケ ラ レ
タ ト コ。
先 生 知 ら な い か ら聞 か し て く だ さ る?
○ ボ ク ニ=一?
赤 長 一Q男(6:2)-1う1%5
ス グ イ ツ テ ー 弁 ソ レヵ ラ,ソ コ マ デ イ ツ タ ラ コ ン ド#
ア ソコ ノ キ ーガ イ ツパ イ ア ルカ ラ#ソ コ ヘ ネ ー#
イ ツタ(ラ)ソ ギ マタ コ ッチ ヘ マ ガ ッタ ラ#ツ ギ マ
福 濫;タア蕩 ㌘ ∵ ンず鵬 ∵ 嘘 す)
コニ アi:一 ト イ ーノ ジ ュウ イナ ヅテ カ イテ ア ツカ ラ ソ コ ナノ。
テ レビ見 る の好 さで しよう。 なをこ好 さ?
Oヒ ヨ ッコ リ ヒヨ ウ タン ジマ ト ジ ロウ トネ ー 井 … … エ … ト ジロウ ト
ー ア トム トカネ 井 エ イ トマ ン トカ#パ ピー トカ ソランガ ダ イス
キ。然 ア ト テ ツジ ン ト オパ ク ノ キュ ウタ キユ ウチ ャ ン。然
その 中で 一・番好 きなの は な 一に?
赤 長 一 ・ 勇(〔 ・:2)一 孤O正`ib5
先 生 知 ら フま いか ら 聞か し てく 力三さ る?
Oボ ク ふ 一一?
リ ロの サ な も メ ヤ リ ミの ら ロ に げ ロ ロ ホ ヨ
ん 。/て)ン 。/は く 聞 か ゼ て,,こ の 先 生 に 。
Cロ ニー トネ 弁 ソy}キ 渉一#ヱ ー ト シ ッボ ム イ(テ)ム
ム ケ ラ レテ ネ ー 井 オ ジ ナ ン ニ ネ ー 祥 ア ツ イ ズ ユ デ ア
ツタ マ ツ テ添.一 モ ウ イ タ ク ナ ル ク ナ ツ タ カ ラ 系 一 井 ソ
ギ グ ツ ス リ ネ テ ネ ・ー 弁 ホ ンデ モ ウ イ タ ク ナ イカ ラ 不 一
并 「ドウ モ ア リ ガ}・ ウ ド タ モ ア リ ガ トウ」 ツテ ユ ッテ
ネ ー 井 ソ(し.つ ソtカ ラ 不 一 井 °゜°… コ レデ ズ ワ リ ダ ツ
タ カ ナ ア コVデxワ リ。 …'"ソ レ カ ラ ア トハ …'°'
「f君の お う ら に 行 くに は ど う 行 け は い い の?幼 権 園 か ら。
赤ま≒乏一r)男(n:2)一.-14]、 ヲ65
キ 。 然 ア ト ナ ツ ジ ン トfiパ グ ノ キ ユウタ キ ユ ウチ ャ こ/。然
そ の 中 で 一…誉 好 き な の は な 一 Fこ?
○ オ ・ベグ ノ キ ヌ・ウ ナ ヤ ン。
お 詁・し て 。 ど う い うお 詰 だ つた?
○ エ ー トla..,…
さの う見 た の?
○ ン。 ド(ウ)イ ウ ン
ど う い う お 詰 だ つた?さ の う見 た ん で な く て も い い よ。 な ん で も い
い かb。
○ エ ー トネ 弁 キ ノ ク ノ ハ ネ ー 井 … … エ ーrオ パ ケ ノ マ ナ
デ,ジ ャナ ク テx一 弁 キ ュ ウチ ャ ン トネ ー トモ ダ チ ト ズ トウ
赤 長 一 〇 男(6:2)一 ユ11%5
タ カ ナ ア コ レ デ オ ワ リ。'e6… ソ レ カ ラ ア トハ … …
ず君 の お う ら に 行 く に は ど う行 げ は い いの?幼 椎 園か ら。
(':)セ ンセ エ ハ ネ ー#ア ソ コ ノ ホ ラ 井 コ コ コ コ コ ソ カ ラ
モ・ン デ ル デ シ ヨ。 モ ンデ テ オ ン ダ ン ホ ズ ウダ ン ホ ド ウガ
ア"デ シ ヨ・ 井 ア ト不 コ ツチ ガ ワ ミギ マ ワ ノVト コ ア ノレ
デ シ ヨ 井 ア ッ チ モn'芹 ソ コ ヲ ド ッ カ イ チ バ ン マ エ ニ
ア ヅ タ ネ ー 弁 イ チ バ ン マ エ,ジ ャ ナ ク テ コ レ ヲ ニ バ ンメ
ニ ア ッタ ヤ(ソ)井 ト ツ カ ラ ハ イ ツ テ ネ ー 祥 イ ツ タ
ラ ネ ー#イ ツ タ ラ ソ コ ニ マ タ ネ ー 井 ジ ドウ シ ャ パ(ス)
ジhウ シ ャ ガ トズ ル トコガ ア ル カ ラ#ソ コ マ ツス グ
イ ツ タ ラ 井 マ タ'ミ ギ ガ ワ マ ワ ツ テ#ン デ マ タ ア
赤 長 一 。 男(6:2)-151y65
0エ ー トネ 井 キ ノ ウ ノ ハ ネ ー#… … エ ー ト ズ パ ケ ノ マ チ
デ,ジ ヤナ クテ ネ ー 吾 キ ユ ウ チ ャ ン トネ ー トモ ダ チ ト オ トウ
サ ソ ト オカ ア サ ン ト イ ツ タ ノ。 井 デ ン シャ,ト ナ ン ポ ジ
ャ ナ ク テ ウエ ノ ド ウブ ツ エ ンカ タ マ カ 尭 ソ ・゜・… タ マ ドウ
ブ ツ エ ン イ ツタ ノ。 井(ソ)ン デ ネ ー ン デ イ ツペxカ ニ
・テ キタ1ち! .ア カエ・ナイデ アソ・デ コンナ ト刺
トコマ デ キテrア ーVズ イ ブ ンxモ タ イ ナ ー ナ ニ ハ
イ ツテ ン ダ ロ ウ」 ト ヌrモ ツタ ラ ネ 井 オ パ グ ノ キ ュ ウチ ャ ン
ガ サ キニ ハ イ ソ テ ネ 井 ホ ン デ ア トデ ネ ー#「 ア ー
ズバ パ ス ン ノ レノV一 パ ス ン ノ レ ノv-」 ツテ ユ1ッ テ テ ァ
ク シ・ユ シ テ テ ネ ー#ソ レカ ラ バ ス ニ ノ ツタ ラ コ ン ド
一 う6-一
赤 長 一 〇 男(6:2)-161565
オ バ バ ス ン ノ レ ノv一 バ ス ン ノ レ ノレー」 ツ テ ユ ソテ テ ア
ク シ ユ シテ テ ネ ー 井 ソ レカ ラ バ ス ニ ノ ツタ ラ コ ン ド
カ エ ツタ ノ 。#デ ン シ ャ ニ ノ ソテ 井 パ ス ン ノ ソ テ 。#
ソ レ カ エ ソタ ラ 厂ド ロ ボ ウダ ー 」 ト キ ユ キ ユ ウ チ ャ ンガ
厂イ ツ テ クJV-」 ツテ ユ ツ テ ネ 井 ズ マ ワ リサ ンニ ユ ツ テ
厂キ ミガxパ ク ダ ヨ キ ミガ オ ドロ ボ ウ ダ ヨ」 ツテ コ ソチ
マ デ キ テ ネ ー 厂ホ レ ー」 デ オ トウ ナ ンガ 厂ナ ン ニ モ イ
マ セ ン ヨ ー 」 「ナ ー ン ダ ー 」 ツ テ ユ ツテ,井 コ レ ダ ク デ オ
ワ リ。 然
お 母 さん は ね 絵 本 読 ん で く だ さ つ た り諮 詰 し て くだ さ つ た り す る?
○ ン。
赤 長m男(6:2)-201965
テ ネ ー 井 ハ シ ロ ウ ト オ モ ツタ ラ 「ウ ワ ー オ ー 」 ツ テ ユ ツ
タ カ ラ ネ ・俘 「ワ ア ー 」 ツテ ニ ゲ チ ャ ツ タ ノ 。 芥 ソ シ テ ネ
「ワ ツハ ツハ ー」 ツ テ コ ドモ タ チ ガ ワ ラ ヅテ ネ 井 ダ カ ラ
ニグチ・ ・タ ノ・#・1鴇 モ・井 ソ・愁#・ ノ ・ガ
ネ ー#ナ ィ チ ャ ツテ イJV一 カ ラ ネ ー 井 ミン ナ デ ソ ウ
コ コデ ミン ナ デ ヤ ツ ソ ケ ヨ ウ シ テ ル カ ラ 木 并 ン デ ラ イ
ズ ン ハ フ ツ トパ ナ レテ ネ ー#コ コヘ オ チ チャ ツタ ノ 。#
ソ レ カ ラ ネ ー#コ ドモ ガ コ ツ チ ミテ ワ ラ ツテ ル カ ラ ネ ー
#カ ナ シ イ ナ ー ト ズ モ ツテ ネ#ホ ンデ ワ ア ー マ タ
イ タ カ ラ ネ 井 ン ト ラ イ オ ン ガ ネ シマ ウマ ヲ タ ベ ヨ ウ ト
オ モ ヅテ ネ ー#オ イ カ ケ タ ラネ 弁 コ ドモ ガ コ ン ド コ ツ
赤長一 〇 男(6:2)-171965
お母 さん はね絵本読んで くだ さつた りお詰 して くださ つた りする?
○ン。
た くさん聞 いた?お 母さんか ら。
○ ン。
ぼく
○ エ ー トネ 尭 クジニ ナツタラ モウ ヨマナク ナツチャ ウノ。
然
ぼくねえ,目 分で も読む?
○ ヨメル コ トガ アソタヨ。 チッチaイ トキハ。然 コノゴロネ
ー#ヨ マナィデ ミノVダケニ ス ンノ ゴホ ン。
お母 さんが話 してくださつた 甲でなんかお詰して くれる?
赤 長 一 〇 男(62)-2ユ1965
イ タ カ ラ ネ#ン ト ラ イ ズ ン ガ ネ シ マ ウマ ヲ タ ベ ヨ ウ ト
ズ モ ツテ ネ ー#オ イ カ ケ タ ラ ネ#コ ドモ ガ コ ン ド コ ツ
チ ガ ワ ニ イテ ネ 井 「ア ヅチ イケ ー ア ツ チ イク ー 」 ツテ
ユ ツ テ ネ 井 ワ ラ ツテ ネ 井 ア ニ ゲ タ カ ラ 「ワ ハ ツハ ー」
ツテ ミ ンナ デ コ ノ コ ノ ウ シ ロノ ズ トコノ コ ノ ー ガ ヤ
ツッ ケ テ ネ ー 井 デ ミ ン ナ デ ョ ロ コ ンデ 厂ヨ カ ツタ ネ ー」
ヅテ ユ ツ タ ノ。
こ ん ど は こ の お 話?
○ ウ ン トネ コ ノ ズ ハ ナ シ ハ ネ ー ウ サ ギ ト カ メ ノ キ ヨウ ソ ウ
デr-#ド ツチ ガ ハ ヤ ィ カ オ イ ヌ カ シ テ ネ カ メ ガ … … サ
イ シ ョハ ネ ー#ウ サ ギ ガ ハ ヤ カ ヅ タ ノ ニ ネ ー 井 コ ン ド
赤長70男(6:2)-/81y65
-#ヨ マ ナイデ ミルダグニ ス ンノ ゴホン。
お母 さんが詰して くだ さつた中でなんかお 詰してくれる?
○ オ カ ア ナ ン ノ ノ丶(ナ シ)弁 ヤ ツ タ ノ ハ 不 一#エ ー トー
ナ ン ダ ツク ナ … … 。
わ す れ た?じ や 一 ま アこね 。 あ のね 二1一 ス な ん か 見 る?
○ ニ ユ ー ス?#ニ ユ ース ハ ミノレ コ ト ア ノVo
ど ん な こ と を ニ ユ ー ス で は 知 らゼ て く れ る の?
○ エ ー ト ネ … … 「ドロ ボ ウ ガ ハ イ ツタ リネ ー 井 ドロ ボ ウ ガ
ハ イ リマ シタ」 ツテ ユ ツテ ネ#ヤ ウ オ テ ン キ ヨ ホ ウ モ イ
ウ シ ネ。#「 ア シ タ バ ハ レ デ ス,ア シ タ バ ク モ リ,(コ レ)
ア シ ア シタ ハ ア メ,#ア シ タ バ ハ レ」 ヅ テ ユ ツ テ ノレ。
赤 長 一 〇 男(6:2)-221y65
デネ ー#ド ツチ ガ ハ ヤ イ カ オ イ ヌ カ シ テ ネ カ メ ガ … … ナ
イ シ ヨ ハ ネ ー 井 ウ ナ ギ ガ ハ ヤ カ ツ タ ノ ニ ネ ー 井 コ ン ド
コ ノ コ ノ ホ ウガ 弁 不テ ヤツテ 不 一#ウ プ ギ カ。 井 ホ ン
デ カ メ ガ イ ヅ トウ ナ ツチ ャ ツテ 塾 一 井 厂ホ ー ラ ホ ー ラ 」
ユ ツ(テ ヅ)テ ウ プ ギハ 厂ア ツ ソ リャ ー タ イ へ 一 ン イ
ツチ ャ 万 一 」 ツテ ユ ツ テ ネ#デ イ ツ タ ラ ネ モ ウ ホ ー
(ホ ー ブ リ ユ ウ)ニ ツ イ タ ノ。 井 ダ カ ラ カ メ ガ イ ツ トウ デ
不 一 ウ サ ギ ガ ニ トウV井 ン。
こ の お 詰 は 聞 い た こ と め る?
○ ア ル 。 然
だれ か ら?
赤 長 一 〇 男(6:2)-191y65
ウ シ ネ。 井 「ア シ タ バ ハ レ'デス,ア シタ バ ク モ リ,(コ レ)





こ の 絵 本 を 見 て ね お 話 し て く だ さ い ね 。/○ ウ ン。/稿 馬 と ラ イ ズ
ン の お 詁 な の よ。 目分 で 考xて お 詰 し て 。
○ 工 一 トネ 冖#コ レ ヨ ム ノ?
NLむ ん じや な いの 。 穣 を見 て お 詰 す るの 。
○ エ ー ト 不,
禍 馬 が ど う し た の?
○ ラ イ オ ンガ ネ ー 井 コ レガ ネ ー イ タ カ ラ タ ベ ヨ ウ ト ォ モ ツ
テ ネ ー 井 ハ シ ロ ウ ト ズ モ ツタ ラ 「ウ ワ ー ズ ー 」 ツテ ユ ツ
タ カ ラ ネ 井 「ワ ア ー」 ツ テ ニ ゲ チ ャ ツタ ノ 。 井 ソ シ テ ネ
○ ウ ー ン シ ンカ ワ ク ン。 ダ ケ ド ハ ンブ ン シカ オ シ エ テ ク レナ
カ ツタ リ
じ や これ は?
○ コ レハ ネ 井 ボ ウ ヤ ガ コ ウ ハ ナ ガ カ レテ ノレカ ラ ミズ ヤ
ヅタ ラ 不 一#ダ ンダ ン ダ ンダ ン ノ ビ テ イ ツ テ ネ 井
(ウ)rア,フ 「テ ン キ サ ン ドウモ ア リガ トウJツ テ ユ ツ
テ ネ#厂 ミズ カ ク タ カ ラ ダ ヨ 」 ツテ1テ ネ(ン デ)ダ
ン ダ ン ダ ン ダ ンxツ キ ク ナ ツ テ ネ ー コ ン ドネ ー 井 オ ツ
キ ク ナ ツタ トタ ンニ ネ ー エ ー トー ハ ナ モ ダ ン ダ ン ィ ツ
一 う了 一
赤 長m男(6:2)-2'!19?
ン ダ ン ダ ン ダ ン オ ツ キ ク ナ ツ テ ネ ー コ ン ドネ ー#オ ツ
キ ク ナ ツタ トタ ン ニ ネ ー エ ー トー ハ ナ モ ダ ンダ ン イ'ソ
赤 長 一p男(5:11)一 う
ソ ン ダ リ シ テ ル 。
お 父 さ ん の お 仕 事 は?
1965
パ イ サ イ テ ネ ー 井(ホ)ン デ ネ コ コ … … コ コ 厂オ ハ
オ ハ ナバ タ ケ ミタ イ ダ ー 」 ツ テ ユ ツ テ ネ 弁 ズ カ ア ナ ン ガ ユ
ツ テ ソ ン ダ ク 。
じ や これ は?
○ コ レ ハ ネ ー ウ ー ンrト ラ ツ ク ガ ネ ー 井 キ テ ネ ー 井 ス ナ
ヲ コ コニ ダ シ テ ネ ー 井 ソ レ カ ラ °゜'… ウ ブ タ サ ンガ コ
V一 タヌ キジ ヤ ナクテ ネ ズ ミガ 不 一 井 ウ ー ン ト コ コ ヘ
デ テ ネ#ヒ グ ラ シ チ ャ ウ ソ ウ デ ネ#ト ビ ア ガ ツチ ャ ツ タ
ノ。 井 デ ブ タ ガ コ ウ ヤ ツ テrメ(ル)ウ シ ロ ウ シ ロ
○ ウ ー ン ト ズ ツ トメ イ ツテ(イ ル)弁 イ ツタJシ テ ノVo
お 父 さ ん の お 仕 事 を し て る と こ 行 つた こ とあ る?
○ イ ツタ コ ト ア ル ー 井 ズ ウ ツrマ エ 然 ナ ン ガ ツ ゴ ロ 。
どん な お 仕 事 し て ら し た?
○ ア ノ ネ ー#イ ス ガ タ ー ク ナ ン(ア)ツ タ 。 然(ス ギ)
ス ウ ジ ガ ツ イ テ タ ヨ ー 。 井 ソ ウ イ ウ トコ ロ トカ 。
そ れ か ら ど ん な こ と が り か つ π?お 父 さ ん の と こ ろ で 。
○ ソ イ デ ナ コ ウ イ ウ イ ロ ノ ダ イ ナ ンダ ク ドモ ネ ア ツタ ヨ ー。
然 ソ イ デ シ トガ ノ ツカ ツ テ タ 。 然 オ ツ キ イ シ ト。 井 ソ
赤 長 一 〇 男(6:2)-251965
デ テ ネ 存 ピケ ラ シ チャ ウ ソ ウ デ ネ 井 トビ ア ガ ツ チ ャ ツ タ
ノ。#デ ブ タ ガ コ ウ ヤ ツ テFメ(ル)ウ シ ロ ウ シ ロ
二 厂オ ー ラ イ ズ ー ラ イ」 ツテ シ ツ テ ヤ ル ノ。#ソ ン デ ネ
ー ア トネ ア トデ(イ ケ)マ タ ク ン カ シ チ ャ ツ タ ノ。#
ブ タ ガ ネ ー コ ノ ネ ズ ミニ ネ ー#(ト グ チ コ ー)夕 ペ チ
ャ ォ ー ト オモ ツテ ネ#エ ーrイ ツ タ ノ。#ソ レ ソ ン
デ ネ タ ベ テ シ マ ツ ナ イデ ネ ー ハ ナン ナヵ ヘ イ ツテ ネ ー
ボツ ー ン テ ブ ツ ヵ ツテ ネrク マ ガ イ タ ー イ」 ツ テ ィ ツ テ
ズ イ シャ ナ ン(へ)イ ツ テ ネ ー#フrイ シ ャ サ ン(へ)イ ツ
タ カ ラ 「モ ウ ワル イ コ ト シ マ セ ンカ ラ ユJvシ テ ク ダ ヴ
ィ 」 ツテ ユ ツ テネ ソ ンダ ク 。
赤 長 一p男(5:11)-41y65
0ソ イ デ サ コ ク イ ウ イ ロノ ダ イ ナ ン ダ ク ドモ ネ ア ツ タ ヨ ー 。
然 ソ イデ シ トガ ノ ツ カ ツテ タ 。 然 オ ツ キ イ シ ト。#ソ
イ デ ナ ン ヵ ヵ イテ タ ヨ ー。 然 バ ク ボ ク デ。
お 母 さ ん は い つ も な1こ し て ら つ し や る?
○ ズ カ ア サ ン ハ ネ ー#セ ンタ クrホ ン ヨ ン ダ リ シ テ ル。 然
ク ツ ア ラ ツ タ リ。 然
さ の う は 日 曜 日 だ つ アこわxaえ 。
○ ン。
な に し た?
○ ニ チ ヨ ウ ビデ ネ ー#ウ ー ン ト ズ ウ チ デ ハ ジメ ハ ア ソ ン デ
ネ ア ナ 。#ソ レデ ソ トデ ア ソ ン ダ リ シ タ 。
赤 長 一p男(5111)-11%5
す わ つ て 。
0ン 。
名 ま 乳 は な ん て い うの?
O'r'・sO
いく つ?
○ ゴ サ イ。 然
○(二)ア シ タ ネ 井(ク)タ ン ジ 罵 ウ ビ デ ロ クプ イ ニ ナ
ル ノ。 然
お う ら だれ と だれ い る の?
○ ア ノ ネ ー#ボ ク ンチ サ ン ニ ン キ ヨ ウ ダ イ。 然 ミン ナx
トコ。 然 ナ ン 不 ン イ チク ミ ト ヨ ネ ン イチ ク ミ。
赤 ∫ヌ乏一P男(5:li)-51965
0ニ チ ヨ ウ ビデ ネ ー#ウ ー ン トxウ チ デ ハ ジ メ ハ ア ソ ンデ
ネ ア サ 。#ソ レデ ソ トデ ア ソ ン ダ リ シ タ 。
は か は?
○ ウ ン ホ カバ(ネ)ク ー ン ト ソVデ ヒ ル マ ゴ ロ ネ 井 オ ヒ
/vハ ズ ヒル ウ ーL/1ツ プ ン ス ギニ ヤ ヅ ヵ エ ツ テ キ タ ノ 。
時 尚 に くd7し い ズa。 銀 学 好 き?
oエ ツ?
数 を 叙 え た り す る の 好 さ?/○ ウ ン/峙 計 な ん か も う わ か つ ち や う?
○ ワ カ ノVヨ 。 然
運 勤 会 が あ つ た わ ね 一。/○ ン。/そ の お 詰聞 か ゼ て。
○ ク ン ドウ カ イ デ ネ 井 ボ ク ネ 井 ニ トウニ ナ ツタ ノ 。 然 ソ
茄ミ長 一p男(5:11)-21965
0ア ノ ネ ー 井 ボ ク ン チ サ ンニ ン キ ヨ ウ ダ イ。 然 ミ ン ナ オ
トコ。 然 サ ンネ ン イ チク ミ ト ヨ ネ ン イチ ク ミ。
で ぼ く 。
○ ン。#ボ ク ガ イ チ バ ン シタ ナ ノ ・ 然
だ れ 一 益 好 き?お り ち の な か で 。
○ オ ニ イ チ ャ ン タ チ 。 然 オ ニ イチ ャ ンチ 井xニ イ チャ ンニ 不 冖
弁 プ ーJVノ(キ ネ ン シ ヨウ)ズ シ エ テ モ ラ ツタ ノ。 然
お 晃 ら やAノ と な1こす る の?い つ も。
○ ウ ー ン トネ ペ ン キ ョ ウ シ タ リ シ テ 井 ンーxソ トデ ア
ソ ン ダ リ シ テ ル。
お 父 さ ん の お 仕 事 は?
赤 長 一p男(5:11)-61y65
連 勁 会 が あ つた わ 訟 一。/0ン 。/そ の お 詰 聞 か ゼ て。
○ ウ ン ドウ カ イ デ ネ#ボ ク ネ#ニ トウ ニ ナ ツタ ノ。 然 ソ
イ デ ッ グ タ グ ン ジ ロ ウ ツ テ イ ウ コ ガ イ ツ トウ。 然 ソ イ
デ オ オ シ マ マ サ ノ リ ツ テ イ ウ コ ガ ヨ ン トウ。 然 ソ レ デ
ーh井 … … ヒ ト ミ ツテ イ ウ ア ノ ネ ー#xカ ザ キ ヒ ト
ミ ツ テ イ ウ コ ネ ウ ン ト オ ン ナ デ イ ツ トウ ダ ツタ ノ 。
は か な に した の?
○ ホ ヵ ネ,タ マ イ レハ チ ツチ ャ イ ク ミ。#タ マ ナ グ デ ネ シ ロ
カ ツタ ノ 。 然
この 唄 どn丿な お も し ろ い こ と あ つ疋?お しxて 。
○ア孫#ウ ・ ドウ・イノCh)キ ハ恕 井 ウーン トー
一 う6一
赧 一p男(5:11)-71y65
こ の 頃 ど ん な お も し ろ い こ と あ つ1こ?お しxて 。
○アノネ#ウ ・ ドウカイノ Σお キ聯 一 弁 郎 ント
パ パ ノ シ ユ ツ キ ンガ ズ モ シ ロ カ ツタ 。
そ う い う お 遊 び が あ つ た の?ど ん な ふ う に 面 白 か つ た?
○ ア ノ ー パ パ ノ トキ ハ 井 ボ ウ シ トカ#カ ブ ツテ 弁 パ
パ ノ ク ツ トカ#パ パ ノ セ ーフ ク トカ#キ テ 井 イ ク
ンダ ヨ。 井 カ バ ン モ ア ツテ 。 然 ソ レ… ソ レデ ネ ー 井 ウ ー
ン ト… … ア ノ ネ 井 ソ レデ ア ス コ ニ サ ノく バ ド ミ ン トン
ノ トキ ヤ ツテ タ ジャ ナ イ 。 弁 ソ ノ トキ ネ タ イ ン ウ ヤ ヅ
テ ネ 弁 ア ス コ ー アパ ー トノ トコ ノ テ ツ チ ャ イ コ ガ ネ
弁 ベ ラ ン ダ デ ネ 井 マ 熟 ツコ シ テ タ ノ。 然
彡帳 一p男(5:11)-111y65
カ イ テ ア ン ノ 。#カ ンバ ン ニ 。#ソ レ デ ネ ー ウ ー ン ト ア
オ ズ ニ ガネ サ ガ ア カ ズ ニ ヲ サ ガ(ツ テ)イ ツタ ノ。#ソ
イ デ オ シ マ イ ナ ン ダ ツ テ。 然
入 き く な つ アこら なに に な りrこ い?
○ ウ ー ン ト'…'° オbウ ナ ン。
ど う して,ど う して お 父 さ ん に/Oダ ツテ サ,#ハ タ ラ イテ サ ー
井 ズ カ ネ モ ラ エ ル シ 。 然
お う らに 行 く1こは ど う行 け は い いの?こ こ か ら。
○ ア ノ ネ ボク ン テノ ー ア ル サ ン ビ ャ ク ジ ユ ウ キ ユ ウ ノ ケ ン ゴ
ウ カ ン.#キ リガ オ カ。 然y一 トネ …/じ や一/ソ イ デ#
ニ カ イ ナ ノ 。 然
赤 長 一n男(5:ユ1)-6165
テ ネ#ア ス フ ー アパ ー トノ トコノ チ ツチ ャ イ コ ガ ネ
#,ペ ラ ン ダ デ ネ 弁 マ ネ ツ.コ シ テ タ ノ。 然
赤長 一p男(51ユ1)-12
ウ カ ン。#キ リガ オ カ 。 然
ニ カ イ ナ ノ。 然
ユ965
・エ ー トネ …/じ や一/ ソイデ#
困 つた こ と あ る?
○ コ マ ツタ コ ト,ア ア ノ コ ガ ミニ キ(タ)。(笑)モ リサ ワ
ク ン ナ ン カダ 。 〔面 接 室 に・入 つ て く る 〕
幼 椎 園 つ て 榮 し いで し よ う。 ど う い う こ と 楽 し い?
○ ネ ー#ア ソ ン ダ リ ジ ー カ イタ リ ス ン ノガ オ モ シ ロ ィ ノ。
そ れ か ら?
○ ソ レ カ ラ ネ ー
目 分 で 本 読 む の?
○ ヨ メ ル ッ,サ 。
霜 母さん訟お詰してくれ たり,1¥読 んでくれた りす る?
○ シ ナ イ。
も う ぼ く読 め る もの ね え,一 人 で ね 。
○ ン。i　 ソ レ'二#ヨ ウ チ エ ン イ ク
イ クn
ほ か テ レ ビな に 見 る?
○ マ ンガ トカ ミテ ル。
マ ン ガ で な に 一一番 好 さ?
C)ウ ー ン ト ジ エ ツタ ー。
ドキハ ジブ シデ キテ
赤 長 一p男(5:11)一,
自分 で 本 読 む の?
○ ヨ メ ノレッ,サ 。
].yc5 赤 長 一P男(5:11)-1う
マ ンガ で な に 一 益 好 さ?
○ ク ー ン ト ジエ ツタ ー。
1965
な ん か 読 ん だ?
○ ヒ ラ コ カ ナハ モ ウ ・ゼ ン ブ ヨ メ ル。 然 カ タ カ ナ モ ス コ シ。
然(ア)ト 井 カ ン ジモ ス コ シ ヨメ ル 。
な ん か お も しろ いお 詰 読 ん だ?
0ン 。
聞 かtて 先 生{こ 。
○ ン トネ テ レ ビ デ ナ ン カ ネ ー 井 ア カx=ト ア オ オ ニ ガ イ
タ ノ。 ソ イ デ ネ ア カx=ガ ネ ウ ー ン ト ア パ レ テ ネ ー#ソ
レデ ソ イ デ ア オ オ ニ ガ タ ス ク テ ア ゲ#ナ ン カ タ ク ラ
ど う い う の ジエ ツタ ー つ て い うの は 。
○ ス ーパ ー ジエ ツタ ー。
ど ん な お 詰?
・○ アノ恥 ジ ・ガ 西 デテ ,ワ 〃 イ
ク ラ ン ダ リ シ テ ル ノG并 ソ レ ・ソ レ
ン。 然 デ ロ ク ジ ヤ ル ノ。 然
で ね え は く は ニ ユ ー ス なAノ か 見 る?
○.ニ ュ ー ス?井 ミ ノレ。
ニ ユ ー ス つて ど う い う こ と?'
ワ ル〆イ ヒ.hト タ
モ ク ヨ ウ ビノ ロク バ
1獅
1
赤 長 一p男(5:11)一 ・!.G1965
タ ノ 。 ソ イ デ ネ ア カ ズ ニ ガ ネ クー ン ト アバ レ テ ネ ー 井 ソ
レ デ ソ イ デ ア ズ ズ ニ ガ タ ス ケ テ ア ゲ#ナ ン カ タ ク ラ
イ示長 一 p圭 嵳}(5:11)-14
0ニ ユ ー ス?弁 ミノレ。
ニ ユ ー ス つ て ど う い う こ と?
ヱ965
ン デ タ ノ 。 井 ソ レデ ナ グ ツ テ ヤ ツタ ノ 。 井 ソ イ デ ア カ オ ニ
ナ ン カ ハ ネ 井 ウ ー ン ト ニ グ テ イ ツ チ ャ ツ タ ノ 。
そ れ テ レ ビ?
○ ソ レ デ ア ズ ズニ,ソ ウ。 〔貿 間 の 返 事 〕 弁 ア オ ズニ ヨ ウチ
エ ンデ モ デ モ ヤ ツタ ン ダ ヨ ー 。 井 ハ ジ メ ハ テ レ ビ。 ボ ク
ミタ ンダ()。 井 ソ イ デ ソ レデ 不 一 井 ア オ オ ニ ハ ネ ー 井
ア カx=ノ ウテ ニ イタ(ノ)ソ イ デ ー イ ナ イ ン ダ ツテ
カ イテ ア ン ノ。 荘 カ ンパ ンニ 。 芹 ソ レデ ネ ー ウ ー ン ト ア
オ ズ ニ ガ ネ サ ガ ア カ ズ ニaケ ガ(ツ テ)イ ツタ ノ 。#ソ
○ ニ ュ ー ス デ ネ 井 コ ドモ ニ ユ ー ス トヵ ミル0然 コ ドモ ニ ュ
ース ズ ワ ツタ ラ ネ#イ チ パ ン デ ネ#ウ ー ン ト ヒ ョ ツ コ
ヲ ヒ ヨウ タ ンジ マ ツ テ イ ウ ノ。
お も し ろ い?
○ ン 。
こ の 絵 本.兇 て お 詰 し て く た さい ね 。 これ ね,縞 馬 と ラ イ オ ン つて い
う お 詰 な の よ 。/○ ン 。/ラ イズ ン が ど う しrの,お 詰 し て 。
○ ラ イ ズ ン?井 シ マ ウ マ ヲ ミテ ソ レデ ラ イxン ガ コ ツチ
イ ヅ タ ノ。 ソ イデ ー シ マ ウマ ガxツ カ ケ テ イ ツ タ ノ。 ア ー レ
一 うy一
赤 長m男(5:11)一 ユ51y55
0ラ イ オ ン?井 シ マ ウマ ヲ ミテ ソ レデ ラ イ ズ ンガ コ ツf
イ ツ タ ノ。 ソ イデ ー シ マ ウマ ガ オ ツ カ グ テ イ ツ タ ノ。 ア ー レ
コ レ,ト グ ガ ハ エ テ ノレ。 井(ブ ク サ ンダ)書 ン ー コ コ
ニ ニ ンゲ ンガ ラ イ ズ ン ガ ヨ ソ ム イ テ ル 。 井 シ マ ウ マ ガ
ワ ラ ツテ ル。#オ ンナ ノ コ ドモ ガ 厂ズ ー イ」 ツ テ イ ツテ ノレ。
ソ シ テ デ ヨ ウ チ.エン ダ 。 井 コ ノ コ ドモ タ チ ネ エ 。#ソ イ
デ テ ー ツ ナ イデ ノV。 井 ソ イ デ ワ ラ ツ ニ コニ コ シ テ ノv
トコ ロ。 井 ウ ナ ンカ コ レ コマ ツテ ル ミタ イ ナ カx。
こ の お 讀 し てみ て 。
○ カメガ 「オーイ」 ・テ ユ ・テ 臨 偽 諤 デシヨ)井 ソ ・
デ カ メ ガ ノ ボ ツ テ イ ツ ノ ボ ツテ イ ツ テ ネ 弁 コ レ コ
赤 長m男(5:11)-z1965
ど う し て?
○ ダ ツ テ イ ツ モ ジ テ ン シ ャ(ヤ)イ ツテ ク レ ル カ ラ。 井 力
イ シ ャ ニ イ ツテ ル グ ド カ エ ツテ キタ#ト キ ハ 。 然
お 父 さ ん の お 仕 事 知 つ て る?
○ シ ツテ イ マ ス 。
な 一 に?
○ ガ ツ コ ウ ノ ネ ー 井 ウ ー ン ト セ ー}ナ ラ ウ ウ セ ンセ エ,
ジ ャ ナ イ ケ ドネ ー 并 セ ー ト ナ ラ ワ ナ イ ウ ー ン トネ ー セ ン
セ ー ジ マ ナ イグ ド不 一 ウ ー ン トネ ー 井 ウ ー ン トー ペ ン キ ヨ
ウ ノ セ ン セ ー。
ど う い うこ と して る か 見 に 行 つ た こ と ある?
赤 長 一p男(5:11)-1?65
0カ メガ 「x-一イ」 ・テ ユ・テ1ノ縣 狩)レ デシヨ)井 ソ・
デ カ メ ガ ノ ボ ツテ イ ツ ノ ボ ツテ イ ツ テ ネ#コ レ コ
レ ア ノ ー シ カ カ ナ コ レ。
う さ ぎ。
○ ウ サ ギ ダ 。 ウ サ ギ ガ グ ッ ス リ ズ・テ 〃 ド コ ロ。 弁 ア ト ウ サ
ギガ ピ ヨ ン ピ ヨ ン ハ ネ テ イ テ ヌ カ シ チ ャ ウ トコ ロ・
こ の お 詰 知 つ て る?聞 い た こ と あ る?
○ キ イ タ コ ト ナ イ 。
逆 か ら 言 っ アこり ね え 。 じ や こ/uど これ は?
○ ウ ー … … ピ ア ノ タ イ ヨ ウ ガ(サ)ム ー ク ナ ツプ キ テ ネ
ー#ウ ー ン ト ソ レノー デ ー,
赤 長 一q男(5:11)一 う1ti65
ク ノ セ ン セ ーo
ど う い うこ と し て る か 見に 行 つ アここ と あ る?
○ ウ ー ミン ナ トネ ノズ トモ ダ チ ト。然
お 母 さ ん な に し て る?
○ オ カ ア サ ンハ イ ツモ ネ ー#万 ベ ン トウ ツ ク リ ヤ ナ ン カ ネ ー
需 ツ ク ツタ リxツ カ イ ニ イ ツ タ リ ネ ー#イ ロ ン ナ ゴ
ハ ン,ユ ウ ゴハ ン ノ ズ・一 弁 オ シタ ク ヤ ナ ン カ ネ エ#ヤ ツ
ツ ク ツ テ ル 。 然
さ の う は 日 曜 日 だ つ 定 てつね え 。
○ ハ ー イ 。
ど う い う こ と あ つ た?
Jr長 一p男(う:11)-171965
0ウ7'… ピ ア ノ タ イ ヨ ウ ガ け)ム ワ ナ ツテ キ テ ネ
ー 秀 ウ ー ン ト ソ レ ー デ ー ,
赤 長 一q男(5:ll)-4
0ハ ー イ 。
ど う い う こ と あ つた?
1y65
こ ら らか ら な の お 詰 し てみ て 祖 。
○ ン タ イ ヨ ウ ガ アヅテ 不 一 井 ソ イデ ア カ レチ ャ ツ タ ノ 。 井
ソ イ デ ミズ ヲ マ イ タ ノ 。tFソ シ テ コ ン ナ フ ウ ニxツ
キ ク ナ ツ タ ノ 。 ソ シ テ コ ウ イ ウ フ ウ ニ ピ ー ン ト ム イチ
ャ ツ タ ノ 。
こ の お 詰 は?
○ ウ ブ タ ガ ネ ネ ズ ミ ヲネ トツ テ ネ ー ブ タ ガ ネ ウ ー ン トー
ブ タ ガ ネ ネ ズ ミaズ ツ カ ケ テ ソ レデ ダ ンプ カ ー ガ キ テ
ソ イ デ ビzク ン ト ハ ネ チ ・ゼ ソタ ノ。
○ ハ ジ メ ニ 不 一 弁 ゴハ ン タ ペ テ ネ ー 井 ズ ツ ソ レ カ ラ ネ ー
脊 サ ン ニ ン デ ズ デ カ グ シ テ ネ ー 井 ソvカ ラ ソ レデ マ
マ ガ 不 一 弁 テ ヨ ツ ト チ カ ウ フ ウ ニ マ マ ノ ネ ー 井 ズ ー
ツ ト マ エ ノ ズ・一 ズ トモ ダ チ ダ ツ タ ネ ー 井 ソ ノ シrガ ネ ー
ソ ノ シ トガ ネ ー ウ ー ン ト ア ノ ー トクhキ 不 一 ア イ ニ
キ テ 不 一 井 ボ クタ ナハ 不一 弁 パ パ ノ メ ガ ネ ガ ネ ー#シ
ン ブ ン ウ ン ト不 ミ ミル ボ ク ガ ネ ー ム シ メ ガ ネ モ ツ テ ル
カ ラ カ シ テ ア ゲ テ 〃 カ ラ ネ ー ウ ー ン ト シ ン ブ ン ガ ヨ ミニ
ク イ カ ラネ ー メ ガ ネ カ ツテ カ ラ ネ ー 弁 ウ ーンrソ レ マ デ
赤 長 一q男(5:11)-11y65
名 まxは な ん て い い ま す 刀、?
○ エ ・K。
年 は い くつ?
○ イ ツ ツ。 然
K君 の お う ち1こ はた れ と だ れ い ま す か?
○ ウ ー ン ト不 芹 パ パ ト マ マ トxバ チ ャ ン ト ズ シ ナ マ ン トー
ボ ク 。
だ れ・一 香 妊 さ で す か?
Oxパ チ ヤ ン。
ど う して?
○ ダ ヅ テ イ ツモ ジ テ ン シ ャ(ヤ)イ ツ テ ク レ ル カ ラ 。#Fカ
亦長 一q男(511)-51y65
カ ラ カ シ テ ア ゲ テ ノレカ ラ ネ ー ウ ー ン ト
ク イ カ ラ ネ ・ー メ ガ 熟 カ ヅテ カ ラ 不 一 芹
シ ン ブ ン ガ ヨ ミニ
ウ ー ン ト ソ レマ デ
(ボ ク)ク メ ガ ネ ガ デ キ〃 マ デ ネ ーxク ジ ヨ ウデ ア ソ ン
デ テ ネ ー メ ガ ネ トツテ カ ラ ネ ー#ゴ チ ソ ウ タ ベ テ ネ ー
佇 ソvカ ラ ネ ー 井 モ ク ー カ ツ テ ネ ー 井 ソ レ カ ラ ネ ー
荘 ズケ カ ナ ヵ ・テ キ テ ネ ー 井 カ エ ・ テ キ タ ノ・ 然
連 甥 会 の こ と お ぽ え て る?/○ ン ー。/ど う だ つ フヒ運 勤 会 は?
○ イ チ バ ン ハ ジ メ 不 一 腎 … … ウ ー ン ト ゴ ハ ン タ ベ テ キ テ
ネ ー 井 ソ レ カ ラ ネ ー 井 ア ス コ ノ ヨ ウ チ エ ンニ ネ ー ア ツ
マ ツ テ ソ レノカ ラ ア ス コ ノ ネ ー ニ シ シ ョ ウ ガ ヅ コ ウニ ア ツ マ
ヅ テ ネ ー 井 ソ イ デ イ チ パ ン ハ ジ メ ニハ チ イ ケ イ ク ミカ
一4u一
赤 長m男(5:11)-61y65
マ ツ テ ソ レカ ラ ア ス コノ ネ ー ニ シ シ ヨク ガ ツコ ク ニ ア ツ マ
ツテ ネ ー#ソ イ デ イ チ バ ン ハ ジ メ ニ ハ チ イナ イ ク ミカ
赤 長 一q男(5:11)-1Q1965
ど う し て?
○ ダ ツ テ ナ ー 井 イ ロ ン ナ モ ン グ ン キ ユ ウ デ キ ル カ ラ ー。
ナ ン カ ヤ ツ ズ ユ ウ ギカ ナ ン カ イ レ テ ネ ー 井 ソ レ カ ラ ボ
ク ネ ー 井 ズ ・ユ ウ ギ ヤ ツテ ソ レ カ ラ ネ ー チ イサ イ ク ミガ
.ネー タ マ ィ レ ヤ ツデ 鹽トー 一 弁 ソ レカ ラn-#ウ ー ン トー ボ
ク タ チ ガネ ー リ レ ー ノ ネ ー セ ン シ ユ ニ ナ ツテ ネ 井 ソ イ デ
ー#Jレ ー ヤ ツテ ソ レ カ ラ ,チ イ プ イ ク ミ ガ ネ ー#
ナ ン カ マ ア ル イ ノ トコ タ マ ヲ ナ ゲ テ ネ ー#ソ ク ス ノV
hパ ー ン ト ワ レ テ 系 一 井 シ ログ ミガ カ ツテ ネ ー 井 ソ
イ デ ネエ チ イ サ イ ク ミガ ネ ー。 ソ イ デ ネ エ イ チパ ン ウ ー ン
トネ ー#ア トニ ハ ネ#ネ ハ トポ ツポ タ イ ソ ウ ヤ ヅテ ー
なに研究した いの?
○ ウーンrネ ー 井 ク スJ。
どう して?
○ダ ツテー/笑/ダ ツテナ ー 井 カ ヤク ツク リタイカラー。
どう して火 薬作るの?
○ ソシテネ ー 井 ウーン ト不一#ウ ン ドウカイノ トキノネー
井 ハ ナ ビ ツクリタ イカラ。然
お うちに幼椎 園か ら行 くにはどう行げはいいの?
○ ウーン トネー#コ コガ ォウチデネー#ズ ーツトネー#
赤 長_q男(5:11)-71965
イ デ ネ エ チ イ ナ イ ク ミガ ネ ー。 ソイ デ ネ エ イ チ パ ン ウ ー ン
トネ ーitア トニ ハ ネ#ネ ハ トボ ツ ポ タ イ ソ ウ ヤ ツテ ー
ソ レ カ ラ イ チパ ン マ ェ ニ ノ・ネ エ ハ タ タ イ ソ ウ ヤ ツ タ ノ 。
然 ン 。
幼椎 園 つて 楽 し いで し ょ う。 ど う い う こ と 楽 し い?
○ ウ ー ン ト オ ソ トデ ア ソ ブ トカ ネ ー#ユ ウ ギ シ ツニ イ ツタ
トキ カ ネー#ソ ウ イ ウ コhガ タ ノ シ イ。
な に 一 番 好 さ?
○ モ グ ー ヲ ネ ー 井 ッ ク ル ノ ト カ ウ ノ ガ ス キ 。
ど う し て?
○ ダ ツ テ サ ー 弁 ヵ ツタ ラ ナ ー 存 モ ケ ー ソ ク ル デ シ ヨ ウ。 井
赤 長 一q男(5:11)-111965
お う ち に 幼 椎 園か ら行 く に は ど う行 け は い いの?
○ ウ 冖 ン トネ ー 井 コ コ ガ ズ ウチ デ ネ ー#ズ ー ツ トネ ー#
・ウ イ・テ恕 井 ・ウ イ・テ・一 翹 勝 ダ・ホ
ドウ ワタ ツテ コ ウ イ ツ テ ネ ー 并 コ ウ イ ツ テ ネ ー#
コ ウ イ ツ テ ネ ー#コ ウ イ ツ テ ネ ー 弁 コ ウ イ ツテ ネ ー
弁 コ コ ガ ヨ ウチ エ ン。 然
ナ レ ビな ん か 好 き で 見 る で し ょ う。 な に 一 番好 き?ど う い う もの 見
る?
○ ウ ー ン トーxパ ク ノ キ ュ ウ タ ロ ウ。




○ ダ ツテ サ ー 井
?)-x 1シ65
カ ツ タ ラ サ ー 弁 モ グ ー ツ ク ル デ シ ヨ ウ。 井
ソ シ タ ラ#ス コ シ カ ワ カ シ テ カ ラ 并 ア ソ ベ ル カ ラ。 然
ソノ ホカニ 木 一 ス キ ナ モ ンハ ネ ー#レ ゴ ガ ス キ/猫?/
レゴ 。/レ ゴ つ て な に?/vゴ ツテ ア メ リ カ セ ー ノ ブ ロ ツク 。
な1こ が で さ る の?
○ ン 。 ス コ シ ネ ー 井 ボ ク カ ツ トク グ ドネ ー 井 ズ タ ン ジ ョ ウ
ビ ニ ハ ネ ー 井 マ チ ヅ ク リ カ ツチ ャ ウ ノ ー 。
ど う い うふ うに や る の?そ の お 遊 び は 。
○ ウ ー ン トー ク ミタ テ ンノ 。 然 イ ロン ナ ネ ー 井 ボ ウ ツ ク
ツ ク ツ テ イ ヅ テ ネ ー 弁 ス コ シ ズ ツ コ ワ ナ ナ イデ 万 イ テ ー
赤 長 一a男(511)一 一12
さ の う見 た の?
○ ン。
?65
ど ん な め の 物 語?
○ ウ ー ン トネ ー 井 ド ロ ボ ウ ガ ズ・一 并 ウ ー ン ト不 一 井 イ ロ
ン ナ モ ノ トル デ シ ョ ウ。 井 ソ デ 不 一 弁 ソ ー ツ ト不 一 コ
ウ イ ウ モ ンガ ア ツ テ ズ・一 井 ソ イ デ コ コ ニ テ ガ ア ツ
テ 不 一 井 フ ー ツテ ヤ ノレ トネ ー 弁 ビ ュ ー ン テ ネ ー イ ロ ン
ナ モ ノ ガ ブ ツテ ト ツ チ ャ ウ ノ。#ソ ウ イ ウ モ ン ガ ス
キ ー。
は か は ど/uな の 見 る の?
○ ソ レ カ ラ テ ツ ジ ン。
赤 長 一q男(5:11)-91965
0ウ ー ン トー ク ミタ テ ン ノ。 然 イ ロ ン ナ 不 一 井 ボ ウ ツ ク
ツ ク ツ テ イ ツ テ ネ ー#ス コ シ ズ ツ コ ワ ナ ナ イ デ ズ イ テ ー
#イ ロ ン ナ モ ン ヲ ガ レ ー ジ ヤ ナ ン カ ツ ク ツテ ネ ー 井
ソ イ デ イ ロ ン ナ デ ン セ ン ヤ ナ ン カ ヲ カ ツテ ー 井 イ チ バ ン
ナ ィゴ ニ 不 一 井 コ(ウ)イ ウ ノ ヲyテ テ ー 存 ソ イ デ
ーxウ チ ガ デ キ ア ガ リナ ノ。 然
ほ くフくき くな つπ二ら何`こ な り フヒい?
○ ウ ー ン トネ ー 并 …… ウ ー ン ト ナ ニ ニ ナ ロ ウ カ。/芙/ガ ク
シャ ニ ナ リ タ イ。
ど う し て?
○ ダ ツ テ ナ ー#イ ロ ン ナ モ ン ク ン キ ユ ウ デ キ ル カ ラ ー。
亦 長 一qr:≫(5:11)-1う
は か は ど ん な の見 る の?
○ ソ レ カ ラ テ ツ ジ ン 。
lyb5
玖 人 は ど う い う の?
○ ウ ー ンFズ ・一#テ ソ ジ ン ガ(ガ ゴ シ タ ラ ト コ シ ソ ト)ネ ー
#テ ツ ジ ン ガ トンデ 〃 トコ。 井 テ ツ ジ ン ガ ソ レ カ ラ キ
ユ クコ ウ カ シ テ ル トコ。 然
K君 の 祖 お 母 さ ・短 は訟 え 。/○ ン。/絵 本 を 読 ん た り漁 え 。/○ ン。
/お 詰 を し に り し て く れ る?
○ シ テ ク レナ イ。 然 「ジ ブ ン デ ヨ ミナ サ イ」 ツテ イ ウ ノ。 然




ぼ く 読 め る の?
○ ン。
1965
ば く どん な の 読 ん で る?今 。
○ イ マ?#カ ツパ コ ミツ ク ス ヤ ナ ン カ 。
ど うViう の それ?
○ シ ー/Vガ ツ イ テ テ ネ ー 井 イ ロ ン ナ ニ ホ ン ネ ホ ン ガ 井
ツ イ テ ン ノ 。/ん?/ニ ホ ソ ホ ン ガ ツ イ テ ン ノ。 井 シhッ
デ 。#コ コ ニ 。 シ トツ ア ズ ワ ツテ マ タ チ ガ ウ ノ ガ ハ ジ
マ ツテ ー#コ ツ チ ガ イチ バ ン ハ ジ メ ノ ホ ウ。
お 話 し て よ。 な か の,中 身 を 。
○ ナ カ ミー?#ア ン マ リ ミ テ ナ イ。 マ ダ イチ ウ ン トネ イ チ
赤 長m男(5:11)-1δ1965
タ ラ カ メ ナ ン ガ イ テ ネ ー ソ シ テ ネ ー カ メ サ ンrイ ツ シ ヨ
ニ マ タ ク ダ ツ ウ ー ン ト不 一 マ タ ネ ー ウ ー ン ト ウ ー ソ ト
ヨ ー イ ド ン ツ テ オ イ カ ク ツ コ
マ ク チ ャ ヅテ ウナ ギ チ ャ ン ガ
こ の お 詰 聞 い た こ とあ る?
○ ウ ー ウ ン。
ど こで 聞 い 疋?
○ ウ ンrヨ ウ ジ キ ヨ ウ シ ソ デ 。 然
シ テ ネ ー ソ イデ
カ ツタ,ノ ー 。
カメナンガ
こ れ は ど う い う 詁1こな る で しrう 。 目分 で 考xて 。
0ウ ン トネ ー オ ヒ サ マ ガ テ ツ テ テ ネ ー 井 ダ レ カ ミズ ニ ヤ
ツタ ラ ネ ー#xハ ナガ ウ タ ォ レ チ ャ ツ テ ネ ー#ズ ヒ サ
赤 長 一q男(5:11)-151965
お 詁 し て よ 。 なか の,中 身 を。
○ ナ カ ミ ー?#ア ンマ リ ミ テ ナ イ。 マ ダ イチ ウ ー トネ イ チ
ペ ー ジ ノFコ メ ク ツテ ミテ ネ ーJIT1`イ チ ペ ー ジ シ カ ヨ ン
デ ミタ(イ)ミ ナ イ デ ネ ー#ソ イ デ キ ヨ ウ ニ ペ ー ジ
ヤ ル トコ ダ カ ラ マ ダ マ ダ。 然
前 に 読 ん だ の で は?
○ マ エ ニ ヨ ン ダ ノ?#イ ロ ン ナ カ ツパ コ ミツ ク ス ガ ナ イ カ ラ,
タ ノ シ イ ヨ ウ チ エ ンデ モ ヨ ンデ モ 。 弁
ニ ュ ー ス な ん か 見 る?
○ ミナ イ 。 ゼ ン ゼ ン ソ ン ナ ノ ソ マ ン ネ エ ン ダ(カ ラ)。 然
先 生 絵 本 持 つ て き た の よ 。/○ フ 一ーン。/こ の 嬲 詰 し て み て 。 ね 一。
赤 長 一q男(5:11)-ly1565
0ク ン ト不 一xピ サ マ ガ テ ツ テ テ ネ ー#ダ レ カ ミズ ニ ヤ
ツタ ラ ネ ー#オ ハ ナ ガ ウ タxレ チ ャ ツ テ ネ ー#ブ ピ サ
マ ガ マタ テ ツ テ キ テ ネ ー#ソ レデ マタ ク ミニ キタ
トコ。
じ や これ は?
○ コ レ ハ ネ ・ー ウ ク ー ンFハ ジ メ ニ ネ ー ク マ ガ ミエ
… … ウ ー ンhネ ー ク マ ガ ネ ー ネ ズ ミヲ ミツ ケ テ ネ ー ソ イ
デ 不 一 オ ズ イ カ グ テネ ー#ソ イデ ソ シ タ ラ ネ ー トラ ツ
ク ニ ネ 一ー ウ ー ン トネ ー ブ ツ カ ツチ ャ ツタ ノ ー。
赤 長 一qJJ(う 二11)-!6!」65
0ミ ナ イ。 ゼ ン ゼ ン ソyナ ノ ツ マ ン ネ エ ン ダ(カ ラ)。 然
先 生 絵 本 持 つ て さ た の よ 。/○ フ ー ン。/こ の お 詰 し て み て 。 ね 一 。
/○ ン。/
縞 馬 と ラ イ ズ ン つ て い うお 詰 な の よ。 ラ イ オ ン が ど う し7この か し ら?
こ う 見 て ち ょ う だ い 。
○ ウ ン トズ・一#ラ イ ズ'ン ガ ネ ー 祥 ハ ジ メ.ニ ズ・一 井 ジ ー ツ
ト シ テ テ 不 ボ ン ヤ リ シ テ テ ネ ー 井 ソ レ カ ラ シマ ク マ ガ
カ ミツ カ ツ テ 不 一 需 ウ ン トネ ー タ ベ ヨ ウi万 モ ツタ(ン)。
テ ネ ー#ソ イ デ シ マ ガ クマ ガ イ ツ パ イ イ タ ノ デ ネ ー
井 ウ ン ト ラ イ ズ ン ガネ ー ニ ゲ チ ャ ツ テ ネ ー#コ ン ド マ
タ ヒ キ ガ エ シ テ ネ ー マ タ コ ン ドハ ダvカ シFガ イ テ ネ
赤 長 一r男(6:う)一 ⊥lyb5
名 ま えな!し て い う の?
OK・H」
h眉 は い くつ で す か?
○ ロ ク ナ イ。 然
h君 の お う ち は だれ と だ れ い ます?
○ ユ ウ()イ モ ウ ト ト ボ ク ト#パ パ ト マ マ 。 然
だ れ冖 雷 好 き で す か?
OJT。
ど う し て?
Oダ ツテ ー パ パ 井 キ ノ ウ ネ 井 ミ ニチ ユ ア カ ー カ ツ テ ク
レタ カ フ。 然
赤 長 一q男(5:ユ1)-171y65
#ウ ン ト ラ イ ズソ ガT一 ニ ゲ チ ャ ツ テ不 一 弁 コ ン ド マ
タ ヒ キ ガ エ シ テ ネ ー マ タ コ ン ドハ ダ レ カ シ トガ イ テ ネ
一 弁 ヨ ウ ナ エ ン ノ ン トカ
マ ガ マ タ ワ ラ ツテ 不 一 芹
ウ ソ ウ シ ナ ヅ タ ノ ー・。,蔡
め と三.つ は ど あ る よ。 訟 一。
0ン 。
こ れ は?
○ ウ ン トネ ー ク サ ギ ガ 茅 一
タ ラ カ メ サ ン ガ イ テ 系 一
ニ マ タ ク ダ ッ
赤 長 一r男(6う)-21y65
0ダ ツ テ ー パ パ 井 キ ノ ウ ネ#
vタ カ ラ。 然
ミニ チ ュ ア カ ー カ ツテ ク
イタ リ不 一 弁 ソ イデ シ マ ク
ソ イ デ 不 一 ウ ー ン ト ソ ク ソ
ヤ マ ニ ノ ボ ツテ イ ツテ ネ ー ソ シ
ソ シ テ ネ ー カ メ ナ ン ト イ ツ シ ヨ
ウ ーy卜 不 一 マ タx,_ウ ー ン ト ウ ー ン ト
きの うどうしました?
○ キノ ウハ ドウブ ツエン イツテ カエ リニ#





0ヵ バヤ#キ リンヤ 井 イ ロンナ モノ 、
然
… デ パ ー トヘ
カ ツテ モ ラ ツ
丶テ キ(チ ャ タ)。
一42一
赤 長 一r男(6:3)一 う1955
0カ バ ヤ#キ リ ン ヤ#イ ロ ン ナ モ ノ ミ テ キ(チP夕)。
然
なにがお もしろか つた?そ の中で。
○ キ リン。
キ リンどうし てた?
○ キ リンハ ネー#シ バフニ イテネー 井 コンナ トコ コウ
イウ フウニ ア シガ ノビ(タ リ)井 ク ビガ コンナ コ ン
ナ グライ ノビ()。#
お父 さんのお仕事知つて る?な に して らつしやるの?
○ ジテソシャヤ。然
お仕事 してるの見 にい つた ことあ る?/○/な い。 お母 さん
赤 長 一r男(6:う)-71%5
H君 の うち に 行 くに は ね,こ こ か ら ど う 行 け は い い の?
○ ア ノ ネ ー 井 ヨ ウ チ エ ン ノ モ ン カ ラ デ テ ネ ー#ソ コ ノ
ダンチノ トナ リニ コウ タ ツテル ダンチガ ア ツテ#ソ
コノ ミチ ズ ーツ ト トオツテ ソ レデ コツチ ガワニ マガ
ル トコガ アツテ#ソ コ マガ ツテー 井 ソ レデ冖 コウ
イウ フ ウニ ダ ンチガ イ ロンナ(ノ)タ ツテテ ソレノー
イ イチ ブ(ブ)ン ト ソレノー ウ ン ト ム ムコウノネ
ドウロヘ デル ホウニ ネ#ゴ ジユウゴウカンガ ア ツテネ
#ゴ ジユウゴウカンノ コ ツチガワノ トナ リノ ズウチ。然
お母さんね え絵本読ん でくだ さったりお詰してくださつた りする?
目分で読む?そ う。 どんなの読み ました?
赤 長 一r男(6:3)-tE1965
0ジ テ ン シ'Pヤ 。 然
お仕 事 し て る の 見 に い つ た こ と あ る?/○ /な い。お母さん
はなに してるの?
○ イッモ ア ミモ ン トカ#イ ツ(モ)一 …… セ ンタク ヲ シ
タ リ#ゴ ハン ツク ツタ リ#イ ロンナ コ ト シテル。
運動会の お詰覚 えて いる?
○ワス レチマ ツター。然
ミニ チユアカ ーどうして好 きなの?
○ アノ爪一・ 弁 ウラガ ワノ タイヤノ ホウノ スイ ツチネ 弁
ウーンrア ゲル トネ 存 カツテニ ヒ トリデデ ウゴクノ。 然
夏休みには昆虫採集 したんで しr。 好 きなんですか?ど ういうふ う
赤長一r男(6:う)-61%5
お母さんね え絵本読んで くだ さつた りお詁 してくださつた りする?
自分で読む?そ う。 どんなの読み ま した?
○ ホンモ アンマ リ ヨマナ イ。
じやなに してますの?
○ ソ トデ アソンデル。
どうい うお遊びす んの?
○セ ンソワゴツコ トカー 弁 テツジンゴ ツコrカ イロソナ コ ト
シテ アソブ。
戦争 ごっこってどういうの?/○ ……/ど ういうふうにやるの?
○ アンマ リxボ エテ イナイ。然
飲人 ごっこはどうい うふ うにやるの?
赤 長 一r男(6:う)-51ヲ65
ウ ー ン ト ア グJVト ネ 升 カ ツテ ニ ヒ トリ デ デ ウ ゴ ク ノ 。 然
夏 休 み に は 昆 虫 鎌 集 し た ん で しt。 好 き な ん で す か?ど う い うふ う
に し て や る の?一 昆 虫 珠 果 の お 話 し て 。
○ ホ ン モ ノ ノ コ ン チ ユ ウ ハ シ ナ カ ツタ グ ドネ ー 井 ヨ ウ チ エ ソ
デ モ ラ ツテ キ タ ネ ー#カ ミノ コ ン チ ユ ウ ツ ク ツタ ノ 。
然
幼 椎 園 つ て 楽 し い で し よ。 ど う い う こ と梁 し い?
Oxユ ウ ギ トカ#エ ー カ ク'曹゜ … 并s一 カ クrキ ー ヤ ー
#セ ー ザ ク ス ル … …#コ ウ ケ ク ス ノレ トキ ヤ 弁 イ ロ
ン ナ(ノ レ)コ トガ ア 〃 カ ラ。 然
大 き くな つた ら な ん に な りた い?
赤 長 一r男(6:う)-91y65
0ア ン マ リ ズ ボ エ テ イ ナ イ。 然
斌 人 ご つ こ は ど う い うふ うに や る の?
Oロ ボ ツ トガ デ テ キ テ,#ソVカ ラ ニ ン グ ン ガ ネ 弁 シ ヨ
ウ ジ ユ ウ シテ ネ#ワ ル モ ノ ヤ ツ ソ ク ノVノ。 然
叱 られ る こと あ る?
○ ア ン マ リ ナ イ。#コ ノ ゴ ロ バ 。
ほ め られ るの?/○(ン)/ど う い う時 ほ め ら れ る の?
○ ゴハ ン(ノ)タ ベ ノレ トキ ハ ヤ イ トカ ー 寺 ソ レ カ ラー エ
ー ソ レカ ラー … 「コ レ カ ツテ 」 ツ テ イ ウ トキ 「ダ メ ダ 」
ツテ イ ヅタ ラ 「ハ イ」 ツ テ イ ウ ト キ トヵ イ ロ ン ナ トキ
ガ ア ル 。 然
赤 長 一r男(6:3)-61965
ン ナ(ノ レ)コ トガ ア ル カ ラ 。 然
大 き く な つ た らな ん に な り た い?
赤 長 一r男(6:う)-101965
ツテ イ ヅタ ラ 厂ハ イ 」 ツ テ イ ウ トキ トカ イ ロ ン ナ トキ
ガ ア ル 。 然
○ケンキ ・ーク シャ。
なんの研究者?
Oソ リャ ー マダ ナ ンカ ワカンナ イ。
いまはわかんない?そ う。なに研究 したいのよ。
O… … ソレモ マダ ナヨッ ト ワカンナ イ。
テレビ見るで し よ。 どんなの見 ます?
Oア ンマ ヲ ミナ イ。然
H君 の うちに行 くにはね,こ こか らどう行けは いいの?
○ アノネー#ヨ ウチエ ンノ モ ンカラ デテネー#ソ コノ
絵本持 ってきたの よ。 これね鶴馬 とラィズンのお詰なの。絵を見 て
お詰 してくだ さい。 ライオンがどうしま した?/0/目 分で
考えていってごらん。好きな ように いえはいいの よ。/○/




○ ライxン ガネー 井オニワノ ホウヘ イツテネ ー 弁 シマウマ
ノ ……ウ シマウマガ イタカラ 「アソボウ」 ツテ イ ツタノ。
一4う 一
赤 長 一r男(63)一 ユ11965
0ラ イ オ ンガ ネ ー#ズ ニ ワ ノ ホ ウ ヘ イ ツテ ネ ー 并 シ マ ウ
マ ノ … … ウ シ マ ウ マ ガ イタ カ ラ 厂ア ソ ボ ウ」 ツ テ イ ツ タ
ノ。#ソ シタ ラ シ マ ウ マ ガ 「ヤ ー ダ 」 ツ テ イ ツ タ ノ。 并
ソ レ デ シ マ ウ マ ガ ボ ク ハ ー コ ドモ タ チ ト ア ソ ブ カ ラ … …
ソウシタラ ライ1弟 ・ガ胆#ズ ・ ・テ恥#… …a一
コ ツ テ シ マ ウ マ ヲ セ メ ヨ ウ ト シ タ ノ。#ソ ウ シタ ラ シ マ
シ マ ウ マ ノ ホ ウ ガ ニ ンズ ウ ガ ズ オ ク テ 井 ウ ・一ン ト ウ ー
ン ト ア シ デ ケ ツ トバ サ レ チ.vツ タ ノ。
そ うね 。 そ れ か ら?
○ ソ レ カ ラ コ ドモ タ チ ガ ワ ラ ツ テ ル 。
こんどは これよ。/○ ……/こ の お詰知 つてる?じ やや ってみて。
赤 長 一S女(5x)-11y65
お 名 ま え な ん て い い ま す か?
OK・N。
い くつ で す か?
○ イ ツ ツ 。 然
お うちにはだれ とだれ います?
○ アノネ#キ ョウタ チャ ンテ イウ キヨウタ ナヤ ンfナ ナチ
ヤ ン。然
だれ一番好 き?
○ ウ アノネ 井 フタ リシカ イナイノ マダ。然 ン。
でもお母さん とお父 さんい らつしやるでしよ。
○ン。
赤 長 一r男(6:う)-121965
0ソ レ カ ラ コ ドモ タ チガ ワ ラ ツテ ル 。
こ ん ど は これ よ 。/○ … …/こ の お 話 知 つ て る?じ やや つ て み て 。
赤 長 ‐s女(5:n)-21965
で も お 母 さん と お 父 さ ん い ら っ し ゃ る で し よ。
0ン 。
○ ドウ ヤルノヵ(ナ)。/ん?/ド ウ ヤンノ?
お話すれは いいの よ。だれから聞いた?こ の お詰どこで見たの?
○ ウーン ト エホンヤ。然
じや出来 るわね。や ってみて 一。
○ ア・ 府#… … ・メガ 「キ・ウ・ウ シ・ウ」1移1イ
ツ テ ネ ー#「 カ(ツ)ボ ク ガ カ ツニ キ マ ツテ ノレグ ド キ
ヨ ウ ソ ウ シ ヨ ウ」 ツ テ イ ツ テ キ ョ ウ ソ ウ シ タ ラ ウ ナ ギ ノ
ホ ウ ガ ナ イ シ ヨ ハ ハ ヤ カ ツ テ ケ イ シ ョ ソノ ツ ギ カ メ ガ
ダ ン ダ ン ハ ヤク ナ ツ テ キ テ … … ソ イ デ ボ ク ノ ホ ウ
その四人の中ではだれが一番好 き?
○ キ ヨウ タ チ ャ ン。
ど う して?
○ キ ヨ ウタ チ ャ ンハ ネ # ウ キ ヨウ タ チ ャ ン
ク ー ン ト コ ハ ン タ ベ ノレ トモ ネ ー
チ ャ ン ガ ピ ア ノ シ テ ル トキネ
ベ ン キ ヨ ウ ヲ レ ン シ ユ ウ シテ ル
ナ チ ャ イヨ 」 ツテ イ ウ カ ラ。 然
い くつ?き よ う た ち や ん は。
ナ ナ チ ャ ン トネ
#ウ ー ン ト ウ ー ン ナ ー
#ウ ー ンrピ ア ノ ノ ズ
トキ 「べ・構 あ シ
赤 長 一r男(6:う)-131965
ホ ウ ガ ナ イシ ヨ ハ ハ ヤ カ ツ テ サ イ シ ョ ソ ノ ツ ギ カ メ ガ
ダ ン ダ ン ハ ヤク ナ ツ テ キテ … … ソ イ デ ボ ク ノ ホ ウ
ガ ハ ヤ イ カ ラ(リ ンギ ョ ウ)ノ ウ エ デ ヤ ス モ ウ ツ テ ネ テ タ
ノ。 井 ソ ノ ウ チニ カ メ ハ ヤ マ ノ ホ ウヘ ズ ー ツ(ト)




ど う し た の 。 今 み た い に い え は い い の よ。/O… …/い つ て ご らん 。
○ ワ カ ン ナ イ。
わ か ん な い 。 そ う。 じ や こ れ は?/○ …… …/熊 が ど し た の?
赤 長 一s女(5:5)一 う1yら5
ナ チ マ イ ヨ 」 ツ テ イ ウ カ ラ。 然
い くつ?き ょ うた ち やん は 。
○ フ タ ツ。 然
お 父 さ ま の お 仕 事 知 って る?
○ シ ラ ナ イ 。
お 母 さ ま は な に し て ら つ し や る?い っ も。
○ ア ノ ネ ー#ウ ー ン ナ ン カ ネ 井 キ ョ ウ ガ ペ ン トウモ ア
ル カ ラ 不#ズ ベ ソ トウ ナ ン カ ツ ク ツテ クVン ノ。 然
きの う 日曜 日 だ っ た はね え,な に し ま し た?
○ ア ノ ー。 ニ チ ョ ク ビネ 井 ウ ー ンrxキ ャ ク ナ ン ガ キ テ タ カ
ラ キ ョ ウ タ チ ャ ン ト シ ズ カ ニ ア ソ ン デ タ ノ。 然
赤 長 一r男(6:3)-141965
0ワ カ ン ナ イ。
わ か ん な い 。 そ う。 じ ゃ こ れ は?/○ 叫 ・・…/熊 が ど う した の?
○ ク マ ガ ネ ズ ミヲ ズ イ カグ テ テ ソ トマデ デ チ ャ ツ テ ソ レデ
ホ ドウ カ ラ ドウ ロ ヘ デ テ ダ ン プ カ ー ニ ブ ソ カ ツ タ(ノ)。
これ お 花 を ど う した の?お 花 が ど うし た の?
○ サ イ シ ヨxハ ナハ ノ ビ テ タ ンダ ク ド クxテ ン トサ マ ガ シ
ズ ン デ キ テ ミズ ヲ カ ク ス ギ テ カ レテ キタ 。 井 臨'"… ア
ト チ ョ ツ ト ワ カ ン ナ イQ
赤 長 一s女(5:6)-41y65
0ア ノ ー。 ニ テ ヨ ウ ビネ#ウ ー ン ト ズ キャ ク サ ンガ キ テ タ カ
ラ キ ョ ウ タ チ ャ ソ ト シズ カ ニ ア ソ ン デ タ ノ。 然
ほ か は な に し た?
○ ホ カ バ 不#ヨ ウ チ エ ンカ7カ エ ツ テ タ カ エ ツテ キタ トキ
ネ 井 ウ ン ト マ ナ ミテ ヤ ン ツテ イ ウ コ ノ ズ カ ア ナ ン ウ
ン ド ウカ イ デ 不#ウ ー ン ト イ ツ ト ウデ ハ シ ツテ タ ノ ガ コ
ロン デ ネ#ウ ー ン ト ア シ キ ツテ ニ ユ ウ イ ン シ タ カ ラ 不
イ ツ モ ア ソ ンデ ア ゲタ ノ。 然 ン ー 。
連 動 会 は ど う だ った?
○ ウ ン ドク カ イニ ハ シ ツタ ノ ハ 不 井 二 ト ウダ ツ テ ネ#ト ツ
テ モ ウ ー ン ト タ ノ シ カ ツタ ノ 。 然
一一44一
赤 長 一S女(5:8)-51965
0ウ ン ドウ カ イ ニ ハ シ ツタ ノハ ネ#ニ ト ウダ ツ テ ネ#ト ツ
テ モ ウ ー ンrタ ノ シカ ツ タ ノ。 然
そ の 業 しか つた お 詁 聞 か せ て 。
○ ア ノ ネ ー#タ ノ シ カ ツタ ノ ハ ネ 弁 … … カ ク ツ コヤ ネ 井
ウ ー ン … … ガ ツ キ ガ 然 タ ノ シカ ツタ ノ 。然
夏 休 み の こ と ま だ 覚 え て る?な に した?
○ ア ノ ナ ツ ヤ ス ミハ ネ#ナ ン カ ウ ー ン トー トシ マ エ ン(ノ)
イ ツ タ リ ネ ー#ド ウ ブ ツ エ ンニ イ ツ タ リネ ー 井 シ タ ノ。
然
幼 椎 園 つ て楽 し い で し よ。 ど う い う こ と楽 し い?
○ ア ノ 沐 ナ ン カ ツ ク ツ タ リネ ーz井 ウ ン ト エ ー カ イ タ リ
赤 長 一s女(5:6)-91965
ン ト カxア ラ ツテ ヨ ルニ 「カxア ラ ツテ ク ル ネ 」 ツテ











幼椎 園 つ て 禁 し いで しr。 ど う い う こ と 楽 し い?
○ ア ノ ネ ナ ン カ ッ ク ツタ リx・一 工#ウ ン ト ェ ー ヵ イ タ リ
赤 長 一s女(5:δ)-10
0ソ 。
ど う い う こ と す る の?
1965
ス ル ノ ガ タ ノ シ イ。
入 き く な つた ら な ん に な りた い?
0ア ノネ#… … エ ー ト ラ イ?ン ニ ナ リタ イ。
え つ。 ラ イxン に ど う して?
○ ダ ツテ ス キ ダ モ ン。
あ そ う。 こ わ い で し よ う。
○ エ ツ?
こ わ い で し ょ う。
○ コ ワ ク ナ イ。
○アノネ ママノ ズ ツカイ シタ リ スル ノ。
この前の ちやこちゃんはどんなお詁だ つた?
○ アノネー#バ ナナ タベタ リxト モダチニ ノxウ チデ
ア・・ダリ 綬 多1.然
マ ンガ は な に 見 る の?
○ マ ンガ ハ ネ 書 ウ ー ンhウ ツ トペ ツカ ー トカ ネ#ウ ー ソ
オ パ キ ユ ウrカ ネ ー エ キャ ス パ ー トカ ネ#ソ ウ イ ウ ノ ミ
ル ノ。
キャ ス パ ー つ て ど ん な の?
赤 長 一s女(5:6)-7
こわ い で しrう 。
○ コ ワ ク ナ イ。
1965 赤 長 一s女(5:6)-11
ノレノo
キ ャ ス パ ー つ て どん な の?
1965
お うち に 行 く に は ど う行 け は い いの?幼 椎 園 か ら。
○ ア ノ 不 ナ ラ ン デ イ ク ノ 。然 ゴ ジ ユ ウ ゴ ウ カ ン。
テvビ 見 る で し よ。 な に 見 る?
○ ア ノ ネ#チ ャ コ チ ャ ン ハ ー イ ツテ イ ウノ ト不#マ ンガ
ミノレ。
ち や こ ち や ん は 一い つて い う の は ど う い うお 詰?
○ ア ノ ネ チ ャ コ チRン ツテ イ ウ ノハ ネ 井 ウ ー ン ト イ チ パ ン
ワ ル イ ノ 。 然 ウ ー ン ト 井 ア ノ ネ 井 ウ ー ン トxト モ ダ
チ ノ パ ン ツ ヲ 不 一 井 モ ツ テxウ ナ ー モ ツテ キ タ リ ネ ー
○ キ ャ ス パ ー ツ テ ネ#xバ グ ノ キ ャ ス パ ー 。#ワ ン ダ ー ス リ ー
モ ミ〃 ノ 。 ワ ンダ ー ス リー ツテ イ ウ ノ ハ 不 ウ ー ン トー ウ ー
ン ト ズ ニ イ ナ ン ニ シ ン イ チ ツテ イ ウ ノ ガ ネ ウ ン トー コ ウ
ィ ゥ ニ ンゲ ン デ ネ 升 ウ ン ト ア ト ドウ ブ ツ ナ ノ ヨ。 井
ウ ナ ギ ヤ ウマ サ ソヤ ネo
で ど う い う こ と を や る の?
○ ア ノ ネ ー 井 ソ ウ ズ ナ シxニ イ サ ン モ イ ル カ ラ ネ ー 井
ナ ン カ ネ ー ウ ー ン トー ワ ル モ ノ モ イ ル カ ラ ネ ー 井 ソ ノ
シ ン イ チ ツ テ イ ウ ノ ネ ー ツ ヨ イ カ ラ 不 一 井 ス グ ヤ ツ ツ グ
赤 長 一s女(5:6)一 δ1965
ワ ノレイ ノ。 然 ウ ー ン ト 井 ア ノ ネ#ウ ー ン トxト モ ダ
チ ノ パ ン ソ ヲ 不 一=mモ ツテxウ チ ー モ ツテ キ タ リ不 一
井 シ テ ネ ー 井 ワ ノvイ ノ。
そ れ で も好 きな の?
Oン 。
ど う し て?
○ ダ ツテ ウ ー ン トネ ーxカ ア サ ン ガ ヤ サ シ イ ノ ヨ。 然 ン 。
そ れ か ら ど う い う と こ が い いの?
○ ン トー オ トウ サ ン ガ オ コ ル デ シ ヨ 井 ソ ウ ス ノVト 井 ウ ー
ン ト ヵ オ ア ラ ツ テ ヨ ノV二 「カaア ラ ツテ ク ノレネ 」 ツテ
ネ ー 井 ウ ソ ツ イ テxソ ト イ ツ テ ヤ ウ ノ 。
赤 長ﾛ女(5:δ)-121965
ナ ソ カ ネ ー ウ ー ン トー ワ ル モ ノ モ イJvカ ラ ネ ー 并 ソ ノ
シ ン イ チ ツテ イ ク ノ ネ ー ツ ヨ イ カ ラ ネ ー 井 ス グ ヤ ツツ ク
ラ レ チ ャ ウノ 。
お 母 さ ん は訟 。/○ ソ。/絵 本 読 ん で く だ さ っ た りね お 詰 し て くだ
さ つ た り しま す?ど ん な お 詰 聞 き ま した?
○ ア ノ ネ 井 … … ナ ンカ ゴ ホ ン ヨ ン デ ク レタ リ系 一#ナ
ン ノ ゴ ホ ン カ ツ テ イ ウ ト不 ウ ー ン ト ア カ ズ キ ン テヤ ン ノ ネ
ゴ ホ ン ヨ ンデ ク レ ノV。
あ か す き ん ち や ん の お 硝 圃 か せ て 。
○ ア ノ ネ 井 ウ ー ン ト マ マ ガ 不 「ズ セ ン タ ク フ「ワ ツ テ カ ラ ネ」
ツテ ネ 仟 ウ ー ン ト ユ ツ テ カ ラ ア ヵ ズ キ ン テ ヤ ン ホ ン トニ
誌45一
赤 長 一s女(5:x)-1う1965
0ア ノ ネ 井 ウ ー ン ト マ マ ガ ネ 「xセ ン タ クxワ ツテ カ ラ ネ」
ツ テ ネ 井 ウ ー ン ト ユ ツテ カ ラ ア カ ズ キ ン チ ャ ン ホ ン トニ
ネ ヨ ンデ ク レ テ ネ ー ソ シ テ ネ ー ウ ー マ マ ガ ネ ウ ー ト
ヤ サ シ ク ヨ ンデ ク レタ ノ。 然
そ の あ か ず き ん ち や ん つ て い うの は ど う い う お 詰?
○ ア ノ ネ#ア カ ズ キ ン チ ャ ンモ ワ ル イ ノ ヨ。 ア ノ ネ ウ ー ン ト
xカ ア サ ンガ ネ 「モ リデ ア ソ ン ダ リ シ ナ イデ イ ソxパ
アサ ン テニ イ ソ イ デ イ ク ンデ ス ヨ」 ツ テ ユ ツタ ノ ガ ネ ウ ー
ン ト モ リニ ハ ナ ガ ナ イ テ イ タ カ ラ ウ ー ン ト イ ツパ イ
ツ ン ダ ラ ネ オ オ カ ミガ キ テ ネ ー#ソ シ テ ネ ー ウ ー ン ト
ズ ズ カ ミガ 「xハ ヨ ウ 」 ツテ ネ ア カ ズ キ ン チ ャ ン ウ ー ン ト
赤 長 一s女(5:6)-171y65
手 を こ う顔 の と こ に も つ て きた の?
○ ン。 然




絵本持 つてきたの よ。縞馬 とライオンのお詰なの。 ライズン好 きだ
つたわね。お詰 してみて。 ライxン かど うしたのか しら。
○ ライズンガネ#シ マ ウマヲxイ カケテネ 井 ウーン ト ウ
シマウマノ ホウガ ハ ヤイカラネ#ウ ーン ト ライズンガ
ネ ウー ウーン ト ナガシテタ ラネーエ#ウ ーン ト イツパ
赤 長 一S女(5:x)-141965
ツ ン ダ ラネ ズ ズ カ ミガ キ テ ネ ー#ソ シ テ ネ ー ウ ー ン ト
ズ ズ カ ミガ 「オ ハ ヨ ウ」 ツ テ ネ ア カ ズ キ ン チ ャ ン ウ ー ン ト
赤 長 一s女(5:6)-1δ1y65
シ マ ウ マ ノ ホ ウ ガ ハ ヤ イ カ ラ ネ#
ネ ウ ー ウ ー ン ト サ ガ シ テ タ ラ ネ ーエ
ウ ー ン ト ラ イ ズ ン ガ
#ウ ー ン ト イ ツパ
ユ ズ ズ カ ミガ ユ ツ テ ネ#ソ ウ ー ン 「キ レ イ ナ ハ ナ デ
ス ネ エ 」 ツテ ネ オ オ カ ミガ ユ ツテ ソ イ デ ア カ ズ キ ン チ ャ ン
ガ 「エ エ ビ ヨ ウ キ ノ オパ アヶ ンニ ア ゲ ン ノ ヨ 」 ヅ テxア
カ ズ キ ン チャ ンガ ユ ツタ ラ ネ オ ズ ズ カ ミハ ウ ン ト モ リ ヲ
ハ シ ツテ イ ツテ ズ バ ア チ ャ ン ヲ タ ベ テ ネ 井 ウ ー ン ト
ォ パ ァ ナyノ ボ ウ シ ヤ ネ#キ モ ノ ヲ ッ グ テ ネ ネ テ イ タ
ノ。 ソ シ タ ラ ア カ ズ キ ン チ ャ ン ガ キ テ 不 ウ ー ウ ー ン トー
ビ ツ ク リ シ テ ネ#ウ ー ン トー ウ ー ン ト カ ゴ カ ゴ モ ツ
テ タ カ ラネ カ ゴニ カ ゴ モ ネ カ ゴニ ナ ンカ ハ ナ ヲ ツ ンダ
イ シ マ ウ マ ガ デ テ キ テ ネ#ウ ー … … ラ イxン モ ス グ ニ
ネ ー エ ウ ー … … ラ イxン ヲ シ マ ウ マ ガ イ ツパ イ イ ノVカ ラ
系 弁 ソ カ マ ツ カ マ ツ チ ャ ツタ ノ。#ソ ウ シタ ラ ネ ー エ#
… … ラ イxン ガ ネ#ウ ー … … ラ イ ズ ン ネ ウ ー ン ト シ マ
ウ マ ニ ネ ウ ー ン ト 「ワ ツ シ ヨ イ ワ ツシ ヨ イ」 ツテ シ テ ネ
井 ウ ー ン トー ア ノ ー … … 「ワ ツ シ ヨ イ ワ ツ シ ヨ イ」 ツテ シ!
テ ネ#ド ツ カ ヘ ツ レ テ イ ツ チ ャ ツ タ ノ。然
あ と ね,こ れ だ け お 話 し ま し よ う 。 こ れ は?
OF"一 レ?
赤 長 一s女(5:6)-151955
ビ ツク リ シ テ ネ#ウ ー ン トー ウ ー ン ト カ ゴ カ ゴ モ ツ
テ タ カ ラ ネ カ ゴ ニ カ ゴ モ ネ カ ゴ ニ ナ ン カ ハ ナ ヲ ソ ン ダ
デ シ ヨ ウ ダ カ ラ ネ ウ ン ト ソ レ モ コ ボ レ テ ネ ウ ー ウ ー ン
ト ウ ン ト ビ ツ ク リシ テ ネ ウ ン トxソ トニ ニ グ テ ヤ ツタ ラ
ネ#オ ズ カ ミモ マ タ オ イ カ ケ タ ノ 。
で ど う な つ た の?
○ ソ シ タ ラ 不#ツ カ マ ツチRツ タ ノ。
で ど う した の?
○ ソ シ テ ネ ウ ン ト ア カ ズ キ ン チ マ ン ガ カ タ ニ ヤ ツ ツ ク テ ネ
#ソ シ テ ネ ー ウ ン トー オ パxパ ア プ ン タ ベ テ ル デ シ ヨ。
#ダ カ ラ ガパ ア ヴ ン ウ ー(二)ズ ズ カ ミ ヲ キ ヅタ ノ。
赤 長 一s女(5:6)-1919b5
あ と ね,こ れ だ け お 詰 し ま し よ う 。 これ は?
○ ドー レ?
このおi沽をや つてみて。/○/こ のお詰聞いた ことある?な
い?そ う。 目分で考えて言つてみ て。
○ハ イ.ア ノ紅 弁 ウ・ ……エ ー ト ウ塀 ノ ・ 移1ガ
ヶ キニ フrイ カ ク タ ラ ネ ー エ ウ ン ト ウ プ ギ ノ ホ ウ ガ ハ ヤ ク
淋 ソシテ カメノ ホ1お ガ/　 イカラわ エ ウー …
ウ ヴ ギ ガ ネ テ テ ソ ノ ウ チ ニ ネ カ メ ガ ヤ マ ヲ ネ ノ ボ ウ ノV
ウ ダ ノ ポ ツ テ 系 ウ ー ン トー … … カ メ サ ンガ ネ ウン 「コ ツ
チ マ デxイ デ 」 ツ テ ヤ ツ タ ノ 。 … … イ ツタ ラ ネ ウ ー ン ト ウ
ナ ギ ヶ ソ ガ ユ ツク リ ノ ボ ツテ キ タ ノ 。
赤 長 一S女(5:6)-161y55
#ソ シ テ ネ ー ウ ン トー オ バxパ ア プ ン タ ベ テ ル デ シ ヨ。
#ダ カ ラ ズ パ ア ナ ン ウ ー(二)オ ズ カ ミヲ キ ツタ ノ 。
赤?‐s女(5:6)-201965
チ マ デxイ デ 」 ツテ ヤ ツタ ノ。 … … イ ツタ ラ ネ
ヴ ギ サ ン ガ ユ ツ ク リ ノ ボ ツテ キ タ ノ。
ウ ー ン ト ウ
井 ウ ソ シ タ ラ ズ パ ア ナ ン ガ デ テ キ テ ネ 書 「ア カ ズ キ
ン チ ャ ン コ エ ヲ ア カ ズ キ ン チ マ ン コ エ ヲ不 ウ ー ン ト ダ シ
テ ー」ヅテ ユ ソ ノ ウ ウ ズ バ ア プ ン ガ ユ ツタ ラ 不 ソ レハ
xxカ ミヲ ヤ ツ ツ ク タ カ ラ ナ ノ 。 井 ダ カ ラ ネ ウ ン トaジ イ サ
サ ン ヨ ンデ キテ 「コ ノ ウ ナ コ キ ツ ト キ ツテ チ ヨ ウ ダ
イ」 ツテ ユ ツ テズ・ 井 ウ ー ン ト キ ツタ ンダ ツ(テ)タ ラ 不
xパ ア ナ ン ニ ダ カ レ テ ネ ウ ン ト コ ウ ヤ ツタ ノ 。
手 を こ う顔 の と こ に も つ て さた の?
○ ン。 然
じ や こ の お 詰 は?
○ … … ア ノ 不 … … ア ノネ ー オ ジ(イ)ケ ソ ガ ネ ハ ナ ハ ナ ガ
カ レタ カ ラ ネ ー 工 井 ウ ー ン トー ズ ミズ ヲ カ ク テ キ レ イニ
シ ョ ウ トxモ ツ タ ラ ウ ウ ー キ レ イニ ナ ツ タ カ ラ 添 一エ
ウ ー ウ ー ン ト マ タ カ レチ ャ ツタ カ ラ ウ ー ミズ モ ツア
キ テ ヤ ツタ ラ ダ ン ダ ン キ レ イ ニ ナ ツ タ ノ。
こ れ は?
○ ア ノ ネ ク マ ナ ン ガ ネズ ミヲxイ カ ク テ タ ベ ノVタ ベ テ マ ロ
ウ ト 既 ・タラ 砿 ミノ ホ1お ガ ・・ヤ イカラ ウ クマ
一46一
赤 長 一S女(5:?-211965
0ア ノ ネ ク マ ナ ンガ ネ ズ ミ ヲ ズ イ ヵ ク テ タ ベ ル タベテ ヤ ロ
ウ ト 飛 ・タラ 窟 ミノ ホ1.譌 ガ ・・ヤ イカラ ウ クマ
赤 艮 一t女(b:4)-4
そ れ か ら な に し ま し た?
Oソ レ ダ ケ 。
1965
ク マ ハ ネ ー エ'不 ズ ミノ ネ ネ ズ ミヲ ネ トバ シ チ ャ ツタ ノ。 ク
マ ナ ン ガ 。#ソ シ タ ラ ネ ウ ー ン ト ク マ ナ ンガ 不 モ ウ ス コ
シ デ ジ ジ ド ウ シャ ニ シ カ レ ル トコ ロデ 系 井 ウ ン ト ィ
ツ シ ヨ ウ グ ン メ イ ハ シ ツ タ ラ;fi.一 ウ ー ン ハ シ ツタ ラ ネ 井
エ ジ ドウ シャ ノ ホ ウ ガ ネ ウ ウ ー ン ト ノ ロ カ ツ タ ノ 。
連 勤 会 の こ と覚 え て る?
○ ン 。
ど うだ つ た 連 動 会 は?
○ ア ノ ネ 井 パ パ ノ シ ユ ツチ ヨ ウ ズ モ シ ロ カ ツ タ 。
ど うい うふ う に や つ た の?
○ ア ノネ#万 トコ ノ ヒrガ ネ 井xト ウ ナ ン ニ ナ ツテx
ン ナ ノ ヒ トガxカ ア サ ンニ ナ ツ タ リ シ テ ネ 井 工 一 ト
ヤ ノVノ。 井 ソシ テ ズ ヨ ウ フ ク トカ ネ#ズ ボ ウ シ ネ#ク
ツ ネ 井 タ ー シ テ ヤ ン ノ 。#ソ レ カ ラネ#ズ ボ ウ シ ト
赤 長 一L女(6:叫)-11965
名 ま え い つ て く だ さい 。
Os・u.
お と し い くつ?
○ °'・'"ロク サ イ。
お う ち に は ね だ れ と だ れ い ま す?
○ パ パ トネ エ 井xパ ア チ ャ ン トネ#マ マ ト ユ ウ コ トネ 弁
イモ ウ トガ イ モ ウ ト トネ#オ 不 エ プ ン ガ フ タ リ イ ル ノ 。
た く さん い る わ ね だ れ 一 番 好 き?
○ パ パ 。
ど して?
○(ダ ツテ ダ ツ テ)カ イ シ ャ ニ イ ツ テ ル トキ ネ#xミ ヤ
赤 長 一 し 女(64)-51965
ヤ ノレノ 。#ソ シ テxヨ ウ フ ク トカ ネ#xボ ウ シ ネ#ク
ッ ネ#タ ー シ テ ヤ ソノ 。#ソ レ カ ラ ネ#ズ ボウ シ ト
ネ ク ツ ヌ ゲ チ ャ ツタ ノ 。/笑/
uち や ん は な に し たの が お も し ろ か つ た?
○ ウ ー ン ト ユ ウ コ ネ ー エ#'… °°ヤ ツ ノミリ パ パ ノ シ ユ ツ キ ン
ダ 。 然
最 近 凶 つ た こ と あ る?
○ ウ ン ナ イ。 然
幼 椎 園 つ て 禁 し い で し よ う。 な に一 番 禁 しい?
01ト ネ ー#コ ウ ギ ダ イ ス 〃(ン)。
そ れ か ら?
赤 長 一t女(6:4)-21965
ど して?
○(ダ ツ テ ダ ツ テ)カ イ シ マ ニ イ ツテ ル トキ ネ#xミ ヤ
赤 長 一r女(b4)-b
Oエ ー トネ ー 井 コ ウ ギダ イ
そ れ か ら?
1965
ス)V(ン)。
ゲ カ ツ テ ク ル ノ。
だ か らパ パ ・ー番 好 きな の 。 パ パ の お 仕 事 知 つ て る?
a
お 母 さ ま な1こ し て い ら つ し や る。 い つっ も 。
○ エ ー トネ 并 … … ア サ ハ ヤ クaキ テ ネ 并 ズ セ ン タ ク シ
テ ネ ー#ユ ウ コ ノ ネ#フrベ ン トウ ツ ク ツタ リ ス ノレ。 然
きの う お 休 み だ つ た わ ね え,な に し ま した?
○ イモ ウ ト トネ ー 井 … …xソ トヘ イ ツ テ ア ソ ンダ 。
ど ん な お 遊 び した の?
○ ソ レ カ ラ ネ ウ タ ツタ ツ タ リ ス ノレ。 井 ス ル ノ トー オ ユ ウ ギモ
ス ル デ シ ョ 。#ア レ。 然
xき く な つ た ら な ん に な りた い?
○ … … ア ノ 不 一 荏 ピ ア ノ ノ セ ンセ ー ニ ナ リタ イ。
ど う して?
0ド ウ シ テ モ ユ ウ コ ネ 荘xル ガ ン ナ ラ ツ テ ル カ ラ。
好 き な の?
○ ン。
一 番 好 さ な の は ,万 ル ガ ン ひ くの か 好 き な の?
赤 長 一;女(6:4)-31ヲb5
0イ モ ウ ト トネ ー 吾 … …xソ トヘ イ ツテ ア ソ ン ダ 。
ど ん な お 遊 び した の?
○ ア ノ 不 井 ア ツナ ヤ ン ナ イ ツ テ ネ 仔 ア ソ ン ダ ノ。
な に して あ そ ん だ の?
○ エ ー トネ ー 荘 オ カ ア サ ン ゴ ツ コ シ テ ア ソ ン ダ ノ 。
お 母 さ ん ご つ ご つ て ど ん な ふ うに す る の?
○ エ ー トネ 幵 ア ツ テ マ ン ガ 不 一 詳nカ ア プ ン ニ ナ ツ テ 不
芹 ユ ウ コ ガ ズ 不エ プ ン ニ ナ ツ テ サ ー 青 ナ ズ ナ マ ン ガ 不 一
工 井 コ ドモ ニ ナ ツタ リシ テ ア ソ ブ,ノ 。
そ れ か ら な に し ま した?
○ ソ レダ ク 。
赤 長 一 し 女(6:4)-71965
0ン 。
一 誉 好 きな の は,XJVガ ン ひ く の か 好 きな の?
○ ン。 然
お うち へ 行 く道 は ど う行 け ば い い。 幼 稚 園 か ら。
0ア ノ ネ 井 ス コ シ マ ガ ル デ シ ョ 。 井 ス コ シ マ マ ツス グ
イ ク ノ 不 。 井 ソ ソ レ カ ラ ネ ー 工 井 ス コ シ マ ガ ル ノ ズ ズ
ダ ン ホ ドウ ノ トコ ア ノレデ シ ヨ。 井 ア ス コ デ マ ガ ツテ 添 一
井 ア ス コ デ マ ガ ツ マ ガ ツ テ ネ,井 … … マ ガ ツテ 系,井 ウ
ー ソ コ イクノく イ ィ ノ。 然
テ レ ビを 見 る わ 漁 え。 な に一 蕾 好 き?
○ マ ンガ 。
一47一
赤 長 一t女(6:4)-61965
テ レ ビを 見 るわ ね え 。 な に 一 番 好 き?
0マ ン ガ。
マンガでなに見 てるの?
0エ ー トネー 井 ……パ ピーノ トネエ,井 ズバ,ケ ノ キユウタ
ロウ ミテ〃ノ。
おはけのQ太 郎 つてどんな お話?
0ワ カンナイ。然
お母 さまかね絵本 を読ん だりお話 してくだ さつた りす る?
○ズバァチャンガ スル。然
どんな お詰聞いた?お はあち やんか ら。
Os一 トネエ 弁 アカズキンチャ ンノxハ ナシ トカ 弁xヤ ユ
赤 長 一t女(6:4)-12-19b5
0ラ イ ズ ン ガ ネ エ 井 … … シ マ ウ マ ミテ ネ ー エ#シ マ ウ マ
ミテ ネ,井 … …xツ カ ク タ ノ ネ エ 。'°°… ソ シ タ ラ シ マ ウ マ ガ ネ
ユ
ー 工 井 イ ツパ イ ア ツ マ ツテ ク ル ン デ シ ヨ。 井 … … ラ イ ズ
ン ガ ネ ビ'ソ ク リ シテ ニ ゲ チ ャ ツタ ノ 。#… … ソ シ テ ネ ヨ ウ
チ エ ン ノ セ ー トタ チ ガ ネ ー,井 ラ イxン 不 一 エ コ ワ イカ ラ ネ,
#… … シ マ ウ マ ニ ネ ー エ … … ン ー 〔 た め い き 〕 … … 「 ド ウモ
ア リガ トウ」 ツ テ イ ツタ ノ 。 然
じ ゃ ね え この お 詁 し てみ て え 。 兎 と 亀が ど う した の か し ら 。
○ ウ ー ト(カ)カ ケ ヅ コ ノ ネ ー エ#カ ク ツ コ キ ヨ ウ ソ ウ
シ タ ラ ネ ー エ ウ ナ ギ ネ ソ コ デ ネ ー 工 添 ネ ネ チ ャ ツタ カ ラ
ネ,#… … カ メ ノ ホ ウ ハ ネ ー ヤ マ ニ イ ツ ア ヤ マ ン ト
赤 長 一t女(6:4)-91y65
ど ん な お 詁 聞 いた?お は あ ち や んか ら。
○ エ ー トネ エ#ア カ ズ キ ン テヤ ン ノxハ ナ シh力 井 フrヤ ユ
ビ ヒ メ ノxハ ナ シ トカ ス ン ノ 。
一 っ 聞か せ て 。
○ ア ノネ エnオ ヤ ユ ビ ヒ メ ハ ネ ー エ#ハ ナ ニ ネ ーエ#チ
ユ ウ リツプ ノ ナ カ ア ア バ ラ ノ ナ カ ニ ネ ー エ#ハ イ ツテ
ン ノ ネ 。#ソ レ ネ ーエ ハ チ タ チ ガ ネ ー 工 弁 ヨ ロ コ ンデ ネ ー
エxヤ ユ ビ ヒメ ノ ネ ーエs一 ト ハ ナ ニ トマ ツ チ ャ ツタ ノ ネ
エ#ソ ウ シ テ ー アFワ カ ラ ナ イ。 然
自 分 で も読 む?
○ ン 。 ナ オ チ ャ ンニ ヨム コ トモ ア ル ー。
赤 長 一t女(6:4)-131965
シ タ ラ ネ ー エ ウ サ ギ ネ ソ コ デ ネ ー エ ネ ネ ネ チ ャ ツ タ カ ラ
ネ,#… … カ メ ノ ホ ウ ハ ネ ー ヤ マニ イ ツ ア ヤ マ ン ト
コ ニ ハ タ ガ タ ツ テ ル デ シ ヨ 井 ソ コ デ ネ カ メ カ ツタ ノ。
こ の お 詰 聞 い た こ とあ る?
○ ン 。 キ イ タ コ ト ナ イ グ ドネ#… … ウタ デ ミタ ノ 。然
じ や これ は な ん で す か?お 詁 し て み て 。
○ キ,ク デ シ ヨ ウ。 井 ボ ウ ヤ ガ ネ#キ ク キ ク カ レ タ カ ラ ネ
エ 井 ア ゲ タ ラ ネ ーエ,弁 ヒ ラ イ タ ノ 。#xテ ン キ デ。
じ や これ は?
Oコ レ ネ ー 工 弁 ク マ ガ ネ エ#ク マ ガ ネ ズ ミ ヲxイ カ ク テ
ル デ シ ヨ ウ。#ソ レネ ネ ズ ミ ト ク マ ア ツ ネ ズ ミガ ヒ カ
赤 長 一t女(6:4)-10工%5
自分 で も 読 む?
○ ソ。 ナ ズ チ ャ ン ニ ョ ム コ トモ ア ル ー 。
で あか ず き ん ち や ん の お 詰 は?
○ ア ノ ネ 井 ア カ ズ キ ン チ ャ ン ノ ブrハ ナ シ ハ ネー 工 弁_一 ト
ズ ズ カ ミガ デ テ キ テ 不 一 井 ソ ノxxカ ミノxバ ア サ
ア ツ ア カ ズ キ ンチ4ン ノ ネxパ ア ケ ン ノxウ チ へ 不zカ ア
サ ン ニ ネ ー エ#「 ナ ン カ ク ダ モ ノ 不 モ ツテsキ ナ サ イ」
ツ テ ユ ツタ ノ ネ 。#ソ シタ ラ ネ#カ エ リニ ネ 冖 工 井 コ
ワ イ ズ ォ カ ミガ イ タ ノ 不。 井 ソ レ ヲ 不 一 エ ア ヵ ズ キ ン チ ャ
ン タ ベ チ ャ ツテ ネ ー 工 井y一 ト ーxソ シ テ パ ク チ ャ ツタ
ノ。#ズ パ ア プ ン ニ ズ ズ カ ミガ ネ エQソ シ テ ネxニ イ ヶ ン ガ
赤 長 一t女(b4)-141ye5
0コ レ ネ ー 工 井 ク マ ガ 不 工 井 ク マ ガ ネ ズ ミヲ ズ イカ ク テ
ル デ シ ヨ ウ。 并 ソ レ 不 ネ ズ ミ ト ク マ ア ツ ネ ズ ミガ ヒ カ
レ チャ ツタ ノ。 コ テ カ ラ ネ ー 井 トラ ツ クガ キ タ ヵ ラ。 井
(ソ シ テ ネ)ク マ ガ ズ・エ カ ツタ ノ 。
赤 長 一t女(6:4)-111905
ン タ ペ チ ャ ツテ ネ ーエ#エ ー ト ーxソ シ テ パ ク チ ャ ツタ
ノ 。 井aバ ア ナ ンニ7xカ ミガ ネ エ 。 ソ シ テ 不xニ イ サ ンガ
ネ ーエ タ ス ク テ ク レ!タノ 。 然
テ レ ビの ニ ュ ー ス な ん か 見 る?
○ ミ,ノ レ。
ニ ユ ース ど'んな の 見 た?
○ ワ カ ン プ イ。
この 楡 本 を 見 て お 　Gし て くだ さ い 。 渦 馬 と ラ ィxン の お 詰 な の よ。
ラ イxン か ど う し た の か し ら 滋 。
0ラ イxン ガ 不 工 井 … … シ マ ウ マ ミテ ネ ーエ#シ マ ウ マ












ずいぶ ん菌か恢けちやつたね え。 お詰 しにくい?
一146一
赤 長 一u女(5:11)-21965
0ヤ サ シ イカ ラ。 然




お母 さんいつもなに して る?
○……ズ ヨウフク ヌ ツタ リネ#シ ンブ ン ミタ リネ,井 テ レ
ビ ミタ リ シテル ノ。然







わすれちやつた。大 き くなつたらなんに なりた い?
○ ヨウチエ ンノ セ ンセエ。
ど うして?
○ ア・ネ 井 ウー ト ・・セエ1沼 ナ ・タ 紗 ガ・ 弁 ウ
ー ン トー イ ロ イ ロ ナ ハ ナ シ モ ネ ウ ー ン トー シ テ ア ゲ ル
トキニ ア・・カ ラ・ 井 ウーン ト セ・・エ1ζ1ナ リタ ク
ナ ツチャ ツタ ノ。然
お うちに行 くにはね。 ど うい うふ うな道通 つた ら行 けますか。
赤 長 一u女(511)一 う
○ ン。
な に し ま し た?
1965
○ アノネ#ウ ーン ト シタニ シタデネ オツカイ イツタノ。
それか ら?
○ ソレデネ#ウ ーン ト ォママゴ トヤラ ズニンギ ヨウサンヤラ
ネ#ウ ーン ト ィツパ イ カ ツテ モ ラツタノ。然 ン。




運 勤会が あったわね え。その お詰聞かせてえ。
赤 長 一u女(5:11)-71965
ナ ツ チ マ ツタ ノ 。 然
お う ち に行 くに は ね 。 ど う い う ふ う な遭 通 つ た ら行 け ま す か 。
○ ア ノ ネ 井 ウ ー ンr一 ア ソ コ ノ ネ オ ォ ダ ン ホ ドウ ヲ ネ 井
ウ ー ン ト トxヅ テ ズ・ モ ヒ ト ツノ ネ コ ツチ ズ・ ズ て ダ ン ホ ド ウ
トズ ツテ ネ ソ コ ネ マ ツス グ イ ツ テ コ ツ チ ニ マ ガ ツ テネ
ー#ウ ー ン トー マ タ ネ ヒ ダ リガ ワニ マ ガ ツタ ラ ア ノ ー
ウ チ ツ イ チ マ ウ ノ 。 然
テ レ ビを 見 る の大 好 きで し よ う。
○ ン。
な に見 ま す?
○ ヶ ン ジ ノ ネ ブ ー フ ー ウ ー トカ ネ#ウ ー ン ト ソ ラ ン ツテ イ
赤 長 一uSC(5:ll)-41?5
0
運 勤 会 か あ つ た わ ね え。 そ の お 諮 聞 か せ て え 。
○ ア ノ ネ#ウ ン ド ウ カ イ ノ トキ 不 井 タ マ タ マ(イ レ)
カ ク ツ コ ヤ リ ネ 井 トビ バ コ ヤ リ 不 弁 ハ シ ゴ ヤ リ ネ ー
井 ウ ー ン ト ツ ナ ヒ キ ヤ リネ#ウ ー パ ウ ー ン ト リ
レ ー ノ ネ#バ トン ノ 不 井 アvヤ リネ#ソ ウ イ ウ
モ ノ シ タ ノ。 然
一 益 お も しろ か つ た の は な ん で し た?
○ … … ト ビバ コ。 然
幼 椎 園 っ て 楽 し いわ ね え 。/○ ン。/ど う い う こ と梁 し い?
… … ヨ ウチ エ ン デ ネ 井 ア ソ ン デ ノVト キ トカ ネ 井 セ ン セ ー
2寿ミ長 一u女(5:11)-61y65
な に 見 ま す?
○ ず ン ジ ノ ネ ブ ー フ ー ウ ー トヵ ネ 井 ウ ー ンrソ ラ ソ ツテ イ
ウネ マ ン ガ トカ バ ピ ー ツテ イ ウ マ ンガ(ト カ)ソ ウ イ
ウ マ ンガ ミル イマ ハ 。
ど れ 一 香 好 き?
Oパ ピ ー。
ど う い うお 詰?
○ ア ノ ネ ー#ウ ー ン トーi:ピ ーガ ネ 井 ウ ー ン ト パ ピ ーハ
ネ ホ ン トハ ネ#チ キ ユ ウニ イ ツテ タ ノ ネ 。 井 ソ レデx
ヵ ア ナ マ ガ ネ ー ウ ー ン ト モ ウ 不 ウー ン トー テ ン ゴ ク ニ ネ
カ ミヴ マ ニ ナ ツ チ ャ ツタ ノ。 ソ レ デ パ ピ ーハ ヒ ト リ ボ ツ テ ニ
赤 長 一u女(5:11)～51965
幼 椎 園 つ て 梁 し いわ ね え 。/○ ン。/ど う い う こ と楽 しい?
○ … … ヨ ウチ エ ン デ ネ#ア ソ ン デ ル トキ トカ ネ#セ ン セ ー
功ミ長 一u女(5:11)-919b5
カ アrマ ガ/'¥ウ ー ン ト モ ウ ネ ウ ー ン トー
カ ミサ マ ニ ナ ツテ ヤ ツ タ ノ。 ソ レ デ パ ピー ハ
テ ン ゴ ク ニ ネ
ヒ ト リボ ツ チ ニ
セ ンセ ーガネ#ウ ーンhxハ ナシ シテル トキ トヵネ
#ゴ ホン ヨンデ1レ トキ。
どんなお緬先生 してくだ さつた?






ナ ツテ ネ 井 ウ ー イ テ タ ノ。 ク ラ シ テ タ ノ ヒ ト リデ。
ど う し た の?く ら し て て 。
○ … … ン#ネ ウ ー ン トーh一 トxイ トコ カ ラ ネ ー 井
ウ ー ン トー ヵ ワ イ イxン ナ ノ コ ガ キ テ ネ パ ピ ー ノ不 一
ウ ー ン トー コ ドモ ニ ナ ツテ ク レ ル ツテ イ ツ タ ノ 。 井 ソ ウ
シ タ ラ ネ 井 ウ ー ン ト ハ ピ ーハ 不 ヨ ロ コ ン デ 添 ウ ー ンh一
ソ ノ ネ ズ ン ナ ノ コ トネ ア ソ ン デ タ ノ 。#ソ シタ ラ 不 ア
ソ ン デ タ ウ チ不 ウ ー ン トー ナ ン ヵ悉 ロ ボ ツ トガ ネ キ テ ネ
ウ ー ン ト ウー ン ト マ チ ジ ュ ウ ミ ン ナネ ウ ー ン トー タ テ
一4y一
赤 長 一-i女(5:11)-101965
ソ イ デ ネ ウ チ ネ ウ ー ン トー ナ ン ヵ 沐 ロ ボ ヅ トガ ネ キ テ ネ
ウ ー ン ト ウ ー ン ト マ テ ジ ユ ウ ミン ナ ネ ウ ー ン トー タ テ
モ ノ ヲ ネ#コ ワ シテ ネ パ ピ ー ガ ネ ツ レ テ ネ ロ ボ ツ トヲ ネ
ヤ ツ ツ ケ テ ネ ソ レデ ネ#ウ ー ン トー'…'° ミン ナ ネ#
ヨ ロ コ ン デ ネ パ ピ ーニ ネ 「ア リガ ト ウ ア リ ガ トウ」 ツ テ
イ イ ツ テ ネ ー#ウ ー ン ト ソ レデ ネ ー 弁 ウ ー ン ト ウ ン
トー ミ ン ナ ネ イ ツ シ ヨニ ク ラ セ テ ク ラ セ タ ノ。
ブ ー フ ー ウ ー の お 詰 は 。 ど うい う の?
○ ア ノ ネ#ウ ー ン トー … … ネ ウ ン ト ハ ジメ ズ・#ウ ー ン
ト ブ ー フ ー ウ ー ガ ネ サ ン ニ ン ノ ブ ー フ ー ウ ー ガ ネ ウ ー ン ト
ーxウ チ ニ イ テ タ ノ ネ。#ソ ウ シタ ラ ネ ウ ー ン ト ズ ズ カ
赤 長 一u女(5:11)-141965
夕(ケ)ウ ー ン トネ コ ン ド ア タ ラ シイ ズ ウ テ ニ ネ#カ
エ テ ネ 并 ウ ー ン トー ク ラ シテ タ ノ。 ソ レ デ ネ#ア タ ラ シ
イnウ チ ニ 系 ウ ー ン ト タ テ タ ノ ガ ネ ヤ マ ノ ホ ウダ ツタ ノ 。
#ソ コ ニ ズ・x一 キ ナx一 キ ナ ク マ ガ ア ツ タ ノ。
く ま が い て ど う した の?そ の く ま か 。
○ ソ ノ ク マ ガ ネ 井 ソ ノ ア タ ラ シ イ イ エ ニ 不 ス ンデ タ ノ。
井 ソ レ デ ネ ソ ノ ズ ジ ケ ンタ チ ハ ホ ウ ン ト 「モ ウ 添 コノ
ネ ア タ ラ シ イ イ エ ニ ネ ウ ン ト ス ンデ イ ナ イデ ネ#モ
ウ ネ ウ ン ト ソ トヘ デ テ 添 ウ ン トー フ ル イxウ テ ニ ス
ン デ ナ サ イ」 ツ テ イ ツタ ノ。#ソ ウ シ タ ラ ズ・ ウ ン トー ク マ
ガ 「ヤ ダ ヤ ダ」 ツ テ イ ツ テ ネ ウ ン ト ミ ンナ ノ 沐 ハ イ ツテ
赤 長 一u女(5:11)一 一111965
ト ブ ー フ ー ウ ー ガ ホ ナ ン ニ ン ノ ブ ー フ ー ウ ー ガ ネ ウ ー ンh
一 万 ウ チ ニ イ テ タ ノ 添 。 弁 ソ ウ シ タ ラ 添 ウ ー ン ト ォ ズ カ
ミ ガ ネ ブ ーフ ー ウ ー ウ ー ン ト ブ ー フ ー ウ ー ヲ ネ ウ ー ン ト
xウ チ ニ ネ キ テ ネ タ ベ ヨ ウFシ タ ノ。(シ)タ ラ ネ ブ ー フ ー
ウ ー ガ ネ ナ ンカ イ チ パ ン ウ エ ノ ニ イ ナ ンガ ネ 井 ス グ
ア シ ア トガ ネ ミ ミガ イ イ カ ラ ネ ス グ ネ ア シ ア トガ ネ#
キ コエ テ クル ナ ツテ ス グ ワ カ ヅテ ネ ウ ー ン トー マ ドカ ラ
ノ ゾ イテ ミタ ラ ネ ー ウ ー ンh一 オ ズ カ ミノ ネ 井 フrズ カ ミ
ダ ツ タ ノ。 ソ レデ ズ・ ミ ン ナ ガ ネ 井 イ チパ ン チ ィサ イ ネ コ
ドモ トネ ニ パ ン メ ノ ネx=イ サ ン ヲ ネ ヨ ンデ ネ ー 井 ウ ー
ン ト ミ ン ナ デ ヤ ツツ ク タ ノ 。 ソ ソ ウ シ タ ラ ネ#ミ ン ナ
赤 長 一u女(5:11)-1519?
ン デ ナ ナ イ 」 ツテ イ ツ タ ノ。 井 ソ ウ シ タ ラ ネ ウ ン トー ク マ
ガ 「ヤ ダ ヤ ダ 」 ツ テ ィ ツ テ 沐 ウ ン ト ミ ン ナ ノ ネ ハ イ ツ テ
ル ネ ア タ ラ シ イ オ ウ チ ニ ハ イ ツ チ ャ ツタ ノ 。 ソ ウ シ タ ラ ネ
ミン ナ ガ 悉xド ロ イ テ ネ マ タ フ ル イxウ チ ニ モ ドツタ ノ 。
ソ ゥ シタ ラ ネ モ ウ 不 ウ ー ン トネ フJVイxウ3'デ ネ#ス
yダ ホ ウ ガ イ イ ナ,トxモ ツ テ ネ ミンナ デ 系 イ ツ シ ヨニ
ク ラ セ ラ レタ ノ 。 然
丁 ち や ん は ね,ニ ュ ー ス な ん か み る?/○ ウ ウ ン。/そ う。 目分 で
ご 本 読 む?ま だ読 ま な い 。 そ う。 絵 本 も っ て 来 た の よ 。 これ 字 は 読
まな くて い い の ね 。 お 詁 し て くだ さ い。 縞 馬 と ラ イxン の ・お 詁 な
の よ。 こ う い うふ うに ね 。 〔筋 を φ び で教 え る 〕
赤 長 一 ・⊥ 女(51ユ1)-121965
ドモ ト系 ニ パ ンメ ノ ネx=イ サ ン ヲ ホ ヨ ン デ ネ ー 井 ウ ー
ン ト ミン ナデ ヤ'ゾ ツ ク タ ノ。 ソ ソ ウ シタ ラ ネ 井 ミ ン ナ
「ゴ メ ン系 ゴ メ γ 添 」 ヅテx・#ウ ー ンrブ ー ブ ー,ウ ー ト
x可 カ ミガ ネ ア ヤ マ ツテ ネ 井 ソ イ デ ナ カ ヨ ク 不 万 ズ カ
ミ ト ブ ーフ ーウ ー ト ク ラ シ タ ノ。
お 母 さ んが ね 絵 夲 を 読 ん で く だ さ つ た りお 詰 を し て く だ さ つ た り す
る?
○ ・… ・・(エ ニ ツキ?)井 ス ノv。
ど ん な お 詰 聞 い た?
○ ア ノネ 弁 ウ ー ン トー … … ア ノ ネ 井 ア ノvト コ ロ ニ ネif
ウ ー ン ト フ ル イx・ 井 ガ ウ テ ガ ア ツ テ ネ 井 ソ コニ ネ
赤 長 一u女(5:11)-161°65
ま な く て い い の ね 。 お 話 し て くだ さ い。 縞 馬 と ラ イ オ ンの,お 詁 な
の よ。 こ うい うふ う に ね 。 〔肪 を ゆ び で 教 え る 〕
○ ア ノ ネ#ウ ン トー ネ ド ウブ ツエ ンニ 系 ラ イズ ン ガ イ ツ ピ
キ イ タ ノ。 井 ソ ウ シテ 爪 弁 コ ン ドハ 系 ラ イズ ンガ 不 シ
マ ウ マ ノ トコ イ ツ タ ノ 。 井 シ タ ラ.ネ ウ ンh一 シ ウ ン ト
ラ イ オ ン ガ ホ ウ ン ト シ マ ウ マ ノ トコ ニ キ タ ラ 不 ヘ ン ナ
シマ1芻 マ ト 批 ・テ 不 井 ウ・ ト キタノ・ ソウシ97
系 ヘ ン ナ シ マ ウ マFxモ ツ テ 添 井 ウ ン ト シ マ ウ マ ノ
ズ イ カ グ タ ノ 。 井 ソ ウ シ タ ラネ 井 ウ ン ト シ マ ウマ ガ ネ イ
ツパ イ イ テ ネ 芹 ラ イxン ガネ ビ ツ ク リ シ テ ズ・ 井 「 ウ ー
ン ー トー ネ 「モ ウ 添 ウ ン ー ト ー イ ジ メ ナ イデ ネ ウ ン ト ナ
赤 長 一u女(5:11)-1う1965
0ア ノ ズ・ 井 ウ ー ン トー … … ア ノ ネ 井 アJVト コ ロ ニ ネ 井
ウ ー ン ト フ ル イ 然 荘 オ ウ チ ガ ア ツ テ ネ#ソ コ ニ ホ
ズ バ ア サ ン トネ 万 チ イナ ン フ タ リ ツ キ リ添 井 ス ンデ タ ノ 。
井 ソ コニ ネ モ ウ ヒニhリ ブ/L'イx.イ エ ガ タ ヅテ イ タ ノ 。
ソ コ ニ ハ ネ ニξズ・エ サ ン ト2・ 万 カ アrン ダ ク フ タ リ ツ キ リダ ツ
タ ノ 。 井 ソ ウ シテ 添#モ ウ ヒ トツ 添 フ ル イ 烈'ウ ナ ニ 藩
袖 ガ 系エ ウ ー ンh万 ニ イ プ ン ト ズ ト ウ ず ン ガ デ テ ル ノg
井 ソ レダ カ ラ 不 フ ル イxウ チ ネ バ ツ カ リダ カ ラ 悉 一 井
ウ ー ン ト不 ウ ー ン ト コ ン ド不 ア タ ラ シ イ ズ ウ チ ヲ 添 井
タ(ヶ)ウ ー ン ト不 コ ン ド ア タ ラ シ イxウ ナ.二 系 荘 カ
エ テ 系 井 ウ ー ンr一 ク ラ シ テ タ ノ。 ソ レ デx.祥 ア タ ラ シ
赤 長 一u女(5:⊥1)-171?;
ッパ イ イ テx・ 井 ラ イ ォ ン ガ 不 ビ ツ ク リ シ テ ネ#ウ ー
ン ー ト ー ネ 「モ ウ 系 ウ ン ー トー イ ジ メ ナ イデ ネ ウ ン ト ナ
カ ヨク シ テ ネ 」 ツテ イ ツ タ イ ツタ イ ツタ ラ ネ ウ ン ト イ
ツ タ カ ラ モ ウ ラ イ ォ ン ナ カrxヲ シテ 不 井 ジブ ンノ イエ
ニ カ エ ツタ ノ。
じ ゃね こ の お 詰 は 知 っ て る?/○ ウ ン。/聞 い た こ と あ る?/○ ア
ル。/じ やや つ て み て。
0ハ ジ メ ネ 亦 ウ ン トー ウ プ ギ トネ カ メ ガ イ テ 不 ウ ン ー ト
ー ウ ン ト系 井 厂カ ク ツコ ヲ シ ヨ」 ツ テ カ メ ガ イ ツタ ノ 。
ソ ウ シ タ ラ 添 ウ ン ト ウ サ ギ ガ 系 「ヴ ン セ エ 」 ツテ イ ツ テ ネ
弁 ウ ン ト イ ツ タ ノ 。 ソ ウ シ タ ラ 系 ウ ン トー ヨ ー イ ドン デ
一50一
赤長 一u女(5:11)-181965
ソ ウ シタ ラ ネ ウ ン ト ウ ヶ ギ ガ^¥「 サ ン セ エ 」 ツ テ ィ ツ テ 系
井 ウ ン ト イ ツタ ノ。 ソ ウ シ タ ラ 添 ウ ン トー ヨ ー イ ドン デ
ネ ア ノ ネ#ア ノ ーnツ キ ナ マ ガ 不 イ ノレ トコ マ デ 不 イ
コ ウ ツ テ イ ツタ ノ。 「モ ウ ア ノ ズ ツ キ サ マ ガ シ ズ ン ダ ラ
マ ク ダ ヨ」 ツ テ カ メ ヴ ン ガ イ ツ タ ノ。#ソ ウ シタ ラ 箔 ウ サ
ギ ハ ネ カ グ テ ノVト キ ニ ネ ネ ム ク ナ ツチ ャ ツテ 系 タ ノ 。#
デ カ メ サ ン ハ シ ツ カ リネ ハ シ ツテ イ ツ テ ネ 「イ ツ トウ
シ ヨウ 」 ツ テ イ ツ テ タ ノ。 ソ ウ シ タ ラ ネ ウ ナ ギ ヴ ンハ ネt一
ン ニ モ キ コエ ナ イ ノ。 然
こ の お 詰 は?
○ ア ノ ネ タ ロ ウサ ン テ ネ イ ウ ヒ トガ ネ ウ ー ン トー ネ ウ ー ン
赤 長 一v男(6:5)-21965
0エ ーrxニ イ チ ャ ン ガ フ タ リニ マ マ ト パ ノ`o然
だ れ い ち は ん 好 き?
0ウ ー ン ト ノミノミ。
ど し て?
○ ウ ー ン ト イvシ ツ チ'ヨ(ウ)シ テ ル。/ん?/イ マ シ ツチ
ヨ(ウ)シ テ ル カ ラ ネ(ナ ン ダ カ)。
出 張 し て る か ら い い の?/○ ウ ウ ン 。/そ じ やな い ん で し よ?/○
ウ ン。/ど う い うと こ い い の?
○ ヤ ッパ シ ジ ドウ シャ ウ ン テ ン デ キ ル カ ラ。
お か あ さん 何 し て る?い つ っ も。
Oxカ ア プ ン ハ マ マ ハ ネxシ ゴ ト シ テル 。
赤 長 一'1女(5:11)-1a
こ の お 話 は?
○ ア ノ ネ タ ロ ウ サ ン テ ネ イ ウ
1965
ヒ トガ 爪 ウ ー ン トー ネ ウ ー ン
トネ ー ウ ー ンrヒ マ ワ リ ニ ネ ミ ズ ヲ ネ カ ク タ ノ 。 ソ レ デ ネ
ミズ ヲ カ グ タ ラ ネ カ レテ ル カ ラ ネ ミズ ヲ カ ケ カ ク タ ノ 。
ソ ウ シ タ ラ ズ・ オ テ ン トナ マ ガ キ テ 系 パ ー ツhネ ウ ン トー
ア ノ ー ヒ マ ワ リノ ハ ナガ 悉 サ イ タ ノ・
これ は?
○ アノ ネ#ウ ン トー ク マ ト 系 ズ ミガ イ タ ノ`"t`rソ ウ シ テ
ズ、 ク マハ 爪 ズ ミ ヲ 系 夕 べ ヨ ウ ト シタ ノ 。 井 シ タ ラネ ネ
ズ ミガ ネ ソ トカ ラ ネ ウ ー ン トー ト ビダ シタ ノ 。 ク マ モ ネ ソ
トカ ラ トビ ダ シ テ ツ イ テ イ コ ウ ト ズ モ ツ タ ノ。 ソ ウ シ タ ラ
赤 長 一`J男(6:5)一 う1965
お か あ さん 何 し て る?い つ つ も 。
Oxカ ア ナ ン ハ マ マ ハ ネxシ ゴ ト シ テ ル 。
ど ういうお仕事?
○ エエ ーh悉 一xセ ンタク トカ ズソウジ トカ。
お父 さんの お仕躬 は何?
Ox-一 ト ズ万テマナ ノ ザ イムキ ヨク。
どういうお仕事か知 つてる?
○ シラナイ。
きの うおやすみだったで しよう?/○ ウウン/日 曜 日で。/○ ア
ソ(ウ)カ 。/な に した?
○ウン ト キノウ ィチンチジュウ ウチ。
赤 長 一/_女(5:ll)一 一・2c1%う
ズ ミ ガ 系 ソ トカ ラ ネ ウ ー ンh一 トビダ シタ ノ 。 ク マ モ ネ ソ
トカ ラ トビ ダ シ テ ツ イ テ イ コ ウ トxモ ツ タ ノ。 ソ ウ シ タ ラ
ネ ミチ ヲ ア ル イ テ'タ ラ不 ク マ トネ ウ ー ン トー ク マhネ
ネ ズ ミハ 不 ジ ド ウ シ ャ ニ ヒ カ レ タ ノ。 井 ジ ドウ シマ ニ ヒ カ
レテ ク ガ ヲ シタ ノ。
赤長 一v男(6:5)-41965
ソ(ウ)カ 。/な に し た?
○ ク ン ト キ ノ ク イチ ン チ ジ ュ ウ ウ ーO
一 日 中 うち に い る と き は何 す る の?
○ ヤ ツ パ シ ナ ン カ ガ モ チ ャ デ ア ソ ン デJV。
ど う い うお も ち や で あ そ ぶ の?
○ ヤ ツ パ シ ジ ドウ シャ ノxモ チ マ 。
連 動 会 の こ と お 詰 して 。 お ぽ え て る?
○ ウ ン ー ト系 パ ン パ ンバ ン テ タ ンパ リン デxニ サ ン コ テ ラ シ
タ リネ,カ グ ツ コ シ・タ リ パ ノミノ シ・ユ ツキ ン ヤ ツタ リ ・ トビ
バ コ ヤ ツタ リ シ タ。
な に が お も し ろ か つ た?い ち ばん σ
赤長 一v男(6:5)-1
名 ま え言 つ て み て 。
Oボ クノ、 キ イ ノ ニ ク ミ
い くつ で す か 。




(:)ボ ク イ ヤ プ ン ダ ヨ ー。
どうしてやなの,別 になんにも。
○ コウ ィウ コ ト キライナンダ(モ ノ)。 然
じゃお詰で きるだけ しな さい,ね 。お うちだれ とだれいます?
Oy-rズ ニ イナヤ ンガ フタ リニ ママ ト ババ。然
だれいちはん好 き?
亦 長_.男(6:5)-51965
バ コ ヤ ツタ リ シ タ。
な に が お も しろか つた?い ち は ん 。
ρ ウン ト タ ンパ リン・然
ほかにおもしろか ったことはなに?
○ キノ ウ?








0ヤ ツパ シ カ ク,yコ 。 然
強 いの?
1965 赤長 一v男(6:5)-101965
0ア ンマリ ヨク ワヵンナイ。
幼椎園でね,先 生がお話 して くださるで しよう。/○ ン。/お 詰 し
○ ヨワイ。然
幼椎 園て楽 しいで しよう?/○ ウン。/ど うい うことたの しい?
○ ヤ ツパ シネエ トビバ コo
それか ら?
0ソ レカラネ ウーン ト ワスレタク ド。
目動車 が好 きなんで しよ。/○ ウ ン/ど ういうとこ?
○ ウン ト添 ハ ヤイシ カ ヅコウガ イイカラ。
ほかは?き か いなんか は?
○アンマ リ スキジャナイ。
てくだす つたので印象に残 つてんのある?/○ エ?/あ の ね,お 詁
してくだす つた中で とてもおもしろくておぼえてるのある?/○ …
…/先 生が してくだ さつたお 話の中で。





ニュースなんかみな いわね 。/○ キク。/き く。あ 丶ラ　xあ るわ
赤 長_`男(6:5)-7
ほ か は?き か い な ん か は?
○ ア ン マ リ ス キ ジ ャ ナ イ。
1965
大 き く な つ た らな ん に な り た い?
○ ウ ン トー パ パ ノ イ マ イ ツテ ル オ ヤ ク シ ヨ。 然
い き た い の 目 分 も 。/○ ウ ン。/お う ち に行 くに は ど う行 け ば い い
の?幼 椎 園 か ら。
○ ヨ ウチ エ ン ハ ネ エ 一ート ア ソ(コ)コ ヅ チ カ ラ イ ツ テ モ マ
タ ム コ ウ マ ガ ッテ ァ ズ イ ダ ン チ イ カ レル シ トオ マ ワ リ
(ハ)。 チ カ マ ワ リハ マ タ(ス グニ)イ ク ル ン ダ カ ラ。 井
エ ー ト コ ウ イ ツ テ マ タ コ ウ イ ツテ 。
テ レ ビな ん か み る で し よ う?
赤長 一v男(6:5)-111965
0ジ ドウ シャ 。 然
ニ ュ ー スな ん か み な い わ ね 。/○ キ ク 。/き く 。 あaラ ジォ あ る わ
ね,ど うい うこと言った?ニ ユースで。
○ヤ ヅパ シ ジコ,ト カ。
事故なんてみた ことある?/○ ウン。/ど んな気がす る?そ ういう
の 聞いたり見 た りしたら。
○ウ ン ナソカ(ヒ)ヤ ツ ト ス;V。 然
この絵本 み てねお詰してみて,/○ ンー(テ ヨツ)カ 。/縞 馬とラ
ィォ ンのお詁なの。絵をみてお話しましうっていうの。 ライオンが
どうしました?
○ライ万ンガネ#シ マ ウマヲ タベ ヨウ ト シテ ォイカケテ,
赤 長 一v男(6;う)-8?965
z-一 ト コ ウ イ ツテ マ タ コ ウ イ ツテ 。
テ レ ビ な ん か み る で し ょ う?
赤長一v男(6
ど うしました?
○ ラ イxン ガネ 書
5)-12 1965
シ マ ウ マ ヲ タ ベ ヨ ウ ト シ テ ォ イ カ ク テ,
○ウチ テ レピ コワレテル。 并 スコシ ウツIV。 ヤ ツh-。
じやあまりみない。/○ ウン/い ままではみてたんでしよ?/○ ウ
ン/こ われ る前は。/○ ウ ン/な にをみ てた?
○マ ンガ。
まんかでなにす き?
○サ ヅパ リ ドクダカ ワカンプイ。然
お母 さんね絵本読 んで くださつた り,お 詰してくだ さる?/○ ン。
/ど んなお.詰聞いた?
○ ホンガ イチバ ン ズモ シロカツタ。然
ソ イ デ シ マ ウ マ ガ ガ コ ン ナ ニ タ ク サ ン イル カ ラ ア ツ
ズ ドロ ィ テ ライ ズ ン(ガ)タxレ チ ャ ツ テ ニ ゲ テ イ ツタ カ
ラ シ マ ウ マ ガ ワ ラ ツ テ ン ノ。
これ は?
○ コv?井 ド ヅ チ カ ラ?/こ っ ち か ら ね/
Oz一 トネ ウ ヴ ギhカ メ ガ キ ヨ ウ ソ ウ シ テ 不 一 ウ プ ギガ
ネ テ カ メ ガ ナ キ イ ツテ マ ツ テ,コ ン ナ トコニ キタ カ ラ
ウ サ ギガ イ ソ イ デ イ 万 キ テ イ ヅ タ ノ。
こ の お 詰 聞 い た こ と あ る?/0ウ ン。/こ れ は?
赤 長 一v男(6:5)-qユ%5
/ど ん な お 詰 聞 いた?
○ ホ ン ガ イ テ バ ン 万 モ ン ロ カ ツタ 。 然
本を読ん でくだ さるの?そ れともきみが読むの?
○ ウウン。 ホン ヨ ンデ(ク レル)。
どんなの読んで もらつた?
0ヤ ツパシ ヨウナエ ンFカ 。然
それお詰 して くれ る?
Oホ ン?
なかδQ
Oア ンマ リ ョク ワカンナイ。
幼椎園でね,5'c'か お詰 して くださるで しよう。/○ ン。/おPOし
赤長 一v男(65)-1う1965
ウヶギガ イソイデ イxキ テ イツタ ノ。
この お諮聞いた ことあ る?/○ ウン。/こ れは?
○ ソ レハ シ ラ ナ ノ。
知 ら な い け ど 見 た らわ か る で し ょ?
○ ウ ソ トネ ヌrジ プ ン ガ ミズ ヲ ア グ テ ネ ー ソ レ デ ハ ナガ サ
イ テ エ エ'"ル 。
これ は?
○ ア ノ 添 ク マ ガ ネ ズ ミヲ ズ イ カ ク テ 系 エ ネ ズ ミガ コ コ ニ
ィ ツ テ 不 ネ ズ ミhク マ ガ トラ ヅ ク ニ ハ ネhパ サ レ チ4ヅ タ
ノ。





目勤車そんなに好 きな らねえ,自 勤車 のお詰がで きるで しよ。/○
ウ ン。/ど う い う槿 類 が あ つ て,そ う い う の も 知 つ て る?
○ シ ュ ル ィ モ ア ン ノ。 ウ チ イ イ マ モ ヅ テ ン ノハ ヒ ル マ ン。
ヒノレマ ン て ど ん な か つ こ う し て ん の?
○ ヤ ツパ シ マ エ ガ カ ツ コ ウ ワ ル ク テ,ウ シ ロガ カ ツ コ ウ イ
イ ノ。
赤長 一w女(6:2)-41965
赤 ちやんはかわいい?そ う。 お守 りするの?幼 椎 園て棠 しいで しよ
う。 どうい うこと禁 しい?
○ アノ添 ナゾナゾ トカネ 井 センセ イhア ソブノガ タ ノシイ。
然
なぞなぞ はどんな こと したの?
○ アノ不#ミ ンナデ アテ ンノ。然
先生とはどうい うこと してお遊びするの?
○アノネ 弁 イ ロンナ ブ ランコ ノツタ リ テツ ボウ ノツタ リ
シテホ 并 スル ノ。
先生お 詰してくだ さるでしよう?そ ういうお話おほ えてる?ふ うん。





○ マ ン ロクサイ。 然
お うちねだれ とだれ います?




○ ウンネ コズカイ スコシ ク レルカラ。然
お父様のお仕事知つて る?/○ へ?/お 父さまの お仕事。何 して ら
赤長 一w女(6:2)-51965
先生お話 して くだ さるでしよ う?そ うい うお話 おぼえてる?ふ うん。
おうちに行 くにはねえ,幼 椎園か らどうい うふ うに行 くの?
○ アノ系 井 ス ウニン フfトモダチ トネ 井 イッモ不 テ ー
ツナイデ イクノ。然
テ レビみ るで しよなに一番すき?/○ マンガ。/ど んな まんがみて
る?
○……ズ ズカ ミダ ツク。/ん?/ズ ズ カ ミ シ ヨウ添ン ケ ンナンカ。
然
どんな お詰?/て)… …/先 生見 た ことないか ら,お 話 して。
○ アノネ 尭 チチ ト ブツコ トカネ#ケ ン トカ イロンナ モ
ノガ イテネ,井 ミンナデ添 アノ ワルモノネ 弁 ツカマエ
赤長 一w女(6:2)-21%5
0ウ ンネ コズカイ ス コシ ク レルカラ。然
お父様の お仕事知つて る?/○ へ?/お 父 さまのお住事。伺 してら
つしやる?
○ オシゴ トヅテ不#xリ ョウ リノ不 弁 レジイー トカネー ア
トネ 井 ……ソイデ 不一(カ クジン)ノ シテルノ。
お父さんがお仕事 してんの見 たことあ り ます?あ る。 きの うお休み
だ つたわねなに しま した?一 日。
○アノネ#ア タ シネ 井 キノウネ 井 ソノ ツギ ト ソノ
ツギ ネー#ア ノー ズネツ デタカラネ#キ ノウ添xソ
ト デラ1男 効 ・タノ・然
運勤会には来 ましたか。 そ う。 どんな こと しました?
赤 長 一w女(6:2)-61%5
0ア ノ ネ#チ チ ト ブ ツ コ トカ ネ#ク ン トカ イ ロン ナ モ
ノ ガ イ テ熟,#ミ ンナ デ ネ ア ノ ワ ル モ ノ 爪#ツ カ マ エ
ニ イ ク ノ 。 然
ど う い う と こ ろ か 面 白 く て 見 て ん の?
○ ア ノ ネ ウ ン ト ジ ブ ン デ ネ ツ ク ヅタ^¥ナ カ ニ ハ イ ツ タ リ
ス ル ノガ ズ モ シ ロ イ ノ。 然
な に?自 分 で 作 つ た もの つ て。
○ ア ノ ネ カ ミノ カ タ チ ノ ネ シ タ リ ボ ス タ チ ボ ス ガ ネ ウ ー
ン ト ホ ラ ア ナ ツ ク ツ テ ネ イ ツ コ ネ ジ ブ ン ノxツ コ ツテ マ
ヅ タ ノ。 然
お 母 さ ま が ね..,読 ん で く だ さ っ た り お 詰 し て くだ さ つ た りす る?
赤 長 一w女(6:2)一 う1965
ト デラ1男 効 ・タノ・然
運勤会には米 ま したか。そ う。 どんな こと しま した?
○ ズユウギ トカ添#カ クツ(コ)hカ ネ 存 バ トン トカネ 井
ヤ ヅタ。
何 が一香お もしろか つた?
○カ クッコ。
夏休みのこと寛えてる?尖 しか つた ことお 詰して。
Oア ノ系 井 ウ ミデ不 カ イ トツタ リ系 井 イロンナ チ ヅチ
マナ カ イhツ タ リ シタコ トガ。然




お母 さまかね 絵本読ん で くださったりお詰 して くださった りす る?
しない。テ レビみ てるわけ。幼椎 園か ら帰 つた ら伺 します?
0ア ノネ 并 ジブ ンデ フ「ヨウフク タタ ンデxン ト アソ ビニ
イクノ。
どんなお遊びするの?
○ ドンナー。 ホカノ コrガ 系一aス プバデネ 井 ホ リ アソ ビ
シタ(り)ア ノネ イ ロンナ コ ト スル(ノ)。
ほか,テ レビなに見 ます?




0ア ンマ リ ミナイ。然
これね縞馬 とライズンのお詁が書 いてあるの。絵をみてね,お 詰 し
て ち よ う だ い 。 ラ イ ォ ンが ど う した の?
○ ン ー 添 一 ウ ン ー ト系 シ マ ウ マ ズ イ カ ク テ カ ラ 系 シ マ ウマ ガ
ネ ー#タ ク サ ン イル トコ ニ キ テ ヤ ツ テ 添xド ロ イ テ
ニ ゲ テ イ ツ チマ ツタ ノ 。
こ れ は?
○ ア ノ ネ ー ウ ナ ギ ガ フrヤ マ ニ ノ ボ ツ テ イ ツ テ ネ カ ク ツ コ
シ テ テ ネ カ メ ガ ノ ソ ノ ソ デ 爪 ウ ナ ギ ノ サ キ イ ヅ テ ウ ナ
ギ ノ カ メ ニrイ ツ カ ナ イ トxモ ツ テxヤ マ ノ トコ デ ィ
爪 ム リ シ テ カ メ ガ イ ツ トウニ ナ ツチ ャ ヅタ ノ。
赤 長 一X女(5:7)一 う1%5
0ア ノ^¥一 ズ ユ ウ ギ。
す き お ゆ う き?ほ か に は?
○ ウ ン ト系 ハ シルノ。然
夏休 みに楽 しかつた ことあ る?ど うい うこと?
○ アノ箔 ヤ ツパ リ(マ タ)ア ノnア ソ アソブノガ ダイスキ。
どういうお遊び するの?
○ アノネ ウーン,卜 一 ブー ランコヤナンカガ ダ イスキ。然
入 きくな つた らね,な んにな りたい?
○ アノネェ
考 えたこ とない?/○/Tち やんの うちに行くには どう行け
ば いいの?幼 椎 園か ら。
赤 長 一w女(6:2)-91965
ギ ノ カ メ ニ ズ イ ツ カ ナ イ トxモ ツ テ ズ ヤ マ ノ ト コ デ イ





/Tち やんの うちに行 くにはどう行け
この お 話 聞 い た こ と あ り ます 。 あ る ね 。 これ は なに?
○ ネ,xハ ナニ ミズ アゲ ヨ ウ トxモ ツ タ ラxハ ナ ガ 系 カ レ
テ オ レテ イタノ 。 井 … … アゲ タ ラバ ネ オ ミズ不 モ ラ ツテ不 キ チ
ン ト ナ ツタ ノ 。
こ れ は?
○ ン ー ネ 箔 ズ ミガ ネ ク マ ガ ネ ズ イ カ グ テ イ ツ テ ネ ソ ノ ウ
チ ネ()ダ ン プカ ー ガ キテ ネ 「ア ブ ナ イデ ス ヨ 」 ツテ
ィ ツ テxド ロ イ チャ ツ タ ノ。
○ ア ノ ネ#ソ コ ー 爪 マ ガ ル トコ ガ ア ン ノ ネ。 井 ソ コ ヲ
マ ガ レバ ネ コ ウエ ン ガ ア ル カ ラ 系#ソ コ ソ コ ノ コ ウ エ
ン ノ ネ チ ツチ ヤ イ ネ#テ ツ ボ ウ ガ ア ン ノ。 ソ コ ヲ マ ガ レ
パ ネ ソ コ。
テ レ ビ見 る で し よ う。 な に が 好 き?
○ ア ノ ネ#5'° … ウ ン ト箔 一xバ キ ユ ウ。
きの う見 た で し ょ う ど ん な お 詁 だ っ た?
○ ウ ン トス




入 きい声 してね。 い くつ?
○ イツツ。
お うちだれ とだれいます?
○ ズー トウサ ン ト ズカアサンr
だれ い ちはん好 き?
Oxカ アサン。然
1965
xニ イ サ ンhズ ネ エ プ ン。
どして?ど こいいの?お 母さんの。




おはQが どう したの?Q太 艮15ちやんが ど うしたの?
○ アノネ キユウタ ロウガネー 芹 キユウタ ロ ウトネ ウーン ト
a=イ サ ンタチガネ#ア ノウ ナ ンダ ツグ?
みてないか ら知 らないの先生。思い出 さない?だ すで しよ。
○ アノ 不#ズ パキユゥxパ キユウタナガネ アノ系 一 ウ ント
ー チ ヨツ ト系 井 アノ ー…… ,
お母 さんねえ絵本読んで くださつたり,お 詰 して くださった りする?
しない。 白分で読む?そ う。 じ一rね,先 生ね絵本持 つ てきたの よ。
この お詰 してもらうか な。 これ摘馬 とライxン てい うお詰なの よ。
ライxン が どうしたんでしよう。
赤 長一X女(5:7)-21965
0ア ノ添 ヤ ナシイ トコガ ダイス キ。然
お父 さんのお仕事 は?
○ ウン トズ・,タ クシー。然
きの うお休だ つたわね,な に しました?
○ キノウ アノネ トモダチ ト アソビマ シタ。
ど ういうお遊び したの?/O/ど うい うお琶ぴ した?




す きおゆ うき?ほ かには?
赤長 一x女(5:7)-61965
このお詰 してもらうかな。 これ禍馬 とライズンて いうお詰なのよ。
ライxン が どうした んでしょう。
0ラ イ オ ン ガ不#シ マ ウ マ ニxイ カ ク タ ノ 。#ソ シ テ シ マ
ウ マ ハ ネ ア ノ ー シ マ ウマ ノ イ ツパ イ イ ルrコ ロ ニ イ ヅ
テ 添 并 ラ イズ ンハ ビヅ ク リ シ テ 添 マタ 不 ア ノ ー イ タ
トコ ロニ モ ド ツタ ノ。
これ は ど う い うおi百占か し ら。
Oカ メ ト ウ サ ギ ノ ズ イ カ グ ツ コ 。
聞 い た こ と あ る?な い。 じ やお 詰 し てみ て。
○ ア ノ ネ#カ メ ガ 系 ウ サ ギニ 箔 フrイ カ ク タ ノ 。 井 ソ シ テ
ド ツ ナ ガ カ ツ カ ツテ キ ヨ ウ ソ ウ シ タ ラ 爪 井 アノ ー ウ サ ギ
一54一
功ミ長 一x女(5:7)-71965
0ア ノ 爪#カ メ ガ ネ ウ ナ ギ ニ ネxイ カ ク タ ノ 。#ソ シ テ
ドヅ チ ガ カ ツカ ツ テ キ ヨ ウ ソ ウ シ タ ラ 不 井 ア ノ ー ウ ナ ギ
7T:長 一y男(7:7)一 う
○ ジエ ツ トコ ー ス タ ー。
そ れ か ら1GJし た?
1965
ノ ホ ウ ガ カ ツ タ ノ 。 ・rtソ シ テ コ ン ドハ ゥ ブ ギ ガ ネ 井
ア ノ ア ノ ノ ロ イ カ メ ナ ン ニ マ ク ナ ヤ ツ タ ノ。 ネ チ ャ ツテ 。
ソ シテ ネ コ ン ドハ ネ モ ウ ネ モ ウ ツ カ レタ カ ラ 「パ イ バ イ
シ マ ス 」 ツ テ イ ツ テ 「パ ー イパ イ」 ツ テ ア ノ ズ ウ チ カ
エ ツタ ノ。
こ れ は ど う で し よ う?
○ ウ ン トネxハ ナ ガ ネ ウ ン ト ネ ー カ レ テ ヘ ン ナ フ ウニ ナ
ツチ ャ ツタ ヵ ラ ネ#ミ ズ ヲ カ グ タ ラ キチ ン ト ナ ツ タ ノ。
これ は?
○ ジエ ツ トコースター ノツテ カエ ツテ キタ。
ほかなに しま した?
○ソ レダク。
運勤会 はど うだ つた?覚 えてない?出 なか ったの?そ う。夏休み禁
しいことあつた?/Oウ ン。/ど うい うこと?
○ ウン トー ズウテデ アソブノ。




ツ チャ ツタ カ ラ ネ#ミ ズ ヲ ヵ ク タ ラ キ チ ン ト ナ ヅタ ノ。
これ は?
○ ネ ズ ミガ ネ ー ネ ズ ミガ ー イ タ ノ ネ#ク マ サ ン ノ トコ ロ ニ
ソ シ テ ネ#爪 ズ ミガ ネ ク マ プ ン ガ イ タ カ ラ 箔 ニ ゲ タ ラ
ネ ク マ サ ンハ ネ 沐 ズ ミニ オイ カケ テ 悉#ク マ ヶ ン ト ネ
ズ ミハ ネ ァ ノ ー ジ ロ ウ シ ャ ニ ズ・#ジ ロ ウ シRト ネ ク マ ナ
ン ト ネ ズ ミナ ン ト ブ ツ カ ツ チ ャ ツ テ ネ ネ ズ ミサ ン ハ ト ビ ア
ガ ツ チャ ツタ ノ。
訪≒長 一y皇3(5:7)-41965
0xモ チ ャ デ 。
ど うい うお も ち やで 遊 ぶ の?
○ゼ ロセ ン。
零 ぜんてなに?
○ ピコウキノ コ ト。 センソ ウ スル ヒコウキ。然
どうしてそれおも しろい?
○ダ ツテ マダ コ ドモダカラ。
こまつた ことある?な い。 ほめ られた ことある?叱 られ るほ うが多
い?ど つち?
○シ!カラしノノレ ポ ウガ ズズ ィィ。
どういうときに しか られる?
麦斥長 一y男(5:7)-11965
名 ま え は な ん て い うの?
01`/1'`ro
い くつ?そ れ い くっ つ て い うの?
○ ゴ サ イ。
う ち に は だれ と だ れ い ま す?
○ ウ ン ト ボ ク ト リカ チャ ン トxト ウ サ ン ト π カ ア サ ン。
だ れ 一 番 好 き?
○ ズ カ ア サ ン。
ど う し て?
○ ダ ツテ ヤ サ シ イ カ ラ。
お 父 さ ん の お 仕 事 知 つ て る?知 らな い 。 そ う。 お 母 さ ん 毎 日例 し て
赤 長 一y男(5:7)-5196う
○ シ カ ラ レル ホ ウ ガ ズ オ イ イ。
ど う い う と き に しか られ る?
○ ウン ト リカテヤ ン イジメル コ ト。
ほくね,入 きくなつた らなんにな りたい?
○ズマ ワリナン。
ど して?
○ダ ツテ ドロボ ウ ツカマエタ インダモ(ン)。
それか らほかには?/○/じ やね,は くんちへ行 くにはど う
いけはいけ る?
○ ウソ ト ァノ タテモ ノノ ム コヅカワ。
ほ くテ レビ見 るで しよう。 どういうのみます?
赤長 一y男(5:7)-21965
0ダ ツテ ヤヶ シイカラ。
お父 さんのお仕事知つて る?知 らない。そう。お母さん母 日何 して
赤 長 一y男(5:7)-61965
0ウ ン ト ア ノ タ テ モ ノ ノ ム コ ツ カ ワ。
ぽ く テ レ ビ見 る で し ょ う。 ど う い う の み ま す?
ら つ し や る?
Oウ ン トーzセ ンタ ク ヤzソ ウ ジ。
幼 椎 園 て 菓 しい で し よ う。 ど う い う こ と尖 し い?
0エ ー カ ク ノ。 然
き の う何 し ま した?お 休 み だ つ た で し ょ う。
○ ウ ー ン コ ウ ラク エ ン ヘ イ'ノタ ノ 。 然
面 臼か つた こ と あ る?何 梁 しか っ た?
○ ジ ェ ツ トコ ー ス タ ーo
そ れ か ら1RJし た?
○ ン ト ア トム 。
一 蚕 好 きな の ア トム?
Oジ エ ヅタ ー 。
ジ エ ツタ ー つ て ど うい うお 詰?
○ ウ ンF
うん?
O… … ウ ン ト ボ ク ジエ ヅ タ ー ガ イ チ パ ン ス キ。
ど ん な と こ 面 臼 い の?
○ ン トー ジ エ ツタ ー ガ ヤ ラ レタ トコ。
一55一
赤 長_y男(5:7)-71965
ど ん な と こ面 白 い の?
○ ン トー ジ エ ヅ タ ー ガ ヤ ラ レタ トコ 。
強いん じやないの?ん?
○ ツヨイク ドネ ツカマル トキモ アル。
この削みた テ レビは どんなんだつた?ど んなお詰だつた?
○ ニチヨウビ?井 ウ ンrキ ャスパ ー,ト 系 ウン ト ワンダース




○ ン トー ドロボウ ミタ イノガ デテ キタ ノ。/そ れ で?/(デ)
赤 長 一Y男(5:7)-111965
タ テ ゴ ト ト爪 井 ニ ワ トリ カ カ エ テ 添 井 ニ ゲ テ イ ツ タ
ノ 。 弁 ソ シ タ ラ イシ ニ ツ マ ズ イ テ タ ズ レ テ ネ 井 タテ ゴ ト
ガ ナ リダ シ テ ズ フrズ トコ ガ メ ヲ サ マ シテxイ カ ク テ キ
タ ノ 。 井(ソ)シ タ ラ ジ ャ ツ ク ガ ズ ズ イ ソ ギ デ ニ ゲ テ ネ エ
#ウ ン トー ア ノ キニ ツ カマ ツテ ズ ー ヅ トxリ テ ィ
ツ テ ネ 井 ウ ン トー ノ コ ギ リデ ネ キ ツテ ネ#ズ ズ ズ トコ
ガ フ「ツ コ ツナ ヤ ツタ ノ 。#ソ イデ ズ ワ リ。
よ く覚 え て た わ ね 。 な ん ど も 聞 い た?お 母 さ ん か ら。
○ ウ ン トネ ー ア ン マ リ キ カ ナ イ。
ニ ュ ー ス な ん か 見 る?テ レ ビで 。 み な い?そ う。 先 生 ね,こ の 絵 本
持 つ て き た の よ。 縞 馬 と ラ イ オ ン て い うお 詰 な の 。 や つて み て。 ラ
赤長 一Y男(5:7)-81965
どんなお話?
○ ン トー ドロボウ ミタ イノガ デテ キタ ノ。/そ れ で?/(デ)
ハ シ ガhロ ウ ト シ タ ラ ズ・ ドロ ボ ウ ミタ イ ン ネ ヒ トガ ネ
ハ シ ヶ ハ シ ノ ネ エ(ト)マ ン ナ カ カ ラ タ ツ チ ャ ヅタ ノ。/
そ れ で?/… … ソ イデ,フrバ ク ノ キ ュ ウタ ロ ウ ガ ネ ズ π キ イ
イ シ デ ハ シ ツ ク ロ ウ ト フrモ ツタ ガ ツ ク レ ナ カ ヅタ ノ 。 然
お 母 さん ね,絵 本 読 ん で くだ さ つた り,お 話 し て くだ さ つ た りす る。
しな い?
○ ネ ル トキ ダ グ。
ど ん な お 詰 き い た?お 母 さ ん か ら。
○'°'… ジ ャ ツ ク ト マ メ ノ キ。
赤 ・長一y);(5:7)-121965
ニ ュ ー ス な ん か 見 る?テ レ ビで 。 み な い?そ う。 先 生 ね,こ の 絵 本
持 つ て き た の よ。 縞 馬 と ラ イ ズ ン て い うお 詰 な の 。 や つ て み て。 ラ
イxン が ど う した の?
○ ソ ウ 。 ラ イrン ガ ネー#シ マ ウ マ タ ベ ヨ ウ ト シタ ノ。#
… … ソ シ テ ネ ー;#シ マ ウ マ ノ ホ ウガ カ ヅタ ノ。#デ 添 エ
ラ イxン ニ ゲ テ イ ヅ タ ノ。#ソ シ テ 不 工 井 コ ドモ タ チ ガ
ネ#コ ドモ タ チ ガ 系 一 シ マ ウ マ ノ コ トネ#シ マ ウ マ ト
ネ ア ソ ン デ ク レタ ノ 。
こ れ な ん の お 話?
○ ウ サ ギ ト カ メ。
知 つ て る ね 。 じ やや つて み て 。
赤 長 一Y男(5:7)-91965
ど ん な お?ｫ い た?お 母 さ んか ら。
0'幽 … ジ.pツ ク ト マ メ ノ キ。
ど う い う お 詰?
○ ウ ン ト ジャ ヅク ガ 沐 井 キ ニ ノ ボ ヅ テ 系9ウ ンhxソ ラ マ
デ イ ツテ ネ#ア ル イ テ イ ヅタ ラaxシ ロ ガ ア ヅタ ノ。
#タ タ イ テ タ ラ ネ#ズ ズ キ イ ネ 井 オ ネ エ ナ ン ガ デ テ
キ テ ネ#ア ー ン トー ソ ノ ォ シ ロニ イ レタ ノ 。#
で ど う した の?
○ ソ シテ ネ ナ ンカ 万 ズ キ イxト ガ ネ シ タ カ ラ ネ#　 aツ
ク ノ コ トネ 「カ ク レ ナ サ イ」 ツ テ イ ツ テ ヵ ク レヶ シタ ノ 。
#フrズ ォrコ ガ ソ シ テ フfシ ロ ニ カ イ ツ テ キ タ ノ 。#ホ
功ミ長 一y劣(5:7)-13ユy65
0ウ ナ ギ ト カ メ 。
知 っ て る ね 。 じ や や っ て み て 。
○ ウ サ ギ ト カ メ トふ キ ヨ ウ ソ ウ シ ヨ ウ ツテ ユ ヅテ ネ#キ
ヨ ウ ソ ウ シ タ ラ ウ プ ギ ノ ホ ウ ガ ヵ ツテ 添,井 ウ サ ギ ガ
ネ タ ク ナ ツ テ ネ テ ネ,シ テ,カ メ ガ ウ ン ト イマ ノ ウ ナ ニ
ズ、 ドン ドン ズ・ ウエ ニ ネ ノ ボ ツ テ イ ツ テ ネ ー 井 ウ サ ギ ガ
ネ ー メ ー プ マ シ テ ネ ー#ウ ン トー ウ ン トー ピ ョン ピ3
ン ピ?? ピ ョ ン ハ 不 テ ヤ ヅ トxイ ツイ タ ノ。
こ れ は?
○ ワ カ ン ナ イ。
よ くみ て ご らん 。,
赤 長 一Y男(5:7)-iG1965
ク ノ コ トネ 「カ ク レナ サ イ 」 ツテ イ ツ テ カ ク レ サ シ タ ノ。
#xフrズ トコ ガ ソ シ テ ォ シ ロ ニ ヵ イ ツテ キ タ ノ 。#ホ
夛云長 一y男(5二7)-14
0ワ カ ン ナ イ。
よ くみ て ご ら ん 。
1965
イ デ ネ#ウ ン トネ ー 存 フ「ズ フrト コ ガ ネ 弁 「ヘ ン ヘ ン
ナ ニ ォ イ ガ ス ル ゾ 」 ヅテ イ ツ テ;n井 サ ガ シ テ ミタ ラ ネ
井 オ ズ キ イaン ナ ノ ヒ トガ 系 ウ ン トー セ ノ ク ン トー
「キ ノ セ イ デ ス ヨ 」 ヅテ ユ ヅ タ ノ 。 井 ソ シ タ ラ 系 ガ ォ ズ
トコ ハ ズ・ 井xプ カ ガ ス イテ タ ヵ ラ 不 葺 プ ン カ 系エ タ ベ
(テ)ゴ ハ ン ナ ン タ ベ テ ネ ズ・ム ク ナ ヅタ カ ラ 添 テ 不
#ジ ャ ツク ガ 不 カ ク レ テ タ ノ ガ デ テ キ テ ネ エ,并(ト)
タ テ ゴ ト ト系#ニ ワ ト リ カ カ ェ テ 不 幵 ニ グ テ イ ツタ
ノ。 井 ソ シ タ ラ イ シ ニ ツ マ ズ イ テ タnレ テ ネ 井 タテ ゴF
○ ウ ンFネ 井 トー ハ レ タFキ ハ ネ ー ノ・ナ ガ マ ヅス グ サ
ィ テ テ;t.一 イJ一 モ 井 ミ ズ ヤ ン ナ カ ヴタ カ ラ 添#ウ ン
F悉 一 カ レ ナRツ タ ノ。 井 シ テ ネ ウ ン トxテ マ タ キ ヨ
ウハxテ ン キ ダ マ タxテ ン キ ダ カ ラ 添 一 キ ヨ ウ七 ミズ
ヤ ロ ウ ト ズ 七 ツタ ラ キ ヨウ モ ヵ レテ タ ノ ρ 井 ソ レ デ オ
ワ リ0
こ れ は?
○ ウ ン ト … … ク マ ガ ネ ク マ ガ ネ ズ ミノ コ ト ズ イ カ ク テ ネ
ドウ ロ ニ ュ グ タ カ ラ ネ ウ ンhキ ユ ウ ニ トビ ダ シ タ ヵ ラ ト
一56一
搬 一y男(二5:7)-171965
0ウ ン ト … 崩 ク マ ガ ネ ク マ ガ ネ ズ ミノ コ トxイ カ ク テ 不
ドウ ロ ニ ニ ゲ タ カ ラ ネ ウ ン ト キzウ ニ トビダ シタ カ ラ ト
赤 長 一z男(6:5)一 叫
ど う だ つ た海 は?
○ ウ ン トネ 弁 チ バ 。 然
1965
ラ ヅ クガ キ テ ウ ン トー キ ユ ウ ブ ウ ン トー キ ユ ウ ブ レ ー キ
カ グ タ ノ。#ソ シ テ ネ グ イ ナ ツ ニ ツ レテ イ ツ タ ノ 。#
デxワ リ。
海 つてどんな ところ?
○ウ・トか#シ 影1・ イ ト… 然
幼越 ・磔 しいわね・語 一どういう・と楽しい?
Oz一 トネ#… ……タ イソウ。然
大 きくなつた らなんにな りた い?
○(ン)ト ネ …'°…'エ ー ト ヒカ リゴウノ ウンテ ンシ。然
どして?
○ ハヤ イカラ。
お うちに行 くにはね幼椎 園か らど う行け ばいける?
赤 長 一z男(6:5)-11965
名 ま え か ら 言 つて み て 。
OK・H。
い く つ で す か?
0ロ ク ナ イ 。
お うち に は ね だ れ と だ れ い ます?
○ ウ ン ト ズ 箔 エ チ ヤ ン。#ア ト ズ バ ア チ ヤ ン ト不 一#ン ー
マ マ 。#
お 父 さ ん は?
Oウ ン トネ#ン トー シ ツ テ ヨ ウ。 然
お 父 さん の お 仕 事 何?
○ ウ ン トズ・一 井 ワ カ ン ナ イ。 然
赤長 一Z男(6:5)-51965
0ノ 、ヤイカ ラ。
お うちに行 くにはね幼椎 園か らどう行 けばいけ る?
Oエ ー トネ 弁 ン ト茶一 コノ ミチ マ ツスグ イヅテネ#
マガ レパネ 井 ニジユウニダカラ ソコ。然
テ レビ見 るで しよ。何見 る?
○ マ ンガ。
一香好 きなものは何?
○ ワンダー ス リーQ然
きの うあつたわね,ど んなお話だつた?
○ ワスレテヤツタ。然
お母さんがね絵本 読んで くだ さった り,お 話 して くださった りす る?
赤 長 一Z男(6:5)-21965
お 父 さ ん の お 仕 事 何?
○ ウ ン トネ ー 井 ワ カ ン ナ イ。 然
赤長 一Z男(6:5)-61965
0ワ ス レチ ヤツタ。然
お母 さんがね絵本読んで くだ さった り,お 話 してくださった りす る?
だ れ 一 沓 好 き?臈う ち の人 の 中 で は 。
○ エ ー ト エ ー パ パ。 然
ど う して?
○ ウ ン ト箔 一 井 モ グ イ カ ツテ ク レル カ ラ。 然
き の う の お 休 み 側 し ま し た?
○(ン)ト 不 一 并 ユ ウ テ ヤ ン ト ア ソ ン ダ ノ 。
何 し て?
○ エ ー ト ス ナ バ デ ア ソ ン ダ ノ。 然
お砂 場 で 何 作 り ま した?
/0… ……/目 分で読む?/○ ン。/ど んなの読んだ?
Oン ト添一 井 ア ンデノVセン。
お話 きかせて。
○ ン トネエ'…'°け゜
ア ンデ〃センに はどんなのが あるかな 一。先生知 らな いん だけど。
O'一 … ワス レチ ヤツタQ烝
親指姫とかつていうのはない?
○ ア ツタ。
どんなお譜か一つ ぐら い寛 えてるza。 覚 えてるのお話 してよ。伺で
亦 歩之一Z男(6:5)一 う1シ65
0エ ーF… … … ス ナパ デ ア ソ ン ダ ノ。 然
お 妙 易 で1ロ」作 り ま した?
赤長 一Z男(6:5)-71965
0ア ツタ。
どんなお詰か一つ ぐらい寛 えてるね。筧 えて るのお話 してよ。何 で
Oエ ー ト フ ネ 。
運 勤 会 つ て 禁 しか つ た で し よ。 ど う い うこ と尖 しか 一・た?
Oエ ー ト系 エ リ レ。/ん?/りV-,黙
そ れ か ら?
Oカ ク ッ コ。
夏 体 み の こ と で 尖 しか つ た こ と元 生 に お 請 し て くだ さ らな い 。
Oン トx・一 荘 ウ ミニ イ ツ タ(ノ)。
ど う だ つ た 栂 は?
0ウ ン ト系 井 チ ノ㌔ 然
も い いか ら。
Oネ エ'°°… °°°
な ん か や つて 。
O… … ワ カ ン ナ ク ナ ツ ナ ヤ ツタ 。/え?/ワ カ ン ナ ク ナ ツテ ヤ ヅ
タ。 黙
こ の 緩 本 の お 蒔査聞 か せ て も らお う か 。 ラ イxン と 禍 馬 の お 詰 な の よ 。
こ う い う ふ う に 松 を見 て お 話 し て 。
Oン 。 升 … …… ワ ヵ ン ナ イ 。/ん?/ワ カ ン ナ イ。
わ か ん な くな い じ や な い?ラ イ ズ ンが ど う した の?
一57一
赤長Z男(6:5)-81965
0ン 。井 ワカンナイ。/ん?/ワ カンナ イ・
わか んなくない じやな い?ラ イxン がどうしたの?
○ シ マ ウ マ ズ イ カ ク ン ノ。 然
い い の よ。 そ し て?
○ 箔 工 一 シ マ ウマ ガ ネ ー イ ツ パ イ イ ル トコ ロ ニ イ ツ タ ノ。
#ソ イ デ ラ イ ズ ン ハ コ ワ ク ツテ ニ ゲ チ ヤ ヅタ ノ。#
こ ん どは こ れ は?
○ ウ サ ギ トネ カ メ ノ キ ヨ ウ ソ ウ。
こ の お 話 聞 い た こ と あ る?/○ ン。/や つて み て。
○ ン トネ ー ウ ナ ギ ガ 藩 一 ハ ジ メ カ ツテ ネ ー ソ イデ ウ サ ギ
ウ ン ト系 一 カ メ ガ 万 ソ ク テ ネ コ ナ カ ツ タ カ ラ ネ ー ウ ナ ギ 箔
自 長 一a男(5:11)-21965
ナ ゲ シ テ 添#ヨ ル ハ ヒ トツ ツ キ ヤ ハ イ ン ナ カ ヅ タ カ ラ 不
#ウ ー ン ト ソ イ デ ア ソ ン デ 井 ソ イ デ カ イ ツ テ 沐 ウ
ウ ン トー ソ イ デ マ ダx-#ス コ シ ア ソ ン デ 泳#ヨ ル
ア サ カ エ ノレ トキ ネ ー 井 ウ ー ン ト ウ ンxト モ ダ チ ト
ア ツ タ ノ,ヤ ツナ ヤ ン ト。#ソ イ デ マ タ イ ツ テ ヨ ル デ ア
ソ ン デ#ナ ン カ カ ツテ ネ 井 ソ イデ ヨ ノレネ#カ エ リ
ニ 系#ヤ ヅタ トキ カ エ リニ ネ マ タxト モ ダ チ ニ ア ヅ
タ ノ。
な ん べ ん も お 祭 に行 つ た の ね 。
○ ソ イ デxド リ ミテ ー ソ イ デ ナ ン 井 ワ タ ア メ ナ ン カ タ
ベ テ ズ・ ソ イ デ ネ 井 ウ チ ニ カ イ ツ テ#ソ イ デ ネ テ ソ
赤 長 一Z男(6:5)-9?65
0ン トネ ー ウ ヴ ギ ガ ネ ー ハ ジメ カ ツ テ ネ ー ソ イ デ ウ ナ ギ
ウ ンhネ ー カ メ ガxソ ク テ ネ コ ナ カ ヅタ カ ラ ネ ー ウ サ ギ ネ
畆 ・テタ ラ・ カメガか ンー ト1彳1・ トウシ・ウ ナ
ヅ タ ノQ然
こ ん ど これ は?
○ ネ …'ξ・ エ ー トネ ー … …x(ジ)サ ン ガ ネ ー ミ ズ ヲ ウ ン ト
乃 シテ ・C%)ナ フ ウニ ・一 ナ・テタカラ・xミ ズ
カ ク タ ラネ ー チ ヤ ン ト ナ ツ タ ノ。
これ は?
○ ネ … … ネ ー ブ タ ガ 茅 一#ネ ズ ミヲxイ ヵ ク テ ル トキ ネ
ー#ウ ン ト ドウ ロ ニ キテ 不 ソ イ デ ズ・ トラ ヅク ガ キ テ
自 長 一a男(5:11)一 う1965
0ソ イ デ ォ ド リ ミテ ー ソ イデ ナ ン#ワ タ ア メ ナ ン カ タ
ペ テ 糸 ソ イ デ 爪 井 ウテ ニ ヵ イ ツテ#ソ イ デ 箔 テ ソ
イ デ ソ ノ ア サ 熟#ウ ー ン ト ワ ナ グ デ ヤ ヅタ 箔 井 セ
ン シ ヤガ ナ ク ナ ツタ カ ラ 爪#ン ー ケ ガ シ タ ラ 不 ア ヅタ カ
ラ ズ・#ソ レ シ マ ツhイ テ 沐#ソ イ デ,ネ ー ウチ デ 沐
テ ズ キ テ ヨ ウ チ エ ン ニ キ テ 井Xマ ツ リ ン ト キ ー#
ア ノ ボ ボ ク タ テ ガ カ ツ イ デ 井xxミ コ シネ,#ソ ノ
トキ ハ 不 ウ ー ン ト ィ ツ テ ネ ゾ ウ リ ブ ク ロ ト添 ソ レカ ラ
井 オ ク ッ トズ・ ウ ー ン ト ソ ツ カ ラ ウ ー ン ハ チ マ キt.xイ
テ キ チ ヤ ツタ ノ。
ど こに?
赤 長 一z男(65)一 ユ01965
0不 … … ネ ー ブ タ ガ 添 一 井 藩 ズ ミヲ ズ イ ヵ グ テ ル トキ ネ
ー 井 ウ ン ト ド ウ ロニ キ テ 茶 ソ イ デ ズ・ トラ ツク ガ キテ
自 長 一aう 弓(5:1ユ)-4
テ キ チ ヤ ツ タ ノ 。
ど こに?
1965
ネ ーFラ ツク カ キ タ ラ ネ ー トラ ツ ク ガ ネ ー ブ タ ト ブ ツ ヵ
ヅテ ヤ ヅタ ノ。
○ ウ ー ン ト ハ タ グ ミノ ヘ ヤ 。 祥 ウ チ。
忘 れ ち ゃ つ た の?
○ ウ ン。
な に か 貝 つ た の?婦 菓 壬 だ け?
○ ワ タ ガ シ ト添 芹 ソ イ カ ラ
わ な げ を す る と な ん か も ら え る の?
○ ウ ン ハ イ ツタ ラ 沐。
そ れ で17も ら っ た の?
○ セ ン ε/ヤ ト 幵 ソ イ ヵ ラ ナ ン カ,^¥一# ナ カ ニ ハ イ ヅ テ
自長 一a男(5:11)一 ユ ユ965
名 ま え な ん て い う の?
OY・T。
お 祭 が あ つ た わ ね 。 そ の お話 高 か せ て。
○ ウ・ 卜・#オ マツ リ イ・タrキ ・#イ1召 ・ナノ
ミ テ 不#Fヒ トマ ワ リ シ テ 系 芹 イ ロ ン ナ ノ カ ツ テ 幵
ソ イ デ ヵ ツ テ 箔 井 キ ン キ ヨ ツ リ シ テ 井 ウ ー ン ト ワナ
ゲ ヤ ツテxニ イ ナ ヤ ン セ ンゼ ン ハ イ ン ナ イ デ 系 荘 ボ ク
ダ ク ハ イ ツテ ネ,/よ か つた 珮 。/ウ ン ソ イ デ 不 井 ウ ン ト
ウ ン ト マ タ ウ ナ ニ カ イ ツテ ヨ ル ネ 井 キ テ,マ タ ワ
ナ ゲ シ テ ネ 并 ヨ ル ハ ヒ トツ ツ キ ヤ ハ イ ン ナヵ ヅタ ヵ ラ 不
井 ウ ー ン ト ソ イデ ア ソ ン デ 井 ソ イ デ ヵ イ ヅ テ 不 ウ
Eヨ良 一aダ 乏}(5:11)-5196う
そ れ で 戦 車 も ら つ た の?
○ セ ン シ ヤr#ソ ィ ヵ ラ ナ ンカ,ネ ー#ナ カ ニ ハ イ ヅテ
ル ズ・ キ ョ ゥ ダ イ,并 ナ ツヲ・ヤ イ ノ ネ ー ア レ ン ナ カ ニ ハ
イ ツテ ネ ー#ズ ン ナ ノ ヒ トノ カ オガ ハ イ ヅ テ タ ンダ ヨ
烝 ナ ン カ シ ヤ シ ン ノ 。/へ え!/ソ レ ト 七 ラ ヅ テxニ イ ナ
ヤ ン 系 井 ヨ ルhア ヴ 系 ハ イ ツテ 不 井 フrニ イ テ ヤ ンハ 系
ハ イ ン プ イ デ ソ イ デ ア ソ ン デ 茅,ミ ズ ア メ ト 井 ミズ ア メ
ヵ ツ テx井 ソ イ ヵ ラ キ ン ギ ョス ク イ ヤ ツ テ ソ イ デ イ ロ
ン ナ ノ ヤ ツテ ネ 井 ヵ イ ヅ テ ソ イ デ 箔 一 ウ ー ン トー キ ン
ギ ョ ス ク イ ヤ ヅテ ソ イデ 系 ウ ン ト フrモ ナ ヤ カ ナ ン カ カ ツ
テ ネ ウ ナ デ ヤ ツテ ー ソ イデ カ エ ツテ キ テ ー 井 ソ ノ
一58一
自 長 一a男(5:11)-61965
ギ ョ ス ク イ ヤ ツテ ソ イ デ ネ ウ ソ ト ズ モ テ ヤカ ナ ン カ カ ツ
テ ネ ウ ナ デ ヤ ツ テ ー ソ イ デ カ エ ツ テ キ テ ー 弁 ソ ノ
ア ク ル ヒ ノ ア サ キ タ ノ 。#デxハ ナ シxワ リ。
ず いぶ ん お 金 使 つ た で し よ う。 どれ ぐ ら い 便 つ た?
○ ヒ ヤ ク エ ン ス ギ テ ヤ ツ タ。
だ れ に も ら うの?そ ん な 。
Oxカ ア ナ ヤ ン。#オ マ ツ リノ ヒ ダ ツタ カ ラ 弁 タ ク サ ン ズ
カt.ツ カ ツタ ノ。 然
お うち伺 人 い る の?だ れ と だ れ が い る の?
○ ズ カ ア シ ヤ ン トxト ウ チ ヤ ン ト ボ ク ト ズ ニ イチ ヤ ン ト オ パ
ア ナ ヤ ン ト ズ ジ イ テ ヤン ト ミチ ヨ ナ ヤ ンダ ク 。
目長 一a男(5:11)-101965
た く さ ん 蝉 な ん か と つ て た わ ね 。 あ れ だ れ が つ く つ た の?
Oxト ウ ォ トウチ ヤ ン ト。#オ トウ チ ヤ ン ナ ンカ ツ カ マ エ テ
不 井 ボ ク ツ ヵ マ エ ナ イ デ 系,xニ イテ ヤ ン トネ#xカ ア
チ ヤ ン ガ ツ カ マ エ テ ネ 井 ウ ン ソ イ デ 系 井 ウ ー ン トx
カ ア チ ヤ ンモ ト ツタ シ ボ ク トラ ナ イ デ 不 并 サ イ タ マ ク ン
ノ ヒ トガ 藩 井 ウ ン ト不 シ ン セ キ ノ ヒ トダ ツタ ノ ニ 系 ヒ
ヅ コ シ シ タ ノ 。#ソ イ デ イ ツテ 井 ミ テ 添 一 吾 ウ ン ー
トー … … ソ イ デ イ ヅテ 不 一 井 ウ ン ツ カ マ エ テ ー 弁 ソ
イ デ,系 一 ア ソ ン デ シ パ ラ ク ア ソ ン デ#ソ イ デ エ ビ ガ
ニ ト 井 トツ テ,弁 ソ イデ サ カ ナ モFツ タ シ メ ダ カ モ
ト ツタ シ 。/わ あ!/ソ イ カ ラ 系/粂 し か つ た ね/ソ イ カ ラ ソ イ
自 長 一a男(5:11)-71965
0xカ ア シ ヤ ン ト 万rウ チ ヤ ン ト ボ ク トxニ イ ナ ヤ ン ト オ ノく
ア チ ャ ン ト ズ ジ イ チ ャ ン ト ミチ ヨ チ ヤ ン ダ ケ。
み ち よ ち やん つ て い うの は?
○ オ ニ イ サ ン。 然 ガ ツ コ ウ イ ツ テ ナ イ モ ウxト ナ ダ ケ ド,
ア ソ ン デ ク レノレヨQ然
お うち 帰 つ た ら な に し て 遊 ぶ の?
Oxウ チ カ エ ツタ ラネn=イ チ ヤ ン ト ア ソ ンデ 添 井 ウ ー ン
ト ソ イデx-!ニ イ テ ヤ ン ノ ガ ツ コ ウ ノ ガhモ ダ チ キ テ
系#ア ソ ン デ ー ソ ノ ヨル ハ ネ 井 タ ミテ ヨ チ ヤ ン ト
ア ソ ビ ヒモ ア ノレシ ネ 井 ア ソパ ナ イ ヒ ア ル モ ン。 井 ソ
ウ イ ウ ソ(ウ)フ ウ ニ キ マ ツテ ン ノ。 然
自長 一a男(5;11)-111965
ニ ト 井 トツ テ,弁 ソ イ デ サ カ ナ モ ト ツタ シ メ ダ ヵ モ
トツタ シ。/わ あ!/ソ イ カ ラ 添/楽 し か つた ね/ソ イ カ ラ ソ イ
カ ラ ヘ ビ モ ツ カ マ エ タ ン ダ ヨ。
そ う い うの 好 きな の ね 。 蛇 な どつ か ま え るの気 味 が 悲 い で し よ。
○ ヘ ビ 七 ウ ニ ガ シ テ ヤ ツ タ ・rド 系,井 ソ イ カ ラxタ マ ジ ヤ
ク シ ナ ン ヵ ツ ヵ マ エ テ 井 ウ ー ウ ン ヶ ヵ ナ ツ リ ニ ィ ツテ サ
ッ リボ リ イ ツ テ,并 ヤ ツ テ,井 ソ ウ シ テ ネ ウ ンrヤ ヅ
テ ー イaン プ ノ ヤ ツテ ー 井 ウ チ ニ カ エ ツ テ ネ ー#ソ
イ デ ア ソ ンデ ア ソ ン デ ソ イデ ウ チ ニ ヵ イ ツタ ノ 。
丁君 の う ち に 行 こ う と恵 つ た ら ど う い う遭 順 で 行 け ば い い の?
○ コ'ノ カ ラ不 一#ア ノ マ ヅ ス グ ノ ミチ ア ル デ シ ョ ゥ,脊
自長 一a.ラ 弓(う:1!)・-8isb5
ア ソ ビ ヒ モ ア ル シ ズ・ 霧 ア ソ パ ナ イ ピ ア ノレモ ン。 井 ソ
ウ イ ウ ソ(ウ)フ ウ ニ キ マ ヅ テ ン ノ 。 然
お 晃 ち や ん は 例 年 生?
○ イ ナ 系 ン セ イ。 然
ぼ く は ね,夏 体 み に ね,な に か い い収 集 した で し よ う。 あ あ い う の
好 きな の?
○ ウ ン。
そ の お 話 聞 か せ て 。
○ ア ノ ソ ノ トキ 箔 ヤ マ ニ イ ツテ 并 ウ ンhト ン ボ ナ ン ヵ
ッ ヵFン ボ トネ 脊 セ ミ ト ウ ソ ト不 カ ラ ス ア グ ハ ツ テ
ィ ウ トン ボryポ ジヤナクソテ ナ ヨ ウ チ ョ ネ#ア レ フrズ
目 長 一a男(5:1!)-121965
丁君 の う ち に 行 こ うと 忠 つ た ら ど う い う迫 胆 で 行 け ば い い の?
○ コ ツ ヵ ラ 添 一 井 ア ノ マ ツ ス グ ノ ミチ ア ノレデ シ ョ ウ,井
マ ツ ス グ。 幵 ア ソ コ マ ヅス グ イ ク ト 腎 ア ノ ー ク ロ イ
ヘ イ ミタ イ ノ タ ヅテ ル デ シ ヨ。#x・ 一 井 ソ コ。 幵 ソ コ
ノ ズ トナ リ。 然
ま つす ぐ つ て,と こ の 逼 ま つす ぐ?
0コ コ ヵ ラ デ ル ト ア ソ コ マ ヅ ス グ ミrア ル デ シ ョ ウ。 然
あ の 、テ レ ビ兄 る の 好 き?/Oウ ン 。/な に 見 る の?こ ん どテ レ ビ
の お 詰 し て。
○ ウ ー ン トx井 マ ン ガ ナ ン ヵ ミテ ー,… … マ イ テ ィ ハ ー キ ユ
リ ー ナ ン ヵ ノ ミテ ー 井xミ ソ イ デ ミテ 添 一aワ ツタ ラ
自 長 一一a男(5:11)-91965
ツ カ ト ン ボ トネ 詳 セ ミ ト ウ ン ト添 カ ラ ス アグ ハ ヅテ
ィ ウhン ボ ト ン ボ ジャナ ク ソテ テ ヨ ウ テ3ズ ・#ア レ ズ ズ
キ ク テ ネ ソ イ ヵ ラ;t,一 ウ ン ウ ン ト サ イ タ マ グ ン ニ ィ ヅテ
ヤ マ カ ラhツ テ キ タ ノ ヲ プ イ タ マ ク ンニ マ タ 添 イ ツ テ
ネ サ イ タ マ ク ン カ ラ マ タ 系fツ テ 系 幵 ア ノ ー ソ イ デ
ウ テ ニ ユ ウ ガ タ マ デ イ テ 添#ウ ナ ニ カ イ ヅ テ 不 幵 ウ
テ ニ カ イ ツテ ソ イ カ ラ,箔 存 ソイ デ ウ テ ニ カ イ ツテ 系
xフ ロ ニ ハ イ ツ テ ネ 幵 ソイ デ 添 ウ ー ン ト ソ イ デ ウ テ
デ 爪 テ 添 幵 ソ イ デxワ リ ナ ノ ハ ナ シ 。 然
た く さ ん 輝 な ん か と つ て た わ ね 。 あ れ だ れ が つ く つ た の?
Oxト ウxト ウ ナ ヤ ンF。#xト ウ ナ ヤ ン ナ ン カ ツ カ マ エ テ
目長 一a男(511)-1う1965
0ウ ー ン トネ 存 マ ン ガ プ ン カ ミテ ー,…'°'マ イ テ イ ハ ー キ 」
リー ナ ンヵ ノ ミテ ー 弁 万 ミ ソ イ デ ミテ 添 一xワ ツタ ラ
ネ フ ロ ユ ハ イ ツテ,
そ うじ やな く つ て,テ レ ビの お 話 よ 。 な ん とな に が 好 き で,ど う い
う と ころ が 画 臼 い か つ て。
Oテ レ ビ ミテ ー,
テ レ ビは ど う い う もの 兇 る の?
Oマ イ テ イハ ー キ ユ リー ヤ,
マ イ テ イ ハ ー キ ユ リーや そ れ か ら?
Oウ ウ ン… … ビ ツグ エ ツ ク ス ト ウ ヲー ユ ウ エ ー ス ト ソ レ カ ラ イ
ロ ン ナ ノ ミテ 系 一,
一59一
自 長 一a男(5:11)-1?965
0ウ ウ ン… … ビ ヅグ エ ヅ ク ス ト ウテ ユ ウ エ ー ス ト ソ レ カ ラ イ
ロ ン ナ ノ ミ テ ネ ー,
そ の 中 で どれ が稙好 き?ぼ く が 好 き な の な に?
○ ア トム 。
ど う い うと こ ろ が 面 臼 い と忠、う の?
○ ウ ー ン トー"6"° … ト'°°…'・・
ど う い う と こ ろが 面 臼 い か ら見 る の?
○ ウ ン ト箔 一 井 ナ ンヵ マ ン ガ デ ッー 一 井 ア ノ ー ヤ ツ ツク タ
リナ・カ1召 ・ トキxモ シ・イ・・然
お母 さんがね,絵 本 なんか読んで くだ さる?
○ ウ ン。
自 長 一a男(5:11)-181965
か つ こ い い つ て,ど う い う こ と?
○ ワ カ ン ナ イ。




○ シ マ 〔読み はじめ る〕
それ読 まな くっていいの。絵 をみて訟,お 話 を しましようって書い
てあるだけなの。だか ら,こ こか らお話 してくだ さい。 ライオンが
いてどうしたの?
○ ライxン ガ イテ,井 ソイデ,ネ ー コ ドモタナガー ミテネー
自長 一a男(511)-151965
お母さんがね,絵 本 なんか読んで くだ さる?
0ウ ン。
自 長 一a男(5:11)-191965
い て ど う した の?
○ ラ イ オ ン ガ イ テ,弁 ソ イ デ,メ ー コ ドモ タ チ ガ ー ミテ 系 一
ど う い う もの?
○ ウ ン ー ト マ イ ウ ン …… ト… …
そ の お 詰 を 聞 か ぜ て。
○ イ ィ ヨ。/や つ て み て 。/ウ ン トー ア トム カ ウ ン トx-#
ビ ツグ エ ツ ク ス トカ ネ#ソ イ カ ラ イ ロ ン ナ ノ デ ネ#xハ
ナ シ シ テ,ク レ ル ケ ド#モ ウ ネxハ ナ シ シ テ ク レナ ク
ナ ツタ 。
ち つち や い と きは お詰 し て く だ さ つ た のね 。
○ ウ ン。
プ ピ シ ソ ウ ナ カ ズ 不#シ テ ル ヵ ラネ ン ー ト ナ ン カ シ
テ ヤ ツテ モ 箔 弁 ウ ン ー ダ メ ダ カ ラ ネ ー 井 ウ ー ン ー トネ
ー シ マ ウ マ ヲ 泳 弁 ウ ー ン ナ ン カ シ ノレ ト カ ナ シ イ コ ト
ガ ナ イ ト ズ モ ウ カ ラ ネ#シ マ ウ マ ヲ ネ 井 ヤ ツ テ ミタ
ラ 系xイ カ ケ テ イ ヅテ モ 系 シマ ウ マ ダ メ ダ ツタ カ ラ 系 井
ウ ー ン ト'"… 系 一#ウ ン ダ カ ラ ネ コ ドモ タ チ ガ ネ 弁
ワ ラ ツ テ 系 一 井 ウー ン ナ ンカ シ テ モ ネ ー#ダ メ ダ ヵ
ラ ネ ー 弁 ウ ン ナ ン ヵ シテ ー 井 ウン トー'鱒'° °ダ メ ダ カ
ラ
自 長 一a男(5:11)-161965
ち つ ち や い と き は お 詰 し て く だ さ つた の祖 。
○ ウ ン。
自 長 一a男(5:11)-201965
ラ 蒸 一#ウ ン ナ ンヵ シ テ ー#ウ ン トー
ラ
……ダメダカ
自 分 で 読 め る か ら?
○ ウ ン 。 ヨ メ ル 系 ス コ シ。 井 ウ ン ー ハ ン ブ ン グ ラ イ ヨ メ ル 。
#デ ウ ン ト… … チ イ マ デ モ イ ヅ カ イ グ ラ イ ヨ ソア ク レ,
タ トキ ア ノレヨ。 然
ど う い う も の?ア トム?
○ ビ ツグ エ ツク ス ナ ン カ 。 井 ビ ツグ エ ヅク ス トネ ア トム ダ ク 。
ニ ユ ー ス な ん か 見 る?
○ ニ ユ ー ス?并 ミル 。 并 タ イ フ ウ ノ ニ ユ ー ス トカ ネ ー ウ ー ン
ト ナ ン カ ア ノ ニ ユ ー ス ミル ヨ 。
こ ん ど こ の お 詰?
0ウ サ ギFヵ メ ト系 井 カ グ ツ コ ノ キ ヨ ウ ソ ウデ 不 カ ケ ヅ コ
シ テ ネ ー#ヨ ー イ ドン ツテ ヤ ヅテ ヵ メ ノ ガaソ イ ケ ド
か#ウ 婢 トテ・ウデ1ζ1鰤 け ヤ・効 淋
井 カ メ ノ ガ イ ツ ト(ウ)ニ ナ ツテ ヤ ツタ ノ 。
こ の お 話 聞 い た こ とあ る?
○ ウ ン。
だ れ か ら 聞 い た?
Oxヵ ア ナ ヤン トカ セ ン セ イ トカ 添 井 イ ロ ン ナ ヒ トニ キ イ
巨ヨ長 一a男(5:11)-171965
0ニ ユ ー ス?井 ミ ノv,弁 タ イ フ ウ ノ ニ・ユ ー ス ト ヵ ズ・一 ウ ー ン
ト ナ ン カ ア ノ ニ ユ ー ス ミ ル ヨo
自 長 一a男(5:11)-2119b5
だ れ か ら 聞 い た?
○ ズ ヵ ア ナ ヤ ン トカ セ ン セ イ トカ 不 井 イ ロ ン ナ ヒ トニ キ イ
そ うい う の 見 た ら,ど ん な 気 が す る?
○ ソ レハ チ ヨ ヅrワ カ ン ナ イ。
甘 風 な ん か で 水が どん どん(/iLX"Lて い る の ∠よん か 兄 た ら,と ん な ヌ㍉が
す る?
Oウ ン,フ 「七 シ ロ イ ヨ。
面 自 い?お う ち な ん か が 水 の 甲 に 麗 ん で る の な ん か 兄 て も 面 臼 い?
Oウ ンQ井 ソ レ カ ラ 沐 カ ツ コ イ イヨ 。
か つ こ い い つ て,ど う い う こ と?
Oワ カ ン ナ イ。
タ コ ト ア ル。
な ん べ ん も き いた?
Oウ ン 。
これ は?
Oソ レ ハ ー ナ ヨ ツ ト ム ズ カ シ イ ナ ー 。
こ こか ら こ う 順 々 に お詰 し て み て 。
Oウ ン ト系 一 ハ ナ ガx・ ズテ ン キ ア ンマ リ イ イ カ ラ 漆 ハ ナ ガ
カ レタ カ ラ 井 ミズヲ モ ツテ キ テ ヤ ツタ ラ 箔 幵 ウ ー ン
ト ソ ノ シニ ナ ヅテ ダ ン ダ ン ネ 芹 ウ ー ン ト ピ ン ピ ン ニ
一60一
自 長m男(5:11)-221965
カ レ タ カ ラ#ミ ズ ヲ モ ツテ キテ ヤ ヅ タ ラ ズ・ 井 ウ ー ン
ト ソ ノ シ ニ ナ ツ テ ダ ンダ ン ネ#ウ ー ン ト ピ ン ピ ン ニ
自 長 一b男(ti:9)一 う
ど う だ つた,お まつ り?
Oxマ ツ リ タ ノ シカ ツタ。
1965
ナ ツテ キテ 系 弁 ハ ナ ガ 不 ブ イ タ コ ト。
こ れ は な ん で し よ う。
○ ネ ズ ミ ト ク マ カ 。#… … ク,系 ズ ミ系 一#ウ ー ン デ テ
キ テ ネ 井 ク マ ガ オ イ カ ク テ イ ツテ ー 井 ン ー ソ イデ
フrオ ドオ リニ デ タ トキ ネ ー 井 ウ ー ン トネ ー 井 トラ ツク
ト ブ ツ カ ツテ トラ ツ ク ガ,爪 一 ペ ツ ナ ヤ ン コ ニ ナ ヅチ ヤ ヅ
タ ノ。
トラ ツク の ほ うが,ぺ ち やん こ に な つ ち や つ た の?
0ウ ン。
い い こ と あ つ た?な ん か 買 つ て も ら つ た?
0ウ ン カ ツ テ モ ラ ツ タ 。 ジエ ツタ ー ノ 添 一 工 一 トネ ー#ソ レ
カ ラ ネ ー#カ イ チ ユ ウ テ ツボ ウ ア ノ プ ー 并 テ ヅ ポ ウ ノ
カ タ チ シ テ テ ナ ー#ソ イデ ソ ン ナ カ ニ コ コ ガ タ ノ
デ ン チ サ フタ ツ イ レ テ サ#ソ イ デ パ テ ン トサ 井 ヤ ル
トナ#エ ー ト デ ン キ ガ ピ カ ヅ ト ツ ク ンダ モ ン。#タ イ
フ ウ ノ トキ ニ サ デ ン キ ガ キ エ テ ヤ ウ ト ピ カ ツ。
そ れ 買 つ て も ら つ た の?/○ ン。/そ れ か らど ん な こ と あ つた?ぴ
か つと光 る の て っ ぽ う?
自 長 一a男(5:11)-2う1965
ト ラ ヅク の ほ うが,ぺ ち やん こに な つ ち や つ た の?
○ ウ ン。
こ の トラ ツ ク,な ん の トラ ツ ク か し ら/○ ウ ー ン … …/名 まえ あ る
で し よ う。 知 って る?知 っ て な い?
○ シ ラ ナ イ 。
こ うい う の見 た こ と な い?こ の 中 に 砂 な ん か 入 れ て ざ ら ざ ら と お と
す の。
○ ウ ン シ ヅテ ル,ソ レハ 。
そ れ で トラ ヅク の ほ う が ぺ つ ち やん こ に な つ ち や つ た?
○ ソ ウ・ 然 ソ イ デ ネ ネ ズ ミ ガ ネ#ス ツ ト ン デ イ ツ テ#
ク マ ハ ネ#マ ダ ヘ イ キ ナ ノQ
自長一b男(5:9)-41965
それ買 つてもらつたの?/Oン 。/そ れか らどんなことあ つた?ぴ
か つと光 るのて つぼ う?
○ チ ガ ウQ井 カ イ チ ユ ウ テ ツ ボ ウ。
そ れ を 持 つ て き の う遊 ん だ の?
○ ソ レ カ ツ テ ネ#ソ レ デ(ソvカ ラ)。
ぼ く ん ち に ね,行 き た い ん だ け ど ど う い う道 通 つ て 行 っ た ら いい の?
○ エ ー ト系 弁 工 一 トサ ー#マ ヅ ス グ ミチ イ ク ト メ イ ジ
ギ ユ ウ ニ ユ ウ ア ノレデ シ ョ ウ#ソ コ。#ア ソ コ ノxト ナ リ
ダ モ ン。 井 テ カ イ ヨ。 然 コ コカ ラ チ カ イ 。 然 タ ダ ミチ
マ ヅス グ イ ク ダ ゲ デ イ イ ンダ モ(ン)。 然
ど つ ち が わ?
自 長 一b男(J:9)-11965
0イ マ ソ レニ カ イ タ ヨ。
な に を 書 い た の?
○ エ ー トネ ウ ン ニ ナ ヨ ウ ビ。
の こ と を。 こ こへ す わ つ てxaそ の 絵 にr>〉い た穽?aし てiiilかせ て よ 。
○ イ ヤ ダ ア 。 イ ヤ ダ ア ーQ
ど う し て いや な の?き ら い?お うち 伺 人 い る の?
○ ヨ ニ ン。
だ れ と だ れ?
○ ボ ク トネ 井 ノ ン チ ヤンr系 井 パ パ ト マ マ 。
だ れ 一 番 好 き?
Oエ ー トネ パ パ 。
目 長 一b男(519)-519b5
マ ツ ス グ イ ク ダ ク デ イ イ ンダ モ(ン)。 然
ど つ ち が わ?
○ エ ー トネ#コ コ ニ ホ イ クエ ン ア ノレ ト ス ル デ シ ヨウ 。 井
ソ イ デ サ ー コ ツ ナ ニ モ ヶ 井 コ レ マ ンナ カ ケ ー コ ヤ ミタ イ
ノ ア ルデ シ ョ ウ。#ソ イデ コ コ ニ モ ミチ ガ ア ヅ テ コ コ
ニ モ ミテ ガ ア ツ テ コ コ ヲ ズ ツ トネ トxツ テ ネ コ コ ヘ
メ イ ジ ギ ユ ウニ ユ ウ ニ ユ ウ ガ ア ル デ シ ョ ウ。 芹 ソ イ デ ソ ノ
トナ リガ ボク ン テ ナ ノ。
妹 さ ん が い る の?
○ ン?イ モ ウ ト イ ル ヨ。
か わ い い で し よ う。 い くつ?
目 長 一b男(う:9)-2
だ れ 一 番 好 き?
○ エ ー ト丿各・ ノミノミo
].?5
ど う い う と こが い い の?パ パ の。
○ エ ー トネ#パ パ ノ ワ ラ ゾタhコ ガ イ イ。 然
矢 う と ど う い う こ と が め る の?
0… … ワ ラ ツタ ラ 不 幵 ス グ ホ ク ヲ ドツヵ ヘ ツ レテ ヅテ ク
レ ノVノ。
ど こ へ 連 れ て い つ て も ら つた?
○ エ ー ト系 幕 … …xマ ツ リ ツ レ テ ヅ テ ク レタ,キ ノ ウ。
ど うだ つた,お まつ り?
0万 マ ッ リ タ ノ シ ヵ ツタ 。
目 長 一b男(5:9)-61965
0ン?イ モ ウ ト イ ル ヨ。





Oホ ク?葺 ウラ ンナヤン(ト)。
うん?
Oイ モ ウhト ナカヨシ。/笑/
床育幽では だれ と遊ぶの?




○ホイクエ ン ト?井 ダ レ トデモ アソブ ヨ。
目長 一b男(59)-11
つ て み て。
○ ヤ ダ ア ー。
1965
絵 をか くの好 さな の?
○ ウーン。
何が一番好 き?猷 を うた うのが好 き?絵 をか くのが好 き?
○エ ヲ カ クノ。 井 ダヅテ ウタナンカサ ウタ コエ ダサ ナキ
ヤ ダメ ナンダモ ン。
声出すの きらいなの?
○ ウーン ツカ レテヤウモ ソ。
テレビ見る の好 き?
○ スキ。
いや γ○ イヤダ幽7。/こ れは どういうお話か しら。 ライxン が どう
したのか しら。
○ ダ ヅテ ボクサ#カ タカナ トサー 井 ヒラガナシカ シラナ
イ。
だか らさ,読 まな くつて いいのよ。絵 をみてお話すればいいの よ。
/○ ……/ラ イオンがどうしたの?
○ノ丶ジ!メ ドレ?
はじめ これ よ。 ここか らこうなつて おし まいなのよ,ね 。 じや一,
これ はどう?
自 長 一b男(5:9)-8
テ レ ビ見 る の 好 き?
○ ス キ 。
1965 自 長 一b男(F:9)-121965
は じ め これ よ。 こ こか ら こ う な つ て お し ま い な の よ,ね 。 じ ゃ 一,
これ は ど う?
な に を 見 て る の?
○ テ レ ビ ミタ ラ ナ#ナ ニ モ ジ ブ ン ガ
ナ 井 テ レ ビ ガ サ#コ エ カ ク テ ナ
ク レ ン モ ー ン。 然
ど う い う も の 見 る の?
○ エ ー トネ マ ン ガ ダ トカt.一#
マ ンガ ミル 。
ニ ュ ー ス は?
○ ニ ユ ー ス?#ニ ユ ース ダ ツ テ
コ エ カ グ ナ ク タ ヅテ
井 ガ ノ、ナ シ シ テ
ソ レ カ ラ 系 一#… … マ ン
ミル ヨ。 井 タ イフ ウ ジ ョ ウ ホ
O… … コ ツ カ ラ?#… … コ コ?/そ う 。 そ の 順 で い い の よ。/エ ー
ト系 井 ハ ジ メ ウ サ ギ ト カ ク ツ コ ウ サ ギ ト添 カ メ ト カ
ク ヅ コ シ テ ネ#ソ イ デ 添 一#ウ サ ギ ノ ホ ウガ ネ ー#
カ ヅテ 系 一#ソ イ デ ネ ー ウ ヴ ギ トチ ユ ウ デ ツ カ レ テ ネ
書 熟 ム ツテ ヤ ヅテ ネ ソ イ デ カ メ ガ ネ ー 井 サ キ ニ イ ヅ
チ ヤ ツ テ ネ ～ 弁 カ メ ガ,系 一#カ ツタ ノ。
面 い た こ と あ る?こ の 話 。
○ ウ ン。 マ ンガ デ キ イ タ コ ト ア ル 。
こ れ は?
自 長 一b男(5
ニ ユ ー ス は?
○ 二i一 ス?#
9)-9 1965
ニ ユ ー ス ダ ツ テ ミル ヨ。 井 タ イ フ ウ ジ3ウ ホ
ウ。 井
どうだった首風 は?/○"° …'璽`/大 きな阪が岸 壁に打ちつけ てたで
しよう。そ ういうの見た?
○ テ レビデ?/ん 。 どう いうのみた?/エ ー トネ 井 ウチガ コワ
レタノ。テ レビデ。
そうい うの見 たら,ど んな気がす る?
○イヤナ キガ スル ヨ。/ん?/ナ ンダカプ ジブ ン チガ ジブ
ン テノ ナカクマデ タ イフ ウガ キテ ナ ミガ ブカン ト ジ
ブン テマデ カクル ミタイナ ンダ。
自 長 一b男(59)-1う1965
0ウ ン。 マ ン ガ デ キ イタ コ ト ア ル。
こ れ は?
○ コ レ?井 コ レ ガ イ チ パ ン デ ニ パ ン ナ ンパ ン 。#ア ン ネ ー
Xハ ナ ガ ズ・一 ツカ レテ ル カ ラ 添 一 井 ポ ウ ヤ ニ 不#ミ ズ,
ヵ グ ヨ ウ ト ズ モ ツ テ 沐 一 井 カ ク タ ラ 不 一 井 フfハ ナ ガ プ
ー ツテ シ シ ヤ シ テ ヤ ツ タ ノ。 ピ ー ヅテ 。 マ ツ シ ロ ニ ナ ヅ テ ヤ
ツ タ 。/ん?/マ ツ シ グ ニ ナ ツ テ ヤ ツタ 。
じ や 一 つ ぎ?
○ コ レ?#ワ カ ン ナ イ コ レモ。/ん?/コ レ系 一#ニ ィ テ
バ ソ ト ニ バ ン ガ ワ カ ン ナ イ。
じ や 一 三 蕾 だ け で い いわ 。 三 つ 目の 松 だ け で い い わ 。
目長 一b男(5:9)-101965
ン ナ ノ ナ ヵ ク マ デ タ イ フ ウ ガ キテ ナ ミガ ブ ヵ ン ト ジ
ブ ン ナ マ デ カ ク ル ミタ イ ナ ン ダ 。
お母 さん訟,絵 本な んかNl.ん で くだ さる?ど んなの聞いた?ど んな
本読んでも らった?
Oエ ー トネ シブ ンデ ヨムQ
目ガで読むの?ど んな の説んだ?
Oア ノネ 吾 ユ ー ト不 ア トム トヵ テツジン 諍(添 一一)ヨ
ンダ。




バ ン ト ニ パ ンガ ワ カ ン ナ イ。
じ や 一 三 蕾 だ け で い いわ 。 三 つ 臼 の 絵 だ け で い い わ 。
0エ ーhネ … °°'ブ タ(ン)ノ 不 一 万 シ リニ ネ ー ダ ンプ カ ー ガ
ポ コ ン ト ブ ツ カ ツ チ ャ ツタ ノ 。#ソ レ デ ネ ズ ミ ミタ イ ノ ガ
ボ カ ンF(ワ リ イ)イ ヅテ ヤ ツタ 。
‐b2‐
自 長 一G男(6:う)-11965
工君 は 五 歳?/○ ウ ンQ/一 番 上 の 組 だ わ ね 。
○ ボ ク ロ ク サ イ 。 然
お 祭 の 話 か ら や つ て も ら お う か な 。
Oxマ ツ リ?/ん 。 ど う だ つ た?/ボ ク フrマ ツ リニ イ ヅタ ラx.
#ワ ツ ワ タ ア メ ガ ア ツ タ カ ラ 系 井 カ ツテ 系 ソ レ カ ラ
井 イ ヅ テ 悉#キ ン ギ ョ ツ リ ヤ ヅテ ヵ ラ ネ ー ウ ー イ ヅ テ
ー ソ イ ヵ ラ ー 井 ウ ン ト キ ヤ ラメ ル ガ ウ ン ト系 ウ ン ト
ノ ツ ヵ ツテ テ ウ ン ト ソ レガ マ ワ ヅ テ テ 系 井 テ ヅボ ウデ 爪
#ウ ツ テ ネ#ボ ク イ ツ コ ダ ク キ ヤ ラ メ ル トツタ ク ド
ネ ー#ア ト ハ ズ レダ ツタ 。#ン デ ネ ー ソ レ デ ネ イ ツテ
系 イ ツ テ イ ツ テ カ ラネ#ソ ツ カ ラ ウ ン トー ウン トー
自 長 一c男(6:3)-51965
お 父 さ ん な に し て ら つ し やる の?
○ カ イ シ ヤ。
どつち好 き?
Oa一 カアサン トxト ウサン?#ワ カンナイ。
両方好きね?
○ ウン。
保 育園か らお うちに行 くのにはどういう道を通 つて行 つたら いいの?
/○ ……/知 らないか ら教 えて ちようだ い。/○ ……/ぼ くんち,
たずね ようと思 ったらどういけばい いの?/○ ……/ね?
○ ウン ト イヅテナ ー ヘ イキショウノ デル トコ アノレジヤナィ。
井 ソレデ イツテサー ウン ト ココガ ヘイキシ ヨウデサ 弁
自長 一c男(6:3)-21965
ネ ー#ア ト ハ ズ レダ ツ タ。#ン デ ネ ー ソ レ デネ イ ツテ
ネ イ ヅテ イ ツ テ カ ラ系#ソ ツ カ ラ ウ ン トー ウ ンF一
ア ト1多1ス ・チ ・・タ・
こ う や って ね ら つ て打 つ た の?
○ ウ ン。
上 手 じ や な い。
○ イ ツコ ダ ケ ア タ ツ チ ヤ ツタ ンダ。/よ か つた わ ね/ソ イ カ ラ 添
ワ ナ ゲ シ テ ズ・ イ ー ン ト箔 ガ ス ラ イタ ー ニ ハ イ ツ タ ンダ ヨ。
#イ ツ コ ダ グ 。#ア トハ ゼ ン ブ ダ メ ナ ノ。 然
だ れ と行 っ た の?
○ ク ン テ ヤ ンQ#カ シ マ ク ン テ ヤ ン ジ ヤ ナ イ ヨ。
Cヨ長 一G男(6:う)-61965
0ウ ン ト イ ツテ サ ー ヘ イ キ シ ヨウ ノ デ ル トコ ア ル ジ ヤ ナ イ。
#ソ レデ イ ツテ サ ー ウ ン ト コ コ ガ ヘ イ キ シ ョ ウデ サ 弁
コ ウ ナ ツ テ テ サ ー#ウ ン ト フ タ ツ ノ ミチ ガ ア ヅ タ ジ
ヤ ナ イ。#ソ コ コ ウ イ ヅ テ ネ コ ン ド コ コ ニ マ ガ ル ミ
テ ガ ア ヅテ,#ア ツナ ニ モ ア ル ジ ヤ ナ イ。#コ コ イ ツテ
ネ ソ イデ ネ コ ウ ナ ツテ ル トコ ヲ コ ウ ナ ヅ テ ル トコ ヲ
コ ヅ テ イ ツ テ 系 一#ソ イ デ ー コ コ カ ラ ネ マ ツス グ イ
ヅ テサ#ウ ン ト ウ ン ト ウ ン ハ ラ ヅパ ミタ イ ノ ニ デ ル ジ
ヤナ イ。#ン ー ソ イ デ サ ズ ズ ツ ト ィ ヅ タ ラ ゥ ン ト デ
グ チ ガ ア ノレジ ヤナ イ 。/笑/ア ア ソ コ ナ ス ー ス ー イ ツ テ ヴ
#ソ ン ツ ギ ハ コ ウ ナ ツテ ル トコ ア ル ジ ヤ ナ イQ#
自 長 一c男(6:う)一 う1965
だ れ と行 つ た の?
○ ゲ ンテ ヤ ン。#カ シ マ ク ン チ ヤ ン ジ ヤ ナ イ ヨ 。
だれ と仲艮 し?





○ レーシ ングカーデ アソブノ。
そんなのもってんの。/○ ボク……/ぼ くんちね,ど んなひ と7とち
が いるの?
自長 一G男(6:3)-71965
グ テ ガ ア ル ジ ヤ ナ イ。/笑/ア ア ソ コ サ ス ー ス ー イ ヅ テ サ
井 ソ ン ツ ギハ コ ウ ナ ツテ ル トコ ア ル ジ ャナ ィQ#
コ ツナ イ ツテ,添 一 ソ イ デ ネ コ ン ドハ コ コ ニ ウ ン ト ズ
ー ツ ト イソタラ コ コニ サ#ウ ン ト シ ドウ シ ヤ ドオ リ ジ ヤ ナ ク テ
ウ ン ト ア ル ジ ヤ ナ イ ナ ン ヵ,井 コ コ ニ。 ス グ ソ コ ヲ サ ワ
タ ル テ シ ヨ ウ。 升 ソ シ タ ラ コ ヅテhコ ツテFコ ツナ ト コ
ウ コ ウ コ ウ ア ル ジ ヤ ナ イ 。 井 コ ウ コ ウ コ ウ デ 。 ソ イ
デ ア ツ チ ニ モ アル ジ ヤ(ナ イ)。#デ ア ヅ ナ ヲ イ ヅ テ ネ,
コ ウ キテ 不 ソ イ デ ウ ン ト不… … ソ イデ ソ コ ボ ク ンチ 。
然
な に を 目 当 て に 行 け ば い い の?ぼ く ん ち 行 くの に 。 そoI訥こな に が あ
自 長 一c男(6:う)-41ti65
そ ん な の も つ て ん の 。/Oボ ク … …/ぼ くん り 孤,ど ん な ひ とた ち
が い る の?
自長 一G男(6:う)-81y65
然
なにを目当てに行けばいいの?ほ くんち行 くのに。 そばになにがあ
Oxウ ナノ ヒ トタチ?井
お母さんとそれか ら?








○ … … ウ ンhネ … … ミ ン ナ デ カ イ イ シ デ サ
存 ドン ドン イ ク ト添#ハ ツパ ヤ ナ ンカガ サ
テ レ ビみ る?/○ ウ ン 。/な に 好 さ?
Oテ ツ ワ ン ア トム 。
うん?
Oテ ツ ワ ン ア トム。
そ れ か ら?
Oジ エ ツ タ ー。
ヘ イ ガ ア ヅテ,
ヴ イ テ ンノ 。Yn
一6う 一
自 長 一c男(6:3)-9
そ れ か ら?
○ ジ エ ヅタ ー。
1965 自長 一c男(6:う)-1う





ほかに も見るのある?/○ マ1多!ア ・VO/ﾔ・ てみて・
○ニ ンジヤブタイ。 井 ソレカ ラネ…… ソレカラ……
なにが一誉 好き?
○ イテパン?#ス ーパ ージエヅター。
どうしてもみた いの?そ れ。
○ ウン。






○アア イウ ホ ンナ ンダヨ。 〔そはに ある本を指す 〕
そ の中でね,一 誉ね,蹟 に.残つてるお.話聞か せて。




ど う い うす じ な の?/○ … …/ど う い うお 話 な の?教 え て 。
○ ボク モ シ ラ ナ イ ン ダ モ ノ。
ぼ く も知 ら な い っ て こ と な い で し ょ う。 見 て ん で し よ う。
○ ウ ン。 イ ロ ン ナ ハ ナ シ ガ ア ル カ ラ ワ カ ンナ イ ヨ。
で も だ いた い どん な こ と い うの,す る の?/○ … …/ス ーパ ー ジ エ
ヅタ ー と い う人 は 弱 い の?
○ ヨ ワ ク ナ ィ ツ ヨ イ ノ 。 井 ソ イ デ.1¥并 ナ ン カ ク ル マ ミタ イ
ノ ガ ア ツテ 系 一 弁 ウ ー ン ソ レ リユ ウ セ イ ゴ ウ ヅテ イ ウ
ナ マ エ デ 不 タ イ ム マ シ ン デ 添 井 ク ル マ ミタ イ ノ デ ズ・ 井
ハ シ ツテ 系 ドブ ノ 。 井 トン デ 不 ツナ ニ モ ネ モ グ レ ル シ 爪
量壽長 一G男(6:う)-141965
0ウ ン ト系'… ・・ウ ナ ギ ノ ホ ン。
う さ ぎ の 本?
○ ウ ン 。 ソ イ デ ネ ユ キ ン トコ ウ サ ギ ガ ア ル イ テネ#タ ベ
モノガ ナ ク テ ネ#ド ン ドン イ ツ タ ラ ネ 井 カ ブ ガ 爪#
フ タ ツ 熟.ユ キ ノ トコ ニ ネxツ コ ヅテ テ ネ 弁 ヒ トツハ ジ
ブ ン デ タ ベ テ ヒ トツ ネ 弁 ウ ソ トー ウ ン ト系 一 井 ウ ン
… … ダ イ"… ウ ンhウ ン トネ ー パ ン ビ ニ ア ゲ ア ア バ
ン ビ ーニ ケ ・一 ン 一ー 夕 ベ ル モ ンガ ナ イ ツテ サ ー ウ ン ト
刀 ブ ヲ ヒ トツ サ ー 荘 モ:ソテ イ ヅ テ ネ ー#バ ン ビ ー,ト
ル ス ダ カ ラ 爪#ウ ン ト オ ゼ ン ニ ガ イ トイ テ 系#ソ イデ
ゥ ン トrン カ 爪 ウ ンFバ ン ビ ー ヲx・ ナ ガ シ テ キ テ 不
目長 一G男(6:う)-111ラ65
ナ マ エ デ 不 タ イ ム マ シ ンデ ズ・ 腎 ク ル マ ミタ イ ノ デ ノ・ 弁
ハ シ ツテ 不 ドブ ノ。 井rン デ ズ・ ツ テ ニ モ 系 モ グVIVシ 系
#ウ ミニ モ ハ イ レ ノVノ 。/わ あ!/ジ エNタ ー ガ ノ ツテ ン デ
ス 。 井 ソ イ デ 竺 ウ ン ト リ3ウ セ イ ゴ ウハ ク ル マ ミタ イニ
ハ ン ドル ガ ナ ク テ サ ー 厂 リユ ウゼ イ ゴ ウ ウ ン トxウ トウ セ
ヨ」 ツテ イ ウ ト ハ シ ン ノ,守 ヒ ト リ デ ニ 。 井 ソ イ デ ネ ジ
ヤガ ー ツ テ イ ウ ワ ル 七 ンガ イ テ ネ 井 ン ー リ ユ ウ セ イ ゴ
ウ ミタ イノ モ ツ テ テ ネ 守 ソ レモ タ イ ム マ シ ン ミタ イ ノ デ 不
#ウ ン ト ウ ミニ モ ハ イ レ ノレシ 添 ツ ナ ニ モ モ グ レ/Vシ 添
井 ウ ン ト イ ル ン ダ ヨ。 芹 ソ シ テ ウ ン ト ヴ ン ジ ユ ヅセ イ
キ カ ラ ジ エ ツタ ー 不 ズ イ カ ク テ キ タ ノ ジ ヤガ ー ガ。 并 ソ
目 歩と・-c男(6:う)-1519b5
ル ス ダ カ ラ 爪 井 ウ ン トrゼ ン ニaイ トイ テ 添#ソ イ デ
ウ ンhナ ン カ ズ・ ウ ン ト バ ン ビー ヲ ネ プ ガ シ テ キ テ ネ
弁 ソ イデ,ネ ー ミ ツ ク,添 一 ア オ イ ハ ツパ ミ ツグ テ 沐
并 ソ イデ ウ ンFモ ツナ キ テ ネ 井 ソ イ デ 系 ウ ンFキ
テ ミル ト添 ヵ ブ ガ 系 芳aイ テ ア'ソ テ 添#ソ イデ ソ
ノ カ ブ ネ ー 幵 ウ ン ト アnイ ハ ツパ タ ベ タ カ ラ ネ 帯
ナ ヵ ラ ガ プ イ カ モ シ レナ イ 刀 プ ア ゲ テ ネ ー 弁 ソ シ テ シ カ
モ 不 井 ノレス パ ン ダ ツ タ ン ダ ヨ。 井 ソ シ テ 系 ウyト ナ ン カ
ー ク ンrx-tナ ンカ ミツ ク タ テ ミツ ク テ ネ 并 ソ
レデ ヵ エ ヅ テ キテ ノ・ カ ブ ガ ア ル カ ラ 系#ウ ナ ギサ ン ガ
添 ウ ン トー ウ ン トー ナ イ カ モ シ レ ナ イ ヵ ラ#ウ グ ギ ヴ ン
自 卦乏一c男(6:う)一 ユ21965
冊 ウ ン ト イ ル ンダ ヨJ・ 芹 ソ シ テ ウ ンhヶ ン ジ ユ ヅ セ イ
キ カ ラ ジエ ヅタ ー 系 オ イ カ ク テ キ タ ノ ジ ヤ ガ ー ガ 。 井 ソ
目f乏 一c歩 弓(6:三5)一 一 ユ61965
レデ カ エ ヅテ キテ 悉 カ ブ ガ ア/Vカ ラ 不 井 ウ ヴ ギ サ ンガ
不 ウ ン トー ウ ン トー プ イカ モ シ レ ナ イ カ ラ 并 ウ サ ギサ ン
イデ ジ ヤガ ー マ ラ レ ナVヅ タ ン ダ ヨ 。 然 ジ エ ヅタ ー二 。
豸1,4Hマ シ ン つ て ど う い うも の?
Oタ イ ム マ シ ン?汗 ソ レ ガ ワ カ ン プ イ ンダ 。/笑/ホ ンhダ 。
お β‡さ ん 祇 本 な ん か 読 ん で くxし る?
○ ヨ ンデ ク レ ル 。 芹
ど う い うの?
Oワ カ ンプ イ。
読 ん で も ら つ た の あ る?
○ ウ ン。
ネテタラ系 存 ウン ト ズゼンニ フfイテ マタ カブガ モ
ドヅテ キチヤ ヅテ ンノ。然 オモ シロイ。
どうしてなの?
Oワ ガ ンナ イ。
どうしてもどって きてんの?
○ ワカンプイo然
これね ライズンと禍馬 のお話なのよ。檢をみながらや ってみて。
Oズ ズキ(ナ)ラ イxン ガ イテ 系 井 ラ イ万ンガ コイ ツ タ
ベヨウFシ テ#コ レガ ニゲテ系 ソイデ ライxン ガx
一64一
自 長 一c男(6:う)-171965
0フ 「ズ キ(ナ)ラ イxン ガ イ テx.井 ラ イ フ「ン ガ コ イ ツ タ
ベ ヨ ウ ト シ テ#コ レ ガ ニ ゲ テ 沐 ソ イ デ ラ イxン ガ オ
イカクテネ#ソ レデ コレガ ハ イツテ ドシンテ ナ ヅテ系
井 ソレカラ ワラツテネ カエツテ イ ツチヤ ヅタノ。
もういつぺんお話 してみて。 この馬は?な んて いう馬?縞 馬で しよ
う。/○ ウン。/だ か ら,そ うい うふ うに ことばを使 ってお話 して
み て。
○ ン。デ ライxン ガネー#ウ ン ト キテ 系 井 シマウマガ箔
一 ニゲテ ネー ライxン ガ ココヘ キテネ#シ マ ウマ ガ
タクナ ン アツマ ツテネ 井 ソレカラ添 ライズンガ不#ウ
ン トネ ズイダ,サ レチ ヤソテ添#ソ イデ不 カエ ツテ イ ツ
自 長 一C男(6:3)-211965
ウ ン ト箔 一 ズ ツ ト沐 一 タ ツ テ タ ラ ツ カ マ ヅナ ヤ ウ カ ラ 系 井
ニ ゲ テ 添 ク マモ キ テ 箔 フ タ リ デ ブ ツ カ ヅチ ャ ツタ ー。
この前の暴風雨のときはど うした?
○ナニ?
あ らしになつたで しよう。あのと きど うした?
○''"°'ボク?井 アソンデタ。
遠いところではねお うちな んかが水にひたつたところ もあつたで し
よう。 そういうお話き いた?
○二s一 ス?#キ イタ。
そ うい うの聞いて,ど んな気 持す る?
○ イヤナ キモチ スル。
自 長 一G男(6:3)-181965
タ ク サ ン ア ツ マ ヅテ 箔#ソ レ カ ラ 爪 ラ イxン ガ 系#ウ
ン トネxイ ダ,サ レ チ ヤ ツテ ネ#ソ イ デ ネ ヵ エ ヅテ イ ツ
自長 一G男(6:う)-221965
そ うい うの聞 いて,ど んな気持 する?
○イヤナ キモチ スル。
テ 爪 シ マ ウ マ ガ ワ ラ ツテ ン ノ。




ふ し ぎ ね 。
○ ナカ ニ ナ,ダ,ニ ン ゲ ン ガ ハ イ ツ テ ン ノ カ ナ,ナ カ ニ 。
こ の お 話 は よ く 知 つ て る で し よ う。 や つ てみ て。
○ ド レ?
ぽ ぐみた いなチ どもなんか どうな つてるかな 一と思 う?
○ シンジヤヅタ トaモ ウ。
自 長 一C男(6:3)-191965
こ の お 話 は よ く 知 つ て る で し よ う。 や つ て み て 。
○ ド レ?
こ の お 話 。 知 っ て る で し よ う 。
0イ チ?
うん 。 一 誉 目。
○包 協)シ 弼 井 ソイカ淋 ・ ウナ抒 ・・ 紗 ・・






名 ま え な ん て い うの?
Oj・M。
お 祭 の 詰 ま だ 覚xて る?
○ 万 ボ エ テ ル 。
聞 か せ て く だ さ い。
○ ウ ン ト系 芹 ボ ク ト箔 カ ーtチ ヤ ン ト リ1ウ チ ヤン テー カ
ツ イ デ 系 菩 ウ ン ト不 一 井 リsウ チ ヤ ン 系 一 弁 テ ー ハ
ナ シ ナ ヤ ツタ ノ 。 并 ソ レデ ズ モ タ ク テ カ ツ ゲ プ ヵ ツタ ー。
困 つ た ね 。 で?
○ ソ イ デ ネ ー#ウ ンFリ ユ ウ9一 ヤ ン マ タ 系 一 ウ ン ト ツ カ
ン ダ ー。 ソ イ デ 沐 一 井 ハ ジ メ ハ ボ ク タ ナ ヵ ツ イ デ テ ネ 井
自 長 一c男(6:う)-201965
これ は?こ れ は ど う い う こ と?
○ イ テ ドコ?
目長 一d男(6:1)-2
0ソ イ デ ネ ー 井 ウ ンh
ン ダ ー。 ソ イ デ 爪 一 井
19b5
リ ユ ウ チ ヤ ン マ タ 添 一 ウ ン ト ツカ
バ ジ メ ハ ボ ク タ チ カ ツ イ デ テ ネ 井
こ ん ど は 二 の お 話 。 こ う い う順 序 に な って る の。
0ジ ヤ ハ ナ ガ 悉 井 ウ ンFオ レxレ テ 系#ミ ズ カ ク テ
系 存 ウ ン ト(ナ)モhドzリ ニ ナ ツナ ヤ ツタ ノ 。
三 沓 日は?
0サ ンバ ン メ?升 ケ ン。 プ キ ー 系 一 ク マ ガ 不 ズ ミ ヲzイ カ
ク テ 添 一 幵 ウ ー 添 ズ ミガ イ テ ク マ ガ キ テ 沐 幵 ズ・ズ
ミ系 一 ウ ン トネ 井 ウ ンhト ラ ヅ ク ガ キ タ カ ラ 系 一 吾
ウ ン ト系 一 ズ ツ ト系 一 タ ツテ タ ラ ツ カ マ ツテ ヤ ウ カ ラ 系 幵
ニ ゲ テ ネ ク マ モ キテ 不 フ タ リデ ブ ツ ヵ ヅテ ヤ ヅタ ー 。
ア トカ ラ 添 一xン ナ ノ ヒ トタ ナガ カ ソ イ デ ズ・一 ソ イ カ ラ
ボ ク タ チ ガ カ ツ イ デ ヨ ウ チ エ ン ツイ タ ノ 。
大 さ い も んza。Mく ん は ね 。 ど こか っ い だ の?
0ン?イ ナ パ ン コ ツチ ガ ワ。 然
そ れ か ら ど う い う こ と あ つ た?お 冨1こ 行 っ7ヒ の?
Oイ ヅタ 。 幵・ ウ ー ン ト ニ ナ ヨ ウ ビ。
そ の4VP+し て 。
0ウ ン ト ニ ナ ヨ ウ ビ イ ツテ 悉 一 仔 フrマ ツ リ イ ツ テ茅 一 ウ
ー ン トー レ ー シ ン グ ヵ 一 カ ツ タ ノ 。
一65一
自 長 一d男(6:1)一 う1965
0ウ ン ト ニ チ ョ ウ ビ イ ツテ 系 一 幵 ズ'マ ツ リ イ ツ テ 添 一 ウ
ー ン トー レ ー シ ン グ カ ー カ'ソ タ ノ 。
ど う い う の?レ ー シ ン グ カ ー つ て。
○ ク ル マ 。
ど うや つ て遊 ぶ の?
○ ウ ン ト ネ ー#ハ シ ラ セ テ ア ソ ブ ノ 。
そ れ か ら きの うは な ん だ つ た?
○ キ ノ ウ?#キ ノ ウハ 箔 一 并 ア サ ハ ネ ー ナ カム ラ トシ チ ヤン
ト ア ソ ン デ ネ ー#ソ レ カ ラxヒ ノレニ ナ ヅテ 添#エ ン
ドウ ノ リ コ チ ヤ ン ト ア ソ ン デ 不 一#ソ レ カ ラ ネ ー ウ ン ト
エ ン ドウ ノ リ コ テ ヤ ン ト ク イ コ チ ヤ ン ト マ ユ ミチ ヤ ン ト 添 工,
目 長 一d男(6:1)-71965
ク タ ラ テ ー ヤ ク ド シ チ ヤ ツ タ ノ 。 然
元 弟 は?
○ キヨウダ イハ イナイ。
ひとりつ子?
○ ウ ン。
可愛が つてもらえるわね。 どつちが好 き?
○ ウン ト系一 ナンデ?
お父 さん とお母 さん と。
○ ワ カンナ イ。
両方 好 き?ど ういうとこが好 き?
○ アイロン カク テル トコ。然
自長 一d男(6:1)-41965
ドウ ノ リ コ テ ヤ ン ト ア ソ ンデ ネ ー#ソ レ カ ラ 沐 一 ウ ン ト
エ ン ドウ ノ リ コナ ヤ ン ト グ イ コ チ ャ ン ト マ ユ ミ チ ヤ ン ト ネ エ,
井xパ アfヤ ン トネエ エ ン ドウノリコテ ヤン テノxパ アヲ噂
ヤント ボク ト添#ヘ イキショウニ イ ツタノ。
きの うはなん だつたの?お 休みだ つたの?/○ ン。/な んのお休み?
○シ,yウ ブ ンノ ヒ。
秋分の日って何?
0ワ カ ンナイ。然
おばあち やん,な んかお話 しなかつた?
○シ ナイ。
お遊びに行 って面臼い ことなか った?
自長 一d男(6:1)-81965
両方 好き?ど う いうとこが好 き?
○ アイロン カクテ ル トコ。然
お仕事 をしているお父 さんお母さんが好 き。だれか使 って らつしや
るの?/○ エ?ウ ン。/働 いている人 いるの?
○ イル ヨ ヒ トリ。 ウテ ノ トウヶンノ不一 ウーン トー ウーンr
一 イ トコ。然 シタ ノー シタ ノ コー。然
遊 んでくれる?
○ウン。
Mく んの うちに行 くにはね,ど うい う道を通 つた ら行け る?
○ナニ?
どうい う道通 った ら行 け る?
自 長 一d男(6:1)-51965
0シ ナ イ 。
お 遊 び に 行 つ て 面 白 い こ とrdか つ た?
自長 一d男(6:1)-91965
0ナ ニ?
ど うい う道逋 ったら行 け る?
○ ウ ン ト ア ツタQ
ど う い うの?
Oウ ン ト テ ツ ボ ウ デ ヤ テ ツ ボ ウ ヤ ヅ タ ノ。 井 ソ レデ ネ ー
井 ウ ー ン ト コ(ウ)イ ウ ボ ウ ニ 不 ア シ デ ワ タ ツテ 井
ボ クxツ コ ツテ パ ツ ヵ リ イ ル ノ ○ 然
}まく は7よ`こカヨー 益 好 き?
○ ウ ン トー ナ ニ デ?
な ん で も い いわ 。 好 きな も の 茜 つ て 。
○ ウ ン トネ ー#ウ ン トー テ ツ ボ ウ 。 然
Oウ ン ト コ コカ,
光 生 が 出 か け よ う と忠 っ た ら ど う行 け ば い い?こ こか ら 。
0コ コ ヵ ラ ネ ー#ア ソ コノ ミテ トxツ テ ネ ー ウ ー ン トー
ア ソ コ ノ 系 一 コソチ ガ ワ ニ イ ツ テ マ タ コ ヅチ ニ ミチ ア
ル デ シ ヨ ウ。 井 ア ソ コ ヲ マ ガ ヅテ 添 一 井 ウ ン トー コ ツ チ
ニ イ ツ テ 系 一 祥 ソ コ ヲ ネ 并 コ ウニ マ ガ ヅテ コ ウ イ
ツ テ 爪 一 井 コ ウニ マ ガ ツテ ソ コ。
指 で 菖 つ1こわ ね 。 近 所 に な に が あ る?
○ キ ン ジ ョ ニ ツテ プ ニ ヲ?
自長 一d男(6:1)-61965
な ん で も い い わ 。 好 さな も の 自 つ て 。
○ ウ ン トネ ー 井 ウ ン トー テ ツボ ウ 。rr
それか ら諏,お 遊びでは?
○ オ1召 ソビデ・・悉 一 一 ヨオイ ド・・
ヨ ー イ ドン好 さな 子 た く さ ん い る わ 訟 。 ど う して ヨー イ ドン 好 き?
Oダ ツテ ハ ヤ ク ナ ノレカ ラ 。 然
翁 う ち の人 の お 氤占聞 か ぜ て こ ん ど は 。
Oウ ン 。 … … ウ ン ト 不 一 ズ トウザ ン トxカ ア サ ン バ 系 一 井 セ
ン タ ク ヤ ヤ ツテ ンノ。 然 ソ イ デ 不 一 ボ ク 添 一 ア イ ロ ン カ
ク タ ラ テ ー ヤ ク ド シテ ヤ ツ タ ノ 。YI　
元 弟 は?
目 長 一d男(6:1)-101965
指 で?ﾁ たわ ね 。 近 所 に な に が あ る?
○ キ ン ジ ョ ニ ヅ テ ナ.ニ ヲ?
臼分のお うちの近所 にはどういうお うちかある?
○ ワカンナ イ。
か け つこのはかにはどういうお遊びす る?
○ウーン ト不一 クイヴツゴツコ。
どういうふ うにや る の?け いさつ こつこつてQ
Oナ ヨウジクンタナ ト ヤンノ。
なにやるの?




0ウ ン トネ ー ナ ワデ 系 一 デ ン シ ヤ ミ タ ク シ テ パ トカ ーニ ス ン
ノ 。
ば く は な1こ1こ な る の?
○ ソ レ ハ ワ カ ンナ イ。
と き ど き連 う の?そ う。 ち よ う じ君 と仲 良 し?テ レ ビ見 る?
○ ン?
テ レ ビ見 る?
○ ドコ デ?
お う ち で 。 ど う い う の 好 き?
○ テ ツ ジ ン ヤ ビ ツ ク エ ヅク ス ト系 一 井 シ ョ ウ ネ ン ジ エ ツ トr系
一 ゜'"・ ウ ン トー ソ ノ ホ カ バ ワカ ン ナ イ 。
自長 一d男(6:1)-151965
0ラ イxン ガ 系 工 一#シ マ ウマ ニ ネ ー#シ マ ウ マ ヲ ズ イヵ
ク テ ン ノ。/は い 。 そ し て?/ソ イ カ ラ ネ ー … … ウ ン トー コ レ
ガxイ カ ク テ ン ノ。 弁 コ レ ガ 。 コ ウ キテ ン ノ 。/そ して?/
ソ イ カ ラ系 一 ニ ラ ミ ツ ク テ ン ノ 。 井 ソ レカ ラ箔 一 ウ ン トー
シ1勾 ウマガ 府 ラ佃 ・ノ ・ト ク・ トパシタ ノ・/そ して㍗
… …/そ し て?/ソ レ カ ラ 系 一 ラ イ ォ ン ガ ニ ゲ テ イ ツ タ ノ。
こ ん ど こ つち よ。 これ は ど う い うお 話 で す か?
0ウ ンhネ ー コ レハ 系 一 井 ウ サ ギ ト ヵ メ ノ キ ヨ ウ ソ ウ。 弁
ソ イ デ 爪 一 カ メ ト ウ ナ ギ ト キ ョ ウ ソ ウ シ テ 爪 一#ウ
す ギ ガ 箔 一 マ ケ タ ノ。
ど う し て 負 け た ん で し よ う?
自 長m男(6:1)-121965
0テ ツ ジ ン ヤ ビ ツ ク エ ツ ク ス トネ ー#シ ョ ウ^¥ン ジ エ ツ ト トネ
ー … … ウ ン トー ソ ノ ホ カバ ワ カ ンナ イ。
ど ういうとこが面臼い と思 う?
○ ウン ト系…… ワカンナイモノ。








サ ギ ガ ネ ー マ ク タ ノ 。




じや思い出 した ら?た め息なんかっ かな くていいの よ。
○ コレハ 沐一 ウーン ト ミズヲ ヵケナクテネーxハ ナガ シン
ジヤウノ。/で?/ソ イデ ネー ミズヲネー カクル ト添#ウ




そ れ ど う い う の?
○ マ ンガ 。
1965 自 長 一d男(6:1)-17
ア タ ヅテ ン ノ。
こ れ は な ん で し ょ う。
1965
どうい うすじ?ど ういうお詰?






Oウ ン ト箔一#テ ツジ ンヤ 系冖 スーパ ージ エヅター。然
覚えてる?ど うい うお話か覚えて る?/○ ワカンナイ。/見 えてない。
Oコ レ ノ・添 一 弁 コ ノ ハ ナ シ キ イ タ コ ト ナ イ 。
聞 い た こ と な いけ ど 自分 で 絵 を 見 て か ら つ く つた ら?
○ ウ ン ト不 一 ク マ ガ 系 一 系 ズ ミxイ カ ク テ ン ノ 。 ソイ デ 不 一
系 ズ ミ ガ ネ ド ウ ロ ノ ホ ウ(へ)ニ ゲ ナ ギ ツ タ ノ 。#ソ レ
デ 系 一 井 ク マ ガ 系 一 井 ジ ドウ シ ヤニ・添 一 ヒ カ レチ ヤ ヅ タ
ノ。
交 旭 事 故 っ て の 見 た こ と あ る?
○ ア ル 。
ど う い う ふ う に な っ て る の を 見 た?
自長 一d男(6:1)-141965
0ウ ン ト不 一 井 テ ッ ジ ン ヤ ズ・一 ス ーパ ー ジ エ ヅタ ー 。 然
寛 え て る?ど う い うお 話 か 見 え て る?/○ ワカンナイ 。/寛 え て な い。
Oダ ツテ ナ ク プ ツナ ヤ ツタ モ ン 。
この 松本 を見 て ね お 話 し て くれ な い?ラ イxン と 楊馬 つ て い う お 詰
な の 。lll貝々 に 言 つ て み て 。 目 分 で 有 え て つ くれ ば い い の 。
○ ア ノ 系 一 井 コ ウ ナ ツ テ コ ウ ナ ツテx・ 一。
そ う な っ て る ん だ け ど ね 。 お 繭 し て 。 ラ イ フrン が ど う した の?
○ ウ ン。
ラ イzン が ど う し た の?
Oラ イ π ン ガ 不工 一 存 シ マ ウ マ ニ 系 一 井 シ マ ウ マ ヲxイ カ
ク テ ン ノ。/は い。 そ し て?/ソ イ カ ラ ズ・一 … … ウ ン トー コ レ
目長 一d男(6:1)-181965
0ア ル 。
ど う い う ふ うに な っ て る の を見 た?
○ ウン トー ヒヵレタラ添 ナガ イヅパ イ デテ ンノ。
見 たの。 どんな気が した?





ぼ く の 名 ま え な ん て い うの?
OI・rio
い くつ?
○ ゴ サ ロ ク ナ イ 。 然
お 祭 の お話 ま だ覚 え て る?ど う い う こ と や つ た か 。
○'°'… ア ノ 箔 一 キ ン ダ マ デ ツ ボ ウ ヵ ツ タ リヤ,箔 一#フ キ ヤ
カ ツ タ リネ ー ソ レ カ ラ … … ア トハ … … キ ン ダ マ(ヵ ツタ リ),
い ろん な も の 買 つ た の ね 。 お金 だ れ か ら?
○ ア トx-#ツ ミタ テ パ ズ ル 。
だ れ に 賀 つ て も ら つた の?
○ マ マ。
自 長 一e男(6:1)-51965
0ソ イ デ ー 井 プ ン ダ ヅタ カ ナ ー ウ ン ト添 一 芹
ジ ョ ウ デ ア ソ ン デ 不 一 井 ソ イ デ ジ ユ ウ エ ン
ソイデxク
イレル ト シ
タ ガ ミエ ル ボ ウ エ ン キ ョ ウ ミタ ノ。
ど こ 行 つ た の?
○ ワ カ ン ナ イ,ケ ド イ ツ タ ノ。
お うち に は だ れ と だ れ が い る の?
○ マ マ トxバ ア チ ヤ ン ト 不 ン 系バ ア ー テ ヤ ンFチ エ コxバ ナ ヤ
ン ト漆 一#オ ず ム ツ テ イ ウ ヒ ト。
お 父 さ ん は?.
○ イ ナ イ。#ワ カ レ チ ヤ ナ ヤ ヅタ ノ ボ ク ガ ア カ ン ボ ウノ トキ
ニ 。 然
自 長 一e男(6:1)-21965
だ れ に 買 つ て も ら っ た の?
Oマ マ。
自長 一e男(6:1)-619b5
0イ ナ イ。#ワ カ レ テ ヤ テ ヤ ヅタ ノ ボ ク ガ
ニ 。 然
アカンボウノ トキ
ず い 分 お金 便 つ たわ ね 。
Oソ イ カ ラ ネ 冖(ソ イ)カ ラ ソ レ カ ラ 爪 一 井xマ ツ リ ン
トキ 系 一#ク ニ ン ア ノ 系 一#ア ノ ナ ン ダ ツ タ ツグ
… … ア ノ ブ タ イ ノ ウ エ デ サ ー 井 ナ ン カ ヤ ン ジ ヤ ナ イ・ 井
ア ア イ ウ ノ ミ タ リx・一 トウ モ ロ コ シ タ ベ タ リ シ タ ノ。
な に や つて た?舞 冒 の 上 で 。
Oナ ン カ 不 一#¢ ナ ン カ ア ノx一 井 ア ノ ニ ンゲ ン ト箔 一
ニ ン ギ ョ ウ デ 不 一 ソ イ デ ズ ジ サ ン ガ 系 テ ー イ レ テ 添 一
/
#ソ イ デ ウ ン ト箔 一#ウ ー ン ニ ン ギ ョウ ン トコ ニ 添
別 れ る っ て?
○ ア ノ 爪 一 マ マ ト,系 一xト コ ノ ヒ ト トxン ナ ノ ヒ ト ト
'
ワ カ レタ ノ。 然
そ れ で ど う し て い る の?ぼ く は。
Oxパ ア テ ヤ ン ト マ マ ト 不 ン ネパ ア チ ヤ ン ト チ エ コ オパ チ ヤ ン
ト ズ サ ム テ ヤ ン ト添 一 イ キ テ ク レ イ キ テ ー,テ ン ノ 。 然 ニ ク
ラ シ テ ン ノ。 然
だ れ が お 仕 事 し て る の?
○ マ マ。#ア ト系 一xジ テ ヤ ン ト テ エ コxパ ヲ噂ヤン。#ソ イ
自 長 一e男(6:1)一 う19b5
ニ ン ギ ョ ウ デ 添 一 ソ イ デ オ ジ サ ン ガ 系 テ ー イ レ テ 系 一
并 ソイ デ ウ ン ト添 一 弁 ウ ー ン ニ ンギ ョ ウ ン トコ ニ 系
并 ニ ン ギ ョ ウ ミタ イ(ナ)テ ガ ワ コ エ シ テ 不 一 肝 ソ
イ デ ネ 井 … … シ ヤベ ツテ タ ンダ ヨ 不 一。 然
面 白 そ うza。 ど うい うこ と や って た?
0ソ イ デ 系 一 ヘ ンナ ウ タ ウ タ ツタ ン ダ ヨ ヤ マ フrト コ ノ。 然 ノ
ソ イ デ 「 ワカ リ ヤ イ イ ン ダ ヨ ワ カ リ ヤ ー」 テ ユ ツタ ン ダ ヨ・
然
面 臼 そ うね 。 さの うはrdん だ っ た?
0ク ンナ ヤ ン ト系 一 ウ ー ウ ナ ユ ウ ボ ウエ イ タ イ ノ 系 一 エ イ ガ
ミニ イ ツ タ ノ。 然 ソ イ デ 系 一 ロ ク ツ トヤ ナ ン カx.一 ク ソ キ
自 長 一e男(6:1)-71965
だ れ が お 仕 事 し て る の?
○ マ マ 。 井 ア ト系 一 ズ ジ テ ヤ ン ト チ エ コ ズ バ チ ヤ ン。 井 ソ イ
デ ネ ー 井 ボ ク ウ ンr一 フ タ リ''"°° ヴ ン ニ ン ダ ク デ 。
お 母 さ ん な ん の お仕 事 し て ら っ し や る の?
○ デ ン ワ 。 然
淋 し い?は くo
Oxジ サ ン テ イ ウ ヒ トハ 箔 一 芹 ジ ドウ シ ヤ(ノ リ)。 芹 ソ
イ デ 箔 一 ナ エ コaバ ナ ヤ ン ノ、添 暮 キ(ツ)サ テ ン バ ー
(シ ゴ ト シ テ ン ノ)。
淋 し いで し ょ う。
Oヴ ミ シク ナ イ。
自 長 一e男(6二1)-419b5
0ク ン ナ ヤ ン ト爪 一 ウ ー ウ ナ ユ ウ ホ ウエ イ タ イ ノ 不 一zイ ガ
ミニ イ ツタ ノ。 然 ソ イ デ ネ ー ロ ク ヅ トヤ ナ ン カ 系 一 ク ソ キ
自 長 一e男(6:1)-8
淋 し いで し よ う。
○ ケ ミ シ ク ナ イ。
1965
ユ ウ ス ル ノ ガ ア ツ タ モ ン。
ど う い うお 話?
Oア ト カ プ ーLJVア ツ タ ヨ。tl,i
ど う い う物 譜 だ つ た の?
Oア ノ 系一 升 セ ク ンヤ プ ン ヵx.一 エ エ ガ ニ ウ ツ シ テ 不 一 幵
マ ワ リニ ウ エ デ 箔 マ ワ リニ 系 一 エ ヲ ウ ツ シ テ ン ダ ヨ。
ジzス ナ ユ ア ま じり で う ま いxa。 そ し て?
Oソ イ デ ー 井 ナ ン ダ ツタ カ プ ー ウ ン ト系 一 芽 ソ イデ 万 ク
ジ ヨ ウ デ ア ソ ンデ 系 一 幵 ソ イ デ ジ ユ ウ エ ン イ レル ト シ
だ れ が お 台 所 な ん か し て る の?
○ フrバア チ ヤ ン。 然
お ば あ ち や ん ま だ お着 い の?
○ ク ガ シ ロク ナ ツ ア ノV。
ほ く の う ち に 行 くに は,ど ん な 迫 を遡 つ て 行 け は 行 け る?
0ア ノ プ ー 井 コ ツヵ ラサ ー 芹 コ コハ ヴ ー ア ス コ ン トコ
デ ノレデ シ ヨ。 〔 う しろ をlplく 〕搾 ソ イ デ マ ツ ス グ ィ ツテ サ ー
幵 イ シ ガ ア ル トコ マ ツス グ イ ツ テ ミコ テ ヤ ン ナ ン
トコ ア ノvデ シ ョ ウ。 井 マ ガ ツ テ ー ソ イ デ ソ コ ヲ マ タ
‐b8‐
自 長 一e男(6:1)-91%5
弁 イ シ ガ ア ル トコ マ ツス グ イ ツテ ミコ チ ヤ ン チ ン
トコ ア ル デ シ ョ ウ 。#マ ガ ヅ テ ー ソ イ デ ソ コ ヲ マ タ
マ ガ ヅテ ー#ソ ウ ス レバ イ ク ノレ。 然
お 母 さ ん 好 き?
○ ス キ。 然 ダ ツテ ナ ンデ モ カ ツテ ク レ/Vsン 。
ど ん な も の 買 つ て も ら つ た?
○ マ ア カ,デ ー デ ン ワ ハ マ ダ カ ツ テ モ モ ラ ツ テ ナ イ ク
ド。
お 母 さ ん ご 本 な んか 読 ん で く だ さ る?
○ ウ ン。 ヨ ンデ ク レ プ イ トキモ ア ノレ。
テ レ ビ見 る?
自 長 一e男(6:1)-1う1965
/な に?/ワ カ ツ タ ワ カ ヅ タ。/な に?/マ イ テ ィ ーノ・一 キ ユ リー。
マ イ テ イ ハ ー キ ユ リ ー つ て の は ど う い う の?
Oア ノ 系 一#ス ー/:一 マ ン ミタ イ ニ 添 井 ソ ラ トブ ン ダ ヨ。
ど う す る の?と ん で?
○ ン。 キ ノ ウ ノ マ キ ハ ネ ウ シ ノ マ キ 。 然
ど うい うん だ っ た?/0ン?/き の う は お 母 さ ん い た で し よ う?
○ イ タ 。
よか つ た わ ね 。 ど う し た?甘 え た?
○ エ ー ト箔 一 ソ イ デ 沐 弁 ア ノ ア ノ 系 … グ ン テ マ ン テ ノ 系
一#ム ツ テ ヤン ツ テ イ ウ 箔 エ サ ン ト系 一#ア ト ォ 爪
オ ト ウナ ン ト系 一 イ'ソ シ ョニ イ ツ タ ノ 。
自 長 一e男(6:1)-101965
0ウ ン。 ヨ ンデ ク レ ナ イ ト キモ ア ル。
テ レ ビ見 る?
Oミ ノvo
な に 好 き?
○ ジ ェ ツ トヤ 箔 一#マ ン ア ノ 系#ア ト ナ ナ ィ ロ カ メ ン ヤ
ネ ー#テ ツ コ ウ ヤ 井 … … マ ン ガ タ イ カ イ ヤ ラ 悉 一#r
ツカ ン カ メ ヤ ネ ー 井 ナ シ ヨ ナ ル キ ツ ドヤ#ダ イ ス キ ダ ー。
然
幼 椎 園 か ら お う ち 煽 つ た らな に す る?何 時 ご ろ か え る の?遅 くか え
る の?そ れ と も早 くか え る の?
0ゴ ジゴ ロ カ こエノレo
自長 一P,男(6:1)-14i965
一 井 ム ツ チ ヤ ン ヅテ イ ウ 茅 エ サ ン ト不 一#ア ト ォ ネ
xト ウ サ ン トネ ー イ ヅ シ ヨニ イ ツ タ ノ。
どこに?
○エエガ。
それで映 画見 に行 ったの。お母 さんF一いて?
0ダ ヅテ,サ ー マ マ イニ チ ヤンダセ ン。
お母さんに甘えるときど うするの?
○…… ドウ イ ウカ マダ ワカンナイ。




る の?そ れ と も早 く か え る の?
○ ゴ ジ ゴ ロ カエ ルo
自長 一eタ 彡(6:1)-15
0ナ イ。
そ れ は い い わ ね 。
19h5
す ぐ テ レ ビ見 る の?
○ ゴ ジ ニ ハ マ ダ ヤ ツテ ナ イ カ ラ 添 一#万 ウ ナ ノ ナ ヵ ク ノ
ヒ ト ト ア ソ ン デ ン ノ 。 黙
な ん か お 話 し て よ 。 テ レ ビのdﾔpqを 。 きの う何 見 た?
○ エ?キ ノ ウ?井 パ ピ イ。
ど う い う の?そ の パ ピ イ つ て い う の は?
○ ア ノ ネ#コ コ ニ メ ダ ル ブ ラ サ グ テ ソ ノ。 然
そ し て?
○ ソ レ デ 系 一#カ ワ ル トキハ 不 井 コ ウ ヤ ツ テ コ ウ ヤ
○ エ テ レ ビデ イ ワ トキ ア ル 。 井 ニ ユ ー ス デ 。
ニ ュ ー ス 見 る?
○ ウ ン 。 ニ ユ ー スxワ ノレマ デ 不 一 芹 ウ ン ト ウ ン ト
ヤ ル トコ デ 爪 一 ミテ ル モ ン。
ニ ユ ー ス つ て ど う い う こ と あ つ た?さ の う は 。
○ ア ノ… … ワ カ ン ブ イ。 井 ワス レ チ ヤ ツ タ。 キ ノ ウハ
タ モ ノ。
暴風 雨 の ニ ユ ー ス 見 た?風 が ぴ ゆ うぴ ゆ う吹 く の見 た?
○ ソ レ ナ ラ ミタ 。 井 ア ト添 一
マ ン ガ
ミ ナ カ ッ
自長 一e男(6:1)-121965
そ して?
Oソ レ デ 不 一#カ ワ ル トキハx.#コ ウ ヤ ツテ コ ウ ヤ
ヅ テ パ ンパ ンパ ン パ ン ツテ カ ゼ ミタ イ ノ ガ デ テ 添 一#カ
ワ ヅチ ヤ ウ ノ。
か わ る つて,な に か わ る の?
Oロ ボ ヅ ト ミタ イ ノ ニ 。 然 ソ イ デ 不 一 幵 ソ ウ ジ キ プ ン テ 不 一
ピ ス ト ル ミタ イニ シ ナ ヤ ウ ン ダ ヨ。 荘 メ ダ ル デ 。
そ れ か ら?/○/テ レ ビの お話 は?
○ ア トハ ナニ ア ン ダ ヅ タ ツ ク キ ノ ウ。 存 ア'噛 °゜ ワ カ ツタ 。
/な に?/ワ ヵ ツ タ ワ カ ツタ 。/な に?/マ イティ ーハ ー キユ リー。
マ イ テ ィハ ー キ3リ ー つて の は ど う い うの?
自 長 ‐e男(b:1)-161965
暴 風 雨 の ニ ユ ー ス 見 た?風 が ぴ ゆ う び ゆ う 吹 く の 見 た?
○ ソ レ ナ ラ ミタ。#ア ト添 一
,_.1一 ス つ て ど う い う こ とな の?
○ ア ノ#ジ ク ン ガ メ#ジ グ ンガ ナ ツ.タ ラ ネ 冖 一#
一 ン ト テ レ ビニ 添 一 ウ ン ト ア ノ 系 一 井 ナ ン カ デ 系 一
シ ャシ ン トヅテ テ レ ビ ニ ウ ツス ン(ダ ヨ)。 然
新 聞 な ん か 見 る?
○ ミ丿Vヨ 。 ミル トキ ア ル。
新 聞 じ やな に が好 き?ど こが 好 き い ち ば ん 。 見 る?
○ ジ。








○ダ ツテ ペ ンキヨウ(シ 冖モ ン)。
これね摘馬 とライxン つてい うお話 なの。絵をみて,順 々にや つて




ここ読 まな くつていいの。/○/絵 を見てお詰をつ くりまし
ようつてい うの。 ライxン が どうした の?
○ ハジメ系一#ラ イ オンネ ー#オ ナカ スカ シテ ヅテネー
自萎乏一f男(5:5)-11965
名 まえ な ん て い う の?
UK・Uo
い く つ?
○ ウ ン?/い く つ?と し/イ ツ ツ。
お 祭 あ つ た で し よ う 。 覚 え て る?そ の お 話。 聞 か ぜ て 。
○ ウ ン ト添 一 并 オ ニ イ チ ヤ ンガ 箔 一 井 キ ヤ ラ メ 〃 ネ ー 弁
ダ ィ ノ ウ エaイ テ ア ル トコ 系 一 井 テ ツ ボ ウ デ ネ ー#
キ ヤ ラ メ ル ウ ツタ ノ。 然 ソ レ デ 添 一 フ タ ツ ノ ネ ー#キ
ヤ ラ メ ル ウ テ タ ノ。 然
そ れ か ら ど う い う こ と し た?
○ソシ弼 一#キ ・ギ・ス1芻 イ シテか#ア ・淋
自 長 一e男(6:1)-181965
よ う つ て い う の 。 ラ イ オ ンが ど う し た の?
○ ハ ジ メ 系 一#ラ イ オ ン 系 一 弁 オ ナ カ ス ヵ シ テ ッテ ネ ー
井 エ モ ノ ガ イ ナ イ カ ラ ツテ 不 一 ナ ガ シ テ タ ノ。#ソ イ デ
イ ツ ピキ シ マ ウ マ ガ ミツ ク テ,ソ イ デ ー#ソ イ デxイ カ
ク ル ル ニ ー#シ シ マ ウ マ ガ ー#イ ヅパ イ ナ ツ テ ー
ド レヵ ニ ヒ キニ,ネ ー#ア シデ ク ツ トパ プ レナ ヤ ツ タ ノ。
/そ う。 で?/ソ レ デ シマ ウ マ ガ ネ ー#ワ ラ ヅテ ル ノ。
次 は こ の お 話 を し て み て く だ さ い 。 順 々 よ 。
Oウ サ ギ,ネ ー#ハ ジ ハ ジ メ ハ ヤ カ ツ タ ノ ニ 添 一 井 悉 ム
ヅテ タ カ ラ ネ ー 并 カ メ ノ ガ ハ ヤ ク ナ ツテ キタ ノ。#ソ
イ デ 箔 一 井 メ ヲ ア グ テ ミタ ラ カ メ ガ 系 一 井 イ ツ トゥ
自 長 一fタ 弓(5:5)-21965
そ れ か ら ど う い う こ と し た?
○ソシテか 弁 キ・ギ・ス1麦3イ シ弼 一 井 ア・か
弁 オサ トワ ミタイニ ウーン ト添一 イ トデ 系一 井 イ トジ ヤ
ナク ツテ 系 一 井
なにの話?そ れは。/○ エ ー ト系一/お 祭のお話ね。それか らどう
い うことした?
0ソ イデ不………
忘れ ちや った?そ う。 きの うもお休 みだ ったでしよ う?
○ イ トミタ イノ系一 弁 ココニ 添一 マ イテ系一#オ ウチ イ
ヅテネ ー タ ベタ ノ。
榮 しか つたわね。それから?
自 長 一e男(b:1)-191965
ヅ テ タ カ ラ ネ ー#カ メ ノ ガ ハ ヤ ク ナ ツテ キ タ ノ 。#ソ
イデ 不 一 井 メ ヲ ア ク テ ミタ ラ カメ ガ 添 一#イ ヅ トウ
ン ナ ツテ タ ノ。
お 詰 聞 い た こ と あ る?
○ ウ ン。/こ のお 詰?/ウ ン。
こ ん ど これ は な ん で し ょ うQ
Oシ,ボ,ン デ,タ ノ,二,ネ ー 芹 ミズ カ ク テ 系 一#ソ イ
デ マ ダ カ レ ソ イ デ ジ ー ヅ ト マ ヅ(テ)フr万 キ ク ナ ツ
テ 不 一 井 ソ レ ヵ ラ 不 一 井 ミ ミズ カ ク トイ タ ラ 系 一
井 ハ ナ ガ 箔 一#ア ノ ー フfピ ンhマ ツ ス グ ン ナ ツタ ノ。
こ れ は な ん です か?
自 長 一t男(5:5)一 三319b5
ツ テ 冰 一 タ ベ タ ノQ
榮 しか っ た わ ね 。 そ れ か ら?
Oソ イデ冰 弁 フタ ツツモ イツタノ。
どこに?
○ オマツ リ。然
二uも 行 ったの。 よか ったわね。二回 目はどうだつた?
○ ウン?
ふたつ 目は どうだ つた?
○ニ ツチ ヨウビ ト添一 井 ………
さの うもお休み だつたで しょう。 きの うは何 したの?
○ キノ ウx・一 テル7一ヤンテ イウ コガ添一 弁 ガヅコウヘ イ
自 長 一e男(6:1)-201965
弁 ハ ナ ガx.一 井 ア ノ ーxピ ン ト マ ヅ ス グ ン ナ ツ タ ノ。
こ れ は な ん です か?
○ コ レ 添 コ?
熊 な の 。
○ ク マ ガ ネ ズ ミヲ オ イ カ,ク,テ ー ソ イ デ ー て イaイa
イ ドxリ デ3一 ヤ ツテ ー ソ イ デ トラ ツク ニ ドカ ンhブ ツ カ
ツテ 系 ズ ミ テ ツ ペ ン ニ ア ガ ツ ナ ヤ ツタ ノ 。
自長 一f当 弓(5:5)-41965
き の うもお 休 み だ っ た で し ょ う。 き の う は 何 し た の?
Oキ ノ ウ ネ ー テ ノレテ ヤ ンテ イ ウ コ ガ 箔 一#ガ ツ コ ウ ヘ イ
ツ テ テ 爪 一 弁 ソ ノ コ トネ ー ア ソ ン デ ネ ー 井 カ ズ チ ヤ ン
テ(イ ウ コ)ガ イ テ 系 井 ア ノ コ ガ 系 弁 イ チバ ン
ワ ノレ ワ ル イ カ ラ 系 一 井 ボ ク タ テ デ 箔 一 ナ イ テ ヤ ン ト系 一
井 ボ ク ノ ォhウhイ ル ノ。 然 テ ル チ ヤ ンF添 一 存 タ イ
ジ シ タ ノ。
退 治す る っ て,ど う い うふ うに す る の?
○ ウ ン ト添 一 書 ボ ウ ヤ プ ン カ モ ツ テ キ テ ネ 井 ソ レ デ 添
ア ノ コ ガ イ シ7ゲ ル ト箔 一 弁 ボ ク タ テ ダ ツ テ 系 一 イ シ
x一 ア ノ コ ノ・ズ・一 ア タ ラ ナ イ ヨ ウニ ネ ー 蒜 テ ヅテ ヤ イ
一70一
自 長 一f男(5:5)-51965
ア ノ コ ガ イ シ ナ ゲ ル ト添 一 并 ボ ク タ テ ダ ツ テ 系 一 イ シ
添 一 ア ノ コ ハ ス ー ア タ ラ ナ イ ヨ ウニ ネ ー 弁 ナ ツチ ヤ イ
自 長 一f男(5:5)-91965
い つ ば い い るの?お 母 さん も。
○ ウ ン。#ソ レ デ 系 一 コ ウベ コ ウ ベ デ 系 一 弁 xニ イ ナ ン ガ
コ。 ダ カ ラ 漆 一 ア タ ン ナ イ ヨ ウニ ナ ツ テ ル カ ラx.一 井 ボ ク
タ ナ ハ 万 ツキ イ ヵ ラ 箔 井 ア タ ル ノQ
か わ い そ う じ ゃ な い?
○ ソ レ デ モ ネ ー#ス グ ズ・一 井 ヨ グ テ ヤ ウ ノ.井 ソ イ デ 添
モ ノ ス ゴ ク 系 一 ツ ヨ イ ノ。
ど つ ち が?
○ ン?ア ツテ ガ。 并 ヒ ト リナ ノニ 。
小 さ く て 一 人 な の に 強 い の?
○ マ ダx.一 ナ カ7イ 〃 ノ 。 ザ ンニ ン。 然 ア ト添 フ タ ー リ。
ネー フrニイチヤンガネー 井 ヒ トリ添 シンジ ヤツタノ。然
病気 で?/○ ン。/ぼ くは妹が いるの?お 姉さんは?
○イモ ウ トジヤ ナイ オ トウ ト。然 オ爪エサ ン箔#ガ ツコウ





ぼくとお姉 さんとそれ か らいも うととそれだけ?そ れか らお母さん
自 長 一f男(5:5)-h1565
小 さ く て一 人 な の に 強 い の?
○ マ ダ ス ー ナ ヵ マ イ ノVノ。 サ ンニ ソ。 然 ア ト不 フ タ ー リ。
悪い子 たちなの?/Oン 。/ぼ くのところは何人 なの?
○ ナ ンeン 。
ぼ くとそれか ら?
○ソレデ ネー#テ ノレテ ヤンツテ イ ウ コ トx・一 チ イヲ・ヤンヅ
テ イ ウ コ。
で,向 こうは?
○ ソ?/む こうは?/ア ヅナハ ズ・#カ ズテ ヤン。
石投げた りしてると叱 られ るでしょ。/○ ン?/石 投げた りしてる
とお母 さんたちに叱 られな い?
自長一f男(5二5)-101965
0ケ ンニ ン。
ぼ くとお姉 さんとそれか らいも うととそれだけ?そ れからお母さん
と お父 さ ん?で,ほ か に も い る の,い っ ぱ い?
0ウ ン?イ ナ イ。
お 父 さ ん の お 仕 事 な に?
()ウ ンh外 一#オ トウ サ ン ズ・ フ タ リ イ ル ノ 。YI　 コ ウ ベ ニ 。
井 ソ イ デ 糸 一 フ ク イ グ ンニ 系 一#ウ ン トネ ー コ ウ ベ ト系
一 井 オ バ ア サ ン シ ト リ メ・一 イ ル シ箔 一 井 ボ ク ノ 添 一
イ ナ カ フ タ ツ ツ 七 ア ル ノ。/い い わ ね 。/ソ イ デ 系 ソ ノ ネ ー
井 コ ウベ ツテ イ ウ ト コ ノ 系#ウ ンh-° … °・ズ・-x
パ ア サ ンガ イ テ 悉 一#ウ ン ト フ ク イ グ ン ニ モ 系 フ タ リ
自長 一f男(5:5J-71965
石投げた りしてる と叱 られ るで しょ。/○ ン?/・ 働父げた りしてる
とお母 さんたちに叱 られない?
○ ウ ン。
叱 られ な い の?
○ ウ ソ 。 「ヤ ツツ ク チ ヤ イ ナ 」 ツ テ ユ ツテ ン ノ 。然 イ ヅ ツ モ 。 井
ソ レデ 箔 一 帯 ア ノxバ ナ ヤ ン カ ズ チ ヤ ン ツテ イ ウ コ
ノ 万 バ ナ ヤ ン ガ 系 一 誉 セ ンタ ク ヤ。 烋 ンQダ カ ラ 添 一 井
ゴ ハ ン タ ク ナ イ カ ラ 添 一 イ ヅ ツ モ 系 パ ン カ ツ テ キ テ 系
井 ウ ン ト タ ベ テ 系 一#ソ レデ 系 一 ア レ ス ル ノ。
あ れ っ て?/○/何 す る の?
○ ソ レ デ 箔 一 并 ア ノ コ ノ ォ ヵ ア プ ンガ 不 一#Fイ ッッモ爪 一
自 長 一f男(5:5)-111965
荘 コ ク ベ ツ テ イ ウ トコ ノ 系 芹 ウ ン トー … … 系 一 ズ
パ ア サ ン ガ イテx.一 井 ウ ン ト フ ク イ ク ン ニ モ 系 フ タ リ
x一バ ア サ ン イル ノ。 然 フ ク イ ク ン ニ・不 ヒ ト リaバ ア ヴ ン
(イ 〃 ノ)。
お う ち の人 の中 で7、これ が 一 蚕 好 さ?
○ ク ン?ワ カ ン ナ イG
み ん な 好 き?だ れ と近 ぶ の い つ つ も?
○ ン?イ ツ ッ 七 添 一 井 テ ル ナ ヤ ン トQ
て る ち や ん ど こ の チ 快?あ,あ の 洗 催 盛 さ ん の おfさ ん?
Oナ ガ ウ 暮 カ ズ ナ ヤ ンガ 。 然
て る ち や ん は?
自長 一f男(5:う)… δ1565
あ れ つ て?/○/例 す る の?
○ ソ レ デ 添 一#ア ノ コ ノ 万 カ ア サ ン ガ 漆 一#イ ツ ツ 七 系 一
井 ア ノ ウ ン ト添 一 書 カ ズ ナzン ツテ イ ウ コ ヲ添 一
イ ツ ツ モ ネ ー ヤ ツチ ヤ ダ メ ダ ヨ ツテ,イ ウノ ニ ズ …#カ ズ
チ ヤ ン ガ添 一 イ ツ ツモ ズ・一 井 マ ル ノ 。 讌
ぼ く の お う ちに は,ど う い う人 が い る の?
○ ワ カ ン ナ イ。
お 父 さ ん と,
0ソ イ デ ネ ー イ ツパ イ ィ ルノ 。
い っ ぱ い い る の?お 母 さ ん も。
Oウ ン 。 井 ソ レ デ 系 一 コ ウ ベ コ ウベ デ 系 一 存 フrニ イ プ ン ガ
自 長 一f当 弓(5:5)-121965
0チ ガ ウ 弁 カ ズ テ ヤ ン ガ 。 然
て る ち や ん は?
○ テ ル ナ ヤ ン ハTア/:一 トQ
て る ち や ん と遊 ぶ の?
○ ウ ン。
な1こ して 庖 ぶ の?
0ウ ンr系 弄 プ ン カ ヤ 添 仔 ア ツ テ ノ 亦 イ ク エ ン デ。 井 ア
ソ ン ダ リ ス ル ノo
ば く ん ち に行 く に は ど う行 け は い い の?
○ ウ ン ト不 一 暮 ヘ イ キ シ ョ ウ 系 一 弁 デ テ 系 一 幵 ソ レデ7
一 コ ウ ジ シ テ ル ト_1,i一 マ ツス グ イ ク デ シ ョ ウ。 井 ア
一71一
自 長 一f男(5:5)-1う1965
0ウ ン ト 不 一 井 ヘ イ キ シ ョ ウ ネ ー 井 デ テ 添 一#ソ レ デ 添
一 コ ウ ジ シ テ ル トコ ネ ー マ ツス グ イ ク デ シ ヨ ウ。#ア
ヅ テ ガ ワ ニ 添 一 弄 マ ガ ル トコ ア ル デ シ ョ ウQ弁 マ ガ ツ
テ 系 一 ソ コ 爪 一#コ ウ マ ガ ルFコ ガ ア ツ テ 箔 一 コ ウ
マ ガ ル ドツ チ デ モ 系 一 イク ル ノ。 然 コ ヅ テ ガ イ ツタ ラ 悉 一
#コ コ 箔 一 イク ト爪 一 マ ツス グ イ ク ト箔 一 井 ツ ク ノ。
然 コ ヅテ ガ 系 一 オ ォ ドヌ「 リジ ヤ ナ ク ツテ 箔 一 井 ヤ オ ヤ サ
ン ガ 系 一 イ ツパ イ ア ル ト コ 系 一 暮 卜xツ テ イ クr系 一
#ツ ク ノ 。






○ ワ カ ン ナ イ。
ニ ユ ー ス な ん か 見 る?
○ ウ ン?
ニ ユ ー ス 。 ど う い うの 見 た,最 近?
○ ウ ン ト糸 一 井 ウ ー ンN系 一 井'°"°'ミ ナ ミ爪 一 井 テ ヨ
ウ セ ン ニ 添 一#ア メ リカ ガ イ ツパ イ イ ル カ ラ 系 一#ミ
ナ ミチ ョ ウ セ ン 箔 一 コ マ ツ テ ル トコ ロ。 然
交 通 事 故 な ん て見 た こ と あ る?自 勤 車 に ひか れ た り し て け が し てる
と こ?そ う い う の は な い?
目 長 一f男(5:5)-141965





○ ウ ン ト添一 井 ……マ ンガデ?
漫 画 で も いいし物 語で もいい し。何が一番好 き?
○ ジエツター。
どういうお話?
○ ウン トネー 祥 ナ ンカ箔一 ソレデ パ ピーh。 弁 パ ピー添一
#ホ シニ系xカ アサ ンネー#サ ガ シニ イクFネ ー 井
自長 一f二 男(5:5)-181565
交通事故 なんて見た ことある?自 勤車にひかれたり してけ が してる
とこ?そ ういうのはない?
○ ウ ー ン?ミ タ コhア ルo
こ の 絵 本 の お 話 を ね,し てみ て 。 稿 馬 と ラ イ オ ン つ て い う お 話 な の
よ。 順 々 に お 話 を し て み て 。 ラ イ オ ン が ど う した ん で し よ う ね?
○ シ マ ウマ ヲ 箔 一 井 タ ベ ヨ ウ ト シ タ ノ 。/そ した ら?/ソ シ タ
ラ ネ ー#す イ ゴ ノ 爪 一 オ イ ツ コ ウ ト シ タ ラ ネ ー#コ コ
xイ ツ コ ウ ト シ タ ラ 不 一#ニ ゲ ラ レタ カ ラ 爪 一#コ コ
ニ 系 マ ワ ヅ ナ ヤヅタ カ ラ系 一 井 ラ イ オ ン ガ シ ラ ナ ク ナ ヅテ
漆 一 芥 ア ッ ナ ニ ィ ヅパ イ ィ ノv,トxモ ツ テ,系 一#
イ ツテ ヤ ヅタ ラ系 一 井 イ ツ パ イ イ 丿レカ ラ 系 一#コ ノ
目 長 一f男(5:5)-151965
0ウ ン トス ー#ナ ン カ 箔 一 ソ レデ パ ビ ー ト。#パ ピ ー 箔 一
#ホ シ ニ ス オ カ ア サ ン 冰 一 井 サ ガ シ ニ イ ク ト系 一 井
イ ヅツ モ ネ ー テ キ ガ イノVカ ヲ 不 一#ヤ ツツ ケ テ 添 一 イ
ヵ ナ キ ヤ ダ メ ナ ノ 。 然 ソ レ デ ー ジ エ ツタ ーハ 添 一 井 ナ ン
デ モ ネ ー ワ ル モ ノ ガ キ タ ラ 添 一 井 ハ ジ メ ハ ヤ ラ レ ルク ド
箔 一#ア トデ ハ 系 一 マ ツ ツ ク チ ヤ ウ ノ 。
ど う い う と こ ろ が 好 さ?
○ ウ ン?
そ う い うと こ ろ が 好 きな の?
○ ン?ワ カ ン ナ イ 。
お 母 さ ん や お 姉 さ ん ね,絵 本 読 ん で く れ る?ど ん な の説 ん で くれ た?
自長 一f男(5:5)-191965
系 一 井 ア ツテ ニ イ ヅ パ イ イ ル,hフrモ ツテ,系 一#
イ ツ チ ヤツ タ ラ 爪 一 井 イ ヅパ イ イ ル カ ラ 系 一#コ ノ
シ マ ウ マ ノ 添 一#ラ イxン 系 一 ク ツhバ シ テ ヤ ツ タ ノ。/そ
して,こ れ は?/ソ レ デ ネ ー 井 ウ ン ト爪 一 并 ワ カ ン ナ イ。
次 訟 こ の お 詰 はi#Jい た こ と あ る で し ょ う。/Oン 。/ど う い う お 話?
Oウ ン ト系 一 存 ウ サ ギガ 系 一 井 ハ ヤ イ カ ラ 添 一 カ メ ニ カ
メ 爪 一 幵xイ ツ カ レ プ イ カ ラ 系 一 弁 ダ カ ラ 添 一 カ メ ヲ
悉 一 ケ ツ キ ア ル カ シ テ 系 一#刀 メ ガ 添 一 并 … … イ ヅ
ト ウニ ナ ツ タ ノ。
これ は?
Oウ ン ト系 一 井'川 ゜"齢9ワ カ ン ナ イ。
自 長 一f男(5:5)-1619b5
0ン?ワ カ ン ナ イ 。
お 母 さん や お 姉 さ ん ね,絵 本 読 ん で くれ る:yど ん な のi-iLん で く れ た?
○ ワカンナイ。
なんか本読む?ど ういう本読む?
○ナ ンデモ アルカラ。 井 イ ッパイ アルカ ラ爪一 往 ワカンブ
イ。
大好 さな もの つてrdい?ご 本の中 で?
○ ドコ?
ご本 の中で。読む ご本の中で忽。




○ ウ ン ト添 一 升
1965
ワ カ ン ナ イ。
わ か ら な い?わ か るで し よ う?
○ ワ カ ン ナ イ。
そ う,こ 冫rLは?
Oワ カ ン プ イ。
一72一
自 長 一g男(5:8)-11965
名 まえ は な ん て い うの?
OK・E。
い く つ です か?
○ ゴ ヴ イ。
五 歳,ま だ?ま だ六 戚 に な らな い の?
○ イ ツ ツoイ ツ ツ 。 イ ツ ツ。
きの うな に し ま した?
○ キ ノ ウ?井 キ ヨ ウ箔 一 ホ キ ノ ウ ホ イ ク エ ン イ ツ テ 爪 一 ハ
ジ メ ピ ョ ン ピ ョ ン デ ア ソ ンデ テ 系 一 ソ ト イ ヅテ 沐 一 オア
ツ マ リ ノ カ 添 ナ ツ テ 系 一 ウ ン ト系 一 ウ ン ノヌ モ ツテ
ァ ツテ ー イ ヅ テ 添 一 ウ ン ト系 一 ス キ ツプ ヤ ヅテ 箔 一 ゴハ
自 長 一g男(5:8)-51965
ンデ ニ ジ ン ナ ヅテ ウ ン ト ォ ソ ト デ テ
・ベテ ウ・ 卜 ・エ・テ#威 謁 ・タ ノ・
ウ ン ト オ ヤ ツ
う ちに は だ れ と だれ が い る の?
Oxジ イ テ・ヤ ン ト添 一#オ ト ウチ ヤ ン ト箔xヵ ア チ ヤ ン ト箔 一
ボ ク ト系 一 リ ョ ウ ジ ク ン ト系 卜… … イ 〃 ノ。
り よ う じ く ん と い うの は,だ れ?
○ ボ ク ノ フ「 トウ トo然
お 父 さ ん の お 仕 事 は な に?
○ ウ ン ト系 一 弁 ウ ン エ イ ク ブ ク ロ ノ 悉 一 ウ ン ト添 一 オ シ
バ イ ス ル トコ イ ツテn¥一 ハ タ ラ ク ノ 。 然
お 母 さ ん は何 し て ら つ し やる の?
自 長 一g男(5:8)-21965
ツ マ リ ノ カ 不 ナ ツ テ ネ ー ウ ン トx,_ウ ン イ ス モ ヅテ
ア ヅ チ ー イ ツ テ ネ ー ウ ン ト箔 一 ス キ'ソプ ヤ ツテ 箔 一 ゴ ハ
ン タ ベ テ ネ ー ソ レ デ ネ ー ア ソ ン デ ネ ー 井 オ ヤ ツ ン ナ ツ
テ 系 一 ア ア ウ ン ト ニ ジ ン ナ ツテ 悉 一 ソ ト デ テ 系 一x
ヤ ツ ン ナ ツテ 箔 一#ウ ン トxカ エ リ,ン ナ ツ テ 系 一 ウ
ン ト系 一#ソ レ デ カ イ ツタ ノ。
お う ち 帰 つ て か ら の お 話 は?
○ カ イ ツ テ カ ラ メ ー ア ソ ン デ 系 一 弁 ウ ン トネ ー リ ョ ウ ジ ク ン
ト イ ツ シ ョ ニ 不 一 ウ ン ト沐 ロ ボ ツ トゴ ツコ シ タ ノ 。
そ れ か ら?
○ ソ レ デ 系 一#ウ ンh沐 一 ン ー ユ ウ ガ タ ン ナ ツテ キテ 系 一
自長 一一g男(5:8)-61965
パ イ ス ル トコ イ ヅ テ 箔 一 ハ タ ラ ク ノ。 然
お 母 さ ん は何 し て ら っ し や る の?
Oxカ ア ナ ン モ 。 然 万 カ ア テ ヤ ンモ オ ド リ ヤ ヅ テ ン ノ。xド リ
ヤ リガ ナ ガ ラ ォ シ バ イ ヤ ツ テ ンノ 。 然
お 父 さ ん お 母 さ んの お 仕事 見 に い つ た こ と あ る?
○ ア ル 。
ど ん な ふ う に や つ て ん の?
○ ウ ン ト沐 一xバ ク ノ ヤ ク ー マ ヅ タ リ ナ ン カ イ ロ ン ナ モ
ン ア ル ヵ ラ 添 ワ カ ン ナ ク ナ ツナ ヤ ウ。 然1
ど つ ち好 き?





ウ ン ト添 一 ン ー ユ ウ ガ タ ン ナ ツテ キ テ 添 一
弁 オフ ロ(へ)イ ヅテ 系 一 幵 ウ ンFT一 ウ ー ン ヵ イ
ツテ ネ ー ゴ ハ ン タ ベ テ ネ ー ニ ン ジ ヤ プ タ イ ミテ ネ タ ズ・タ
ノ 。 然
この 前 お 奈 あ つ た で し よ う。/Oン ー 。/そ の時 の こ と寛 え て る?
Oxボ エ テ ル 。
や つ て み て。
○ ウ ン ト箔 一 ウ ン ト系 一 ア サ 系 一 オ キ テ 爪 一 ソ レデ 箔 一 井
ウ ン ト添 ホ イ ク ゴ ハ ン タ ベ テ 添 一 ホ イ ク エ ン ィ ヅ テ 箔
一 井 ウ ン ト ア ソ ン デ 不 一xア ツ マ リノ ヵ 系 ナ ヅテ 箔 一
自 長 一g男(5:8)-7ユ965
ど つ ち 好 き?
Oxカ ア サ ン ガ ヤ ル ホ ウ ダ プ ー マ ツ パ リ。
ど し て お 母 さ ん か 好 さ?
Oウ ン トケ ー 井 イ ロ イ ロ イ イ(カ ゼ ン ナ ン ヵ ラ プ ー)。
う ん?
0ウ ン トプ ー 井 イ イ コrス ン ダ モ ノ。 ダ ヅ テ サ ー#aト
コ ノ ヤ ル コ トヶ 一 井 ウ ン トヴ ー ヵ タ ナ フ リマ ワ シ テ
ア ブ ブ イモ ン。 然
お 母 さ ん の や る方 が 好 さ な の?
○ ウ ン。
で ね え,あ の ど つ ち に 甘 え る の?
自 長 一g男(5:8)-41965
ウ ン トネ ホ イ ク ゴハ ン タ ベ テ 添 一 ホ イ ク エ ン イ ヅテ 不
一 井 ウ ン ト アソ ン デ 箔 一xア ツ マ リノ ヵ 添 ナ ツテ 箔 一
井 ワ ンr不zミ コ シ ヵ ツ イ デ 不 一 ア ツ ウ ン ト箔 一 リ
ョ ウ ジ ク ン タ チ ガ キ タ ンデ ズ・-xミ コ シ ヵ ツ イ デ 糸 一 井
ア ツナ ノmイ ク エ ン マ デ イ ツ テ系 一・ マ ナ ノ 爪 ク ワ タ ヅ ブ
系 一 芹 ウ ン ト添 一 イ ツ テ 爪 一 ア ツ ナ ノ ホ イ ク ェ ン マ デ
イ ツテ 系 一 并 ウ ン ト系 一 マ タ ウ ン ト ア ヅテ ノ ホ イ ク エ
ン ニ ヵ エ ツタ ノ 。 弁 ソ レ デ ウ ンF一 ウ ン ウ … … ウ カ
エ … … ウ ン ト… … ゴ ハ ン タ ベ テ カ ラ ウ ン トー ア ヅ ア ソ
ン デ ニ ジ ン ナ ツテ ウ ンhオ'ソ ト デ テ ウ ン ト 万 ヤ ツ
q^テ ウ・r艀 ・テ 井 ・1郵 ・タノ・
自長 一g男(5:8)一 一81965
0ウ ン。
で ね え,あ の ど っ ち に 甘 え る の?
Oxnカ ア テ ヤ ン。 オ ン プ ダ カ ラ ア マ レル(ノ)。
叱 られ る こ と あ る?
Oア ル 。
ど う い う と き叱 ら オしる?
Oウ ン トヴ ー ウ ー ン ウ ン ト箔 一 幵 ウ ー ン ワ丿vイ コ ト シ
タ トキ 。 弁 デ シ ヨ。 ワ ノレイ コ ト シ タ トキ 不 一 井 ガ ラ
ス ワ ツ タ リ系 一 井 ウ ン ト箔 一 リ ヨ ウジ ク ン ク ガ シ タ リ
添 一 存 ウ ン ト茅 一 コ ロバ ゼ タ リ,シ テ 系 タ イテ ユ マ ク ツ
ナ ヤ ツ タ コ ト。 黙
一7う 一
巨ヨ長 一g男(5:8)-9!965
ネ ー 并 ウ ン ト^¥コ ロバ セ タ リ,シ テ 系 タ イナ ユ マ ク ツ
ナ ヤ ヅ タ コ ト。 然
自 長 一g男(5:8)-1う19b5
ノ ヒ ト ト トー フrパ チ ヤ ン ガ デ テ ク ノレノ
キ ナ ン ダ 。
マンダ。#ス
い つ も は お 爺 ち やん と い る の?
○ ウ ン。 ウ ン トネ ーxカ アテ ヤ ンx,一#ウ ン ト系 一 イ ーx
シ ゴ ト イ ツ チ ヤ ウ カ ラ π カ ア ナ ヤン タ テ ノ カ ワ リニ 系 一 井
ウ ン ト 添 一 ウ ー ン ウ ー ン 系 一 井 ウ ー ン 添 一 ウ ー ン ネ ー
オ モ リ シ テテ ク レ ン ノ,ボ ク タ チ 。
お爺 ち や ん が?
○ ウ ン。 然
お 母 ち や ん や お 父 さ ん い な く て 淋 し くな い?
○ ヶ ビシ ク ナ イ 。 井 ソ レ デ 爪 一 井 ウ ン トネ ー ホ イ ク エ ン ニ
そ れ は ど う い う題 な の?
○ ウ ン?
そ れ は ど う い う 題?お 爺 ち や ん や お 婆 ち や ん な ん か 出 て くる の。 題
が あ る で し よ。
○ バ リ,箔 ズ ミ トネ ー 井 オ ジ イ テ ヤ ン トxパ チ ャ ン ト系 一#
ク マ ト箔 一 カ ラ ス ト系 一 井 ク マ 。 井 ソ レ ヵ ラ ネ ソ レ ハ
系 ウ ン ト系 イ ロ イ ロ デ テ ク ンダ ヨ。 イ ヌヤ 不 一 系 コヤ 添 一
井 ソ レ カ ラ ウ ー ウ シ ヤ ネー#ウ マ ヤ 添 ウ ー ン ウ ン
hサ ー ア ノ ウ ン ト ト リヤ ズ・一 井 ソ レ カ ラ ネ ー ウ ン ブ
自 長 一g男(5:8)-101%5
お 母 ち や ん や お 父 さ ん い な く て 淋 し くな い?
○ サ ビ シ ク ナ イ。#ソ レデ 悉 一#ウ ン トネ ー ホ イ ク エ ンニ
自長 一g男(5:8)-141965
#ソ レ カ ラ ウ ー ウ シヤ 沐 一#
トサ ー ア ノ ウ ン ト ト リャ ネ ー#
ウ マ ヤ 添 ウ ー ン ウ ン
ソ レ カ ラ 系 一 ウ ン ブ
ミニ ク ル ト キ ダ ケ サ ビシ イ 。
ど う し て?見 に く る時 っ て 何?
○ ウ ン トネ ー#「 ホ イ ク エ ン ニ イ ル カ ナ」 ツテ ミ ニ ク ル
トキ 。 ウ ン トネ ソ レ デ ウ ン ト ソ レ カ ラ イ ナ ク ナ ツ チ ヤ ウ
カ ラ サ ビ シ イ ン(ダ)。 然
保 育 園 っ て 好 き で し ょ うQ
Oウ ン。
ど うい う と こが 好 き?
Oウ ン トサ ー ダ ッ テ ケ ー ム シ ツ カ マ エ ラ レ ン 七 ン。
タ マ ネ ー ウ ー ンa'箔 エ プ ン ガ デ テ ク ノVo并 ソ レ デ ネ ブ
ー フ ー ウ ー ハ 不 ブ タ ガ ブ タ トネ ウ ン ト悉 一 ト リ トネ ー#
ウ ン オ 万 カ ミガ デ テ 添 一#ウ ン トネ ー ソ レデ 「イ イ
モ ノ ツ ク ロ ウ」 ツ テ イ ウ ノ ハ 添 カ ミ トネ ー ナ ン カ デ ネ ー
ウ ン ト添 一 イ イ モ ノ ツ ク ツテ ッ ク ル ノ。
そ う い うの 好 き な の?
○ ウ ン。
vン ガ な んか は?
07ン ガ?ウ ン トサ ー イ ナ バ ン ス キナ ノ?x.一?エ ゜"… パ ピ ー。
目 長 一9男(5:8)-11
ど うい うと こが 好 き?
○ ウ ン トサ ー ダ ツ テ ヶ 一 ム シ
1965
ツカ マ エ ラ レ ンモ ン。
目長 一g男(5:8丿 一15
マ ン ガ な ん か は?
○ マ ンガ?ウ ンFヴ ー イ テバ ン
1965
ス キナ ノ?不 一?エ … … パ ピ ー。
保 育 函で 虫 つ か まえ る の?
○ ウ ン。 然
ほ か1こ は?
0ソ レ ヵ ラ 系 ピ ョ ン ビ ヨ ン デ キ ル モ ンQ弁 ソ レカ ラ フ フ ン コ
モ デ キ ル シ テ ツ ボ ウ モ デ キ ル ン ダ 。
テ レ ビ見 る?
○ テ レ ビ?ミ ル 。
ど う い うの が 好 き?
0ウ ン トズ・… … ウ ー ウ ン… … イ イ モ ノ ツ ク ロ ウ。
パ ビ ー つ て の は と う い う の?
○ ウ ン トズ・一 ペ ン ダ ン ト ザ グ テ テ 系 一 ソ レデ 系 一 ペ ン ダ ン ト
刀 ラ 系 一 ヒ カ リガ デ テx.一 ウ ン ト添 一 マ ラ レ テ ヤ ウ ノ ワ
ノレ七 ノ ガ 。
お 母 さ ん 漁 え,.松 本 碗 ん で く れ た り,漏 話 し て くれ た り す る?
○ ウ ンF不 一 タ マ ニ・ハ スJv7ドx.一 并 トキ ドキ キ シ ナ イ
rキ アル ヨ。
と ん な お 詰 聞 い た?
○ ウ ン ト系 一 七 モ タ ロ サ ンh力 添 井 ウ ラ シ マ タ ロ ウ トヵ ソ レ
目r乏 一9男(5:8丿
ど う い う の が 好 さ?
Oウ ン トズ・°'∂「'° ウ ー
12 1ヲ ゆ
ウ ン… … イ イ モ ノ ツ ク ロ ウ。
自長 一95弓(5s)-161965
どん な お話 聞 い た?
Oウ ン ト系 一 モtタ ロ プ ン トヵ 爪 井 ウ ラ シ マ タ ロ ウ トヵ ソ レ'
そ う い う蕾 粗 あ るの?
Oウ ン。
そ れ か ら?
0ソ レ 刀 ラ 系 一 升 フ1… フ ー ウー 。
そ れか ら?
Oソ レ ヵ ラ 系 斧 ド ヴ フ1ツ ガ デ テ クi..ノ 。 存
一 ン トxニ イ ウ ン トヴ ー ワ カ/li5卜:コ ノ
ノ ヒ ト ト トー て パ テ ヤ ン ガ デ テ ク ル ノ
キ プ ン ダ 。
ト添 一 芽 ウ
ヒ ト トxン ナ
ヤ ン ダ 。 芹 ス
カ ラ ウ ンF存 ウ ー ン ウ ン トブ ー ウ ラ シ マ タ ロ ウhカ ウサ
ン ト … ウ … … ウ ン ト ナ ナ ヒ キノ コ マ ギ トヵ#ウ ン ト
サ ー,
謝 島 太 郎 の お 詰 して み る?筧 え て る?
Oウ ン ト系 一 万ボ エ テ ル 。
・や つて け て 。
Oウ ン ト箔 一 ウ ン 箔 一 ウ ン ト不 ウ ラ シ マ タ ロ ウ ガ ウ ン ト系
コti`{ガ 系 カ メ 系 イ タ ズ ラ シ テ タ ン デ^¥ウ ウ ン トサ ツ
リニ キ タ ウ ラ シ マ タ ロ ウ ガ タ ス ク テ マ ヅ タ ノ 。 存 ソ レデ
一74一
自 長 一g男(5:8)-171965
コ ドモ ガ 系 カ メ ネ イ タ ズ ラ シ テ タ ン デx.ウ ウ ン トナ ッ
リニ キ タ ウ ラ シマ タ ロ ウ ガ タ スク テ ヤ ヅ タ ノ。 書 ソ レデ
自長 一g男(5:8)-21
ワ ラ ツ テ ン ノ 。
じ や 一 ね 。
1965
ネ ウ ラ シ マ タ ロ ウ ガ添 カ メ ニ ノ ツヵ ツテ ネ ウ ン トズ・一 ウ
ー ン トネ ー ウ ン 添 一 ウ ー ン ネ リユ ウ グ ウ ジ ヨ ウ キ テ 爪 ソ
レ デ 沐 リ ユ ウ グ ウ ジ ヨ ウ デ ゴ ハ ン ウ ー ン トー タ ベ モ ノ イ
ツパ イ タ ベ テ 沐 一 ソ レヵ ラ 箔 一 ウ ン ト悉 一 タ マ テ パ コ モ
ラ ツテ ネ ー リク ニ カ エ ツ テ 添 ア ク テ ミタ ラ オ ジ イ プ ン
ナ ツヲ・ヤ ツタ ノ 。
こ れ は 知 つ て る で し よ う?
○ キ ヨ ウ ドウ ク ミ ア イ ノ ア ヵ イ ハ ネ 。
ど う し て こ うい う の つ け る の?
○ ア レ?
こ れ は い い の 。 これ は い い の よ。 こ ん ど これ 。
○ ア ー(ウ シ)コ ウ イ ウ ノ ミタ コ ト!>。 ・・… ・・ハ ジ メ サ ー ウ
ンhサ ー ウ ヶ ギ ガ サ ー ウ ン トサ ー ウ シ ヤ ギ ト カ メ ガ カ ク
ヅ コ シ テ テ サ ー ウ ー ン トサ ー ウ サ ギ ノ ホ ウ ガ ハ ヤ イ ン デ
ウサ ギ グ ヅ シ ユ リ 箔 テ ヤ ヅテ ヵ メ ノ ホ ウ ガ ハ ヤ ク イ
ツテ ウ ー ン イ テ パ ン ナ ツ テ ヤ ツ タ ノ。
こ の お 話 聞 い た こ と あ る?
○ ア ル ヨ。#カ カ メ ト ウ サ ギ ノ カ ク ツ コ()。#
自長 一g男(5:8)-18ユ965
0キ ヨ ウ ドウ ク ミア イ ノ ア カ イ ハ ネ 。
ど う し て こ う い うの つ け る の?
自長 一g男(5:8)-221965
こ の お話 聞 い た こ と あ る?
○ ア ル ヨ 。#カ カ メ ト ウ ヴ ギ ノ ヵ ク ツ コ()。#
○ ワ カ ン ナ イ。
聞 い た こ とな い?
○ ウ ン。 オ シ エ テ 。
あ と で ね 。 二1一 ス は見 る?テ レ ビ で 。
○ ミル ヨ。
そ う。 ど ん な の?
○ ウ ン ト タ イ フ ウニ ユ,ノ ニ ュ ー ス トメ・-xテ ン キ ヨホ ウ ノ
タ イ フ ウ。
交 通 事 故 な ん か 見 た こ と あ る?
こ れ は?
○ ウ ー ン トサ ー バ ジ メ サ ー ウ ー ン ミジ ユ カ クニ キ テ サ ー
ウ ン トヴ ー ミ ジ ユ カ クタ ラ ピ ン ト ナ ツrヤ ヅ タ。
これ は?
○ ウ ー ン トネ 冖 ハ ジ メ ネ ー ウ 箔 コ ガ 箔 一 ウ ン ト不 一 添 ジ3ミ
ヲ オ ツ カ ク テ ウ ン ト ズ ウ ダ ン ホ ドウ ン トコ ウ ー ン ト イ
ツテ 悉 ソ レデ ジ ドウ シ ヤガ キ テ プ ー ト ナ ヅ ナ ヤ ヅ テ ジ
ャ ー テ ナ ツ テ ヤツ テ,井 オ ドロ イ テ ヤツタ ノ。
巨ヨ長 一9男(5:δ)-191965
タ イ フ ウ
交 通 事 故 な んか 見 た こ と ある?
Oア ル。 弁 イ ッバ イ ア ル。
ど ん な 気 持 が した?
○ イ マ ダ ナ ー'卜xモ ツ タ 。
ど ん な の 見 た?
○ ウ ン トx.一 ウ ー ン ウ ー ン ウ ー ン ブ ツ カ ツ テ 井 ウ ンh
ス グ シ ン ジ ヤ ツタ ツテ 井 イ ウ ノ トカ ウ ン トー ウ ン トー
ブ ツ カ ツ テ サ ー ウ ー ス グ シ マ ナ イ デ ビ ョ ウ イ ン ツ レテ ツ
テ ス グ シ ア ノ ビ ビ ョ ウ イ ン ツ レ テ ツ タ ラ シ ン ジ「ヤ ツ タ
ツ テ イウ ノ 。
目長 一h男(5:7)-11965
名 ま え な ん て 言 うの?
ON・Z。
い くつ?
○ イ ツ ツ 。
今 な に し て いた の?
○ イ マ 不 一#ウ ー ンr系'°"° °
な に し て た の?尖 しそ うだ っ た じ やな い?き の う な に した か お 話 し
て?
○ キ ノ ウ?井 キ ノ ウ 系 一 井"9… キ ノ ウハ 箔 一#ウ ンr不 一
#添 一 ア ス ン ダ ノxウ9一 デ 。/ん?/xウ テ デ 。
な に し て 遊 ん だ の?
巨ヨ長 一g男(5:8)-2019∈)5
テ ス グ シ ア ノ ビ ビ ョ ウ イ ソ ツ レ テ ツ タ7シ ン ジ ヤ ツ タ
ツ テ イ ウノ 。
こ れ 稿 馬 と ラ イ 万 ン て い う お 詰 な の ね 。 こ の 絵 を 見 な が ら 白分 で 考
え て み て。 ラ イ オ ンが ど う し ま し た?
Oラ イzン ガ 系 ナ ー ン ヵ ヵ ナ シ ソ ウ ナ カxデ ミテ ン ノ ー。 井
ソ レデ 不 一 ウ ン ト不 一 ウ ー シ マ ウ マ ノ コ ト茅 一 ニ ラ ン
デ ン ノ。 幵 ソ レ デ シ マ ウvヲxイ ヵ ク テ 系 一 ウ ー ン ト系 一
ウ ン トー シ マ ウ マ ガ コ ウ プ ツ テ ン コ ン ナ ン ナ ツテ ン デ
万 ド ロ イ タ ノ ー。 井 ソ レ デ 晋 ア ツナ イ ツ ナ ヤ ツタ ン ア
ワ ラ ツア ン ノo
じ や 一ね 。
目 長 一h男(5:7)-2
弁 沐 一 ア ス ン ダ ノ
な に し て 遊 ん だ の?
1965
xウ テ デ 。/ん?/xウ テ デ 。
○ ウ ー ン トネ ー 并 ボ ク ガ シ ツ テ ル 添 一 オ 添 エ ナ ン,ト ネ ー
#ア ソ ン デ 系 一 井 ウ ー ンF累 弁 ボ ク ネ ー ガ サ ガ サ ー
ナ ユ ツテ ナ ヨ ツ ト ミタ ラ 箔 ズ ミガ イ タ ノ 。
面 臼 い じ ヤ な い?で?
○ ソ ウ シテ 悉 一 井 … …h系 一 井 …'°°添 一/で?/ト 系 一
箸 … … ソ ウ シ テ ヵ ラ 添 一 井 ナ ン ヵ ネ ー タ ベ テ 箔 一 井
ウ ン ト箔 一xヒIVニ ナ ツ タ ラ 添 井 ナ ン ヵ 箔 カ イ ニ イ ヅ
テ ネ ー#ソ ウ シテ ネ ー ユ ウ ガ タ ニ ナ ヅ タ ラ箔 幵 ワ ン ガ
ミ テ 系 一 井 ソ イ カ ラ 箔 一 井 ウ ン ト添 一 弁 ヨル 系 タ
一75一
自 長 一h男(5:7)一 三51965
テ 添 一#ソ ウ シ テ 漆 一 ユ ウ ガ タ ニ ナ ツタ ラ 系#マ ン ガ
ミテ 茅 一#ソ イ カ ラ 系 一#ウ ン ト不 一#ヨ ノレ 添 タ
ノ 。
漫 画 つ て な に 見 た の?
○ ウ ン ト系 一 井xバ ク ノ キ ユ ウ タ ロ ウ ツ テ イ ウ マ ン ガ ト系
一 弁 ワ ンダ ース リー ツ テ イ ウ マ ン ガ ト。
1_日 で し よ。 そ れ 。 ワ ン ダ ー ス リー つ て ど う い う お 話 か 教 え て く
だ さ い 。




モノ ヵ ッテ キテ ク レルカラ。然
い いお母 さんとお父さんね。 叱られることある?
○ オ カ ア プ ン ニ?井 ウ ン トネ ー イ タ ズ ラ シ タ ラ シ カ ラ レル
コ ト ア ノレ。
お 父 さ ん に は?
0オ トウ サ ン ハ ネ ゜'°'°'ボク ネ 弁aト ウサ ン トコ ニ 爪 一#
イ タ ズ ラ シ タ コ ト ナ イ カ ラ 不 一#aFウ サ ン ニ オ コ ラ
レ タ コrナ イ。 然
お 母 さ ん に は い た ず ら す る の?ど う して?
○ ウ ー ン ト不 一#オ ミセ ノ 冰 一 井 ウ イ ン ドー ノ ネ 弁 ガ ラ





0デ 系 一 ウ ン トネ ー#デ ネ ー/そ れ で?/ソ ツ カ ラ ネ ー
#ユ ー ト系 一,
う しろ 同 い て は だ め よ。 こ つ ち 向 か な き や。
あ の ね お うち に だ れ と だれ い る の?
Oy-Fネ ーxカ ア サ ン ト 万 トウ サ ン ト系 一#xニ イ テ ヤ ン
ト添 ボ ク 。#ボ ク ン チ ノ 万 ネ エ サ ンモ イ ノv7ド 系 一#
ソ ノx箔 エ サ ンハ ネ ウ ン トネ ボ ク ン ヲー・ノ ヒrジ ヤ ナ
イ ク ドネ ー#ズ 爪ー エ プ ン ボ ク ン チ ニ イ ル ヨ。 然
お 父 さ ん は な に し て る?
自長 一h男(5:7)-81～ 夛65
0ウ ー ン ト箔 一 弁xミ セ ノ ネ ー#ウ イ ン ドー ノ 系#ガ ラ
ス ワ ツ タ リネ ー#シ タ カ ラ。
ど う し て わ つ ち や う の?
Oウ ー ン トネ ー 井 イ ス ニ ネ ー ス ワ ヅ テ タ ラ ネ ー 井 ウ シ ロ ニ
ネ ー#ナ ンニ 七 添 一 井 コ(ウ)イ ウ フ ウ ニ ナ イ カ ラ 爪
一#コ ウ ヤ ツ テ ミ タ ラ 泳 一#ウ シ ロ ガ ガ ラ ス ダ カ ラ
系 一 ア タ マ デ 爪 ワ ヅチ ヤ ウ ノ 。 然
ど う し て そ ん な こ と す る の?
○ ウ ー ンrネ ー#ボ ク ネ ー#ウ ー ン ト熟 一#ア サ 箔 一
#イ ス ニ ス ワ ツテ テ 添 一#ウ ー ン トー ウ シ ロ ガ 添 コ
(ウ)イ ウ フ ウニ ナ イ カ ラ#ソ レダ カ ラ 弁 ウ シ ロ ニ
自 長 一h男(5:7)-51965
イ7ド ネ ー#xネ エ サ ン ボ ク ン ナ ニ イ ル ヨQ然
お 父 さ ん は な に し て る?
○ ウ ー ン ト爪#カ イ シ ヤ デ 箔 一 ナ ン カ ウ ツテ ン ノ 。 然
お 母 さ ん は?
0オ カ ア サ ンハ ネ ー 并 ボ ク ン ナ ノ 系 シ タ ノxミ セ デ 系 一
井 パ ン ウ ツ テ ン ノQ然
お 姉 さ ん は?
Ox箔 工 ヶ ン ハ 沐 ナ ンニ モ 系 一 井 パ ンネ ウ ン トー 系 一 ウ
ル ノ 悉 テ ツ ダ ウ ノ 。 然
お 元 ち やん は?
Oxニ イ テ ヤ ンハ 箔 ガ ヅ コ ウ イ ツ タ リズ・ 井 カ イ ツテ キ テ 系
自 長 一r男(5:7)-91%5
并 イ ス ニ ス ワ ツ テ テ ネー 井 ウ ー ン トー ウ シ ロ ガ 系 コ
(ウ)イ ウ フ ウ ニ ナ イ カ ラ 井 ソ レダ カ ラ 井 ウ シ ロニ
ガ ラ ス ダ カ ラ ネ#ボ ー ン テ#ア タ マ ウ ツテ ヤ ウ ノQ
-uや つ た だ け で し ょ?
○ ウ ン。 ソ レ ハ ネ 。#ダ ク ドネ 井 モ ウ イ ツ カ イ ネ 井 モ ウ
イ ツ コ ノ ウ イ ン ドー ワ ツタ コ ト ア ル ノ 。 然
叱 られ ち や つ た の 。 ほ か は 叱 ら れ な い?
○ ウ ン。
ぼ く んち に 侏 育 園 か ら行 く に は ど う い うふ う に 行 っ た ら行 け る?
Oウ ー ン トネ ー 吾 ボ ク ン テ カ ラ ネ ー 井 ギ ユ ウ ニ ユ ウ ヤ ヴ ン,
ネ ー 井hナ リノ ネ ー トナ リダ ヵ ラ ネ ー 井 ボ ク ン テ カ ラ
自長 一h男(5:
お 兄 ち や ん は?
Oxニ イ ナ ヤ ンハ ネ
7)-6 1965
ガ ツ コ ウ イ ツ タ リ爪 井 カ イ ヅテ キ テ ズ・
自 長 一h男(5:7♪-101965
0ウ ー ンFネ ー#ボ ク ン テ カ ラネ ー#
ネ ー 井 トナ リ ノ ネ ー トナ リダ カ ラ ネ ー
ギ ユ ウ ニ ユ ウ ヤ ヴ ン,
井 ボ ク ン チ カ ラ
ボ ク ト ア ソ ン デ ク レ ン ノ 。 然
だ れ 一 番 す き?お う ち の 人 の 中 で 。
○ ウ ン ト添zFウ サ ンhxヵ ア プ ン。Pr;
ど う い うと こ い い の?
Oエ ー ト系xFウ ケ ン ネ 万 モ ナ ヤ カ ツテ キ テ クv/V7z
モ ナ ヤ系 カ ツテ キ テ ク レテ ズ・ 芹xカ ア サ ン モ 系 幵x
モ ナ ヤ添 一#ウ ン ト添 悉 一 ス コ シ バ 箔 一 井 テ ヅ テaイ
モ ノ ヵ ヅア キ ァ ク レ ル ヵ ラ 。 然
い い お 母 さ ん と お 父 さ ん ね 。 叱 られ る こと あ る?
ジ テ ン シ ヤ マ ケ ン イ ツテ ネ 并 ソ イ 刀 ラ ジ テ ン シ ヤ ヤサ ン
カ ラ#ギ ユ ウニ ュ ウ ヤ ナ ン カ ラ ネ ー#ソ イ カ ラ ネ ー#
ネ ー ク ズ マ ケ ン カ ラ ネ ー 井 ソ イ カ ラ ネ ー セ ンタ ク マ ナ ン カ
ラ ネ ー 井 ソ イ ヵ ラ ネ ー 并 ウ ンh一 ネ ー 并 ナ ン ヵ ネ ー
吁.・ ワ リマ ヴ ン ネ ー 井 イ シ イ サ ンテ イ ウ トコ トオ ツテ!
ネ ー 井 デ ネ ー 幵 ア トネ ー#ミ ナ ヲ ネ ー 弁 オ ミセ
ナ イbコ 井 トオル ダ クQ然
そ う ず る と ど こへ く る の?
Oヘ エ キ シ ョ ウ ニ ク ル ノ 。 然
一76-一
匠ヨ長 一h男(15:7)-111965
そ う す る と ど こへ く る の?
○ ヘ エ キ シ ョ ウ ニ ク ノvノ 。 然
保 育 園 お も しろ い?
○ ウ ー ン トネ ー 井'° …'オ モ シ ロ ク ナ イ 。
面 白 くな い?ど う し て?ど こが つ まん な い?
○ オ 七 シ ロ イ トコ モ ア ル ク ドネ ー 井 オ モ シ ロ ク ナ イ トコ
モ ア ル。 然
面 臼 い と こ教 え て?
○ ウ ー ン トネ ー#ア ス コ ノ コ(ウ)イ ウ シ ヵ ク ナ ガ シ カ ク
ノ ネ ピ ョン ビ ヨ ン ト 井 トブ ノrネ ー#ソ イ カ ラ ス ベ リ
ダ イ トネ ー#ソ イ カ ラ ア ス コ ノ ブ ー ラ ン コ トネ ー#ソ
自 長 一h男(5:了)-151965
0オ ニ イ テ ヤ ン トネ ー 井 ウ ー ン トネ ー 井 ボ ク ネ ー#オ ニ
イ テ ヤ ン トコ ネ ー 井 ボ ク ネ ー オ ニ イ チ ヤ ン トコ ツカ マ
エテネー 井 オニ イテヤ ン ニゲルノ。
そうい うのが面白いの?
○ボク胆#・ ニイチ・・ガ胆 キノ マエ 鋒1・ ・テ
キ タ ラ ア ツ チ カ ラ ブ ツ テ キ チ ヤ ウカ ラ 弁 ト ツ ナ ヤ ウ モ ン。
然
ど つ ち が強 い の?お 兄 ち やん と。
○ ウ ー ンFネ ー 井 オ ニ イ チ ヤ ン ノ(ホ ウ)ガ ツ ヨ イ。 然
テ レ ビ見 る?
○ テ レ ビ ミ ルo
自長 一h男(5:7)-121965
ノ ネ ピ ョ ン ピ ヨン ト#ト ブ ノ トネ ー#ソ イ カ ラ ス ベ リ





イ ヵ ラネ ー#ア ス コ ノx-#ア ス コ デ ハ ラ ツパ ァ ル ァ
シ ョ。#ア ス コノ ハ ラ ツパ デ ネ#ム シ ヤ サ ガ シ テ モ ネ
イイ・ ラ・#ソ ・ダク れ シ!畠 イ・
面 白 くな い こ とは?
○ ウ ー ン トネ ー#ボ ク ネ ー 井 ナ ン カ ネ ー#ウ ー ンF一 ネ
ー#ツ ク ル デ シ ヨ ホ イ ク エ ン デ 。#ダ ヵ ラ ソ ノ ネ ー#
ツ ク ノレ モ ノ ネ ー 井 ツ マ ン ナ イ カ ラ ー。 然
な に っ く りた い の?
○ ボ ー ク ネ ー 弁 ジ ドウ シ ヤ ツ ク ヅタ ホ ウ ガ イ イ 。
ど ん な の見 る?
○ ウ ー ン トネ ー 井 テ レ ビ ハ ネ 井 マ ン ガ/う ん 。 ま ん/ダ ク 。
漫 画 つ て い つ ば い あ る で し ょ う 。 ど ん な の?
○ キ ノ ウ ネ ー#ビ ヅグ エ ヅ ク ス ガ ア ツ タ デ シ ョ。
あ つ た わ ね 。 ビ ヅグ エ ツ ク ス つ て ど ん な と こ ろ が 面 白 い?
○ ウ ン トネ ー#ビ ツ グ エ ヅク ス ハ ネ ー#オ モ シ ロ イ トコ
ナ イ7ド ネ#ウ ン トネ#オ ニ イ テ ヤ ン ガネ 弁 イ ツ モ ネ
マ ン ガ バ カ ク ノvカ ラ ネ ー#ダ ヵ ラネ#イ ツモ ネ#
ト リカ エ ナ イ デ ミテ ンノ 。 然 オ モ シ ロ イ マ ン ガ モ ア ル グ ド。
自長 一h男(5:了)-1う
な に つ く りた い の?
○ ボ ー ク ネ ー 弁 ジ ドウ シ ヤ
菇65
ツ ク ツタ ホ ウ ガ イ イ 。
自 長 一h男(5:7)-171965
マ ンガ バ カ グ ル カ ラ ネ ー#ダ カ ラネ
トリ ヵ エ ナ イ デ ミテ ン ノ。 然 オ モ シ ロ イ
#イ ツ モ ネ#
マ ン ガ モ ア ル ク ド。
そ れ な の に 保 育 菌 で は な に作 る か ら 面 自 くな い の?
○ ウ ー ン トネ ー 井 …'リ ネ ー#オ リ ガ ミデ ネ ー 汗 ウ ー ン ト
ーネ#オ リガ ミデ ツ ク ル 七 ノ ヅ テ ヴ ー 井 ホ ン トニ プ ー
#ウ ー ン トー ヶ 弁 ソ ノ ツ ク ル モ ノ,二 弁 ソ ツク リ
ジ ヤ ナ イ デ シ ヨ。/そ つ く り な も のつ く り た い の?/ソ イ カ ラ
#ウ ー ン トネ ー 井 ・… ・・ナ ン カ ネ ー 芹 オ エ カ キ ス ル ノ ト
ネ ー 井 … … ネ ー ソ イ カ ラ,ネ ー 存 タ イ ソ ウ ス ル ノ モ
胆 井 か 綬 畠 リ ス・・壮 胆 井 ボクネー ツマ
ン ナ イ ン ダ ー。 然
お母さんxaご 本読んで くだ さる?絵 本な んか。
⊂)ウーン トネー 井 ヨ ンデ クレ〃/ど んなの読 んでも らつたZ/
hキ モ アル。#ネ ー ウン トネー 弁 マホ ウノ ランプ ツテ
ホ ントネー 井 ソレカラネー 弁 ネ ー カワヅテ イウ ホ
ン ト 井 フタ ツダクc然
麓法のランプつて どうい うの?/○/聞 かせ て くれ る?忘 れ
た.?
Oオ ハ ナシ ナガイカラネ ー 并 ユエ ナイヨ。然
自長 一h男(5:7)-141965
ネー 井 ネ ー 凝 畠 リ ス・・ノモ癌 ・ 紗 ・一 押
ン ナ イ ン ダ ー。 然
白長 一h男(5:了)-18
た 。
○ オ ハ ナ シ ナ ガ イ カ ラ ネ ー 井
1965
ユ ェ ナ イ ヨ 。 然
野 原 で ね 虫 と っ た り す る の は 好 さ?そ う。 ど う い う虫 を と る の?
○ ウ ー ン トネ#カ マ キ リ ヤ ラ ネ ー 井 パ ツタ ヤ ラ ネ ー 弁 ウ
ー ン トネ ー 存 ソ イ カ ラ オ・一 祥 オ・一 ア リ ン コヤ ラ ネ ー 井
ソ イ カ ラ ネ ー 并 ネ ー 幵 ウ ー ン トネ ー"…'仔 一'… ネ ー
ソ レ ヵ ラ ネ ー 仔 ネ ー 幵 キ リギ リス ヤ ネ ー 菩 イ ツパ イ
ム シ トレ/VjJラ 。 然
お う ち で は ど う い う お 雌 び す る の?お 允 ち や ん と 。
○ オ ニ イ テ ヤ ンhネ ー#ウ ー ン トネ ー 詳 ボ ク ネ 一ー 井 オ ニ
イ ヲ・ヤ ン トコ ネ ー 弁 ボ ク ネ ー オ ニ イ ナ ヤ ン トコ ツカ マ
交週事 故を見た ことある?
○コウツウジコハ ナイ ヨ。然
これ ね禍馬とライオンのお話なの よ。 松をみてお詰 をしましよ うっ
て着 いてあるの。 この矢昌」の順にお詰してください。 ライオンがど
う したんでしよう。
Ol芻 材 ・ガ恕 井 一 ウーン トネー 弁 … °シマ ウマン
トコ ヘ イ ツテ ネ ー#シ マ ウ マ ガ ヵ クテ ネ 井 シ マ ウ ガ
ニ グ テ ネ ー 并 シ マ ウ マ ガ ウ ー ン トー ソ ウ ダ ン シ テ ネ ー
存 ソ レカ ラ ネ ー 井 ウ ー ン トー シ マ ウ マ(ガ)ジ ヤ ナ ク テ
一77
自 長 一h男(5':了)-191965
ニ ゲ テ ネ ー 井 シ マ ウ マ ガ ウ ー ン トー ソ ウ ダ ン シ テ ネ ー
#ソ レカ ラ ネ ー 井 ウ ー ン トー シ マ ウ マ(ガ)ジ ヤ ナ ク
テ・ 一 ・ 勝 … ガネ ー#ニ グチヤ・タノ・
次 ね 。 この お 話 聞 い た こ と あ る?
○ ウ ー ン トネ ー 井 ボ ク ネ ー#ホ ンノ・ ミ タ コ ト ナ イ ク ド
ネ ー 弁 ウ タ ハ ネ ー#キ イ タ コ ト アルQ
ど う い う の?こ う順 々 に 言 つ て み て?
○ ウ サ ギF,ネ ー 弁 カ メ ト キ ョ ウ ソ ウ シ テ ネ ー#カ メ ガ
ネ テ ヤ ツ テ ネ ー ウ サ ギ ガ ネ チ マ ツ タ カ ラ ネ ー#カ メ ガ
サ キ ニ イ ツ ナ ヤ ツテ ネ ー#カ メ ガ イ ヅ トウ ナ ツ タ ノQ
こ れ は?
自 長 一i男(6:5)-11965
名 ま え は?
OK・K。
い く つ?
○ ム ツ ツ ー。 然
き の うな に した か お 話 し て く だ さ い。
○ ウ ン。 キ ノ ウネ ー#… °'°キ ノ ウ ボ ク ハ ー/幼 椎 園 来 た で し
よ 。/ウ ン。 ヨ ウチ エ ン キ テネ ー#圏 ・・・… ン ー ズ ー ヅ トネ
ー#ア ソ ン デ ー 井 ナ ニ ヲ シ テ ア ソ'ン ダ.ンダ ツ ク ー
/笑'/ウ ー ン 鹽'贈恥 ヶ カ ガ ミvア チ ヤ ンタ ナ'ト ネ ー#キ ノ ウ
ネ ー 弁 ボ ク ネ ー ナ ン ジ マ エ ニ ネ ー 弁 ウ ー ン テ ヨ ヅr
オ ア ッ マ リノ ネ マ エ ニ ネ ー#ウ 賦ー ン パ ツタ ・,ネ齒一#
自 長 一h男(5:7)-201965
サ キ ニ イ ツチ ヤ ツテ ネ ー 井 カ メ ガ イ ツ トウ ナ ツ タ ノ 。
こ れ は?
○ ウ ー ン トネ ー 存'"… ネ ー#オ ミズ ヲ ヤ ツタ ラ ネ ー#
コ レハ ー#オ ミズ ヲ ヤ ヅ タ ラ 井 ハ ナ ガ カ レチ ヤ ツテ
弁vタ#° °"一ウ ー ン ト コ ン ド,ネ ー#ウ ン ネ ー オ
ミズ ヲ マ タ ネ ー#コ ン ド オ ヒ サ マ ガ テ ツ タ ラ 七 ツ ト
オ ツ キ ク ナ'ソ テ マ タ オ ミズ カ7タ ラ#ウ ー ン トー マ
タ,ネ ー#カ レ チ ヤ ツ テ ネ ー#コ ン ドネ ー オ ヒ サ マ パ カ
リ テ ツ テ タ ラ ネ ー 弁 ウ ー ン トー ネ ー ノ丶ナ ガ ネ チ・ヤ ン トネ
ー ノ ビ タ ノ。
こ ん どは これ?
自 長 一i男(6":5)-2196う
ネ ー#ボ ク ネ ー サ ン ジ マ エ ニ ネ ー 弁 ウ ー ン テ ヨ ツ ト
オ ア ツ マ リノ ネ マ エ ニ ネ ー#ウ ー ン バ ツ タ ・,ネ ー#
rノ サ マ バ ツ タ ネ ー マ ー ウ ー ウ ー ナ ヤ ン ガ ミツy'タ ト コ
ロ ニ イ ツテ ネ ー#バ ヅ タ ト ツテ ネ ー#ソ レデ ネ ー ウ
ー ン オ カ セ ン セ エ タ テ トネ ー#ウ ー ン ナ ン カ デ ア ソ ン ダ
ノ 。 然 ウ ー ン 。
虫 す きな の?
○ ウ ン。
ど ん な 虫 と 遊 ぶ?
○ バ ツ タ ー。/ん 。 そ れ で ど ん な/ソ イ デ ヵ マ キ リ#ウ ー
ン トネ ー 井 カ マ キ リ イ タ ンダ グ ドネ ー ニ ゲ テ ヤ ヅタ ノ 。 然
自長 一h男(う:7)-21
一 ノ ビ タ ノ。
こ ん ど は これ?
1965 目 長 一i男(6:5)一 う1965
0パ ツ タ ー。/ん 。 そ れ で どん な/ソ イデ
ン トネ ー 井 カ マ キ リ イ タ ン ダ ク ドネ ー
カ マ キ リ#ウ ー
ニ ゲ テ ヤ ツタ ノ。 然
Oコ レハ ネ ー 幵 ク マ ガ ネ ーfiズ ミ ヲ オ イヵ グ テ ン ダ ヨ ネ ー
#ウ ー ン トー 不 一#ネ ズ ミガ ネ ー#ウ ー ンF一 ネ ー ダ
ン プ カ ー ン トコ イ ヅ タ カ ラ ネ ー#ク マ モ ダ ン プ ヵ 一 ン
ト・ イ・テネ 井1多!・ プか ネー コ ・ナ フウニ ー・
ナ ン ナ ヅ ナ ヤ ツ タ ノQ
目 勁 車 す き?
○ ジ ドウ シ ヤ ネ ー#ス キ。
名 ま え た く さ ん 知 つ て る?
Ol多1・ プカー督 一 存 ソイ加 胆 タクシー偶 一
お う ち 矯 つ た ら ど う した?
○ オ ウ テ ヵ エ ル トキネ 井 オ カ ア サ ンガ ネ 井 ゴ ジ ゴ ロニ
オ ム カ エ キ タ ノ。 然
お う ち か らオa,幼 椎 園 に 米 る に は ね,ど う い う遭 を遇 つ て く る の?
○ ウ ー ン トネ 井 ボ ク ハ ネ ー ハ ジ メ ネ 弁'° °… ア ノ … … オ オ
ド オ リ ノ ネ ー 弁 ジ ド ウ シ ャガ イ ツパ イrオ ル ネ ー 井 モ
ツ モ ツ ト ナ カ ハ イ ヅテ キ テ ネ ー#ウ ー ン トネ ー オ ミ
ゼ ヤ ガ ァ ル トコ ネ ー 暮 ズ ー ツ ト ソ コ ノ ミチ ネ ー#
コ ノ ウ ー ン オ オ キ イ ミテ ジ ヤ ナ ク テ ネ ー#チxウ グ ラ
自 長 一h男(5:7)-22
名 ま え た く さ ん 知 つ て る?
qε 多1・ プカイ 朴 弁
1%う
ソ イ カ ラ ネ ー 弁 タ ク シ ー ヤ ネ ー
/
自長 一1男(6:5)-4
セ ヤ ガ ア ル トコ ネ ー
コ ノ ウ ー ン オ オ キ イ
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弁 ズ ー ツ ト ソ コ ノ ミヲ隔ネ ー 井
ミ9一ジ ヤ ナ ク テネ ー 弁 ナ ユ ウ グ ラ
井 …'°°ソ レ カ ラ ネ ー 井"… ・ウ ー ン トネ ー 井 … … ジ ドゥ シ
ャ ハ ネ ー#… … ウ ー ンhネ ー タ ク シ ー ト ソ レ ヵ ラ ネ ー 。
イ ノ ミナ ノ ネ ー 弁 デ ン キ ヤ プ ン ノ トコ ロ ヲhオ ヅ テ ネ ー
#ウ ー ン ソ レ カ ラネ ー 井 ウ ー ン ズ ー ツFイ ツテ ネ ー
荘 ア カ ン ボ ウ ガ イ ル カ ラ 井 ハ ギ ワ ラ サ ン テ,ノ ネ ー
hナ ユ ウ ノ フ ミエ セ ン セ イ ン テ カ ラ ネ ー 并 フ ミエ セ ン セ ン
テ ヵ ラ ア ノ ネ ー ミナ,ガ ホ ソ ク テ ネ ー 蒜 ソ ツカ ラ ネ ー
ウ ー ン … … イ ィ ミテ トオ ヅテ ネ ー 井 ヘ イ キ シ ョウ ノネ
ー 井 コ ウ ジ シ テ ル ネ ー#ウ ー ン コ ツ テ ガ ワ ノ ジ ド




ウ シ ヤ トオ ル トコ ロ ノ ミチ トオ ツテ ク ル ノ 。 然
遠 い の?
自長 一i5弓(6:5)-91965
幼 権 園 は ど う で す か 。
Oヨ ウチ エ ン ハ オモ シ ロ イ。 井 ドン グ リ ソ コ ノ ア ソ コ デ ネ ー
○ ウ ー ン 。 トオ ク ナ イ。 ア ン マ リ。
お う ち の 人 だ れ と だ れ が い る?
○ オ カ ア サ ン トネ ー 井 オ トウ サ ン トネ ー#
ン テ イ ウ ネ ー 弁 ウ ー ン イ ナ ヵ ノ ヒ ト。
と,ぼ く?
○ ウ ン。 ア ト ア ヵ ン ボ ウ ノ ブ ツ テ ヤン。
お 父 さ ん の お仕 事 は な に?
○ ウ ー ン ジ ドウ シ ヤ ツ ク ル 井 カ イ シ ヤ ニ
お 母 さ ん は な に して る の?
ウ ー ン ム ツチ ヤ
イ ツ テ ン ノ 。 然
キヨウハ ナ ガシタノ。
幼椎 園の面白いとこは どこ?








0ウ ー ン ジ ド ウ シ ヤ ツク ル#カ イ シ ヤニ イ ツテ ン ノ 。 然
お 母 さ ん は な に し て る の?
自 長 一1男(6:う)-10
0ウ ン。
そ れ か ら?
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○ ウ ー ン ガ ヅ コ ウ デ ネ ー 弁 ウ ン セ ー ト ヲネ ー#ウ ン セ
ー ト ベ ン セ ー トー二 ベ ン キ ヨ ウ オ シ エ テ ン ノ 。 然 ガ ヅ コ
ウ ノ。/先 生?/ウ ン。
ど つ ち 好 き?
○ ド ツテ モ ス キ 。 然
ほ め ら れ る こ と あ る?
0ウ ー ンrネ ー テ ツ ダ ウ コ ト。 然
叱 られ る こ と は?
○ トネ 冖 イ タ ズ ラ シテ ヤ ウ ノ 。
⊂)ム シ トル コ ト。
そ れ か ら?
Oン ー ア トネ ー#オ イ カ ク ツ コ・#
だ れ と仲 良 し?
0サ カ ガ ミマ ア ナ ヤ ンhナ ヨ ウ ジ ク ン。 然
テ レ ビ見 る?
○ ミノレ。
ど う い うの 見 る?
○ マ ン カ。 然
自長 一i男(6:5)-71965
叱 ら れ る こ と は?
○ ト ネ ー イタ ズ ラ シ チ ヤ ウ ノ。
自長 一i男(6:5)-11
ど う い うの見 る?
Oマ ン ガ。 然
1965
ど ん な い た ず らす る の?
○ ウ ー ン トネ ー ヘ イニ ノ ボ ツテ ヤ イ ク ナ イ ツテ イ ウ ノ ヲ ワ
ス レテ ノ ボ ヅテ ヤ ウ カ ラ。 然
そ れ か ら?ど う い うこ とで 叱 られ る?
OアFネ ー#ウ ソ ツ ク コ トモ ア ル ノ。
ど う い う嘘 つ く の?
○ マ エ ハ ネ ボ ク ウ ソ ヅ テ シ ラ ナ カ ツ タ ン デ ネ ー#ウ 冖 ン
ヒ ヒ トノ モ ノ カ リ テ キ テ オ イ テ イ ツタ ノ ネ ー 芹 ウ
ー ン 「ヵ ヅテ キ タ ノ」 ツテ ユ ツ テ ウ ソ ヲ ツ イSX1ツ タ ノ 。
な に が 面 臼 い一 番?
○ ウ ー ン トネ ー 井 ノミー ピ 冖 。
パ ー ピ て ど う い う の?
Oウ ー ン トネ 冖 井 ホ シ ヵ ラ キ テ ネ ー 弁 ペ ン ダ ン トガ ネ ー
#… … ペ ン ダ ンr一 ガ ネ ー 井 パ ピ ー ロ ボ ツ トミタ イ ノデ
ネ ー 弁 ウ ー ン ペ ン ダ ン トガ ナ ク ナ ル トネ ー 井 ウ ン ウ
ー ンFネ ー ニ ツボ ン,ノ ネ ー テ ノ ウ ヨ リ七 ネ ー 弁 ス グ レ タ
ナ ノ ウ デ ヵ ン ガ エ テ マ ツッ ク テ ヤ ヤ ン ノ。
知 舵 つ て な 一 に?
自長 一i男(6:5)m!965
ヒ ヒ トノ モ ノ ヵ リ テ キ テ オ イ テ イ ツタ ノ ネ ー 井 ウ
ー ン 「カ ツ テ キ タ ノ 」 ツ テ ユ ヅテ ウ ソ ヲ ツ イ チ ヤ ツタ ノ。
然
で 今 は?
Oウ ー ン ア ンマ リ ツ カ ナ イ。 幵 ウ ソバ 。 祥
い け な い つて こ と わか つ7ヒの?
Oウ ン。 然
ど う い う お 遍 び が 一 香 す さ?
○ ウ ン トネ ヵ ク レ ンボ 。
幼 椎 園 は ど う で す か 。
○ ヨ ウ ナ エ ン ハ オ モ シ ロ イ。 弁 ドン グ リ ソ コ ノ ア ソ コ デ ネ ー
自 長 一i男(6:5)-121y65
ナ ノ ウ デ カ ン ガ ェ テ ヤ ヅ ツ ク テ ヤ ヤ ン ノ。
知 能 つ て な 一 に?
Oワ ヵンナイ。ナンダカQ然




それか らな に見る?ほ かには。
○ワカン ナイ。




お母さんが絵本 読んで くれ た り,お 話 をして くれ たりす る?
○スノレ。
ど ん な の 聞 い た?
○ ウ ー ン トネ ー 井'° °… ア トム ノ オ ハ ナ シ。 井 ホ ン ガ ア ル ノ 。
然
そ の お話 き か せ て よ。
○ エ?
お 母 さ ん が 読 ん で く だ さ つ た お 話 を 聞 か せ て?
Oウ ー ン トネ ー#ハ ジ メ ハ ネ ー#ア トム ネ ー#ウ ー ン
ハ ジ メ ナ ン ニ モ ヤ ン ナ イ デ ネ ー#ア トネ ー テ ジ ナ シ デ ネ
ー#テ ジ ナ シ ノ ロ ボ ツ トガ ア ヅ テ ネ ー#ウ ー ン トネ ー
自長 一i男(6:5)-171965
テ テ ジ ナ シ ハ ネ ー 弁 ウ ー ン トネ ー ウ ン キ テ ネ(ニ セ「)
モ ノ ノ ロ ボ ツ トノ ア レ ダ シ タ ノ。#ソ レ デ ネ ア トム ハ
ク モ ノ ロ ボ ツ トヲ ヤ ヅ ツ ク タ ラネ ー 并 ウ ー ン ア トム ノ
ウ シ ロ カ ラネ ー 并 ウ ー ン ニ セモ ノ ノ テ ジ ナ シ コ ウ セ ン ジ
ユ ー モ ツ テ キテ ネ 井 ウ ー ン ア トム ガ ハ ン タ イカ ラ ウ
ン ヌ イ テ ネ ー#チ ユ ー ツ ト ダ シ タ ラ ネ 井 フ キ トバ サ レ
チ ヤ ヅ タ ノ 。
絵 本 な の?
○ ウ ン 然 エ ホ ン。#
ぽ くが 読 む ん じ や な くて,お 母 さ ん に 読 ん で も ら つ た の?
○ ウ ン。 然
目長 一i男(6:5)-1?965
ハ ジ メ ナ ン ニ モ ヤ ン ナ イ デ ネ ー#ア トネ ー テ ジ ナ シ デ ネ
ー#テ ジ ナ シ ノ ロ ボ ヅ トガ ア ヅ テ ネ ー#ウ ー ン トネ ー
ドン ナ ネ テ ッ デ モ トオ リ ヌ ク テ ヤ ウ,不 一#ア レ ナ ノ 。
井 ソ レ デ ネ ー#ウ ー ン ナ ン トカ ヅテ ィ ウ モ ウ ヒ トリ
ノ ニ ンゲ ン ノ バ カ(セ)ン ー テ ジナ シ ガ ィ テ ネ ー#
ウ ー ン トネ ー#ア ノ ー テ ジ ナ シ ノ ロ ボ ツ ト トネ ー 井 ウ
ー ン オ ン ナ ジ ノ デ ワlvイ ロ ボ ツ トヲ ツ ク ツ ク ル タ メ ニ
ネ ー#コ コニ ネ ー 弁 ソ ノ イ エ.ニ ネ ー ツ レ コ マ レテ ネ ー
#ウ ー ン ナ ンマ イ モ ドア ア ク テ ネ ー#ン ー テ ジ ナ
シ デ ネ ー ウ ン カ ベ ガ ナ ン マ イ モ ア ア ル テ ジ ナ シ チ マ
ツ タ カ ラ ネ ー#デ ン キ ノ デ ン セ ン ノ ネ ー#ク モ ノ ス ノ
自長 一i男(6:5)-181965
ぼくが読むんじゃな くて,お 母 さんに読 んでも らつたの?
○ ウン。然
ニュースな んて見 る?
0ミ ネー ア アンマ リ ミナ イ。然
新聞なんか は?
○ ミナイ。然
ここへ絵本 もつて きた のよ。 このお話 きかせてね。
○ ドコ ヨムノ?
字Cp/Lむ んじやな いの。 これ縞馬 とライオンのお話が書い てあるの
よ。絵を こう いうふ うに順 々に見 て自分で お話っくってくだ さ鴨
ライオンが どうしました?
自 長 一i男(6:5)-151965
シ デ ネ ー ウ ン カ ベ ガ ナ ン マ イ モ ア ア ル テ ジ ナ シ テ ヤ
ヅ タ カ ラ ネ ー 井 デ ン キ ノ デ ン セ ン ノ ネ ー#ク 七 ノ ス ノ
ウエ ニ ヒ ヅ カ カ カ ヅ ナ ヤ ヅテ ネ ー 弁 ウ ー ソ レ カ ラ デ ン
キ キ テ ネ ー 井 ン ー ニ ゼ モ ノ ツ ク ヅタ ノ 。 然 ソ レ デ ネ ー
ア ノ ア ノ 弁 ア ナカ ト オ 七 ツテ ネ ー 井 ウ ー ン ウ ー ン
ア トム,ト ネ ホ ン トノ ロ ボ ツ トノ テ ジ ナ シ ガ ネ ー 井 ウ
ー ン ア ア ノ ク ラ イ ア ナ ニ ネ ー ハ イ ヅテ ロ ウ ソ ク ヲ モ
ツ テ ネ ー 祥 ア トム ハ ロ ボ ヅrダ カ ラ ア ナ カ ラ ヴ ー テ ラ イ
ト ツ ク テ ネ ー ミタ ラ ネ ー 井 ソ ノ ワ ル イ テ ジ ナ シ ガ ネ ー
井 ウ ー ン パ グ テ タ ヵ ラ 井 ア トム ウ ー ン ウ ー ン マ ヅ
タ ノ。 井 ソ レ デ ネ ー 并 トビ ツ イ テ ネ ー 井 ラ イ トヘ ア ゲ
6
巨ヨ長一i男(6:5)-191965
よ。絵を こういうふうに順々に見て自分 でお話 つ くつて ください。
ライオンが どう しました?
0ラ イ オ ン ガ 不 一#シ7ウ マ ヲネ ー#エ ー タ ベ ヨ ワhシ
テ ネ ー 井 ウ ー ン トネ ー 井 ア ー オ イ カ ク テ イ ヅ タ ラ シ
マ ウ マ ニ ゲ テ ネ ー 弁 ン ー ミ ンナ デ ニ ゲ テ ネ ー 井 ナ ン
カ タ ベ テ ル トネ ー#ウ ー ン ラ イ オ ン ガ ネ ー 井 ネ ー ウ
シ ロ ァ シ デ ネ ー 仔 ウ ー ン トネ ー シ マ ウ マ ニ ク ツ トバ サ レテ
マ ツ テ ン ノ 。 烝 ソ レ ヵ ラ ラ イ オ ンハ シマ ウ マ タ ベ ナ ク ナ
・タノ諦1甃 易 イ・習 ・タ・
こ のx9'皂は?
○ ウ ー ン トネ ー 弁 カ メrネ ー カ メ トネ ー 弁 ン ー ウ サ ギ ガ
自 長 一i男(6:5)-161965
#ウ ー ン パ ク テ タ カ ラ 弁 ア トム ウ ー ン ウ ー ン マ ツ
タ ノ 。#ソ レ デ ネ ー#ト ビ ツ イ テ ネ ー 井 ラ イ トヘ ア ゲ
自 長 一i男(6:5)-20
こ の お 話 は?
○ ウ ー ン トネ ー 井 カ メ トネ ー
19b5
カ メkネ ー#ン ー ウ プ ギ ガ
テ ク ダ ヶ イ ツテ ユ ツタ ラ ネ ー 井 ラ イrハ ア トム ガ ウ エ
ア ゲ テvタ ロ ウ ソ ク モ ヅテ(キ テ)ナ カ ニ ハ イ,;..T
イ ツ タ ラ ネ 井 ド ウ ク ツガ ア ツ タ ノ 。 井 ソ ノ ドウ ク ツ ノ
ナ ヵ,ハ ネ ー 芽 ウ ー ン ウ ー ン トネ ー アノ テ ジ ナハ ワ 〃
イ テ ジ ナ シノ ネ ウ ー ン 井 ウ ー ン ドウ ク ツ ダ ツタ ノ 。 并
ソ レ デ ネ ー 帯 ゜'°… ン ー ソ レ ガ ネ ー ドウク ツ ダ ト ワ カ ツ テ
ネ ー 芹 ドウ ク ツ ガ ワ カ ヅテ マ ツ タ ン デ ネ ー 井 ソ レ ノ ノ
テ ジ ナ シ ハ ネ ー 井 ウ ー ン トネ ー ウ ン キ テ ネ(ニ ゼ)モ
ノ ノ ロ ボ ツ トノ ア レ ダ シ タ ノ。 存 ソ レ デ ネ ア トム ハ
ネ ー カ ク ツ コ シ テ ネ ー 弁 ン ー ガ メ ヲ グ ン グ ン オ イ ヌ
イ テ イ ル 。 ネ ー ウ ー ン ネ ー ウ サ ギノ・ネ カ メ ハ ン ー コ ナ
イ ダ ロウ ト オ モ ツ テ ネ ー 井 ウ ー ン トネ ー グ ー グ ー ネ ム ツ
テ ル ウ チ ニ カ メ ハ ネ ー 弁 キ テ ネ ー ソ ー ヅ ト ウ サ ギ ノ
トコ トオ リ ヌク シテ ネ ー 弁 マ マ ノ ウ エ ニ ツ イ テ ウ ヴ゜
ギハ ネ ー 弁 ク マ シ ガ ツテ オ イ カ ク テ イ ツ タ ノ 。
上 手 ね 。 こ の お 話 き い た こ と あ る?
Oア ノV。




な ん て い う顳 の お 話 だ つ け 。
○ カ メ ト ウ ヴ ギ ノ カ ク ツ コダ 。
これ は?
○ ハ ジ メ ネ ー#ミ ズ ヲ ヤ ン ナ イ カ ラ ネ ー 井 オ ハ ヒマ ワ リ
ノ オ ハ ナ ガ ネ ー#シ オ レテ マ ヅ テ ネ ー 弁 オ テ ン トサ マ バ
ツヵ リニ ア ヅテ ア ア テ ラ レ テ ル カ ラ ミ ズ ヲ ヤ ン ナ キ ヤ
ダ メ デ ネ ー 弁 シ オ レ テ ノVノ ミタ カ ラ ネ ー 井 オ ニ イ サ ン ガ
ネ ー#ア ツ オ ジ ナ ン ガ ネ ー 并 ミズ ヲ ・マ リ ニ キ テ,ミ
ズ ヲ マ ツテ セ ン ブ ン ー ソ ノ ミ ズ ヲ ヤ ツ テ,#ン ー
ヒニ ア テ タ ー ラ ン ー ヒ マ ワ リハ ヤ ヅ ト タ ツ タ ノ 。
自長 一 」 男(5:7)-1
ぼ く の 名 ま え は?
Ug.Yo
い くつ?口 で 言 わ な き や。
○ ロ クツー イ。
き の うな ん か し た?
○ シ ナ イ。
1965
保 育園行 つたで しよう。 そのお話 きかせて?/O/保 育園行
つてなに した?/○/ぼ くの うち1こはだれ とだれが いる?
○ ワタシ ト オカ アサ ン ト オネエヶン ト,
お父 さんなにして らつ しやるの?
○ オシゴ ト。
自 長 一1男(6:5)-221965
ズ ヲ ヤ ヅ テ ゼ ンブ ン ー ソ ノ ミズ ヲ マ ツテ,子 ン ー
ヒニ ア テ タ ー ラ ン ー ヒマ ワ リハ マ ツ ト タ ツタ ノ 。
こ ん ど これ 。 た め い き つ い ち や う の。
○ ク マ ガ ネ ー 井 ン ー ク マ ネ ズ ミ ガ ネ ー ク マ ノ ネ ー#ン
ー ド ツ カ ヲ フ ン デ ク マ ガ オ イ ヵ ク テ キ テ ネ 井 ウ ー ン
ネ ズ ミガ オ オ ドオ リ ニ デ テ ネ ー ウ ー ン 井 ジ ド ウ シ ヤ
トラ ツ ク ガ キテ ネー#ク マ ノ セ ナ カ ニ ガ ー ン ト ア タ ツ
タ ラ ジ ドウ シ ヤ ガ ネ ツ ブ レ ナ ヤ ツタ ノ。 然 オ モ シ ロ イG
面 臼 い?こ の 絵 。 こ の 前 お 祭 あ っ た で し ょ?/○ ウ ン 。/筧 え て る?
まだ 。
○ イ ツカ イ シ カ イ ヵ ナ カ ツ タ ノQ然 ウ ン トネ ー ビ イ ヨ ゥ キニ
自 長 一J男(5:7)-21965
お 父 さ ん な に して ら っ し や る の?
○ オ シ ゴ ト。
お母 さんは?










○ イ ヅ カ イ シ カ イ カ ナ カ ツタ ノ 。 然 ウ ン トネ ー ビ イ ヨ ゥ キ ニ・
ナ ツ タQア タ マ イタ ク ナ ツタ カ ラQ然 ウ ー ン トネ ー#オ
マ ツ リデ ネ ー#ボ ク ネ ー ハ ジ メ オ マ ツ リ イ ツ テ ネ ー 并
工 一 トネ ー ドン ドン ハ イ ヅテ イ ヅ タ ラ 井 オ モ ナ ヤガ
ア ツ テ ネ ー#デ ン キ ノ ネ ー ン ー ヵ イナ ユ ウ デ ン トウノ テ
ツ ボ ウ ハ ジ メ カ イ タ カ ツタ ンダ ク ドネ ー 井 カ メ ラ ノ テ ツ
ボ ウ ウ ヅ テ タ カ ラ ソ ノ カ メ ラ ノ ネ ー ア レ ダ ー ヵ イ テ ユ ウ
デ ン トウ,ヲ ヵ ツ テ ネ ー#ヵ エ ツテ キ タ ノQ
お 母 さ ん,い つ も お う ち に いな く て 淋 し く な い?
○ ウ ー ンQプ ビ シ イ ー コ トモ ア ル ク ド,弁 ア ン マ リ サ ビ シ ク
白長 一 」 男(5:7)-31965
0パ ン マ サ ン トオ ツテ ネ ー3
そ れ か ら?
○エンテヨウセンセイノ ウナノ トコ トオ ヅテネ ー 井 ソレカ
ラ ワカ ンナイ。 エー トネ ー エ ー ト オウダンホ ドウ トオヅテ,
ソレヵラネ ー/そ れか ら?/エ ー トー ヨウナエン クルノ。ir
大 きな口あけ てごらん。そ したら大 さな声がでるよ。あのね えほめ
られ ることある?お うちで。 どういう時 はめらxしる?/○/
お母 さんにはめられることある?
○ シ(ジ ユ)カ ニ シテル トキ。
叱 られ る時 は?
○ ナイ。
自 長 一i男(6:5)-241965
お 母 さ ん,い っ も お う ち1こ い な く て 淋 し く な い?
○ ウ ー ン。 サ ビ シ イ ー コ トモ ア ル ク ド,并 ア ン マ リ サ ビ シ ク
自 長 一 」 男(5:7)-4
叱 ら れ る 時 は?
○ ナ イ 。
1965
ナ イ 。
赤 ち やん だ れ が み て る の?
0オ カ ア ヴ ン。 ネ テ ル トキ モ ア ン ノ トキ ドキ 。/だ れ が 。/フ
ヅチ ヤ ン。/か わ い い?/ウ ン。 カ ワ イ イ。
保育 園つて面臼い?ど んな とこ面 自い?
○アソブ トコ(ロ)。/ん?/ア ソブ トコロ。
それか ら?








0テ3ウ ジ ク ン。#ソ レカ ラ マ ア チ ヤ ン。
ど ん な こ と して お 遊 び す る?







なに好き?一 番?い つば いあ るで しょう。/○/き の うなに
見た?
目 長 一J男(5:7)-91965
こ の お 話 は 知 つ て る で し よ う。 聞 い た こ と あ る?や つ て み て 。
Oト ネ ー カ メFウ サ ギ ト不 一 存 キ ョ ウ ソ ウ シテ ネ ー 井
ウン ト ウナギガ ネテ カメガ サキ イツテネ ー 井 コ ンド
ソシテ ネテタラ#コ ン ド不 一 ハ ヤカ ツタ不一 ウナ ギガ
不 一#ネ ナマ ヅタカラ オソク ナ ツテヤツタノ。
どこで読んだ?こ のお話。だれから聞 いた?/○/覚 えてい
な い?じ やこれは?/○ …'…"/ど ういうお話にな る?絵 を見 て順
々にや つてみて?
○ハ ジメ不一#オ ハナガ不一 并 コウ ナヅタカラ不一#
オテ ン トオサマガ デテ キテネー 井 オ トコノ ヒ トガ ジ ョ
ロ モ ツテ キテ 井 カクテ不一 井 ウ ント アシタニ ナ ヅ
目長 一 」 男(5:了)‐b1965




オテ ンFオ サ マ ガ デ テ キ テ 不 一 井
ロ モ ツ テ キ テ#カ ク テ ネ ー 存
オ トコ ノ ヒ トガ ジ ヨ
ウ ン ト ア シ タ ニ ナ ヅ
0ワ ンダース リー。然
それは日曜日で しよう。 きのう?/O/ど んなお話?
○ ワス レチヤ ヅタ ノ。然
お母さんねえお話 した りねえ,ご 本読 んだ りして くれ る?ど んなの
読 んで もらった?
○マ ンガノ ゴホン。
どんな漫 画?/○ ………/寛 えていない?そ う。 じや一お祭のお話
覚えて る?/0/お 祭に行 ったお話。
・・マツ ・坩 ・タ ・キハ,・ 尋 ハジ・ネー#・ 瑠 ・
テ マ タ#カ クテ 不 一#ソ ノ ツ ギネ ー#ア サ オ キ
タ ラネ ー 井 ウ ン ト ア ヴ イ テ タ ノ。
こ ん ど は こ れ 。
○ ク マ サ ン ガ ネ ー 并 ネ ズ ミ ヲ オ イ カ ク テ 不 一 添 ズ ミガ ドウ
リ ヨニ デ テhラ ツク ガ キ タ ノ 。 弁 デ 不 ダ ン ブ ツ カ ツテ
ヤ ツ タ ノ 。
自長 一J男(5:7)-7r965
寛 えてる?/○/お 祭に行 つたお詰。
o。 。ツ リニ イ,タ トキハ,ネ 畊 ハジ.ネ.#。 瑚 タ
も レ
ペ テ 不 一 井 デ ネ ー ア ト ソ ツカ ラ ユ ミナ ヤ ン ガ
オ トモ ダ テ ト ア ヅ テ ネ ー 存 ソ ヅ カ ラ ユ ミナ ヤ ン ガ キ ン
1斈 あ ・リ シテネ 井 デ・一 ア・わ ・ソ・・ タペニ
ィ ツ テ ユ ミナ ヤ ン ガ ヵ レ ー ヲ トヅテ ア ゲ タ ノ 。
そ れ か ら?
○ ソ レカ ラネ ー#'° り'°カ エ ヅタ ノ。 然
お 姉 ち や ん とな に し て 遊 ぶ の?
○ ゲ タ カ ク シ 。 弁 ツ ギニ(ク ワ レテ ヤ ウ)。





○ キイダ コ ト ナイ。
お としいくつ?そ れはいくつ つてい うの?
○ ゴコ。Y1,?






0ゲ タ カ ク シ。 弁 ツ ギニ(ク ワ レ テ ヤ ウ)。
ど うい う ふ う に す る の?げ た か く し つ て。/○ /
この お 話 は 縞 馬 と ラ イ オ ン つ て 潟 話 な の 。 絵 をみ て お 謡 し て 、 ク イ
ォ ン が ど う し た の で し ょ う 。
○ ア ノ ネ ラ イ オ ン ガ デ テ キ テ 誌 … 晋 ウ ンhネ ー 存 ラ ィ
オ ンガ オ イ カ ク タ ノ 。 井 ア ノ ネ ー シ マ ウ マ ガ ネ ー 冊 イ ッ
パ イ ニ ナ ツ ナ マ ツタ ノQ幵 ニ ゲテ イ ヅタ ノ 。/そxし でf/ソ
レ デ ネ ア ノ ネ ー 井 オ ン ナ ノ コ ガ ヨ ウ テ エ ン ノ コ ガ ネ ー
ワ ラ ヅ タ ノ 。
この お 詰 は 知 つ てる で し よ う 。Iri7い た こ と あ る?や つ て み て 。
Oト ネ ー カ メ ト ウ ず キ トネ ー 幵 キ ヨ ウ ソ ウ シ テ ネ ー 并
目長 一k男(5:8)-21965
0
さ よ う は 朝 な に し て き た?
Oゴ ハ ン タ ベ テ キ タ 。
そ れ か らず っ と お 話 し て み て?
○ エ ー ト不 一 ア サ オ キ テ 不 一 井 ア ト不 一 芹 ゴ ハ ン タ ベ
テ カ ラ,ヨ ウ ナエ ン イ ツ タ ラ 不 一 荘rン テ ヤ ン イ タ カ ラ 不
一 弁 ツ ミキ デ ア ソ ン デ 不 一#オ ア ツ マ リニ ナ ツテ カ ラ
イ ツ タQ然
今,な に し て い た の?
0ス キ ツプ,シ タ ノ。 然
お うち に は 訟,だ れ と だ れ い る?
一82一
自長 一k男(5:8)一 う1965
0ス キ ヅプ ・ シ タ ノ。 然





○ オ ー … … 川 ン ー ホ ンマ ニ イ ナ ヤ ン ト 不 一#オ パ ア チ ヤ
ン 。 然
だ れ 一 香 好 き?
○ マ マ。
マ マの ど こ が い い の?
○ ホ ン カ ツテ イル ク,ヵ ツ テ イ ノレ トコ。/ん?/カ ヅテ ク
ノレ トコQ
ほ カ、は?
○ ウ ン?/ほ か に は ど う い う と こ ろ が い い?/マ マ ガ ー,
○ イ ツモ ヨウテエ ンデ?井 ・"…クンチ ヤン。
どんなお遊 びす るの?
○ホン。/本 をどうするの?/ミ ル。/ど んな本読んだ?/ア トムh
テツジン。
どんなお話?/○ ……/聞 かせて。知 らないか ら。
0ワ ス レタ。然(ボ ロイ ドノバクモ ノ)/ん?/ボ ロイ ドノvキ 。
ア ト ブ ラツクオツクスノ マキ。然 ア ト不 一 弁 ア ト ニセ




○ ウ ン?/ほ か に は ど う い う と こ ろ が い い?/vvガ ー,
お父さんはなんのお仕爭 していらつしゃる?
o・ イ シ・デ ー,#・ イラ・./う ん?/二 ・イ・・ 窃)
ク ヅテノレ。然






自 長 一k彡 弓(5:8)-81965
モ ノ パ ピ ー ノ マ キ 。 然
そ れ テ レ ビ で 見 る の?
Oホ ン。然
テ レビは見る?/0/ど んなの見てる?テ レビでは。
○ウン?
テ レビで はどんなの見 てる?
○ アrム トカ テツジン トカ ス ーパージエ ヅh。
どれ好 き?一 番。
○ス ーパージエ ヅ ト。
どんなお話?ス ーパージエ ツト。 〔ためいき 〕知 らないの?
○マ1多1ミ タ ・rtイ ・・ 然
自長 一k男(5:8)一 づ
○ ア トム ゲ ーム 。 烝
ど ん な ふ う に す る の?
1965
Oイ チ ト不 一 井 ニ ー ト ロ ク ガ ア ル トコ ネ マ ワ,マ ワ ス テ
マ ワ シテ 不 一 ロ ク ン ナ ツタ ラ 不 一 ウ ン ト不 一 井 ロ ク ニ
ス ン ノ。
な ん て い う お 遊 び?/0/面 臼 そ うね 。 も っ と教 え て?ど ん
な ふ う に や る の?
Ohレ 弁 コ ウ イ ウ ネ ー#シ カ ク ガ ア ツテ#コ ウ ナ
ツテ ネ ロ ク ガ ア ヅテ 不 一 コ コ ノ マ ワ リニ 。 井 ソ イ デ ロ
ク ン ナ ツタ ラ コ コ マ ワ シテ ロ ク ン ナ ヅ タ ラネ 〔傍 音 〕
イ チ ア ノレ ト コニ ロ ク ン トコ ヤ ル ノ。rr
∈ヨ長 一k当 弓(5:8)-91965
ど ん な お 話?ス ー パ ー ジエ ツ ト。 〔た め い き 〕知 ら な い の?
07 .£粛 ミタ ・ ト ナイノ謙
お母 さん澱え,絵 本 よんで くた さつ7こ9お 請 して くだ さつたりする?
しない?
○パパ シカ スル。然
パパ してくださる?ど んなお話 さいた ことある?
○ア トム。#/な んで もア トムね。/
ニ ユースなんか見る?み ない。 そう。困った ことあ る?
○ コマ ツタ コ(卜)ナ イ。
面白か つた ことある?ど ういうとき?
○ホン ミテ 不一 幵 ソ ト デテ アソブ トキ。然
自 長 一k男(5:8)-61965
ク ン ナ ヅ タ ラ コ コ マ ワ シ テ ロ ク ソ ナ ヅ タ ラ ネ 〔傍 音 〕
イ テ ア ル トコ ニ ロ ク ン トコ ヤ ノレノ。 然
Y君 の う ち へ 行 こ う と 志 う と ね,ど う い う壇 通 つ て 行 つ た ら い い の?
○ イ シ イ サ ン チ ン トコ。 弁
石 井 さ ん ち の と こ つ て ど う行 くの?
○ ア ノ 不 一 ア ヅテ イ ツ テ 不 一 ア ツナ イ ツテ マ ガ ツテ 不 コ
ツテ ィ ツテ 不 一 ア トネ ア ツテ マ ツス グ イ ツ タ ノQ然 ソ
イ デ ボ ク ン テ コ ツテ ー デ 不()。 然
保 育 園 っ て 好 きで し よ う。 ど ん な と こ ろ が 好 さ?
Oア ソ ブ,ト コ。 然
だれ と 遊 ぶ の?
自 長 一k男(5:8)-1019b5
面 白 か つ た こ と あ る?ど う い う と き?
○ ホ ン ミテ ネ ー 井 ソ ト デ テ ア ソ ブ トキ。 然
こ の 絵 を 見 な が ら お 詁 し て く だ さ い 。 稿 馬 と ラ イ オ ン の お 詰 な の よ。
ラ イ オ ンが ど う し ま し た?
0… … ラ イ ヨ ンガ 不 一 井 オ イ カ ク ヨ ウ ト シ テ ー 幵 シ マ ウ マ
ミテ テ 不 一 井 ナ ン カ シ マ ウv(ガ 不)オ ハ ナ シ シテ タ
ラ 不 一#'"… ア トハ ミン ナ ガvヵ ク マ ツ テ テ 不 一,ウ ー
ン コ コ ノ トコ ワ カ ン ナ イ ンダ 。 然
この お 話 し て み て?
○ ウ サ ギノ カ メQ




聞いたことある?な い。そ う。や つてみて?兎 と亀が どうしたの?
○ ウ ー ン ト不 一#カ ク ヅコ ヤ ル ヤ ツテ 不 一 井 ウ サ ギガ
ィ チパ ン ハ ヤ ク,ネ ー ウ ザ ギ ガ ネ チ ヤ ツテ#ネ タ ラ カ ラ
ネ ー#カ カ メ ガ ネ ー ナ キ イ ツ タ カ ラ イ ヅチ ヤ ツタ ノ 。
聞 い た こ とな い?そ う。 じ や 一 こ の お話 は?
○ シ ラナ イ。
知 ら な い け ど考 え て ご ら ん 。 絵 を みて 。
○ …"畠 ネ ー ダ レ カ ガ ネ ー#ミ ズ ネ ー カ クー テ イ ル ハ ナ ン
トコ ミズ カ ク タ ラ ネ ー 弁 オ ヒ ナ マ ニ ア タ ヅ テ 不 一 井
()ナ ヅタ ノ 。
自長 一1男(5:7)-31965
リ。/笑/
運動会 つて榮しい?ど うい うことするの?
○ ウ ー ンh不 一 井 ヨ イ ド ン トネ ー 弁 ツ ナ ヒ ク トネ ー#ツ
ナ ヒ キ ト不 一 弁 ソ レ カ ラ 不 一 井 タ マ イ レ トネ ー#ソ レ
カ ラ ネ ・ー 井 ウ ー ン ト不 一#タ マ コ ロ ガ シ ト不 一#ア ト
ワ カ ン ナ ィ。
ど こ でや る の?
○ ジ(イ)ユ ウ ホ イ ク エ ン デ。/禁 し い わ ね 。/
お う ち だ れ と だ れ が い る の?
○ エ ー トネ ー#オ ニ イ チ ヤ ン ト オ トウ チ ヤ ンrオ パ ア チ ヤ ン
ト オ カ ア チ ヤ ン ト ボ ク。
自 長 一k男(5:8)-121965
トコ ミズ カ ク タ ラ ネ ー#オ ヒ サ マ ニ ア タ ツ テ 不 一#
()ナ ツ タ ノ。
目 長 一1男(5:7)-41965
0エ ー トネ ー#オ ニ イ チ ヤ ンrオ トウチ ヤ ン ト
ト オ カ ア チ ヤ ン ト ボ ク 。
オ パ ア ヲ・ヤ ン
どうい うふ うにな つた の?
○マ ツスグ タ ヅタ(ノ)。 然
これは?な んで しよう。/○ ワカンナイ。/自 分で考えるの よ。
0… … 卜不 一 井 クマガ ネズ ミヲ オイカクテ不一 弁 不ズ ミ
ガ癌#ド ・ ・ンコ・ イ ・タ ラ・ 紹 ミ ト ・vl看
　 i)
QY)ジ ド ウ シ ・ニ ブ ツ カ ラ ・ チ ヤ ・タ ノ・
だ れ 一 番 す き?
○ ボ ク オ カ アナ ヤ ン キ リ ス キ ジ ヤ ナ イ 。
ど う し て?
○ ドウ シテ モ 。/○ ど し て?/ダ ツテ オ トウ テ ヤ ン オ コ ル モ ン。
ど う い うと き?
○ オ バ ア チ ヤ ンダ ヅテ ボ ク ニ オ コ ル モ ン。 オ カ ア チ ヤ ン ガ イ ナ
イ トキ。 「ジ ユ ウ エ ン チ ヨ ウダ イ」 ツ テ ユ ヅ テ モ ク レ ナ イ
カ ラ 。 然 テ ヨ キ ン シ タ ヅテ ミ ー ン ナ ナ ク ナ ツ テ ヤ ウ ン ダ モ
ン。 ドー ヒ キ ダ シ アwク ド ソ ン ナ カ イ レ タ ヅ テ ス ー グ
自長 一1男(5;7)一 ユ1965
お 名 まえ な ん て い う の?
OH・M。
そ う ず い ぶ ん 大 さ な い い 声 ね 。 い く つ?
○ エ ー ト不 一 ゴ サ イ マ ダ 。 然
き の う は 面 臼 い こ と あ っ た?/○/な に した?き の うは 。
○ キ ノ ウ 不 一#エ ー ト不 一 井 マ サ ヒ ロ ナ ヤ ン トネ ー#ソ
イ デ マ サ ヒ ロ テ ヤ ン トネ ー ウ ー ン ト不 一 井 オ マ オ マ マ ゴ
トデ ア ソ ン デ ネ ー#ソ イ デx一 カタ ヅ ク テ ネ ー 井 ソ ウ
1謁 テカラ胆 井 パイ・・イ シテか デ ・・一 井 スズ
キ ト シエ テ ヤン チ ニ イ ヅテ ネ ー 存(ソ レ)デ ア ソ 并
ウ ン トネ ー ボ ク ガ ゴ エ ン モ ツ テ タ ヵ ラ 不 一 井 オ ク ヅテ
自 長 一1男(5:7)-51965
カ ラ。 然 テ ヨキ ン シ タ ツ テ ミ ー ン ナ ナ ク ナ ヅチ ヤ ウ ンダ モ
ン 。 ドー ヒ キダ シ ア ル ケ ド ソ ン ナ カ イ レ タ ツ テ ス ー グ
ナ ク ナ ツ ナ ヤ ウ。
ど う して な く な る の?
○ ワ カ ラ ナ イ ヨ ー。 オ ヶ イ フ ニ イ レ テ#パ チ ン ト シ メ テ#
ソ イ デ コ ウニ ア ク テ サ ー ソ イ デ イ レ テ コ ウ ニ シ マ ヅ
テ オ ク ノ 。 井 マ ー ダ,ソ ィ デ ヨ ン ジ ュ ウ エ ン タ メ タ ト オ
モ ヅタ ラ マ タ ニ ジ ユ ウエ ン ニ ナ ツテ ヤ ウ ン ダ モ ノ 。/そ う不
忠 議 ね 。 ど う し てか し ら。/
○ ユ メ カ ユ メ カ ナー 。/笑/
お ま ま ご と な んて 面 白い?
自 長 一1男(5:7)-21965
キ トシエ テ ヤ ン ナ ニ イ ヅ テx・ 一 并(ソ レ)デ ア ソ 梓
ウ ン トネ ー ボ ク ガ ゴ エ ン モ ツテ タ カ ラ ネ ー 井 オ ク ヅテ
ヤ ツ タ ノ 。 井 ボ ク ハ ジ ユ ウ エ ン モ ヅ テタ ヵ ラ ジ ユ ウ ゴエ ン。
ど こ まで 送 つ て あ げ た の?
○ トネ ー ゴ エ ン オ ク ヅ テ ヤ ツタ ノ。
で ど う した の?
Oソ イ デ 不 一 井 ウ ン ト不 一 弁 オ パ ナ ヤ ン ガ 不 一 菩 ウ ン ト
不 一 井 厂オ フ ロ ニ イ イ ク ヨ ー」 ツ テ イ ツテ ネ ー 井 ソ
イ デ イ ツ タ カ ラ ネ ボ ク パ イパ イ シ タ ノ。 井 ソ レ デ オ ワ
リ。/芙/
連 甥 会 つ て 尖 し い?ど う い う こ と す る の?
自 長 一1男(5:了)-61965
0ユ メ カ ユ メ カ ナ ー。/彡 ミ/
お ま ま ご とな ん て 面 白い?
○ ウ ー ン。/ど う い う ふ う に や る の?/
○ ウ ー ン ト 添 一 弁 ドー オ ツ マ ド ー オ オ マ マ ゴ トヅテ 系 一
帯 オ ヶ ラ ダ シ テ 不 一 存 オ サ ラ ト不 一 ソ レ カ ラ ネ ー 井
オ テ ヤ ダ ス マ ッ ト不 一 井 ソ レ カ ラ 不 一#エ ー ト コ
ツプ トネ ー 弁 ソ レ ヵ ラー ク ダ モ ノ トネ ー#ソ レヵ ラ ー
オ ツ カ イ バ コ トー ソ レ カ ラ,'"…
そ う い う の 出 し て ど うす る?・
○ ソ(ウ)イ ノ ダ シ テ 不 一 存 ウ ン トネ ー 荘 ウ ー ト オ シ リ
ウ ソ コ ノ オ ヒ ノレニ ナ ツ タ ラ ネ ー 井 ウ ー ン トネ ー#ウ ソ
一S4一
自長 一1男(5:7)-71965
0ソ(ウ)イ ノ ダ シ テ 不 一#ウ ン トx-#ウ ー ト オ シ リ
ウ ソ コ ノ オ ヒ ルニ ナ ツ タ ラ ネ ー 弁 ウ ー ン トネ ー#ウ
ソコノ パナナ イレテ不一 井 工一hウ ソコニ ム イテ タ
ペ ンノ。
楽 しそ うね。 男のチとやるの?
○ ウン。 オ トコノ コ ト オ ンナノ コデ。然
お母ち やん のどこがいいの?好 きな の?
○エー ト不一 ブタ ナイ トコー。然




0オ タ ン ジ ヨ ウ ビ ノ タ ノ シ イ ヨQ/え え?/オ タ ン ジ'』 ウ ビ ー。
そ れ か ら?あ る で し よ う。 い つば い 。
,
0ア ト タノシイ コ トハネー オコラナイ コ ト。
お こられる ことはきらい?だ れ がおこるの?そ んなに。
○ オhウ ナ ヤンダ ヨ。 ナンニモ シナイノニ オコルンダ七ン。/ど
うしておこるの?/ホ ン トウダヨ。
○ボクダ ツテ ワカラナ イヨ。然






ど ん な お 仕 事?
1565 自 長 一1男(5:7)～12
0ワ カ ンナ ィ。 然
テ レ ビ は見 る?
1965
○ ウ ー ト不 一#ウ ー ン ト不 一 シ ゴ ト シ テ ネ ー#オ カ ネ
モ ラ ツテ ク ン ノ 。
お 母 さ ん は?
○ オ カ ア チ ヤ ンハ 系 一#オ ウチ デ 不 一 ヤ ブ ク テ ネ ー#ヤ ブ
ケ タ ネ ー オ ヨ ウ フ ク 不 ヌ ヅテ ン ノ。 然 イ ツ モ イ ツ モ ミン
ナ ガ 不 一#モ ヅテ ク ル カ ラ。
み ん な つ てだ れ が?
○ ウ ー ン トネ ー ホ イ クエ ン ノ ミ ン ナ ガ モ ヅ テ ク ル カ ラ。 然
ダ カ ラ,オ カ ア チ ヤ ン イ ヅ シ ョ ウ ク ン メ イ(ヌ ヅ テ ン ノ)。#
●
(:)ミ ノ乙ノヨ ー●
ど ん な の 見 て る?
○ ウ ー ン ト不 一 井 テ ツ テ ツ ジ ン ト不 一#パ ピー トネ ー#
ソ レ カ ラ 不 一#ウ ー ン ト添 一 弁 ソ レ ヵ ラ ネ ー 弁 ウ ー
・ ト朴#ウ テ・ウr/3ウ 神1多5)ラ ・ ト・一 井 ソ
レ カ ラ 不 一#ミ ッキ ・ーマ ウ ス トネ ー 弁 ソ レ ヵ ラ ネ ー ヂ °゜
そ の 中 で な に が 一 番 す き?
Ot'ク ハ不 一 パ ピ ー。 井 オ 不 エ ナ ヤ ン ハ ア トム ダ ツ テ 。然
パ ビー つ て ど う い うお 話?知 らな い ん だ け ど 。
自 長 一1男(5:7)-91965
0ウ ー ン ト不 一 ホ イ ク ユ ン ノ ミン ナ ガ モ ツテ ク ル カ ラ。 然
ダ カ ラ,オ カ ア ナ ヤン イ ツ シ ョ ウ ク ン メ イ(ヌ ツテ ン ノ)。#
… … ア ト オ ワ リー 。 然
ぼ ぐ ん ち 行 こ う と 思 う と ど う い う道 通 つ て 行 つ た ら い い の?こ こ か
ら。
○ コ コ カ ラ 不 一 井 コ コ ヘ イ キ シ ヨ ウデ シ ヨ。#ソ レ デ ネ ー
#,コ ウ イ ツテ ネ ー ソ イ デ 不/机 の 上 に 者 い て くれ て ん の ね/
コ コ ワ タ ツテ テ デ シ ョ。#ソ イ デ コ ウ イ ヅ テ 不 一 井 コ
ウ イ ツ テ 不 一#コ ウ イ ヅ テ ネ ー 井 ソ イデ テ ヨ ヅ ト
コ ヅ テ マ ガ ツテ#チ ユ ー ツ テ イ ヅテ ネ ー 存 ソ イ デ コ
ツチ マ ガ ツテ#マ タ マ ガ リ カ ド ア ノレカ ラ不 一 弁 コ ウ
自 長 一1男(5:7)一 ユう1965
0ボ ク ハ 不 一 パ ビー 。 井 オ ネ エ テ マ ンハ ア トム ダ ツテ 。 然
パ ピ ー っ て ど う い うお 詰?知 ら な い ん だ け ど。
0ウ ー ン ト不 一 弁 ロ ク ツ トガ ア ル デ コ ウ(フ ク)ニ ア 〃デ
シ ヨ。 并 ソ ン ナ カニ パ ビー パ ピ ー ガ ハ イ ツ テ テ 基 一 井
ソ イ デ 不 一#ソ イ デ 不 一#ウ ナ ユ ー カ ラ不 キ タ ノ 弁
ウ ナ ユ ー。 井 ソ イデ ナ キ ユ ウ ニ ネ ー 井 ロ ク ヅFカ ラ ク
ル ノ。 脊 ソ ウ シ テ ネ ー 井 工 一 トネ ー 井 ワ ノレ七 ン ソ レ ガ
ワ ル 七 ン ノ ウ ン ト バ カ セ ダ ツ タ ン ダ ヨ ー 弁 パ グ テ テ 不 一。
井 ソ シ テ ネ ー チ ヨ ツ ト ム コ ウ ノ ホ ウ ミテ ー 井 厂キテ ー」
ツテ ユ ツ テ ネ ー 弁 ダ マ カ シ テ不 一 井 ソ イ デ 不 一 并 ウ
ー ン トネ ー 弁 ワ ル モ ン ガ ヶ キ ニ ロ ク ツ トニ ハ イ ヅ テ イ
巨ヨ長 一1ジ ご}(5:7)-1019b5
コ ヅテ ワ ガ ヅテ#テ ユ ー ツ テ イ ツテ 不 一 書 ソ イ デ コ
ツチ マ ガ ツテ#マ タ マ ガ リカ ド ア/Vヵ ラ 不 一 弁 コ ウ
ニ イ ツテ ネ ー 并 ソ レ デ コ ン ド コ コ ニ ア ル カ ラ ダ ヵ
(ラ)コ ツチ ニ イ ヅテ ネ 弁 ソ ィデ マ タ コ ツチ ニ ズ ー
ツ ト イ ヅ コ コガ ボ ク ン ナ(イ ツ テ ン ノ)。
遠 い?/O/遠 い み た いね 。
保 育 園 て い う の は 尖 しい で し ょ う。
○ ダ ツテ ミ ンナ カ イ ノレモ ン。
そ れ か ら ほか に ど う い う こ とが 尖 し い?
○ オ タ ン ジ ョ ウ ビ ノ タ ノ シ イ ヨ 。/え え?/オ タ ン ジ ヨ ウ ビ ー 。
そ れ か ら?あ る で し よ う 。 い つ ば い 。
自長 一 ユ 男(5:7)-141965
ツテ ユ ツテ 不 一 并 ダ マ ヵ シ テ 不 一#ソ イ デx一 詳 ウ
ー ン ト不 一 諍 ワノVモ ン ガ サ キニ ロ ク ヅ トニ ハ イ ヅ テ イ
リ
ヅテ ヤ ツタ ノ 。/困 つ た わxa‐ 。/ソ ィ デ パ ビ ー ネ ー 薪 「ビー
パ ピー」 ツテ ヤ ヅテ タ ラネ ー#hク ガ ス ガ キ チ ネ ー#
ソ イ デ ネ ー#バ ピー ノ(ユ ース)ガ 不 一 并 ナ ヅ トニ
ナ ツ テ キ テ ヤ ツテ ネ ゼ ロニ ム ヵ ツ テ キ テ,并 ソ レデ 不 一
タ オ レテ ネ ー 芹 ソ レ テ ー ネ ー 存 ス トロ ン グ ガ ネ ー 荘
タ ス ク タ ス7ヨ ウ ト オ モ ヅタ ラ ネ ー 弁 オ トシ ア ナ ガ ア ヅ
テ ネ ー 弁 フ ヵ 一 イFコ ニ ハ イ ツ テ ヤ ツタ ノ。 然 ソ イ デ 系
一 亨iエ ー トネ ー コ ン ド パ ピ ー ノ イ リ8ク ガ 添 一 弁 エ
ー ト不 一 評 ナ イ カ ラ 不 一_rエ ー トネ 州 コ ウ ィ ウ マ ル イ
一55一
自 長 一1男(5:7)-151965
-#エ ー トネ ー コ ン ド パ ピ ーノ イ リ ョク ガ不 一 井 工
一 ト不 一 并 ナ イ カ ラ 不 一#エ ー トネ ー コ ウ イ ウv/Vイ
自長 一1男(5:7)-191965
わ か つた わ 。 上 手 ね 。 よ く見 て るわ ね 。
○ ダ ツ テ イ ツ モ イ ツモ ミテ ル モ ン 。 「パ ピー ヤ ヅタ ヨ ー」 卜
ヒ ョ ウ タ ン ミタ イ ノ デ 不 一 井 ウ ン ト イ リ3ク ヲ イ レテ ネ
ー 井 ソ イデ 不 一#ノ マ シ タ カ ラ 不 イ リヨ ク ガ ハ イ ヅテ
キ タ ノ 。 然 ダ カ ラ 不 一 力 ベ ヲ ブ ツ コ ワ シ チ ヤ ツタ ノ。/強
い の ね 一 。/ソ イ デ 不 一#オ イ ツメ テ ネ ー 弁 ア ソ コ ガ エ
ー ト ア ソ コ ガ ウ ン ト コ ウ ジ ョ ウ デ#カ ク レバ(ダ)ナ ー
ト ワ カ ツ チ ヤ ヅ タ(ノ)。 パ ピ ー ガ ニ ホ ン マ デ キテ カ ラ ワ
カ ヅテ ヤヅ タ ン ダ ヨ ー。 然 ソ シ テ ネ ー 井''"°'ソ シ テ ナ カ
ハ イ ヅテ ネ ミタ ラ ネ ー#テ ツ ジ ン ミタ イ ナ ネ ー 井 ロ ボ ツ
トガ イ テ 不 一 弁 ソ レ 不 一#ブ ヅコ ワ ソ ウ ト シ タ ラ 不 一
オネエテヤン オセーテ ク レル モン。
そのつ ぎは どんな の見 るの?
Oワ カラナイ ア ト ミナ イモン。然
パ ピー大好きね。/○ ウ ン。/ど ういうところが好 きなの?
Oエ エ?
どんなところが パピーの好 き?
Oエ ー トネー 「ピー パ ピー」 ヅテ ヤル トコ。
歌が 好き?
○ ウタモ ス キダヨ。
目長 一1男(5:了)-161n765
ハ イ ツ テ ネ ミタ ラネ ー 井 テ ツ ジ ン ミタ イ ナ ネ ー 井 ロ ボ ヅ
トガ イ テ ネ ー 井 ソ レ 不 一 弁 ブ ツ コ ワ ソ ウ ト シ タ ラ ネ ー
目 長 一1男(5:7)-20
欹 が 好 き?
⊂)ウ タ モ ス キ ダ ヨ 。
19b5
#パ ピ ー ノ ホ ウ ガ ブ ツコ ワ レ チ ヤ ヅ タ ノ。 弁 ソ イ デ オ
シ マ イ。
ぶ つ こ わ れ て 困 る じ や な い。 助 か ら な か つ た の?
○ ソ ウダ ヨ ー 。
そ い で 死 ん じや つた の?パ ピ ー。
○ ソ ウ 。 パ ピ ー ノ ネ ー ペ ン ダ ン トモ バ リ ッ テ ブ ヅ コ ワ レ テ ヤ ッ
タ ノ。
宇 宙 っ て い う の は ど う い う と こ ろ?
oエ ー ト不 一 并 マ ー ウ ン ト不 一#ソ ラ カ ラ ミIVト 不 一
そ れ か らパ ピー の ど ん な と こ ろ が 好 き?
○ ネ ー 弁 ア.Nイ テ ネ ー 芹 ア ナ ニ オ ッ コ ヅ タ トコ。
そ こが 好 き な の?
0ソ イ デ ス トロ ング ガ ツ ツ タ ツテw。
強 い と ころ が 好 きな の?そ う い う の じ や な い の?
○ ッ ヨ ィhコ,ス ト ロン グ スrロ ン グx一 ツ ヨ イ ヨ ー 。 存 コ
ン ナ ウテ ナ ン カ モ テ ア グ ナ ヤウ カ ラ。 然
ス トロ ン グ は パ ピ ー と 仲 艮 しな の?
○ ソ ウ。 井 ソ レ カ ラ ア ジ ヤバ バ ト 不 一 井 ウ ー ン トネ ー オ ン
自 長 一1男(5:7)-1了1965
宇.畄 っ て い うの は ど う い う と こ ろ?
Oエ ー ト不 一#マ ー ウ ン ト不 一 井 ソ ラ カ ラ ミ.!V卜 不 一
自 長 一1男(5:7)-211965
ス ト ロ ン グ は パ ピ ー と 仲 良 しな の?
○ ソ ウ。 井 ソ レカ ラ ア ジ ヤパ パF不 一 弁 ウ ー ン トネ ー オ ン
#マ アryク テ テ 不 一 モ オ リ ル ト添 一 書・ ウ ー ン ト不 一 茅
コ ウ イ ー タ イ ラ ナ ノ 。
威 力 つ て ど う い うの?
Os一 ト不 一 弁 コ コ ニ コ コ ウニ オ ウ ナ ガ タ ツ テ ル デ シ ョ。
弁 ソ イ デ ネ ー 幵 パ ピ ー ノ ネ ー 弁 ペ ン ダ ン トノ ナ ヵ 二 不
一#ウ ・Fモ ウ イ1彁 刎 ナクナ・タ ・テ イ ウ
コ トハ 井 ツ ク テ ミテ 不 コ イ ウニ,ボ タ ン ガ ア ル ン ダ ヨ。
#・VTツ クテ ミ赫 井 ナカ・タラ脂 井 イ窪1
ク ヲ オ ク ノレノ。 コ ウ ナ ン ヵ ガ ガ タ ー ヅ テ 。 井 ソ レデ ネ ー
ナ ノ コ ト不 一 井 ソ イ ニダr-o
ア ジ ヤパ パ っ て 女 のfは か わ い い の?
○ ア ジ ャパ バ ハ オ ン ナ ジ ヤ ナ イ ノ 然 オ トコ。 然 ソ イ デ ネ ー
#ツ ギハ オ ン ナ。 芹 オ ン ナ ハ 匕 ト リ ツ キ リ イ ナ ィ ノ 。
ど ん な 女 な の?
Oウ ー ン トxチ コ ナ ヤ ン。
か わ い い ん だ 滋 。 で パ ピ ー は 僕 み た い な子 な の?
○ ソ ウ。 ボ ク ミタ イ ナ コ デ 不 一 井 ソ イ デ コ コニ ペ ン ダ ン ト
サ ゲ テ 不 一 井 コ コニ マ ア ル イ モ ン ガ ア ツ テx一 井 ソ
自 長 一1男(5:7)-181965
井 ・VTツ クテ ミ淋 井 効 ・タラ恕 弁 イ1彁
ク ヲ オ ク ル ノ 。 コ ウ ナ ン カ ガ ガ タ ー ツ テ。 芽 ソ レデ 不 一
目 長 一1う 弓(5:7)-221965
0ソ ウ。 ボ ク ミタ イ ナ コ デ ネ ー 井 ソイ デ
ナグ テ 不 一 弁 コ コ ニ マ アivイ モ ン ガ
コ コ ニ ペ ン ダ ン ト
ア ツ テ ネ ー 井 ソ
井 ウ ー ン ト不 一 井 ウ ー ン ト不 一 弁 ソ イ デ ツ ギ カ ラ 不 一
#ウ ー ン トネ ー オ キノレン ダ ヨ ー。
だ れ が ね,う ち み た いな と こ ろ で ボ タ ン を 仲 し た り す る の?
○ 工 一 ト不 一 バ カ セ。
そ の 特 士 は い い 陽士 な の?
○ ソ ウQ然 ワ 丿レイ ノ、ブJセハ 不 一 祥 工 一 トネ ー ロ ボ ツ トヲ
ツ ク ツ テ ソ ウ シテ パ ビー ヤ ツ ツ ク ヨ ウ ト シ タ。
わ か つた わ 。 上 手 ね 。 よ く見 て る わ 臓 。
○ ダ ヅテ ィ ツモ イ ッモ ミテ ノV七 ン。 「バ ピ ー マ ツタ ヨ ー」 卜
レ ニ ネ キ ユ ク カ'カ イ テ ア ル ンダ ヨ 。 井 コ ワニ コ ウ ニ マ ヅ
テ テ 不 一。 ソ ヅ カ ラ シ タ カ ラ ウ ー ン ト ハ イ ヅテ クwン ダ ヨ 。
な に が 八 つ て く る の?
Oユ ー ト不 エ ネ ノレキ ー。
エ ネ .wギ ーが 人 つて く る の?
○ ソ ウ 。 ボ タ ソ ォ セ バ 。 然
お 母 さ ん ね え お 話 を し て く だ さ る?絵 本 な ん か 読 ん で くれ る?
○ ウ ン。






○ オ カ ア ヴ ン ネ ー 井 ひ゜ '…オ カ ア サ ン ハ ア ン マ リ ョ ン ヨ ンデ
ク レ ナ イクー ド不 一 オ トウ テ ヤ ンハ 添 一#アFム カ 添 一 存
ウ ー ンr不 一 祥 パ ピー ノ ホ ン カ 不 一#テ ツ ジ ン ノ ホ
ン カ ウ ン ト カ ツテ ヨ ン デ ク レル ヨ ー 。
い い お父 さ ん じ や な い 。
○ ソ レ カ ラ ネ ー 井 レ コ ー ド ウ ン ト マ メ ノ キ トネ ー#アh
ム ト不 一 井 ソ レ ダ ク ツ キ リ ヵ ヅテ ク ン ナ イ。 弁 ソ レ デ
弁 ウ ン ト不 一 マ ツ ノ キ ウ ー ン トネ ー レ コ ー ドモ カ ツ テ
ク レ タ ン ダ ヨ。
自長 一1男(5:ア)-271965
0ソ イ デ レ コ ー ドダ ツ テ ツ ク テ ク レ ル ヨ ー。
い い こ と。 豆 の 木 の お 話 寛 え て る?
○ ウ ン 。.
ど う い う の?ジ マ ヅ ク と豆 の 木 な ん で し よ 。
Os一 トネ ー ハ ジ メ?#ハ ジ メ ハ シ ラ ナ イ ク ド イ ナ パ ン ア
Fハ シ ヅテ ル 。
じ や一 あ と は ど ん な に な る の?
○ エ ーhネ ー 弾aメ ノ キ ガ 不 一#(チ ガ ウ)エ ー ト ミ
ツ キ ー ト不 一 イ ヌ トネ ー#ソ レ カ ラ イ ヌ ガ ニ ヒ キ イル
ン ダ ヨ。 井 ソ イ デ ミツ キ ー ガ ヒ ト リデ シ3。 弁 ソ イ デ 不 一
#エ ー ト不 一#「 ナ ン カ ヵ ツテ キ テ ー」 ツ テ ィ ヅテ
自 長 一1男(5:7)-241965
#ウ ンFネ ー マ ツ ノ キ ウ ー ン トネ ー レ コ ー ドモ ヵ ツ テ
ク レ タ ン ダ ヨ。
い い お 父 さ ん じ やな い 。 ど う し て き ら い な の?
○ ダ ク ド エ ー ト テ ー ブ ツ ト イ タ イ ン ダ モ ン。 然
お 父 さ ん の お 仕 事 は な に?
○ ウ ー ン ト不 一 井 ベ ン キ ヨ ウ。 ペ ン キ ヨ ウ シ テ ネ ー 井 コ レ
ハ ヨ カ ツ タ ラ ネ ー イ ツパ イ ア ゲ テ 不 一#コ レ ヨ ク ナ
カ ヅ タ ラ チ ツ ト ス ク ナ ク ス ノVノ。#オ ヵ 不 ヲ 。
どん な お仕 事 か し ら?会 社?
○ ソ ウ。
勉 強 つ て な に?
自 長 一1男(5:7)-LOユ%5
ン ダ ヨ。#ソ イ デ ミ ツキ ー ガ ヒ トリ デ シ ヨ。#ソ イ デ 不 一
井 工 一 トネ ー 弁 「ナ ン カ カ ヅテ キ テ ー」 ヅ テ イ ツテ
不 一 弁 ウ ー ン トネ ー#イ ヌ ガ 不 一 ワ ン ナ ヤン ガ ネ ー 弁
フ タ リ不 一 ヨ ウ イ シ トイ タ ノ ニ 不 一 弁 マ メ 添 一 ミツ ブ
キ リ カ カ モ ツ テ コ ナ カ ツタ カ ラ 不 一#厂 コ ンナ ノ イ ヤ
ダ ー」 ツテ 不 一 弁 イ ヌガ ナ イ テ 不 一#ソ イ デ コ ン ナ ノ
オ ツ コ ツ チ ヤ マ メ サ ン オ ヅ コ ツタ ラ 不 一 サ ン コ オ ツ コ ツ
タ ラ 不 一#ソ(ウ)シ タ ラ 不 一#カ ベ ノ ナ カ カ ラ 井
ニ ヨ コ ニ ョ コ ツ テ ネ ー 弁 エ ー トネ ー#マ メ ノ キ ガ デ テ
キ テ ネ ー#ウ ー ン トネ ー 井 ウ ー ンFコ ノ ネ ー オ ウ テ
ガ モ ナ ア ガ ツ テ ヤ ツタ ノ。 ソ イ デ 不 一 オ フ ロ ニ ツ イ ナ ヤ ヅタ
自 長 一1男(5:7)-25
0ソ ウ。
泗 強 つ て な に?
19b5
○ ア ツ カ イ シ ヤ ジ ヤ ナ イQ/う ん?/ウ ン ト不 一sウ ビ ン キ ヨ
ク 。 然
お 父 さ ん の お 仕 事 を 見 に 行 った こ と あ る?
○ ウ ン。
や つ て い る と ころ を 。
○ ウ ン 。 イ ヅタ ヨ。 オ フ 不 ガ ア ル ノ。/う ん?/オ フ ネ ノ オ フ オ・
ノ 不 一 ソバ 。#コ ウ ニ オ フ コ コ ニ ア ミガ コ(ウ)フ
ウ ニ ハ イ ツ テ テ 不 一 弁 コ コ マ デ デ ネ ー#エ ー ト ミ ラ レ
ノVン ダ ヨ ー コ コ ラ 襟 工 一 ト カ イ ダ ン ア ガ ツテ 井 ソ コ
自 長 一一1ま 弓(5二7)-29196」5
キ 孑'ネ ー 弁 ウ ー ンhネ ー 井 ウ ー ン ト コ ノ 不 一 オ ウ テ
ガ モ チ ア ガ ツナ ヤ ヅ タ ノ。 ソ イデ 不 一 オ フ ロニ ツ イテ ヤ ツ タ
ノQウ ー ン ト オ キ テ カ ラ 。 然
テ レ ビで ニ ユ ース な んか 見 る?
(二)ミ丿L/ヨo然
(⊃ウ ー ン ト不 一 井 コ ドモ ガ ジ ドウ シ ヤ デ シ ン ダ カ ネ ー#
ユ ウ ラ ン セ ン デ 不 一 井T-一 トネ ー エ ー ト不 一#二 ・ツ ポ ン
ニ イ コ ウFシ タ ラ 不 一 并 ウ ン ト タ イ フ ウデ ブ ツ コ ア レ
タ ヵ ツ テ(イ ヅ テ タ ノ)。.
す ご い ね 。 撫 船 で し よ。
Oソ ウ。
自長 一1男(5:了)-261965
ウニ ハ イ ヅ テ テ ネ ー 弁 コ コ マ デ デ ネ ー 井 工 一 ト ミ ラ レ
ノVン ダ ヨ ー コ コ ラ 井 工 一hカ イ ダ ン ア ガ ツ テ 井 ソ コ
自長 一1男(5:7)一 三50
す ご いねQ'r,船 で し ょ。
○ ソ ウ。
1967
カ ラ不 一 井 ウ ー ンF不 一#ウ ー ンhオ フ ロ オ フ ネ ニ
イ ク トキ ネ ー#エ ー トx一 チ ユ ウi/ヤ シ ナ イ ト ナ ン ナ イ
ンダ ヨ ー 。 井 七 シ カ ド ク ド ク ヘ ビ ガ イ タ ラ ダ メ ダ カ ラ 。
然
じ ゃ 一外 困1こ 行 く の?
○ ソ ウ 。 ミ ンナ ア レニ ノ.'レト。
郵 隈 局 で 。/○ ソ ウ。/そ う。 い ・!、毳 父 さ ん じ ゃ な い の 。
○ ソ イ デ レ コ ー ドダ ツテ ツ ク テ ク レ ル ヨ 一ー。
い い こ と 。 旦 の 木 の お 詰 寛 え て る?
そ ん な の見 た ら どう い う気 が す る?
○ イヤ ナ キ ガ ス ノVo弁 オ オ トウテ ヤ ン ダ ツテ
.itノト コ ワ イ モ ン。
そ う ね 。 お 父 ち や ん も お船 に の つて 外 国 行 く の?
○ ソ ウ。
ほ か にeユ ー ス を 見 て か ら 感 じ る こ と あ る?
Oア ノv3-。
ど うい う こ と?
○ ウ ー ン トx,一 イ マ ダ ナ ー ヅ テ オ モ ツ テ ネ ～ 井
ア ンナノ ヤ
ウ ン ト ヘ ン
q7　鴨Ol一
自長 一1男(5:7)一 う1
ど う い うこ と?
○ ウ ー ン トネ ー イ ヤ ダ ナ ー ヅ テ
ユ9b5
オ モ ツ テ ネ ー 弁 ウ ン ト ヘ ン
自長 一1男(5:7)-351965
メ ナ ン ガ ネ ー エ ー ト不 一 イ キス ギ テ ネ ー
「イ ィ キ モ チ」 ヅ テ 累 一#ウ サ ギ サ ン ガ
#ソ イ デ ネ ー
不 タ ラ 不 一 井 コ
ナsメ ミテ ノv。
ど う い う夢 み た の?
○ エ ー トネ ー#オ パ グ ー ト不 一#オ バ ク ー トオ・一 井 ソ レ
カ ラ ネ ー ウ ミガ フ カ ー イ ンダ ヨ ネ ー#ソ ン ナ カ ニ 系 一
井 ウ ン ト ウ エ ム イ テ シ タ ム イ テ タ ラネ ー 井 ソ シ タ ラ
ネ ー ワ カ ン ナ イデ 木 一#ド ロ ンhコ フ ンジ'ヤツタ ンダ ヨ ー。
然 ソ イ デ ネ ー#ド ロ ン ト コノ ス グ ソ バ ナ ンダ ヨ ー 。 然
ソ コ ニ オ ツ コ ツ チ ヤ ツタ ノ 。 然 ソ イ ウ ユ メ ミテ ヤ ツ タ ノ。
然
り ゆ
ン ド ナ カ ヨ シ ン ナ ヅ テ ネ ー ア ソ ン デ タ ラ不 一 書 ソ イ ダ ラ
ネ ー#モ ウ ウ ン ト ヨ 〃 ダ カ ラ 「カ エ ロ ウ」 ツ テ ヵ エ ッ
チ ヤ ツタ ノ。#ソ イ デ パ イ パ イ シ タ ノ。
こ の お 話 を し てみ て?
○ エ ー トネ ー 井 ア ヅ ン ナ ツ タ カ ラネ ー#ウ ンF井 カ レ
ナ ヤ ヅタ カ ラ 添 一 井 オ ジ サ ン ガ 不 一・#ミ ズ カ クテ ク レ
テ ネ ー#ソ イ デ コ ウ フ ウ ニ ネ ー コ ウ フ(ウ)二 ヵ ケ
テ ク レ テ 不 一#ソ イ デ 不Fコ ウ(フ ウ)ニ ネ ー ゲ ン キ ニ
ナ ヅ タ ノ。#ミ ズ ガ.ミ ズ ノン ダ カ ラ ー 。
巨ヨ長 一1男(5:7)一 う21965
ソ コ ニ オ ヅ コ ツ チ ヤ ツ タ ノ。 然 ソ イ ウ ユ メ ミヲ6ヤ ツタ ノ。
然
の
これね縞馬 とライオソのお話よ。絵をみてお話 しま しようつて書 い
てあるの。
○ ダ ツテ ボク ヨメナ イモンQ
字は書いてないの。 この絵をみてお話すれば いいの。 ライオンがど
うしたの?
○ ライ オンガネ ー#ウ ン トー シマウワン シマウマン トコニ
テカヅイテ イツタノ。
そいで?
○ ソコカラ ドコ?#コ コ?#ウ ー ン ト不 一 井 ソシテ不一
自長 一1男(5:7)～ う619b5
テ ク レテ ネ ー#ソ イ デ ネ ー コ ウ(フ ウ)ニ ネ ー ゲ ン キ ニ
ナ ツ タ ノ。#ミ ズ ガ ミ ズ ノ ン ダ カ ラ ー。
e..・.n..........e
こ れ は?
○ エ ー トネ ー ク マ テ ヤ ン ガ 不 一 ウ ー ン ト添 一 コ レ ツ カ ワ ネ
ズ ミ ツ カvエ テ タ ペ ヨ ウ ト シ タ カ ラ ネ ー 井 ダ カ ラ ネ ー
マ タ 不 一 井 オ オ ド オ リニ ニ ゲ ヨ ウ ト シ テ 添 一 クvガ 不 一
ヒ カ レ ソ ウ ン ナ ツタ ラ ネ ー ウー ン ト不 一 ト ラ ヅ ク ガ プ ー
プ ー ツテ イ ヅタ カ ラ ネ ー#オ ド ロ イ テ ウ ー ン}井 ウ エ
ニ トビ ア ガ ツ テ ヤヅ タ ノ 。#ネ ズ ミ トs一 ト ク マ ガ 。
自 長 一1男(5:7)一 三5う
そ い で?
0ソ コ カ ラ ドコ?弁 コ コ?井
1965
ウ ー ンr不 一#ソ シ テ 不 一
・ワイ・ラ癌 シマウ1芻 ガ ニグ・・夘 一諦 ソ・翅
一 井 ラ イ オ ン ガ ア トカ ラ タ ベ ヨ ウ ト シ テ オ イ カ ク タ ノ 。
然 ソ レデ ネ ー#ア ン マ リ イ ヅパ イ イ ル ンデ 不 一 弁 夕
べ ラ ン ナ イ カ ラネ ー#ダ ヵ ラ 不 一#ニ グ ヨ ウ トシテ ネ ー
井 コ コ ウ(フ ウ)ニ ニ ゲ ヨ ウ ト シテ 不 一 井 コ ウニ マ
ツテ ソ シ テ コ ウ ナ ツ タ ノ。
逃 げ よ う と し て?
○ ウ ー ン ♂ 逃 げ よ う と し た ん だね 。/
こ の お 話 は 知 っ て る?
自長 一m女(6:4)-1
名 ま えな ん て い う の?
OQ・1。
い くつ?
○ ネ ー ロ ク サ イ 。
さ の うな に し た?
○ ア ソブ?井
ど う い う お遊 び し た?
○ ア ノネ ー#ウ ー ン}不 一
コ ノ リ コ チ ヤ ン トネ 幣
オ モ ヅタ ク ド糸 一 ウ ー ンh
テ ネ ー ソ レ デ 不 一
1965
ウ ー ン ト
オ ウ ヲー デ ネ ー
井 ノ リ コ ナ ヤ ン トネ ー 弁 力 添
キ セ 刀 手 デ 不 一 ア ソ ボ ウ ト
サ ム カ ワタ ヵ ラ ネ ー バ イ バ イ シ
キ ・セカ エ シ タ ノ 。
目 長 一1男(5:7)一 三541965
0ウ ー ン 。/逃 げ よ う と した ん だ ね 。/
こ の お 話 は 知 っ て る?
Oワ カ ラ ナ イ ヨ ー。
聞 い た こ と あ る?/○ ウ ン。/な い?は じめ て ね 。
じ や 一 桧 を 見 て か ら忠、う と お り 呂 っ て ご ら ん 。 勝 手 取 こ と蕎 つ て い
いわo
Oエ ー ト不 一 幵 ウ サ ギ ガ 不 一 井 カ メ ヲ ネ ー 并 工 一 トネ ー
芹 ア ソ ボ ウ ト オ モ ヅタ ラ ネ ー 井 ゴ シ ョゴ ソ ツ テ イ ヅ タ カ
ラ 不 一 弁 ニ ゲ テ ン ノ。 并 ソ レ ヵ ラ ネ ー 芹 コ ン ド不 一 カ
メ サ ン ガ 不 一 工 一 トネ ー イ キ ス ギ テ ネ ー 芹 ソ イ デ 不 一
「イ イ キ モ ≠ 」 ツ テ ネ ー#ウ サ ギ サ ン ガ ネ タ ラ ネ ー#コ
自 長 一 皿 女(6:4)-21%5
オ モ ツ タ ク ド不 一 ウ ーxト ヴ ム ヵ ツ タ カ ラ 不 一 バ イ バ イ シ
テ ネ ー ソ レ デ 不 一 オ ウ テ デ 不 一 キ 《 カ キ シ タ ノ 。
きせか えつて,ど うい うふ うなお遊 び?





Oア ノ不一 オニンギ窮ヴ ン カ イテタノ。黙
おうちの人だれ とだれいるの?
○アノネ ー 弁 ウーン ト不一 オ トウプン トネ ー オカアサ ンダ グ
‐ss‐
自長 一m女(6:4)-319b5
お う ち の人 だ れ と だ れ い る の?
○ ア ノ 不 一 井 ウ ー ン トネ ー オ トウ ヴ ン トネ ー オ カ ア サ ン ダ ク
シ カ イ ナ イ ノ 。
だ れ が 好 き?お う ち で は 。
○ オ トウ サ ン ダ イ ス キ。
ど う し て?
○ ア ノ 不 一 ウ ー ン ト ナ ン デ モ 不 一 デ パ ー トヘ イ ツテ ヵ ツテ
ク レ ル カ ラ 。
ど ん な もの 寅 つ て も ら つ た の?
0ア ノ 不 一#ウ ー ンr不 一 コ ン ドネ ー 井 ウ ー ンF-「 ラ
イ ゲ ツニ ネ ー ア ル ク ニ ン ギ 童(ウ)カ ツ テ ク レノリ ヅテ不 一
自長 一m女(6:4)-71965
ウ チ エ ンカ ラ コ ヅ ナ イ ヅタ トコ。 弁 ア ソ コ(ノ)x一 井
ズ ー ツ ト ィ ヅ テ コ コ マ ガ ヅテ 不 一#ソ シ テ 不 一 ウ ー
ン ト テ諠c ト コ コニ ネ 井 ウ ン ト ミ ミ ミ ミノ オ イ シ ヤ
サ ン ア ル ドコ ヲ ネ ー#ウ ー ン トネ ー 弁 コ コ マ ガ ツチ
ャ ツ テ ネ ー 井 ズ ー ツ ト不 一 マ ツ ス グ イ ヅ チ ャツ テ 不 一 ウ
ー ン ト ソ シ テ ネ ー ソ シ テ ネ ー ウ ー ン トネ ー ズ ー ツ ト マ ヅ
ス グ ニ イ ツテ ネ ー#コ ツ テ ー ノ カ ドガ ア ン ノ ヨ不 。 ソ コ
ノ#ソ コ 不 一 コ ウ ヤ ヅ テ マ ツス グ イ ヅナ ヤ ヅテ ネ ー
#ソ シ テ コ コ7ガ ヅ テ 不 一#シ テ 不 一 ア カ イ ネ ー#
ウ ー ン ト トガ ア 〃 ノ ネ#ソ コ ヲ ネ ー ウ ー ンrソ コ ガ
ウ チ ナ ノ 。
自長 一m女(6:導)-41965
0ア ノ 不 一 弁 ウ ー ン トネ ー コ ン ドネ ー 弁 ウ ー ン トー 「ラ
イ ゲ ツ ニ 冰 一 アIVク ニ ン ギ ョ(ウ)カ ヅテ ク レ 丿しdツ テネ ー
自 長 一 珥 女(6:4)-81965
ウ ー ン ト トガ ア!Vノ ネ 井 ソ コ ヲ ネ ー ウ ー ン ト ソ コ ガ
ウ チ ナ ノ。
ユ ヅ タ ノ デ パ ー トテも
ど ん な の?い ま持 つ て い る お人 形 あ る の?/○ ア ル。/
○ ア ノ 不 一 井 キ ル モ ノ ア ツテ 不 一#ウ ー ン トネ ー
ウ ー ンrミ ノレク ニ ン ギ ョ ウ デ ネ ー#ウ ー ン ト デ ノレノ
ヨ コ ツ カ ラ。/笑/
お 尻 か ら出 る の 。 お 父 さ ん の お 仕 事 は な に?
○ カ メ ラ ツ ク ツテ ン ノ。 然
会 社 に 行 っ て っ く っ て る の?お うち で つ く つて る の?




幼 椎 園 て 棠 し い で し ょ う。 ど うい う こ と す る の?ど ん な こ と 梁 し い?
○ ア ノ 不 一#ウ ー ン ト 井 不 ン ドー トカ 不 一 弁 ウ ン ト チ
イ サ イ オ ニ ン ギ ヨ ウ サ ン 不 一#ウ ン トネ(ウ ゴ ク マ シ ン)。
そ れ か ら?
○(ソ レ)カ ラ 不 一 弁 マ マ ゴ トモ 不 一 弁 ウ ー ンhタ ノ シ ク
テ 不 一 井 ソ レ カ ラ 添 一 ウ ン トー オ リガ ミモ ネ ー 井 ウ ー
ンh(タ ノ シ'イ)。
だ れ と仲 良 し な の?
○ ア ノ ネ ー#ス ズ キ トシ エ テ ヤ ン トネ ー#ウ ー ン トーネ ー
目 長 一m女(6:り 一519b5
会 社 に 行 つ て つ く つ て る の?お う ち で つ く つ て る の?
○ カ イ シ ヤデ ツ ク ツ テ ンノ 。 然 ウ テ ガ ネ ー ウ ン トー 不 一 ヵ イ
シ ヤ ナ ノQ
じ ゃ 一 お 父 さ ん の お 仕 事 み た こ とあ る で し ょ う 。 ど う ふ うに ゃ っ て
る?
○ ア ノ ネ ー#ウ ー ン ト不 一 并 ウチ ノ オ カ ア テ ヤ ン ガ ネ フ
ク ロ ツ ク ツテ 不 一#マ ア ノvイ フ ク ロ不 一。 芹 ソ シ テ ネ ー
ウ ー ン ト不 一 力 タ ツ ク ツ テ ネ ー ツ ク 〃 ノ 。 然 テ ツ デ 不 一
#テ ツ ニ 不 一 弁 テ ツ ヲ 不 一 ウ ン ト フグ ロ ニ イ レ テ ネ
#カ タ マ ナ ン カ ツ ク ツ テ 不 一 ツ ク ル ノ。
お 母 さ ん も お 手 伝 い し て ら つ し や る の?だ れ か ほ か に も来 て る の?
自 長 一m女(6:4)-91965
だれ と 仲 艮 しな の?
○ ア ノ 不 一 井 ス ズ キ トシ エ ヲ嚇ヤ ン ト不 一#ウ ー ン トー不 一
ウ ー ン トー'・'… ソ レ カ ラネ ー ウ ン ト ハ マ シ マ ア テ ヤ ン ト添 一
ソ レ ダ ク ガ ダ イ ス キ 。
テ レ ビ見 る で し ょ うQど ん な の見 る?
○ 不 一 ウ ー ン トネ 冖 イ ナ バ ン デ ネ ー ヒ ヨ ウ タ ン ジ マ ミ タ リ不
一 存 ウ ー ン トー 不 一 ア トム ミタ リ不 一 井 ウ ー ン トネ ー
ウ ン トー 井 ナ ツ マ ス ミ ノ 不 一 井 ウ ン ト ヒ.'レマ 不 一 井
ウ ン ト ナ ン カ ネ ー 弁 ウ ン トネ ー ウ ン トー ウ ン ト不 一
井、 オ ベ ン キ ヨ ウネ ー オベ ン キ ヨ ウ ノ テ レ ビ ミテ ノレ。
な ん か 一 つ お 話 して く だ さ る?目 分 が 一 沓 好 き な お 語 。 ひ ょ う た ん
自 長 一m女(6:4)-619b5
井 カ タ マ ナ ン ヵ ツ ク ヅテ ネ ー ツ ク ル ノ 。
お 母 さ ん も お 手 伝 い し て ら っ し や る の?だ れ か ほ か に も米 て る の?
お イ士事 し{こ。
○ ミ ン ナ ー キ テ ル 。/た く さ ん い る の?そ う。/
Tち 晒 ん ち に行 く に は ね,ど うい う 迫 遡 つ て行 け は い い の?
○ ア ノ ネ ー 井 ウ ー ン トネ ー 井 ヨ ウ ナ エ ン カ ラx-一 井 ウ ー
ン ト不 一 芹 ヘ エ キ ア ノ ネ ー 井 コ ウ マ ツテ ア ノ ネ ー
#ヨ ウナ エ ン カ ラ ハ 不 一 芹 コ コニ 不 一#ウ ソ トー ア ノ
ク ノV7ア.ノ レhオ ツ テ ル トコ ア ル デ シ ヨ。 幵 ア ノ ー ヨ
ウ テエ ン ヵ ラ コ ツ3一 イ ツ タ トコ 。 弁 ア ソ コ(ノ)ネ ー 冊
ズ ー ツrイ ツ テ コ コ マ ガ ツ テ ネ ー 井 ソ シ テ ネ ー ウ ー
自 長 一m女(6:4)-101965
井 オ ベ ン キ ョ ウ 不 一 オ ペ ン キ ョ ウノ テ レ ビ ミテ ノレ。
な ん か 一 つ お話 し て ぐだ さ る?目 分 が 一 番 好 きな お 話 。 ひ よ うた ん
島 で も い い わ 。 聞 か せ て。
0ア ノ 不 一 井 ウ ンEイ テ バ ン 不 一#ウ ー ン ト不 一 ス キ ナ
ノ 不 一 井 ウ ー ン トネ ー7ダ 不 ホ カ ニ 不 芹 テ レ ビ デ ネ ー
ウ ー ン ト不 一 ウ ン トr}ヤ コ テ ヤ ン ハ ー イ」 トカ ネ ー 井
ソ レヵ ラ 不 一#テ ツ ジ ン(タ)テ ツ ジ ン モ ウ オ ワ ツ ナ
ヤ ツタ 不 パ ピ ー トヵ ネ ー#ウ ー ン ト ソ ン ナニ 不 ウ ー ン ト
7ン ガ セ ン ブ ダ イ ス キ。
た く さ ん見 て る の ね 一。 ひ と り で見 る の?
0ウ ウ ン 。
一89一
自長 一 皿 女(6:4)-111965
た く さ ん見 て る のね 一 。 ひ と り で 見 る の?
○ ウ ウ ン。
だ れ と 見 る の?
○ ア ノ 不 一 井 ウ ン ト サ キ ニ 不 一 ウ ー ン ト トウチ ヤ ン ト不 一
サ キニ ネ ー ウ ンrコ ドモ ガ ミテ 不 一#ソ レ カ ラ ソ ノ
ッ ギ オ トナ ノ ジ カ ン デ 不 一 ソ(ウ)シ テ ネ ー#コ ドモ
ネ チ ヤヅ テ 不 一#ソ シ テ ネ ー ウ ン ト オ トナ ダ ク オ キ テ
ル ノ。 然
「テ ヤ コ ち や ん ハ ー イ」 のお 話 して?ど う い うの?
○ア・胆 井 ・一ン ト 胆 ダ1お テ・・テ イ・胆 フ
トヅ テ ル シ トガ デ テ キテ 不 一#ナ カ ヨ シ デx・ 一 弁 ウ
自長 一m女(6:4)-151965
う ん 。 な ん で も い い 。
○ ア ノ 系 ヒ ヨ ウ タ ン ジ マ ハ ネ ー#ウ ー ン トネ ー 井 ウ ン ト
ヒ ト リデ ネ ー#ウ ー ン ト シマ ガ イ ゴ イ テ 不 一 弁 ウ ミノ
ネ ー ウ エ デ サ ー#ソ シ テ ネ ー#ウ ー ン ト不 一 弁 イ ル
ン ト デ テ ク ノレ ヒ トハ 不 一 ウ ー ン ト ガ パ チ ョFネ ー#
ソ シ テ ネ ー ウ ー ン トー ネ ー ウ ン ト テ ヤ ツ ピ ー トネ ー 弁 ン
レ カ ラ コ ヅク ノネ ー#ウ ー ン トー ク イ シ ン ボ ウ ナ ネ ー#
ウ ー ン トー 不 一 バ カ セ ト 弁 ダ ンデ ーFネ ー#ソ シ テ
・・セー〃 郎 ント 井 … 一た 井1舅)
ン デーセンセエ(デ テクル)。
そんなにた くさん人がでてきてど うす るの?
自 長 一 皿 女(6:4)-121965
0ア ・・一#ウ ー:/ト ・一 ダ1君 テ ・・テ イウ府 フ
rツ テ ル シ トガ デ テ キ テ 不 一#ナ カ ヨ シデ 不 一 弁 ウ
一 ン トー不 一 井 ウ ン ト ダ イ チ ヤ ン テ イ ウ ヒ トガ ネ ウ ー
ン ト不 ガ ツ コ イ ヅ テIVヵ ラ不 一#ソ シ テ テ ヤ コ チ ヤ ンハ
ネ マ ダ 系 イ テ 不 ン セ エ ダ カ ラ ネ ー 弁 ハ イ ツ タ バ ヅ カ シ デ シ
ョ ガ ツ コ。#ダ カ ラ ネ ー 存 ウ ー ン トネ ー ウ ン ト 「ア ソ
ボ ウ」 ツ テ ィ ウ ン ダ ク ド不 ウ ン ト ベ ン キ3ウ ガ ネ ス ノレ ヒ
トガ ネ ウ ン ト ダ イ チ ヤ ン チ ノ ウ チ ニ ク ル ノ 不 弁 ダ カ
ラ 不 ソ ー ツhキ ノ ウ ネ ー ウ ン トネ ウ ン ト ド ツヵ イ ヅナ
ヤ ヅ タ ノ。#オ ジ イ サ ン トコへ 。 然 ソ シ テ ネ ー ウ ン トー
ベ ン リ ナ ネ ウ ン ト モ ノ ガ ア ツ テ ネ ー#ウ ー ン トネ ー レ
自長 一 血 女(6:4)-161965
ン デ ー セ ン セ エ(デ テ クfV)Q
そ ん な に た く さ ん人 が で て き て ど う す る の?
○ ア ノ ネ ー ソ シ テ 添 一 弁 ウ ソ ト カ ー ン トネ ー 弁 ウ ー ン ト
ネ ー エ ー ト ヨニ ン ノ カ イ ゾ ク ヅテ イ ル ン ダ ヨ ネ 。 弁 ソ レ
トネ ー ウ ー ン ト不 一 并 ウ ー ン トー ナ カ ヨ シ ン ナ ツ テ 添
#ソ シ テ 不 一 添 ズ ミー ミタ イ ニ ネ ズ ミ尸一ガ 不 冰 ズ ミノ ナ
カ マ デ 添 一 ウ ー ン トネ メ ガ ネ カ ク テ ル ネ ヒ トガ#デ テ
キ テ ネ#ウ ー ン トネ ナ ンデ モ ネ ー 井 コ(ウ)イ ウ カ
ベ ヤ 不 井 カ ジ ツ テ ヤヅテ ネ ー ソシテ ニ ゲrヤ ウ ノ。/へ え 一。/
ソ シ テ ソ コ ノ ガ 不 タ カ ラ ノ ネ チ ズ ガ ア ル トコ ナ ノ。 然
お 母 さ ん とお 父 さ ん ね 絵 本 よ ん で く れ た りお 話 し て く れrり す る?
自 長 一m女(6:4)-1319b5
ヤ ツ タ ノ 。 井 オ ジ イ ヶ ン トコへ 。 然 ソ シ テ 不 一 ウ ン トー
ベ ン リナ ネ ウ ン ト モ ノ ガ ア ツテ 不 一 弁 ウ ー ン ト不 一 レ
エ ソ ウ コ ハ 不 一 弁 ウ ン ト テ デ ア ク ナ ク タ ツテ 不 一 弁 コ
ウ イ ウネ ー ヒ モ ミタ イ ノ ガ ア ンノ 。 弁 コ ウ ヤ ツテ ヒ ツ
パ ル ト冰 弁 ア カ ル ミタ イ ノ ネ,然 ノ 。 然
ど こ が 面 白 い?
0ア ノ 不 一 弁 ウ ー ンFネ ー 井 ゼ ン ブ オ モ シ ロ イQ蕉
そ れ か ら 何 み て るの?
○ ソ レ カ ラ 不 一#ウ ー ン トー ユ ウ ガタ ニ ハ 不 一 井 ウ ー ン ト
ネ ー ウ ー ン ト不 一 エ ェ ガ ミタ イ ノ ミテ ン ノ。 ハ リマ オ ツテ
イ ウ ノ ネ 。 然
自長一ln女(6二4)-171965
ソシテ ソ コノガネ タカラノ不 ナズガ アル トコナノ。然
お母 さんとお父 さんね絵本 よんで くれたりお話 してくれたりする?
ど ん な の し て く だ さ る?
○ ア ノ 不 一#「 エ ノV?一 ノ ボ ウ ク ン」 テ イ ウ不 一#ウ ー
ン トー ホ ン 不 ウ 冖 ン ト冖 不 一#ヨ ン デ ク レ ル ノ。
エ ノV7一 の 冒陳 て ど ん な お 話?
Oア ノ 系 ウ ー ン ト不 一..rrウ ー ンh不 一 ウ ー ン トー ウ ン ト
ウ ン トネ ー ア メ フ ツ テ7Vド キ 不 一#ウ ー ン ト ド ラ不 コ
ガ 不 一 ウ ー ン ト不 一 キテ ウ ー ン ト不 一 ゴ ミパ コ ノ マ エ ニ
イ テ ネ ー 井 ソ シ テ ネ ウ ー ン ト不 一 カ ワ イ ソ ウ ダ カ ラ オ ウ
チ ニ ツ レ テ ツテ ネ ー#ソ シ テ ネ ー ウ ー ン トー ネ ー(ソ ィ)
白 長 一 皿 女(6:4)-14⊥96う
ネ ー ウ ー ン ト不 一 エ ェ ガ ミタ イ ノ ミテ ン ノ 。 ハ リマ オ ツブ
イ ウ ノ 不。 然
国 長 一m女(6:4)-181965
イ テ 不 一 弁 ソ シテ ネ ウ ー ン ト不 一
チ ニ ツ レ テ ヅ テ ネ ー 井 ソ シ テ 不 一
カ ワ イ ソ ウ ダ カ ラ オ ウ
ウ ー ン トー ネ ー(ソ イ)
そ の 見 る時 は ひ と りで 見 る の?
○ ソ ウ。 ウ チ ノ オ カ ア チ ヤ ン 不 一mウ ー ンr不 一#ウ ー ン
トー マ ダ 木 一 ウ ンF一 不 一 ウ ン ト ゴハ ンノ ヨ(ウ)イ
シ テ ノレ トキ 不 一 ミテ ノレノ 。
お 話 し て く れ る?そ の 内 谷 をQひ よ つ こ り ひ よ う た ん 島 で も い い け
ど。 ど んな す じ?/○/先 生 の 言 う こ と わ か ら な い?
○ ナ ン ダ ツ テ イ イ?
う ん。 な ん で も い い 。
○ ア ノ 不 ヒ ョ ウ タ ン ジ マ ハx.一#ウ ー ンh不 一 井 ウ ン ト
リ
カ ラ 不 一 ウ ー ン ト不 一 ソ イ カ ラ ネ ー ウ ー ン ト不 一 渉 一 エ
ゥ ー ン トネ ー オ ゥ ナ ッ レテ ツ 子 不 オ カ ア サ ンハ ネ コ ガ ダ
イ キ ラ イダ ヅ タ カ ラ 不 一 弁 ソ ー ヅ ト不 井 ウ ー ン ト#ギ
ュ ウニ ユ ウ ヲ ネ ア ゲ テ 不 ソ シ タ ラ オ カ ア ケ ン ガ ネ キ テ 不
弁 オ コ ツ テ 不 一 井 ウ ー ン トネ ー オ イ ダ シ チ7ヅ タ ノ 。 井
ソシ テ ネ 弁 エ ル マ ー トネ ー ウ ー ン トネ ー ネ コ ネ ー 井 ウ
ー ン トネ ー ウ ー ン ト ーネ ー ア ル イテ イ ツ テ 不 井 ウ ー ン ト
エ.'レマ ー ガ 不 一 「ボ ク ハ ソ ラ ヲ トビ タ イ ナ ー」 チ1ツ テ ネ
#ソ シ テ 不 一 ウ ー ン トネ ー 不 コ ガ ネ シ ヤペ ツ タ ノ ヨ・ 并
一50一
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エ ル マ ー ガ ネ ー 「ボ ク ハ ソ ラ ヲ トビ タ イ ナ ー」 チ ユ ツテ ネ
#ソ シテ ネ ー ウ ー ン トネ ー ネ コ ガ 不 シ ヤ ベ ツ タ ノ ヨ。 弁
ア ノ 不 一 ウ ー ン ト不 一 ソ レナ ラ ネ ー#ウ ー ン トネ ー ミカ
ン ジ マ カ ラ ネ ー ウ ー ン ト ア ノ ー フ 不 ヵ ラ ネ ミヵ ン ジ マ イ
ツテ 不 一 ピ ヨ ン ピ ヨ ン イ ワ ヲ ワ タ ツテ 不 ダ ク ド ク ジ ラ ガ
イ ノレカ ラ ダ メ ツ テ ユ ツ タ ク ドネ ー 井 ウ ー ン トネ ー 「イ ィ」
ツテ ユ ヅテ 不 一 エ ノレマ ー ガ ネ ー ソ シテ 不 一 「ソ コ ヘ ワ タ
ツ テ イ ク トネ ウ ン ト ドウ ブ ツ ジ マ ガ ア ル カ ラ 幵 ソ コ ニ
シ バ ラ レ テ イ ル 」 ツテ イ ツテ ネ ー 芳 ソ シ テ 不 一 「ウ ン」
ト イ ツテ ネ ー 并 ソ レカ ラ不 一 并 ウ ー ン トー ネ ー ウ ー ン
ト不 一 シテ ツ イ テ 不 一 ミヵ ンジ マ ヘ イ ソテ ネ ピ ョ ン ピ ョ
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ユ ツ テ ル ウ テ ニ ネ 并 ソ ー ・Yト ネ 井 ニ ゲ テ ネ 弁 マ タ
ドン ドン ドン ドン イ ヅ テ ミタ ラ ネ ー ウ ン ーr不#ウ ン
一 ト ヒ ユ ウ ヒ ユ ウ ウ ン ト不 ソ ラhブ 不 リ ユ ウガ イ タ カ
ラ 不#ソ ー ツ トネ ナ イ フ デ ト ロ ウ ト オ モ ヅ タ ラ ゴ リ ラ
ガ ネ バ ン シ テ タ 刀 ラ ネ 「コ ラ ー」 ヅテ ユ ヅ タ ウナ ニ キ
ユ ツ キ ユツ キ ユ ヅ テ ネ#(ト ツ テ)ト ネ#ヒ モ ト ヅテ ヤ
ヅ テ ネ 井 ソ シ テ ネ ソラ ト ンデ 不 井 ニ ゲ タ ノQ
ず い ぶ ん 長 い の よ く 覚 え て い た わ ね え 。 何 度 聞 い た?お 母 さ んか ら。
何 回 ぐ ら い 読 ん で も らつ た?
○ ヨ ウ テ エ ン デ モ ネ 井 エ ン ソ ク ガ ア ノ ネ#ウ ン トネ ー ゲ
キニ イ ツタ ノ。 然
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ト イ ツテ 不 一#ソ レ カ ラ爪 一 井 ウ ー ン トー 不 一 ウ 冖 ン
ト不 一 シ テ ツ イ テ 不 一 ミカ ン ジ マ ヘ イ ツテ ネ ピ ヨ ン ピ ヨ
コ ジ マ ヲ ワ タ ツ テ ネ ー 弁 ウ ー ンhマ チ ガ ユ テ ネ ク ジ ラ 不
イ シ ダ ト オ モ ツテ フ ン ジ ヤ ツテ 不 一 然 ソ シ テ 不 ツ イ タ
ラ イ ソイ デ ネ イ ツ テ ネ ー#ソ シテ ツ イ テ ネ ー 寿'ソ シ
タ ラ 不 一 井 ハ ジ メ ハ 系 一 井 ウ ンh不 一 弁 ウ ン トー ヨ
ウ チ エ ン デ ホ ン カ ヅタ ノ 。 然 デ ネ ー ウ ー ン トー ネ ー ソ シ
テ 不 一 井 ウ ー ン トー サ キ ニ 不 一#ネ ズ ミガ デ テ キ テ
ネ ー 井 「オ ヅ ト マ チ ガエ モ ツ ト マ チ ガ エ」 パ ツ カ シ ユ
ヅテ テ 添 一 ソ レ カ ラ ネ ーvタ ズ ン ズ ン ウ ン ト イ ツテ ミ
タ ラ ネ ー トラ ガ デ テ キ テ ネ ー#厂 タ ベ テ ヤ ウ ゾ ー」 ヅテ
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0ヨ ウ チ エ ンデ モネ#1ン ソ ク ガ ア ノ 不#ウ ン トネ ー ゲ
キ ニ イ ツタ ノ 。 然
見 に い つた の 。 お 母 さ ん か ら も読 ん で も ら った の?何 ぺ ん も?一 ぺ
ん だ け?
○ ウ ウ ン。 ザ ン ベ ンQ然 ヨ ウ チ エ ンデ モ ヨ ン デ モ ラ ツタ カ ラ。
幼 椎 園 で は?
○ ア ノ ネ#オ ン ナ ジ オ ハ ナ シ 。 然 ア トネ#ピ ョ ン テ イ
ウ 不#ウ ン ト不#オ ハ ナ シ(ナ ン ダ)。 ウ ンr不 一 井
ヨ ウ チ ソ レモ ヨ ウ テ エ ンデ イ ツ タ ノ.然 ア ノ ネ 弁 ウ ン
トネ サ キニ ピ ョ ガ デ テ キ テ ネ 井 ウ ン ト オ オ カ ミ ト不
#ウ ー ン オ オ カ ミガ デ テ キテ ネ 井 ソ シ テ 不 一 「ウ チ
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ヅテ テ 不 一 ソ レ カ ラ 不 一 マ タ ズ ン ズ ン ウ ン ト イ ツ テ ミ
タ ラ 添 一 トラ ガ デ テ キテ 不 一 井 厂タ ベ チ ヤ ウ ゾ ー」 ツテ
ユ ヅテ 不 一 井 ウ ー ン ト不 一 ガ ム ア ゲ テ ネ 井 ウ ソ ユ
ツ タ ノ。 ア ノ 不 幵 ソ ノ ガ ム ヲ(マ ダ)ヵ ンデ 不 一#
ア ー ン ト ウ ン ト不 一 「ジ メ ン ニ 不 一 ウ ン ト 不 ル ト ガ ム ノ
キ ガ デ!Vヨ 」 ツ テ ウ ソ ユ ツテ ダ マ カ シ テ 不 一 ウ ー ン ト
マ タ 不 一 ウ ー ン ト ソ ー ツ ト ニ ゲ テ ネ ー マ タ イ ツ タ ラ 不
一 井 ウ ー ン トネ ー 弁 「ヒ ョ ウ ガ イ ル ツテ 」 イ ヅテ 不 一
井 エ ル マ ー カ ク レ テ モ ウ イ ヅテ ヤ ツ タ カ ラ 幵 マ タ 添 一
幵 イ ツテ ミタ ラx一 井 ウ ン ト ラ イ オ ンガ デ テ キ テ
不 一 〔 テ ー プ 裘 面 へ 〕
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ト不 ヴ キ ニ ピ ヨ ガ デ テ キ テ ネ 井 ウ ン ト ズ オ カ ミ トネ
井 ウ ー ン オ オ カ ミガ デ テ キ テ ネ 井 ソ シ テ 不 一 「ウ テ
ヲ カ エ セ 」 ツテ イ ウカ ラ系 一 弁 ワ ン ーF一 ピ ョ ン ノ ウ
チ ダ ク ドネ ソ シ テ 渉 ウ ン トネ 并 ブ タ ヲ ー 不 コ ウ ヤ ヅテ
不 井 ウ ン ト オ イ カ ク テ キ テ 不 一 井 ウ ン トネ ー ウ ン ト
オ イカ ク テ キテ 不 一 ソ レ カ ラ 不 一 ウ ン トー ネ ー ウ ン トネ
シ ツ ボ ダ ク ヲ 不 弁 ウ ン ト ジ メ ンニ ト ツテ ネ ウ メ テ 不
ソ シ テ 不 ウン ト ダ マ ヵ シ テ ネ ツ テ ヲ ホ ヅテ ネ 井 ウ ン ト
ピ ヨ ン ガ ネ 井 ネ ム ツ テ ヤ ツタ ノ 。 井 ソ シ テ ダvカ シ テ ネ 。
井 ウ ン ト不 一 井 ソ シ テ ネ ウ ン ト 「 ドコ ニ イ ツ タ ー」 ヅ
テ イ ツタ ラ 不#シ ツ ボ ダ ク ダ ツ タ ン ダ ヨ 不。 弁 ソ レカ ラ ネ
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井 イ ツテ ミタ ラ ネ ー 井 ウ ン ト ラ イオ ン ガ テ テ キ テ
不 一 〔テ ープ 裏 面 へ)
ラ イ オ ンが 出 て来 て ど う し た の?
○ ア タ マ ノ ク ガ 不#ク チ ヤ ク テ ヤダ ヵ ラ 不 ウ ン トネ ー 厂ク
ヤ シ イ ンダ ー 」 チ ユ ツタ ヵ ラ ネ ー 芹 ク シ ト不 ウ ン トネ9
ボ ン モ ツ テ タ ヵ ラ 不 ソ レ ダ シ テ 不rヵ シ テ ア グ テ ネ ウ
ン ト不 リボ ン ツ ク テ(ア ゲ ノV)。 ソ シ テ ネ タ ク サ ン 不 ア
ン デ 不 一 タ ク ヴ ン ア ン デ ネ#ソ シ テ 不 リ ボ ン ツ ク テ
ア ゲ テ 不 井 ソ シ テ 不 弁 ウ ン ー ト 「ワ ー イ ワ ー イ」 ツテ
ユ ツテ!Vウ チ ニ 不 存 ソ ー ツrネ 井 ニ ゲ テ不 弁 マ タ
ドン ドン ドン ドン イ ヅテ ミタ ラ ネ ー ウ ン ー ト不#ウ ン
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井 ウ ン トネ ー#ソ シ テ 不 ウ ン ト 厂 ドコ ニ イ ツ タ ー」 ツ
テ イ ヅ タ ラ ネ#シ ツ ボ ダ ク ダ ツタ ンダ ヨ ネ。#ソ レ カ ラ 不
一 ウ ンh一 不 弁 ウ ンrソ レ カ ラ キ ツ ネ ガ キ テ 系 井
ウ ン トー ネ(ワ タ ル ラ ー ソ ー)「 ブ タ シ ラ ナ イ カ ツテ」 イ
ヅ テ 不 厂シ ラ ナ イ ヨ」 ツ テ イ ヅ タ カ ラ 不 イ ツ シ 目 ニ ネ ウ ン
F不 ボ ツテ ネ 并 ウ ン トー ネ(で)ウ ン ト添 ウ ン ト ボ
ツテ ネ ミテ ミタ ラ イ ナカ ツ タ ヵ ラ ネ#ウ ン ト不 ウ ン ト
ー 不 ウ ン ト ソ シ テ 不 ウ ン ト ブ タ ヲx并 ウ ン トネ ウ エ
ニ ウ ン トネ ウ ン ト オ ウ チ ニ カ ク レテ 不#ソ シテ ネ ー
ウ ン トー(ソ)シ テ ネ ー ウ ン トネ ウ ン トネ ウ ンhソ シ テ
不 一 ビ ヨ ン ハ 不 ス テ ラ レ チ ヤ ツ テ ネ オ ウ チ ヲ 不 ウ ン ト不
一91一
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ウ ンr-(ソ)シ テ ネ ー ウ ン トネ ウ ン ト不 ウ ン ト ソ シ テ
不 一 ピ ヨ ン ハ 添 ス テ ラ レ テ ヤ ヅ テ ネ オ ウ チ ヲ 不 ウ ン ト不
トラ レ チ ヤ ツテ ネ フ タ リニ 不 。 ソ シ テ 不 ワ ー ン モ ウ ス グ デ
不 オ ユ デ ネ ウ ン ト ニ ラ セ ル ソ ウ ダ ツタ ン ダ ヨ 不。 井 ソ シ テ
不 ウ ン ーh不 ピ ヨ ン ハ ヤ ク キ テ ネ ソ シ テ タ ス ク ヨ ウr
赴 ・タ・・ソシテ 麹 ・シタ アノ・ 厂綻1・ 朔 イ
ノレヵ ラ 不 ハ ウ ハ マ ク オ イ デ ー」 チ ユ ヅ タ ラ ネ 「イ マ オ リ
δ ウ リチ ユ ウ ダ カ ラ 不 ソ コ ニ オ イ トイ テ オ ク レ」 チ ユ ヅテ
不 井 マ タ ネ ダ マ カ シ(タ ノネ)。#ソ イ デ ア ノ 不 「ニ
ワ .ト リガ ネ ウ ン ト不 一 モ ツテ キ タ カ ラ ハ ヤ ク オ イ デ ー」
チ ユ ヅタ ラ7タ ネ オ ン ナ ジ ク ネ ウ ン ト 「オ リ ヨ ウ リ チ ユ ウ
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ら字 は 読 め な く つ て も い い の。 絵 を 見 な が ら お 話 し て み て く だ さ い 。
ラ イ オ ンが ど う し ま し た?
○ … … 不 一 ウ ン ト ド ヅ カ ラカ ナ ー 〔小 さ い 声 で 〕
ど こ か ら つ て 。 こ う な つ て,こ うな つ て 矢 印 が つ い て る で し よ。/
○/ラ イ オ ン が ど う し ま した?
○ ラ イ オ ン ガ 不 オ ケ ン ポ シ テ タ ラ添 并 ウ ン トーネ ウ ン ト
シ カ ニ ア ア ツ テ ネ 井 ソ シテ ネ/稿 馬 な の。/シ マ ウ マ ニ ネ
ア ヅ テ ネ ソ レ カ ラ 不 オ イ カ ク テ タ ベ ヨ ウ トシ テ ネ 弁 ソ
シ テ ネ ヨ ウ チ エ ン タ チ ノ コ ドモ ガ 不 弁 ウ ン ト ミテ テ 不
井 ソ ウ シ テ 不 ウ ン ト 不 ウ ン ト オ ウ エ ン シ テ タ ノ。#ソ
シ テ ネ タ ク サ ン イ ル ヵ ラ 不 ミン ナ デ ソ ウ ダ ン シ テ テ 不
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ワ ト リ ガ 不 ウ ンhネ ー モ ツ テ キ タ カ ラ ハ ヤ ク オ イデ ー」
チ ュ ツタ ラ マ タ ネ 埼 ン ナ ジ ク ネ ウ ン ト 「オ リ ョ ウ リ チ ュ ウ
ダ カ ラ ソ コ ニ オ イ トイ テ オ ク レ ー」 テ ユ ツ カ ラ 不 「 リ ョ
ウ シ ガ キ タ ヨ ー 」 テ イ ヅタ ラ ネ ウ ン ト ニ ゲ ウ ン ト ニ ゲ
ヨ ウ ト オ モ ツ テ ニ ゲ チ ャツ テ 不 ソ トへ,ネ 。 ソ シ テ ネ ウ ン
ト不 キ ツ 不 ノ コ ト不 ア タvブ ヅ チ ャ ツテ ネ ー ソ シ テ ネ ー
ウ ン ト ヤ ツタ ノ 。
そ い で ね ニ ユ ー ス な んか 見 る?テ レ ビで?
○ ミル ヨ。
ど ん な の見 た?
○ ア ノ ネ ー 井 ウ ン トネ ー ウ ン ト フx二 不#ウ ンhノ ヅ
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井 ソ ウ シテ ネ ウ ン トネ ウ ン ト オ ウ エ ン シ テ タ ノ。#ソ
シ テ ネ タ ク サ ン イル カ ラ 不 ミ ン ナ デ ソ ウ ダ ン シ テ テ ネ
并 オ ォ キ ナ 不 ウ ー ン ト 不 シ マ ウ マ ガ 不 ウ ン ト キ タ ラ
ニ ゲ タ ノ 。
こ の お話 は 何 で し ょ う 。
○ ン ー。 ウ サ ギ ガ 添 サ キニ イ ツ テ 不 カ メ ガ ネ ノ ソ リ ノ ソ リ ト
ァ!Vイ テ テ 不 ウ サ ギネ ウ ン ト ネ チ ャ ツ テx,ソ シ テ カ メ サ
ン ネ ウ ン トネ ハ ヤ ク イ ツテ 不 イ ツ トウ シ ョ ウ モ ラ ツタ ノ 。
そ れ 何 の お 話 か 知 っ て る?
○ ア ノ ネ ー … … カ メ ヶ ン ト ウ ナ ギ ノ 不 キ9ウ ソ ウ。
読 ん だ り お 話 を 聞 い た こ と あ る?こ れ は ど う い う 事 で し ょ う?
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ど ん な の見 た?
○ ア ノ 不 一#ウ ン トネ ー
1965
ウ ン ト フ ネ ニ 不 并 ウ ンhノ ツ
テ タ ピ トガ 不 井 タ ク プ ン イ テ添 弁 ソ レ カ ラfi井 ウ
ン トー ネ ー#ウ ン トー 不 一 ソ レ ヵ ラ不 ウ ン ト不 プ ンニ ン
バ ヵ シ ネ ウ ン ト フ タ リ ヴ キニ タ ス カ ツア 不 マ タネ キ 田
ウ ア ノ ネ ー#ウ ン ト マ タ キ ノ ウ ノ シ ン ブ ンニ ネ 井
ヴ ン ニ ン キ ダ カ ラ 不 ツ テ 井 ユ ツテ キ タ カ ラ ネ ー ウ ン ト
ー ダ ヵ ラ マ タ ニ ユ ー ス デ ミテ ミタ ラ ネ 并 ウ ン ト
「ヴ ンニ ンノくカ シ ユ キ タ ヨ ソ」 チ ユ ツタ カ ラ 不 幵 ソ シ テ ネ
ウ ン トネ ー マ ダ ネ ウ ン ト 七 ウ ア ト不 ウ ン ト マ ダ イ
ッパ イTナ ガ サ レ ナ イ ヒ トガ イ ル カ ラ ネ 井 ウ ンhワ タ
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0ア ノ 不 一 … °・'ヵメ ヴ ン ト ウ サ ギ ノ 不 キ ョウ ソ ウ 。
読 ん だ り お 話 を 聞 い た こ と あ る?こ れ は ど う い う事 で し ょ う?
Oア ノ ネ ー エ ー ト不 ヒ ト リ ノ オFコ ノehガ ネ ウ ン トネ ー
(オ ーF)タ 不 マ イテ ネ ソ ウ シ テ ネ オ ハ ナガ ヴ イ テ 不
シ オ レ テ ヤ ツ タ ラ ネ ミズ ヲyaク テ 不 モ トノ ド オ リニ ナ
ツタ ノ 。
これ は 何 で す か?
○ ア ノ 不 ワ ヵ ン ナ イ ヵ ナ 。 〔小 さ い 声 で 〕/熊 よ 。/ク マ ガ ネ 木
ズ ミ ヲネ ウ ン トネ ー ミ ツ7テ ネ ー 弁 ウ ー ト オ イ カ7テ ネ
エ ー ト ソ ウ シテ ネ(オ オ)ド オ リニ デ チ ャ ツタ カ ラ ネ エ
ー トネ ソ シ テ ネ ー フ タ リ ト七 不 一 ウ ン トネ ク ル マ ガ キ タ
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ウ ン ト不 一 マ ダ 不 ウ ン ト モ ウ ア トネ ウ ンF-rダ イ
ツパ イ ネ サ ガ サ レ ナ イ ヒ トガ イ ノレカ ラ ネ 井 ウ ンhvタ
不 プガス ンダヅテ。
そ ういうの見 た らどんな気持がする?
Oカ ワイ ソウナ キ七チ スノレQ
新聞も見 るの?/○/お 堆 さんが読 んでるの?お 父 さんかNL
んでるの?
○フタ リ ヨ ンデ丿Vo然
これ嫡馬 とライオンのお詰 なの。耘 を見て お晒乞 しま しよ う。だか
ら字は読 めな くつて もいいの。松を兄 なが らお請 してみて ください。
ライオンが どう しまし1こ?
目長 一 皿 女(6:4)一 う彗1965
エ ー ト ソ ウ シ テ 不(オ オ)ド オ リニ デ チ ヤ ヅ タ ヵ ラ ネ エ
ー ト 不 ソ シ テ 不 一 フ タ リ トモ ネ ー ウ ン ト不 ク ノレマ ガ キ タ
カ ラ ネ ドシ ン ドシ ン テ ヒ カ レナ ヤ ツタ ノ 吁 不 ズ ミガ 。 弁
デ ハ ヤ ク ニ グ ナ イ カ7不 ク ル マ ガ ドグ ヅ ドク ヅ テ イ ヅ タ
ノ 。
一92一
自 長 一 ・ 女(6/1'-11965
名 まx何 て い うの?
OC・h+.。
い ぐっfそ れ い く つ?そ れ い く っ?む つ つ な の ね ・ お う ち の人 だ れ
zだ'Lい るの?
oオ ト ウチ ・ン トネェ#オ 肋 アサ ン トネ ェ#オ ・・ア テ ・ン ト
nエ 井 ウ ン ー トネ エ#(ソ レ カ ラ)オ ニ イ チ ヤ ン イ ノレノ。
qh
だ れ 一 蕾好 き?お う ち の 人 の 中 で 。
○ オ カ ア ヴ ン。
お 母 さ ん ど こ いい?/○/ど こ い い?
○ ナ ン カ カ ヅテ ク レ.1レカ ラ 。 然
自長_n女 ・(6:1)一 う1565
テ レ ビ見 る?そ う。 ど ん な の 見 る?
○ マ ン ガ ミノレQ
漫 画で もいろんな漫 画あるで しょ う。何一番 好 き?
○…… ナンデモ スキ。然
お母 さ まねえ,ご 本読んでくだ さる?
○ ヨンデ クレルo
どんなの読 んでも らった?
○"… °イロンナノ イロンナノ ヨ ンデ ク レル。然
お話は?
○ オ(ワ リ)。
して くだ さる?お 母 さん。
自 長 一n女(6:1)-21965
お 母 さ ん ど こ い い?/○ 噛 …゜ °/ど こ いい?
○ ナ ン カ カ ヅテ ク レル カ ラ。 然
大 きい声出 しな さいよ。大 きな体 してんだもん。 それか らだ れ好き?
○オパアチ ヤン スキ。然
おば あち やんはどういうとこいいの?
○ イタズラ シテモ オコラナイカ ラ。然
お父さん伺 して らっしやる?
○ オ トウケン カイ シヤ イツテンノ。然
どういうお仕事か知 って る?
○ ワカンナイ。
保育 園ね え,ど ん なとこいい?
自 長 一n女(6:1)-6
0オ(ワ リ)。
し て く だ さ る?お 母 さ ん 。
1965
○ シ テ ク レ ル・Q
じ や 一 聞 い た お 話 を ね,先 生 に 聞 か せ て 。
○'川 囲ワ ス レ チ ヤ ツ タ。 然
これ ラ イ オ ンと 縞 馬 の お 話 な の。 絵 を 見 て お 話 して く だ さ い 。 こ こ
か ら よ。 ラ イ オ ンが ど う し ま し た?/○ ワ カ ン ナ イ。/ん?/○ …
… …/ラ イ オ ン が ど し た?
○'9°'° シ マ ウマ ト
縞 馬 が ど う し た の?や つ て み て 。/0/ど し た?縞 馬 が 。/
○/わ か る で し よ う,ん?/○/わ か ら な い?そ う。
自 長 一n女(6二1)-31965
0ワ ヵ ンナ イ 。
保 育 園ね え,ど ん な と こ い い?
自長一n女(6:1)一'r1965
輪馬がど うしたの?や つてみて。/○





Oテ ツボウ トネエ。/ん?/テ ツボ ウ ト ブランコ ト アソブ ノ。
それか ら?/0/そ れから?ど うい うとこがい い?/0… …
…/鉄 棒 とぶらんこ。 それか らどんなの?/○/
お友 だち いるで しよう。伺 して遊ぶ?
○アノネー,#
大 きな声 してね。
○ オママゴ ト シテ アソブ トキモ アル。然
じ や 一 こ の や さ しい の オ%こ れ は や さ しい で しょ う 。 ど うい うお 諮2
0(ア ノ)不 一 脊 カ メ ト不 工 蒜 ウ ケ キ ガ ヨ イ ドン シテ ノv
トコ。
ん?
○ ヵ メ ク ンガ 不 一 井 ウ ナ ギFカ メ ガ ヨ ー イ ドン シ テ ル ト
コ。 然
で,ど う な つicの?
Oソ レデ ウザ ギ ガ 不 ヱ ウサ ギ ガ 不 工 井 ヴ キ ネ エ ウ ヴ ギ ガ ネ
カ ツ テ 不 工 弄 ウ ヴ ギ ガ ヒ ル 不 シ テ タ カ ラ不 工 弁 カ メ
自 長 一n女(6:1)-41965
大 さ な 声 し てね 。
○ オ マ マ ゴ ト シ テ ア ソブ ト キモ ア ル 。 然
目 長 一n女(6:1)-81%う
○ ソ レデ ウ サ ギ ガ 不 エ ウヴ ギ ガ ネ エ
カ ツ テ 不 工#ウ プ ギガ ヒ ル 不
弁 ヴ キ添エ ウケ ギガネ
シテタ ヵラ添工 井 カメ
どん な ふ う な 遊 び に な る の?お ま ま ご と は。
Ovv卜7f'7?ゴ ト ツ カ ワ ナ イ デ 然 ア ソ ブ ノ 。
Mち や ん は伺 に な る の?そ の時1こ は 。
○ コ ドモ ン ナ ン ノ 。 然
ど うい うふ うに 言 う の?ナ 供 に な つ た ら 。/O/
お う ちに行 くに は ね え,ど う い う遭 通 っ て行 く の?保 育 園 か ら。
○ … … ア ノ7リ ワ カ ン ブ イ 。 燕
テ レ ビ 見 る?そ うcど ん な の 見 る?
C丿マ ン ガ ミル 、
ガ カ ツ テ ヤ ツタ ノ 。 井 ソ エ デ ネ ユ ウ プ ギ ガ 不 ヒル 不 シ
テ タ カ ラ オ キ テ 不 工 弁 カ メ ガ カ ツテ 彳 系 工 弁 工 一(ト)
上 手 ね 。 こ れ 聞 い た こ と あ る?だ れ に?
0ア ノ ヨ ウ チ エ ン デ キ イ タ コhアiv。 然
こ れ は?
○(ソ)レ ハ ネ エ キ イ タ コ ト ナ イ カ ラ ワ カ ン ナ イ ・
わ か んな いけ ど 自ガ で 考 え て み た ら?/O/ど う し ま した?
絵 を み/らaJIr一 る で し よ。
一9う 二
自長 一nタ1'(6:1)-91965
オっか ん な い け ど 自 分 で 考 え て み た ら?/○
絵 を み た ら わ か る で し よ。
/ど うしました?
Oオhコ ノ コ ガ 不 一#オ ワ ナ ニ ネ エ 井 ミズ ヲ マ ヅテ.w
トコ。 然
あ つ て るわ よ。 そ れ で?/○/水 を や つ た ら ど う な つ た の?
○"…'()マ ガ ツテ タ ノ ガ不#ノ ビ タ ノ 。 然
よ くわ か る じ やな いQそ れ で?
○ オ テ ンhヶ マ ガネ ェ 井 … … オ テ ン トサ マ ガ 不 工#デ テ キ
タ ノ 。i;:
と て も上 手 よ 。 こ れ は何 で し ょ うね?/○/こ れ 何?
Oク マ、,
目 長 一Q女(6:1)一 う1965
カ ラ セ ン セ イ モ ヅテ 不 井 ソ レ デ 不 ユ カ チ ヤ ン 不#ア
'ソチ デ ネ マ ツ テ テ ネ オ カ ア サ ンガ ク ノレマ デ。 井 ノ イ デ ハ
ジメ ハ ネ ユ ー カ チ ヤン オ ソ イ ン ダ ヨ タ ベ ル ノ オ ニ ギ ワ,,署
ソ イ デ ネ タ ク ワ ンネ#タ ベ ヨ ウ ト シタ(ラ)ワ ズ イh
オ 七 ウ、ンデ ョ シ タ ン ダ ツテ 。 然 ソ シ テ 不 ヒ ロテ ン カ タペ
テ ヤ ヅタ ノ。
お み こ しか つ い で行 つ た の?
○ ソ イ デ ネ ク ン チ ヤ ン ネ トチ ユ ウ デ不#厂 コ レ ナ ンノ オ
ニ ギ リ」 ヅ テ イ ウ タ ラ不 コ レ 不 オ サ ク ミタ イ ダ カ ラ 乃 幵「
「ナ ンダ カ シ ラ ナ イ ク ド」 ツテ イ ツ テ 不 ヒ ロ チ ヤ ン1:ノ ス レ
チ ヤ ヅ タ ケ ド添#シ ヅテ ル ヨ ンー ナ マエ 。#デ モ フス
重ヨ圭乏一一1:ゑ 〔(5:1)-101965
とZも1二 罫 よ。 これ は 何 で し ょ うね?/O
Oク マ、
/こ れ何?
自長 一 〇 女(6:1)-419b5
「ナ ン ダ カ シ ラ ナ イ7ド 」 ツテ イ ッ テ 不 匕Rテ ヤ ン.フ ス シ
テ ヤ ツ タ ク ド不#シ ヅテ ル ヨ ン ー ナ マ エ 。#デ};ワ ス
が,ど う した の?
こ⊃ワ ヵ ンナ イ。
レ チ ヤ ツタ ク ド不 井 ヶ ン チ ヤ ン 厂ナ 一ー二」 ツ テ キ イ学 不
#ユ ツ タ ラネ 井 「エ ー」 ツテ ユ ヅテ ネ 弁 ア ト撚u
ア ソ ン ダ ラ 不1iケ ンxヤ ソfi弁 ス ペ ルrキ 不7ダ ス ベ
ン ナ イ ノ ニ トチ ユ ウ デ 不#コ ウ ヅテ ス ペ リ ソ ウ ニ ナ ツテ
コ ウ ヅ テ ヤ ツ テ ネ#ス ペ ヅ チ ヤ ツア ン ノ。 ソ イ デ シ リモ
チ ツ イ テ ン ノ 。 存 ソ イ デ ツ ギ 不 マ タ グ ン チ ヤ ン 不xフ
・ニ イ・淋 マ・ ・縁 お サ・ト 淋 工妙 ガ・ 刈
ナ ユ ウ メ ガ 不 二 不 カ ブ ヅ テ ネ オ ヨ イデ 不 コ ン ドハ ネ オ デ ブ
チ ン ノ オ カ ア サ ン ガ ハ イ ツ テ ネ ソ イ デ 不 コ レ ナ ン ダ ロ ウ
白長 一 っ 女'(b:1)-11965
名 まえ 例 て い うの?
(;K・ii,
録 一膏 テ ー'プいfi/こ と あ る で し ょ う。
(⊃ク ン チ ャ ン ダ ツ テ サ ー 井 ズ ツ ト マ エ ア ノ オ ハ ナ シ シ タ
デ シ ョ。 ア ノ ヶ ア ノ 不 井 ズ ヅ ト マ エ 不 井 ケ ンチ ヤン不
rrア ノ コ ン ナ コ ー ト ユ ツタ ヨ。 ア ノ 不 井 オ ニ イ チ ヤ ン
ト不 ク ン テ ヤ ン ト不#イ ツ シ ヨニ イ ツ タ ラ 不 ア ノ ー,不
等 ク ンナ ヤ ン ノ 不 エ サ ン オ ニ イヶ ン ガ 不 ホ ヅテ 不 井 ミ
メ ガ,不 カ ク テ 不 オ フ ロ ン ナ カ オ ヨ イ デ 不 井 工7ン
ナ ヤ ン 七 不 ア ラ ツテ タ ノ ニx井 オ ジ サ ン ガ ハ イ ツ テ キ タ
ラ 不 井 オ ジ サ ンノ ア シ ヲ 不 弁 ア ノ 不 キ ン ギ ョhオ モ
自 長 一 〇 女(6:i)-51965
テ ユ ウ メ ガ 不 二 不 カ ブ ヅ テ 不 オ ヨ イ デ ネ コ ン ドハ 不 オデ フ'
チ ン ノ オ ヵ ア ず ン ガ ハ イ ツテ 不 ソイ デ ネ コ レ.r.ン ダ ロ ウ
キ ン ギ ヨダ ロ ウ ト オ モvテ 不 弁 ン ト コ レ ヒ ヅパ ツ タ ラ
フ タ リ ソ イ タ ラ オ カ ア ア ノ 不 オ ヵ ア ケ ン ネ 井 プ ブ ザ フL
ト ハ イ ツ テ 不 オ コ ラ レ テ ンノ 。
か わ い そ うじ やな い 。お う ち の人 ね ど う い う人v,る の?
○ オ カ ァ サ ン?/と,だ れ?/パ パ 不 并 パ パ ハ ネ ホ ン トハ ネ
ノ9ン ドク ドネ コバ ヤ シ ノJン ドダrド ネ ー7ワ タ ツテ コ バ ヤ
シ ノ リ コダ ク ド不 弁 ア ノ ノ リ コ ツテ イ ツ テ モ イ ィ 。 パ パ
ダ ツテ ノ リ ン ド ヅテ イ ツテ モ イ イ シ'.不 マ マ … パ パ ー ・ソテ
ユ ヅ テ モ イ イ 。
自 ゴ乏 一 ゆ ム<(b:1丿 一21965
チ ヤ ン 七 不 ア ク ツテ タ ノ ニ 不 井 オ ジ プ ンガ ハ イ ツテ キ タ
ク 糸 薪 オ ジ ザ ンノ ア シ ヲ ネ#ア ノ ネ キ ン ギ ョ ト オ モ
ツテ ツ ヵ マ エ テ ンノ 。/尖/ソ シテ ネ#ア ノ 不 ソ イ デ ギ
ユ ツ ・ー一ト ヒ ツパ ツ タ ラ オ ジ サ ン不#xフ ロ ノ ナ カ ニ ハ
イ ヅ ーF'ヤツタ ノ 。/へ え!見 た の?/キ イ タ ノ 。
お 栄 の 謁 硝 し て く だ さる?
・O(ユ ウ 丿プ ヤ ン 不 オ マ ツ リ ン トキ 不 存 ク ン テ ヤ ン ダ ク 不
斧 七 タ ナ イデ 不 ユ ウ チ ヤ ン 七 ツタ ノ ニ 不 并 ハ ヅナ ヤ ン モ
そ ツ テ ヵs一 リハ ネ ハ ツテ ヤ ン ト ヒ ロ ナ ヤ ンhネ 薪 ソ レ
カ ラ セ ン て イ セ ヅテ ネ 菩 ソ レデ 不 ユ カ テ ヤ ン ネ 井 ア
ヅiデ 不 マ ツテ テ 不 オ ヵ ア ヴ ン ガ ク ノし・マ デ。#ソ イ デ ハ
白長 一Q女(6:1)-61965
ダ'ソ テ ノ リ ン ド ツ テ イ ツ テ モ イ イ シ不 マ ツ ー パ パ ー ツテ
ユ ヅテ モ イ イ。
そ いで 一 人 だ け?
Oン 。 オhモ ダ ナ ハ 不 ス グ ソパ ニ(イ)ア ノレン ダ。 芹 ユ カ
テ ヤ ン。
そ の お友 だ ち と ど う い うお 遊 び す る?
○ ウ ン ー ト不 ア ノネ 存 ナ ヤ ンF(ノ 不)オ オ マ ソ ビ ナ
1彡 静 ス〃・界1・ ・ アが 劼 … ガ ・…
ボ ウ ナ ノ。 井 ア ノ ネ ヒ 算 テ ヤン ガ 厂 コ レ ヵ シ テ」 ヅテ イ
ウ ト 「ダ メ ヨ ー 」 ツテ ィ ウ チ ヤ ウノ 。 芹 ソ イ デ ネ ソ レダ ヵ
ラ ネ モ ウ 不 二 刀 テ ヤ ンtイi']xイ ノ。
一94一
自長 一 〇 女(6:1)-71965
ウh「 ダ メ ヨ ー」 ヅ テ イ ウ チ ヤ ウ ノ 。#ソ イ デ ネ ソ レ ダ カ
ラ 不 モ ウ ネ ユ カ チ ヤ ン チ イ カ ナ イ ノ。
目長m女(6:1)-11
ヅ タ ノ。
ど う し て と つ ち ゃつ た の?
1965
の り子 ち やん ち行 く に は ど う い う道 通 つ て 行 け ば い い の?
○ オ オ イ タ ノ リ コ チ ヤ ン チ ネ ヨ ク シ ラ ナ イ ノ 。 ソ イ デ ネ イ チ
ロ ウ ク ン チ ガ不 ヨク シ ヅテ シ ヅ テ ル ノ トオ イ ク ド。
まち が え て ごめ ん な さ い 。 ひ ろ み ち や ん ち 行 く に は?
○ コ コ カ ラ デ ハ 不 ヘ イ キ シ5ウ ヌ7テ 不 一#ソ イ(デ)コ
ウ ツ テ ミチ ガ ア ル デ シ ョ ウ。 ヘ イ コ ウ ツ テ#ソ コ ヲ マ
ガ ヅ テ ソイ デ ソ イ デ デ タ デ シ ヨ ウ。 ソ シ タ ラ マ タ コ ツ チ
マ ガ ヅ テ ソイ デ ク ダ ヅテ モ ツ ト マ ヅ ス グ イ ヅテ コ コ
デ ネ ツ ク ノ。 然 デ モ サ 井 パ パ ジ ヤ ナ イ カ ラ オ ソ イ ン ダ 。
○ ダ ヅ テ パ パ ス キ ナ ン ダ モ ノ 。
ど う い うお 話 が 書 い て あ つ た の?
○ ア ノ 不 テ ツ ワ ン アhム ダ ノ 不 テ ツ ジ ン ニ ジ ユ ウノ、チ ゴ ウ ダ ノ 不
ウ チ ユ ウ エ ー ス ダ ノ 不 ビ ツグ エ ヅ ク ス ダ ノ ネ 井 ソ レ カ ラ ネ
弁 ア ノ リボ ン ノ キ シ ユダ ノ 不 弁 ソ レ カ ラ 不#… … シ
ョ ウ 不 ン マ ガ ジ ン ダ ノ ネ オhコ ノ 。#ソ レカ ラ 不 シ ョ ウ 不 ン
ア ノ ネ フ レ ツFヅ テ イ ウ 不 ゴ ホ ン ナ ド カ ヅテ モ ラ ツ タ 。
で,読 む の?
○ ン 。/ど ん な 事.書 い て あ る?中 に 。/エ ー ト 山゜ °゜ア ン ネ デ モ
自長 一 〇 女(6:1)-81965
マ ガ ツ テ ソ イデ ク ダ ツ テ モ ツrマ ツス グ イ ヅ テ コ コ
デ ネ ツ ク ノ。 然 デ モ サ#パ パ ジ ヤ ナ イ カ ラ オ ソ イ ン ダ 。
/ん?/マ マ(バ)マ マ ネ マ マ デz/sウ 。 ア ル キ アル キ デ シ
ヨ ウ 。#ダ カ ラ不 ア シガ ツ ヵ レ テ ヤウ トオ イ カ ラ。
パ パ の お 仕事 は な に?
Oア ノ ネ 鹽゜ '…オ ヨ ウ フ ク。
お 母 さ ん の お 仕 事 は?
○ ン ト オ ヨ ウフ ク 。 オ ン ナ ジ。 然 ソ デ 不 ソ イ デ 不 ヒ ロ チ ヤ ン
ノ オ ヨ ウ ヒ ロ オ ヨ ウフ ク 「vvト オ ン ナ ジ ノ ツ ク ツ テ」
ツ テ イ ウ トネ チ ヤ ン ト不 ツク ツテ ク レル ノ 。
い い わ ね え 。 ど つ ち 好 き?
自 長 一 〇 女(b:1)-121965
で,読 む の?
○ ン 。/ど ん な 事 書 い て あ る?中 に 。/エ ーr…"6ア ン 不 デ モ
ヒ ロ チ ヤ ン ニ モ ヨ メ ル グ ド不 マ マ ハ 不 パ パ 系 ン ト ガ ツ コ
ウ デ 不#ガ ツ コ ウ ス コ シ ツヵ イ カ,ナ カ ソタ カ ラ 不#
パ パ 不 ン トネ ヨ ム ノ ネ 井 シ ラ ナ イ ン ダ ツ テ 然 ジ ガ・ 井
ヒ ロ ナ ヤ ン 不 パ マ マ ニ 不#パ パ ト マ マニ ネ オ シエ テ
モ ラ エ ナ イノ ニ 不 ダ ン ダ ン 不 ジ ヲ オ ボ エ テ キ チ ヤ ウ。 然
(イ ウ)ア ノ 不 コ ウ イ ウ ネ(ユ ー ナ)ノ ナ ン カ ネ ズ
ツ トv=シ ラ ナ カ ヅタ ノ ニ ネ モ 不 オ ボ エ テ ヤ ツタ 。/お り
こ うね 。/
こ こに お 話 が 書 い て あ る の よ。/○ ン。/こ の お 話 し て くだ さ い。
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ツ テ イ ウh不 テ ヤ ン ト不 ッ ク ツテ ク レ ル ノ 。
い い わ ね え 。 ど つち 好 き?
○ フ タ ー ツ。/ど う い う と こ い い?/パ パ ハ 不 オ コ ル ノ ガ チ ヨ ヅ
ト イ ヤ ナ ン ダ ーQソ イ デ 不 然 マ マ ガ 不 イ パ ノVノ ガ テ ヨ ツ
ト イ ヤ ナ ン ダ 。
い ば る つ て ど う い う の?
○ イ パ ノレツ テ サ サ ア テ ヤ ン ガ ヴ ー 「コ レ イ ジ ツテ モ イ イ」 ツ
テ イ ウh「 ダ メ」 ツ テ イ ウ ノ。 コ ワク ヅテ イ ヤ ン ナ ヅテ
ヤ ウ ン ダモ ノ。 然 ソ イ デ パ パ ハ ネ 厂コ レ ツ カ ヅチ ヤ ダ メ1
ツテ イ ウ ト不 井 「ダ メ ダ ヨ」 ツテ オ オ キ イ コエ デ ユ ツ
テ 不 ソ イ ダ ヵ ラ添 ヒ ロ ミチ ヤ ン イ ヤ ン ナ ツ チ ヤ ウ ノ 。#
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こ うね 。/
こ こに お 話 が 嵜 い て あ る の よ。/○ ン。/こ の お 詰 し て くだ さ い。
これ 稿 馬 と ラ イ オ ン の お 詰 な の 。 こ う い うふ う に や る の よ 。 ど うい
う事 ・譜 い て あ る と思 う?
○ コ ツfiカ ラ コ ウ イ ツテ イ ツテ ヤ ウノ?
こ う い っ ち ゃ う の 。 矢 印 が あ る で し ょ。
○ シ 弁 シ マ ー ヅ ト ラ イ オ ン?/ラ イ オ ンね/エ ー エ ヲ ミテ
オ ハ ナ シ ヲ シ マ シ8オ 。 弁 ソ イ ジ ヤ ズ ツrマ エ シ ョガ
不 シ ラ 弁 シ ョガ 不 コ レ ナ ーニ ツテ キ カ レ ノVrxホ ン
トハ シ ラ ナ カ ツ タ ン ダ ヨ モ ウ。
い くつ?
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ツテ イ ウ トネ#「 ダ メ ダ ヨ」 ツテ オ オ キ イ コ エ デ ユ ヅ
テ ネ ソ イ ダ ヵ ラ 不 ヒ ロ ミチ ヤ ン イ ヤ ン ナ ヅ チ ヤ ウ ノ 。#
ソ イ ダ カ ラ ヒ ロ ミチ ヤ ン 不 ソ ウ イ ウ ノ キ ラ イ ダ カ ラ 不 弁
パ パ ノ ヤ ス ンデ 不 テ イ ノレ トキ イ ツタ ラ不 バ バ 不 厂ワ
ツ」rオ ド ロ ヵ シ タ ラ 厂 ド ウ シ タ ドロ ボ ウ ダ ド ロ ボ ウ ダ 」
ツテ ユ ツ テ ル ノ。 ア ハ ハ
条 し そ うね 。 お 母 さ ん ね 械 本 な んか 読 ん で く だ さ る?ど んな?
Oデ,パ パ 不 ア タ ラ シ ク カ ツタ ゴ ソ ゴ ホ ン不 ンhビ ヅ ク
エ ツ ク ス ノ 不(グ イ コ ガ 不)カ ツタ ラ 不 パ パ ガ 不 ト ツテ ヤ
ツ タ ノ 。
ど う し て と つち やつ た の?
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トハ シ ラ ナ カ ヅタ ン ダ ヨ モ ウ。
い ぐ つ?
○ マ ン ロ ク サ イ 。 井 ハ ツ チ ヤ ンh不 ク ンチ ヤ ンhオ ン ナ ジ。
じ ゃや っ て み て 。
○ … … ラ イ オン ノ ア カ テ ヤ ン(ト コ ワイ)。/ラ イ オ ンが ど う し
た の?/ウ ンF不 … … ン ーhア ア テ ヤ ンハ 不 ン ウ イ ウ ノ ガ,
不 ヨ ク シ ラ ナ イ ク ド不 デ モ不 不 一 弁 コ ウ イ ウ ノ ハ
シ ヅテ ン ダ ク ド糸#マ マ ニ キ イ タ ンダ ク ド不 井 オ ハ ナ シ
ナ ラ 不 コ ウ イ ウ ホ ラ ア ツツ イ ゴ ホ ン ニ ヵ イ テ ア ン ノ 。
井 ア ノ サtイ ケ イ 七 セ テ ヤ ン ノ サ ー イ ・エ ナ キ コ ナ ドケ ー
ソ(・)1移)・ ガ ・ク シ ・テ ・ダ ー 井 ナガ イク ド・
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弁 ア ノ サ チ イ サ イ モ モ テ ヤ ン ノ サ ー イエ ナ キ コ ナ ドサ ー
ソ(ウ)繍 驫 ・ガ ・ク シ・テ・ダ ー 井 ナガイク ド・
そのお詰聞か して ぐださる?今 。 こつちの万 か ら向 うむ いた万が い
い0
0イ イ?
そ う そ う。 明 る い方 回 い てrお 話 し て。
○ ン トネ ヲfンoク ン ア ノ 不 弁 ヒ ロ チ ヤ ン 不 ハ ジ メ ハ
・#ド ノ ゴホ ・ カ ・ξ君 。鍔 卜)・ 井 イエ ナキ・
デ シ ョ。#イ エ ナ キ コ サ キ カ ツテ ネ#ソ ノ ホ ン ミ タ
ラ 不 ハ ジ メ 塾 一 イエ ナ キ コノ オ カ ア サ ン ネ 井 ア カ ン ボ
ウ ン ダ ン ダ7ド ソ ノ ア カ ンボ ウ ガ不 弁 エ ナ ンダ カ ネ
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サ シ ク ナ ツ テ 不 井 ドコ ニ イ ヅタ カ サ ガ シ ニ イ ツタ ラ ネ
#ア ノ ー ドロ ボ ウニ ツ カ マ ツ テネ ズ カ ア サ ンハ シ ン デ
不 オ トウヶ ン ダ ク ニ ナ ツナ ヤ ツ テ ネ ソ ウ シ テ ソ ノ オ トク
ナ ン バ ビ ョ ウ キニ ナ ヅテ ワ!Vイ ビ ョ ウ キニ ナ ヅ テ ソ イ
デ ネ 并 ヘ ン ナ ビ3ウ キニ ナ ツテ ネ 弁 コ ノ コ ヲ,ネ ー
井 「 ドヅ カ ニ マ ツ チ ヤ イ」 ツ テ オ・ ヘ ア ノ9不 〔傍 音 〕
ソ レ カ ラ 不 ソ ウ シ テ ネ#ア ノ オ カ ア ケyニ ハ 萃 ダ ン ダ
ン ネ ズ カ ア ヴ ン ガ モ ウ イ ヅ ポ ン キ タ ンダ ク ド ソ ノ オ カ
ア ナ ンハ ネ 書 ヤ ヅパ リネ ナ ン カ 「オ カ ア ナ ン」 テ ユ ツ タ
ク ド不 ン ト不 ナ ニ モ イ ワ ナ イ デ 不 ド ツカ イ ヅ ナ ヤ ツタ ノ 。
ソ シ テ ネ 弁 ヒ ト リボ ツ チ エ ナ ツ テ 不 オSウ サ ン モ シ ン ダ
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ラ 不 ハ ジ メ ネ ー イエ ナ キ コ ノ オ カ ア サ ン 不 弁 ア カ ン ボ
ウ ン ダ ン ダrド ソノ ァ カ ン ボ ウ ガネ 井 エ ナ ンダ カ 添
ネ ッ ヲ ダ シ タ ン デ 不 オ ィ トィタ ラ オ・ 井 ソ シ タ(ラ)不 ダ
レカ ノ 不 オ ジ ケ ン ド ロ ボ ウ ノ オ ジ サ ン ガ キ テ 不#ソ ノ
ー エ ー ソノ ー ア カ ン ボ ウ ,ネ ー ソ ノ ア カ ン ボ ウ チ ヤ
ン ト コ ツ チ デ カ ワ(イ)ガ ロ ウ ト オモ ツテ 不 一 書 イ ツタ
ラ 不#ソ(ウ)シ タ ラ 不#ツ ギハ 不 ツ ギ ノ ア サ オ キ
テ ミル ト ス コ シ オ キ オ ナ ニ モ タ ベ ナ シ テ ィ ナ イ ノ ニ
ネ ォ ォ キ ク ナ ヅテ 不 弁 マ ホ ウ ッ カ イ ノ ア カ ン ボ ナ ノニ 不
ス グ オ ツ キ ク ナ ツテ 不 マ ニタ ア シ タ オ キ ノレ ト モ ツF
オ オ キ ク ナ ヅ テ マ タ ア シ タ オ キ ル ト モ ツ ト オ オ キ ク
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ク ドネ ン ト不 ナ ニ モ イ ワ ナ イ デ ネ ド ツカ イ ヅ チ ヤ ヅ タ ノ 。
ソ シ テ 不 弁 ヒ ト リボ ツ チ ニ ナ ツテ 不 オ トウ ナ ン モ シ ン ダ
シ 不#ソ レカ ラ オ カ ア サ ンモ シ ン ダ カ ラ ネ ヒ ト リボ ヅチ
ダカ%ド ・ ド・ イ・弼 綬 す1・ ト跏 ニ イ・タラ
モ ウ ク マ ニ 不 オ ソ ワ レ テ 添#ア ノ ー グ マ ノ ウエ ノ ト
コ ロ ニ ャ ツッ ゲ ヨ ウ ト オ モ ツテ ク キ ノ ウ エ ニ ノ ツテ
ク マ ノ セ ナ カ ニ ノ ヅテ 不 弁 ソ ンデ ヶ ア ー ツ ト イ ツ タ ラ
不#ク マ ガ 不 メ 井 ク マ ノ メ ヲ不 コ ウ ギ ヅテ テ デ
ヤ ツ コ ウ ヤ ヅテ マ ヅ タ ラ不 ク マ ハ 不 ドコ ガ ナ ン ダ カ
ワ カ ン ナ イ カ ラ 不 ア ノ キ ノ トコヘ ブ ツ カ ツチ'rツ タ ノ。
弾 ソ ウ シテ 不 グ マ マ ツ ツ ク ラ レ タJ`ド 不 ツ ギ ハ 不 ラ イ オ
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ス グ オ ツキ ク ナ ツテ ネ マ タ ア シ タ オ キ ノレ ト モ ヅ ト
オ オ キ ク ナ ツ テ マ タ ア シ タ オ キ ル ト モ ツ ト オ オ キ ク
ナ ツテ ネ ダ ン ダ ン オ ツ キ ク ナ ヅ テ ネ#ア ノ ー オ ニ イ プ
ン ナ ツ タ ノ 。 井 ソ(ウ)シ タ ラ ネ ア ノ ナ マ エ 不 ジ ユ リア
ツテ イ ウ ナ マエ ニ シテ 不#ソ ウ シ テ 不 デ モ ネ イ エ ナ
キ コ(二)ア ノ 不 オヵ ア ア ノ ジ ユ リア ノ ネ オ カ ア サ ン バ
xト シ ヲ ト ツ テ キ テ シ ン ジ ャ ツテ 不#ソ ィ デ ア ノ
オ カ ア ナ ン ガ 「コ ノ コ ヲ 不 ヨ ソニ ア ゲ チ ヤ イ ナ サ イ」 ツ
テ ユ ツテ 不 オ トウ サ ン ガ 「ソ ン ナ ノ ダ メ ダ ヨ」 ヅテ イ ツ
タ ソ ダ ク ド不 オ カ ア ナ ン ガ ネ 弁 イ マ ン ナ ツテ ヤ ウ ンhfi
ミノレク ン ー ミル ク ア ノ 不 テ ヤ ンFコ ウ ヅテ コ ウテ
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ワ カ ン ナ イ カ ラ 不 ア ノ キ ノFコ ヘ ブ ツ カ ツ チ セツタ ノ。
井 ソ ウ シ テ 不 ク7ヤ ヅ ツ グ ラ レ タ ク ド添 ツ ギハ ネ ラ イ オ
・ガ キタラ ラ材 ・ ・イ・・ナ1召 ゾウ搾 ナCr:'i・ ・°
キ テ 不#ゾ ウ サ ン ガ イ チ パ ン(二)ソ ヨ イ カ ラ ネ イ イ
3'パ ン ニ 不 ラ イ ズ ン ト添 ゾ ウ サ ン ガ ネ カ カ ツテ キ テ ネ 井
ソ レ デ 不 并 シ ユ リア ネ#ソ ウ ヶ ン ノ オハ ナニ ク ノレマ
レ ヅテ ヤ ヅテ 添 井 イ キ ガ ツ マ リ ソ ウ デ 不 タ オ レ チ ヤ ヅ テ 不
#ソ イ デ アヴ ニ ナ ツタ ラ キ ガ ツ イ タ ラ 不 弁 ゾ ウサ
・疫 く1・ 弁 ・トー ラ仁 け1召 ・ 臼 ナク ナ
ヅ タ ノ 。 弁 ソ シ テ ソノ ツ ギ オ ウ チ ヵ イ ツ タ ラ モ ウ 年
井 ボ ロ ボ ロ デ 不 并 ク モ ノ ス ガ イ ツ バ イ ハ ツ テ テ 添 井
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タ ン ダ ク ドネ オ カ ア プ ン ガ不 井 イ ヤ ン ナ ツチ ャ ウ ン ト不
ミル ク ン ー ミル ク ア ノ 不 チ ヤ ン ト コ ウ ツ テ コ ウ テ
オ ヵ 不 ア ゲ テ カ ワ ナ イrダ メ シ ソ レ カ ラ 不 ベ ソ キ 日 ウ ノ
ホ ウ 厂オ シ エ テ オ シ エ テ」 ヅ テ イ ウ カ ラ 不 并 ヨ ソノ
ウ チ ヤ ツチ ヤ ツテ 不 弁 ソ ウ シテ 不 ソ ウ シ タ ラ 不 ウ マ ガ
キ テ 不 脊 ウ マ ウ マ ガ 不 ダ ンダ ン ォ・ ヘ ン ヘ ン ナ 不 キ モ チ
ニ ナ ツテ シ テ 不 イ ツテYツ タ ノ ヘ ン ナ トコ ロニ 。 井 ソ
シ タ ラ 不 升 ジ ユ リア 不 導rマ ツ テ ー」 ヅテ イ ツ タ ン ダ ク
ド不 ドツ ヵ イ ツ チ ダ ツテ 不 井 オ ヵ ア サ ン 七 ダ ン ダ ン マ
サ シク ナ ヅテ 不 存 ドコ ニ イ ツ タヵ サ ガ シ ニ イ ツ タ ク 不
井 ア ノ ー ドロ ボ ウニ ツ カ マ ヅ テ 不 オカ ア ヴ ンハ シ γデ
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ツタ ノ 。#ソ シ テ ソノ ツ ギ オ ウ ナ カ イ ツ タ ラ モ ウ 不
井 ボ ロ ボ ロ デ 不#ク モ ノ ス ガ イ ツパ イ ハ ヅテ テ ネ#
肋 アサ… イ・イク1宥 ガ チ ガ・ ・ウ・ イ ・タラ・
弁 モ ウ ダ メ ダ モ ウ ダ メ ダ ト オ モ ツ テ ネ#ア ノ ー イ
ツ タaソ レデ 不 ツ ヅ キ ハ 不 ア ノ ー チ ガ ウ ホ ンニ カ イ テ
ア ン ノ。/そ れ で お し ま い?/
○ ソ イ デ 不 一 存 テ イ チ ヤ イ モ ーt3一ヤ ンハ ネ 井 チ イ チ ヤ イ
七 モ ナ ヤン ハ ナ ガ ク ナ ー イ ノ 。 弁 ソ イ デ ネ ソ シテ テ ィサ
イ モ 七 テ ヤ ン ガ ウ マ レタ ト彳 ハ 不rナ ツ デ 不 ス イ カ ダ
ノ ア ツyノ 、 堯 ソ イ デ 不 ア ノ ハ ジ メ オ フ ロ ニ ハ イ ツテ
築 ナ ユ ・・.圃yガ 議ガ 不 ニ オ イ ガ ナaダ カ イ イ ニ オイ ガ
一96一
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ノ ア ヅ タ ノ。#ソ イ デ 不 ア ノ ハ ジ メ オ フ ロ ニ ハ イ ヅテ
不 チ ユ ー イ ン ガ ム ガ 不 ニ オ イ ガ ナ ン ダ ヵ イ イ ニ オ イ ガ
キ タ ト オ モ ツ タ ラ ネ 井 チ ユ ー イ ン ガ ム ガ キ テ 不 井 「イ
チ ゴ ダ イ イ デ ス カ ア ノ 不 メ ロ ンガ イ(イ)デ ス ヵ ハ ツカ
ガ イ(イ)デ ス カ ハ ツ カ バ7ズ イ デ ス ヨ」 ヅ テ ユ ツテ ネ
ヲ≠ 「マ ダ マ ダ デ ス ヨ」 ツテ ユ ヅテx#厂 ナ ー ン ダ 」 ヅテ
ユ ヅ テ 不 干 マ タ不 ドア ヲ シ メ デ 「バ ヅタ ー ン」 テ シ メ
テ 系 井 イ ツタ ノ 。 井 ソイ デ ツ ギ ハ ネ ナ ンダ カ イ イ ニ
オ イ ト オ モ ツ タ ラ ネ ー カ レ ー ガ キ テ 不 「カ レー ヲ ツ ク リ
マ ス モ モ チ ヤ ン ガ,不 一 ウvレ タ ン ダ カ ラ.」 ツテ ユ ツ タ ラ ネ
井 「マ ダ マ ダ デス ヨ。 マ ダ コ ン ナニ チ ツ チ ヤ イ ン ダ カ ラ」
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不 井 厂ソ トヘ デ テ 不 ク ヅ ク ト ア ソ ビ タ ー イ」 ト ユ ツ テ
ネ 井 不 コ ノ ク ツ ク ト ア ソ ン デ タ ラ 不 ナ ン ダ カ ヘ ン ニ
へ ～ ン ニ タ ヘ ン ニ サ ム ー ク ナ ツタ ト オ モ ウ ト#タ イ
フ ウ ガ キ テ 不 モ モ チ ヤ ンハ ドツ カ へhン デ イ ツチ ヤ ヅタ
ノ。#ソ ウ シ テ オ カ ア サ ン ガ 厂 ドコ ー 」 ツ テ ユ ツ(タ ラ)
モ リノ ホ ウ ニ トンデ イ ツ テ 不 ソ ウ シ テ 不 モ ウ ナ モ
ウ ダ メ ダ ト オ モ ツ テ モ モ チ ヤ ンハ ネ コ ウ(ヤ 丿 ツ テ パ タ
ヅ ト タ オ レタ ノ。 ン(ウ)デ オ カ ア サ ン ガ マ ツ タ ラ 添 ヤ ツ
ト オ キ テ 不 ソ ウ シ タ ラ ゴサ イ ニ ナ ツ タ ラ オ ツ キ イ ク ナ
ヅテ オ カ ア サ ン ノ オ テ ツ ダ イ モ シ タ リ シ タ ク ド不 一 ロ ク
サ イ ガ コ マ ツ テ ヤツタ ノ オ ツ キ ク ツテ ネ 「オ テ ツ ダ イ シ タ」
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マ ス モモ チ ヤ ンガ,不 一 ウ マ レタ ン ダ カ ラ」 ツテ ユ ツタ ラ ネ
井 「マ ダ マ ダ デ ス ヨ 。 マ ダ コ ン ナニ チ ツ チ ヤ イ ンダ カ ラ」
「ヘ ェ ー」 ヅ テ ユ ヅ テ ネ 井 ソ シテ ドア ヲ 「パ タ ー ン」F
シ メ テ ィ ツテ ネ 弁 ツ ギ 不 イ イ ニ オ イ ガ シ タ ト オ モ ウ
トネ,ネ#ン トー ア イ ス ク リム ガ キ テ ネ ア イ ス 「モ モ
チ ヤ ン ニ ア イ ス ク リ ー ム ア ゲ マ ー ス」 ツ テ ユ ヅタ ラ 「マ ダ
vダ マ ダ チ ヅ テ ヤ イ モ ン デ」 ツ タ ラ 「ヘ エ ー」 ツテ ユ ヅ テ
マ タ 不 「バ タ ー ン」 テ シ メ テ イ ツテ 不#ソ イ デ コ ン ド
ハ 不 ナ ナ ツ ン ナ ヅタ ノ 。 ア イ ア ノx.フ タ ツ ツ ン ナ ツタ ラ
不 オ タ ン ジ ョ ウ ビ ガ キ タ ンデ ネ 井 ソ ノ トキネ ナ ン ダ カ
ポ ッ ポ ツ デ テ キ タ ト オ モ ウ ト不#ア ー ミズ ボ ウ ソウ
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ツテ オ カ ア プ ン ノ オ テ ツ ダ イ モ シ タ リ シ タ ク ド不 一 ロ ク
サ イ ガ コ マ ツチ ヤ ツタ ノ オ ツ キ ク ツテ 不 「オ テ ツ ダ イ シ タ」
ヅ テ ィ ヅ テ 「モ ウ オ ツ キ イン ダ カ ラ エ パ リ ン ボ ウ ダ ゾ ー」
ヅ テ ィ ツ テ 不#七 ウxソ トヘ デ テ ア ソ ン ジ ヤ ツテ 不
井 ソ デ コ 「ア ー ソ ア ー ン」 ヅ テ マ ヅ テ ネ ヵ オ ナ イ タ ト
ズ モ ウ トネ ミン ナニ イ ジ メ ラ レ タ ノ。 ソ ウ シ テ イ テ ネ ンセ
イ ニ ナ ツタ ラ不 オ ツキ イ ガ ツコ ウ ノ 。 ソ ウ シ タ ラ モ ウ コ
マ ツチ ヤ ヅタ ノ。 「ア レガ ホ シ イ ー」 ツテ ユ ツ タ ン デ ソ レ デ
オカ ア サ ン ハ ダ メ ダ ツ タ カ ラ ソ レ ガ ツ ヅ キQ
も も ち や ん の お 話?そ れ も 櫁 本 な の?お 母 さ ん が 作 つrお 話 じ や な
い の ね?
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ネ オ タ ン ジ ヨ ウ ビ ガ キ タ ン デ 不 弁 ソ ノ トキ不 ナ ン ダ カ
ボ ツ ボ ツ デ テ キ タ ト オ モ ウ ト不#ア ー ミズ ボ ウ ソ ウ
ガ ナ ツ テ ネ 井 ン ト モ 七 チ ヤ ン 不 ン ビ ョ ウ キ デ ネ テ テ
不 テ ユ ウ シ ヤ シ タ ラ 不 七 モ チ ヤ ン 「ア ノ ガ ム ガ イ イ
ア ノ ガ ム ガ イ イ」 ツテ ユ ヅ テ ナ ヵ ナ イ デ ガマ ン シ テ オ・
テzウ シ ヤ シ テ 厂ア ノ ガ ム ー 」 ヅテ ユ ツタ ラ 「ジ ユ ウ
zン ノ ア ノ テ ツ ワ ンア トム ノ ガ ム デ シ3ツ 」(チ1ツ タ ラ)
「ヲー ガ ウ」 ツテ イ ツ テ 不 「(ジ イ セ イ セ ノ)ガ ム ー 」 テ
ユ ツテ ネ ソ ウ シタ ラ 不 オ カ ア ケ ン ガ 「ダ メ デ ス ヨ」 ツ テ ユ
ツテ モ ウ ミ ヅ ツ ン ナ ヅテ ハ ミ'ソツ ニ ナ ヅ テ ハ オ カ ア サ
・ ア マ 胆 ・マ ・タ ・斉 モ ウ チー イ・ガム・CF)
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ももち やん のお詰?そ れも絵本 なの?お 母 さんが年つたおnじ やな
いのね?
○ ア ノ 不 ダ ンダ ン オ ツ キ ク ナ ツ タ ン デ ネ ユ パ リン ボ ウ ニ ナ
ヅ テ キ テ ヤツ タ ノ 。
今 こ の お 話 は しな か つ た け ど ね,こ のお 話 な ら で さる で し よ う。 知
つ て るで し よ う。
○ ン 。 カ メ プ ン ガ サ ー オ ソ イ デ シ 獸 ウ。 ソ イ デ,ヶ 一 ウ サ ギガ サー
ネ テ ヤ ツ テ ヴ ー ソ ィ デ ヵ メ ヶ ンハ ず 一 ノ ツ ソノ ヅ ソ ツテ イ
ツ テ プ ー オ マ マ ノ テ ヅペ ンニ イ ヅ テ プ ー ウ サ ギ ハ 不 ア ノ
ネ テ タ ンデ メ ガ サ メ タ ラ ネ モ ウ イ ヅテ ヤ ヅ タ ン ダ ヨ。
亀 さ んも う行 つ ちゃ つ た のxa。 じ や こ の お話 は?
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ッテ モ ウ ミ ツツ ン ナ ツ テ ハ ミ ツ ツ ニ
ン ア マ 不 一 コ マ ツ タ ン デ 不 モ ウ
ナ ツ テハ
・・テ アゲタリ シ妙1胃 ・ ソノ ウテ 廿 テ・…
xヨ ヅ ツ ン ナ ヅ テ ゼ ソタ ノ。 仔 ソ ウ シタ ラ不 コ ン ドハ ヘ
ン ナ に ヨ ウ キ ニ ナ ツ タ ラ(オ 丿 ゼ キ バ ヅ ヵ リガ デ テ 添
… 〃 ・CF")1男 ・ リ ス 励 淋 ナ・q'h肚 ・
タ ラ 不 冊 不 ツ ガ デ テ キ テ ネ 不 タ ラ ネ 七 七 テ ヤ ンガ ナ
a一ツ タ 匕 ハfiナ ニ ガ ツ ト オ 七 ウh不 七 ウ 不 ハ ル ハ ナ
ク ナ ヅテ 不 フ.ユ ダ'ツ タ ノ。 井 フ ユ ナ ノ ニ 添 一 七 七 テ ヤ ンハ
系 幵 厂ソ トヘ テ テ 不 ク ツク ト ア ソ ビ タ ー イ」 卜,ユ ツ テ
不 廾 ネ コ ノ ク ツ ク ト ア ソ ン デ タ ラ 不 ナ ン ダ ガ ヘ ン ニ
・一 イ・ガムナ 縣 ,
オ カ アケ
総
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不 テ タ ン デ メ ガ サ メ タ ラ 不 モ ウ イ ツテ ヤ ヅタ ン ダ ヨ。
亀 さ ん も う行 つ ち ゃ つた の ね 。 じ や こ の お 話 は?
Oア ノ 不 オハ ナ ガ カ レテ イ ノレデ シ 雪 ウ。 弁 ア ノ ア メ ガ フ
ラ ナ イ カ ラ。 弁 ソ イ デ ミズ ヲ フ イ タ ラ 不 一 キ レ イニ サ イ
テ ヤ ツタ ノ 。
じ や こ の お 詰 は?
Oア ノ ク マ ガ 不 オ イ カ ク テ 不 不 ズ ミ不.ニ グ テ テ 不 ネ ス ミ
ア ノ 不 シ リモ チ ツ イ テ ネ 不 ズ ミハ 不 ウユ ノ ホ ウ ニ ア ガ
ツ ナ ヤ ツタ ノo
一97一
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名 まえ な ん て 言 う の?
ON・J。
お祭 の 話 し て くだ さ い 。
○・誹 ア〃 アノ ・マ・ リ1ラ1ト キ ・ 卜砂 ・淋
ム カ エニ キ テ ク レ テ 不 弁 イ ヅシ ヨ ニ 不 井 ア ノ,ウ チ
ト オ イ ー カ ラ 不 ソ シ テ オ マ ツ リノ(ホ)ア ノVク ト ス グ
ア ノ ア シ ガ イ タ ク ナ ノレヵ ラ 不 ジ ドウ シ ヤデ イ ヅテ 不 ンー
ツ イタ カ ラ オ ト ウ チ ヤ ン ハ ネ ア ノ ジ ドウ シ ヤ ニ マ タ ド
ロボ ウ ニ トラ レ ル カ ラ ネ パ ン シ トイ テ 不 ア ノ ネ ア タ シ タ
チ ハ ネ ウ チ ノ オ カ ア チ ヤ ン ト不 カ ズ エ チ ヤ ン ト イ ウ コ ト
ア タ シ トネ ア ノ ー 不 一 ソ レカ ラ ヵ ツ ボ ウ ト ウ チ ノ イ モ
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テ ル カ ラ ネ ヵ ツ ボ ウ ノ コ ト不 ミテ ラ ン ナ イ ノ。 然 ソ シ テ ネ
ォ ジ ィ テ ヤ ン ハ ネ ア ノネ テ ツ テ ツ ク ズ ヤ ネ ン シ ゴr
シ テ テ ネ ソ シ テ ア ノ ネ ン ー ス ン デ タ ンダ 。 ヨ ル ハ 不 ア ノ
オ カ ア テ ヤ ン不 ン ー イ ツモ イ ツ モ 不 ア ノ 不 ン ト ナ ン テ
イ ウ ノ カ ナ(オ)カ ア ナ ヤ ン キユ ウ キ ユ ウ パ コ 不 ア ノ ー
井 モ ツテ キ テ ネ ー オ カ ア チ ヤン コ コ ノFコ 不 ア ノ ビ
ヨ ウ イ ンデ ク ガ シ タ カ ラネ 井 ア ノ ー イ ツ七 イ ッ七 ヨ ノV
ニ ナ ル ト不 ア ノ オ ク ス リ ヌ ノレノ 。 存 ヨ ル ト ア サQ
痛 い で し よ う ね 。 お 母 さん い な く つて も 酥 し く な い?
Oヨ ウ テ エ ン イ ツ テ ノレヵ ラ。
お 母 さ ん と お 父 さ ん と ど つ ち 好 き?
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チ ハ ネ ウチ ノ オ カ ア チ ヤ ン トx・ カ ズ エfiヤ ン ト ィ ウ コ ト
ア タ シ トネ ア ノ ー 不 一 ソ レ カ ラ カ ツ ボ ウ ト ウ テ ノ イモ
ウ ト ト不 ン ーhエ ン ニ チ ニ ハ イ ツ テ ヅ タ ラ 不 ン ー ス イテ
タ カ ラ 不 アノ ー … … ペ ツ コ ウ カ ツ テ 不 ソ レ カ ラ オ メ ン
カ ヅテ キ ン ギ ヨ ツ リ シ テ ソシ テ ヵyヅ タ ノ。
禁 し か つた ね 。 お 祭 っ て ど う して 好 き?そ れ と も さ ら い?
○ ス キ 。 然 オ ベ ベ キ ラ エIVカ ラ。
そ う。 ど うい う 着 物 き た の?
○ ア ノ 不 井 タ ン ポ ポ ノ。
長 い 袖?
Oチ ガ ウ。 井 ハ ン ソ デ 。 然 ウ チ ノ カ ツ ボ ウ ハ オベ ベ ナ イカ ラ
自長 一P女(6:1)-6'196j
Oヨ ウ ナ エ ン イ ツ=f1Vカ ラ 。
お 母 さ ん と お 父 さん と ど つ ち 好 き?
○ フ タ リ トモ ス キ。
お 父 さ ん は お う ち に ず つ と い ら つ し やる の?
○ ソ ウ。 ア ノ 不 井 ア ノ ー ホ ンhハ 不 ウ チ ノ オ トウfiヤ ン
イ ナ カデ ウ マ レテ 不 ア ノ イ ナ カ ノ ヒrナ ン ダ ク ド不 ア ノ
ー 不 キノ ウ ア ソ ビ ニ キ テ ク レ タ ノ 。/お 父 さ ん?/ホ ン ト
ハ オ トウ テ ヤ ン 不 ア ノ ー イ ナ カ ノ ヒ トナ ノ 。#ダ ク ド
トウ キ ョ ウ ノ ヒ トニ ネ ア ノ ー ア カ ン ホ ウ マ レタ ヵ ラ 不 井
ダ カ ラ キ テ ク レ タ ノ。
じ ゃ お 父 さ んお う ち に 一 稻 に い な い の?い っ も は 。
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長 い 佃?
○ チ ガ ウ 。 井 ハ ン ソ デ 。 然 ウチ ノ カ ツ ボ ウ ハ オ ベベ ナイカ ラ
不 オ ヨ ウ フ ク,デ キ タ ノ。 然 ゾ ウ リガ ナ イ カ ラ 不 ア ノ
タ カ グ ツ ノ ス リ ツパ デ イ ヅタ ンダ ヨ 。
お う ち の人 だ れ と だ れ が い る の?
○ ア ノ 不 ウ チ ノ オ トウ テ ヤ ン トネ オ ニ イ チ ヤ ンFソ レ ヵ ラ
ズ パ アテ ヤン ト オ ジ イ チ ヤ ン トネ カ ツ ボ ウ ト ア タ シ トネ オ
ト ウチ ヤ ン ト不 ソ レ カ ラ オ パ ア テ ヤ ン ソ レダ ク 。
お 父 さ ん は な ん の お 仕 事?
○ ア ノ 不 オ ト ウテ ヤ ン ノ オ シゴ トハ ネ ン ー ホ ン ヤ 。/本 屋 さ
ん 。 そ う。/ソ シ テ 不 オ ヵ ア チ ヤン ピ ョウ イ ン ノ カ ン ゴ フ サ
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ダ カ ラ キ テ ク レ タ ノ。
じ や お 父 さ ん お う ち に 一 稻 に い な い の?い っ も は 。
○ ウ ウ ン,イ ツ ッ モ ジ ヤナ イ タ 气7二 。
た ま に お 父 さ ん が 米 る の?
○ ナ ガ ウ 。 井 ア ノ ネ イ ナ ク ナ ア ノ ー イ ナ カ ニ 不 暮 ン ー
ア ノ ー イ ナ カ デ イ ツ モ イ ツ セ 不 ギ ュ ウ ニ ユ ウ ヤ プ ン ノ 不 弁
ア ノ ー オ セ ワ シ テ ル ノ。 幵 ソ イ デ 不xヤ ス ミノ トキ ダ
ク キテ ク レル ノ 。
本1至 さ ん つ て 茜 つ た じ や な いQ
Oア!ソ ウ カ 。
遵 つ た の 。Jち や ん ち 行 くに は ど うい う ふ う に 行 け ば い い の?
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0ア ノ不 オ トウ チ ヤ ン ノfiシ ゴ トハ 不 ン ー ホ ン ヤ。/本 屋 さ
ん 。 そ う。/ソ シ テ ネ オ カ ア テ ヤ ン ビ ョ ウ イ ンノ カ ン ゴ フ サ
ン シテ ン ノ 。 然 ソ シ テ オ バ ア チ ヤ ンハ 不 井 オ ウテ デ ネ
イ ツモ イ ツモ 不 ン ー カ エ ヅテ キ タ ラ 不 ア ノ オ ヵ ア チ ヤ ン
マ ダ ヵ エ ヅテ コ ナ イカ ラ 不 オ ヒ ル ニ カ エ ツテ キ テ ネ
ア ノ 不 一 イ ッtイ ツ七 不 ア ノ ウ ナ ノ 刀 ツ ボ ウ ガ イ ノレー 不
ア ノ ネ ー ウ チ ノ ヵ ッ 球 ウ ヅテ マ ダ レ イ ヴ ィ ナ ンダ ヨ。 井
ソ イ デ 不 一 不 テテ 不 イ ツ七 イ ツ七 ネ ア ノ ネ … … ナ ン テ
イ ウ ノ ヵ ナ ー イ ヌ ガ イ テ 不 オパ ア チ ヤ ン イ ヌ ノ セ ワ シ
テ ル カ ラ ネ カ ツ ボ ウノ コ トネ ミテ ラ ン ナ イ ノQ然 ソ シテ ネ
オ ジ イチ ヤ ンハ 不 ア ノネ テ ッ テ ッ ク ズ マ 不 ン シ ゴ ト
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0ア!ソ ウ カ 。
建 つ た の 。 」 ち や ん ち行 く に は ど う い う ふ うに 行 け ば い いの?
○ アノ 不 井 イ ツモ セ ン タ ク マ プ ン ガ ア ツテ 不 ズ ヅ ト イ ク
ト不 井 ア ノ ヨ ウ チ エ ンノ ズ ツrム コ ウ ノ ホ ウニ 不。 ソ
シ テ ネ ア パ ーhガ ソ コニ ア ノ ー ゼ ン タ ク ヤ サ ン ノ トナ リ
ニ ァ ツテ 不 存 ソ シ テ ズ ツ ト ィ ツテ 不 ア ノ ー デ ン シ
ャ ド(オ1りF(z)ツ テ ィ クノ 。 訐 ソ シ テ ネ イ ツ モ イ ツ
セ デ ン シ ヤ ドズ'J不 ア ノ ー ネ ー ドウ ダ ヅク ナ ー。 ア,デ ン
シ ヤ ドオ リジ ヤ ナ イ ヤ 。 ア ノ ー ネ ア ブ ナ イ トコ イ カ ナ イ デ
不 ア ノ テ カ ミチ ア ブ ナ イ トコ ア ノ ハ ヤ ク イ ク ア ノ
ネ ハ マ ク イ グ トキ ハ 不 井 ア ブ ア ノ デ ン シ ヤ ド(オ 丿
一98一 二
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添 ア ノ チ カ ミテ ア ブ ナ イ トコ ア ノ ノ・ヤ ク イ ク ア ノ
不 ハ ヤ ク イ ク トキ ハ ネ#ア ブ ア ノ デ ン シ ヤ ド(オ)
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0ン 。 ア ノ ネ イ ツモ イ ツモ ヒ テ ジニ
ガ ノ ネ イ ロ イ ロ ノ モ ノ ガ 添 デ テ
ナ ルFネ マ ン ガ ガ マ ン
キ ア ネ ハ チ ニvJス ト
リ トオ ヅテ イ ク トキ(モ)ト オ ヅテ ィ ク ヶ ド不#オ
ソ ー ク ネ ア ノ 不 イ クrキ ハ 不 ア ノ ー テ ガ ウ ミチ ズ ツ
ト トォ ツテ イ ク ノ。/ふ 一ん 。 そ の 方 が'°崩'/ソ シ タ(ラ)
コ ウ イ キ イ テ パ ノ ホ ウ ネ ア ノ ー ズ ー ツ ト イ ツテ 不 ソ シ テ
不 ア ノ ー マ ガ マ ガIVト コ ア ル ノ ヨ 。 ソ シ(テ)ソ コ
マ ガ ツテ ネ ズ ー ツ ト イ ク ト アパ ダ ン ナ ガ ア ル ノ 。#
ソ コo然 ダ ン テ デ ク ラ シテ ンダ ヨ。
近 所 に お友 だ ち い ます か?
OイiV。
不 ア ノ ゼ ツ トガ 不#ア ノ ー ゼ ヅ トノ ガ デ テ キ テ ネ
#ソ シ テ ネ ン ジ ユ ウ パ ン ニ マ ワ ス トネ オzカ ミ シ ヨ ウ 不
ン ク ンガ ア ヅテ ネ 弁 ソ シテ ネ ア ノ 不 ンFハ チ ジニ ナ
rVト ネ コ ン ド不 オ バ ク ノ キ3ウ タ ロ ウ ヤ ツ テ 不 井 ソ シ テ
不 ハ チ ジハ ンニ ナ ノV卜 不 ン ー ポ ノミイ ヤノレノ。
何 が 一 番 好 き?そ の 中 で ど う し て も こ れ は見 た い て い うの あ る?
○ ア トム 。
ど う い う の?ア トム って 。
○ ア ノ不 コ ツチ ニ ツ ノ ガ ア ツテ ネ コ ツチ ニ モ ッ ノ ガ ア ル
自 長 一p女(6:1)‐io
近 所 に お友 だ ち い ます か?
○ イ ノV。
1965 自..女(6:1)-14
ど う い うの,ア トム つ て?
○ ア ノ 添 コ ヅチ ニ ツノ ガ
1965
ア ヅテ ネ コ ツr=モ ツ ノ ガ アル
何 して 遊 ぶ の。
○ イ ッ モ イ ツ モ ネ オ マ マ ゴ ト。
お ま ま ご と 好 き な の ね 。
○ トナ リニ ハ ネ オ バ ア チ ヤ ンFオ ジ イ ナ ヤ ン ガ イ.'レン ダ ヨ。 然
ソ シ テ 不 ゼ マ イ モ ン ダ カ ラ 不 オ ジ イ テ ヤ ン テ ハ ネ アノ
ス コ シ ヒ ロ イ カ ラ 不 ア ノ オ ジ イ チ ヤ ン チ ニ イ ツ モ イ ツモ
添 オ マ マ ゴ ト オ ジ イ チ ヤ ン チ ニ ネ ア オ イ テ ア ル ン ダ ヨ 。
井 ソ ソ ウ シ テ 不 イ ツモ イ ツモ(不)ロ ウ カ ハ シ ツ テ イ
ツ テ 不 ア ノ カ イ ダ ン カ ラ オ リ テ ネ ア ノ 不 一 シ タ ニ イ ヅ
ノ 。/そ い で?/ソ シ テ 不 マ ユ ゲ ガ コ ウ イ ウ フ ウ ニ ネ ヤ
ワ ラ カ ク ナ ツテ 不 キ ユ ツ ト ナ ツ テ ネ 井 テ ツ ミタ ク ナ ツ
テ 不 井 ン コ ウ イ ウ ト コ ロ ガ カ ネ デ 系#ア シ モ カ
・鉢 弁 ア・・ ア トム ・訶 チ ・ンテ イウ ξζ1)ア ・
ネ テ レ ビ デ デ テ テ ネ(マ エ ヵ ツ テ 不)ア ノ ネ ドロ ボ ウ 不
工 一 ト ジ ヤ ガ ー ヅテ ユ ツ テ 不#ソ レ ガ ネ ン ー ト ク ジ
ク ジ マ デ ヤ ツ テ テ ネ ク ジ ニ ナ.'レhオ ワ.'Vノ 。 然 ハ ナ ジ
カ ラ ク ジ。 然 ハ チ ジ カ ラ ヤ ヅ テ ク ジ ニ オ ワル ノ。
き の う何 見 た?
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并 ソ ソ ウシ テ 不 イ ツモ イ ツ 七(不)ロ ウ カ ハ シ ツテ ィ
ツ テ ネ ア ノ カ イ ダ ンカ ラ ズ リ テ 不 ア ノ ネ ー シ タ ニ イ ツ
テ 不 ア ノ ーxジ イ テ ヤ ン テ ニ イ ク ノ 。
Jち やん ち に は お 父 さ ん と お 母 さん とTUち やん とか つ 功 とが い る の?
○ ソ ウ。
お 父 さ ん い る じ やな い。 い な か に い る つ て い つた の ど う い うの?ち
が う の?そ れ お じ い ち や ん の お 話?
Oソ ウ。
お 父 さ ん お う ち に い ら つ し や る の?い つ つ も。
○ ソ ウQオ パ ア ト ウ キ ヨ ウ ニ ォ バ ア テ ヤ ン モ イJV7レ ドネ ン
ト ウキ ヨ ウノxパ ア ナ ヤ ン ト オ ジ イ テ ヤ ンモ イ ル ン ダ ヨ。
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カ ラ ク ジ。 然 ハ チ ジ カ ラ ヤ ツ テ ク 　 -zワrvノ 。
き の う何 見 た?
○ キ ノ ウ ワ ン ダ ース リ ー。
ワ ン ダ ース リー ど う だ つ た?
Oア ノ 不 ニ ン グ ン ミタ イ デ ボ ウ シ ヵ ブ ツ テ テ ネ#ア ノ メ
ガ 不 カ ク テ テ ネ 弁 ア ノ 不 ン ト不 ア ノ ホ ン トハ ニ ン ゲ
ン ナ ンダrド ネ ア ノ 不 ウ ン トネ ロ ボ ツ トニ ハ ヵ ワ し!ル ン ダ
ヨ ココ ニ ボ タ ン ガ ア ツテ 。 然 ソ シ テ ア ノ 不 ヒ ドイ テ
キ ガ キ タ ラ 不#ロ ボ ヅr=カ ワ ヅテ ネ ウ ン ーrア ノ 不
テ キ ノ ロ ボ ツ トニ カ ワ ヅテ 不 ア ノ 不 ダ マ ス ノ 。
ど う し て そ ん な の 好 き な の?
巨」釦乏一p女'(6:1)-121965
0ソ ウ。 オ パ ア トウ キ ヨ ウ ニ オ パ ア チ ヤ ン モ イ ル グ レ ドネ ン
トウ キ ョ ウ ノ オ バ ア チ ヤ ン ト オ ジ イ ナ ヤ ン モ イル ンダ ヨ 。
た く さ ん い る のQaC
Oソ シ テ 不 オ ジ イ テ ヤ ン不 ビ ヨ ウ キ デ シ ン ジ ヤヅ タ ノ 。 然 オ
バ ア チ ヤ ン マ ダ 不 シ ン デ ナ イ ク ド。 ト イ ナ カ ノ 不 オ ジ イ
ナ ヤ ン ハ 。
テ レ ビ好 さ?
○ ス 彳Q/見 て る?/マ ンガ ー。
テ レ ビ の 　pし て 。
Oン 。 ア ノ 不 イ ッ モ ィ ツ モ ヒ チ ジニ ナ ノレ ト不 マ ン ガ ガ マ ン
ガ ノ 不 イ ロ イ ロノ セ ノ ガ 不 デ テ キ テ ネ ハ チ ニ マ ワ ス ト
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テ キ ノ ロ ボ'ソ トニ カ ワ ヅテ 不 ア ノ 不 ダ マ ス ノ 。
ど う し て そ ん な の好 さ な の?
Oマ ン ガ ダ カ ラ 。
漫 画 つて ど う い う の?
○ ワ カ ク ナ イ 。 杰 オrウ テ ヤン イ ツ モ イ ツモ ネ ア タ シ ガ ネ
(ニ ナ ヨ ウ タ イ カ イ)コ ウ マ ツテ ミテ ル ト添 存 ン ー ウ
ン ト不 イ ナニ マ ワ シ テ ネ ウ ン トネ ヤ キ ユ ウ ミナ ヤ ウ ノ 。
ニ ユ ー ス な んか 見 る?
C)ミ ナ イ 。 オ トウ+rン ダ ク 。
お 母 さ ん ね,鵜 本 な ん か 読 ん で く だ さ る?
0シ ゴ トダ カ ラ。
一99一
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お 母 さ ん ね,絵 本 な ん か 読 ん で く だ さる?
○ シ ゴ ト.ダカ ラ 。
だめね。忙 しいか らね。お父 さんは?
○ カエ ヅテ クル トキダク。
読 んでくださる?
○ ヵッボウ不 イツモ イツモネ#ア ノネ ンー ベ ヅ トデ不 モ
ウ ニ サイダ ク ド不 ア ノ不#マ ダネ ネテル ンダ ヨ。
だれ が見 てん の?か つ坊 ちやんを。
○ アノネ オパ アチ ヤン。
どつか悪い の?ね てるつて。
Oチ ガウ。然 マダ不#ビ ヨウキジヤ ナ イク ド不 スグネ ア
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イ デ 不 カ メ サ ンノ ホ ウ ガ ズ ソ イ ト オ モ ヅ テ 不#ア ノ 不
ア ノ ー ウ ケ ギ ケ ンハ 不 ア ノ ヒ ル ネ シ テ ヤ ヅ テ 不 一 井
(ソ シテ)カ メ ナ ン ガ ネ トウFウ ネ コ コ カ ラ ズ ツhヤ マ
マ デ 不 ア ノ ネ ツ イ タ ノ。 弁 ソ ウ イ ウ(オ)ハ ナY,'。
聞 い た 事 あ る?こ の お 話?
○ ア ル 。 ウ チ ウ チ 不 ウ チ ニ ネxト ウサ ン イ ツ モ イ ツ モ カ イ
シ ヤ カ ラ カ エ ヅ テ キ タ ラ 不#ア ノ 不 ン ー ヵ ヅテ キ テ
ク レ ル'ヨo
お 父 さ ん今 度 は 会 社 に 行 くの?行 つ て るの?
0ア,テ ガ ウ ヤ 。 ア ア ホ ン ヤ 。
本 屋 さ ん に 勤 め て い るの?そ う。
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ど つ か 悪 い の?ね て る つ て 。
○ テ ガ ウ。 然vダ 冫,#ビ ヨ ウ キ ジ ヤ ナ イ ク ド不 ス グ 添 ア
ノ ネ フ ユ ニ ナ ル トネ カ ゼ ヒ イ テ ヤ ワ カ ラ 不 イ ツモ イ ツ モ
ネ 井 オ フ トン ノ ナ カ デ ネ 不 テ!Vノ 。 然 ア キ デモ 。
こ の 絵 本 の お 話 し て み て 。 こ れ 縞 馬 と ラ イ オ ン て お 話 よ 。 こ うや つ
て 矢 にμの 順 に お 話 し て くだ さ い 。
○ ナ ン テ?
だ か ら ラ イ オ ンが ど う し た の?こ の お 話 は。
○ ア ノ ネ 井 ト シ マ ウ マ ガ 不 井 ア ノ ク サ タ ベ テ ル トキ
不 ラ イ オ ン ガ キ テ ネ ン ソ ウ シ テ 不 イ テ パ ン ウ シ ロ ノ ネ
ア ノ ー シ マ ウ マ ガネ コ ウ マ ツ トク ト添 ア シ デ コ ウ イ
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0ア,テ ガ ウヤ 。 ア ア ホ ン ヤQ
-4*1さ ん に 勤 め て い る の?そ うQ
0ダ カ ラ コ ウ イ ウ ホ ン ネ ウ ツテ!V;7(ル)系 イ ツ モ イ ツモ
不#シ ヤ テ?E ニ ネ 井x不 ガ イ シ テ 不 モ ラ ヅテ キ テ
ク レ ノレノ。 然
じ や 本屋 さん に 勁 め て い ら つ し や る の ね 。
○ ソ ウ。/ど こ の?/ア ヵ バ 不 ノ 。
じ ゃ朝 行 つ て 睨 帰 っ て く る ん で し よ。
○ ソ ウ 。
時 々 面 白 い 事 ぎ うxa。Jち や んは 。 じ や,こ のお 話?
○ オ テ ン キ ン ナ マ ノ コ ド ツ カ ラ ハ ジ メ?/こ つ ち か ら,こ つ ち
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不 ラ イxン ガ キ テ 不 ン ソ ウ シ テ 添 イ テ バ ン ウ シ ロ ノ 不
ア ノ ー シ マ ウ マ ガ 不 コ ウ ヤ ツ トクF添 ア シ デ コ ウ イ
ウ フ ウ ニ ク ツ トバ シ タ ラ ネ 芽 ア タ マ ノ トコxウ ツナ ヤ
ツ テ 不 井 ア ノ ヒ ツ ク リ ガ エ ツ テ ヤツ タ ン ダ ツテ 。
そ れ か ら?こ つち か ら こ う な ん の よ。 煩 々 に 。
○ コ ウ?井
ひ つ く りか え つ ちfiつ て ど し た の?
○ ソ(ウ)シ テ 不#ン コ ン ド不 芹 ノ ハ ラ ノ ホ ウ イ ツテ
不 井 メ ソ メ ソ 不 井 ナ イ テ タ ラ 不 井 コ ン ド不 弁 コ レ
ハ ナニ シ テ ン ノ?
関 係 な い の。f供 た ち が こ の お 詰 を 兄 て い る ん で し よ。
0ト
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時 々 面 臼 い 事 言 うね 。 」 ち や ん は 。 じ や,こ のrJli[?
○ オテ ン キ ン サ マ ノ コ ドツ カ ラ ハ ジ メ?/こ つ ち か ら,こ つ ち
か ら こ う。/ア ノ 不 多 オ テ ン そノ プ マ ノrキ 添#ミ ズ
ア ゲ ナ カ ツタ カ ラ ヵ レ ナ ヤツテ ネ ズハ ナ ガ ネ 。 并 ソ ウ シ テ ネ
ミズ ア グ ニ キ テ モ 不 ンーFマ ダ カ レ テ ル ン ダ(ヨ)。
井 ソ シ テxイ チ バ ー ン ア ノ ネ ニ パ ン コ レ ナ ン バ ン?
/い ち は ん。/イ テ バ ン。 ン ー ヨ ク シ ラ ナ イ。
知 ら な い で い い の よ。 白 分 で 有 え て や れ ば 。 そ い で 水 を や つ た ら ど
う した の?
0ミ ズ ヲ ヤ ヅ テ 不 ウ ン ー ト ス コ シ カ ワ カ シ タ ラ 不 ア ノ 不 一
井 ン チ ヤ ンr不 井 ン キ レ イ ニ サ イ タ ノQ
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ハ ナニ シ テ ン ノ?
鬨 係 な い の 。 子 供 た ち が この お 話 を 兄 て い る ん で し よ。
○ ワカ ラ ナ イ。
こ の お 百占は で さ る で し よ う。
○ コ レ?菁 ア ノ ネ ン カ メ プ ンh不 ア ノ ー 井 ウ ヴ ギ プ ンr
不 并 キ ヨ ウ ソ ウ シ テ テ 不 弁 ア ノ 添 ン ー イ テバ ン ノ
ロ イ ノ ハ ネ 葺 ア ノ 木 カ メ プ ン デ 不 ン ーF-F不 一 ア
ノ ム コウ ノ ブ 七 トマ デ 不 ウ ー ン ト ツ イ タ ラ ネ ン ー ソ ヅ
テ ノ ホ ウ ガ 刀 チ ダ ツテ ユ ヅ テ ネ ア ノ ネ ン ー ソ
イデ 不 ヵ メ サ ンノ ホ ウガ オ ソ イ トxモ ツテ 不 斧 ア ノ 不
ア ノ ー ウ ヴ キ ヴ ン ハ ネ ア ノ ヒ 〃 不 シ チ ヤ ヅテ 不 一 弁
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0ミ ズ ヲ ヤ ツテ ネ ウ ン ー ト ス コ シ カ ワ カ シ タ ラ 不 ア ノ ネ ー
耕 ン チ ヤ ン ト糸#ン キ レ イニ サ イ タ ノ 。
上 手 じ やな い 。 じ や これ は?
Oン(ト)不 ア ノ 不 ズ ミ オ ツ カ ク テ テ 不 井 ン ソ シ テ 不
ア ノ 不 一 ン ー オ 七 テ ドオ リニ 不 キ チ ヤ ツテ ネ ア ノ ネhラ
ヅ クFx.ウ ン ーhシ ョ ウ トツ シ・タ ノ。
お 父 さ ん がza,貝 つ て さ て く だ さ る本 ね,ど う す る の?
0ア ノ 不 井 ホ ンパ コニ 不 吾 イ レrイ テ ネ 諍 ア ノ ネ ヨ ウ
チ エ ン カ ラnyツ テ キ タ ラ ネ 并 ン ー ミ7Vノ 。 ソ ウ シ テ ネ
不 コ カ イ.'レカ ラ 添 弁 イ ツ七 イ ツモxカ ア サ ン オ カ ア チ
ヤ ン ガ 不 ウ ン ・一 ン 不 ン ー ア ナ 不 ン ー ト ア ノ ゴハ ン
一100__
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ネ コ ガ イ.'レカ ラ 不 井 イ ツモ イ ツモ オ カ ア ヶ ン オ カ ア テ
ヤ ン ガ 不 ウ ンー ン 不 ン ー ア サ ネ ン ー ト ア ノ ゴ ハ ン
ア ゲ トィ テ 不 ン ー ジ ユ ン コ ツ テ ユ ツ テ ネ ア ノ ア ノ レ イ
ゾ ウ コ ノ ウエ ニ ネ ア ノ ゴハ ン オ イ トイ テ 不 ソ シ テ 厂オ
ナ カ ス イタ ラ ア ゲ ナ」 ヅテ ユ ヅタ ノ。 井 不 コ ノ コ ト。 ポ
ツ ポ ツテ イ ウ ノ。
か わ い い 名 ね 。 そ い でJち や ん が あ げ る の?
○ ソ ウ。
Jち や ん た ち の ご は ん は?
○ ア ノ 不 イ ツ モ イ ツ モ ア ノ ー ヤ キ ソバ トカ 不 ゴ ハ ン ヲ 不 パ
ン トカ ヤ キ ソバ トカ ネ ソ レ カ ラ 不 弁 ア(ン)ネ ー ズ ム レ
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ソ シ テ ネ ア ノ ー オ ニ セ イパ ツ ニ 不 イ イ ツ テ ネ ス コ シ タ
ツ タ ラ ネ イ ヌ ガ デ テ キテ ネ ン ーr}モ タ ロ サ ン モ モ タ
ロ サ ン ワタ シ 七 ツ レテ イ ヅテ ク ダ サ(イ)」 ツテ 不 ン ー
「オ トモ ー ニ イ ク ナ ラ 不 ア ノ 添 ン ー キ ビ ダ ン ゴ ヲ ヒ ト
ツ ク ダ サ イ」 「オFモ ー ニ イ ク ナ ラ ナ ン テ ィ ウ ノ ヵ ナ ー,
あ げ た ん で し ょ う?/○ エ ヅ?/さ び 団 子 あ げ 疋 ん で し エ う。
○ ソ シ テ 不 マ タ ズ ー ツ ト イ ツ タ ラ キ ジ ガ キ テ ネ 弁 ンー
キ ジ ガ キ テ ネ ソ シ テ ネ 「モ モ タ ロ サ ン モ モ タ ロ サ ン」 テ
ユ ヅテ 不 ア ノ ネ ア ノ ー 厂イ ツ シ ヨ ニx二 ・ セバ ツ ニ ツ レ
テ イ ツ テ ク ダ プ イ」 テ3ツ テ 「オ トモ ニ ナ ル ナ ラ ア ノ
ネ ー(ヤ ツ ツ ク ノV)カ 」 ツテ ユ ツ テ ネ キ ミ ダ ン ゴ ヲ ア ゲ テ
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0ア ノネ ィ ツ モ ィ ツ モ ア ノ ー ヤ 干 ソバ トカ ネ ゴハ ン ヲ ネ パ
ン ト カ ヤ キ ソバ トカ 不 ソ レ カ ラ 不#ア(ン)不 一 オ ム レ
ツ トカ 不 カ ツ レ ツ。
お い しそ うね 。 だ れ が 作 る の?
○ オ カ ア サ ン。
お 父 さ ん や お 母 さ んが 読 ん で く だ さ る 本 あ る?/○ ア!V。/そ の お
話 き か せ て 。
○ ン ー 不 モ モ タ ロ(ウ)サ ン 。
じ やや つ て み て 。
○ アノ ネ ム ヵ シ ム カ シ ア ル トコ ロニ ネ ン トネ オ ジ イ サ ン ト
ォ パ ア ケ ン ガ ス ンデ イ テ 不 ン コ ヤ ニ ネ 。 ソ シテ ネ アノー
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テ ィ ツ テ ク ダ サ イ」 チ ュ ヅテ 厂オ トモ ニ ナ ル ナ ラ ア ノ
不 一(マ ヅ ソ グ 〃)カ 」 ツ テ ユ ツテ ネ キ ミダ ン ゴ ヲ ア ゲ テ
ネ ワ タ ズ ツ ト イ ツタ ラ不 コ ン ド サ ル ニ ア ツ テ ネ ソ シ
テ ネ ァ ノ ウ ー ン ト 「モ モ タ ロ サ ン モ モ タ ロ サ ン」 ア ノ ネ
rユ ツテ 不 キ ミダ ン ゴ ヲ ア ゲ テ 不 ミ ン ナ ネ ア ノ カ ー
ワ ノ ム コ ウニ イ カ ナ キ ヤ 不 ナ ン ナ イ カ ラ フ 系 ヲ 不 ツ ク ツ
テ ミ ン ナ デ 不 キ ジ ハ ア ノ ー コ ウ ィ ウ ボ ウ ガ タ ツ テ ノv
トコ ロ ニ 不 ソ ノ ウ エ ニ ノ ツ カ ソテ ア ノ ー ソ レ カ ラネ
ナIVハ コ イデ ソシ テ 添 ア ノ モ モ タ ロ ウ プ ン ト不 イ ヌ ハ 不
ア ノ 不 シ マニ ツ ク カ 不 ボ ウエ ン キ ョ ウ デ ミテ(イ)タ ノ 。
井 ソ シ テ ネ ト ウ ト ウ ツ イ テ ネ#ア ノ 系 キ ジ ガ サ キ ニ
自 長 一p女(6:1)-271%5
0ア ノ 不 ム カ シ ム カ シ ア ル トコ ロ ニ ネ ン トネ オ ジ イ グ ン1・
7パ ア ナ ン ガ ス ン デ イ テ ネ ン コヤ ニ ネ。 ソ シ テネ ア ノ ー
白 長 一p女(E:1)・ 一 う11965
ア ノ 不 シマ ニ ツ ク カ 不 ボ ウsン キ ョ ウ デ
井 ソ シ テ 不 ト ウ トウ ツ イ テ ネi　 ア ノ 不
ミ テ(イ)タ ノ。
キ ジ ガ プ キ ニ
オ バ ア サ ンガ ネ カ ワニ セ ン タ ク イ ヅ テ 不 オ シ イ サ ン ガ
ママニ・ アノー 紹 ・・カ リニ イ ・淋 ソシ淋 アノ
ォパ ア サ ン ガ セ ン タ ク シ テ タ ラ 不 ア ノ ム コ ウ ノ ホ ウ カ ラ
fiツ キ ナ 不 モ モ ガ ネ ドン ブ ラ コ ドン ブ ラ コ ヅ テ 不 ア ノ
ナ ガ レテ キ テ ネrコ ツテ ヘ コ イ コ ツ チ ヘ コ イ」 ツテx
パ ア サ ンガ イ ツテ ネ ア ノ オ ジ イサ ン ガ ネ ク ル マ デ ネ ア ノー
トダ ナ ニ イ レ トイ テ ネ マ ツ テテ 不 オ ジ ィ サ ン ガ ヵ エ ツテ
キタ ラ ネ ア ノ ー パ カ ン ト ホ ウ チ ヨ ウ デ ワ ヅ タ ラ ネ カ ワ イ
イ 不 ア ノ ア カ ンボ ウ ガ ウ マ レ タ ン ダ ヨ 。 ソ シ テ 不 ン ー ゴ
hン デ イ ツ テ ネ 井 ソ シ テ ネ ア ア 「ア7"ロ ウ ゴv」
ツ テ ユ ツタ ラ ネ ア イ テ ネ ミ ン ナ 不 オ リ テ 不 ン ー ソ イデ
x「 チ ビ コ ウ ガ キ キ タ ナ 」 ツテxニ ガ ユ ツ テ ネ ア ノ 不
ン ー ソ シ テ 不 イ ナ バ ン シ マ イ ニ 不 ア ノ ー 厂タ ス ク テ ー」
ツ テ 不 モ ン ノ ホ ウヵ ラ ア ノ オ リノ 添 ウ カ ラ ユ ツテ キ
テ 不 ア ノ 不 ソ ウ シ テ ネ カ エ ア ノ タ ス ク テ カsツ タ ツテ
イ ウ オノ、ナ シ ダ ヨ。
ど う し て そ ん な に よ く 知 っ て い る の?
○ ズFウ サ ン ガ イ ツ モ イ ツ モ ヨ ンデ ク レル ノ 。
自長 一U女(6:1)-281965
キ タ ラ ネ ア ノ ー パ カ ン ト ホ ウテ3ウ デ ワ ツタ ラ 不 カ ワ イ
イ ネ アノ ア ヵ ン ボ ウガ ウ マ レ タ ン ダ ヨ。 ソ シ テ 添 ン ー ゴ
ハ ン ヲ ネ ニ ジ ュ ツ コ グ ラ イfiヵ ワ リ シ テ 不#ト ウ トウ ォ
ツ キ ク ナ ツテ 不 ア ノ 不 オ パ ア サ ン ノ オ テ ツ ダ イ シ テ ク
レ テ 不 「ボ ク ハ ネ モ ウ ネxツ キ ク ナ ツタ カ ラ 不 オ ニ ゼ イ
バ ツニ イ ク 」ツテ ユ ツ テ 不 ア ノ ー ン ト不 ア ノ ー キ ミダ ン
ゴ ヲ コ シ ニ ツ ク テ 不s-F-tカ シ バ 不 一 ア ノ ー コ ン ド
ズ バ ア ケ ン ガ ネ ン ツ ク ア ノ ア ノ 不 ア レノ ア レニ ア
ノ ナ ンテ イ ウ ノ カ ナ キ モ ノ ヲ ネ ツ ク ツ テ ク レ 南 ノ 。 井
ソ シ テ 不 アノ ー オニ セ イ パ ツニ 不 イ イ ヅ テ ネ ス コ シ タ
ツ タ クネ イ ヌ ガ デ テ キ テ ネ ンー 「七 七 タ ロサ ン モ ℃ タ
臼 長 一q女(6:1)-11965
お 名 ま え 聞 か せ て く だ さい 。
OH・ao
い くつ?
○ ロ ク ブ イ。
よ く お 話 出 来 る わ ね 。 この 前 も し た わ ね 。
○ エ エoハ イo
お 余 の お 詰 さ か ごて く だ さ る?や つ て み て 。
⊂)ア ノ 不 ン ー トxカ ア テ ヤ ン ド ア ク ミ トネ ー 芹 オ マ ツ リ
イ ツ テ 添 一 冊 キ ン キ 雌 ツ9ネ 仔y一 コ ヒ キ ツ レ タ ヵ ラ
不 ウ ン ー ト ワ タ ア メ 七 カ ツテ 不 帯 ン ー ソ イ ヵ ラxド
リ ミ テ ネji・ ・ヅ タ(ノ)o
一101一
自 長 一q女(6:1)-21965
ネ ウ ン ー ト ワ タ ア メ モ カ ツ テ ネ 井 ン ー ソ イ カ ラ オ ド
リ ミ テ ネ カ エ ツタ(ノ)。
どんな踊 してた?黼 は しな かつたの?
○ オカメ。/ん?/ア ノ不 ズカメ。 オカメ オメン カブヅテ(ン
ノ)。
面 白いわねえ。金魚す くい上手 じやない?
○(モ ナカ)デ イ ツコデ ヤル ン。
お うちの人た ちと行 つたの?お 母 さんも?
○ ゼンブジヤ ナイ。 オカアサンダク。然 チイネエチ ヤンハ不 ン
ビョウキデ不 ンr不 テル ン。
どんな人 がおうちにいらつしやるの?お 父 さんと?
自長 一q女(b:1)-b19b5
ど ん な お 遊 び す る?あ け み ち や ん は 。
Oア ク ミハ ネ テ イ ネ エ ナ ヤ ン ガ不 ナ ナxツ タ トキ ハ ネエ 井
ン ー ト マ マ ゴ トヵ 不 井 オ ニ ン ギ9ウ サ ン デ ア ソ ブ ノ。 オ
不 エ テ ヤ ン ノxト モ ダ テ 不 井 オ 万 ワ ユ ウ コ ナ ヤ ン ト不#
ソ レ カ ラ ネ ー 弁 イ シ カ ワ カ ズ コ テ ヤ ン トネ ソ レ カ ク ネ オ
トコ ノ コ デ不 一 井 ン ア バ レ ン ボ ウ ノ コ(ナ ノ)。
あ の,保 育 園 で は ど ん な お 遊 び す る?
Oホ ィ ク エ ン デ ハ 不 一 弁 テ ツ ボ ウ カ ブ ラ ン コデ ア ソ ン デ ノ%
お友 だ ち い る?
Oイ.'レ 。 ヨ シ ェ チ ヤ ン 。 幵 ア ト チ9ウ ジ ク ンデ シ3。 タ カ シ テ ヤ
ンO
自 長 一q女(6:1)-31965
ビ ヨ ウ キ デ ネ ン ト ネ テ ル ン。
ど ん な 人 が お う ち に い ら つ し や る の?お 父 さ ん と?
自長 一q女(6:1)-7
0イ ノレQヨ シエfiヤ ンQ井
ンo
1905
ア ト テ3ウ ジ ク ンデ シ 弖。 夕 ヵ シ テ ヤ
○ オ ト ウサ ン イ ナ イ。
い ら つ し や らな い の。 そ う。 ど う し て?
Oア ノネ ー ウ ンー ト シ ン ジ ヤツ タ カ ラ 。 然 ン。 ニ サ イ ノhキ
シ ン ジ ヤヅタ ノ。/二 つ の 時 に 。 そ う。/ソ シ テ ネ ウ ン ー ト不
オ オ ジ イ チ ヤ ン ト ォ ・パ ア チ ヤ ンFオ カ ア チ ヤ ン ト オニ イ
チ ヤ ン ト ア ク ミ ト テ イ ネ エ チ ヤ ン キ ヤ イ ナ イ ノ。
じ や淋 し い わ ね 。 そ い で お 母 さ ん は何 か し て い ら つ し や る の?
○ シ テ ル 。
ど う い う お 仕 事 し て い ら っ し や る の?
ち よ う じ君 て 男 の 子 じ やな い?
Oソ ウ ダ ヨ。
ど んな お遊 び す る の?
○ ア ノ不 ン キ ノ ウ ー ネ ナ ン ダ ツ ク ナ ー キ ノ ウ ノ ヒ ー ナ ン
ダ ツ7ナ ー ワ ス レ テ ヤ ツタ 。
何 か し た の?
○ ン 。 パ ーテ ィ ヒ ラ イ タ ノ 。/ん?/パ ー テ ィ 。
パ ー テ ィ開 い た の 。 ど こで?
○ ヴ カ ガ ミマ ア チ ヤ ン テ デ。
自 一9女(6:1)-41965
0シ テ ル。
ど う い う お仕 事 し て い ら つ し や る の?
○ ア ノ 不 一 ン ト トキ ドキ ハ 不 カ イ シ ヤ ニ イ ツ タ トキ モ ア
ル ク ド不#ウ ン ー ト フ ツ ウ ノ ヒバxウ ナ ニ イ ノレ。
そ い で お じい ち や ん と お は あ ち や ん は?
Oズ ジ ィ チ ヤ ン トxバ ア テ ヤ ンハ 不 井 ズ パ ア テ ヤ ン ハxウ ナ
ニ イ テ オ ジイ ナ ヤ ンハ ス タ ン ドヤ デ ク!V?ア ラ ウ ニ イ
ツ ア ノレo
お 仕 事 し て い ら つ し や る の 。 ち い 姉 ち や ん は?
○ チ イ 不 エ テ ヤ ン ハ 不 井 ンr一 マ ダ ビ ョ ウ キダ カ ラ 不 芹
添 テ ン ノ。
自 長 一q女(6:1)-81965
パ ー テ ィ 開 いた の 。 ど こ で?
○ プ ヵ ガ ミマ ア テ ヤ ン ナデ
ど う い う 事 す る の?/:一 テ ィ つ て?
○ ア ノ 不Xソ トデ ネ ー 存 ツ ク エ 不 ン ー マ ツ テi%s一 ス,
マ ネ 井 ン ー ト ヴ イ ダmイ ツパ イ ダ シ テ(ン ノ)Q
わ あ 一 だ れ が 出 し て く れ るの?
○ サ カ ガ ミマ ア テ ヤ ン(チ デ)。
粂 し い わ ね 。 で み ん な は ど う す る の?
Oミ ン ナ キ タ イ ヒ トハ キ テ イ ン ダ ク ド不 ミ ン ナ コ ナ カ ツ
タ ノ 。 井 ゴ ニ ン キ ヤ。#ヴ カ ガ ミマ ア テ ヤ ン ト ア ク ミrチ
ョ ウ ジ'ク ソ ト ジ ユ ン コ テ ヤ ンダ ツ ヵ ラ 井 ソ レ カ ラ 不 一 井
自長 一q女(6:1)-51965
0テ イ 不エ チ ヤ ンハ ネ 井 ン トー マ ダ ビ ョ ウキ ダ カ ラ ネ 弁
不 テ ン ノQ
ど こ が 悪 い の?
○ ヘ ン トウ セ ン 。杰 ア グ ミモ 不 コ ノ マ エ ナ ツテ タ(ノ 丿。
で も 直 つ た の?お 兄 ち や ん は?
Oオ ニ イチ ヤ ンハ 不 エ ウ ンF-xシ ゴ ト イ ツ テ 不 晋 ンF-
hキ ドキ 不 ウ ン トxミ マ グ ガ ツ テ キ テ ク レ ル。
お い く つ お 元 ち やん?大 さ い の?
Oワ カ ク ナ イ。 烋
ど ん1よ お 琶 び す る?あ け み ち や ん は 。
(二)アク ミハ 不 ナ イ 不エ テ ヤ ン ガ ネ ナ ナxツ タ トキ ハ 不 工 滞
自長 一q女(b:1)-919b5
タ ノQ井 ゴ ニ ン キ ヤQ#ヴ カ ガ ミマ ア テ ヤ ン ト アク ミ ト テ
ヨ ウ ジ ク ン ト ジ ュ ン コ チ ヤン ダ ヅ カ ラ 井 ソ レ カ ラネ ー#
ン ー トー ヨ シエ テ ヤ ン 。
じ ゃ 一ね,お う ち に 行 くに は ね,ど う 行 け ば いけ る?こ こか ら。
○ コ ヅ カ ラ ネ ー マ ガ ヅ テ 不 一#ソ レ カ ラ ネ ー#ウ ン トー
マ ツス グ イ ツテ ナ ヨ ヅFマ ガ ツテ ソ イ デ イ シ イ ヴ ン ノ
ホ ウ マ ツス グ イ ツ テ マ ガ ツテ マ ガ ツテ ソ イ デ マ ツ ス グ
イ ク パ ツ イ テ ヤ ウ(ノ)。
テ レ ビを 見 ま す か?
Oミ?V。




ど う い う の 見 る?
1965
○ オ オ カ ミシ ヨ ウ 不 ン ク ン トカ ポ パ イ。 井 ソ レ ヵ ラ ネ 井 オ パ
ク ノ キ ユ ウチ ヤ ン 。 弁 ソ レ カ ラ ォパ ク ノ キ ヤ スパ ー。 井 ソ
レ カラ ワ ンダ ース リー 。 井 ソ イ ダ ク ヅキ ヤ ミナ イ 。
中 で どれ が 一一誉 好 き?
○ ゼ ン ブ ス キ。
ど の お 話 を し て くだ さ る?き の う見 た の で もす る?き の う は 何 を 見
た?
0ポ パ イ。
そ の ポ パ イ の 話 し て く だ さ る?
目長 一q女(6:1)-1419b5
チ ヤ ツ テ イ ナ ク ナ ツ テ ヤ ツ タ(ノ)。 然 マ イ ニ チ ヨ ン デ
ク レ タ ヨ ル 然 不 ル トキo然
そ の お 姉 ち やん は ど ん な お 話 読 んで く だ さ つ た の?寛 え て い る?
○ ン。 ネ ム レ.'レモ リノ ビ ジ ョhヵ 不 ソ レ カ ラ フ シ ギ ノ ク ニ ノ ア リ
ス トカ ネ 帯 ソ レ カ ラ 不 ウ ー ン ト ネ ア7ミ ガ ネ テ'ソ チ ヤ
イ トキ ノ ホ ンモ ヨ ン デ ク レ タ 。
覚 え て る?/○ ズ ボ エ ラ ナ イ 。/肪 を 寛 え て る の あ る?
○ ダ ク ドネ フ シ ギ ノ ク ニ ノ ア リ ス トカ 不 ソ レ カ ラ ネ#ン ー イッ
パ イ イ ロ ン ナ ノ ガ ネ マ ダ ア ル カ ラ。 井 フ シ ギ ノ ク ニ ノ ア リス
(ト カ)。 然 カ ズ エ チ ヤ ンガ イ ル トキ ヵ ヅテ キ テ ク レ
テ ア ク ミ ウ ー ンh一 ダ イ ジニ ツ カ ツ タ カ ラ フ ル ク ナ カ
自長 一q女(6:1)-111965
0ポ パ イ。
そ の ポ パ イ の 話 し て くだ さ る?
○ ア ノ ネ キ ノ ウ ポ パ イ ミタ ト キネ#ポ パ イ ガ ネ ー ウ ン
トー 不 一 オ リー ブ ニ ツ カ マ ツ テ 不 一 ウ ン ー ト ソ イ デ コ
ロ サ レ ヨ ウ ニ ナ ツタ ラ 不 ン 冖 ア カ チ ヤ ン ガ ネ ン ー キ テ ネ
デ ホ ウ レ ン ソ(ウ)タ ベ チ ャ ツ タ ラ 添 ヤ ツツ ク テ ネ 并
ン ト ソ イ デ ネ ン ト ハ リガ ネ ノ トコ ニ キ ヲ'ヤ ツ タ ノ。
ど う い う と こ ろが 面 白 い の?ポ パ イ で は 。
○ ウ ン ト不 一 弁 ウ ン ト不 一 モ ア カ チ ヤ ン ガ ネ ウ ン ト ハ リ
ガ 不 ン トコ イ テ 不 井 ウ ン ト ソ コ ン ドコ ネ コ(ウ)ヤ
ツテ 不 井 デ シ マ ツ テ ル ク ド不 井 ブ タ ガ 不 イ タ トキ 不
自 長m女(b:1)-151965
(ト カ)。 然 カ ズ エ テ ヤ ン ガ イ ル トキ カ ツテ キ テ ク レ
テ アrミ ウ ー ン トー ダ イ ジ ニ ツ カ ツタ カ ラ フ ル ク ナ カ
ツタQ
これ ラ イ オ ン ト縞 馬 の お 話 な ん だ け ど ね 。/○ ン。/こ れ こ う い う
ふ うに 桧 を 見 て ね,ど う い う こ とが 著 い て あ る か 言 つ て み て 。
○ …'°'シ マ ウ マ ガ ラ イzン ニ ナ ン カ ユ ツ タ ラ コ ツ テ(キ テ
ヤ ツ タ)。
こ つ ち 側 か ら始 ま る の よ。 ラ イ オ ン が ど う し た の?
○ ラ イ オ ン ガ ネ ー キ タ トキ ン ー ト シ マ ウ マモ キ タデ シ ヨ。
#デ ラ イ ォ ン ガxイ カ ク タ ラ シ マ ウ マ ガ イ ツ パ ー イ キ テ
エ ー ト ラ イ ズ ンハ ビ ツ ク リ シ チ ヤ ヅ テ#(ソ シ テ)シ
自 長 一q女.(b:1)-121965
ガ 不 ン トコ イ テ 不 井 ウ ンhソ コ ン ドコ 不 コ(ウ)ヤ
ツ テ ネ 井 デ シ マ ツテ!Vク ド不 井 ブ タ ガ 不 イ タ トキ 不
#ウ ン トネ ー イ ツタ カ ラ 不 オ モ シ ロ カ ツタ 。
ほ うれ ん草 食 ぺ る か ら強 く な る つ て い う の が 面 臼 い ん じ や な い の?
違 う の 。 そ ん な こ と関 係 な い。 あ の 一お ば け のQち や ん て の は 日曜
日?
○ ソ(ウ)。
そ れ は ど う い う の?
O不 ウ タ ノ、ネ 井 「オ バ ク ノ キ ユ ウ ボ ー ク ハxパ ク ノ キ ユ ウ
タ ロ ウ」 〔欹 う 〕 ツテ イ ウノ 。
そ の 欹 好 き?
自 長 一q女(b:1)-1619b5
#デ ラ イ オ ン ガ ズ イ カ ク タ ラ シ マ ウ マ ガ イ ツ パ ー イ キ テ
エ ー ト ラ イ オ ンハ ビ ツ ク リ シ テ ヤ ツテ 弁(ソ シ テ)シ
マ ウvガ ソ コ ニ キ タ ラ ラ イ オ ンハ ア キ ラメ テ コ ツチ
(キ チ ヤ ヅタ 。丿
こ ん ど は こ の お 詰 を して 。
○ ウケ ギ ト カ メ ノ キ5ウ ソ ウ カ。 弁 ワ カ ツテ ル 。 ア ノ ネ ハ ジ
メ 不 一 ン ーFウ ヴ ギ ト ガ メ ノ キ ョ ウ ソ ウ デ 不 ン トー ウ
ず ギ サ ン ガ ハ マ ク イ ヅ テ 不 ン ー カ メ ヴ ン ガ ネ ユ ヅ ク リ
イ ツテ 不 シ テ 不 ウ ケ ギ ヴ ンガ 不 ウ ンー ト 不 テ ヤヅ タ ラ 不
ン トー ソ ー ツ トネ ン ト ヵ メ プ ンガrxリ ヌ ク テ ネ ハ タ
(モ ツ テ キ タ ノ)。#コ レ ダ レ カ イタ ノ?/こ の方 。/笑
自 長 一q女(b:1)-131967
タ ロウ」 〔欹 う 〕 ヅ テ イ ウ ノ 。
そ の 献 好 き?
○ シ テ 不 ウ ン ーr一 ズ パ ク ノ キ ユ ウ テ ヤン イ ヌ ガ コ ワ イノ 。
#デ ネ シ ョ ウ テ ヤ ンガ イ ナ イFコ ワ ク ナ イノ 。 幵 シ ョ
ウ テ ヤ ン ガ イ ル ト コ ワ イ,ク ナ イ ク ド不 芹 シ9ウ ナ ヤ ン
ガ イ ナ イ ト コ ワ イ ノQ
お 母 さ ん は ね,檢 本 な ん か 読 ん で く だ さ る?だ れ が 一 番 読 ん で くだ
さ る?
Oコ ノ マ エ カ ズエ テ ヤ ン イ タ ン ダ ク ド モ ウ 不 ク ツコ ン シ
チ ヤ ツ ア イ ナ ク ナ ツ テ ヤ ツ タ(ノ 丿Q然 マ イニ テ ヨ ン デ
ク レタ ヨ ル 然 ネ ノレ ト キo烋
目 長 一q女(b:1)-1719b5
ン トー ソ ー ツ トネ ン ト カ メ プ ン ガrxリ ヌ ク テ 不 ハ タ
(モ ッテ キ タ ノ)。#コ レ ダ レ カ イ タ ノ?/こ の 方 。/笑
こ の お 話 聞 い た 事 が あ る で し ょ う 。/○ ン。/ど う い う事 で し ょ う。
○ コ ツカ ラ ハ ジ マ ル ノ?/こ こか ら始 ま る の 。/コ ツ ヵ ラ?#テ
ン キガ イ イ ピ ウ ンhオ トコ ノ コ ガxハ ナ ガ カ レ ソ
(ウ)ニ ナ ツ タ ヵ ラ ズ ミズ マ イ タ。 シ テ ー テ ヤ ー ン ト ナ
・タノ譜 ・け ・ガ アタ・1多1・
これ?
○ コ レ?#コ レ ク モ コ ツカ ラ?井 ク マ ガ ヴ ー 箔 ズ ミ ヲ ト
ツテ ネ ズ ミガ ォ オ ドオ リノ トコヘ イ ツ テ ウ ン トー ク マ
モxイ ヵ ク テ 不 オ ズ ドォ リノ トコ ヘ イ ツ タ ク ジ ドウ シ ヤ
一1Gう 一
自長 一q女(6:1)-1S1965
ツテ 不 ズ ミガ ズ'オ ドxリ ノ トコ ヘ イ ツテ ウ ン トー ク マ
モ オ イ カ ク テ ネxフrド ズ リノ トコ ヘ イ ツ タ ブ ジ ドウ シ ヤ
ニ ブ ツ カ ツ チ ヤ ヅタ(ノ)。
ニ ュ ー ス な んか を 見 る?
○ ミ ナ イ。
あ の 一qi$!6の 詁 な ん か 聞 か な い?
Oオ カxバ ア テ ヤ ン タ チ ガ キ ク。
こ の7t生 に ど う し て も この お 話 を し た い つ て こ とな い?
○ テ レ ビノ ォ バ チ ヤマ 。
を兄 る?そ の お 詰 を し た い 。 じ や 一 し て ち エ う だ い 。
○ ア ノ ネ テ レ ビ ノxバ チ ヤ マ ネ ハ ジメ ーp/Vト キ不,サ ン カ
目長 一r女(5:δ.)-11965
お 名 ま え な ん て い うの?
UK'No
い く つ?
○ イ ツ ツ。
さ の うお 休 み で し たxa。 何 し た?
Ozト ネ メ イ シ ヤ イ ヅタ ノ 。
目 わ る い の?そ い で ど う した の?
○ ソ イ デ 不 ズ イ シ ヤ イ ヅテ 不 一#エ ー トー メ ー ヤ ヅ テ
キ タ ノ 。
も の も ら い 。 そ う。 も う ず い 分 前 か ら逋 つ て ん の?眼 医 者 さ ん か ら
%if3つて何 した か お 話 し て 。
目 長 一q女(6:1)-191955
を 見 る?そ の お 話 を し た い 。 じ や 一 し て ち よ うだ い 。
Oア ノ 系 テ レ ビノ オ パ テ ヤマ ネ ハ ジ メ ヤ ルrキ 不,ケ ン カ
イ ヤ ル ノ。 ア ノ 不 テ レ ビ ノxパ チ ヤマ ノ ハ ジ メガ ニ ン ゲ
ン デ テ ネ ー 井 ソ ノ ツ ギ 不 帯 ウ ン トー コ(ウ)ヤ ツテ
モ ツ ヤ ツ ア ル デ シ ョ ウ 。 ソ レ デ ネ 荘 コ(ウ ♪マ ツ テ ト
ツ ピ ヤ ナ ン カ デ ネ ノ ロ ヤ ク ロテ ヤ ン マ ドウ ブ ナ ユ ヤ ネ 井
ン ー(ガ マ ヤ ブ)ノ ダ シ テ ネ ソ レ デ 不 芹 ウ ン ト ツ ギハ
不 井 ウ ン ー トー カ イ コ オ ジ サ ン ヤ 不 井 ブ リグ ピ ツ タ ー ケ





もの もらい。 そ う。も うずい分前か ら逋 つてんの?眼 医者 さんか ら
帰 つて側 したかお話 して。
○ ア ソ ン ダ ノ 。
伺 し て 遊 ん だ?
○ オ7マ ゴ トデ 。/お ま ま ご と ど う い う ふ うに や つて 遊 ぶ の?/ン ト
不 ナ ラ ペ テ 。/そ い で?/ン ト オ チ ヤ ワ ン ナ ン カ ノ モ ナ ラ
ベ テ ー 。/だ れ と や ん の?一 人 で や る の?/ソ ウ 。
k?､ ち に は だ れ と だ れ が い る の?
Oオ トウ チ ヤ ン ト不 オ ジ イ ヲー ヤ ン ト オ パ ア テ ヤ ン ト不 オ カ ア チ
ヤ ン ト ウ ンrシ ユ ウ チ ヤ ン ト系 ソ レダ ク。
し ゆ うち や ん は 男 の 子・?




そ れ 面 臼 い の?大 好 きな の?
○ ン。
ど う し て そ う い うの が 大 好 さ な の?
0サ ン カ イ マ 〃 ヵ ラ 。 然 ソ イ デ 不 万 モ シ ロ イFコ 七 ア ル ヵ
ラ 。 井 コ ノ マ エ 不 カ ツパ ヤ ル トキ マ ン ナ カデ ハ ゲ ガ
ア ヅタ カ ラ。
シ ェ ツー て い う の が は や つ て る の ソ
○ ン。#オ ソ マ ツ ク ン。 弁
そ う い う の は や つ て さ た ら具 似 す る?目 分 も。
E三{寅一r女(5:8)一 う19b5
ヤ ンrウ ン ト シ ユ ウチ ヤ ン トネ ソ レダ ク 。
し ゆ う ち や ん は 男 の 子?
Oフrト コ ノ:ユo/レ 、くつ?/ニ フタ ヅ ツo
し ゆ う ち や ん と 遊 ぱ な い の?
0ア ソ フ`ル厂。
だれ が 一 蕾 好 さ?お うち の 人 の 中 で?
O万 カ ア テ ヤ ン。
ど う い うと こ ろ い い?
Os一 卜塘 ナニ カ ヵ ツ テ ク レ ン ノo
お 父 さ ん の お 忙 爭 は 伺?
Oツ ト不 ハ リ カ エo/例 の?/エ ー ト不 一シ ョ ウ ジハ リナ ン カ
目 ♪乏一q女(6:1)-2ユrgb5
0ン 。#オ ソ マ ツ ク ン。 孫
そ う い う の はや つて き た ら臭 似 す る?自 分 も 。
臼:彦之一r女(5:8)-41965
お 父 さ ん の お 仕 霾 は 何?
Oン ト不 ハ リ カ エ。/何 の?/エ ー ト不 一シsウ ジ ノ・リナ ン カ
0マ 不 シ ナ イ 。1'1.ダ ク ド デ キ ル ヨ。 ヤンノ。
ど うい う畢やるの?/○ エー トネー/障 子張 りかえた り,そ れか ら?
暖 劣 陸 赫 ノ ア・デ・一 ソエ ソコへ・ ノリ ・・
ツ ク テ 系ywノ 。
見 疋 爭 あ る?手 広 う?お 母 さ ま は?
Oaヵ ア ナ ン 不 工 一 ト不 一 仔 ゴ ハ ン ナ ン ヵ ヤ ル ノ 。
Nち や ん の う ち に行 く に は ど う い う逼 を 逋 つ て い つ た ら い い の?
Oエ ー ト不 并 ヘ イ(キ)シ 爾 カ ラ マ ツ ス グ イ ツテ ネ ー 存
ソ イ デ モ ツ ト マ ッス グ イ ヅテ 不 芽 マ ガ リ カ ド ヲ マ ガ ツ
‐rou‐
自 長 一r女(5:8)-51965
0エ ー ト不#ヘ イ(キ)1ン ヨ カ ラ マ ツス グ イ ツ テfi一 井
ソ イ デ モ ツ ト マ ツス グ イ ツ テ ネ 井 マ ガ リ カ ドヲ マ ガ ッ
テ 不 ソイ デ 不 モ ヅ ト ム コ ウ マ ツス グ イ ツテ ネ 弁 ソ イ
デ モ ー ツ ト ム コウ マ ツス グ イ ツ テ 系 井 ソ イ デ モ ツ ト
1今!一 スグ イ・偽 ソウス ト ツクノ・
幼椎 園ではね,伺 してお遊び しますか?
○エー トネ ツ ミキダノ 井
幼穫 塵いい?ど こが いい?ど ういうところが いい?
○ ン ト不一 オママゴ ト。
や るのがいい?そ れか ら?
○ ン トネ ー ウタ ー ウタウノ。
自長 一r女(5:8)-91965
0ン ト不 一 モ モ タ ロ ウ ナ ン カ ヤ ヅテ ク レ ン ノ 。
そ れ で き る?桃 太 郎 の お 話 。
○ デ キ ナ イ 。
そ れ か ら ど ん な お 詰 し て く だ さ る?
Oア トネ ー ン ト不 一 井'° °'"カ ニ ノ オ ハ ナ シ 。
聞 か ヒ て よ。
Oウ ン トネ ー 井 ハ ジ メ ネ ー カニ ガ デ テ キ テ ネ ー 弁xニ
ギ リ モ ヅ テ キ テ 添 一 カ ニ ガ 不 一 井 モ ウ モ ヅテ キ テ木一
ソ イ デ 不nサ ル ガ 不 一 井 工 一 トー カ キ ノ タ 不 モ ツテ
キ テ ネ ー 井 ソ レ トネ ー 「 トリ カ エ ヨ ウ カ 」 ヅテ ユ ツ タ ラ
不 一#rト リ カ エ ル」 ツテ ユ ツ タ ノ 。#カ ニ ガ 不 一 厂ウ
目長 一r女(5:8)-b1965
や る の が い い?そ れ か ら?
○ ン トネ ー ウ タ ー ウタ ゥ ノ 。
自 長 一一r女(う:8)-101965
キ テ 添 一 存 ソ レ トネ ー 「 ト リ カ エ ヨ ウカ 」 ツテ ユ ツ タ ラ
不 一 井 「hリ カ.s./V」 ツ テ ユ ツタ ノ 。#カ ニ ガ 不 一 厂ウ
お ・敬好 き?ど う い うおPが 一 番 好 き?
○ ン ト不 ドン グ リ コ ロコ ロ。
テ レ ビを 見 ます か?
○ ミ ル 。/何 一 番 好 き?/マ ン ガ。/ど う い う の 見 る?/エ ー トネ
ポ パ イ 。
ポ パ イ つ て ど う い う の?聞 か せ て。
○ エ ー ト不 一#
だ れ とだ れ が 出 る?ポ パ イ の 中 に は?
○ エ ー ト不 一 オxり 一 ブ トネ ー ア ト ポパ イ 。
ン」 テ ユ ツタ ノ。 井 ソ イ デ ト リヵ エ タ ノ 。/そ い で?/マ ダ
ア ルQ井 ソ イ デ 添 一 ン ー ト リヵ エ テ ネ 井 ン ト コ ノ
ダ 不 不 ウ メ ノレ トネ ー 弁 ン ー ウ メ ル ト メ ガ デ テル カ ラネ ー
弁 ウ ソ ーFダ カ ラ ネ ー 「コ レ ア ゲ 〃 」 ツテ ユ ツタ ノ 。
/そ れ で 。/ソ イ デ ツ ギ ノ ア ナ オ キ タ ラ ネ ン ー トネ カ キ
ガ ナ ヅ テ タ ノ 。 ア カ イ カ キ デ(ガ)。 井 ソ イ デ ネ ー オ サ ル
ガ キ テ 不1曽 ソ ノ カ キ ー トツ テ ヤ ル ア ゲ ヨ ウカ」 ツ テ
ユ ツテ 不 一 井 ソ レ デ ネ ヵ ニ ガ ネ 「ウ ー ン」 テ ユ ヅテ ネ
ト ツテ ク レタ ノQ井 ソ(ウ)シ タ ラ 不 オ ケ ル パ ヅ カ シ 系 ダ
自 長 一r女(5:8)-71965
だ れ とだ れ が 出 る?ポ パ イ の 中 に は?
○ エ ー ト不 一 オ オ リ ー ブ トネ ー ア ト ポ パ イ 。
ど う い う こ と す る の?
○ ン トネ ナ ン カ リsコ ウ ナ ン カ イ ク ト キ ノ()。 然
い つ あ つた?木 膣 日か な あ れ は?
○ ソ ウ。
この 前 見 た の 寛 え て る?お 話 し て 。
Oト 不 ズ ツFツ エ ネ イ ツタ ラ ミタ ラ ネ ー ウ ン ト ポ パ イ ガ
不 一 井 エ ー ト不 一 デ ン シ ヤニ ノ ツテ イ ツテ 不 一 弁 ソ
ィ デ 不 一#オ リー ブ ガ デ テ キ テ 不 ン トネ ー イ ツ シ ョ ニ
イ ツ タ ノ 。
自 長 ・.・r.女(7:6)-111965
コ.,/テ 不 一 書 ソ レデ ネ カ ニ ガ ネ 「ウ ー ン」 テ ユ ツテ 添
トツ テ ク レ タ ノ 。#ソ(ウ)シ タ ラ ネ オ ヴ ル バ ヅ カ シ オ ダ
イ タ イ ウ ーr不 一 ア マ イ ヵ キ タ ペ テ ネ ー 井 ウ ー ン ト
ヵ ニ ニ 不 イ ツ コ 冫5一 シ ブ イ ヵ キ ア ゲ タ ノ 。/そ れ で 。/ア ト
不 一 ソ イ デ 不 一 穽 オ ケ ル ガ 不 ～ カ エ ツテ 添 井xウ テ イ
ヵエ ツテ 不 一 井 ソ イ デ 不 一 ウン トネ ー カニ トネ ハ チ,
ト不 ウ ス ガ 不 一ir'°'… ソ ウ ダ ン シ テ ネ 井 ン ー ト 「ヤ
ツ ツ ク ヨ ウカ 」 ツ テ イ ツ テ ネ#マ ヅ ツ ク タ ノ。/よ く寛 え て
い る じ やな い 。 そ れ で ど うな つ た の?/ソ レデ 不 一 オ サ ル ガ ネ ー
カ ニ ノ ウ チ イ イ ツタ ラ イ ナ カ ツ タ カ ラ 不 一 弁 「サ ・Aイ
サ ム イ」 ツ テ イ ツテ オ ウテ イ ヵ エ ツテ キ タ ラ ネ 井 ンー
自 長 一r女(う:8)-81965
イ デ ネ ー 井zリ ー ブガ デ テ キ テ 不 ン ト不 一 イ ツ シ ヨ ニ
イ ヅ タ ノ 。
ど こが 面kjい?
○ ン トネ ー キ シ ヤ(二)ノ ツ タ トコ ロo
お 母 さ ん ね,檢 本 読 ん で く れ た り お 話 し て くれ に りす る?ど う い う
の?
○ 工 一F不 一 ン ー ト イ ツ モ ィ ツモ 不 ル トキ ネ ー 井xハ ナ
シ シ テ ク レ ン ノQ
あ ら レい い お 母 さ んね 。 ど う い う お 話?
○ ン トネ ー モtタ ロ ウ ナ ン カ ヤ ツテ ク レ ン ノ。
そ れ で き る?桃 太 郎 の お 瑟査。
自 長 一r女(5:S)-121965
ヵニ ノ ウ チ イ イ ツタ ラ イ ナ カ ツ タ カ ラ ネ ー#「 サ ム イ
ブ ム イ」 ツテ イ ヅテxウ テ イ カ エ ヅテ キ タ ラ不 弁 ンー
ン 不 一 工 一 ン ト ア ツ イ トコ ニ ヤ ロ ウ トaモ ツタ ラ 不 一
ハ ア ガrン デ キ テ 不 一 弁 ン ー ト チ ク リ ヅテ ユ ツ テ ヤ
ツタ ラ 系 弁 オ サ ル ガ 系 一 「イ タ イ イ タ イ」 ツ チ ィ.yタ ノ 。
そ うaa。 そ い う詰 を 聞 く の 好 さ?
Oス キ。
こ こ に 松 本 を も つ て き た の よ。 禍 馬 と ラ イaン の お 詰 な の 。 絵 を 見
て お 葩 し て くだ さ い と 潜 い て あ る の よ 。 こ う い う 狽 序 な の 。 や つ て
み て 。 ク イ ズ ンが ど う した ん で し よ う。
○ … … ブ イ オ ン ガ 不#シ マ ウ マxツ カ ク テ ン ノ。/そ うね 。 で?/
一105一
自長 一r女(5:δ)-131965
み て 。 ラ イxン が ど う し た ん で し よ う。
○ … … ラ イ オ ン ガ 不 井 シ マ ウ マ オ ツ カ ク テ ンノ。/そ うね 。で?/
ウ ン トネ ー シ マ ウ マ ガ タ ク ケ ン イ ノVカ ラ 添 一 オ ヅ カ ク ラ ン
ナ イ ノ 。 井 ビ ツ ク リ シチ ヤ ツ タ ノ 。/そ れ で?/ン デ 不 エ シ
マ ウ マ ガ 不 一 工 一 ト
そ う い うお 話 。 そ う。 じ や 一ね こ の お 詰 は 聞 い た こ と あ る?
○(ド ー ノ)?
こ の お.話 は 聞 い た こ と あ る?/○ キ イ タ コ ト ア ル 。/や つ て み て
こ れ 。
○ ウ ン ト不 一 井 ウ ナ ギ ト カ メ ガ 不 一 イ テ 不 弁 ン デ 「ア
ソ ボ ウ カ」 テ ユ ツ テ ネ ー ン ー トー 厂キ ヨ ウ ソ ウ シ テ ミ ー
自 長 一r女(5:8)-171965
ガ オ,ド リ ズ オ ドズ リ マ デ キ タ ラ ネ ー 井 オxド オ リデ モ
不 弁 ン ー オ オ ドオ リヵ ラ 系 マ タ トビ ダ シ チ ャツ テ ネ ー
ソイデ不 一 ダ ンプガ キテ添 一 ソイデ 添ズ ミ イ ツナ ヤツテ
不一#ソ イデ ブツカ ツナ ヤツタノ 不ズ ミrコ グマガ。








0ウ ン トネ ー 弁 ウ サ ギ ト カ メ ガ ネ ー イ テ ネ#ン デ 厂ア
ソ ボ ウ カ」 テ ユ ツ テ ネ ー ソ ーr-「 キ 雪 ウ ソウ シ テ ミ ー
自長 一r女'(5:8)-18
台 風 の み た?ど うだ っ た?
○ ン ー ト不 一
1965
ヨ ウ カ」 テ ユ ツ テ ネ ー#キ ョ ウ ソ ウ シ タ ラ 不 ン カ メ ノ
ガ ノ ロ ク ノ ロ カ ツタ ンデ 添 一 弁 ン ー ト ォ ソ カ ツ タ ン デ 不
ン ー ト サ キ ヘ ウ ン ト サ キ ニ イ ツチ ヤツ タ ノ 。 ソ イ デ ネ ー
ウ ヴ ギ 不 チ ヤ ツテ 不 一 ソ イ デ 箔 一 カ メ ガ ウ ン ト ヴ キ ニ
イ ツテ ヤ ツ9/Q井 ソ レ デ ソ レ カ ラ ネ ン ー ト ウ ナ ギ ガ 不
ン ー ト 系 テ テ メ ー ア イ タ ラ ネ ー 「メ ー メ ダ コ ナ イ カ
ナ ー マ ダ コ ナ イ ノカ ナ ー」 ヅテ ユ ツテ 添#メ ー コ ツ チ
ミタ ラ 不 一#ン ー ト不 一 イ タ ノ 。 ソ イデ カ ソタ ノ カ メ
ガ 。
お 祭 が あ つ た で し よ う。
Oア ツ タ。
寛 え て い る?ど う し た?
○ ン ー ト不 エ ン ー ト オ トモ ダ テhイ ツシ ヨニ 不 一 弁 ン ー ト
オマ ツ リ イ ツ テ ネ ー 井 ン ー ト ナ ン カ カ ヅテ 爪 一 井
キ ヤ ン デ ー カ ヅ テ ネ ー ソ イ デ ネ ー ア ン ー トネ モ ウ ネ ゴ
ジニ ナ ツ タ カ ラネ 「ヵ エ ロ ウ カ」 ツテ イ ツ タ ラ 「ウ ン」 テ
イ ヅテ ネ ヵ エ ツタ ノ 。 弁 ソ イ デ カ エ ツタ ラ ネ ー オ カ ア ケ
ン ガ ネ ー オ ツ カ イ カ ラ 不 一 ン ー ト マ ツテ ネ ー 井 ソ イ デ
自 長 一r女(5:8)-151y65
ミタ ラ ネ ー 井 ン ー トネ ー イ タ ノ。 ソ イ デ カ ヅタ ノ カ メ
ガ。
黽 が 勝 つ た の?
0ソ ウ。
ど う し て 兎 さ ん寝 ち や つ た ん で し ょ う。
○ ン ー トネ カ メ ガ ネxソ イ ノ ロ イ カ ラ ネ ー 井 ウ ン ト ア ト
カ ラ ク ノV一 ア トカ ラ 系 一 ウ ー ン ト 不 一 ク ル ノ カ ナ ー ツ
テ マ ッ テ タ ノく。
じ や 一 こ れ は何 で し よ うね 。 や つ て み て く だ さ い,
○ ワ カ ン ナ イ。
よ く絵 を 見 て 。 ど う い う絵 で し よ う,こ れ は。
自長 一r女(5:8)-191965
イ ツ テ 不 カ エ ツ タ ノ 。#ソ イデ カ エ ヅタ ラネ ー オ カ ア サ
ンガ 系 一xツ カ イ カ ラ 不 一 ン ー ト マ ツ テ ネ ー#ソ イ デ
マ ダ ネ ー ン ー ト不 ニ カ イ デ ア ソ ン デ タ ラ 不 ン ー トネ ー
厂モ ウ ゴ ジ ス ギダ ヨ」 ツテ ユ ツ タ ラ 不 一 ア ー ン ト不 ヵ エ ツ
タ ノ 。
お 月 さ ま っ て見 た こ とあ る?ど う思 う?
○ マ ー ノレイノ 。
自 長 一r女(5:8)-161965
0ワ カ ン ナ イ 。
よ く 横 を 見 て 。 ど う い う絵 で し ょ う,こ れ は 。
○ ウ ン トネ ヒ マ ワ リ ガ ヒ マ ワ リダ カ ネ ー ケ イ テ不 一 ソ イ デ
xミ ズ カ グ タ ラ シ ボ ン ジ ヤ ツタ ノ 。 井 ソ イ デ 不 マ タ 添 テ
ォ テ ンhウ サ マ ガ デ テ系 存 ソ(ウ)シ タ ラ 添 一 井 ンF
ネ ン ーhネ ー:ケ イ タ ノ 。 然
じ や 一 こ れ は 剣 で すn>。
○ ウ ン ト不 一 コ グ マ ガ ネ ー … … コ ヅテ カ ラ ヨ ム ノ?井 ウ ン
トネ ー コ グ マ ガ 不 糸 ズ ミ オ ツ カ ク テ ネ ー ソ イ デ ネ コ グ マ
ガ オ,ド リ オ て ドズ リマ デ キ タ ラ ネ ー#オ ォ ドx9デ モ
添 井 ン ー オ オ ドオ リカ ラ 不 マ タ ト ビダ シ テ ヤ ツテ 系 一
白 長 一s女(6:3)-11965
お 名 ま え な ん て い う の?
OK・Y。
い く つ?
○ ロ ク サ イ。
き の う は 日曜 日だ つ た わ ね 。 何 し ま した?
Oア ノ 不 キ ノ ウ ネ ン ーh… り'ヤ キSウ ジ ョ ウ ミタ イ ナ ネ ヒ ロ
ィFコ ヘ イ ツ テ 系 并z-F… …xト ナ ガ 添 ラ ツパF力
不 ン ー ト"U"ラ ツノミFカ ネ ー 井
連 勁 会 の 詰?そ う じ や な い の 。 ラ ツパ 鳴 ら し て い た の?
0ラ ツバ トカ 不 ン ト冖 …'"イ テ パ ン マ エ ノ ヒ トガ ネ ン ト
ボ ウ モ.yテ テ ネ ン トー シテ ーaン ガ ク ガ ネ ン ト ヘ ン
一106一
自 長 一s女(6:3)-21965
0ラ ツ バ トカ ネ ン トー …'°° イ テ バ ン マ エ ノ ヒ トガ ネ ンF
ボ ウ モ ツ テ テ 不 ンF一 シ テ ー オ ン ガ ク ガ 系 ンFヘ ン
自長 一S女(6:3)-b1965
ネ 存 デ マ タ コ ツチ ニ モ ネ ミ テ ア ツ テ ネ
モ ミテ ア ツ テ 不 。 コ ツ テ ニ モ ミテ ア ル カ ラ
井 コ ヅヲ'ニ
コ ヅ チ ノ ミ
ナ ン ナルカ ラネ コウ ヤ ツテ ヤ ツテ不 ヤ ツテタノ。
指禅を していたのね。 どこに行つたの?
○ワスレナ ヤツタ。
ほかにどういうものが あつた?そ こには。/O/そ れ だれ と
見に行 つたの?
○ ン トー オバアチ ヤン ト ヤスエ トネxニ イチ ヤン トネ アカン
ボウノ ノブ ト ママ ト不 パパ ト イツテ キタノ。然
遠い所?
○ フツウノ バスデ系 イツテ キタノ。然
チ イ ツテ ネ 井 ソ ウ シ テ 添 マ タ マ ツ ス グ イ ツテ 添#
シ テvタ コ ウ ヤ ヅテ マ タ コ ヅ チ イ ツテ 添。vタ マ ツ
ス グ ニ ィ ツ テ 不 ソ シ テ 不/指 で ね,教 え て ぐ だ さ つ て い る の ね 。/
コ ウ マ ツ(テ)コ ヅチ マ デ イ ツテ:Pシ テ ズ ー ヅ ト ィ ヅ
テ 不 イ シ イ プ ン ノ トコ マ ワル デ シ 創。 イ シ イ サ ン トコ ト
コ ロ マ ガ(シ テ)ズ ー ツ ト イ ツテ ネ マ タ ソ ヅテ ノ ヵ ド
ヲネ ン ー ト コ ツテ ヘ マ ガ ツ テ 系 コ ツナ ズ ー ツ ト イ ツテ
不 コ ツチ ズ ー ヅ ト イ ヅ テ ネ 井 デ コ コ テ ヨツ ト マ ワ
ツテ 不 ン ー マ ワ リ カ(ド)ニ ネ イ ズ モ サ ン テ イ ウ オ ウ テ
自 長 一s女(6:う)-3
遠 い 所?
○ フ ツ ウノ ハ ス デ 不 イ ツテ
19b5
キ タ ノ。 然
パ パ は ど う い う お 仕 事 を し て い ら つ し や る の?
○ セ ンバ ン。
旋 整 つ て ど う い うこ と を す る の?
○'噛"オ チ ヤワ ン ミタ イ ナxテ ヤ ワ ン ト テ ガ ウTド 爪 コ ウ ヤ
ツ テ コ ウ ヤ ツテ コ ノ ヘ ン ガ コ ウ ナ ツ テ テ ネ デ ソ ウ
イ ウ ノ ヲ系 オ シ ゴ トノ トコ ロニ ハ マ ツテ 不 ソ(ウ)シ テ ネ
トン ガ ツ テ ン ノ ト不 ソ レカ ラ(ア シ カ,キ)ン ー ト キ カ
イ ト添 グ ル グ ル ヅrヤ ヅ テ キ リコ ガ パ ー ツパ ー ツ ト ナ ヅ
テ 不 モ ウ イ ツ コ ノ 添 ン ー ト コ ウ ナ ツ テ コ ウ ナ ツテ
目長 一S女(6:う)-71965
添 コ ツナ ズ ー ツ ト イ ッ テ添 井 デ コ コ チ ヨヅhvワ
ツ テfiン ー マ ワ リカ(ド)ニ ネ イ ズ モ サ ン テ イ ウ オ ウチ
ノ添 トナ リナノ。然




○ アク ミナヤン ト添一
どんなことを してお遊びす る?
○'"… テツボウ ヤ ツテ。
テ レビを見 る?お うち帰 つた ら。
/む ずかしい?
自 段 一S`女(6:う)-41965
イ ト系 グ>uグ/Vツ ト ヤ ツテ キ リ コ ガ パ ー ヅパ ー ツ ト ナ ツ
テ ネ モ ウ イ ツ コ ノ 不 ン ー ト コ ウ ナ ッ テ コ ウ ナ ツテ
コ ウ ナ ツテ コ ウ ナ ヅテ ンノ ヲ ネ ン ー ト ィ レルh添 ス グ
系 イ マ マ ツタ ヤ ツ ガ ネ ト レ チ ヤ ウ ノ 。 シ テ マ ク ネ ア ンー ト
トン ガ ツテ1Vノ トネ ソ レ ヵ ラ'°'… ソ レ ヵ ラ 系 オ シ ゴ トガ グ
ー ツ ト ナ ヅ テ キ リコ ガ デ テ 不 腎 マ タ 不 … … マ タ 不 ン
ト ー コ ウ ヤ ツテ シ ヵ ク ク ナ ツテ テ コ ウ ナ ツ テ ン ノ ヲ
ノ レ)Vト 添 マ タ,ネ ス グ 不 コ ウ ヤ ツテhレ ナ ヤ ウ ノ 。
よ く見 て い る わ ね 。 そ れ で お 母 さ ん は何 し てい ら っ し や る?い つ も
お う ち で 。
Oxゼ ンタ クrカ 。
出 長 一S女(6:う)-81965
0… … テ ツ ボ ウ マ ツテ。
テ レ ビを'見 る?お うち 煽 つ た ら。
○ オ ウ ナ カ ユ ツタ ラ モ ツFマ ツ テ テ ネ オニ イ ナ ヤ ン ニxシ
ェ テ モ ツ ツ テ テ レ ビ ミ ンノ 。
ど う い う テ レ ビが 好 き?
くン`'...xパ ク ノ キ ユ ウ タ ロ ウo
お 化 け のQ太 郎 っ て ど うい う お 話 な の?崢 日見 た で し よ う。 ど ん な
こ とや つて た?/0/ど う い う所 面 巳 い の?/○/ほ
か は イ「J見る?
○ 寿ミソ7ノ、冫トー
お 母 さん 縁,絵 本 な ん かNLん で くだ さ る?お 話 し て く だ さ る?そ う。
自 長 一s女(6:3)-51965
聡 う ち で 。
○ オ セ ンタ ク トカ 。
●●,
お 父 さ ま お う ち で お 仕 事 し て い ら つ し や る の?そ う。 だ か ら見 られ
る わ け ね 。 お う ち で だ れ が 一 香 好 き?
Oミ ン ナ。
い い わ 訟 。 妊 さな 人 ば か り で。 お うち に 行 く に は ど うい う扈 を遇 れ
ば 行 け ます か 。 まず 幼 盤 困 を 出 て,そ れ か ら ど う す る の?
○ デ 不 一 … … バ ス ガ トaツ テ;vト コ(ヲ)ワ タ ツテ 系 幵
… … デ マ タ マ ツ ス グ イ ツテ 不 井 ンF-… … マ ガ ツテ
ネ 幵 デ マ タ コ ツ テ ニ モ 不 ミテ ア ツテ ネ#コ ツ テ ニ
七 ミテ ア ツテ ネ 。 コ ツ ナ ニ モ ミテ ア%Vカ フ コ ツ チ ノ ミ
目歩乏一S女(b:3)-y19b5
0ホ カ バ 不 一
お 母 さ ん ね,横 本 な んか 読 ん で く だ さ る?お 話 し て く だ さ る?そ う。
お 光 ち や ん が な ん か や つ て くれ る の?そ う。
○ オ ニ イ ナ ヤ ン ネ ン ーFヨ シ エ ガx.ナ ンカ カ ヅ テ キ タa
セ ナ マ 不 ン ーF厂 シ ミ ツ ニ シ マ ツ テ ー 」 テ ィ ゥhシ マ ッ
テ ク レ.1Vノ 。/そ う。 お 兄 ち やん は お い く つ?/ノ ・ツ ヴ イ 。
学 検 諏 。 じ や お うち に 矯 つ7ヒ ら お 元 ち や ん と い つ も 遊 ぶ の?そ う。
ど う い う お 遊 び す る の?
Us一 力(キ ル)Q
こ の 削 お 崇 が あ つ た で し よ う。 寛 え て い る?忘 れ ち ゃ つ7ヒも う?さ
の うい い こ と あ つ た?/○/聞 か せ て よ。
一1u7-一
自 長 一s女(6:3)-1019c5
こ の 前 お 祭 が あ つ た で し よ う。 覚 え て い る?忘 れ ち ゃ つ た も う?き
の うい い こ と あ つ7ヒ?/○/聞 か せ て よ 。
○ ン ー。/ん?/キ ノ ウ ー ハ 添 一
これ 縞 馬 と ラ イaン の 絵 な の よ。 こ う い うふ う に お 詰 が な つ て い る
の 。 こ の 松 を み な が ら お 話 し て く だ さ い 。 ど う い う お 話 で し よ う。
ラ イ オ ンが ど う し ま し た?/○/じ や 一 あ と や つ てね 。 い ま
これ ね 。 こ の お 話 知 つ て い る?や つ て み て 。/○ ドツ テ?/大 さ な
声 で お 話 して 。
○ ア ノ 添 一 オ ヤ マ ノ ネ テ ツ ペ ン マ デ ネ ンrキ ヨ ウ ソ ウ#
カ メ ト ウ サ ギr。 弁hテ ユ ウデ 不 ン ー ト ウ サ ギ ガ ネ テ ヤ
ツ タ カ ラ ネ カ メ 添 カ メ サ ン ガ ネ オ サ キ ニ 添#エ ー ツ ト
自長一t女(b:4)一 う1965
自分で読めるの?筝 がもう"Lめ るの?そ う。 どうい う本 を読 んだの?
○ ンー ト クロウザギ トシロウサギ。/ど うい うお話なの?/ヨ ウテ
ヱ ン デ カ ツ タ ノ 。 然
ど うい うお 話 な の か 聞 か ビて 。
○ ン ー トネ シ ロ ウ サ ギ トネ ク ロ ウ プ ギ ガ 不 七 ヲノ ナ カ.ニ ス
ン デ イ 〃 ノ 。#ソ レ デ ー ン ー トネ ー ド ン グ リ サ ガ シ ヤ不
イ ロ ン ナ コ トネ シ テ ネ ア ソブ ン ダ ツ テ。 并 シ テ ン ノ 。 ソ
レ デ ー ウ ン トー デ 不 ノ ドガ カ ワ イ タ ラ ネvゲ ミノ ミズ
ヲ 木 ノ ミニ イ ツ タ ノ 。/そ れ で?/ソ レ デ ソ レ ヲ 不 ノ ミ不
オ ワ ツタ ラ ク ロ ウ サ ギ ガ ネ カ ナ シ ソウ ナ ヵ 気 ヲ シ タ ノ 。
#ソ シ テ ネ シ ロ ウサ ギガ 鞋1ド ウ シ タ ノ」 ツ テ ネ キ イ タ ラ
自 長 一S女(6:3)-111965
カ メhウ ケ ギ ト。 井 トチ ユ ウ デ 不 ン ー ト ウ サ ギ ガ 不 チ ャ
ツ タ カ ラ 不 カ メ ネ カ メ ケ ン ガ ネ オ サ キ ニ ネ 井y一 ツF
り
"°帥 ノ゜ ロ イ ンダ ク ド オ サ キニ 添 井 テ ツペ ンvデ 不 イ ツ テ
キテ ネ ウ サ ギ サ ン メ ー サ メ タ ラ ネ ン'''"°
大 き い 声 で い い な さい 。
○ メ ー サ メ タ ラ ネ#
ど し た の 元 気 な い ね 。 ね む い ら し い ね 。 これ は ど う し た の で し よ う。
ど う い うお 話?
○ シ ラ ナ イ。
これ は な に?こ の 絵 は 。
○ シ ラ ナ イ。
自 長 一t女(6:り 一419?
ズ ワ ツタ ラ ク ロ ウ ず ギ ガ 系 カ ナ シ ソ ウ ナ カ オ ヲ シ タ ノ。
#ソ シ テ ネ シ ロ ウ ヴ ギガ#「 ドウ シ タ ノ.」 ツテ ネ キ イ タ ラ
不 「カ ンガ ェ テ イ ン ダ ヨ」 ツテ ユ ツ タ ノ。 井 ソ レ デ ー マ
タ カ ナ シ ソウ ナ カ オ シ タ ン ダ ツテ 。#ソ レ デ 不 マ タ オ
ナ ジ コ ト ユ ツ タ ン ダ ツ テ 。 井 ソ レデ 不 一 マ タ ユ ツ タ カ ラ
不 井 サ ツ キ カ ラ 添 「ナ ニ ヲ ソ ン ナ ニ 添 カ ンガ エ テ カ ン
ガ ェ テ ネ ィi」 ノ」 ヅテ ユ ツ タ ン ダ ツテ 。/そ う し た ら?/ソ ウ
シ テ ー ン ー トネ ー ン ー トー ナ ン ダ ツク カ ナ?/美/ン ー ト
ン ー ト ヘ ヘ … … フ カ ン ナ ク ナ ツ テ ヤ ツ タ 。/上 手 じ ヤな い?
ど こが 面 臼 か つ た?そ の 中 で 。/ソ ノ ナ ヵ デ 系7夕 不 メ ガ ぷ
vン マ ルノク シ タ ノ。 ク ロ イ ウ サ ギ ト シ ロ イ ウ サ ギ。 ソ レ
目 長_,女(6:4)-11965
名 ま え きか ビて 。
OS・Ro
い くつ で す かo
Ovン ロ ク サ イ。
きの う 日曜 日 だ つ た わaa。 な に か あ つ た?
○ オ マ マ ゴ トネxウ チ デ 不 ン トxウ テ ノ ナ カ デ 不 ア ソ ンダ
ノ 。/そ う。 で?/ソ レ デ ネ ー ア メ ガ ハ レ タ ラ 不 オ モ テ デ ネ
ア ソ ン ダ ノ。
何 し て遊 ん だ の?
0ン ー トー ナ ンダ ツ タ ツク?/ん?/ヨ ウ コ ツ テ イ ウ 不 イ 七 ト
ガ イ ル ノ 。 ソ ウ シ テ 添 ヨ ウテ エ ン ゴ ッ コ シ テ ア ソ ン ダ ノ 。
目最 一b女(6:弓)-51965
ど こ が 面 臼か つ た?そ の 中 で 。/ソ ノ ナ ヵ デ 不[1.¥不 メ ガ ネ
マ ンマ ノレク シ タ ノ 。 ク ロ イ ウ サ ギ ト シ ロ イ ウ ヴ ギ。 ソ レ
デ ソ コ ガ オ モ シ ロ カ ツ タ ノQ/ど う し て 目 を ま ん 丸 く し た の?/
ン ー ト カ ン ガエ テ タ ノ 。
ぶ 一 ん 。 有 え る つ て ど う い う こ と?
uy_.ト ネ ー … … プ ン ジ ヤ ツ ク カ,ナ ー,
R子 ち ゃ ん も 考 え る 事 あ る?
○ ナ イQ/な い?全 然 な い?/ソ レ デ 不 一 ン ー トー テ イ ヶ イ ウ
姓 殍 ガx・一 弁 ンー ・・ ナ・ダ・クカ141一 ワスVi
ヤツタ。然
あのねお うち の人だれ とだれがい る?
自 長_t女(6:4)-21965
0ン ー トー ナ ンダ ツタ ツク?/ん?/ヨ ゥ コ ツ テ ィ ウ ネ ィ セ ト
ガ イ ル ノQソ ウ シテ 不 ヨ ウナ エ ン ゴ ツ コ シ テ ア ソ ン ダ ノ 。
ど うい うぶ う に す る の?幼 權 園 ご つ こ と い うの 。
Oン ー ト ン ー ト不 一 オ 匕ノvゴ ハ ン,力 添 ン ー ト添 ツ ミ キ デ 添
・マ ツナ ヤ ウ ノ 。 然
で 光 生 に な つr`り す る の?
Oソ レデ ー … … ソ レ デ不 一 弁 ン ー トzフ ロニ イ ッ テ 不。 井
ソ レデxフ ロ カ ラ カ イ ツ テ キ タ フ ネ ホ ン ミテ 不 ン ー
ト ホ ン ヨ ン ダ ノ。
自分 で 読 め る の?字 が も う読 め る の?そ う。 ど う い う本 を 読 ん だ の?
Oン 一ー ト ク ロ ウヶ キhシ ロ ウ ヶ ギ,,/ど う い うお 話 な の?/ヨ ウfi
目 歩と一t女(6:4)-619b5
ヤ ツ タ0然
あ の ね お うち の 人 だ れ と だ れ が い る?
Oオ ヵ ア サ ン ト不 一 ウ ン ト ヨ ウ コoxFウ サ ン ハ シ ツテ ヨ ウ
シ テ ン ノ。 然
ど の人 い ち ば ん好 き?
Oヨ ウ コ。 然
お 父 さ ん の お 住 事 は?
⊂)ウ ンh不 ウ ン テ ン シ ユ。
目分 で 目 甥 車 持 つ て ら つ し や るの?会 社 に い つ て ら つ し や る の?
○ ソ ウQソ レ デ ズ・ ヵ イ シ ヤ ノ 不 ジ ドウ シ ャデ ネ ニ 七 ツ 不 ハ コ
ン デ 濘 … ハ イ1辷 オ ンナ ジ ダ ヨ 。
乱108一
自長 一t女(6:4)-71965
0ソ ウ。 ソ レ デ ネ カ イ シ ヤノ ネ ジ ドウ シ ヤデ ネ ニ モ ツネ ハ コ
ン デ 不 一 ハ イ ヤ トxン ナ ジ ダ ヨ 。
自 長 一t女(6:4)-111965
R子 ち や ん は な ん に な る の?
○ シ ヨ ク ドウ マ 不 ウ ン トxウ テ ゴ ツ コ デ シ ヨ。 井 ナ ン カ ツ ク
お 母 さ ん は お う ち で 何 し て る?
○ オ カ ア サ ンノ丶不 一 ウ ン トー セ ン タ ク シ タ リ 不 井 ウ ン ト
xチ ヤ ワ ンア ラ イ シ タ リ。
よ う 子 ち や ん は?
○ ヨ ウ コノ、ネ テ レ ビ ミ ダ リネ#ソ レ デ 添 万 モ チ ヤバ コ ダ
シ タ リ シ テ ア ソ ン デ ン ノ 。
い く つ?
○ ニ ケ イ。
お う ち に 行 く に は ど うい う遉通 つ た ら行 け る?
〃 シ トヤ 系 井 ハ コ ブ シr。
で ど う い う こ と い う の?そ の と き に 。
○ ン ー ア レ ー ジ ユ ン コ ナ ヤン ガ キ タ ー 。
ど う い う こ と い うの?
○ ウ ン トー ナ ン ダ ツク カ ナ ー。
テ レ ビを 見 る?
○ ミ・v。
ど う い う の 好 き で見 て る?
○ ワ ン ダ ー ス リ ー。
自長 一t女(6:4)-81965
0ニ ナ イ。
おうちに行 くには どうい う遭通 った ら行け る?
り
○ ウ ン ト不 ア ス コ ン トコ ニ タ バ コ ヤ サ ン ア?vデ シ ヨ。xカ シ
ヤ ノ トコ ニ 。/う ん 。 あ る。/ア ス コ ハ イ ツ テ ィ ク ト不 マ
自 長 一t』 女(6:4)-12
ど う い うの 好 き で 見 て る?
○ ワ ン ダ ー ス リー。
19?
ガ ノレデ シ ヨ。#ソ ウ ス〃 ト不 ウ ン トー ドア ガ ァNノ 。 弁
ソ ウ シテ ミ ギハ ミギ ノ ホ ウ ナ ノ 井 レ イ コ ノxウ テ 。
アパ ー ト?近 所 に な ん か あ る?
○ ン ー ト ナ イ。
な に も な い 近 く に 。
oxウ ナ ダ ク 。
ど こ 目 当 て に し て 行 け ば い い の?
そ れ か ら。
○ ソ レ ニ ネ ー ヒ5ツ コ リ ヒ 聟 ウ タ ン ジ マ 。
それ か ら?
○ ソ レニ ドナ ノレ ドダ ツ ク 。 井
一一番 好 き な の は?
Oウ ン トー'°`'°'ヒgツ コ リ ヒ ヨ ウ タ ン ジ マ 。
き の う見 た?
○ ワ ン ダ ー ス リ ー ミ タ。





○ ワ ン ダ ー ス リ ー ミタ 。
ど ん な お 詰 だ っ た?
1965
0ウ ー ンrネ タ バ コ ヤ ゲ ン ノ ホ ウ ヤ ネ ー 仔 ソ シ テ ー オ ズ キ
イ ウチガ ア・げ シ9・ ソ・淋 モ ウ ・ トツ〃1》1・
キ ヤ ヶ ン テ ア ン ノ 。 ソ コ ン トコ ネ ミテ イ ツ テ ドア ガ ア
ノレカラ#ソ コ ン トコ ノ、イ リマ ス。
幼 樅 園 て 好 き?ど う い う と こ ろ が 面 臼い?
Oウ ンFア ソ ブ トコ。
な に し て遊 ぶ の?
○ ピ 置 ン ピ5ン ○
ぴ よ ん ぴ よ ん て な に?
Oウ ン トー ハ ジ メ ツ カ ラ ミナ イ カ ラ ワ カ ンナ イ。
圓 白 い の ワ ン ダ ー ス リ ー つ て?ど う い う と こ が 面 臼 い の?
Oウ ンF不 一 ワ ン ダ ンス リ ー ヅ テ ネ ウ マ ガ不 タ ツテ ネ ア1レ 冫・
ノ 。11　 ソ ウ シテ ウ ナ ギモ 不 タ ヅテ ア ル ク ノ 。J}ソ シ テ 「ぜ・
ホ ン ト ノ 不 ハ トジ ヤ ナ イ ノ 。#ソ イデ ア ン マ リhブ ト
ツ カ レ テ ヤ ウノ 。 存 ソ レ デ デ モ アjV%.iV/rツ ト グ ラ.・唱'
ナラ 。#ソ レデ 添 ヒ トリ 系 オ トコ ノ シFxト コ ノ 不2
一 トーxト コ ノ ナ ン ダ ツ ク ヵ 一・xト コ ノ ヒ トガ イ ル ノ。
然 ソ レ ダ ク。 モ ウ 匕 トリ ネ オニ イサ ン テ ィ ル ノ 。 腎
自 長 一t女(6:4)-10
0ピ 巴 ン ピ ョ ン。
ぴ ょ ん ぴ ょ ん て な に?
19b5 白 長 一t女(6:4)-141965
一 トー オ トコ ノ ナ ン ダ ツ グ カ ーxト コ ノ
然 ソ レ ダ ク 。 モ ウ ヒ ト リネxニ イ サ ン テ
ヒ トガ イ ル ノ 。
イル ノ。#
○ トラ ン ピ ン グ。 然
そ れ か ら?
Oソ レ ヵ ラ 不 一 ソ レ ダ グ 。
そ れ だけ しか 好 き じ や な い?は か に い い こ と あ る で し ょ 。
Oxマ マ ゴ ト。
だ れ と す るの?
Oウ ン ー トーx.一#ア ケ ミ チ ヤ ン
R子 ち や ん は な ん に な る の?
○ シ ョ ク ドウマ 系 ウ ン トxウ ナ ゴ ヅ コ デ シ 禦。 井 ナ ン ヵ ッ ク
そ ういう人rち が活躍す るお詰?
○ ワルモノ 七不 デルヨ。
どういうところが面臼いか ら見 てるの?
○ ウサギノネ ウタ。/献 が好 さなの?/ウ プギノ添 コエ ガ カ ワ
イイノ。然
ご本読むの とテ レビ見 るの どつちが 好さ?
Oウ ン ト テ レビ。
どして?








見 る の 好 き?
○ ス コ シ ス 彳。
1965
お母さんはお話し てくれる?
○ ウン トー タマニ シテ ク レル。
絵本も読んでくれる?そ う。お樽さんから聞いたの で面 臼いお話あ
る?
○ナ イ。
お祭あつたで しよ。/○ ン?/お 祭。その時の こと覚えてる?
○ンー ト オボエテル。
聞かせてくれる?
○ ウ ン トネー 弁xキ テネー#ウ ン トー オヒルニネ#ナ
これ縞馬 とライxン の松なのよ。絵を見なが ら順々にお話 してくだ
さい。
○ ウン トー シマ ウマ ト ライxン 。 〔読む 〕
そ う壱 い てあるけ どねお　　は省い てない の。だか ら考え てお 詰して
み てください。
○ ドウ ナン ノカナーo
ここか らは じめるの。/○ ンー。/こ こ。
01ズ ライオンガ ナイテル ミタイ。 井 ソレデ シマ ウマガ キ
テ ライxン ガ シマウマノ トコ ヲ ミテ ー/そ れ で?/ソ レ
で
自長 一 七 女(6:4)-161965
聞か ヒ て ぐ れ る?
○ ウ ン ト系 一#xキ テ 添 一#ウ ン トーxヒ ル ニ 不#ナ
ツ タ ラ 系 一 ウ ン ト オ マ ツ リ イ ツ テ 不 一#ウ ンF一 イ ロ
ン ナ ノ ガ ウ ツ テ テ ネ ー#不 ツ ク レ ス ノ 不 コ ウ マ ツ テx
ハ メ ル ノ ガ ネ#ウ ツ テ タ カ ラ ネ カ ツ テ モ ラ ツタ ノ。 井 ソ
レ デ 不 ウ ン ト フ ク トネ ピ ユ ー ツテ ナ ガ ク ナル ノ不 井
カ ツテ モ ラ ヅ タ。 然 ソ レ デ ネ ウ ン ト マ タ オ フ ロ カ ラ ア
ガ ヅ タ ラ添#ウ ン ト イ ツタ ノ 。#ソ ウ シ タ ラ 不 マ ア ノレイ
ノ デ ネ 井 ナ ン ダ カ ワ ヵ ンナ イ ン ダ ク ドネ 弁 ハfマ デ パ
ン ゴ ウ ガ ツ イ テ不 ウ ン ドー タ マ ガ ア ツテ 不 チ イ ナ ヤ イ ノ
ネ 井 ギ ン イ ロ デ ネ 弁 ソ コ ンrコ ロ不 コ ウ マ ツテ シ
自 長 ～t女(6:4)-201965
0マ ズ ラ イaン ガ ナ イ テ ル ミ タ イ 。#ソ レ デ シ マ ウ マ ガ キ
テ ツ イ オ ンガ シ マ ウ マ ノ トコ ヲ ミ テ ー/そ れ で?/ソ レ
デ ー シ マ ウ マ ガ ニ グ テ ラ イxン ガ
ね 。 そ れ で?/ソ レデ シ マ ウ マ ガ イ ツパ イ ア ツ マ ツ テ
シ テyノ 。 ヵxヲ ミエ ナ ク シ テ ソ レデ フ イ オ ンガ
トン ジ ヤ ツタ ノQ/そ れ で?/ソ レ デ シ マ ウ マ ガ ウ ン ト
ヵ ユ ・ テ ン ノ カ ナ ー 。 井 ソ ウ シテ ラ イxン ガ ウ シ ロ
テ ル ノ 。
こ の お 話 は 知 つ て る わ ね 。'や つ て み て。
○ ウ ン ト添 一 〔傍 音 〕
○ ウ サ ギ ト添 カ メ ガ 添 一 ウ ンF一 ウ ン ドウ ヵ イ





シ・テ ン ノ ヵ ナo
自 長 一t女(6:4)-171965
ン ゴ ウガ ツ イ テ ネ ウ ン ド ー タ マ ガ ア ヅ テ 承 テ イ テ ヤ ィ ノ
ネ 弁 ギ ン イ ロデ ネ#ソ コ ン トコ ロ不 コ ウ マ ツテ シ
カ ク イ ノ ガ 并 ソ コ ヲ オ ス ト不 ク ノレクノVク ノV%テvワ ン ノ 。
/ん で?/ソ レ デ ー/ど う す る の?/ン ト ソ レ カ ツ タ ラ添x
ウ テ ニ カ イ ヅ テ 系 一 弁 ウ ー ン ト マ タ テ レ ビ ミナ ヤ ツタ。
然
テ レ ビで ニ ュ ース な ん か 見 る?見 な い 。 父 逋 事 奴 つ て い うの 見 た こ
と あ る?ど う い うの?
○ ン ーrテ レ ビナ ラ ミタ コ ト ア ル 。 然 デ ネ シ ン ブ ン デ モ。
新 聞 見 る の?
0ウ ン ー トネ 井 タv二 系 ア カ ナ ヤ ン 不 ミタ イ ツテ ヨ ウ コ ガ
自歩乏一 も 女(6:?-2119b5
()ウ ン トネ ー 〔イ芳 ぼ 〕
○ ウ サ ギ トTカ メ ガ 添 一 ウ ンr一 ウ ン ドウ カ イ シ テ ン ノ ヵ ナ。
弁 ソ ウ シ テ ウ サ ギ ガ 添 添 ム ツ テ タ ラ ネ カ メ ガ キ テ 不 ウ
ン ト オ イ コプ レ テ ヤ ツ タ ノo
こ の お 三;占ii;iいた こ と あ る?
○ ウ ン ー ト ホ ン ニ カ カ ツ テ!Vノ 。
読 ん だ の?そ う。 こ れ は ど う い う こ と で し ょ。/O/こ れ は
ど う い う こ と?こ こか らこ うxa。
○ ウ ンF不 一 コ レガ タ イ ヨ ウ デ 不 ウ ン トxハ ナ ガ ネ ー ウ ン
ト コ ン授 勾 ナ ・殆 ・タ ・斉 一 ウ・ 卜 ・ 卜・ノ ・
ガxミ ズ カ ク ニ キ タ ノ。 ソ ウ シ テ ミズ カ ク タ ラ 添xハ
自 長 一t女(6二4)-18
新 聞 見 る の?
Oウ ン ー ト不#タ マ ニ ネ
1965
ア カ ナ ヤ ン 不 ミタ イ ツ テ ヨ ゥ コ ガ
ユ ウ ン ダ ヨ ネ。 ソ ウ シ テ ア ク テ ミIV卜 添 ア ン ノ。
赤 ち や ん が あ る の?
○ テ ガ ウ。 ウ ン ト ア カ ナ ヤン 七 ア 〃 シ 不 升 ウ ン ト ソ レ デ
芹 ア カ テ ヤ ンガ ア ノvシ コ ウ ツ ウ ジ コ ノ シ ン ブ ン七 ア ン ノ。
新 聞 て ど う い う も の?
Oシ ン ブ ン テ ジ ヤ ネ ・ー 井 .ウ ン ト ジ ヤ ア ヵfiヤ ン 不 エ マ
カ カ ツ テ ル ノ 。
見 る の 好 き?
○ ス コ シ ス キ。
L壽∫乏 一t3て(b:4)-2219b5
rコ ン・1鳴 ・・殆 ・タ・羯 一 ウ・h・ 卜・ノ ・
ガ ネ ミ ズ カ ク ニ キ タ ノ。 ソ ウ シ テ ミ ズ カ ク タ ラ ネxハ
ナ ガ 不 モrド ウ リニ モ ド ツタ ノ 。
じ や こ れ は?
Oソ レハ 添 ク マ ガ 添 茅 ズ ミガ 不aイ カ ク テ ノレノ 。#ソ ウ シ テ
添 仔 ク ノレ7ナ ン ヵ ハ シ ツ テ ノVト コニ 添 シ ラ ナ イ デ デ タ
カ ラ 不 帯 ウ ン ー ト ダ ン プ カ ーニ ブ ツ カ ツ テ ヤ ツ タ ノ 。
一110一
自長 一u女(6:う)-11%5
お 名 ま え は?
○ イ ジ ユ ミ。
い く つ?
○ム疫 うう)一・
き の う の お 詰 き か せ て 何 し た か?
Oキ ノ ウ 系 ク ン チ ヤ ン ト不 弁 ウ ン ト イ ヅ1/s,二 不 ク ン チ ヤ
ン ナ デ 系 弁 ア ソ ン デ ネ 井 ソイ デ 不 井 イ ズ ミ ガ ネ ウ
ンr一 カ イ ツ タ(ラ),添 一 ハ ツ チ ヤ ン,卜 糸 一 荘 ヒ ロ コ
テ ヤ ンFリ エ テ ヤ ン ト不 ア ソ ン デ 不 吾 ソ ン デ 蜂・ ソイデ 系 一
ク ン チ ヤ ンガ 系 一 ウ ン ドウ カ イニ イ ツタ カ ラ ネ 弁 イ ズ ミネ
ヒ ロ ユ キ チ ヤ ン ト ア ソ ン デ 不 井 ・ '…ン ソ イ デ オ ウ チ デ
自 長 一u女(6:う)-J1965
弁 スxチ ヤ ワ ン ハ コ ン ダ リ()。
工ち や ん の お う ち に 行 く に はね,ど うい う迫 を通 つ た ら 行 け る?
/○/幼 椎園か ら 。
○ ヨウテエンカ ラ ハ コヤナ ン トコマデ。
行けば行け るの。幼椎歯はね,ど ういうとこが いい?
○ ココマデデ トオクナル。/ん?/コ コマデ クノレト不
ノレo
遠 い の 。 そ う。 幼 椎 園 で ね,何 し て 遊 ぶ の?
○ ウ ンF不 ビ ョ ン ピ ヨ ン トン ダ リ 添 井xソ トデ 添
コ シ テ ア ソ ン ダ リ シ テ ア ソ ン デ ン ノ。
ぴ よ ん ぴ よ ん 飛 ぶ つ て 何?
トオ ク ナ
ブ ー ラ ン
自 長 一u女(6:z/)-21965
ク ン チ ヤ ン ガ 不 一 ウ ン ドウ カ イeイ ツ ク カ ラ 系#イ ズ ミ系
ヒ ロ ユ キ テ ヤ ン ト ア ソ ン デ ネ#"… ツ ソ イ デxウ ナ デ
ネ ウ ン ト ナ ン カ 不 一 弁 ウ ソhワ ス レ チ ヤ ツタ ク ド添#
ア ソ ンデ ン ノ 。
面 白い こ と あ つ た?遊 ん で る 間 に 。 なに して 遊 ん だ?
○'"… ウ ン ト添 一 存'° °… ウ ン ト添 弁xウ チ ノ ナ ヵ デ 系 芹
ウ ンF一 ズ1Vガyシ イテ ア ソ ン デ タ ノ 。
お うち の人 ね だ れ と だ れ い る の?
Oxバ ア テ ヤン ト不 一 弁vvト 添#パ パ(卜)、 、
と い ず み ち や ん だ け?ひ と り?
○ アrネ ウ ンrユ ミ ト ヒ ロユ キ 。
自 圭乏一u女(6:う)-61965
コ シ テ ア ソ ンダ リ シ テ ア ソ ン デ ン ノ。
ぴ よ ん ぴ よ ん 飛 ぶ つ て何?
○ ア ツ ナ ノ シ ロ イxヘ ヤ デ 添 ウ ン ト ー ゴ ム 不 ハ メ テ 弁
細 芦 エハ ワ・ レタク ド・ 井 ・一 ・ ・ウ・1易 ・
ヤスクンネ 弁 ビ望ンビヨン トンデ アソンデタノ。
仲良 しのお友 だちい る?
○アク ミナヤン。
どういうお遊びするの?
OFx-・ ウ麺 ・淋 ・ ウ・ ト%・ ソrデ ア・1彡1・
テ レ ビ見 る?何 一 蚤 好 き?ど う い うテ レ ビ見 る の?
○ ウ ン トネ ー マ ン ガ ノ 。
目 長 一u女(6:う)-319S5
と い ず み ち や ん だ け?ひ と り?
○ ア トネ ウ ン ト ユ ミ ト ヒ ロニLキ 。
貞 長 一一uh(6二 う)・-7ユ965
テ レ ビ鼻 る?何 一 番 好 さ?ど う い うテ レ ビ見 る の?
○ ウ ン ト糸 一 マ ン ガ ノ 。
ゆみちやんてい うのは妹?お 姉ち ヤん?
○テガウ。イ テパ ン テツテ ヤイ(ノ)。




お父 さん伺んのお仕事 してら つしやるの?
○ ワスレチ ヤツタ。然
お母 さんは何 してんの?
〔きの うな に.兄 た二?
⊂)キ ノ ウ?宥 シ テ ジ ニ ナ ン カ マ ツ タ ン ダ ク ド ソ レ ミ ナ カ ツ
.タノ 。,漆 ア ソ ンデ バ ツ カ9イ タ カ ラ。
い っ つ も`よ1μ」み る の ・r
Oイ ツモ ハ 不 テ レ ビノ ズ パ テ ヤ マ ヤ ミル ノ。
テ レ ビの お ば ち やん て ど ん な こ と や る?
○ ウ ン ト不 芹 テ レ ビ ノ オ パ テ ヤvハ 添 ウ タ ツ タ リxド ツ タ
リ シテ1召 ・
お母さんね,絵 本.なんか読 んで くださる?そ う。お話して くだ さる?
自長 一u女(63)一 弓
○ ワス レチ ャツタ。然
お母さんは何 して んの?
?65 目 長 一・しL女(6:3)-81965
ノ ヘ
ヲ シテ1㍊ ・
お 母さんza,鼠 本な ん力読 んで くださる?そ う。お話してくださる?
○イツモ テレビ ミテ〃ノ。
お母 さんの どこが好き?/0エ?/お 球 さんのど こが大 好 き?
○ ン トネ#イ ズ ミガ オテ ツダイ シ
するの?な んのお手 広いするの?
○ ズテヤワン ハ コンダ リ9
感心漁。それか らどういうお手 伝いするの?
0ソ イカラネ#ウ ンhタ ペタ トキ悉 ンー タベタラ不一
井 ス オテ ヤワン ハ コンダ リ()。
工ち やんのおうちに行 くにはね,ど うい う直 を週 つた ら行け る?
ど ん な 桧 本 淫、`んで くだ さ っ7ヒ?
(丿隔 ボクカ 功 ・ダ・1多1ク ・・デ ク レ(・り ・/ん?/
ア ッ ィ ホ ン ノ丶x芹 ウ ン ト ヨ ンデ ク レ ナ イ ノ 。
ど う し て か し らQ
Oウ ン ト不 ア ツ イ ホ ンハ ジ ヵ ン タ ツ ヵ ラ。 然
、売ん で も ら つ た おu占 き か ヒ て。 先 生 に 聞 か ヒ て 。
Oア ノ ネ ウ ンF一 添 イ ズ ミ ョ ン デ ク レ タ ノハ 添 幵 ウ ン ト
ネ'°'… ウ ン ト茅 ウ ンh…'"ド ン グJコ ロ コ ロ ヤ 。
こ こ 横本 も つ て さ た の よ 。 こ の お 詰 し て み て く だ さい 。 ラ イ オン と
一111一
目 長 一u女(6二 う)-y1965
系 … … ウ ン トネ ウ ン ト'°`… ド ング リコ ロ コ ロ マ 。
こ こ絵 本 も つ て き た の よ 。こ の お 話 し て み て く だ さ い。 ラ イ オ ン と
稿馬のお話なのライxン ど うしたんで しよ。
Oシ マウマhラ イxン 。 〔字を読む 〕
読め るのza。 自分で絵本読 む?お 話は書い てないの よ。 ここか らず
つ とお詰 してみて。ライxン が どうしにの?
○エ ヲ ミテ 〔字 を読む 〕
「祇を見 てお話を しましよ」 て書い てあるのね。ライォンが どうし
たの?
○ ライxン(ガ)ネ ー シマ ウマ ン トコ(ツ ヵマエヨウ)/そ う
ね。そ して?/ソ ウシテ 禾一 コ ドモタテ ノネ ー トコロネー ラ
自 長 一v女(5:10)-11965
お 名 まえ な ん て 呂 うの?
OM・K。
い く つ?
○ ゴ サ イ。 然
今,お 話 し て た で し よ。 な ん の お 話 して た の?
○ア・・#ブ ・ イ・ ウエデ ・イ ソウ 飴)・ レ ハ ナ・・
なんヵ喧 嘩したお話をしてたじやない。どういうお話だつたの?
○ アノ系 井 イテ ロウクンガネ#ウ ン トネ ワルグテ イツタ
カ ラ添 セ ンaイ ガ オコ ツタノ。然
Kち やんもなんか 言つてた じやない。伺 言つてたの?
○アノ添 ナ ラブt%aン バンノ コ トジ ヤ ナクテ不 コマル ツテ
自長 一u.女(6:3)-101965
0ラ イxン(ガ)不 一 シ マ ウ マ ン トコ(ツ ヵ マ ユ ヨ ウ)/そ う
ね 。 そ し て?/ソ ウシ テ 添 一 コ ドモ タ3'ノ 不 一 トコ ロ 添 一 ラ
イxン ガ 添 タ ク サ ン 添 シ マ ウマ ガ イ タ カ ラ ネ ビ ツ ク リ シ
テ ニ ゲ ナ ヤ ツ タ ノ 。
じ や こ ん ど これ は?こ れ で お し まい よ。
○ カ メ サ ン ト ウヴ ギ ヴ ン。
知 つ て る?こ の お.話。 ど う し た の 亀 さ ん と 兎 さ ん。
O系 ヨ ー イ ドン シ テ ネ ウ サ ギサ ン ガ カ ツ テ ネ カ ツ タ ラ 系
弁 ウ ヶ ギ サ ン ガ ク サ ハ エ テ ル トコ デ 添 不 テ ネ タ ラ 系
カメ妙 趨 イ・ ト・1沼 ・・… タ ノ・
これ は何?
自 長 一v女(5:1?-21965
Kち や ん も な ん か?ﾂ て た じ や な い 。1p1言 つ て た の?
○ ア ノ 不 ナ ラ ブ ジ ユ ンパ ン ノ コ トジ ヤ ナ ク テ 不 コ マ ノV'yテ
イ ウ コ トo#ク ジ ビ キ ノ コFマ 不 コ マ ル コ トヤ(イ
ツ テ タ ノ)。
凶 る こ とな ん か あ る の?ど うい うこ と?
0ア ノ 添 コ マ 〃 コ ト添 一/ど う い うこ と幽 る こ と/ア ノ ネ ー ウ
ン ト不 一 イ ナ カ ヘ イ キ タ イ コ ト。
田 舎 が あ る の?ど ん な と こ?
Oxカ ヤ 。 然
お う ち だ れ と だ れ が い る の?
○ パ パFマ マ 。
自長 一u女(6:3)-1119b5
カメナ ・崩 イ ・ トウ1お ナ ・芦 ・タノ・
これは回?
Or不 コ レ 添 コ レハ 不xハ ナ ン トコ ニ 系xミ ス ヵ ク テ
ネ ー ソ イ デ 添 一aハ ナ ガ ネ ー エ ー トー シ ボ ン ジ ャ ツタ ノ 。
/そ れ で?/ソ シ テ 不r一 添 一 オ ヒ ヴ マ ガ 不 一 ン トー テ ツ
テ ク レ タ カ ラ 不 ン トー ウ ン ト不 一 ン トー オノ・ナ ガ ピ ン
テ ナ ヅタQ
こ れ は?
○ コ レ ハ 不 ク マ サ ン ガ ネ ズ ミ,ネ オ イ カ ダ テ ル ノ。 ソ イ デ 系
ン トー オ ウ ダ ン ホ ドウ キタ ラ 添 ウ ン トー ネ ズ ミヴ ン ガ 不
ワ タ ツ ヲ'ヤ ツ(テ)添 一 ク マ プ ンガ ォ ィ ヵ ク テ 不 一 ダ ンプ ヵ_
目 長 一v女(5:10)一 う1965
お うち だれ と だ れ が い る の?
Oパ パ ト マ マo
ひとりだけ?あ たしひとりだけですか?そ う。 きのうなんかやつた?
面白い ことあつた?
○ キノ ウ ウ ント キノウ マスンダ。 井 キノ ア,キ ノウ ヤス
マナイマ。 井
幼椎園でなにした?き のうは。
○アノ不 井 テテ ユボ。オニワデ テテ ユボウ シテ アソンダノ。




ン トーxウ ダ ン ホ ドウ キ タ ラ 系 ウ ンh一 添 ズ ミ ヴ ン ガ 不
ワ タ ツテ ヤヅ(テ)不 一 ク マ サ ン ガxイ カ ク テ 不 一 ダンプ カ ー
自長 一v'女(5:10)一 導
Oネ ン ド。
ip」つ く る の?
1965
ガ 不 ク マ ヲ ネ ウ ンr一 ダ シ タ ヵ ラ添 工 一r不 一 不 ズ ミケ
ン ガ 不 ウ ン トネ タ ヵ クrン ジYソ タ ノ 。




0マ ずシ イカ ラ。
パパなに してらつしやるの?
Oxシ ゴ ト。
見た ことある?ど うい うお仕事?
○アノ・1協 淋#・ ・ナ・イ ロ ン ナ コ ン ナ 系#ウ
一112一
自 長 一v女(5:10)-51965
見 た こ と あ る?ど うい うお 仕 事?





イ イ カ ラ。 然
1965
ン テ ツ ミタ イ ノ ニ イ レ テ 添 井 ン ー テ ヤ ワ ン ノ カ タ テ
ナ ヅ テ オ サ ラ ノ カ タ チ ニ ネ テ ツ ガ ナ ツテ テ ネ 并 ソ ノ
ウ エ ニ コ ナ イ レテ ウ ン ト不 フ タ ネ シ テ ネ 井 ウ ン ヒ
ノ ナ ヵ(二)イ レ テ 不 ジ ユ ツ プ ング ラ イ シ タ ラ ネ ン ダ
シ テ 添 ウ ン コ ウ マ ツテ ト レバ 不 万 サ ラ ノ ヵ タ テ ヤ ナ ン
カ ニ ナ ノレノo然
お 母 さん は い つ も 何 し て ら つ し や る の?
Oナ ニ モ シ テ ナ イ 。 然
Kち や ん の お う ち に 行 くに は ね ど んな 道 通 つ た ら行 け る?
どんなのが あつ7ヒかいつか見たの覚 えてる?覚 えてない。 そ う。お
母 さんねお話 した りね絵本読んだりして くださる?お 父 さん?ど つ
ち?
0オ カ アサン。
覚 えてる?そ のお話。寛 えていない。なんかね先生 にお話聞かせ て。
面 白いお話を。知 つてない?
○ ワカンナイ。
だ つて トムとジェ リーな んか よぐ知 つてるじやない。
○オハナシ ワスレチ ヤツタ。
自長 一V女(5:10)-61965
0ナ ニモ シテ ナィ。然
Kち やんのお うちに行 くにはねどんな遭趙 つた ら行け る?
・アノ・ ソ・・ 鬻)… ・ イ・淋 ・… 崩 デ
ン シ ン バ シ ラ ノ 添 チ ョヅ ト イ ヅ タ ト コ ロ ニ 藩 ウ ン ト添 キ
ガ イ ツ パ イ ハ エ テ ル(デ)シ ヨ。 ア ク サ ガ ア ル デ シ ヨ 。ア ツテ
ノ ホ ウ ノ ホ ウ ノ ネ ゴ ジ〆iウ ヨ ン バ ン ナ ノ 不 ン ー ニ ク ン メ。
ヵ ドノ イ ヅタ ト ホ ウニ ン ホ イ ク エ ンノ ホ ウ ノ カ ドノ
ニ ク ンメ 。
三 人 き り しか い な い の?ほ か に だ れ も い な い の?
○ ア ノ 不xシ ゴ ト シ シ ニ ネ ク ル シ ト ヒ ト リ イ ル ク ドネ
ア ト イ ナ イ。
自長 一v女(5:10)-101965
だ つてFム と ジ ェ リーな ん か よ く知 つ て る じ や な い 。
○ オ ハ ナ シ ワ ス レ チ ヤツタ 。
これ ね 稿 馬 と ラ イ オ ン の お 話 な の よ。 この 絵 を見 て お 話 し て ぐ だ さ
い 。 ラ イ オ ンが ど う し ま し た?
Oア ノ 不 ラ イxン ガ ネ ナ ン カ ネ(タ ペ タ イ ツFネ)ン ー ア
ノレイ テ イ ツ タ ラ シ マ ウ マ ガ イ ニタ,カ ラ ネ ウ ン ト不 一 ク ン
ウ ン ト オ イxイ カ ク タ ラ ネ シ マ ウ マ ニ ゲ テ ネ イ ヅパ イ
不 シ マ シ マ ウマ ガ キ テ ウ シ ロ ア シ デ ク ツ ク ツ トバ ソ
ウ ト オ モ ツ タ カ ラ ラ イ ズ ン ニ ゲ テ イ ヅチ ヤ ツ タ ノ。
こ の お 話 は な ん で し ょ うね 。
O!多 男 ネ 井 ウナギ ト ・メ ト ・ケ ・コ シテ,叶 ギ ピ
自 長 一v女(5:10)-71965
0ア ノ 彳・xシ ゴ トti/ε/二 彳・ ク ノレ シ ト ヒ トリ イノレク ドネ
ア ト イ ナ イ。
テ レ ビ好 き?
○ ス キ 。
な に 見 て る の?
○ マ ン ガ パ ツ カ リ ミテ ン ノ 。
漫 画 つ て ど ん な 漫 塵 が あ る?
○ ア トム マ トム トジ エ リ ー。
何 が 一 誉 好 さ?そ の 中 で 。
Oマ ン ガ ノ ナ カデ?然'°''"ト ム トジ ェ リー。 然
ど ん な と こ 面 白 い?ト ム ど う い う こ とす る の?い つ も 。
・ンピ・ン イ・ち アノホ!診1塀
不 ヤ マ ノ ウエ テ ヅペ ン マデ イ ツタ ラ 不
タ ツテ イ ツテ ネ ー ン ーbン デ ヅ テ モ モ
バ ン ナ ツ タ ノ 。
お 詰 聞 い た こ と あ る?ど こで?
○ ア ノ 不 ゴ ホ ン デ ミタ ノ。
ご 本 読 む?
Oア ンマ リ ヨ マ ナ イ 井 コ ノ ゴ ロ。
じ や これ は?
自長 一V女(5:10)-111965
こ の お 話 は な んで し ょ うね 。





0マ ン ガ ノ ナ カ デ?然 … … トム トジ ェ リ ー。 然
ど ん な と こ 面 白い?ト ム ど うい う こ と す る の?い つ も。
自 長 一v女(5:10)-121965
0ア ン マ リ ヨ マ ナ イ 弁 コ ノ ゴ ロ。
じ や これ は?
○ ク ン ト不 ス グ 不 ア ノ ジ エ リー
シ!ツパ イ ス ル ヵ ラ オモ
ジ エ リー つ て い う の は な ん だ つ け?一__一_
トム は?
O不 コ 。
ど つ ち が 好 き?
0ジ エ リー ノ ホ ク ガ ス キ。
ど し て?
○ ダ ツ テ ア タ マ イ イ カ ラ。 然




○ ア ノ ネ ノ、ジ メ ネ オ.ハ ナ カ レ テ ル カ ラ ネ ン カ ミタ ラ カ
レ テ 〃 カ ラ オ ミズ ヤ ヅ タ ラ 不 ク ン ーFTマ タ ネ ク ン ー ト
彳・ キ レ イ ニ ブ イ タ ノ 。
じ や こ れ は?
○ コ レ ナ ニ?/熊/ク マ ガ 不 不 ジ ユ ミヲaイ カaイ カ ク テ 不
ンー 綬 お ド知 ノ ホク デ,勲 ・弼vダ ・イ・
ク テ ツ タ カ ラ ネ ジ ドウ シ ヤ ニ ドヴ ン ト ブ ツ カ ツテ ヤ ツ タ ノ 。
そ こ お 花 が い っ ぱ い あ る で し よ。 そ れ 何 す る の 聞 か ヒて 。
○ ア ノxア タ マ ツ ク テ 不 テ テ ト ア タ マ ニ ツ ク テ ネ タ ン
一11う 垢
自長 一v女(5:10)-1う1965
そ こお 花 が い つ ば い あ る で し よ 。 そ れ 何 す る の 聞 か 琶て 。
0ア ノ ネ ア タ マ ツ ク テネ テ テ ト ア タ マ ニ ツ ク テ オ・ タ ン
自 長 一w女(6:5)-41965
い い わ ね 。 お 祭 こ の 前 あ つ た で し よ う。 そ の時 の お 話 で き る?や つ
て 。
ポ ポ ノ ノミレ ー ド ヤ ン ノ 。
い つ す る の?そ れ 。
○ ウ ン ドク カ イ。
○ エ ーh不 一 ニ テ ヨ ウ ビ不 オ マ ツ リ イ ツ テ 不 一 ンF一 オ マ
ツ リネ ー 「イ コ ウ イ コ ウ」 ツテ ユ ツ テ モ 不 イ ソ ガ シ イカ ラ
ネ ー オ カ ア テ ヤ ン ツ レテ ヅテ ク ン ナ イ カ ラ 系 オ トウ テ ヤ ン
モ 「イ コ ウ イ コ ウ 」 ツ テ イ ツ テ モ ツ レテ イ ソ ガ シ ク テ
ツレテ ・テ ク け ク弼 ソイデ ・・ツエ1切 凹 デ イカ
レ ナ イ ノ ガ(xシ ク)xカ アテ ヤ ン 「ヒ ト リデ イ ク ー」 ナ ン
カ イ ウ。
で,ど し た の?
○ ソ ン デ ネ ウ ン トネ ー ヒ ロ コ,ネ ヒ ロ コ ガ コ ンダ キ テ
自長 一W女(6:5)-11965
お 名 ま え な ん て 言 う の?
OY・H。
い ぐっ?そ れ は い ぐ つ っ て 言 う の?
○ ロ ク サ イ 。
Hち や ん の お うち に は ね,だ れ と だれ が い ま す?
○(エ ー)ト ー オ ジ イ チ ヤ ン ト不 弁xカ ア チ ヤ ンFネ 弁 オ
トク テ ヤ ン トネ 井 ソ レカ ラ イ モ ク ト ト不#ソ レ カ ラ ネ
ォ ニ.イ チ ャ ン フ タ リ。
ず い ぶ んい ます ね 。 だれ 一 番 好 き で す か?
Oxト ウ チ ヤ ン。
ど こが い い?
自 長 一'r4女(6二5)-51965
で,ど し た の?
○ ソ ン デ ネ ウ ン トネ ー ヒ ロ コ,不 ヒ ロ コガ コンダ キテ




○ オソバ キライデ オク ドン スキ(ナ ノ)。





0オrク テ ヤ ン。




○ ナ ン カ カ ツテ ク レ ル カ ラ 。
そ れ か ら だれ が 好 き?
○ オ カ ア テ ヤ ン。
ど こが い い?
○ ウ ン トネ#イ ツモ 不#ウ ン トネ ー 井xツ カ イ イ ク
トキ ツ レ テ ツテ ク レ ル カ ラ 。
お 使 い に 連 れ て つ て も ら つ て ど ん な こ と あ る?
○ 不,ソ イ デ ネ ー ナ ンカ カ ツ テ ク レ ル(ノ)。
ど ん な も の 寅 つ て も ら つ7ヒ?
O工 一Fオ ・一 … … …y一 トー
考 え て る わ ね 。 ど こ の そ ば?
○ エ ー ヤ ブ キ ー 。/ん?/ヤ ブ キ。
幼 椎 園 て 好 き?ど う い う と こ い い?
○ 不 一
考 え て るxっね 。 何 す る の 好 き?
○ オ.ハ ナ ツ クノレノ。 然
今 さ つ さ お 詁 して た で し ょ川 田先 生 と 。1p1の お 話 し て た の?
○ 不 工#'°"°'コ マ ツ タ コ ト。
自 長 一w女(6:5)一 う1965
0ネ,ソ イ デ ネ ー ナ ンカ ヵ ヅテ ク レル(ノ)。
ど ん な も の 買 つ て も ら つ た?
O不 一 ガム トネー テ ヨコレーr。
大 きな声でる?大 きな声でお 話しましよう。
○ ソレカラ不aト クナ ヤン イツモ不 ジユクエ ン
その10円 どうしてるの?
○ イツモ ナンカ カク。
たφ とかないの?
○タメテ ア〃ノ。
ク レ ノレカ ラ 。
いい$Jね 。お祭この前あ っrで しょう。その時のお話できる?や つ
てo
自 長 一w女(6:5)-71965
今 さ つ き お 話 し て た で し ょ川 田 先 生 と。 何 の お 話 し て た の?
0不 工#8「 り゜'コマ ツ タ コ ト。
ど ん な 困 つ た こ と ある?
0イ ツ モ オ カ ア ナ ヤ ン ガ ネ#厂 オニ ヵ イ イ キ ナ」 ツテ イ ツ
テ ネ フ タ リデ 不z=ヵ イ ィ ヅテ テ レ ビ,ネ ッ ク テ]Vト ネ
ヒ ロ コ ガ 不 テ レビ ヌ ク トコ 不 シ タ ダ ヵ ラ ネ イ ツモ マ
・ガ ミテ〃 卜静 ・・コネ ク・ ト テ ・ビノ1亥1イ ・
チ ヌ イ テ ヤ ウノ 。
困 つ ち や うわ ね 本 当 に。 そ れ か ら ど ん な 困 る こと あ る?
○ ソ レデ シ タ へ 万 リテ キ ナxソ バ ツク ツ トイ テ 不 「シ タ
へxリ テ キ プ 」 ツテ ユ ツ タ トキ 不 ソ イ デ 不 シ タ ヘ ォ
一114一
自長_W女(6:5)-81965
0ソ レ デ シ タ へxリ テ キ ナxソ バ ツ ク ツ ト ィテ ォ・ 「シ タ
ヘ オ リテ キ ナ」 ツ テ ユ ツ タ ト キ ネ ソ イ デ 不 シ タ ヘ オ
リ タ ラネ ン トー 不 ン トネ ヒ ロ コ ガ サ キ オ ロ シ テ ヤ ツテ
不 ン ト ソ イ デ 不 オ リヨ ウ ト シ タ ラ ネ ヒ ロ コ ハ ツ ミノ
サ ン ダ%Vモ ヅ テ ツ テ ヤ ウ ノ ド ヅ カ。
ひ ろ こち やん て い う の い く つ?
○ ヨ ンサ イ。
妹 さ ん 。 テ レ ビ を見 て る け ど ど ん な の 好 き?
○ パ ピー ヤ 不 テ ツ ジ ン ヤ 不 井 ソ レ カ ラ ネ ジ エ ツタ ー ヤ ネ ー
#ソ レ カ ラ 不 一 ウ ン ト トム トジ エ リ ー トネ ー#ソ レ カ ラ
ネ 弁 ウ ンrソ レカ ラ ソ レ カ ラ 〔小 さい 声 で 〕 オ オ カ ミ
自長 一w女(6:5)-121965
そ れ ど う い う の?
○ キ ユ ー ピ ー チ ヤ ン ガ ネ ハ ジ メ ネ ー ジ ド ウ シ ヤ ノ ツ テ ツテx・ 一
ン トネー ドツカ ヒ トマワリ シテ キテ不 ソイデネ ン トー
キユーピーテヤ ンノx・ オンナノ コガ キテネ ン ンデ不x
ンナノ コガ キテネ エ ー ト 厂キユー ビーナヤン ノヅクテ ー」
ヅテ ユ ヅテ ユ ヅタラ不 ホ イデ キ ユー ピーチ ヤンガ ノ ヅク
テ ヤ ツテ不 ソイデ不 ウンF一 ウンF〔 聞き手にわか らな
い声でぶつぶつ考えている 〕 ネー……/忘 れた?い いわ。/
これね縞馬 とライxン のお話な の,絵 を見てお話 してぐだ さい つて
言 うの。 ライオンが どうし ました?/○/自 分で考 えてお話
してみて/○/ラ イ オンが ど うしたの?こ れ。絵をみ るとわ
自 長 一vv女(6:7)-91965
#ソ レ カ ラ ネ ー ウ ン ト トムFジ ェ リー トネ ー#ソ レ カ ラ
不 弁 ウ ンrソ レ カ ラ ソ レ カ ラ 〔小 さ い 声 で 〕xオ ヵ ミ
シヨウネンク ンFネ ソレ トー オバ ケノキユウ。
ずいぶん見 ますね,そ の中で どれ一番好きですか?
○ オバクノキユウ。
そのお化けのQ太 郎 つてい うのはどんな お話?
○ ウン ト不一 ズ ツ ト モウ セン オパク ノキユウ ミテタラネ
ウン トネ ソイデ オパク ノキユウ ミテタラ不 ンh一 オパク
ノキユウガ不 イヌガ キライデxウ ン トネ ワンワンテ イヌ
ガ ホエタラ 厂ア ラ コ ワイー」 ツテ ニゲチ ャツタノ。
面 臼いわね。 それか ら?
自長一w女(6:う)-131965
0う の。 ライxン が どうしました?/○/自 分で考 えてお話
してみ て/○/ラ イxン が ど うしたの?こ れ。絵をみ るとわ
か る で し よ。
○ … … ラ イ オ ン ガ ウ マ ノ,ネ シ マ ウ マ ニ 不 一 ケ ッ トバ サ レ タ ノ。
そ う い うお 話?/○ ン?/そ う い うお 話 だ と忠 う?も つ と や つ て み
る?も う い い?こ の お 話 は 。
○'°°… ン ト不 ウ ケ ギ ガ ナ キ ニ ネ ー エ ー ト ハ シ ツ テ ヅ テ ネ ド
ツ カ ヒ トヤ ス ミ シ テ タ(ラ)カ メ ノ ガ ハ ヤ ク ナ ツテ ネ
ウ ン ト ヵ メ イ ツ トウ シ ョ ウ プ ツタ ノ 。
この お 話 聞 い た こ と あ る?そ う 。 じ や これ は ど う い う の?/〇 四゜ …/
ど う した ん で し よ うね?/○/目 分 の思 う と お り に 呂 え ぱ い
自長 一w女(6:5)-101965
ガ ホ エ タ ラ 「ア ラ コ ワ イ ー」 ツテ ニ グ チ ヤ ツタ ノ。
面 白 いわ ね 。 そ れ か ら?
○ ソ イ デ ネ ウ ン ト ウ ン ト不 一 ネ ウ ン トネ ド ツ カ カ ラ ノ ミ
ガ イ ツパ イ キ テ オ・ オ ヤ 不 デ ヤ ス ン デ タ ラ ネ ノ ミガ 不x
ヤ 不 ノ ウェ ニ 不 ノ ツ カ ツテ ツ テ 不 厂カ イ カ イ」 ヅテ イ ツタ
ノ 。
面 白い わ 漁 。 まだ あ る?そ ん な お 話 。 も つ ど や つ てみ て。 圃 き た い
わo
Oク ン トォ・ ウ ン ト不 ン 不 オ ジ ヴ ソ ガ キ テ 不 ノ ミ ゼ ン ブ 不
トツテ ヤ ツ タ ラ 不 ウ ン ト不 オ ジ サ ン キ ユ ウ チ ヤ ン ガx・ オ
ジ サ ンニ ナ ン カ ワル イ コ ト シ テ 不xジ サ ン ガ コ ノ キ
自長 一w女(6:5)-141965
このお話聞いたことある?そ う。 じやこれ はど うい うの?/○ ……/
どうしたんで しょうね?/○/自 分の思 うとお りに言えばい
い の 。 考 え てね 。 ど う い う ん で し よ。 ど う して ん で しよ。
○ オハ ナニ オ ミズ カ ク タ 。
そ れ で ど う した の?
○ デ 不 オハ ナ(ガ)不 タ オ レ(テ ヤ ヅ)タ ノ 。/で?/デ オ ミ
ズ カ クタ ラ ネ て ハ ナ ガ タ ヅチ ヤ ツ タ ノ。
じ や これ は?
○ ク マ ガ ネ ズ ミxツ カク テ タ ラ ネ ウ ン トネ トラ ツク ガ キ テ
ブ ツ カ ツ テ ヤ ツタ ノし
自 長 一w女(6:5)-111965
ト ヅテ ヤ ツタ ラ ネ ウ ン トネ オ ジ サ ン キ ユ ウ テ ヤ ン ガ2・ オ
ジサ ン ニ ナ ン カ ワル イ コ ト シ テ 不 オ ジ サ ン ガ コ ノ キ
ユ ウチ ヤ ンxイ カ グテ 不 ン トー 厂ノ ミ マ タ ク ツク ル ゾ ー」
ツ テ イ ツテ 。
お 母 さ ん お 話 し て く だ さ る?絵 李 な ん か 読 ん で ぐだ さ る?
0万rウ テ ヤ ンジ ヤナ キ ヤ ヨ ン デ ク レ ナ イ。
お 父 ち や ん に 読 ん で も ら つ た お 藷 聞 か ぱ て?
0(ア ノ)不 一 工 一 トー キsウ ナ ヤ ン。/ん?/キ ユ ー ビ ー チ ヤ
ン ノxハ ナ シo
そ れ ど う い うの?
○ キ ユ ー ビ ー ナ ヤ ン ガ 不 ハ ジメ オ・一 ジ ドウ シ ヤ ノ ツ テ ツテ 不 一
自長 一x女(5:E)-11965
お 名 ま え は?
○ コマ ヅ タ ノ?
も 聞 か せ て 。 お 名 ま え を まず 聞 か せ て漁 。
os・T。
い くつ で すか?
○ ゴ ナ イ。
・ 困 つノこお 話 鬪 か ご て 。1
0ア ノ 不 オ トモ ダ テ ノ デ モ イ イ?
い い い 才:Bよ。
○ ケ カ ガ ミマ ア テ ヤ ー ン 不 一 ハ ヤ シ マ アfiヤ ー ン トコ 「 ミ ツチ
ャ ン シ ン デ セ イ イ ノ カ7」 ツ テ ユ ソテ ネ ダ サ カ ガ ミマ ア
一115一
自長 一X女(J:6丿 一21965
0サ カ ガ ミマ ア テ ヤ ー ンx・一 ハ ヤ シ マ ア テ ヤ ー ン トコ 「 ミ ツナ
ヤ ン シ ン デ モ イ イ ノ カ ー」 ツ テ ユ ツテ ネ ダ ナ カ ガ ミマ ア
自 長 一X女(5:
デ マ ガ ツテ ネ
ル ウチ(ン)
6)-61965
#… …/そ い で?/ン ト不 一 オ シ ゴhシ テ
トコ マ ツス ー グ イ ツテ マ タ マ ガ ヅ テ 不
チ ヤ ン ガ 「 ソ ノ ワ グ ヲ 不 イ ワ ナ イrxタ イ ボ ス ル ゾ」 ツ テ
イ ツタ ノ。#ナ カ ガ ミマ ヅテ ヤ ン ガ 。/ん 。 で?/ソ レ デ 不
ハ ヤ シ マ アfiヤ ン ウ ンF一 ブ ー ラ ン コ ト テ ツ ボ ウ ア ル ト
コ ロ キタ ノ 。#ソ シ テ ハ ヤ シvア チ ヤ ン ガ ネ ア ソ ン デ ネ ー
ソ イ デ チ ィ ツ ト マ ツ タ ラxヒ ル ン ナ ツテ オ ヒ 〃 タ ベ テ
不,マ タ ス コ シ ネ ー 不 ン ド シ テ ア ソ ンデ 不 ハ ヤ シ マ ア
チ ヤ ンガ,ソ ウ シテ,
そ の お 話 まだ あ る の?じ や や っ て。 忘 れ た?ね ん ど し た つて0つ た
わ ね,そ れ か ら ど う し た?
#ソ コ マ ツスーグ イヅテvガ ツテ ソコ マ ツス グデ ウ
チニ ツイテヤウノ。
お うち何 してらつ しやるの?お 父さん何 してるの?
○ オシゴ ト。
どんなお仕事か 知ってる?
○ ク.〃マガ パ ンク シタラ ナズスノ。
見た ことある?直 してる ところ。/○ ウン。/ど んなぶ うに やるの?
むつか しいね。幼椎園好 きでし よ。 どういうところがいい?
○ ヨウテエンノ ノ、ナシ?#
目長一x女(5:6)-31965
そのお詰 まだ あるの?じ ゃやつて。忘れ た?ね んどした つて言つた
わ漁,そ れか らどうした?
○ソウシテネ#チ ヅト シタラ不#セ ンセエガ不 厂オソ ト
デ・劑 ・テ ユ ・テ 恥 デテ ・ ソイデvqソ1芽1
デ ネ ソ イ カラxヤ ツ ナ ツテ オヤ ッ タベ テ ヵ エ ッ チ ャ ッ
タ ノQ
Tち やん ち お う ち に だ れ とだ れ が い ます か?
○ エ ー トネ オ カ ア ヴ ンrxト ウサ ン ト不/そ れか ら?/ア ト ア
タ シ トネ モ(ウ)ヒ ト リ イ ン ダ 。
だ れ?
○ ア カ チ ヤン 。 然 メ グ ミ。
目長 一X女(5:6)-71965
むっか しいね。幼椎園好きでしよ。 どういうところが いい?
0ヨ ウチエンノ ハナシ?#
幼 椎 園 の 詰 聞 か せ て。
0ア ソ ン デlVト コ。
な に し て 遊 ぶ の?
○ ブ ー ラ ン コ ト テ ツ ボ ウ・
ほ0層 こは?
○ ホ カ ニ ノ丶 ナ イ。
テ レ ビ見 る で し よ。 な に み る 。
○ マ ンガ ト不#ア ナ 不 シ ヨ ネ ン ジ エ ツ ト ト不/そ れ か ら?/'° °
… …/そ れ か ら な に 見 る?/ク ジ ヒ ク ネ ウ サ ギ トカ ネ#ア
自 長 一x女(5:6)-4
だ れ?
○ ア カ テ ヤ ン。 然 メ グ ミ。
1°b5




どうして?ど こいいの?亦 ち やん。
○ アソンデ アゲル ト不 ワラウ トコ。
お母さんに叱られ たことある?な い。 ほめられた ことは?
0ア ル。
どうい うとき?/○'"°'°/ど うい うとき?/O… …/こ の削おi祭が
自 長 一x女(5:6)-81965
0マ ン ガ ト 彳・#ア ケ ネ シ ヨネ ン ジ エ ツ ト トネ/そ れ か ら?/…




どんな漫画が好き?漫 画で もいつばいあるでし ょう。 どんな漫画が
好 き?
○ マンガ ダ イコワシン。
まんが大行遮 つてどうい うの?




ど う い う と さ?/○ …'°'/ど う い う と き?/○ … …/こ の 前 お 祭 が
自 長 一x女(5:6)-9
0ト ツカ ン カ メ ク ン トオ・
ス?Vノ 。
1965
/そ れか ら?/ワ ニ ノネ 并xハ ナ シ
あ つ た で し よ う?何 し7こか まだ 寛 え て る 。 も う 忘れ た?じ や1ヱち や
ん の う ち417く に は ど う行 く の?
Oン トオ・,
幼 椎 園か らTrく に は ど う い うふ う に行 く?
○ ヨ ウ チ エ ン カ ラ 不 マ ソス ー グ イ ツ テ 不 一 セ ン ソ ク シ タh
キ ノ ネ 井 ウ テ ノ 不 マ エ ン トコ 不7ガ ツテ ネ 葺 ソ イ デ
マ タ 不 弁 マ ガ ツテ 不 芹 ソ コ マyス グ イ ツテ ネ 存
デ マ ガ ツテ 不 井 °゜°…/そ い で?/ン ト不 一xシ ゴ ト シ テ
ル ウ チ(ン)ト コ マ ッ ス ー グ イ ツ テvqマ ガ ツ テ 不
見 た こ と な い の 先 生 。 聞 か ピ て。
Oy一 トオ・-rツ カ ン カ メ ク ン 不 ウ テ デ ネ 井 ネテ テ 不 カ
メ ノ ネ セ ナ カノ ナ カ ニ ネ#デ ン ワ ガ 不 ノ・イ ツテ ンノ 。
あ ら 面 臼 い,ん で`1
0ソ ウ シ テ 不 弁 イ ヌ ガ 不#ナ ン カ 不 コ マ ヅ タ コ ト ア ツ
タ ラ 不 井 トツ カ ン カ メ ク ン ニ,不 亦 ユ ツ テ 不 一 オ ナ カ
ノ ナ カ デ ネ 芹 一zy一カ ノ ナ ヵデ テ リテ リ ・ソテ イ クxF
ガ シ タ ラ ネ ーzaナ カ カ ラ ネ デ ン ワ ト ソ゜テ 不 ハ ナ ス ノ。
あ ら 面 白い そ れ か ら?
一116一
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ガ シ タ ラネ セ セ ナ カ カ ラ 不 デ ン ワ ト ツ テ 不 ハ ナ ス ノ 。
あ ら 面 白 い そ れ か ら?
○ ア ト ワ ニ 不 。#ワ ニ ハ 不 ド ウブ ツ エ ン ノ ワニ デ 不 ドウ ブ
ッ ェ ン デ 不 テ/V卜 不 井 ヘ ン ナ オジ ヶ ン ガ キテ 不 井 ボ
ゥ デ 不 弁 「ナ ヨ ツ ト ォ キ テ 」 ヅテ ユ ツ テ ネ ソ シテ"…'
/な に?/ソ ウ シ テ ハ ナ シ ア ツテ ネ 井 ワ ニ ガ 不 井 「ソ
ン ナ ノ イ カ ナ イ」 ツ テ ユ ツ テ ネ ソ シ タ ラ 不 オ ジサ ン ガ ク
ミノ ナ カ ハ イ ツ テ 不#ワ ニ ガ ウ ー ミノ ナ カ ハ イ ツ テ
不/ん 。 で?/ソ ク シ テ ネ ソ ウ ヤ ツテ ナ カ ニ 不 弁 フ タ
トル トxミ ズ ガ ミ ン ナ ナ ガ レ ル ネ 弁 ア レ ガ ア ツ テ ォ・
フ タ トツテ タ ラ 不#ワ ニ ガネ タ イ ラ ノhコ ニ ア タ マ
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テ ウヶ ギ ガ ネ 弁 トテ ユ ウ デ ネ 井 キ ノ シ タ デ 不 チ ヤ ツ
テ ネ#ソ イ デ カ メ サ ン ガ不 井 サ キ ニ イ ツ テ ネ#デ
メ ガ ヴ メ タ ウ ヴ ギ ガ ネ 井'° °'"ミ テ ミタ ラ ヵ メヶ ン
xマ マ ノ ム コ ウvデ イ ツタ カ ラ 不 井 ウ ヶ ギヴ ンx弁x
オ サ ワ ギ デ 不 ピ ヨン ピ ヨン ハ 不 テ オ マaヤ マ ノ ム コ ウ ニ
イ ツ タ ノ。
こ の お 話 き い た こ と あ る 。 上 手 だ ね/Oン?/上 手,と て も ね 。 こ
ん ど こ の お 話 し て。/○ コ レ?/ん 。 ど う い う こ とで し ょ う ね 。
○ エ ヅ ト不#… … ツ ギノ ア サ ネ ォテ ン キ ガ デ テ キ テ ネ
井 ハ ナ ガ サ ィ テx,井 デ ソ ウ シ テ 不 マ タ ツ ギ ノ ア サ
不#ミ テ ミタ ラ 不 シ ン デ タ カ ラ ミズ ア ゲ タ ラ ネ 井
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ト.'レト オ ミズ ガ ミ ンナ ナ ガ レ ル 不#ア レ ガ ア ヅ テ ネ
フ タ トツテ タ ラ ネ 弁 ワ ニ ガ ネ タ イ ラ ノFコ ニ ァ タ マ
ゴ ツ ツ ン コ シ チ ヤ ヅ テ 不 ソ ウ シ テ 不7タ ク エ ニ ア ガ ッ
テ 不 ソ レデ ドウ ブ ツエ ン デ ナ ツ テ ヤ ツ タ ノ 。
これ はね 縞 馬 と ラ イ オ ンの お 話 な の よ,絵 を 見 て お話 して く だ さ い 。
知 らな い お 話 で し よ。 だ け ど 絵 を見 れ ば わ か る の 。 ラ イ オ ンが ど う
し ま し た?
○ ラ イ オ ン ガネ ー 井 … °四 シvウ マ ソrコ イ ツテx.一#
"師"ラ イxン ガ シ マ ウマ(ン)ト コ ニ 不 井 オ イ カ グ テ ツ タ
シ マ ウメ(マ)ガ 不 一 井 ニ ゲ テ ネ 存 ラ イ ォ ン ガ 不#
ト ン ダ ラ ネ#ラ イ オ ンx・ 弁 シ ツ ボ ガ フ レ テ 不 井 工 一
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#ハ ナ ガ サ ィ テ 不#デ ソ ゥ シ テ 不 マ タ ツ ギ ノ ア サ
x・ 弁 ミ テ ミタ フ ネ シ ン デ タ カ ラ ミズ ア ゲ タ ラ 不 井
ス コ ー シ ネ タ ツテ キ タ ノ。#デvタ 不 タ イ ヨ ウガ デ テ
キ テ ネ#マ タ ス コ ー シ ネ ア ガ ツ テ キ タ ノ 。
これ は な に か し ら。
⊂)ソ レ ハ 不 井 トラ.yク ガ キテ 不 井 不 ズ ミガ ネ ニ ゲ タ カ ラ
不 弁 … … ダ カ(ラ)ク マ サ ン ニ ネ(デ ョ ウテ イ ヅ タ ラ 不)
iラ ツ ク ガ キ タ カ ラ ネ ス コ ー シ ネ シ リモ チ ツ イ タ ノ。
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シプ ウ メ(マ 丿ガx一 井 ニ ゲ テ ネ 井 ラ イxン ガ 不#
トン ダ ラネ 并 ラ イ オ ンネ 弁 シ ツ ボ ガ フ レテ ネ 弁 工 一
トx・ ヅ コDガ ツ テ ヤ ツタ 。/ん そ い で?/ソ ク シ テ 不 ヨ ウ ナ ェ
ン ノ コ ドモ タ チ ニ ミセ テ ー ゲ ラゲ ラ ワ ラ ヅテ 不 ソ イ デ ネ
コ ドモ タ チ'川'° ソ ウ シ テrト リダ ク ワ ラ ツ タ フ タ リダ。
ブ タ')ダ ク ワ ラ ツテ オ・ ア トxト コ ノ コ ノ フ タ リハ 不 工
一 ト ワラ1協 効 ・・1タ ヲ
。)
この お 話 は ど うい うお 話?
○ カ メ ト不#ウ ヴ ギrヨ ー イ ド ン シ テ 不 エ ウヴ ギ ガ ヵ ッ
テ ウ ヴ ギ ガ ネ#rチ ユ ウ デ 不 井 キ ノ シ タ デ 不 ナ ヤ ヅ
テ ネ#ソ イ デ カ メ サ ン ガ 不 井 ヴ キニ イ ツ テ 不 幵 デ
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